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La plus grande production mondiale de pièces d'horlogerie
pièces
Une montre sur trois...
Une montre sur trois est 
équipée par Ebauches S. A. 
L’ébauche est un ensemble de 
pièces constitutives de la 
montre.
Production d’Ebauches S. A. en 
1969 45 Mo d’ébauches
Production horlogère suisse en 
1969 70 Mo de pièces
Production horlogère du reste 
du monde en 1969 75 Mo de
Entreprise de format interna­
tional
Dans ses 33 usines et ateliers 
décentralisés, Ebauches S. A. 
s’assure la collaboration de 
10’000 employés et ouvriers, 
dont 500 scientifiques.
Ils s’ingénient tous à satisfaire 
la demande, sans cesse crois­
sante, de montres suisses.
Présence d’Ebauches S. A. sur 
les cinq continents
Ebauches S. A. est en mesure 
de garantir un réseau mondial 
de pièces de rechange d’origine, 
et assure, en collaboration avec 
la Fédération Horlogère Suisse, 
la formation de réparateurs 
dans 17 centres techniques ré- 
partis dans les cinq continents.
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Davoine et son entêtement...
Il faut oser le dire: le climat de notre industrie horlogère a bien changé! Finis les lendemains sans problèmes 
de main-d’œuvre, de fournisseurs respectant délais et qualité, de clients fidèles. Tout a été remis en question 
et si les difficultés sont immenses dans le domaine de la fabrication, elles ne sont pas moindres au niveau 
commercial.
Défaitisme? Regrets stériles? Non. Mais la constatation, en cette période de contestation, que plus rien ne 
sera désormais facile, cordial, fidèle.
C’est un peu devenu la loi de la jungle. Le collaborateur, le client sur lesquels vous comptiez vous 
abandonneront peut-être demain, sans trop d’hésitations et vos regrets seront vains.
C’est ainsi et vous n’y pourrez rien.
Chassons pourtant cette nostalgie automnale qui doit faire place à un dynamisme calculé. Il est bon parfois 
de faire le point, pour mieux repartir au-devant des tâches qui sont les nôtres, présentes et à venir.
L’Indicateur Davoine s’est lui aussi secoué: sa nouvelle formule en est une preuve éclatante et appréciée. 
L’équipe de Publipress apporte aux industriels un appui constant dans l’extraordinaire domaine de la 
diffusion du message publicitaire, de la marque, de l’adresse.
Davoine et son entêtement: un maillon solide dans la chaîne de distribution de votre produit.
Hiver 1970/71. Pierre-A. Boillat
administrateur de Publipress S. A. 
Bienne.
Davoine and his obstinacy...
Let us take the liberty to say: the climate in our watchmaking industry has changed a lot! Finished with 
tomorrows lacking of problems about workmanship, about suppliers respecting delivery ternis and quality, 
about faithful customers. Everything has been reput in question and if difficulties are great in 
manufacturing departments they are not least at business level.
Defeatism? Stérile regrets? No, but the statement, in this time of contestation, that from now onwards 
nothing will ever be easy, hearty and faithful.
It has become somehow like the law in the jungle. The collaborator, the client on whom you were relying 
may perhaps without hésitation forsake you tomorrow, and your regrets will be in vain.
It is so and you cannot help it.
However let us forsake this autumnal nostalgy which has to make place to a calculated dynamism. It is 
sometimes advisable to stop and think it over so as to make a better departure in meeting présent and 
future tasks which are ours.
The Davoine Indicator has also shaked himself: his new formula is a brilliant and appreciated proof of it. To 
manufacturer the Publipress team brings a steadfast support in the extraordinary sphere of diffusing the 
advertising message, the trademark and the dexterity.
Davoine and his obstinacy: a solid link in the distribution chain of your product.
Winter 1970/71. Pierre A. Boillat
Administrator 
Publipress Ltd. Bienne.
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Pourquoi changer quand on 
a 125 ans ?
Il faut bien l’avouer: rares ont été les réactions de ce genre après les trois premières parutions de l’Indicateur 
Davoine dans sa nouvelle formule. Et c’est heureux. Le monde en transformation que nous connaissons 
exige qu’on soit au goût du jour et — les montres le savent bien — qui n’avance pas... on connaît la suite !
La quatrième et dernière édition 1970 vous apportait une nouveauté que beaucoup attendaient et que 
nous avions annoncée: la liste mise à jour des marques d'horlogerie suisses et des régions limitrophes. Vous 
dire que nos services de recensement ont fait là œuvre difficile ne vous apprendrait rien. Ce que nous 
sommes particulièrement heureux de préciser, c’est que la liste en question provient d’une collaboration 
étroite avec nos clients. Leur amabilité à répondre à nos différents questionnaires nous permet de vous 
présenter une liste de marques valables, actuelles et toujours sur le marché. Il va sans dire que cette liste ne 
saurait être complète. Les éditions futures nous donneront — avec votre aide — l’occasion de la compléter. 
Précisons encore que cette liste des marques sera publiée dans les éditions dites horlogères de notre 
Indicateur (II et IV).
Le présent volume vous apporte la documentation précieuse que vous attendiez depuis longtemps: les 
prescriptions douanières d'exportation vers les Etats de l'Asie. Nous remercions ici les services compétents 
de la Chambre suisse de l’horlogerie qui ont mis à jour ces textes. L’Indicateur Davoine, au début de sa 
seconde année de rajeunissement, se devait d’associer cet organisme à son succès.
Maurice Giordani
chef du service des publications
# ^ 1  horlogères de Publipress S. A.
Warum sich ândern, 
wenn man 125 Jahre ait ist ?
Es muss ja zugegeben werden: nach dem Erscheinen der drei ersten Ausgaben des Davoine Anzeigers in 
neuer Formel waren solche Reaktionen selten. Und es ist gut so. Die uns bekannte in Bewegung geratene 
Welt fordert, dass mit der Zeit gelebt werden soll, und — wer wüsste es besser als die Uhren — wer nicht 
vorwàrtsschreitet... Sie wissen ja wie’s weiter geht!
Die IV. und letzte 1970er Ausgabe brachte Ihnen eine Neuheit, die von vielen erwartet wurde, da wir sie 
Ihnen schon angekündigt hatten: das bereinigte Verzeichnis der Uhrenmarken in der Schweiz und in den 
angrenzenden Regionen. Es wâre für Sie nichts Neues, wenn wir berichten würden, welche schwierige 
Aufgabe unser Erfassungsdienst dabei erledigt hat. Mit besonderem Vergnügen môchten wir. aber 
hervorheben, dass die betreffende Liste in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden zustande gekommen 
ist. Dank ihrer Bereitwilligkeit unsere verschiedenen Fragebogen zu beantworten, sind wir in der Lage, 
Ihnen ein Verzeichnis von gültigen, laufenden und heute auf dem Markt bestehenden Marken zu bieten. 
Diese Liste kann, wohlverstanden, keinen Anspruch auf Vollstàndigkeit erheben. Die zukünftigen Auflagen 
werden uns — mit Ihrer Hilfe - Gelegenheit geben, diese noch zu vervollstàndigen. Wir môchten Sie darauf 
aufmerksam machen, dass dieses Markenverzeichnis in den sogenannten Uhren-Ausgaben unseres Anzeigers 
(II und IV) erscheinen wird.
Das vorliegende Band bringt Ihnen das wertvolle Informationsmaterial, welches Sie seit langem erwarteten:
die Zollvorschriften für die Ausfuhr nach den Làndern Asien. Wir môchten hier den zustiindigen Stellen
der Schweizerischen Uhrenkammer danken, die diese Texte bereinigt haben. Am Anfang seines zweiten
Verjüngungsjahres wollte es sich der Davoine Anzeiger nicht nehmen lassen, seinen Erfolg mit erwàhnter
Stelle zu teilen. , .
Maurice Giordani
Leiter des Dienstes für Uhren-Ausgaben 
der Publipress A. G.
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L e s o rg a n isa tio n s h o rlo g è re s su isse s
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6 associalions cantonales ou régionales 12 groupements professionnels
Produits terminés 
(Montres et mouvements)
Ebauches et parties 
détachées
Asuag
Ebauches S. A.
(17 maisons affiliées)
Association
Roskopf
Fédération
horlogère
CentredocLaboratoire suisse 
de recherches horlogères
Centre électronique 
horloger S. A.
Chambre suisse de l'horlogerie
Recherche et documentation scientifique et technique
C h a m b re  su isse d e  l’h o rlo g e rie . —  A sso c ia tio n  fo n d é e e n  1 8 7 6 , s iè g e à L a C h a u x -d e-F o n d s. O rg a n e su p é rie u r d e l’in d u s tr ie , 
a ssu ra n t la  lia iso n  e n tre  le s d iffé ren te s  b ra n c h e s e t se c te u rs d e  l ’h o rlo g e rie  e t e n tre  c e lle -c i e t l’E ta t.
F é d é ra tio n h o rlo g è re su isse . -  A sso c ia tio n fo n d é e e n 1 9 2 4 , s ièg e à B ie n n e . L a F é d é ra tio n h o rlo g è re (F H ) g ro u p e le s  
p ro d u c te u rs  d e  la  m o n tre  te rm in é e  (m a n u fa c tu re s  e t é ta b lis seu rs ) .
E b a u c h e s  S . A . —  F o n d é e  e n  1 9 2 6 , s iè g e à  N e u c h â te l. S o c ié té  h o ld in g  ré u n issa n t le s  fa b riq u e s d ’é b a u c h e s d e  m o n tre s .
U n io n  d e s a sso c ia tio n s d e  fa b rica n ts d e  p a rtie s d é ta ch é e s h o rlo g è re s (U b a h ). —  F o n d é e  e n  1 9 2 7 , s iè g e  à  L a  C h a u x -d e-F o n d s. 
A sso c ia tio n  g ro u p a n t le s fa b ric a n ts  d e s p a rtie s  c o n s titu tiv e s d e  la  m o n tre , à  l’e x c e p tio n  d e s é b a u c h es .
A sso c ia tio n d ’in d u s tr ie ls su isse s d e la m o n tre R o sk o p f. —  F o n d é e e n 1 9 3 9 , s iè g e à B ie n n e . L ’a sso c ia tio n g ro u p e le s  
p ro d u c teu rs  d e  la  m o n tre  R o sk o p f (d u  n o m  d e so n  in v en teu r) , c a rac té risée  p a r u n  m é c a n ism e s im p lif ié .
A S U A G  (S o c ié té g é n é ra le d e l’h o rlo g e rie su isse S . A . A S U A G .) -  F o n d é e e n 1 9 3 1 , s iè g e à B ie n n e . S o c ié té h o ld in g  -  
c o n s titu ée  p a r le s m ilie u x  h o rlo g e rs, le s b a n q u es  e t la  C o n fé d éra tio n  —  c o n trô la n t E b a u c h es  S . A . e t le s so c ié té s p ro d u isa n t le s  
p a r tie s  ré g la n te s d e  la  m o n tre .
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Chambre suisse de l'horlogerie — Organigramme
CMH
Bureau
Direction
générale
Présidence
Commission
financière Comité central
Service des 
visas
Division des affaires 
extérieures
Division des affaires 
intérieures
Service
Formation
professionnelle
Services administratifs 
et du personnel
Service
mécanographique
Assemblée des délégués
Manifestations horlogères 
Expositions
Division des affaires 
sociales
Breveta et
Revue des Inventions 
horlogères
Service des publications 
Administration 
et rédaction de 
«La Suisse Horlogère»
Comité de Normalisation
Conseil
d’administration de 
«La Suisse horlogère»
Bureau des Normes
Commission
Formation professionnelle
Groupe d'études 
«Recherches spatiales»
Commission 
«Brevets et marques 
de fabriques»
Commission
scientifique
La diffusion de l’Indicateur Davoine
est totalement indépendante de son contenu. Plusieurs de nos 
clients ayant confondu le nom des pays concernés par les pres­
criptions douanières avec la diffusion de nos différentes éditions, 
nous précisons que nos quatre volumes sont dirigés selon le plan 
figurant à la page 319 du présent volume. Les éditions horlogères 
s'en vont surtout à l’étranger, tandis que celles réservées aux 
branches annexes touchent surtout le monde de l’horlogerie suisse 
et des régions limitrophes.
Les prescriptions douanières pour l’exportation
sont réparties dans les quatre éditions annuelles. Elles font le tour 
complet de la planète suivant le plan établi figurant également à 
la page 319 de ce volume. Comme nous l'avons précisé en page 4 
du volume III - 1970, l’Europe a paru en juin, en lieu et place de 
l'Afrique - Asie - Océanie, ceci pour des raisons de mise au point 
du manuscrit. L’ordre prévu sera rétabli pour l’année 1971.
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L e s p re sc r ip tio n s d ’im p o rta tio n s h o rlo g è re s
Les prescriptions régissant l’importation des produits horlogers dans les divers pays mentionnés à la fin 
du présent volume, ont été mises à jour par la Chambre suisse de l’horlogerie, à fin 1970. Elles sont 
évidemment sujettes à des modifications constantes. Dès lors, les maisons souhaitant s’assurer que lesdites 
dispositions sont toujours valables — ou désirant des renseignements complémentaires en la matière — sont 
priées de s’adresser à la Chambre suisse de l’horlogerie (65, avenue Léopold-Robert. 2301 La Chaux- 
de-Fonds, tél. 039/21 11 61, plus particulièrement au responsable chargé — au sein de la division des 
affaires extérieures — du secteur géographique entrant en considération.
Chambre suisse de l’horlogerie 
Direction
D irec teu r  g é n é ra l................................................................................................................................ C h a rle s-M a u ric e W ittw e r
D ire c te u r-a d jo in t..................................................................................................................................... Y a n n  R ic h te r
S o u s-d ire c te u r .......................................................................................................................................... R o b e rt N ic o le t
C h e f d e  la  d iv is io n  d e s a ffa ire s  so c ia le s .......................................................................................... M a rc e l D u c
Division des affaires extérieures
-  E ta ts -U n is , C a n a d a , M e x iq u e ........................................................................................................ R o b e rt N ic o le t
—  F ra n c e , E sp ag n e , P o rtu g a l............................................................................................................. H e n ri P e rre g au x
-  A llem a g n e , A u tr ic h e , B e n e lu x , S c a n d in a v ie , G rè c e , T u rq u ie , Y o u g o sla v ie , U R S S e t p a y s d e
l’E s t .............................................................................................................................................. A n d ré  G e ise r
—  G ra n d e -B re ta g n e , Ir la n d e , M o y e n -O rie n t, S u d -E s t a s ia tiq u e , E x trê m e -O rien t, A u s tra lie e t
N o u v e lle -Z é la n d e ...................................................................................................................... F ré d é ric  H o o l
-  P a y s d ’A friq u e e t d ’A m é riq u e la tin e .......................................................................................... C la u d e -A n d ré Ja q u e t
—  O rg a n isa tio n s in te rn a tio n a le s (A E L E , C E E , G A T T , O C D E , e tc ...) , I ta lie , P ro c h e -O rie n t (y
c o m p ris  Ira k , Ira n , A fg h a n is ta n ) , re c h e rc h e sc ie n tif iq u e ......................................................... M a rie -C la u d e  H e rtig
Division des affaires intérieures
- Législation horlogère (CTM), questions juridiques, propriété industrielle, collection de
b re v e ts ......................................................................................................................................... P h ilip p e  C lem m e r
Division des affaires sociales
—  C h e f d e  d iv is io n , c a is se  C M H , fo rm a tio n  p ro fe ssio n n e lle ......................................................... M a rc e l D u c
—  S e cré ta r ia t g é n é ra l d e  la  C o n v e n tio n  p a tro n a le  ................................................................... M a rc e l D u c
—  R e la tio n s p u b liq u e s  d e s  p ro fe ssio n s  h o rlo g è re s  ................................................................... Je a n -C la u d e  G re sso t
F é lix  T e u b e r
—  C a isse  d e  c o m p e n sa tio n  A V S  e t A lfa .......................................................................................... R u d o lf B e rn e r
—  C a isse  d e  re tra ite  e t d e  p ré v o y a n c e  d e  l’in d u s trie  h o rlo g è re ..................................................... R u d o lf  B e rn e r
Services généraux
S e rv ic e s a d m in is tra tifs e t d u  p e rso n n e l .......................................................................................... F ré d é ric  B o u rq u in
S e rv ic e d e s  v isa s ................................................................................................................................ H e n ri P e rre g a u x
« L a  S u isse  h o rlo g è re »  -  P u b lic a tio n s ............................................................................................... R e n é W e n g e r
R o la n d  C a rre ra
F o ire s  e t e x p o sitio n s ........................................................................................................................... R o g e r P rc e llo c h s
S e rv ic e  m é ca n o g ra p h iq u e  e t s ta tis tiq u e .......................................................................................... R u d o lf B e rn e r
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HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 40 Téléphone (039) 2310 74
1211 GENÈVE
Rue Berthelier 1 Téléphone (022) 32 80 70
OR - ARGENT - 
PLATINE
Toute la bijouterie et fournitures 
pour bijoutiers
Chaînes, colliers, bracelets, 
bagues, chevalières, bra­
celets-montres, médailles, 
breloques, croix, chatons, 
corps de bagues, systèmes, 
etc.
MÉTAUX PRÉCIEUX à tous titres et sous toutes 
formes.
Sels de métaux précieux.
Poudre d’argent à grener.
Plaqué or laminé.
CONTACTS Rivets en métaux précieux
et en tungstène pour l’in­
dustrie électrique
THERMOCOUPLES en platine / platine-rhodié
pour la mesure de tempé­
ratures jusqu’à 1300°
THERMOSONDES en platine, pour la mesure
de températures de —180°
à +550°
TRAITEMENT
ET ACHAT
de tous déchets contenant
des métaux précieux. Achat
de vieil or.
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La plus grande production 
d’aiguilles du monde
PNé'j iI m
The world’s largest production of watch-hands 
Die grôsste Zeiger-Production der Welt
Univer s  o
i
Fabriques
d’aiguilles de montres 
et de compteurs
2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Sous la loupe du spécialiste
Les petits outils et les mèches hélicoïdales en métal dur 
Universo répondent à toutes les exigences
OUTILS
aSisS
I I I
MD11
Livraison du stock de mèches 
hélicoïdales et forets hélicoïdaux à 
manche renforcé, coupe à droite 
et à gauche, en métal dur monobloc. 
Mèches spéciales pour circuits 
imprimés.
Exécutions spéciales d’après 
croquis, dessin ou échantillon.
Universo S.A.
Département Métal Dur
Rue de la Tuilerie 42 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Suisse
BRANCHES ANNEXES
Allied Traders - Verwandte Zweige - Ramos afines
Abrasifs
Abrasives - Schleifmaterial - Material abrasivo
V Page
CABRONS
Emery files - Cabrons - Limas esmeriladas
8500 Frauenfeld (TG) SIA, Société Suisse Industrie Emeri et Abrasifs (054) 721 81
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley........................... (021) 24 85 71 72
Acier
Steel - Stahl - Acero
ACIER EN TOUS GENRES
Steel of ail types - Stahl jeder Art - Aceros de toda clase
2500 Bienne (BE) Courvoisier 4 Co SA, route de Gottstatt 24 . (032) 4 11 71
Klein L. SA, quai du Bas 7 ................................ 3 54 33 164
Notz & Co SA, Brügg, Industrie-Bernstr. 24 . 2 9911
Stawema AG, rue d'Argent 2 ........................... 3 07 35
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Fils & Co SA, Ancienne Maison,
La (NE) avenue Léopold-Robert 104-106 .................... (039) 2212 34 68
8600 Dübendorf Acier Firth SA, Zürichstrasse 128 ....................... (051) 8512 51
1200 Genève Bôhler Frères & C" SA, Terreaux-du-Temple 7 (022) 31 4320
2604 Heutte, La (JB) Weber & Co............................................................. (032) 9615 35
1000 Lausanne (VD) Aciéries Electriques d'Ugine, ch. du Boisy 15 (021) 24 09 43
3250 Lyss (BE) Frauchiger-Nigst Fr. SA....................................... (032) 84 30 31
2000 Neuchâtel Petitpierre & Grisel SA, avenue de la Gare 49 (038) 25 13 15
2520 Neuveville, La Matthey SA, Usine de Laminage..............(038) 51 35 35
(BE)
4133 Pratteln (BL) Wyss S.-E..................................................................... (061) 81 53 73
2610 Saint-lmier (JB) Burkhalter Alfred....................................................... (039) 41 22 65
8957 Spreitenbach (AG) Sandvik (Suisse) SA, Im Hârdli 441 ................... (056) 3 69 87
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG.......................(061) 84 7231 128
8304 Wallisellen (ZH) Bôhler Gebr. & Co AG, Güterstrasse 4 . . . (051) 93 22 77
8000 Zurich Aciéries Rôchling SA, Vulkanstrasse 126 . . 52 56 26
Aciers Styria SA, Siewerdtstrasse 105 11/50 . 48 57 57
Bôhler Gebr. & Co AG, bureau: Wallisellen . 93 37 33
Elektro-Stahlwerke Ugine, Streulistrasse 19. . 32 61 44
Feinstahl AG., Utoquai 37 .................................... 47 98 00
Marathon Edelstahl AG, Klausstrasse 19 . . . 32 69 75
ACIERS DE DÉCOLLETAGE
Steels for automatic lathes - Automatenstâhle - Aceros de tornear
2500 Bienne (BE) Courvoisier &. Co SA, rue Gottstatt 24. . . . (032) 4 11 71
Notz 4 Co SA, Brügg, Industrie-Bernstr. 24 2 99 11
ACIER EN BANDES POUR RESSORTS
Band-Steel for Mainsprings - Federn-Band-Stahl - Acero en fleje para muelles
2500 Bienne (BE) Courvoisier & Co SA, route de Gottstatt 24 . (032) 4 11 71
Notz & Co SA, Brügg, Industrie-Bernst. 24
(Sandvik-Ferinox) ........................................... 2 99 11
3250 Lyss (BE) Frauchiger-Nigst Fr. SA..............................(032) 84 30 31
4133 Pratteln (BL) Wyss S.-E............................................................ (061) 81 53 73
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG.............(061) 84 72 31 128
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CAL 1582/13 72" AUTOMATIQUE (système breveté) 
seconde au centre directe - avec échappement ancre à 
goupilles - avec ou sans calendrier à bague incrusté - 
remontoir système Rotor - montage très facile - 
grande réserve de marche: plus de 36 heures.
BAUMGARTNER FRÈRES SA
FABRIQUE D’ÉBAUCHES GRENCHEN/SUISSE
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Acier
Steel - Stahl - Acero
ACIER INOXYDABLE
Stainless Steel - Rostfreier Stahl - Acero inoxidable
f Page
2500 Bienne (BE) Courvoisier & Co SA, route de Gottstatt 24 . (032) 411 71
Notz & Co SA, Brügg, Industrie-Bernstr. 24 . 2 99 11
8600 Dübendorf Acier Firth SA, Zürichstrasse 128 ........................ (051) 8512 51
1200 Genève Dépôt des Aciers d'Ugine, quai du Seujet 18 . (022) 31 16 55
1000 Lausanne (VD) Aciéries Electriques d'Ugine, ch. du Boisy 15 (021) 24 09 43
3250 Lyss (BE) Frauchiger-Nigst Fr. SA........................................ (032) 84 30 31
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG......................(061) 84 72 31 128
8000 Zurich Aciéries Rôchling SA, Vulkanstrasse 126 . . (051) 52 56 26
Elektro-Stahlwerke Ugine, Streulistrasse 19 . 32 61 44
ALLIAGES POUR RESSORTS
Alloys for Mainspring - Legierungen für Federn - Aleaciones para muelles
1200 Genève Vimétal SA, place des Volontaires 2 .................... (022) 25 83 20 228
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG........................ (061) 84 72 31 128
Agences en douane
Custom and forwarding agents - Zollagenten - Agentes de aduana
1200 Genève Natural SA, rue Michel-Roset 2 ........................(022) 32 65 00 246
France - Frankreich - Francia
Morteau (Doubs) Henriot 4C1'........................................................... 5 248
Pagnot & C" SA,.................................................... 103 248
Agences de voyage
Travel offices - Reisebüros - Oficinas de viajes
4002 Basel Danzas SA, Postfach 344, Centralbahnplatz 8
4001 Basel Danzas SA, Postfach 323, Gerbergasse 30 . . (061) 25 33 77 248/249
6501 Bellinzona Danzas SA, casella postale, piazzale Stazione (092) 5 89 50 248/249
2501 Bienne (BE) Danzas AG, Postfach, Bahnhofstrasse 41 . . (032) 2 54 27 248/249
Natural SA, rue de la Gare 34, Telex 34198. . (032) 2 35 21 246
Voyages et Transports SA, rue Centrale 22 . 2 51 98
3900 Brig Danzas AG, Postfach, Bahnhofplatz................ (028) 3 17 71 248/249
9470 Buchs (SG) Danzas AG, Postfach, Bahnhofstrasse 2 . . (085) 6 28 41 248/249
2300 Chaux-de-Fonds, Natural SA, av. Léopold-Robert 51, Telex35302 (039) 23 45 33 246
La (NE) Voyages et Transports SA, Léopold-Robert 62 232703
6830 Chiasso Danzas SA, Piazza Stazione............................... (091) 4 29 03 248/249
1211 Genève 1 Danzas SA, boîte postale, rue du Mt-Blanc 5. (022) 32 07 17 248/249
1200 Genève Natural SA, rue Michel-Roset 2 ........................... (022) 32 65 00 246
1227 Genève-Acacias Danzas SA, route des Acacias 52 ....................... (022) 32 07 17 248/249
1211 Genève 22 Danzas SA, boîte postale 500, rue de Lau­
sanne 154 (BIT) ............................................... (022) 32 07 17 248/249
6601 Locarno Danzas SA, casella postale, Piazza Grande
(Palazzo Jelmoli)............................................... (093) 7 57 73 218/249
6901 Lugano Danzas SA, casella postale, Piazza Manzoni 8 (091) 2 77 82 248/249
6002 Luzern Danzas SA, Postfach 856, Pilatusstrasse 2
Bahnhofplatz....................................................... (041) 22 31 16 248/249
2000 Neuchâtel Natural SA, Saint-Honoré 2, télex 35 180 . . . 24 2828 246
Voyages et Transports SA, fbg de l'Hôpital 5 (038) 25 80 44 
9001 St. Galien Danzas AG, Postfach 1465, Hauptbahnhof . . (071) 22 81 73 248/249
8201 Schaffhausen Danzas AG, Postfach, Bahnhofstrasse 30 . . (053) 5 60 33 248/249
1337 Vallorbe Danzas SA, gare marchandises transit. . . . (021) 83 23 41 248/249
8023 Zürich Danzas AG. Postfach 2232, Bahnhofplatz 9 . (051) 27 30 30 248/249
8000 Zürich Natural AG, Talstrasse 11 ................................(051) 25 06 90 246
Aiguilles
Hands - Zeiger - Manecillas 
AIGUILLES DE MONTRES
Watch Hands - Uhren-Zeiger - Manecillas para reloj
9> Page
2500 Bienne (BE) Aiguilla SA, Haldenstrasse 10............................(032) 4 2416 16/71
Helsa, Saner H. SA, rue Kutter 5 (vernissage et
posage de radium)........................................... 2 07 75 224
Mercuria SA, rue des Pianos 55 ........................ 2 30 38 1 6/17
Universo SA, N° 4, Fabrique Ch. Fuchs, rue du
Milieu 40 ............................................................... 22661 8/9
2300 Chaux-de-Fonds, Le Succès, rue du Succès 5-7 ............................(039) 26 05 05 16/17
La (NE) Universo SA, bureaux centraux, avenue Léo­
pold-Robert 82 23 30 33 8/9
Universo SA, N° 2, Fabrique Berthoud Hugo-
niot, rue des Crêtets 11 ................................... 23 79 72 8/9
Universo SA, N° 3, Fabrique des Trois-Tours,
rue du Locle 32 ............................................... 23 13 25 8/9
Universo SA, N° 14, Fabrique M. Golay, rue
Numa-Droz 83-85 ............................................... 23 31 76 8/9
Universo SA, N° 15, Fabrique Oscar Wirz, rue
des Crêtets 5 ....................................................... 22 65 65 8/9
Universo SA, N° 19, Fabrique Louis Macquat,
rue des Buissons 1 ........................................... 23 83 32 8/9
Universo SA, N" 23, Fabrique Ami Wagnon,
rue des Buissons 1 ........................................... 23 89 89 8/9
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
2111 Colombier (NE) Cosmo SA, rue M”'-de-Charrière 12................. (038) 41 26 36 154
2114 Fleurier (NE) Universo SA, N° 5, Fabrique Ch. Kaufmann,
rue du Temple 18 ............................................... (038) 61 18 22 8/9
Universo SA, N" 6, Fabrique Louis Keusch,
rue de l'Industrie 3 ........................................... 61 10 52 8/9
Universo SA, N” 13, Fabrique Jean Schneider,
rue de la Citadelle 19 ....................................... 61 18 24 8/9
1200 Genève Fiedler Ernest, route de Saint-Julien 5 .... (022) 422355 18/11
Universo SA, N" 27, Fabrique C. Pettmann, rue
Liotard 5 bis....................................................... 34 41 20 8/9
2540 Granges (SO) Estima SA.................................................... (065) 8 84 44 16/17
Universo SA, N° 17, Fabrique Schneider &
Thommen........................................................... 8 50 50 8/9
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................. (021) 24 85 71 72
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A.........................................(091) 54 14 29
2740 Moutier (JB) Fabrique d'Aiguilles de Montres SA .... (032) 93 11 66 16/17
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.................................................... (021) 83 1 2 43 1 6/17
Universo SA, N° 26, Usine de la Foulaz ... 831227 8/9
Universo SA, N' 29, Chappuis & Fils, rue 
Neuve 5 bis........................................................... 831312 8/9
AIGUILLES DE GRAMOPHONE
Gramophone-needles - Grammophon-Nadeln - Aguja para gramofonos
6828 Balerna-Bisio Bettazza Giuseppe.....................................(091) 4 30 77
(Tl)
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères & C” SA.............................(021) 85 56 09 182
1523 Granges- Pico Stelio.................................................... (037) 6 42 24
Marnand (VD)
1522 Lucens (VD) Reymond 4 C" SA (de rechange et de rempla­
cement)  (021) 95 82 92
2560 Nidau (BE) Saphirwerk Nidau SA (en saphir et diamant) (032) 2 28 71
2575 Tauffelen (BE) Laubscher Frères & C“ SA..................... (032) 8617 71 194
AIGUILLES DE PENDULES ET RÉVEILS
Hands for Wall, Desk and Alarm docks - Grossuhren- und Wecker-Zeige 
Manecillas para relojes de péndulo y despertadores
2500 Bienne (BE) Helsa, Saner H. SA, rue Kutter 5 (vernissage
et posage de radium)...........................................(032) 2 07 75 224
2300 Chaux-de-Fonds, Le Succès, rue du Succès 5-7 ............................... (039) 26 05 05 16/17
La (NE) Universo SA, bureaux centraux, avenue Léo­
pold-Robert 82 ................................................... 23 30 33 8/9
Witschi F, Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 2312 77/78/79 98
2114 Fleurier (NE) Universo SA, N° 6, Fabrique Louis Keusch, rue
de l’Industrie 3 .......................................................(038) 61 10 52 8/9
2540 Granges (SO) Estima SA....................................................................(065) 8 84 44 16/17
Universo SA, N° 17, Fabrique Schneider &
Thommen........................................................... 8 50 50 8/9
2000 Neuchâtel Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz
Ch', rue du Plan 3 ............................................... (038) 25 24 75 94
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Aiguilles
Hands - Zeiger - Manecillas 
AIGUILLES DE PENDULES ET RÉVEILS
Hands for Wall, Desk and Alarm docks - Grossuhren- und Wecker-Zeige
Manecillas para relojes de péndulo y despertadores
Page
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.................................................(021) 83 12 43 16/17
Universo SA, N° 26, Usine de la Foulaz ... 831227 8/9
Universo SA, N° 29, Fabrique Chappuis & Fils, 
rue Neuve 5 bis................................................... 831312 8/9
Alésage
1470 Estavayer (FR) Tungstène Carbid SA.........................................(037) 63 19 61 162
Alésoirs
Reamers - Reibahlen - Escariadores
2500 Bienne (BE) Diametal SA, route de Soleure 136 (en métal
dur Widia)........................................................... (032) 4 39 71
Wyss René, Bôzingenstrasse 146 .................... 4 59 12 122
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA...................................................................(039) 32 11 12
2300 Chaux-de-Fonds, Robert Henri, Paix 107 (en métal dur) .... (039) 232233 74
La (NE)
2533 Evilard (JB) Aellen Edgar....................................................... (032) 2 30 93 60
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 ........................ (065) 8 5613
1000 Lausanne (VD) Dubois Marius-A. SA, chemin des Allinges 16 (021) 2610 08
Golay-Buchel & Co SA, Malley........................ 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 4, avenue du Technicum 37
(en métal dur)..................................................(039) 31 4521 150
1020 Renens (VD) Capt SA...............................................................(021) 24 98 51
1337 Vallorbe (VD) Usines Métallurgiques................................... (021) 8316 61
Anneaux, pendants et couronnes
Bows (Rings), Pendants and Crowns - Bügel, Kronen und Ringe 
Anillas, tijas y coronas
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39  (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA................................................ (032) 22815 118
2300 Chaux-de-Fonds, Picard Henri A Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NE)
1200 Genève Châtelain J.-Alfred SA, rue des Falaises 2 . . (022) 24 49 22
Nationale, La, SA, rue des Falaises 2 .... 251340 86
2855 Glovelier (JB) Pibor SA....................................................... (066) 3 73 49/3 75 60 88/89
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel A Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
6900 Lugano (Tl) Koch A Co, via Cattori 9 A.................................... (091) 54 14 29
2740 Moutier (JB) Kohier Alfred SA........................................................(032) 93 10 16
2900 Porrentruy (JB) Rossé René................................................................(066) 61214
Appareils
Apparatus - Apparate - Aparatos 
APPAREILS SPÉCIAUX
Spécial Apparatus - Spezial Apparate - Aparatos especial
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 1, rue de la Côte 35 . . . . (039) 31 45 21 150
APPAREILS A COMPTER
2014 Bôle (NE) Juillerat Henri................................................. (038) 41 35 56 184
APPAREILS A CONTROLER LA MARCHE DES MONTRES 
Watch Control Apparatus - Uhrengangkontrollgerâte 
Aparatos para comprobar el afinado de los relojes
4413 Büren (BE) Wltschi Paul .......................................................... (032) 81 17 65
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, Vibrograf, rue Numa-Droz 165 . . . (039) 23 42 67 160
La (NE)
1200 Genève Selectotest, rue Guillaume-Tell.................. (022) 31 54 00
4900 Langenthal (BE) Greiner Electronic AG, Gaswerkstrasse 33-35 (063) 2 35 33
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG.............. (061) 84 72 31 128
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Toutes opérations de banque aux conditions 
les plus avantageuses
Succursales Garantie de l’État
dans la région horlogère: Siège central à Berne
Bienne Laufon
Delémont Malleray
Moutier LaNeuveville
Porrentruy Le Noirmont
St-lmier Saignelégier
Tramelan Tavannes
Banque Cantonale de Berne 
Kantonalbank von Bern
APPAREILS A CONTROLER L'ÉTANCHÉITÉ DES MONTRES
Appareils
Apparatus - Apparate - Aparatos
Water Résistance Testing Apparatus (waterproof watches)
Wasserdichte Uhren Dichtigkeits-Prüfgerate 
Aparatos para comprobar los relojes imperméables
P Page
2500 Bienne (BE) Centrale, La, route de Boujean 31 ......................... (032) 2 71 71
1200 Genève Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
2400 Le Locle Bergeon & C", avenue du Technicum 11 . . . (039) 31 4832 60
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Electronic Controls - Elektronische Gerâte - Aparatos electrànica
2300 Chaux-de-Fonds, Ruetschi Charles, rue Jaquet-Droz 47 .... (039) 232888 
La (NE)
1522 Lucens (VD) Reymond & C1* SA.................................................... (021) 9 92 92
2034 Peseux (NE) Witschi & C", rue de Corcelles 4b........................ (038) 31 69 66
APPAREILS A FRAISER LES VIS DE BALANCIERS
Apparatus for Milling Balance Screws - Fràsapparate für Unruhe-Schrauben 
Aparatos de fresar para tornillos de volantes
2300 Chaux-de-Fonds, Equibal, Vydiax SA, rue Jacob-Brandt 61 . . (039) 23 29 63
La (NE)
2608 Courtelary (JB) Widmer-Steiner Jean, Appareils Jema . . . (039) 44 18 22 162
APPAREILS A MEULER ET RECTIFIER
Grinding Apparatus - Schleifapparate - Aparatos de afilar y rectificar
2500 Bienne (BE) Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ........................(032) 3 37 80 133
Wyss René, Bôzingenstrasse 146 .................... 4 5912 122
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34 
(NE)
2034 Peseux (NE) Baudin Roger........................................................ (038) 31 19 57 148
APPAREILS A MOLETER (A MAIN ET MÉCANIQUES)
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les fils d'Antoine SA .............................. (032) 87 11 44 220
APPAREILS A POSER LES PIERRES D'HORLOGERIE POUR POLISSAGE 
2014 Bôle (NE) Juillerat Henri........................................................ (038) 41 35 56 184
APPAREILS A REMONTER ET CONTROLER LES MONTRES AUTOMATIQUES 
Automatic Watches Winding Apparatus - Aufzugsapparate für automatische Uhren 
Aparatos para dar cuerda y comprobar los relojes automàticos
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, Vibrograf, rue Numa-Droz 165 . . . (039) 23 42 67 160
La (NE)
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & C"........................................................ (039) 31 48 32 60
2034 Peseux (NE) Richner-Monnier R................................................... (038) 31 13 48
APPAREILS DE MESURE
Measuring Instruments - Messapparate - Instrumentes de medida
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
2300 Chaux-de-Fonds, Sadamel, rue Jardinière 150 (essais des maté-
La (NE) riaux et des métaux) ....................................... (039) 22 31 62
2400 Locle, Le (NE) Cary, rue Concorde 31 ....................................... (039) 31 27 77 158
APPAREILS DE MESURE POUR MOUVEMENTS ET MONTRES TERMINÉES 
Measuring Instruments for Watch Movements and complété Watches 
Messapparate für Uhrwerke und fertige Uhren
Instrumentes de medida para màquinas de relojes y relojes terminados
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les fils d'Antoine SA .......................... (032) 87 11 44 220
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG.................... (061) 84 72 31 128
APPAREILS OPTIQUES DE CONTROLE ET DE MESURE
Optical Controlling and Measuring Apparatus-Optische Kontroll- und Mess-Apparate 
Aparatos ôpticos de comprobaciôn y medida
2500 Bienne(BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 24957 168
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7........................................ 2 27 54 132
8802 Kilchberg (ZH) Flubacher & Co, Seestrasse 30 ........................(051) 91 4044
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APPAREILS OPTIQUES POUR MESURER LES DURETÉS 
Optical Hardness Testera - Optische Hàrteprüfer 
Aparatos ôpticos para medir el grado de dureza
?> Page
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .........................(032) 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7 ....................................... 2 27 54 132
APPAREILS POUR LE RÉGLAGE DES SPIRAUX 
Hairspring Vibrators - Apparate für Spiral-Réglage 
Aparatos para el ajuste de espirales
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, Spirograf (appareil à compter et à
La (NE) pitonner) rue Numa-Droz 165 ........................(039) 23 42 67 160
APPAREILS A VÉRIFIER LES ENGRENAGES
Gearing Checking Apparatus - Apparat zum kontrollieren des Zahnrader 
Aparatos para comprobar las engranaje
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l’Allée 11  (032) 2 74 85
Arbres de barillets
Barrel-Arbors - Federhauswellen - Arboles de barrilete
2738 Court (JB) Frey Marcel SA............................................................ (032) 92 90 08 88
Lauber&C"........................................................... 92 90 04 90
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................... 92 90 09
Rossé & Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 929312
2543 Lengnau (BE) Moser & Coronetti, Weidenweg 2 ......................... (032) 8 88 68 78
2735 Malleray (JB) llva, E. Courvoisier.................................................... (032) 921718
2740 Moutier (JB) Allimann Fd. & Fils, Avenir 18 .................................(032) 9315 77 88
Kohler Alfred SA................................................... 93 1016
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl............................................. (032) 97 1077 112
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Poupeney Paul et ses Fils, rue Paul-Monnot 7 73
Appareils
Apparatus - Apparate - Aparatos
Argentage, nickelage, dorage et rhodiage 
Silver, nickel, gold and rhodium plating 
Versilbern, Vernickeln, Vergolden und Rhodinieren 
Plataedo, niquelado, dorado y rodinadura
2555 Aegerten (BE) Gehri Herbert, Schwadernaustrasse 29 . . . (032) 7 42 29
2544 Bettlach (SO) Vuilleumier & Co........................................................ (065) 8 70 43
2500 Bienne (BE) Blaser Fritz, Seelandweg 9 .................................... (032) 3 63 73
Doniar SA, Haute-Route 78 ............................... 2 73 59
Estoppey-Addor & C", P'-Fils de, ch. Wasen 32 4 52 92
Estoppey-Reber J. & C“ SA, rue des Armes 7 2 41 06 192
Jungen Jean, quai du Bas 1 ............................... 2 47 96
Maeder Th., Seegâssli 14 ................................... 2 28 37
Orgalvanic Sàrl, route de Reuchenette 30 2 90 50
5620 Bremgarten (AG) Bensegger AG, Zugerstrasse 382 ....................(057) 7 17 60
2724 Breuleux, Les Donzé Irmin & Fils....................................................(039) 5411 06 22
(JB)
2300 Chaux-de-Fonds, Antirouille SA, rue du Doubs 152 ....................(039) 22 14 92
La (NE) Bôsiger Ed„ rue de la Côte 17 ............................ 22 26 54
Cattin Pierre, rue des Crêtets 102 .................... 22 60 89
Eclador, A. Cœudevez, rue D.-JeanRichard 13
(pour bottes de montres)............................... 23 32 49
Egatec, rue du Commerce 11 ............................ 23 89 55
Girardin C., rue du Progrès 13............................ 22 55 55
Jacot Francis, Doubs 145 ................................... 231712
Maire Léandre, Jolimont 19 ............................... 2211 58 92
Perret W., Décadis, rue du 1"’-Mars 5 .... 236018
Pfenniger & C1* H., Atelier Solor, rue du Parc 8 22 53 80
Pfister Hélène, rue Daniel-JeanRichard 29 . . 22 28 20
2606 Corgémont (JB) Frattini V" B..............................................................(032) 9718 25
Gagnebin Henri ................................................... 9715 81
Nobs Max................................................... 9717 24
2607 Cortébert (JB) Linder Ernest............................................................ (032) 97 10 61
2114 Fleurier (NE) Dorinox SA............................................................ (038) 61 17 70
Kurz & Barbezat..................................... 61 11 23
Lambert Maurice, rue de l'Hôpital 34 ................ 61 14 59 94
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Fabriques d’aiguilles de montres
Ernest Fiedler1227 Carouge/Genève 
Mercuria SA 2500 Bienne 
Le Succès 2300 La Chaux-de-Fonds 
Aiguilla SA 2500 Bienne 
Estima SA 2540 Granges
Secrétariat de l’association:
Fiduco SA 2501 Bienne 
Téléphone 032 23515
Les Fabriques 
d'Assortiments Réunies
Direction centrale : Le Locle
Rue Girardet 57 - ? (039) 31 12 86
Fabrique A. Le Locle
Rue du Marais 21 - P (039) 31 11 93
Fabrique B. Le Locle
Rue de la Concorde 29 - (039) 31 20 71
Fabrique C. Le Locle
Rue du Collège 10 - ? (039) 31 61 55
Fabrique D. Le Sentier
(021) 85 60 51
Fabrique E. Bienne
Dammweg 15 — ? (032) 2 40 16
livrent tous les genres d'assortiments 
ancre et en toutes qualités
Argentage, nickelage, dorage et rhodiage
Silver, nickel, gold and rhodium plating 
Versilbern, Vernickeln, Vergolden und Rhodinieren 
Plataedo, niquelado, dorado y rodinadura
CP Page
2902 Fontenais (JB) Huber Henri................................................................ (066) 613 03
1200 Genève Fellhauer Fréd.-César, r. François-Dussaud 9 (022) 42 46 75
Margot F. SA, rue Liotard 34 ............................ 34 19 30
Meyer Jules, rue de Coutance 7 ........................ 32 27 22
Thermocompact SA, rue de Richemont 10 32 03 56 216
2540 Granges (SO) Aida SA........................................................................ (065) 8 50 68
Bindy-Kohler Trudy, Moosstrasse 5 ................ 88508
Grimm-Jeannerat Fr., Allerheiligenstr. 28. . . 8 59 08
Hertig Walter, Weinbergstrasse........................ 8 61 82 236
Hofmann Hans, Rebgasse.................................... 8 55 52
Lüdi A., Nidor, Allerheiligenstrasse 94 . ... 85685
Schelling J. & Co................................................... 8 54 63
Vuille Frères, Kapellstrasse 14........................ 8 51 79
Wullimann Léo....................................................... 8 5128
4711 Herbetswil (SO) Galvado SA, Moosstrasse 147 ...............................(062) 74 14 46
2400 Locle, Le (NE) Hamel Charles, Joux-Pélichet 5 ...........................(039) 31 15 45
2543 Longeau (BE) Astor SA.................................................................... (065) 812 21
6900 Lugano (Tl) Vuilleumier Edmond, rue de la Gare 18 . . . (091) 2 66 35
2735 Malleray (JB) Brunner Ernest.............................................................(032) 9218 23
2554 Meinisberg (BE) Kunz Edouard............................................................ (032) 8712 95
2740 Moutier (JB) Faendrich Henri..............................................(032) 93 18 17
2542 Pieterlen (BE) Sutter Oscar..................................................... (032) 87 11 64
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12
(installations et procédés pour)...............(021) 34 86 26/27 92
2610 Saint-lmier (JB) Glauser & Antenen SA, rue des Roches 30 . (039) 41 21 80
Kaenel, von, Adrien............................................... 41 22 53
2545 Selzach (SO) Wullimann Walter..................................................... (065) 6 82 06
2749 Sorvilier (JB) Etablissements Galvaniques SA............................. (032) 9217 72
2710 Tavannes (JB) Fleury Marcel, chemin du Cerisier 4 ................... (032) 91 23 91
2720 Tramelan (JB) Vuilleumier André, 3 Méval..........................(032) 97 40 95
4437 Waldenburg (BL) Tschopp R., Rero............................................. (061) 84 76 25
8000 Zurich Flühmann Werner, Heinrichstrasse 216 (pour
montres électroniques, etc.)...................... (051) 42 40 64
Assortiments
Assortments (Escapement-parts) - Hemmungen
Conjuntos de piezas de escape
ANCRE
Lever - Anker - Ancora
2500 Bienne (BE) Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabri­
que E, Dammweg 15 ....................................... (032) 2 4016 16/17
2336 Bois, Les (JB) Fabrique Huot SA............................................... (039) 61 14 56 156
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, rue de la Serre 79. . (039) 23 61 21 24
La (NE)
2400 Locle, Le (NE) Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Direc­
tion centrale, rue Girardet 57 ........................(039) 31 12 86 16/17
Fabrique A, rue du Marais 21...................... 31 11 93 16/17
Fabrique B, rue de la Concorde 29 ................ 31 20 71 16/17
Fabrique C, avenue du Collège 10.............. 31 61 55 16/17
Département G, rue de la Concorde 31 . . 31 25 01 16/17
Division J, rue de la Concorde 31 (Cary) . . 31 27 77 16/17
1347 Sentier, Le (VD) Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabri­
que D ................................................................... (021) 85 60 51 16/17
France - Frankreich - Francia
Charquemont (Doubs) Frésard-Pannetton SA....................................... 0058
Maîche (Doubs) Poupeney Paul & ses Fils, rue Paul-Monnot 7 73
17
LEVÉES — ELLIPSES — CONTREPIVOTS - CHATONS COMBINÉS
Billes rubis et saphir — Garnissage de plateaux
HENRI SANDOZ
Maïche (Doubs) /■ 122
BIENNE-BOUJEAN
CHROMAGE
Boîtes, pendulettes, articles pour compteurs, etc.
CHROMAGE DUR ET SABLAGE
Pièces de mécanique et instruments de mesure
DORAGE DOUBLE-DUR PLZ 
Boîtes de montres et pendulettes
Route de Büren 26 ? (032) 41 15 77
L’Indicateur
Davoine
126e année
en paraissant 4 fois par année, 
maintient un contact étroit entre les 
différentes branches de l’horlogerie.
C'est un support publicitaire efficace 
et reconnu comme un des meilleurs 
par son contenu et sadiffusion.
Les prescriptions douanières 
qu'il publie le font apprécier de toutes 
les maisons d'exportation et de 
transports.
ASSORTIMENTS ROSKOPF
ET ANCRES A CHEVILLES POUR MONTRES ET RÉVEILS
PORTE-ÉCHAPPEMENTS ancre et roskopf
Etablissements Marcel Jacquet S.A.
GRAN D-COMBE-CHATELEU (Doubs, France) <p N° 10
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Assortiments
Assortments (Escapement-parts) - Hemmungen 
Conjuntos de piezas de escape
ROSKOPF
rfi Page
2336 Bois, Les (JB) Huot SA, Fabrique.......................................... (039) 61 14 56 156
2013 Colombier (NE) MassaMaret AssortimentsSA, av. de laGare6a (038) 41 1915/16 108
2540 Granges (SO) Ryf Frères SA, Maria-Schürer-Strasse 18 . . (065) 8 55 50
2543 Longeau (BE) Schaad A Co......................................................(065) 8 01 61 256
Schlup, Pivotages............................................... 81162
4436 Oberdorf (BL) Müller A Co SA ................................................... (061) 84 72 22 156
France - Frankreich - Francia
Annemasse Microtechnica, rue du Faucigny 19...................... 14-38
(Haute-Savoie)
Grand-Combe- Jacquet Marcel S A................................................. 10 18
Chateleu (Doubs)
ASSORTIMENTS POUR LA BOITE
Accessories for Watch Cases - Zubehôr fiir Uhrengehâuse 
Accesorios para cajas de reloj
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA, chemin du Crêt 4 . . . (032) 2 2815 118
Mayer Ch‘, rue Vérésius 18 ................................ 2 67 21
1411 Champagne (VD) La Nationale SA...................................................... (024) 312 22 86
2300 Chaux-de-Fonds, Cornu A C1* SA, rue Jardinière 107...................... (039) 23 11 25 26
La (NE) Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
Lamarche Albert, rue du Parc 29 (cercles et
cuvettes)............................................................... 22 31 74 254
Nobs Jean, successeur de Deagostini Rosa,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7b............................... 22 36 71
1200 Genève Nationale, La, SA, rue des Falaises 2 .... (022) 25 1 3 40 86
2855 Glovelier (JB) Pibor SA ..................................................................(066) 3 73 49 88/89
2540 Granges (SO) Meyer A Co SA.......................................................... (065) 8 55 93 78
2400 Locle, Le (NE) Wenger Arnold, rue de l’Industrie 11 (cercles
et cuvettes) ....................................................... (039) 31 17 34
2520 Neuveville, La Piquerez Camille SA........................................... (038) 51 32 32
(BE)
4500 Soleure Oliva SA................................................................... (065) 2 11 75
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) Simonin A C", faubourg Tarragnoz 4 . . . . 83-35-58 74
AUTOMATION
2555 Brügg (BE) Lécureux, instruments de précision, rue de
l’Industrie 20 ....................................................... (032) 7 82 22 303
Assurances de transports
Insurances - Versicherungen - Seguros de transporte
2500 Bienne (BE) La Neuchâteloise Générales, rue de Nidau 14 (032) 2 39 60 
4000 Basel Neuenburger Allgemeine, Wallstrasse 14. . . (061) 24 59 50
3000 Bern Neuenburger Allgemeine, Zeughausgasse 20. (031) 22 25 55
2300 Chaux-de-Fonds, La Neuchâteloise Générales,rue Jaquet-Droz30 (039) 23 88 44 
La (NE) TSM, Société Mutuelle d'Assurances Trans­
ports, avenue Léopold-Robert 42.................... 23 44 61
6830 Chiasso (Tl) La Neuchâteloise Generali, corso San Got-
tardo 25 ............................................................... (091) 4 54 54
1200 Genève La Neuchâteloise Générales, rue du Marché 18 (022) 24 9317
1000 Lausanne (VD) La Neuchâteloise Générales, av. de Cour 1 . . (021) 27 77 71 
2000 Neuchâtel La Neuchâteloise Générales, rue du Bassin 16 (038) 21 11 71
1400 Yverdon (VD) La Neuchâteloise Générales, place Bel-Air 4 . (024) 2 61 71 
8000 Ziirich Neuenburger Allgemeine, Schanzeneggstr. 1 . (051) 270930
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Les Fabriques de 
Balanciers Réunies
Bureaux centraux: BIEN NE
Rue du Viaduc 30 ? (032) 2 54 35
livrent toute la gamme des balanciers
Balanciers ancre, Roskopf et cylindre
Balanciers Guillaume
Balanciers spéciaux pour compteurs, 
pendulettes, appareils scientifiques, etc.
De la qualité du balancier dépend l’exactitude
Le balancier GLU CYD U R est I 'une des garanties 
de votre précision
20
Balances de précision
High-grade précision balances and scales - Pràzisionswagen 
Balanzas de précision
0 Page
4000 Bâle Berkel SA, Viaduktstrasse 12 ............................... (061) 23 81 42
1200 Genève Scholl Frères SA, rue Ferrier 11 ............................ (022) 32 62 55
1000 Lausanne (VD) Latscha Walter, rue Caroline 10 (et bascules) (021) 23 31 04
9428 Walzenhausen Mikrowa SA................................................................ (071) 4 41 49
(AP)
8000 Zurich Berkel SA, Hohlstrasse 535 ................................(051) 52 53 22
Demiéville 4 C", case postale 109 (35) (Prâ-
zisionszahl)........................................................... 28 33 60
Keller Max, Kràuelgasse 9 .................................... 25 29 08
Balanciers
Baiance-Wheels - Unruhen - Volantes 
BALANCIERS EN TOUS GENRES
Baiance-Wheels of ail types - Unruhen jeder Art - Volantes de toda clase 
Compensés - Glucydur - Nickel
2500 Bienne (BE) Fabriques de Balanciers Réunies SA (direction
et bureau central), rue du Viaduc 30 . . . . (032) 2 54 35 20
2053 Cernier (NE) Fabriques de Balanciers Réunies SA (Dép1:
Maurice Favre)....................................................... (038) 53 23 71 20
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Fabrique Internatio-
La (NE) nale, rue de la Serre 79 (balanciers pivotés) (039) 23 61 21 24
2013 Colombier (NE) MassaMaret AssortimentsSA, av. de laGare6a (038) 41 1915 108
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co ........................................................ (038) 31 11 76
2068 Courtelary (JB) Jemaflex (balanciers flexibles) ............................ (039) 44 18 22 162
2540 Granges (SO) Fabriques de Balanciers Réunies SA (Dép1:
Otto Pfister)...........................................................(065) 8 51 80 20
4403 Itingen (BL) Renata SA....................................................................(061) 85 29 52 148
2543 Longeau (BE) Schaad & Co................................................................(065) 8 01 61 256
4436 Oberdorf (BL) Müller 4 Co SA........................................................ (061) 84 72 22 156
2316 Ponts-de-Martel, Fabriques de Balanciers Réunies SA (Dép1:
Les (NE) L. Jaquet-Huguenin)........................................... (039) 37 13 73 20
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 ........................ (021) 25 84 83
2314 Sagne, La (NE) Fabriques de Balanciers Réunies SA (Fabrique
Suisse de Balanciers)....................................... (039) 31 51 13 20
2024 Saint-Aubin (NE) Fabriques de Balanciers Réunies SA .... (038) 552433 20
France - Frankreich - Francia
25 Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
25 Villers-le-Lac (Dbs) Binétruy Frères, rue des Essarts 3 .................... 0221 214
BALANCIERS RÉGLÉS POUR LE RHABILLAGE
Balances complété regulated - Reglierte Unruhen - Volantes regulados
2500 Bienne (BE) Fabriques de Balanciers Réunies SA (direction
et bureau central), rue du Viaduc 30 ... . (032) 2 54 35 20
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Fabrique Internatio-
La (NE) nale, rue de la Serre 79 ..................................... (039) 23 61 21 24
Montandon Ch’ SA, r. du Temple-Allemand 81 22 43 33
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co ........................................................(038) 31 11 76
2056 Dombresson (NE) Axhor SA............................................................(038) 53 24 40 24
4403 Itingen (BL) Renata SA............................................................ (061) 85 29 52 148
4415 Lausen (BL) Ronda SA............................................................(061) 84 27 85 88/89
2543 Longeau (BE) Schaad 4 Co........................................................(065) 8 01 61 256
4436 Oberdorf (BL) Muller 4 Co SA ....................................................... (061) 84 72 22 156
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
AXES DE BALANCIERS
Balance Staffs - Unruhewellen - Ejes de volante
4636 Buckten (BL) Bader 4 Heid ....................................................... (062) 6912 46 82
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Fabrique Internatio-
La (NE) nale, rue de la Serre 79 ..................................... (039) 23 61 21 24
Marchand René, Promenade 6 ............................ 22 59 69
Picard Henri 4 Frère SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
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(Suisse)
Tél.(032) 2 21 49
Important stock permanent
Décolletages de précision 
Spécialité acier inox.
Balance staffs with
AXES DE BALANCIERS
KONRAD & CIE
Evilard s/Bienne
polished pivots by spec. process 
Important permanent stock
Précision screw-machined parts
Dorages jaune Indes 
rose et or vert
SABLAGE DE TOUTES PIÈCES
ULTRASONS
RHODIAGES
ARGENTAGES
NICKELAGES
Irmin Donzé 
& Fils
LES BREULEUX f (039) 54 11 06 
Chèques postaux 23-4034
Décolletage et taillage d'horlogerie 
Spécialité de pignons d'échappement
N. FAVRE & FILS S.A.
S CI O N ZI ER (Haute-Savoie) 
45 379 Cluses
Diplôme à Cluses 1904
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Balanciers
Balance-Wheels - Unruhen - Volantes
AXES DE BALANCIERS
Balance Staffs - Unruhewellen - Ejes de volante
4S Page
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ......................................................(038) 31 11 76
2738 Court (JB) Marchand Francis, Fabrique Ultra...................... (032) 92 90 09
2056 Dombresson (NE) Axhor SA................................................................. (038) 53 24 40 24
2533 Evilard (BE) Konrad & C1', chemin du Crêt 3 .......................... (032) 2 21 49 22
4403 Itingen (BL) Renata SA................................................................. (061) 85 29 52 148
2540 Granges (SO) Kurth Roger, Rebgasse 38...................................... (065) 8 51 12
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley..........................(021) 24 85 71 72
4415 Lausen (BL) Ronda SA (service de rhabillage et pour fabri­
cation) .......................................................................(061) 84 27 85 88/89
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA........................................................ (061) 84 11 44
2543 Longeau (BE) Schlup, Pivotages (Roskopf)............................ (065) 811 62
6900 Lugano (Tl) Koch A Co, via Cattori 9 A................................. (091) 54 14 29
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA..................................................... (032) 93 10 16
3298 Nennigkofen (SO) Schraubenfabrik AG...............................................(065) 2 27 04
4436 Oberdorf (BL) Muller & Co SA......................................................... (061) 84 72 22 156
Schneider-Hegi A Cu........................................... 84 73 96
4702 Oensingen (SO) Krattiger Ad. AG..................................................... (062) 76 11 05
2034 Peseux (NE) Dickson & C", Deko................................................. (038) 31 28 01
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 ..........................(021) 25 84 83
France - Frankreich - Francia
25 Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
VIS DE BALANCIERS
Screws for Balance-Wheels - Unruhe-Schrauben - Tornillos para volantes
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ................................................... (038) 31 11 76
2540 Granges (SO) Meyer A Co SA....................................................... (065) 8 55 93 78
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley........................ (021) 24 85 71 72
2112 Métiers (NE) Fabriques de Balanciers Réunies SA (Dépar-
tement décolletage) ....................................... (038) 61 14 33 20
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG........................................... (065) 2 27 04
(SO)
Banques
Banks - Banken - Bancos
2500 Bienne (BE) Banque Cantonale de Berne, place Centrale . (032) 2 81 21 14
Banque Populaire Suisse, rue de Nidau 15 . . 2 22 11
Caisse d'Epargne de Bienne, Pont-du-Moulin 3 2 26 82
Crédit Suisse, place Centrale............................ 2 1841 134
Société de Banque Suisse, rue de Nidau 49 . 2 21 21
Union de Banques Suisses, Pont-du-Moulin 14 3 84 11
Rue de la Gare 14 6 03 22
2300 Chaux-de-Fonds, Banque Cantonale Nouchâteloise, avenue Léo-
La (NE) pold-Robert 44 ................................................... (039) 23 36 81
Banque Populaire Suisse, av. Léop.-Robert 76 23 15 44
Union de Banques Suisses, a v. Léop.-Robert 50 23 67 55
2800 Delémont (JB) Banque Cantonale de Berne............................... (066) 216 35 14
2114 Fleurier (NE) Banque Cantonale Neuchêteloise...................(038) 61 10 95
Union de Banques Suisses............................... 6112 77
1200 Genève Banque Populaire Suisse....................................(022) 31 42 00
Crédit Suisse SA................................................... 25 02 00 134
Union de Banques Suisses............................... 24 82 00
4242 Laufon (JB) Banque Cantonale de Berne ................................ (061) 89 6011 14
1000 Lausanne (VD) Banque Populaire Suisse, Grand-Pont 6 . . . (021) 225501
Crédit Suisse, rue du Lion-d’Or 5-7 .... 222401 134
Union de Banques Suisses, pl. Saint-François 1 22 41 51
6600 Locarno (Tl) Banque Populaire Suisse, via Ant.-Ciseri 10 . (093) 7 42 21 
Unione di Banche Svizzere, piazza Grande . . 710 31
2400 Locle, Le (NE) Banque Cantonale Neuchâteloise................... (039) 31 13 21
6900 Lugano (Tl) Banque Populaire Suisse, via G.-Luvini 4. . . (091) 2 05 31
UnionedIBancheSvizzere.plazzettadellaPosta 7 41 11
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AX<iS>OR Balanciers réglés pour l’exportation
Spécialités: Axes, tiges, pignons, 
roues d'ancre, plateaux, ancres
Siège central :
AXHOR S. A., 2056 Dombresson (038) 5311 81
Direction technique:
AXHOR S. A., 2055 St-Martin (038) 53 37 23
Succursales :
AXHOR S. A., 2056 Dombresson (038) 53 11 81
AXHOR S. A., 2540 Grenchen, Wissbàchlistrasse 18 (065) 811 44
AXHOR S. A., 2114 Fleurier, Daniel-Jeanrichard 1 (038) 61 22 52
AXHOR S. A., 2055 St-Martin (038) 53 37 24
AXHOR S, A., 2543 Lengnau, Eschenweg 10 (065) 8 01 38
AXHOR S. A., 2054 Chézard (département pignons) (038) 53 22 75
L. JEANNERET-WESPY S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
BALANCIERS REGLES
DIMENSIONS D'ORIGINE GARANTIES
Seul distributeur des fournitures de rhabillage authentiques 
provenant des Fabriques d’Assortiments Réunies
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PROGRAMME 
DE FABRICATION 
ÉBAUCHES ANCRE
Calibres de forme
5 i/2 FE 68 
5 1/4 FE 55
Calibres ronds petite seconde
10 1/2 - 11 V2 - FE 233.60
11 y2 - FE 233.66 calendrier
10 1/2 - 11 y2 - FE 233.68
11 l/2- FE 233.69 A calendrier 
111/? - FE 233.70 A jour et date
Calibres ronds trotteuse centrale
11 1/2 - FE 140
11 y2 - FE 140.1 calendrier 
11 V2 - FE 140.2 jour et date
Calibres ronds, automatiques, 
trotteuse centrale
11 1/2 - FE 3611 automatique • calendrier 
11 l/2 - FE 3612 automatique - jour et date
FRANCE EBAUCHES
6, rue du Muguet - 25 BESANÇON - B.P. 914 - Télex 36.100 - Tél. 80.13.1 1
Banques
Banks - Banken - Bancos
r<P Page
2735 Malleray (JB) Banque Cantonale de Berne.................................... (032) 921810 14
2740 Moutier (JB) Banque Cantonale de Berne, rue Centrale 42 (032) 9311 54 14
2000 Neuchâtel Banque Cantonale Neuchâteloise........................ (038) 25 70 01
Crédit Suisse, place Pury ................................ 25 73 01 134
Union de Banques Suisses, place Pury 5 . . 211161
2520 Neuveville, La Banque Cantonale de Berne, av. de Collonges 2 (038) 51 12 82 14
(BE)
2725 Noirmont, Le Banque Cantonale de Berne.................................... (039) 53 11 39 14
(JB)
2900 Porrentruy (JB) Banque Cantonale de Berne, rue de la Poste 23 (066) 61971 14
2726 Saignelégier (JB) Banque Cantonale de Berne.................................... (039) 51 11 44 14
9000 Saint-Gall Schweiz. Bankgesellschaft, St.-Leonhardstr. 24 (071) 231612
Schweiz. Kreditanstalt. St-Leonardstrasse 3 . 2317 71 134
Schweiz. Volksbank, St-Leonhardstrasse 33 . 2310 21
2610 Saint-lmier (JB) Banque Cantonale, rue des Jonchères 67 . . (039) 41 25 31 14
Banque Populaire Suisse, rue du Midi 12 . . 414444
4500 Soleure Banque Populaire Suisse........................................ (065) 2 63 61
2710 Tavannes (JB) Banque Cantonale de Berne, Pierre-Pertuis 6 (032) 91 23 40 14
2720 Tramelan (JB) Banque Cantonale de Berne, Grand-Rue 122 . (032) 97 47 22 14
8400 Winterthur (ZH) Schweiz. Bankgesellschaft, Stadthausstr. 18 . (052) 8 7711
Schweiz. Volksbank, Stadthausstrasse 16 . . 6 32 31
8000 Zurich Schweiz. Bankgesellschaft, Bahnhofstrasse 45 (051) 25 36 60
Schweiz. Kreditanstalt, Paradeplatz
.
 29 28 11 134
Schweiz. Volksbank, Bahnhofstrasse 53 ... 293211
Barillets
Barrels - Federhàuser - Barriletes
2738 Court (JB) Lauber & C'"................................................................ (032) 92 90 04 90
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................... 92 90 09
Rossé & Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 9293 12
2543 Lengnau (BE) Moser & Coronetti, Weidenweg 2 .......................... (065) 8 88 68 78
2735 Malleray (JB) llva, E. Courvoisier....................................................(032) 92 1718
2740 Moutier (JB) Allimann Fd. & Fils, Avenir 18 .................................(032) 93 15 77 88
BARILLETS POUR MONTRES AUTOMATIQUES
Barrels for automatic Watches - Federgehàuse für automatlsche Uhren
Barriletes para relojes automàticos
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG....................(061) 84 72 31 128
Barrettes à ressorts
Spring-Bar Lugs - Feder-Barette - Barritas de resorte
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA, ch. du Crêt 4.................(032) 228 15 118
Walter Rud., Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA................................................... (039) 61 14 24/25 96
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ........................... (039) 23 73 62 102
La (NE) Surdez-Mathey & C", rue du 1"-Août 39 ... 222993 94
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA (pour boîtes).................................(038) 55 16 76
2035 Corcelles (NE) Prexim SA............................................................ (038) 31 1818
Schneider & C1'(pour boîtes)............................ 311176
2608 Courtelary (JB) Jeanguenin Henri................................................ (039) 44 13 52 96
1200 Genève Wenger Ed. SA, Manufacture de boites de
montres et bijouterie, rue de Lyon 20. . . . (022) 44 83 30
2855 Glovelier (JB) Pibor SA....................................................... (066) 3 73 49/3 75 60 88/89
1392 Grandson (VD) Bourquin Jean, Le Pécos........................................ (024) 2 21 25 110
2540 Granges (SO) Muller Max, Bettlachstrasse 236 ............................. (065) 8 60 66
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon 4 C'*............................................................ (039) 31 48 32 60
Koller Pierre, rue Bellevue 8 ................................ 31 44 07
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A........................................ (091) 54 1429
2000 Neuchâtel Robert SA, Rocher 23................................................ (038) 25 31 56
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CORNU & Cie S. A.
2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S  
M A I S O N '  F O N D É E  E N  1 8 7 7
B O I T E S  D E  M O N T R E S  E T  B I J O U X
B O U C L E S  E T  F E R M O I R S  P O U R  B R A C E L E T S
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Barrettes à ressorts
Spring-Bar Lugs - Feder-Barette - Barritas de resorte
rfi Page
2520 Neuveville, La Piquerez Camille SA.............................................(038) 51 32 32
(BE)
4500 Soleure Oliva SA.................................................................... (065) 2 11 75
France - Frankreick - Francia
Besançon (Doubs) Simonin A C", faubourg Tarragnoz 4................ 833558 74
Fabricants de bijouterie
Jewellery Manufacturers - Schmuckwaren-Fabrikanten 
Fabricantes de joyeria
5000 Aarau (AG) Von der Mühll C., Goldschmiede AG, Gra-
ben 30 .......................................................................... (064) 22 47 57
4123 Ailschwil (BL) Macquat F., Binningerstrasse 179 ......................... (061) 38 34 78
1170 Aubonne (VD) Durox SA......................................................... (021) 76 51 58
5400 Baden (AG) Steffin Hans AG, Mellingerstrasse.......... (056) 2 42 04
4000 Bâle Apotheker-Riggenbach Gertrud C., Sonne-
weg 16 ...................................................................... (061) 41 73 57
Camenisch J., Falknerstrasse 5 ........................ 2415 28
Chesworth Richard, Sattelgasse 4 .................... 24 32 75
Dannenberger, Missionsstrasse 15 ................ 23 27 04
Laux Hermann & Co, Grünpfahlgasse 4 ... 238002
Leder Bros., Burgfelderstrasse 136 ................ 44 89 03
Meyer Rolf, Blotzheimerstrasse 10 .................... 43 93 80
Steinbach Erwin AG, Klingentalstrasse 69 . . 32 27 84
Wien Hans Félix, Inh. Hans Robert Wien,
Greifengasse 1 ................................................... 23 95 88
Wôrnhard Willi, St. Johannsvorstadt 71 ... 237365
Würger-Suri Jean, Weiherhofstrasse 166. . . 38 58 75
3000 Berne Bronner Albin, Kramgasse 30 ............................(031) 22 63 55
Lauper A Bernard, Grabenpromenade 1 ... 223008
Pulver Gottfried, Knüslihubelweg 20 ................ 63 20 60
Pulver Heinz, Knüslihubelweg 20........................ 63 20 60
Sauzet Walter, Murtenstrasse 5 ........................ 25 58 01
Schlegel & Plana, Kornhausplatz 7 ................ 22 0214
Weber A. A Co AG, Aegertenstrasse 22 . . . 43 06 67
3400 Berthoud (BE) Neukomm J.-F., Hofstatt 16 ....................................(034) 2 26 51
2500 Bienne (BE) Artmann, Axel, rue Ernst-Schüler 45 .................... (032) 3 33 51
Cendres A Métaux SA, route de Boujean 122 4 51 51
Disam Paul, Mühlebrücke 14............................... 3 07 77
Fabrique d'Orfèvrerie Bienne SA, Jurastrasse5 2 45 92
Siegel H. A C'*, Schüsspromenade 16 .... 237 64
Wirz Ed., rue E.-Schüler 31 ............................... 2 34 68
5200 Brugg (AG) Belert Wulf AG, Tôrlirain 1 ....................................(056) 41 3310
2300 Chaux-de-Fonds, Anthoine René, Fabrique Iris, Jardinets 17 . . (039) 22 26 81 
La (NE) Baillod H., Sàrl Le Joaillier, D.-JeanRichard 44 22 14 75
Beiner J., suce, de Gianoli, rue du Grenier 28 23 57 66
Bonnet J. A Co, rue Numa-Droz 141 ................ 22 22 25
Eberl Charles, rue du Nord 176 ........................ 22 46 53
Etevenard L., ruelle des Jardinets 17 .... 222681
Guinand Georges, rue du Temple-Allemand 1 22 36 44
Hirschy Charles, rue du Crêt 31 ........................ 23 31 34
Hochreutiner A Robert, Serre 40 ........................ 23 1 0 74 8
Klett Charles, rue Numa-Droz 59........................ 23 41 85
Moblot, René Marthaler, rue du Commerce 15a 22 52 02 54
Novelor, J.-P. Dubois, av. Léopold-Robert 83 22 53 71 32
Paolini Jean, Crêtets 69 ....................................... 22 21 33
Pfenniger A C'* SA, Temple-Allemand 33 . . 23 26 77
Rubattel A Weyermann SA, Jardinière 119 . . 23 2513
Willemin William, rue du Progrès 115 .... 22 58 35
2036 Cormondrèche Favre A., Durinox, Grand-Rue 19......................(038) 31 23 50
(NE)
8123 Ebmatingen (ZH) Moderna, Fritz Karl, Geerenstrasse 2................
4402 Frenkendorf (BL) Müller F. A W............................................................ (061) 8418 47
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WEBER & CIE
Société anonyme
Fabricants de joaillerie, bijouterie, bijoux-montres, 
boîtes de montres en or 
et alliances classiques et fantaisie
1211 Genève 8
V (022) 26 12 10 
Rue des Pêcheries 2
/vjït
Spécialités: 
étanches acier 
étanches plongeurs
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL ET ACIER
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 12 88 / 89
Fabricants de boîtes or
Guyot & Cle
boîtes joaillerie 
boîtes savonnette 
boîtes lépines 
de poche et pendentif 
boîtes fantaisie 
boîtes spéciales
Impasse des Clématites 12 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 26 00
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Fabricants de bijouterie
Jewellery Manufacturers - Schmuckwaren-Fabrikanten
Fabricantes de joyeria
V Page
1200 Genève Antonioli Pio, place du Molard 5........................(022) 2619 64
Ardor, L. Immelé & J.-P. Hagmann, 59, bld
Carl-Vogt............................................................... 25 57 57
Aroesti M., « Galant », chemin des Cottages 3c 36 99 96
Artbijoux SA, place du Molard 7........................ 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d'Aïre 71 .... 3321 60
Baszanger & Co, Corraterie 6 ............................ 24 43 54
Baudet Charles, bld Saint-Georges 52 .... 240732
Baumgartner F. SA, rue Le Royer 9 ................ 24 32 98
Berthelier Alexandre, Terrassière 14 ................ 36 91 69
Bolognini Pierre, Chantepoulet 7.......... 32 73 95
Bonard E. & C1*, Fusterie 12 ............................... 24 70 37
Bornand Ernest, rue du Pré-Naville 6.. 35 12 62
Boujon Frères & C1’, place Longemalle 15 . . 24 90 79
Brera G., rue Marziano 37 ................................... 43 23 10 • 32
Brunner Marcel, avenue d'Aïre 71 .................... 33 28 50
Bûcher F., boulevard Carl-Vogt 85 .................... 25 97 80
Châtelain &. Tutundjian, rue du Môle 42bis . . 31 87 75
Collet A. SA, rue du Marché 17 ........................ 24 53 82
Cornavinor SA, rue du Mont-Blanc 4.. 32 66 12
Comte Adrien, 10, Champ-du-Puits, 1213 Onex 42 59 86
Degoumois H., avenue des Tilleuls 6.. 33 24 01
Delétraz William, rue des Bains 17...... 25 44 42
De Mattéis Louis, bld Jacques-Dalcroze 2 . . 24 78 87
Dérobert Jean-J. &. C", Manufacture Gene­
voise de Boites de Montres, av. E.-Pictet 26 32 65 25
Diamor SA, avenue d’Aïre 54 ............................ 45 00 40
Droz-dit-Busset Max, rue de la Prairie 3 ... 330748
Duvoisin J., Meyrin.................................. 32 89 69
Ecoffey Jean-Pierre, quai du Seujet 18 ... . 2621 03
Egenter Jean-Pierre, place Saint-Goulart 4 . . 32 08 98
Enfer G., pl. Simon-Goulart 4 ............................ 24 37 72
Fabergé Carl-Théodore, route de Ferney 161c 34 32 98
Felber Albert, rue Berthelier 1 ............................ 32 85 33
Ferraris D., chemin Croissant 25.......... 34 28 52
Ferrier J., place Grenus 12...................... 32 42 76
Franklé L., rue du Simplon 7.................. 25 05 26
Friedmann Nico, Perron 12 ............................... 25 27 31
Fuchs Max, avenue Sainte-Clotilde 5 ................ 26 00 03
Gallopin E. & C", rue du Rhône 17 .................... 25 01 79
Gaschen Roland-Gilbert, rue des Pitons 9 . . 42 58 35
Gay Frères SA, rue des Glacts-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Genier Paul, « Genor », rue des Maraîchers 10 26 34 33
Genoud Albert, rue du Vieux-Billard 1 .... 24 37 93
Genta Gérald, avenue Jules-Crosnier 16 ... 46 0558
Gerschwiler Jean, rue Céard 12........................ 24 1148
Gitta Henri, rue d'Italie 8 .................................... 24 99 47
Hâberli & Hauri, rue du Simplon 5-7 ................ 26 17 80
Hertig Frères, rue des Maraîchers 10bis ... 322913
Huguenin Marcel, place Saint-Goulart 2 ... 324847
Imhof SA, passage des Lions 4 ....................... 24 4310
Jacot Ch., rue des Maraîchers 10 .................... 26 31 60
Jaeger-Le Coultre SA, rue des Moulins 1 . . 24 33 57
Julini Adrien, rue de Rive 8 ............................... 25 20 13
Kechichian Garabed, rue de Carouge 71 ... 241847
Kunz H. & F., quai des Bergues 23 .................... 32 26 83
Lemanor SA, place des Eaux-Vives 2 .... 351396
Leubaz Ernest, place de la Petite-Fusterie 2 . 25 90 31
Lozès A., avenue Sainte-Clotilde 7.................... 25 25 36
Lucas Paul, rue du Conseil-Général 12 . ... 258018
Mattlé Fernand, avenue Weber 18 .................... 36 97 49
Maveba, Mathias Veigl, rue Petitot 2 ................ 25 17 38
Meuwly Guido, place du Molard 5 .................... 24 79 54
Morand Pierre, rue des Asters 10 .................... 33 12 45
Morel Lucien, rue de la Confédération 28. . . 25 59 27
« Oréa », H. Baumgartner, rue du Simplon 2 . 36 24 75
«Paulex», P. Duvoisin, ch. de la Cascade 3,
1217 Meyrin............................................ 41 43 88
Pellarin &. C'*, rue Gourgas 23 ............................ 25 90 60
Perrier Henri, cours de Rive 19 ........................ 36 04 90
Petite Armand SA, rue du Mont-Blanc 11 . . 32 49 00
Ponti & Meyer SA, pl. de la Petite-Fusterie 2 25 01 39
Puget A., rue du Simplon 5 ............................... 34 25 28
Puthod E., Tour-de-Boël 6................................... 25 3411
Rigacci Alexandre & C", Pellet & Montant
suce., rue de la Confédération 4 .................... 24 14 65
Ritter W. & F. Grimm, cour Saint-Pierre 5 . . 26 31 70
Rosselet-Petitjacques A. & Fils, Cloche 9 . . 31 06 24
Sansonnens Gérald, rue Berthelier 1 ................ 32 37 32
Schadt J.-C., rue Cendrier 20 ............................ 32 31 40
Séchaud Marcel, rue des Maraîchers 3 . ... 253088
Tany, C. Tschachtli, rue de la Cité 19 .... 369204
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EPSILON
û *o AMZ102
EPSILON
25, rue Gambetta Besançon
Monsieur Phal, représentant à Annemasse
FERNAND,
Bottes en tous genres 
Bottes argent et galonné 
Bottes pour montres Braille 
Bottes pendentifs 
Bottes savonnettes
André Varin • Fils
I
Etampes de boites de montres 
Etampes industrielles
2800 DELËMONT
2725 LE NOIRMONT V (039) 53 13 68 Rue Saint-Georges 7 V (066) 22 48 54
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Jewellery Manufacturers - Schmuckwaren-Fabrikanten 
Fabricantes de joyeria
V Page
1200 Genève Tivor SA, rue du Marché 12................................
Wanner Emile, rue du Commerce 9 ................(022) 24 36 63
Weber 4 Co SA, rue des Pêcheries 2 .... 2612 10 28
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ........................ 44 83 30
Wirz Gottfried, Chantepoulet 12 ........................ 32 84 17
Zavadil Georges, Tour-Maîtresse 12 ................ 25 05 32
2540 Granges (SO) Bijouteriefabrik AG Grenchen, Jurastrasse 20 (065) 8 64 65
Müller M., Bettlachstrasse 236 ............................ 8 60 66
8802 Kilchberg (ZH) Hürlimann Hans & Co, Weinbergstrasse 96. . (051) 91 47 91
3510 Konolfingen (BE) Geissbühler E., Thunstrasse.................................. (031) 68 43 22
8280 Kreuzlingen (TG) Jugo AG, Bahnhofstrasse 27 ...............................(072) 816 49
1000 Lausanne (VD) Blanchard Henri, avenue des Alpes 3 .... (021) 233497 
Boulgaris Michel, arcades Beau-Rivage ... 264402
Delemont Fernand, rue Caroline 1 .................... 23 03 61
Dick Edwin, Jacques Dick suce., Paix 1 ... 227819
Emeraude SA, A L\ place Saint-François 5 . 22 36 12
Fischli Walter, Ale 38 ............................................ 23 22 86
Junod P. SA, place Saint-François 8.. 22 83 66
Lampo René, Mercerie 9.......................... 22 56 58
Perrenoud 4 C", rue Pépinet 1.............. 22 80 91
Perrenoud L., Madeleine 12 ................................ 22 37 67
Schgoer Joseph, chemin du Levant 5 .... 220765
Wâlti Ernest, gai. Commerce 55a........................ 23 44 50
Wetterwald J., Grand-Chêne 1............................ 23 02 26
2400 Locle, Le (NE) Huguenin Médailleurs SA...................................... (039) 31 57 55
6000 Lucerne Birrer Léo, Spitalstrasse 63 .................................. (041) 22 37 30
Bossard Goldschmied, Schwanenplatz 7 . . . 22 04 79
Burger Albert SA, Kapellgasse 10 .................... 23 55 33
Gallati Erwin, Baselstrasse 58 ............................ 23 17 38
Gübelin Sôhne, Schweizerhofquai 1 ................ 22 82 22
Meisner M. & Co, Sternegg 5 ............................ 44 88 24
Œrtli Max, Falkengasse 3 .................................... 22 89 62
Rotter A., Grabenstrasse 8 ................................ 22 03 34
Ruckli L. 4 Co, Bahnhofstrasse 22a................ 22 42 44
Schlegel Otto, Waldstàtterstrasse 7 ................ 23 61 31
Seemüller O., Eisengasse 14 ............................ 2213 75
Stengele Clara, Taubenhausstrasse 2 .... 221000
Stockmann’s Edelmetallwerkstâtte, Maihof-
strasse 36 ........................................................... 36 19 19
Zimmermann Jakob, Klosterstrasse 1 ... . 22 67 86
Zweifel Otto, Abendweg 17 ................................ 36 59 55
6900 Lugano (Tl) Conte 4 Co, piazza Molino Nuovo 1 ....................... (091) 2 29 08
Messi 4 Pasquero, via Casserinetta 6 .... 25971
1110 Morges (VD) Bijoux SA, c/o Richard SA.......................... (021) 71 44 44
2000 Neuchâtel Calame J. 4 C1*, Petit-Catéchisme 19.......... (038) 25 49 13
Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz
Ch., Plan 3 ........................................................... 25 24 75 94
Kramer Paul-E. j', Maillefer 15 ............................ 25 05 22 94
Kyburz Arnold 4 C",route des Gouttes-d’Or7/9 25 04 22
Méroz G.-P. 4 Co, Crêt-Taconnet 32 ................ . 25 42 13
Ray Georges, Saint-Honoré 3 ............................ 25 23 54
2725 Noirmont, Le Paratte Henri, Le Peupéquignot ........................ (039) 53 14 59
(JB)
5036 Oberentfelden Selhofer Hans............................................................ (064) 43 16 72
(AG)
2034 Peseux (NE) Eymann Wilhelm, route de Neuchâtel 33e . . (038) 31 34 61
1213 Petit-Lancy (GE) Sirazi Victor, Fief-du-Chapitre 1 ............................. (022) 9214 41
1020 Renens (VD) Bijoux Mode SA, rue de Lausanne 60 .... (021) 35 66 22
9424 Rheineck (SG) Kuhn W................................................................. (071) 4414 58
9000 Saint-Gall Feuchter Walter, Rosenbergstrasse 26 . . . . (071) 22 31 43
Frischknecht E., Marktplatz 20 ............................ 22 1616
Sternegg Rud., Notkerstrasse 220 .................... 24 2913
2610 Saint-lmier (JB) Warmbrodt Pierre, rue de la Citadelle 8 . . . (039) 41 24 06
8200 Schaffhouse Bertsche Hermann, Vorstadt 26 ......................... (053) 5 36 94
Furrer-Jacot F., Münsterplatz 34 ........................ 5 41 28
Reschk F. 4 Co, Rheinhaldenstr. 63 ................ 5 81 31
Schweizer 4 Frel, Unterstadt 16 ........................ 5 08 80
Sternegg August, Hohlenbaumstrasse 18 . . 512 91
2545 Selzach (SO) Hertner H........................................................................ (065) 6 81 06
Wullimann Max............................................... 6 84 44
Wullimann Walter....................................... 6 82 06
4500 Soleure Lambert’s, Comptoir des Nouveautés, Am
Stalden 11 (grossiste) ....................................... (065) 2 33 29
9053 Teufen (AR) Müller Reinhard............................................................ (071) 23 62 22
Fabricants de bijouterie
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S.B.B.M. BURDET S. A.
FABRIQUE DE BOITES ET BRACELETS MONTRES
ARTICLES DE BIJOUTERIE
25 DAMPRICHARD — France 
Tél. 26 ou 62 ou 85 à Damprichard
Fabrique de boîtes or
Bijouterie-joaillerie 
Bracelets or
Léopold-Robert 83 
fi (039) 22 53 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Fabrique de bijouterie 
Joaillerie
Boîtes de montres or et platine 
Bracelets
1227 Genève
37, rue Marziano ? (022) 43 2310
Brera 
NOVELOR
J.-P. DUBOIS
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Jewellery Manufacturers - Schmuckwaren-Fabrikanten 
Fabricantes de joyeria
V Page
3600 Thoune (BE) Frieden W. & H., Hauptgasse 37 .............................(033) 2 28 77
2720 Tramelan (JB) Pelletier Paul, rue Combe-Aubert 16 .....................(032) 97 44 66
1800 Vevey (VD) Moraz J., ruelle des Anciens-Fossés 6 . . . . (021) 51 32 21
4705 Wangen (SO) Rlesen-FIscher Gertrud, Halbrain 6................... (062) 32 68 68
9500 Wil (SG) Buck Willi, Poststrasse 15................................... (073) 22 12 55
8000 Zurich Bosshard & Co AG, Welnbergstrasse 38 . . . (051) 32 01 21
Création & Bijoux SA, Badenerstrasse 29 . . 34 08 77
Dôrnberger Herbert, Oberdorfstrasse 21 ... 344466
Fischer Erwin, Strehlgasse 29 ............................ 23 99 52
Fumagalli A., Schàrenmoosstrasse 105 ... 486875
Gaum 4 Co, Lôwenstrasse 29 ............................ 27 28 24
Husmann Emmy, Seefeldstrasse 62 ................ 34 35 43
Jucker Fritz, Grossmünsterplatz 6 .................... 3418 21
Kissling Karl, Waaggasse 7 ................................ 25 43 66
Kobler Bruno, Winterthurerstrasse 368 . ... 465751
Kornfeld Ed. & Co, Bleicherweg 7 .................... 27 40 56
Kündig E. 4 Co Inh. Elmer 4 Meister, Urania-
strasse 9 ............................................................... 25 15 25
Meier Walter, Rennweg 15.................................... 23 59 58
Meister, Atelier SA, Bahnhofstrasse 33 ... 257349
Ophir SA, Mühlegasse 11 (ZH 1).................... 34 32 11
Péclard Hans SA, Gotthardstrasse 6................ 25 79 10
Rufener Rudolf, Bucheggstrasse 50 ................ 26 85 38
Schürmann E.-A., Tôdistrasse 41 .................... 27 32 42
Schwartz Cari, Limmatquai 70 ............................ 32 31 07
Silco Silberwaren AG, Schmidgasse 5 . ... 327556
Suter Fritz, Lagerstrasse 107............................... 27 44 86
Tissot 4 Kobler, Winterthurstrasse 368. ... 465751
Weingàrtner 4 Jucker, Zeltweg 44 .................... 34 99 09
Zurbuchen E. AG, Bahnhofstrasse 71 .... 252555
France - Frankreich - Francia
Annecy (H'*-Savoie) Chatenoud J., rue Président-Favre 13 .... 452370 124
Paris Masviel-Pichon SA, 74, rue du Temple . . . 887 - 09 00
Valence (Drôme) Masviel-Pichon SA, 154, av. de Chabeuil . . . (75) 432301/02
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Pforzheim Kappler Hermann A., Pfalzerstr. 31 (Ketten) 50 67
Fabricants de bijouterie
Grossistes en bijouterie 
Wholesale Jewellers - Schmuckwaren 
Grosshândler - Mayoristas en joyeria
4000 Bâle Haeberlen O. AG, Schifflânde 1 .......................... (061) 24 62 04
Laux 4 C", Grünpfahlgasse 4 ............................ 23 80 02
Levy E., Inh. H. Honegger 4 Co, Falknerstr. 33 23 46 49
Steinbach Erwin, Klingenthalerstrasse 69 . . 32 27 84
2500 Bienne (BE) Siegel H. 4 C'*, Promenade de la Suze 16 . . (032) 2 37 64
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner 4 Robert SA, Serre 40 .................. (039) 2310 74 8
La (NE)
8132 Egg (ZH) Loetscher, Kaesser B., Zelgmattstrasse 5 . . (051) 86 76 35
5262 Frick (AG) Schillig Rolf, Hauptstrasse 57 (064) 61 22 44
1200 Genève Hochreutiner 4 Robert SA, rue Berthelier 1 . (022) 32 80 70
Lemanor SA, place des Eaux-Vives 2 .... 351396
Livoti Michel, rue François-Ruchon 1 .... 44 8062
Petite Armand SA, rue du Mont-Blanc 11 . . 32 49 00
8280 Kreuzlingen (TG) Schrenk AG, Hauptstrasse 88 ............................. (072) 8 25 91
1000 Lausanne (VD) Descoeudres Simone, place de la Clergère 3,
Pully................................................................ (021) 28 70 31
6000 Luzern Pfalzer H. 4 Co, Grendel 8/Falkengasse 3 . . (041) 22 55 77
Rotter Alex, Grabenstrasse 8 ............................ 22 03 34
Zaech Otto, Pilatusstrasse 70 ............................ 22 52 65
2545 Selzach (SO) Hertner Heinz, Bielstrasse .....................................(065) 6 81 06
2720 Tramelan (JB) Pelletier Paul, rue Combe-Aubert 16 ..................... (032) 97 44 66
8304 Wallisellen (ZH) Gerber Hermann, Schwarzackerstrasse 25 . . (051) 93 28 93
8000 Zürich Gaum 4 C'", Lôwenstrasse 29 ............................ (051) 272824
Hug Walter 4 Co, Bahnhofstr. 67 .................... 23 62 28
Seeger AG, Postfach 184 (8025)........................
Tissot Marcel 4 Co, Im Isengrind 6 ................ 57 70 23
Wassner Rolf, Kreuzplatz 1 ................................ 32 05 70
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Arnoux S. A.
Fabrique de boites de montres 
or et platine
Boites étanches
Modèles déposés
2725 LE NOIRMONT (Suisse) 
V (039) 53 11 31
LES FILS DE 
JOSEPH ERARD  
S. A R.L.
LE NOIRMONT (SUISSE)
TÉLÉPHONE 
(039) 53 12 75
FABRIQUE DE 
BOITES OR, 
ACIER, MÉTAL
Stampbach & Jacot
PLACAGE OR GALVANIQUE 2300 LA C H A U X - D E-F O N D S rue Jardinière 123 0(039) 22 56 49
Fabrique Precibloc
I B P
LOUIS BOREL 
PESEUX 0(038) 31 1512
Maison spécialisée pour blocs à colonnes de grande précision et rodages
Billes pour roulements, en saphir et en rubis 
Sapphire and ruby balls for ball-bearings 
Kugeln aus Saphir und Rubin für Kugellager 
Bolas en zâfiro y rubi para cojinetes
7> Page
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères & C" SA (en saphir)
.
(021) 85 56 09 182
1470 Estavayer-le-Lac Fabrique Sandoz (carbure de tungstène) . . (037) 6319 61 198
(FR) Tungstène Carbid SA ....................................... 63 19 61 162
2560 Nidau (BE) Saphirwerk Nidau SA (en saphir).................... (032) 3 46 46
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri........................................................... 1 22 18
Blocs de serrage pour montres étanches
2300 Chaux-de-Fonds, Inca Plastic SA, place du Tricentenaire 1 . . (039) 26 72 72 240
La (NE)
Blocs à colonnes
Die-sets - Stanzblôcke - Bloques para estampar
2608 Courtelary (JB) Langel Robert, Pierre Langel suce
.
(039) 44 11 34
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34
(NE)
2034 Peseux (NE) Borel Louis, suce. Daniel Borel, Précibloc . . (038) 31 1512 34
Boîtes à fournitures, de travail, à balanciers
2300 Chaux-de-Fonds, Inca-Plastic SA, place du Tricentenaire 1 . . (039) 26 72 72 240
La (NE)
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH.............................................. (065) 8 01 27 66
Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehause - Cajas de reloj 
BOITES EN ACIER INOXYDABLE
Watch Cases in stainless Steel - Rostfreie Stahl-Gehause 
Cajas de acero inoxidable
2942 Aile (JB) Manufacture de boîtes MRP SA.........................(066) 7 14 14
3296 Arch (BE) Casor Sàrl................................................................ (066) 9 3217
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA.................................................... (066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9....................................(032) 418 26
La Centrale, Fabrique, route de Boujean 31. . 2 71 71
Guerdat Maurice, Zéma, rue du Coteau 25 . . 4 64 64
Maeder-Leschot SA, quai du Haut 52 .... 23636
Nobs Hermann, Mettlenweg 17............................ 4 22 69
Werthmüller SA, rue de la Loge 16 ................ 2 33 64
2856 Boécourt (JB) La Générale SA.................................................... (066) 3 74 26 48
2336 Bois, Les (JB) Bouille, Les Fils de A............................................ (039)61 14 61
2926 Boncourt (JB) Creacim SA............................................................ (066) 7 54 61
2724 Breuleux, Les Donzé-Baume A., Les Fils de.............................. (039) 54 11 59
(JB)
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ............................ (039) 23 73 62 102
La (NE) Ducommun, Fils de Georges, Tilleuls 6 ... 232208 36
Gindraux SA, rue Numa-Droz 191 .................... 23 39 24
Girardin & C1*, Fabrique Oréade, rue du Parc 25 22 29 49
Grandjean & Co, rue des Champs 24 .... 233602 116-118
Guillod & Co, rue du Doubs 83 ........................ 22 47 82 36
Günther & Co SA, rue du Temple-Allemand 58 23 44 31
Guyot & C", impasse Clématites 12 ................ 22 26 00 28
Humbert & Co SA, rue A.-M.-Piaget 54 ... 2355 18
Jeanrenaud G. & C", av. Léopold-Robert 9 . . 22 38 77
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
Splllmann C.-R. & Co SA, rue du Nord 49-51. 23 47 53 102
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel............................................................ (066) 3 63 21 260
2852 Courtételfe (JB) Fabrique de Boites de Montres Courtételle SA (066) 2 18 28 130
Wyss Paul SA, rue Centrale 60 ........................ 2 24 89
2800 Delémont (JB) La Générale SA.....................................................(066) 2 15 42 48
Luthy Frères, route de Bâle................................ 210 44
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Fabrique de boîtes de montres 
Or - plaqué Or laminé
F F r F
FFFFFFFFFF
FFFFFFFF F
Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 23 22 08
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
LÉON FRÉSARD S. A.
BASSECOURT 
V (066) 3 7021
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Département plaqué or galvanique 
Fabrication de verres de montres
Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj 
BOITES EN ACIER INOXYDABLE
Watch Cases in stainless Steel - Rostfreie Stahl-Gehàuse 
Cajas de acero inoxidable
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2802 Develier (JB) Mabo SA .................................................................... (066) 2 33 23 102
2114 Fleurier (NE) Burdet Aimé................................................................ (038) 61 15 61 42
Métal ex SA ........................................................... 61 11 55
1200 Genève Genex SA, Glacis-de-Rive 12 ................................ (022) 36 96 65
Kuhn Fritz SA, rue du 31-Décembre 32. ... 365053
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ...................... 44 83 30 102
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA............................................................ (038) 57 1288 28
Coffrane, Les (NE)
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA....................................................(066) 3 75 16 42
2540 Granges (SO) Schmitz Frères 4 Co SA........................................(065) 8 51 01
2400 Locle, Le (NE) Dubois Charles 4 Co, « Cedex»............................ (039) 31 53 22
Huguenin SA, rue du Parc 1-3............................ 31 31 01
Nardin P.-A. 4 C'*, Beau-Site 13........................ 311123 102
Oracier SA, Combe-Sandoz 1 ............................ 31 67 67
2543 Longeau (BE) Finger H...........................................................................(065) 8 11 06
1510 Moudon (VD) Fabrique de boites de montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens...................................(021) 9516 33
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA................................................... (032) 9318 53
2000 Neuchâtel Bouille G.-E. SA, Monruz 17............................(038) 25 77 33
Méroz SA, Crêt-Taconnet 30 ............................ 25 4213
2103 Noiraigue (NE) G. Hamel 4 Co................................................... (038) 67 11 28
2725 Noirmont, Le Cattin Marius (en tous genres).................... (039) 5311 79
(JB) Erard Joseph, Sàrl, Fils de................................ 53 12 75 34
Gigon SA............................................................... 53 12 88 44
Pic Fernand........................................................... 5313 68 30
2034 Peseux (NE) Michel Ed. SA (succursale à Underveller) . . (038) 31 11 59
2749 Pommerats, Les Voisard, Les Fils de Gust..................................(039) 51 12 53
(JB)
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA............................................................(066) 6 1812
Nobilia SA, route d’Alle....................................... 6 26 26
Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 ................ 6 22 31 48
2616 Renan (JB) Graber S. SA............................................................. (039) 6311 91 46
2726 Saignelégier (JB) E“ Miserez-Sanglard SA......................................(039) 51 14 54
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4....................................... (039) 41 40 41 102
2882 Saint-Ursanne Frésard SA, succursale..........................................(066) 5 31 76
(JB) Stouder Gaston........................................................ 5 3108
2615 Sonvilier (JB) IGA SA..................................................................... (039) 41 12 62
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Boites Tramelan SA...................... (032) 97 55 92
2863 Undervelier (JB) La Générale SA..................................................... (066) 3 78 05 48
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet 4 C'\ rue Louis-Revon 5 . . 45 0417 78
25 Damprichard (Dbs) S. B. B. M. Burdet SA........................................... 26 32
Morteau (Doubs) SA des Etablissements Fralnier........................ 2 64
BOITES ACIER AVEC APPLIQUES OR
Steel Cases with Gold Ornaments - Stahlgehâuse, goldverziert 
Cajas acero con aplicaciones oro
2842 Aile (JB) Manufacture de Boites MRP SA.......................... (066) 7 14 14
2854 Bassecourt (JB) Ruedin Georges SA..............................................(066) 3 77 44 40
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 (032) 4 18 26
2300 Chaux-de-Fonds, Prométal SA, rue de Morgarten 12 ...................... (039) 26 95 55/56 48
La (NE) Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 2311 89
1200 Genève Kuhn F. SA, rue du 31-Décembre 32 .................. (022) 36 50 53
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA......................................................... (038) 571288 28
Coffrane, Les (NE)
2900 Porrentruy (JB) Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 .................. (066) 6 22 31
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Bottes Tramelan SA...................... (032) 97 55 92
2863 Undervelier (JB) La Générale SA..................................................... (066) 3 78 05 48
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj 
BOITES ACIER AVEC COIFFES OR
Steel Cases with Gold Cape - Stahlgehàuse mit Goldbelag
V Page
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA...........................(066) 7 14 14
2854 Bassecourt (JB) Ruedin Georges SA.............................................. (066) 3 77 44 40
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 ................................. (032) 4 18 26
2300 Chaux-de-Fonds, Prométal SA, rue de Morgarten 12 ..................... (039) 26 95 55/56 48
La (NE)
BOITES ALUMINIUM
Aluminium Cases - Aluminium-Gehause - Cajas de aluminio
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA........................(066) 7 14 14
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon................................................................(066) 3 70 21 36
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 (032) 4 18 26
2852 Courtételle (JB) Berdat Léon SA...................................................... (066) 2 18 29
Fabrique de Boîtes de Montres Courtételle SA 2 18 28 130
4707 Deitingen (SO) Neuhaus SA ............................................................ (065) 3 66 78
2800 Delémont (JB) Manufacture de Boîtes SA.....................................(066) 2 15 42 42
2114 Fleurier (NE) Burdet Aimé................................................................ (038) 61 15 61 42
Métalex SA............................................................... 611155
6600 Locarno (Tl) Nuova Rivo SA....................................................... (093) 33 26 26
1510 Moudon (VD) Fabrique de boîtes de montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens........................................... (021) 95 16 33
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA.....................(039) 51 14 54
2863 Undervelier (JB) La Générale SA...................................................... (066) 3 78 05 48
BOITES ARGENT ET BOITES GALONNÉES
Gilt bezel and silver cases - Goldrand- und Silbergehause
Cajas con bisel de oro y de plata
2500 Bienne (BE) Nobs Hermann, Mettlenweg 17.............................. (032) 4 22 69
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 .............................. (039) 23 73 62 102
La (NE) Ducommun (fils de Georges), Tilleuls 6 ... 2322 08 36
Edmor SA, Jardinière 57 ................................... 23 29 30 50
Günther & Co SA, rue du Temple-Allemand 58 23 44 31
2540 Granges (SO) Schmitz Frères & C1'SA...................................... (065) 8 51 01
2400 Locle, Le (NE) Huguenin SA, rue du Parc 1-3.............................. (039) 31 31 01
2000 Neuchâtel Bouille G. et E. SA, Monruz 17.............................. (038) 25 77 33
2103 Noiraigue (NE) G. Hamel & Co..........................................................(038) 67 11 28
2725 Noirmont, Le Pic Fernand..............................................................(039) 53 13 68 30
(JB)
2749 Pommerats, Les Voisard, Les Fils de Gust..................................... (039) 51 12 53
(JB)
2900 Porrentruy (JB) Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 .................. (066) 6 22 31
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA.................... (039) 51 14 54
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4...................................... (039) 41 40 41 102
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Boîtes Tramelan SA...................... (032) 97 55 92
2863 Undervelier (JB) La Générale SA......................................................(066) 3 78 05 48
BOITES ARGENT NIELLÉ
Silver Niello Cases - Silber-Tula-Gehâuse - Cajas de plata nielada
2725 Noirmont, Le Erard Joseph Sàrl, Fils de.................................. (039) 53 12 75 34
(JB)
BOITES POUR MONTRES AUTO
Cases for Motor-Car Watches - Gehause fiir Automobiluhren 
Cajas para relojes de automôvil
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA......................................................(066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
2300 Chaux-de-Fonds, Herrmann Jean & Co, Numa-Droz 16a .... (039) 22 1330 166
La (NE)
2725 Noirmont, Le Gigon SA................................................................. (039) 53 12 88 44
(JB)
2863 Undervelier (JB) La Générale SA................................................... (066) 3 78 05 48
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj
BOITES DORAGE PROTÉGÉ
Safety-coated gilt cases - Gehause mit geschützter Vergoldung 
Cajas doradas con capa de protecciôn
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA...................................................
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel...........................................................
2852 Courtételle (JB) Berdat Léon SA...................................................
Fabrique de Bottes de Montres Courtételle SA
V Page
(066) 3 70 21 36
(066) 3 63 21 260
(066) 218 29 
218 28 130
BOITES ÉTANCHES
Waterprotected cases - Wasserdichte Gehause - Cajas imperméables
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA............................(066) 7 14 14
3296 Arch (BE) Casor Sàrl................................................................... (065) 9 32 17
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA........................................................(066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9................................... (032) 4 18 26
La Centrale, Fabrique, route de Boujean 31 . . 2 71 71
Maeder-Leschot SA, quai du Haut 52 .... 23636
Wyss & Co, promenade de la Suze................ 2 27 67
2856 Boécourt (JB) La Générale SA........................................................ (066) 3 74 26 48
2336 Bois, Les (JB) Bouille, Les Fils de A..................................................(039) 61 14 61
2926 Boncourt (JB) Creacim SA................................................................ (066) 7 54 61
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ........................(039) 23 73 62 102
La (NE) Gindraux SA, rue Numa-Droz 191 .................... 23 39 24
Girardin &. C‘% Fabrique Oréade, rue du Parc 25 22 29 49
Grandjean & Co, rue des Champs 24 .... 233602/03 116
Guillod & C“, rue du Doubs 83 ........................ 22 47 82 36
Günther & Co SA, Temple-Allemand 58 ... 234431
Humbert & Co SA, rue A.-M.-Piaget 54 ... 23 55 18
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
Pfenniger & Co SA, Temple-Allemand 33a . . 23 26 77
Prométal SA, rue de Morgarten 12 ................ 26 95 55/56 48
Spillmann C.-R. & Co SA, rue du Nord 49 . . 23 47 53 102
Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11 89
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel................................................................. (066) 3 63 21 260
2852 Courtételle (JB) Berdat Léon SA........................................................ (066) 2 18 29
Fabrique de Boîtes de Montres Courtételle SA 2 18 28 130
2800 Delémont (JB) La Générale SA...................................................... (066) 2 15 42 24
2802 Develier (JB) Mabo SA .................................................................. (066) 2 33 23 102
2114 Fleurier (NE) Burdet Aimé..............................................................(038) 61 15 61 42
Metalex SA............................................................... 611155
1200 Genève Kuhn Fritz SA, rue du 31-Décembre 32. . . . (022) 36 50 53
Taubert, Manufacture, rue des Pêcheries 10-12
(acier inoxydable)...................................... 25 63 23
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ........................ 44 83 30 102
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA............................................................ (038) 57 1288 28
Coffrane, Les (NE)
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA.................................................. (066) 3 75 16 42
2540 Granges (SO) Heggendorn Hermann SA...................................... (065) 8 52 40
Metallprodukte AG............................................... 8 86 31
Schmitz Frères & Co SA.................................... 8 51 01
2400 Locle, Le (NE) Nardin P.-A. & CBeau-Site 13 ...........................(039) 31 11 23 102
2543 Longeau (BE) Finger H........................................................................ (065) 8 11 06
1510 Moudon (VD) Fabrique de Boîtes de Montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens........................................... (021) 95 16 33
2725 Noirmont, Le (JB) Arnoux César SA.................................................. (039) 53 11 31 34
Erard Joseph Sàrl, Fils de........................... 53 12 75 34
Gigon SA...................................................... 53 12 88 44
Pic Fernand................................................... 53 13 68 30
2034 Peseux (NE) Michel Ed. SA..........................................................(038) 31 11 59
2749 Pommerats, Les Voisard, Les Fils de Gust........................................(039) 51 12 53
(JB)
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA....................................................... (066) 6 1812
Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 ................ 6 22 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA ..........................................................(039) 63 11 91 46
4716 Rosières (SO) Heuri & Co................................................................. (065) 6 61 31
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA.................. (039) 51 14 54
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4...................................... (039) 41 40 41 102
2882 St-Ursanne (JB) Stouder Gaston ......................................................(066) 5 31 08
2615 Sonvilier (JB) Iga SA......................................................................... (039) 41 12 62
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Boîtes Tramelan SA........................(032) 97 55 92 24
2863 Undervelier (JB) La Générale SA......................................................(066) 7 78 05 48
France - Frankreich - Francia
25 Damprichard (Dbs) S. B. B. M. Burdet SA........................................... 26 32
Morteau (Doubs) SA des Etablissements Frainier........................ 2 64
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
2854 BASSECOURT
(SUISSE - SWITZERLAND)
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj 
BOITES JOAILLERIE
Gem Cases - Schmuck-Gehâuse - Cajas de joyeria
V Page
2300 Chaux-de-Fonds, Bodemer Herm., Bel-Air 20............................ . (039) 22 48 47
La (NE) Boitec SA, Cernil-Antoine 17........................ 23 73 62 102
Bonnet J. A Co, rue Numa-Droz 141 ... . 22 22 25
Dubois Marcel SA, Montagne 42.................... 22 36 42
Guyot A C", impasse Clématites 12 ... . 22 26 00 28
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a . . 22 52 02 54
Pfenniger A Co SA, Temple-Allemand 33 . 23 26 77
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7.................... . (022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, av. d'Aïre 71................ 33 21 60
Brera, rue Marziano 37.................................... 43 2310 32
Weber A Co SA, rue des Pêcheries 2 . . . 26 12 10 28
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20................ 44 83 30 102
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA ........................................... . (066) 3 75 16 42
2400 Locle, Le (NE) Nardin P.-A., Beau-Site 13................................ . (039) 31 11 23 102
BOITES LÉPINES, SAVONNETTES
Pocket-Watch case and Hunier case - Taschenuhren und Savonnette-Gehause 
Cajas de reloj de bolsillo y cajas saboneta
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA......................................................(066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA............................................ 3 77 44 40
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ............................(039) 23 73 62 102
La (NE) Günther & Co SA, Temple-Allemand 58 ... 234431
Guyot A Cie, impasse Clématites 12 ................ 22 26 00 28
Spillmann C.-R. A C'* SA, rue du Nord 49-51 . 23 47 53 102
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel..............................................................(066) 3 63 21 260
2852 Courtételle (JB) Fabrique de boîtes de montres Courtételle SA (066) 2 18 28 130
2725 Noirmont, Le (JB) Gigon SA................................................................. (039) 53 12 88 44
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4..................................... (039) 41 40 41 102
BOITES MARQUISES
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel......................................................... (066) 3 63 21 260
BOITES MÉTAL
Métal Cases - Metallgehàuse - Cajas metàlicas
2942 Aile (JB) Manufacture de Bottes MRP SA.............................(066) 7 14 14
3296 Arch (BE) Casor Sàrl.................................................................... (065) 9 32 17
2854 Bassecourt (JB) Donzé Jules................................................................ (066) 3 71 23
Frésard Léon SA................................................... 3 70 21 36
Piquerez Ervin SA............................................... 3 74 41
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 (032) 4 18 26
La Centrale, rue de Boujean 31........................ 2 71 71
Maeder-Leschot SA, quai du Haut 52 .... 2 36 36
Nobs Hermann, Mettlenweg 17............................ 4 22 69
2856 Boécourt (JB) Averos SA............................................................... (066) 3 77 50
La Générale SA................................................... 3 74 26 48
2336 Bois, Les (JB) Bouille, Les Fils de A..................................................(039) 64 11 61
2926 Boncourt (JB) Creacim SA............................................................... (066) 7 54 61
2944 Bonfol (JB) Moderna Bonfol SA....................................................(066) 7 46 42
2724 Breuleux, Les Donzé-Baume A., Les Fils de................................ (039) 54 11 59
(JB)
3018 Bümpliz (BE) Schenk H., Freiburgstrasse 507 ............................ (031) 66 07 60
3292 Busswil (BE) Werthana SA (fantaisies)....................................... (032) 84 22 78 44
1227 Carouge (GE) Artisanor SA, avenue Industrielle 1 .................... (022) 43 35 40
2300 Chaux-de-Fonds, Blum A., Fils de Jules Blum, rue de la Serre 89 (039) 23 47 33
La (NE) Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ............................ 23 73 62 102
Bramed SA, rue du Parc 107 ............................ 22 17 29
Dubois Marcel SA, Montagne 42.......... 22 36 42
Ducommun, Fils de Georges, Tilleuls 6 ... 232208 36
Duplain & Hotz, rue du Nord 5 ........................ 2319 88
Favre Henri SA, Croix-Fédérale 2 .................... 23 24 87
Gindraux SA, rue Numa-Droz 191 .................... 23 39 24
Grandjean A Co, rue des Champs 24 .... 233602 116-118
Humbert & Co SA, rue A.-M.-Piaget 54 ... 2355 18
Jaquet A., rue du Crêt 2......................... 23 72 55
Jaquet Robert, rue de la Serre 16 .................... 22 23 66
Jeanrenaud G. A C'*, Léopold-Robert 9. ... 2238 77
Klett Charles, rue Numa-Droz 59.......... 23 41 85
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 22 52 02 54
Prométal SA, rue de Morgarten 12 .................... 26 95 55/56 48
Spillmann C.-R. A C" SA, rue du Nord 49-51 . 23 47 53 102
Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11 89
6830 Chiasso (Tl) Fabrique de Bottes de Montres SA.................... (091) 4 27 07
2893 Cornol (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA.................... (066) 7 22 81
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel............................................................... (066) 3 63 21 260
2892 Courgenay (JB) Valentinl R. SA........................................................... (066) 7 14 22
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BRACELETS CUIRS
Valises et étuis pour collections de montres
Etuis en tous genres
2300 La Chaux-de-Fonds 
2400 Le Locle
Cfi (039) 23 65 43 
V (039) 31 42 67
Boîtes métal et acier 
Etanches à cran et à vis 
Boîtes fantaisie — Bagues 
Spécialités diverses — 
Pendentifs
AIME BURDET
FLEURIER (NE)
<P (038) 61 15 61 
Télex 3 52 86
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
MÉTAL ET ACIER
Henri Beuchat S.A. 2855 GLOVELIER (Jura bernois) r (066) 3 75 16
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehâuse - Cajas de reloj
BOITES MÉTAL
Métal Cases - Metallgehause - Cajas metâlicas
9> Page
2852 Courtételle (JB) Berdat Léon SA.................................................. (066) 2 18 29
Fabrique de Boîtes de Montres Courtételle SA 218 28 130
Wyss Paul SA, rue Centrale 60 ........................ 2 24 89
2914 Damvant (JB) Lomont SA.................................................................. (066) 7 6218
4707 Deitingen (SO) Neuhaus SA.............................................................. (065) 3 66 78
2800 Delémont (JB) La Générale SA......................................................(066) 2 15 42 48
Luthy Frères, route de Bâle................................ 2 10 44
Péquignot Marcel................................................... 2 23 04
2802 Develier (JB) Mabo SA .................................................................. (066) 2 33 23 102
Varin et Veya SA................................................... 2 24 25
15 64 Domdidier (FR) Elvico SA.................................................................. (037) 75 21 21
2916 Fahy (JB) Métac SA.................................................................. (066) 7 63 64
Mouche André....................................................... 7 64 66
2114 Fleurier (NE) Burdet Aimé..............................................................(038) 61 15 61 42
Metalex SA............................................................... 611155
2100 Genève Kuhn Fritz SA, rue du 31-Décembre 32. . . . (022) 36 50 53
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA.................................. (038) 5712 88 28
Coffrane, Les (NE)
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA.................................................. (066) 3 75 16 42
2540 Granges (SO) Metallprodukte AG..................................................(065) 8 86 31
Schmitz Frères & C1'SA.................................... 8 5101
2400 Locle, Le (NE) Huguenin SA, rue du Parc 1-3................................ (039) 31 31 01
Pellaton & Redard, rue de l'Industrie 11 ... 31 6644
2543 Longeau (BE) Finger H.......................................................................... (065) 811 06
3225 Monsmier (BE) Froidevaux Frères...................................................... (032) 83 17 20
2875 Montfaucon (JB) Miserez-Sanglard SA.............................................. (039) 55 13 55
2205 Montmollin (NE) Diamantor, Glauser A. & J.-L................................. (038) 31 28 17
6834 Morbio Infer. (Tl) Bedeco SA.................................................................. (091) 4 48 33
1510 Moudon (VD) Fabrique de Boîtes de Montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens........................................... (021) 95 16 33
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA............................................................(032) 9318 53
2000 Neuchâtel Bouille G. & E. SA, Monruz 17.............................. (038) 25 77 33
2560 Nidau (BE) Schmitz &. C", Unt.-Kanalweg 23.......................... (032) 2 38 51
2103 Noiraigue (NE) G. Hamel & Co......................................................... (038) 67 11 28
2725 Noirmont, Le Cattin Marius (en tous genres).......................... (039) 53 11 79
(JB) Erard Joseph, Sàrl, Fils de................................ 53 12 75 34
Gigon SA.......................................... 5312 88 44
Pic Fernand....................................... 5313 68 30
2034 Peseux (NE) Michel Ed. SA......................................................... (038) 31 11 59
2749 Pommerats, Les Voisard, Les Fils de Gust........................................(039) 51 12 53
(JB)
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA........................................................... (066) 61812
Nobilia SA, route d’Alle....................................... 6 26 26
Prêtât Raymond, quai de l’Allaine 4 ................ 6 22 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA ............................................................(039) 63 11 91 46
Multiform, René Marthaler.................................... 631156
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA................ (039) 51 14 54
Queloz SA............................................................... 51 11 45
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4......................................(039) 41 40 41 102
2882 Saint-Ursanne Stouder Gaston......................................................(066) 5 31 08
(JB)
2545 Selzach (SO) Gisiger-Lusa A............................................................. (065) 6 80 45
Prêtât René............................................................... 6 82 02
4500 Solothurn Meister W. & C" SA, Zurmattenstrasse 2. . . (065) 2 13 29
2615 Sonvilier (JB) IGA SA..................................................................... (029) 41 12 62
5723 Teufenthal (AG) Injecta SA (lunettes et carrures injectées) . . (064) 46 23 23
3600 Thoune (BE) Adeva SA, Mittlere-Strasse 52..............................(033) 3 22 83
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Boîtes Tramelan SA...................... (032) 97 55 92
2863 Undervelier (JB) La Générale SA..................................................... (066) 3 78 05 48
2943 Vendlincourt(JB) Créatec SA..................................... ... (066) 747 66
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet & C'\ rue Louis-Revon 5 . . 45 04 17 78
25 Damprichard (Dbs) S. B. B. M. Burdet SA........................................... 26 32
Munier Frères....................................................... 67-90
Morteau (Doubs) SA des Etablissements Frainier........................ 2 64
BOITES NURSES ET PENDENTIFS
Nurses and pendant cases - Krankenwârter uad Anhângergehâuse 
Enfermeras y colgante cajas
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA..................................................... (066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA (nurse et braille) .... 37744 40
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel............................................................. (066) 3 63 21 260
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA..................................................(066) 3 75 16 42
2205 Montmollin (NE) Diamantor, Glauser A. & J.-L.................................(038) 31 2817
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA......................................................... (032) 93 18 53
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LE PLUS GRAND STOCK DE BRACELETS 
LIVRABLES RAPIDEMENT A DES PRIX ECONOMIÛUES 
demandez un choix...
P. 14 acier 'X
Fr. 2.80 
attaches
ajustables |
P. 29 acier 
Fr. 2.50 
attaches 
ajustables
P. 25 acier 
Fr. 2.50 
toutes les 
largeurs
P. 4 P. V. C. 
boucle acier 
Fr. -.45 
toutes les 
largeurs
P. 17 acier 
Fr. 1.80 
attaches 
ajustables
P. 60 acier 
Fr. 3.25 
attaches 
ajustables
quelques exemples
1
ïm^îmkîmm.
I1IIIII1IIH II
OLLECH & WAJS 8039 ZURICH
Tél. 051 / 36 72 76 Stockerstrasse 55 (Switzerland)
Toutes nos offres s'entendent pour livraison 
immédiate sauf vente et sous réserve de changements 
de prix.
Fabrique de boîtes de montres
GIGON S.A.
2725 LE NOIRMONT 75(039) 531288
Métal acier
Tous genres 
Toutes grandeurs
Spécialité de boîtes 
chronographes tous 
genres et étanches 
plongeurs 20 Atm
Boite acier inoxydable, lépines, compteurs
Boîtes étanches Qualité garantie
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj
BOITES OR
Gold Cases - Goldgehàuse - Cajas de oro
9 Page
6828 Balerna (Tl) Valcambi SA, via Passegiata.............................(091) 4 53 33
2200 Bienne (BE) Bielna SA. rue Gurzeleu 9 ................................ (022) 4 18 26
La Centrale SA, route de Boujean 31 ... . 2 71 71
Guerdat Maurice, Zéma, rue du Coteau 25 . . 4 64 64
Wyss & C‘*, promenade de la Suze 21 .... 22767
2300 Chaux-de-Fonds, Baillod H. Sàrl, Le Joaillier, r. D.-JeanRichard44 (039) 22 1475 
La (NE) Beiner J., suce, de Gianoli, rue du Grenier 28 23 57 66
Blum Jules, Les Fils de, rue de la Serre 89 . . 23 47 33
Bodemer Hermann SA, rue de Bel-Air 20 . . 22 48 47
Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ............................ 23 73 62 102
Bonnet J. & Co, rue Numa-Droz 141 ................ 22 22 25
Bràuchi A. & Fils, rue A.-M.-Piaget 50 .... 2329 66
Carnal & C1* SA, rue du Nord 152 .................... 22 12 71
Cornu & C''SA, rue Jardinière 107.................... 23 11 25 26
Ducommun Georges, Fils de, rue des Tilleuls 6 23 22 08 36
Edmor SA, rue Jardinière 57 ............................ 23 29 30 50
Favre & Perret SA, rue du Doubs 104 .... 23 19 83
Gindraux SA, rue Numa-Droz 191 .................... 23 39 24
Girardin & C1', Fabrique Oréade, rue du Parc 25 22 29 49
Guillod & Co, rue du Doubs 83 ........................ 22 47 82 36
Günther & Co SA, rue du Temple-Allemand 58 23 44 31
Guyot & C'*, impasse des Clématites 12 ... 222600 28
Humbert Jean & Co, rue du Doubs 87 .... 231216
Jaquet & Etevenard, rue du Crêt 2 .................... 23 72 56
Junod & C'*, rue du Grenier 24 ........................ 23 46 41
Monnier & C", rue Numa-Droz 128 .................... 23 13 23
Novelor, J.-P. Dubois, av. Léopold-Robert 83. 22 53 71 32
Paolini Jean, rue des Crêtets 67-69 ................ 22 21 33
Pfenniger & Co SA, r. du Temple-Allemand 33 23 26 77
Ramseyer A. 4 Co, rue du Commerce 7 ... 2321 28
Rubattel & Weyermann SA, rue Jardinière 119 23 25 13
Soguel & Co, place Neuve 2 ............................... 22 23 62
Spillmann C.-R. & Co SA, rue du Nord 49-51 . 23 47 53 102
Stila SA, rue A.-M.-Piaget 40 ........................... 23 11 89
Willemin William, rue du Progrès 115 .... 225835
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7 (022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d'Aïre 71 .... 3321 60
Bonard E. & Co, place de la Fusterie 12 ... 247037
Brera, rue Marziano 37 ....................................... 43 33 10
Croisier Georges, rue de la Coulouvrenière 40 24 03 53
Eggly & C'*, rue de la Coulouvrenière 8. ... 259233
Genex SA, rue du Glacis-de-Rive 12 ................ 36 96 65
Gerlach Antoine, boulevard James-Fazy 20 32 31 15
Markowski Ch1, rue du Colombier 5 ................ 33 8016
Meuwly Guido, place du Molard 5 .................... 24 79 54
Sogno SA, rue de la Coulouvrenière 4 . ... 247064
Vichet E. SA, rue des Vieux-Grenadiers 7 . . 25 73 25
Weber & Co SA, rue des Pêcheries 2 .... 261210 28
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ........................ 44 83 30 102
2540 Granges (SO) Leuenberger & Co SA, Dr.-Girard-Strasse 41 (065) 8 53 09
Schmitz Frères & Co SA................................... 8 5101
2400 Locle, Le (NE) Dubois Bernard ........................................................ (039) 31 22 86
Dubois Charles & Co, « Cedex »........................ 31 53 22
Gabus Frères, usine Safir SA, Cbe-Sandoz 1 31 67 67
Nardin Pierre-Antoine & Cie, rue Beau-Site 13 31 11 23 102
2000 Neuchâtel Méroz SA, rue du Crêt-Taconnet 30 ..................... (038) 25 42 13
2560 Nidau (BE) Erpala GmbH, Zihlstrasse 16 (032) 3 3411
2725 Noirmont, Le Arnoux César SA...............................................(039) 5311 31 34
(JB) Erard Joseph Sàrl, Fils de.................................... 53 12 75 34
2034 Peseux (NE) Niestlé A.-J., chemin des Meuniers 2 .... (038) 31 1808
2900 Porrentruy (JB) Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 .....................(066) 6 22 31
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA..................... (039) 51 14 54
Queloz SA............................................................... 51 11 45
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, rue Malathe 4 ........................(039) 41 4041 102
BOITES PLAQUÉ OR GALVANIQUE
Electro Gold plated Cases - Galvanisch Doublé-Gehâuse
Cajas chapeadas oro galvànico
2942 Aile (JB) Manufacture de Bottes MRP SA............................ (066) 7 14 14
3296 Arch (BE) Casor Sàrl.................................................................... (065) 9 3211
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA........................................................ (066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
SUISSERENAN (J.B.)
BOITES PLAQUÉ OR GALVANIQUE
Electro Gold plated Cases - Galvanisch Doublé-Gehàuse 
Cajas chapeadas oro galvânico
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2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 ................................ (032) 4 18 26
Maeder-Leschot SA (marques MB et MLB),
quai du Haut 52 ................................................... 2 36 36
2856 Boécourt (JB) La Générale SA....................................................... (066) 3 74 26 48
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 .............................. (039) 23 73 62 102
La (NE) Gindraux SA, rue Numa-Droz 191 ..................... 23 39 24
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
Prométal SA, rue de Morgarten 12 ................ 26 95 55/56 48
Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11 89
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel.............................................................. (066) 3 63 21 260
2852 Courtételle (JB) Fabrique de Boîtes de Montres Courtételle SA (066) 2 18 28 130
2800 Delémont (JB) La Générale SA...................................................... (066) 2 15 42 48
2802 Develier (JB) Mabo SA .................................................................. (066) 2 33 23 102
2114 Fleurier (NE) Burdet Aimé.............................................................. (038) 61 15 61 42
Métalex SA ........................................................... 611155
1200 Genève Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ...........................(022) 44 83 30 102
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA...................................................... (038) 57 12 88
Coffrane, Les (NE) 28
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA.................................................. (066) 3 75 16 42
2540 Granges (SO) Metallprodukte AG.................................................. (065) 8 86 31
Schmitz Frères & C“ SA.................................... 8 51 01
2205 Montmollin (NE) Diamantor, Glauser A. 4 J.-L................................. (038) 31 2817
1510 Moudon (VD) Fabrique de Boîtes de Montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens ....................................... (021) 95 16 33
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA.......................................................... (032) 93 18 53
2103 Noiraigue (NE) G. Hamel & Co..........................................................(038) 67 11 28
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA.......................................................... (066) 6 18 12
Nobilia SA, route d'Aile .................................... 6 26 26
Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 ................ 6 22 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA .......................................................... (039) 63 11 91 46
2610 Saint-lmier (JB) Beiner Jacques, Malathe 4...................................... (039) 41 40 41 102
2615 Sonvilier (JB) IGA SA......................................................................(039) 41 12 62
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Boites Tramelan SA...................... (032) 97 55 92
2863 Undervelier (JB) La Générale SA......................................................(066) 3 78 05 48
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet & C“, rue Louis-Revon 5 . . 45 04 17 78
BOITES PLAQUÉ OR LAMINÉ
Rolled Gold Watchcases-Walzgold-Doublé-Uhrengehâuse 
Cajas chapeadas oro laminado
2500 Bienne (BE) Bielna SA, rue Gurzelen 9 (032) 4 18 26
La Centrale, Fabrique, route de Boujean 31 2 71 71
Maeder-Leschot SA, quai du Haut 52 .... 23636
2300 Chaux-de-Fonds, Ducommun Georges, Les Fils de, r. Tilleuls 6 (039) 23 22 08 36
La (NE)
2893 Cornol (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA.................... (066) 7 22 81
1200 Genève Kuhn Fritz SA, rue du 31-Décembre 32 . . . (022) 36 50 53
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ........................ 44 83 30 102
2540 Granges (SO) Schmitz Frères & Co SA........................................(065) 8 51 01
2400 Locle, Le (NE) Huguenin SA, rue du Parc 1-3 .................... (039) 31 31 01
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA........................................................... (066) 6 18 12
2726 Saignelégier (JB) Etablissement Miserez-Sanglard SA................... (039) 51 14 54
BOITES PLATINE
Platinum Cases - Platingehâuse - Cajas de platino
2300 Chaux-de-Fonds, Boitec SA, Cernil-Antoine 17 ............................(039) 23 73 62 102
La (NE) Bonnet J. & Co, rue Numa-Droz 141 ................ 22 22 25
Pfenniger & Co SA, r. du Temple-Allemand 33 23 26 77
Spillmann C.-R. & Co SA, rue du Nord 49-51 . 23 47 53 102
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7 .................... (022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d’Aïre 71 .... 3321 60
Brera, rue Marziano 37 ....................................... 43 2310 32
Eggly & C'*, rue de la Coulouvrenière 8. ... 259233
Wenger Ed. SA, rue de Lyon 20 ........................ 44 83 30 102
2400 Locle, Le (NE) Nardin P.-A. & C", Beau-Site 13 ........................ (039) 31 11 23 102
2735 Noirmont, Le (JB) Arnoux César SA................................................... (039) 53 11 31 34
Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehàuse - Cajas de reloj
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L a  G é n é r a l e  S . A .
B o îte s d e m o n tre s H o ld in g  
2800 DELÉMONT
Société anonyme pour la fabrication de 
boîtes de montres, en acier inoxydable, 
en acier avec coiffes or et appliques.
Etanches contrôlées 
Métal plaqué or galvanique
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de Morgarten 12 (039)26 95 55
Fabrique de bouclettes et fournitures
en tous genres pour bracelets cuir
SADEMA S.A.
2500 BIEL-BIENNE 7 - rue du Breuil 54
Livraison rapide
V (032) 2 25 12
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Boîtes de montres
Watch Cases - Uhrengehâuse - Cajas de reloj
BOITES DE PLONGÉE
W Page
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA...........................(066) 7 14 14 48
2926 Boncourt (JB) Creacim SA............................................................. (066) 7 54 61
2300 Chaux-de-Fonds, Boîtes SA, Cernil-Antoine 17 ........................(039) 23 73 62 102
La (NE) Moblot, René Marhaler, Commerce 15a ... 22 52 02 54
2802 Develier (JB) Mabo SA .................................................................(066) 2 33 23 102
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA................................................. (066) 3 75 16 42
2900 Porrentruy (JB) Lang Louis SA.........................................................(066) 618 12
Prêtât Raymond, quai de l’Allai ne 4 ................ 6 22 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA ....................................................... (039) 68 11 91 46
France — Frankreich — Francia
25 Morteau (Doubs) Frainier, SA des Etablissements.................... 2 64
BOITES PORTEFEUILLE
Cases for Travelling (Portfolio) Watches - Portefeuille-Gehâuse - Cajas de cartera
2300 Chaux-de-Fonds, Herrmann Jean 4 Co, rue Numa-Droz 16a . . (039) 2213 30 166
La (NE)
BOITES SPÉCIALES
Spécial Cases - Spezialgehâuse - Cajas especiales
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA.(066) 7 14 14
2500 Bienne (BE) Maeder-Leschot SA, quai du Haut 52 .... (032) 23636
3292 Busswil (BE) Werthana SA ...................................................... (032) 84 22 78 44
2300 Chaux-de-Fonds, Guyot & C‘*, impasse des Clématites 12 . . . (039) 22 26 00 28
La (NE) Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11,89
2852 Courtételle (JB) Berdat Léon SA (boules, pendentifs) .... (066) 21829
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA, rue des Œuches 23 ................. (032) 9318 53
2725 Noirmont, Le (JB) Pic Fernand....................................(039) 53 13 68 30
2900 Porrentruy (JB) Croisier Ch. SA............................(066) 6 27 88
BOITES DE MONTRES TRANSPARENTES SYNTHÉTIQUES 
Transparent Watch-Cases (synthetic material)
Durchsichtige Uhrenschalen (aus synthetischem Werkstoff)
Cajas de relojes de materia sintética transparente
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH ...................................... (065) 8 01 27 66
2000 Neuchâtel Huguenin & Folletête, av. Portes-Rouges 163 (038) 25 41 10
BOITES A VIS
Screw Cases - Schraubengehâuse - Cajas roscadas
2942 Aile (JB) Manufacture de Boîtes MRP SA.......................(066) 7 14 14
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA.................................................. (066) 3 70 21 36
Ruedin Georges SA........................................... 3 77 44 40
2856 Boécourt (JB) Bourquard SA...................................................... (066) 3 74 26 48
2300 Chaux-de-Fonds, Guyot & Cie, impasse des Clématites 12 . . . (039) 22 26 00 28
La (NE) Pfenniger&C"SA, rue du Temple-Allemand 33 23 26 77
Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11 89
2853 Courfaivre (JB) Lusa Marcel.......................................................... (066) 3 63 21 260
2852 Courtételle (JB) Fabrique de Bottes de Montres Courtételle SA (066) 218 28 130
2800 Delémont (JB) La Générale SA.................................................. (066) 2 15 42 48
2206 Geneveys-sur- Vallon Jean SA..................................................(038) 5712 88 28
Coffrane, Les (NE)
2855 Glovelier (JB) Beuchat Henri SA.............................................. (066) 3 75 16 42
2540 Granges (SO) Schmitz Frères & C1' SA.................................. (065) 8 51 01
2740 Moutier (JB) Raaflaub R. SA...................................................... (032) 9318 53
2725 Noirmont, Le (JB) Gigon SA.............................................................. (039) 5312 88 44
2900 Porrentruy (JB) Prêtât Raymond, quai de l'Allaine 4 ................(066) 6 22 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA ......................................................(039) 6311 91 46
2882 Saint-Ursanne Stouder Gaston ..................................................(066) 5 31 08
2720 Tramelan (JB) Fabrique de Bottes Tramelan SA.................. (032) 97 55 92
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Lanière S.A.
Av. Léopold-Robert 92 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039/23 17 62
Bracelets Lanière:
les bracelets 
les plus nobles,
pour les montres 
les plus prestigieuses.
1 fabrique de
. rhauX-de-F0ndS 
2300 La Cb (Suisse)
Sorbiers 19
FABRIQUE DE BOITES OR
EDMOR S. A.
La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 57 
9 (039)23 29 30 LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Progrès 49, Téléphone (039) 22 27 45
2300 La Chaux-de-Fonds —
Hanny Zbinden 
Paix 127—95 (039) 22 18 61
Bracelets cuir soignés 
Spécialité de semi-rembordés
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Bracelets pour montres
Watch-bracelets - Uhren-Armbànder - Puiseras de reloj
BRACELETS EN ARGENT
Silver Bracelets - Silberarmbânder - Puiseras de plata
V Page
2300 Chaux-de-Fonds, Klett Charles, rue Numa-Droz 59........................(039) 23 41 85
La (NE)
1200 Genève Furrer J.-A., rue Hoffmann 1 (forçat, etc.) . . (022) 34 22 11
BRACELETS-CORDONNETS CUIR, SOIE, DRAGONNES 
Bracelets (cords, leather, silk, dragonne)
Kordel-, Leder-, Seiden- und Dragonne-Bànder 
Puiseras de cordelejo de cuero y seda dragonas
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bracelets et Verres de Montres SA, rue du
Rüschli 31 ...............................................................(032) 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d’Aarberg 101.......................... 2 3115
Rosselet Roger SA, chemin de la Société 5 . 2 38 39 52
Walter Rud., Warudo, Gottstaftstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ....................(039) 22 57 55 50
La (NE) Cuiro-Houriet, rue Numa-Droz 139 ..................... 22 45 38 56
2035 Corcelles (NE) Bracelets-Union, G. Rais, Grand'rue 45 . . . (038) 31 57 81 52
4657 Dulliken (SO) Frischknecht E............................................................... (062) 21 47 64
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 ................................ (022) 36 84 43
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Golay & Guignard SA, rue du Cendrier 20 . . 32 57 35
Grosclaude E., R. Grosclaude suce., r. Aoste 4 24 19 56
Klôtzl G., Maroquinerie, rue Franklin 6 .... 449058
Peaulux, rue de Coutance 10 ............................ 3210 70
2543 Longeau (BE) Bracelets Rowa SA, Bürenstrasse 10 .... (065) 80308
2072 Saint-Biaise (NE) Held Jean-Paul & C"................................................ (038) 51 33 64
2720 Tramelan (JB) Augsbruger Francis................................................ (032) 97 48 40
Nicolet Edward....................................................... 97 41 37
2613 Villeret (JB) Guerrin Georges-M...................................................... (039) 41 33 72
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Erlangen (Bayern) Putbrese Paul, Postfach 67 ............................... 3 36
BRACELETS EN CORFAM, NYLON ET PERLON
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 .................... (039) 22 57 75 50
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Bracelets-Union, G. Rais, Grand'rue 45
(soudés haute fréquence)................................(038) 31 57 81 52
BRACELETS A CRÉMAILLÈRE
Rack Bracelets - Armbânder à crémaillère - Puiseras de cremallera
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 ................................(061) 25 48 24 52
BRACELETS CUIR
Leather Watchstraps - Leder-Armbânder - Puiseras de cuero
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 ................................(061) 25 4824 52
2500 Bienne (BE) Antenen E., rue A.-Moser 34b............................(032) 2 22 99
Bettschen W., successeur Hans Heindl, chemin
de la Clôture 4................................................... 415 28
Bollier SA, route de Boujean 46 ........................ 4 46 73
Boss C.-G. & Co SA, rue de l'Eau 32 .... 4 1873
Bracelets et Verres de Montres SA, rue du
Rüschli 31 ........................................................... 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101............................ 2 3115
Glaus W., rue de la Gare 1................................ 213 83
Klopfer W., Chantemerle 33 ................................ 2 65 64
Loosli & Co, Schmiedweg 16.............................. 6 08 53
Lumorex SA, quai du Haut 36 ............................ 3 66 96
Montandon Hans, rue de la Loge 17.............. 212 63
Rosselet Roger SA, ch. de la Société 5 . . . 2 38 39 52
Walter Rud., Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
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BRACELETS-UNION
G. RAIS Grand-Rue 45 2035 CORCELLES Téléphone (038) 31 57 81
Nouveautés :
Bracelets cuir, synthétiques et métalliques
en tous genres, à tous les prix. Cuirs coupés, rembordés.
Lanières Nylon. Exclusivité: Imitation daim.
Corfam soudé HF 
Nous sommes également à 
votre disposition pour toutes 
créations de bracelets.
Accessoires - Boucles - Bracelets - Articles exclusifs
PHILIPPE
KEHRER
LA CHAUX-DE-FONDS —Jardinets 9 —p (039) 23 2807
S. A.
Fabrique de bracelets cuir
Ch. de la Société 5 - BI E N N E (Suisse) — f (032) 2 38 39
Cuir et synthétique de première qualité aux prix les plus bas
G. & F. Châtelain
BRACELETS MÉTAL
LAPIDAGE
ET TERMINAGE
de boîtes or et bijouterie
Lapidage et fraisage au diamant
Décoration
LA CHAUX-DE-FONDS
Recrêtes 1 
/ (039) 22 27 80
^ R.F.B. ^
Rhein Fils
Freiestrasse 39 BALE (Suisse) (061) 25 48 24
Lederbânder aller Art - Bracelets cuir en tous genres 
Leather watch bracelets of ail kinds
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Watch-bracelets - Uhren-Armbànder - Puiseras de reloj
BRACELETS CUIR
Leather Watchstraps - Leder-Armbânder - Puiseras de cuero
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2300 Chaux-de-Fonds, Boss C.-G. & C1'SA, rue du Commerce 25 . . (039) 23 20 66
La (NE) Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ................... 22 57 55 50
Cuiro-Houriet, rue Numa-Droz 139 .................... 22 45 38 56
Forrer Jacques, rue du Progrès 49 .................... 22 27 45 50
Julia Pierre, rue Jardinière 111  22 31 41
Langel P., Vatau, rue des Terreaux 16 .... 22 65 95
Lanière SA, avenue Léopold-Robert 92 ... 23 17 62 50
Marco, Albert Dubois, rue de la Tuilerie 24 . 22 68 82
Robert H.-J., successeur de Robert J. & Co,
rue du Nord 209 26 87 73 56
Rodai, rue de la Paix 127 .................................... 2 18 61 50
Schweizer & Schoepf SA, rue Jacob-Brandt 15 23 65 43 42
2035 Corcelles (NE) Bracelets-Union, G. Rais, Grand’rue 45 . . . (038) 31 57 81 52
1023 Crissier (VD) Brentini A., ch. de la Gottrause, télex 240 74 ch (021) 34 46 73 56
4657 Dulliken (SO) Frischknecht E............................................................. (062) 21 47 64
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 ............................... (022) 36 84 43
Baron V. & C", av. de la Gare-des-Eaux-Vives 12 36 16 11
Golay & Guignard SA, rue du Cendrier 20 . . 32 57 35
Grema, M™ G. Mantelli, rue de Genève 46,
Chêne-Bourg....................................................... 35 12 39
Grosclaude E., R. Grosclaude suce., r. Aoste 4 24 19 56
Jallard René, rue Madeleine 11 24 46 49
Klôtzl G., Maroquinerie, rue Franklin 6 .... 44 90 58
Matthey Paul, avenue Pictet-de-Rochemont 21 35 08 16
Multicuirs SA, rue Richemont 25 .................... 31 49 60
Peaulux, rue de Coutance 10 ............................ 32 10 70
Protexo SA, rue du Lac 12 ............................... 25 61 35
Verchère Paul, rue Verdaine 6 ............................ 24 66 18
Wyttenbach M.-M., rue de Coutance 25 ... 32 52 17
2540 Granges (SO) Luthi Kurt, Unterführungsstrasse 5 ................ (065) 8 59 92
Ralfa Sàrl............................................................... 8 89 22
Walker & Co, Bettlachstrasse 230 .................... 8 59 20
1000 Lausanne (VD) Brentini A., (usine à Crissier), télex 240 74 ch (021) 34 46 73 56
Golay-Buchel & Co SA, Malley
.
 24 85 71 72
Wertheimer Louis, chemin des Bruyères 3 . . 26 27 86
2400 Locle, Le (NE) Dubois Henri, Grande-Rue 1 ............................(039) 31 42 96
Schweizer & Schoepf SA, rue des Envers 39 . 31 42 67 42
2543 Longeau (BE) Bracelets Rowa SA, Bürenstrasse 10 .... (065) 80308
1110 Morges (VD) Morgina SA.............................................................. (021) 71 33 33
1787 Métier (FR) Guillod & Co.............................................................. (037) 7 29 92
8640 Rapperswil (SG) Wallmer-Wibmer Roland, Zürcherstrasse 108 (055) 2 07 27
2732 Reconvilier (JB) Mollet Serge.............................................................. (032) 91 25 28
2072 Saint-Biaise (NE) Held Jean-Paul 4 0'.............................................. (038) 51 33 64
2605 Sonceboz (BE) Helfer Paul.................................................................. (032) 9710 20
2720 Tramelan (JB) Augsburger Francis.............................................. (032) 97 48 40
Nicolet Edward....................................................... 97 41 37
Bracelets pour montres
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Becquart SA, avenue de Loverchy.................... 9-42
25 Villers-le-Lac Chuat & Fils Et', rue du Quartier-Neuf 22 . . . 02 32
(Doubs)
BRACELETS EXTENSIBLES
Expanding Bracelets - Zieharmbànder - Puiseras extensibles
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39................................... (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101 ............................(032) 2 31 15
Walter Rud.. Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ....................(039) 22 57 55 50
La (NE) Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
1200 Genève Baron V. & C1', av. delà Gare-des-Eaux-Vives 12 (022) 36 16 11
Dérobert Pierre-A., EID SA, av. E.-Pictet 26 32 65 25
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Golay & Guignard SA, rue du Cendrier 20 . . 32 57 35
Novavit SA, rue du Môle 34 ................................ 32 13 85
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BRACELETS - BOÎTES
Rue du Commerce 15-15 a 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 039 / 22 52 02
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Bracelets pour montres
Watch-bracelets - Uhren-Armbànder - Puiseras de reloj
BRACELETS EXTENSIBLES
Expanding Bracelets — Zieharmbânder — Puiseras extensibles
'<P Page
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
6600 Locarno (Tl) Nuova Rivo SA............................................................(093) 33 26 26
2000 Neuchâtel Jacoby-Bender SA, rue du Seyon 8a .... (038) 2504 15
2720 Tramelan (JB) Augsburger Francis................................................(032) 97 48 40
8000 Zurich Ollech & Wajs, Stockerstrasse 55 ........................ (051) 27 4405 44
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet & C1', rue Louis-Revon 5 . . 45 04 17 78
BRACELETS EN MÉTAL ET EN ACIER
Steel and Métal Bracelets - Stahl- und Metallarmbânder
Puiseras de acero y otros metales
4000 Bâle Dudelczik Bracelets AG, Leimenstrasse 4 . . (061) 24 79 86
Rhein & Fils, Freiestrasse 39 25 48 24 52
2544 Bettlach (SO) Rihs E., Grenchenstrasse 267 ................................ (065) 8 67 42
2500 Bienne (BE) Bollier SA, route de Boujean 46 ............................ (032) 4 46 73
Bracelets et Verres de Montres SA, rue du
Rüschli 31 ........................................................... 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101............................ 2 3115
Petitjean-Tschetter Mm‘ V" G. (marques 
Craftex, Canada), rue de l'Hôpital 19 . . . 2 29 57
Rosselet Roger SA, ch. de la Société 5 ... 23839 52
Walter Rud., Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Bramed SA, rue du Parc 107 (soudés sur
La (NE) boîtes)................................................................... (039) 22 17 29
Brasport SA, rue des Sorbiers 19 .................... 22 57 55 50
Châtelain G.-F., Recrêtes 1 ................................ 23 59 34 52
Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
Klett Charles, rue Numa-Droz 59........................ 23 41 85
Marco, Albert Dubois, rue de la Tuilerie 24 22 68 82
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
Moser J.-M., Morelux, rue des Jonquilles 15 . 23 33 63
Nussbaumer Roger, rue Jardinière 27 .... 221825
Vica SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 ................ 23 15 09
2035 Corcelles (NE) Bracelets-Union, G. Rais, Grand’rue 45 . . (038) 31 57 81 52
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 .................................(022) 36 84 43
Dérobert Pierre-A., EID SA, av. E.-Pictet 26 32 65 25
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 3682 40 196
Golay & Guignard SA, rue du Cendrier 20 . . 32 57 35
Novavit SA, rue du Môle 34 ................................ 3213 85
1212 Gd-Lancy (GE) Ardi SA, chemin des Palettes 3 .............................(022) 43 79 40
2540 Granges (SO) Muller M., Bettlachstrasse 236 .................................(065) 8 60 66
2205 Montmollin (NE) Diamantor, Glauser A. & J.-L.......................... (038) 31 2817
1510 Moudon (VD) Fabrique de Boites de Montres Moudon SA
FBM, route de Lucens.............................. (021) 95 16 33
2000 Neuchâtel Jacoby-Bender SA, rue du Seyon 8a .... (038) 250415
2720 Tramelan (JB) Augsburger Francis....................................... (032) 97 48 40
8000 Zurich Ollech & Wajs, Stockerstrasse 55 ......................... (051) 27 44 05 44
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Chatenoud J., rue du Président-Favre 13 . . . 45 23 70 124
Zuccolo, Rochet & C'*, rue Louis-Revon 5 . . 45 0417 78
25 Damprichard (Dbs) S. B. B. M. Burdet SA........................................... 26 32
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
7530 Pforzheim Woll Eugen, Hirsauerstrasse 164.................... 81 34
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Bracelets suisses de qualité 
à des prix 50% plus avantageux
Etablissement A. Brentini Case postale 241 1020 Renens/Suisse Tél. 021/34 46 73 
Fabrique : 5, ch. de la Gottrause 1023 Crissier/Renens Télex 240 74 ch.
CUIRO-HOURI
Bracelets cuir soignés
Spécialités :
Cuirs rembordés 
Joncs, soie et cuir 
Cuirs renversés
LA CHAUX-DE-FONDS
(039)22 45 38
L’INDICATEUR DAVOINE
mérite votre confiance depuis 126 ans
ALFRED KOHLER & CIE Fondée en 1871 Established 1871
2901 MIÉCOURT (Suisse) 
V (066) 72 24 26
BRUCELLES EN TOUS GENRES
pour horlogerie, bijouterie, industrie électronique, etc.
Qualité extra-fine - Grande renommée
1" class quality tweezers of ail kinds for watchmakers, jewellers, 
electronic industry, etc.
BRACELETS CUIR SOIGNES
H.-J. ROBERT, successeur de
J. ROBERT & CIE Spécialités : Bracelets rembordés
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 209 Ç> (039) 26 87 73
Bracelets renversés / bombés / reptiles 
Cordonnets : soie / cuir / nylon / corfam
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Watch-bracelets - Uhren-Armbânder - Puiseras de reloj
BRACELETS MOIRES ET RUBANS
Moire-Straps and Silk-Ribbons - Moiré- und Seidenbànder 
Puiseras de muaré y cintas de seda
V Page
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 ................................(061) 25 48 24 52
2500 Bienne Bracelets et Verres de Montres SA, Rüschli 31 (032) 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101........................... 2 3115
Rosselet Roger SA, ch. de la Société a ... 23839 52
Walter Rud.. Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ....................(039) 22 57 55 50
La (NE) Cuiro-Houriet, rue Numa-Oroz 139 .................... 22 45 38 56
4657 Dulliken (SO) Frischknecht E.......................................................... (062) 21 47 64
1200 Genève Grosclaude E., R. G E., R. Grosclaude suce.,
Bracelets pour montres
Peaulux, rue de Coutance 10 ............................ 32 10 70
2072 Saint-Biaise (NE) Held Jean-Paul 4 C"........................................... (038) 51 33 64
BRACELETS EN OR
Gold Bracelets - Goldarmbander - Puiseras de oro
4000 Bâle Idebe SA, Dufourstrasse 9 ....................................(061) 24 7022
6828 Balerna (Tl) Valcambi SA, via Passeggiata ............................ (091) 4 53 33
3000 Berne Weber A. 4 Co AG, Aegertenstrasse 22 . . . (031) 43 06 67
2300 Chaux-de-Fonds, Baillod H. Sàrl, Le Joaillier, r. D.-JeanRichard44 (039) 22 1475
La (NE) Bodemer Hermann, rue de Bel-Air 20 .... 224847
Bonnet J. 4 Co, rue Numa-Droz 141 ................ 22 22 25
Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
Novelor, J.-P. Dubois, av. Léopold-Robert 83 22 53 71 32
Pfenniger 4 Co SA, r. du Temple-Allemand 33 23 26 77
Willemin William, Progrès 115 (marquises). . 22 58 35
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7 ...................(022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d'Aïre 71 .... 3321 60
Brera, rue Marziano 37 ....................................... 43 23 10 32
Dérobert Pierre-A., EID SA, a v. E.-Pictet 26 32 65 25
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Lemanor SA, place des Eaux-Vives 2 .... 351396
Novavit SA, rue du Môle 34 ................................ 3213 85
Weber 4 Co SA, rue des Pêcheries 2 .... 261210 28
6000 Lucerne Meisner M. 4 Co, Sternegg 5 ................................(041) 44 88 24
8200 Schaffhouse Furrer-Jacot F., Münsterplatz 34 ............................ (053) 5 41 28
8000 Zurich Weingârtner 4 Jucker, Zeltweg 44 (7/32) . . . (051) 34 99 09
BRACELETS EN PLAQUÉ OR
Goldfilled Bracelets - Doubléarmbânder - Puiseras chapeadas oro
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2544 Bettlach (SO) Rihs E., Grenchenstrasse 267 ................................(065) 8 67 42
2500 Bienne (BE) Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101 ................................(032) 231 15
Walter Rud., Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Bramed SA, rue du Parc 107
(soudés sur boîtes) ....................................... (039) 2217 29
Brasport SA, rue des Sorbiers 19 .................... 22 57 55 50
Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
Lamex SA, rue A.-M.-Piaget 26 (Marquises) . 23 13 21
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a ... 225202 54
1774 Cousset (FR) Bradorex SA........................................................ (037) 61 13 13
1200 Genève Dérobert Pierre-A., EID SA, av. E.-Pictet 26 (022) 32 65 25
Furrer J.-A., rue Hoffmann 1 ............................ 34 2211
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Novavit SA, rue du Môle 34 ................................ 3213 85
1212 Gd-Lancy (GE) Ardi SA, chemin des Palettes 3 .............................(022) 43 79 40
2540 Granges (SO) Müller M., Bettlachstrasse 236 ................................. (065) 8 60 66
1510 Moudon (VD) Fabrique de Boîtes de Montres Moudon SA,
FBM, route de Lucens....................................(021) 951633
2000 Neuchâtel Jacoby-Bender SA, rue du Seyon 8a .... (038) 250415
2900 Porrentruy (JB) Bonvallat Joseph................................................ (066) 6 24 31
2720 Tramelan (JB) Augsburger Francis........................................ (032) 97 4840
8000 Zurich David Léo 4 Sohn, Beethovenstrasse 9 . . . (051) 27 38 30
France - Frankreich - Franc a
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet 4 C1', rue Louis-Revon 5 . . 45 0417 78
St-Julien (Hte-Savoie) Milanova SA, boîte postale 25 ............................ 0 74
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Bracelets pour montres
Watch-bracelets - Uhren-Armbânder - Puiseras de reloj
BRACELETS EN PLATINE
Platinum Bracelets - Platinarmbànder - Puiseras de platino
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3000 Berne Weber A. & Co AG, Aegertenstrasse 22 . . . (031) 430667
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7 .................... (022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d'AIre 71 .... 3321 60
Brera, rue Marziano 37 ....................................... 43 2310 32
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
Weber 4 Co SA, rue des Pêcheries 2 .... 261210 28
8200 Schaffhouse Furrer-Jacot F., Münsterplatz 34.............................(053) 5 41 28
8000 Zurich Weingârtner 4 Jucker, Zeltweg 44 (7/32) . . . (051) 34 99 09
BRACELETS SYNTHÉTIQUES
Synthetic Watchstraps - Synthetische Armbânder - Puiseras sintéticas
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bollier SA, route de Boujean 46 ............................ (032) 4 46 73
Bracelets et Verres de Montres SA, rue du
Rüschli 31 ........................................................... 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d’Aarberg 101........................... 23115
Lumorex SA, quai du Haut 36 ........................... 3 66 96
Rosselet Roger SA, ch. de la Société 5 ... 23839 52
Walter Rud., Warudo Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ....................(039) 22 57 55 50
La (NE) Cuiro-Houriet, rue Numa-Droz 139 ..................... 22 45 38 56
Lanière SA, avenue Léopold-Robert 92 ... 231762 50
Schweizer 4 Schoepf SA, Jacob-Brandt 15. . 23 65 43 42
2035 Corcelles (NE) Bracelets-Union, G. Rais, Grand’rue 45 . . . (038) 31 57 81 52
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 ................................ (022) 36 84 43
Golay 4 Guignard SA, rue du Cendrier 20 . . 32 57 35
Peaulux, rue de Coutance 10 ........................... 3210 70
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Schweizer 4 Schoepf SA, rue des Envers 39 . (039) 31 42 67 52
2000 Neuchâtel Plastiglas, Cornaz H. 4 C", rue de la Côte 125 (038) 25 28 67
2072 Saint-Biaise (NE) Held Jean-Paul 4C1'............................................ (038) 51 33 64
2720 Tramelan (JB) Augsburger Francis................................................(032) 97 48 40
France - Frankreich - Francia
25 Villers-le-Lac Chuat 4 Fils E", rue du Quartier-Neuf 22 . . . 02 32
(Doubs)
BRACELETS EN TISSU MÉTALLIQUE
Métal Mesh Bracelets - Armbânder aus Metallgeweben - Puiseras de malla metàlica
4000 Bâle Rhein 4 Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2300 Chaux-de-Fonds, Bramed, rue du Parc 107
La (NE) (soudés sur boîtes)......................................... (039) 2217 29
Moblot, René Marthaler, Commerce 15a . . . (039) 22 52 02 54
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 ................................ (022) 36 84 43
Dérobert Pierre-A., EID SA, av. E.-Pictet 26 32 65 25
Gay Frères SA, rue du Glacis-de-Rive 12 . . 36 82 40 196
1212 Gd-Lancy (GE) Ardi SA, chemin des Palettes 3 ............................ (022) 43 79 40
2540 Granges (SO) Millier M„ Bettlachstrasse 236 ................................(065) 8 60 66
2000 Neuchâtel Jacoby-Bender SA, rue du Seyon 8a .... (038) 250415
2610 Saint-lmier (JB) Brachotte 4C"........................................................(039) 41 28 18
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Zuccolo, Rochet 4 C", rue Louis-Revon 5 . . 44 04 17 78
BRASAGE DU MÉTAL DUR
Brazing - Hartlôtung - Soldadura fuerte
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d’Antoine SA................................(032) 87 11 44 220
Brevets d’invention
Patent agents - Patentanwàlte - Patentes de invenciàn
3000 Berne Bovard 4 C1*, Optingenstrasse 16 ...................... (031) 42 2711
Peruhag, Brevets, Schwanengasse 4 ................ 22 35 04
2500 Bienne (BE) Robert Jean-S., avenue de la Gare 6 ..................(032) 2 23 94
2300 Chaux-de-Fonds, Ballmer Jean 4 C'\ rue Numa-Droz 158 . . . (039) 22 62 60
La (NE) Information horlogère suisse, av. L.-Robert 42 2317 56
1200 Genève Blanc William-L., place du Molard 5 .................... (022) 24 27 31
Bugnion SA, rue de l'Athénée 32................. 46 58 88
Dériaz, Kirker 4 C'*, rue du Mont-Blanc 14 . . 32 61 30
Lauber Edmond, rue de l'Ecoie-de-Chimie 2 . 25 31 88
Michel P. 4 C'\ rue du Rhône 118 .................... 24 22 70
1255 Veyrier (GE) Robert Jean-S., rue Gottret 22 ............................. 43 11 40
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Bronze
Bronze - Bronze - Bronce
Q Page
3000 Berne Metallverband, Kollerweg 32 .................................... (031) 44 32 51
2500 Bienne (BE) Glucydur SA, rue du Viaduc 30 (au béryllium) (032) 3 73 35
Brosses métalliques
Métal brushes - Metall-Bürsten - Cepillos metâlicos
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 (039) 23 12 77/78/79 98
La (NE)
5742 Kôlliken (AG) Halg W............................................................................ (064) 43 33 39
3074 Mûri (BE) Riesteter Louise V”....................................................(031) 4 21 28
1020 Renens (VD) Alco SA (pour horlogerie, bijouterie et pierres
fines)...................................................................... (021) 34 07 05
4705 Wangen (BE) Pfister A.-J. & Co SA ............................................ (065) 9 60 35
8400 Winterthur (ZH) Thoma, Jaques SA, Rennweg 12-14 .................... (052) 22 67 73
Brucelles
Tweezers - Kornzangen - Pinzas
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co...........................................................(039) 35 11 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Picard Henri & Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NE) Witschi F. Fils, Croix-Fédérale 8 ........................ 2312 77/78/79 98
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ........................................................ (038) 31 11 76
2893 Cornol (JB) Hêche Jos...............................................................(066) 7 22 27
1200 Genève Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.....................(021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & C1*.................................................... (039) 31 48 32 60
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A.............................(091) 54 14 29
2901 Miécourt (JB) Brucelles Orion, Camille Choulat (fabricant) (066) 7 23 30 172
Kohler Alf &. Co (fabricant)................................ 7 24 26 56
2901 Montignez (JB) Dumont SA........................................................ (066) 7 56 40 72
Tanic — Terrier Adolphe.................................... 7 56 41 230
6855 Stabio (Tl) Outils Rubis SA (fabricant)............................ (091) 6 31 45 146
Bureaux d’exportation
Export Office - Exportations Büro - Oficina de Exportaciôn
6612 Ascona (Tl) Hiler E. L., via G. Serodine 50 ...........................(093) 2 35 85
2500 Bienne (BE) Allemann Erwin, Maison «Chivas» rue de la
Gare 16 .................................................................... (032) 2 27 56
Elnik Watch, Elisabeth Nohl, rue du Stand 27a 2 83 63
Fabuleux Mlnlclocks, Oskar Ferber, La-Nicca-
Weg 5 ................................................................... 3 03 64
Graber Adelheid, rue de la Gare 1 .................... 2 23 07
Rovano SA, rue d'Argent 2 ................................ 2 48 01
4102 Binningen (BL) Atika-Uhren AG, Zeigerweg 1......................
2555 Brügg (BE) Zilux, Kurt Zimmermann & C'*, Neubrückstr. 40 (032) 7 91 06
2300 Chaux-de-Fonds, Clerc R., rue Saint-Hélier 7 .................................... (039) 22 30 92
La (NE) Wolf Fritz, Sàrl, av. Léopold-Robert 23 . . . . 2319 91/92 230
1200 Genève Ageco Sàrl, rue du Vieux-Collège 10 bis . . . (022) 26 35 53
Amstel Sigmund, rue du Cendrier 15 .... 325207
Arbell Th. Capra, rue du Rhône 82 ................ 25 98 80
Muller R. SA, rue du Lac 4-6 ............................ 35 75 26
Ravimex SA, rue de la Croix-d'Or 19 ................ 25 22 47
Windsor SA, rue Pradier 11 ............................... 32 51 70
2400 Locle, Le (NE) Stolz Yves, Argillat 10 (039) 31 29 66
9430 St. Margrethen Jochum Gebr., Wittestrasse ...........................(071) 71 31 31
(SG)
2720 Tramelan (JB) Pfenninger Georges, rue des Deutes 21 . . . (021) 975030
8000 Zurich Hügi Pietro, Dôrflistrasse 41............................... (051) 48 76 96
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1845 -1970
125 ans de l’Indicateur Davoine 
plus jeune que jamais
L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans 
Le plus ancien mais le plus 
moderne 
Votre annonce 
correspond-elle au prestige 
de votre maison?
./ TOUR BERGEON 50 No 5412
Hauteur de pointe: 50 mm. 
Longueur du banc: 325 mm. 
Pince o corps: 8 mm.
Alésage pinces: 0,1 - 7,2 mm. 
Précision du tour: 0,015 mm. 
Verni: martelé gris
Demandez
notre catalogue spécial illustré
Ce tour de conception moderne et de très 
grande précision est destiné à l'outilleur, 
au micromécanicien, à l'horloger, au pen- 
dulier, à l’opticien, etc.
Ce tour comprend un très grand nombre 
d'accessoires interchangeables qui en font 
un tour d'usage universel.
Exportation en tous pays
BERGEON & Cie - 2400 Le Locle (Suisse) Avenue du Technicum 11
Maison spécialisée dans l'outil pour l'horlogerie, le rhabillage et la petite mécanique
Décolletage et outillage 
de précision pour l’horlogerie 
Equarrissoirs et alésoirs 
Forets tous genres 
Pique-huile
Edgar AELLEN
Suce. V. Dubois
2533 ÉVILARD s/BIENNE
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Bureaux fiduciaires
Fiduciary offices - Treuhandbüros - Oficinas fiduciarias
Page
4002 Bâle Société Anonyme Fiduciaire Suisse, St. Ja-
kobs-Strasse 25 - Telex 62 718 .................... (061) 22 55 00
3000 Berne Société Anonyme Fiduciaire Suisse, Spital-
gasse 2................................................................... (031) 22 74 64
2500 Bienne Ceb SA, rue Franche 23 ....................................(032) 2 7217
Fiduciaire Florlogère Suisse, rue Neuve 20 . 2 79 71 61
1200 Genève Société Anonyme Fiduciaire Suisse, rue du
Mont-Blanc 3 - Telex 2 32 43 ........................(022) 31 41 50
1000 Lausanne Société Anonyme Fiduciaire Suisse, avenue
de la Gare 33 - Telex 25 183 ........................ (021) 23 24 14
8027 Zürich Société Anonyme Fiduciaire Suisse, General-
G u isa n -Q u a i 38 - Telex 52 827 .................... (051) 25 42 50
Bureaux techniques
Technical offices - Technische Büros - Oficinas técnicas
2500 Bienne (BE) Fimecor SA, rue Fritz-Oppliger 19 ....................(032) 4 43 22
Flückiger 4 Co, suce, de Roulet 4 C", rue du
Faucon 21 ........................................................... 4 48 34
Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................ 3 37 80 133
2555 Brügg (BE) Lécureux, Instruments de précision, rue de
l’Industrie 20 ....................................................... (032) 7 82 22
2300 Chaux-de-Fonds, Aubert P.-L., avenue Léopold-Robert 24 . . . (039) 22 50 78
La (NE) Ciana Jean-Charles, rue Abraham-Robert 33 . 23 62 65
Erard R.-H., rue Jaquet-Droz 58 ........................ 2318 36 122
Oppikofer 4 Pipoz, av. Léopold-Robert 108 . . 22 53 80
Robert Henri, rue de la Paix 107 (construction
de calibres) ....................................................... 23 22 33 74
2052 Fontainemelon Hochuli René, Les Loges 2 ................................. (038) 53 35 31
1200 Genève Société Générale de Surveillance SA, place
des Alpes 1................................................. (022) 31 22 50
2740 Moutier (JB) Adatte 4 Maître, rue Centrale 47 ......................... (032) 93 31 44
2520 Neuveville, La Monnier F., Prés-Guëtins 28 A ......................... (038) 51 10 01
(JB)
1073 Savigny (VD) Microtransfert SA, Le Martinet.................. (021)91 62 61
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG........ (061) 84 72 31 128
Burins
Cutters - Grabstichel - Buriles
BURINS - ÉCHOPPES - GRATTOIRS - RIFLOIRS
1341 Abbaye, L' (VD) Union SA............................................................... (021) 8 31 42
2300 Chaux-de-Fonds, Robert Henri, Paix 107 (en métal dur).... (039) 23 22 33 74
La (NE)
1200 Genève Marchand R. 4 C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
2540 Granges (SO) Planesa Sàrl, Allmendstrasse 41............................. (065) 8 76 49
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................. (021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon 4 C”............................................................ (039) 31 48 32 60
1347 Sentier, Le (VD) Lecoultre Jacques-Emile 4 Co SA......................... (021) 85 57 09
1337 Vallorbe (VD) Usines Métallurgiques........................................(021) 8316 61
Fiduciaire Horlogère Suisse «FIDHOR»
2501 BIENNE
Société anonyme
Rue Neuve 20 
Téléphone 032/2 79 71
TOUS TRAVAUX FIDUCIAIRES
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L’APPLIQUE OR AU CADRAN RICHE
APPLIQUES EN TOUS GENRES
INDEX - CHIFFRES
ENTOURAGES DE GUICHETS
SYMBOLES ET MARQUES 
DE FABRIQUE
FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.
CHAPELLE 6a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Cette
marque, 
Messieurs, est 
indispensable 
à notre 
prestige !
Les contrôles les 
plus rigoureux des 
laboratoires 
officiels ont 
prouvé la haute 
qualité du 
placage 
galvanique
Werner 
Martin & Co.
Les Geneveys  
sur Coffrane 
(Neuchâtel-Suisse)
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Burins
Cutters - Grabstichel - Buriles
BURINS EN MÉTAL DUR POUR AUTOMATES DE DÉCOLLETAGE
Hard-Metal Tools for automatic Lathes
Hartmetall-Werkzeuge für Fassondreh-Automaten
Buriles de métal duro para tornos automàticos de piezas pequenas
0 Page
2500 Bienne (BE) Diametal SA, route de Soleure 136 (032) 4 39 71
1200 Genève Lehmann Fernand, chemin du Lignon 32 . . . (022) 33 84 64
2540 Granges (SO) Planesa sàrl, Allmendstrasse 41 ............................ (065) 8 76 49
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 4, avenue du Technicum 37 (039) 31 45 21 150
1260 Nyon (VD) Wolfram & Molybdène SA.............................(022) 9 51 91
Cabinets pour horloges et pendulettes 
Clock Cases - Gehàuse für Tisch- und Grossuhren 
Cajas para relojes de pared y sobremesa
CABINETS EN BOIS
Wood-Cases for Clocks - Holz-Gehause für Grossuhren 
Cajas de madera para relojes de sobremesa
1891 Vionnaz (VS) Trisconi Frédéric & Ernest................................(025) 3 41 55
CABINETS EN MÉTAL
Métal Clock-Cases - Metall-Gehause - Cajas de métal
3000 Berne Becor, Paul Bechtiger, Winterholzstrasse 35 (031) 66 24 09
3018 Bümpliz-Berne Schenk H., Freiburgstrasse 507 ............................. (031) 66 07 60
2300 Chaux-de-Fonds, Herrmann Jean & Co, rue Numa-Droz 16 a. . (039) 22 13 30 166
La (NE) Lapaire Raymond, Artmétal, av. L.-Robert21a 234388
Rosenberger Pierre, rue de l'Est 28.................... 22 31 07
2400 Locle, Le (NE) Roulet SA......................................................... (039) 31 20 43 44
2000 Neuchâtel Decker SA, Usines, rue de Bellevaux 4 . . . (038) 24 55 44
1800 Vevey (VD) Luxar Sàrl, avenue de Savoie 16 ............................ (021) 51 74 66
CABINETS DE RÉVEILS
Alarm-Clock Cases - Wecker-Gehàuse - Cajas de despertadores
3018 Bümpliz-Berne Schenk H., Freiburgstrasse 507 ............................. (031) 66 07 60
6600 Locarno (Tl) Nuova Rivo SA............................................................ (093) 33 26 26
1800 Vevey (VD) Luxar Sàrl, avenue de Savoie 16 ............................ (021) 51 74 66
Cadrans
Dials - Zifferblâtter - Esteras
CADRANS ÉMAIL
Enamel Dials - Emailzifferblàtter - Esteras esmaltadas
2300 Chaux-de-Fonds, Aeschlimann W., rue du Progrès 88 ................(039) 22 15 49 118
La (NE)
2560 Nidau (BE) Dürig Frères SA........................................................ (032) 2 62 66
2720 Tramelan (JB) Rossel Germaine, Grand-Rue 17 ......................... (032) 97 40 57
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) Socame, rue du Château-Rose 6........................ 83 47 77
CADRANS MÉTAL
Métal Dials - Metallzifferblâtter - Esteras metàlicas
2500 Bienne (BE) Discoba, Willy Glauser, ch. des Grillons 19. . (032) 4 7210
Eggli, Weibel SA, rue du Faucon 18 ................ 4 53 61
Glatz Paul SA, rue Ernest-Schüler 56 ... . 2 32 77
Huguenin & C‘\ rue Gurzelen 11 ........................ 4 56 51
Matile SA, chemin du Terreau 3 ........................ 2 82 86
Mérusa SA, Pianos 55........................................... 2 65 67
Métallique SA, rue de l'Hôpital 20 ................ 3 03 03
Moderna Cadrans, Notala Zbinden, rue du 32 44 35
Soleil 34 a............................................................. 4 40 66
Von Kaenel & C1* SA, route de Boujean 47b . 4 55 55
2915 Bure (JB) Jap SA........................................................................ (066) 6 26 77
2300 Chaux-de-Fonds, Alduc SA, rue Stavay-Mollondin 17 ..................... (039) 22 63 01
La (NE) Beck & Bühler, Le Tertre, rue des Tourelles 13 22 23 52
Berg & Co, rue de Bellevue 32 ............................ 22 23 23
Bernhard & C'*, pass. Gibraltar 2 b.................... 23 86 66
Fehr ci C1*, Temple-Allemand 35 ........................ 22 12 63
Jacot P. Mm", rue Jaquet-Droz 43 (décalquage) 22 34 92
Lemrich & C1', rue du Doubs 163 .................... 2319 78
Nardac SA, rue du Temple-Allemand 9 ... 232524
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SOCIÉTÉ DES
ÉTABLISSEMENTS FRAINIER S.A.
MORTEAU (Doubs)
Télégrammes: Etablissements Frainier, Morteau - Téléphone N° 2 et 512
Manufacture de boîtes de montres
Tous genres en chromé
Tout acier inoxydable - Boîtes étanches
Boîtes de plongée
*
Créations et réservation de modèles à la demande
Autorisations spéciales ministérielles
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Cadrans
Dials - Zifferblâtter - Esferas
CADRANS MÉTAL
Métal Dials - Metallzifferblàtter - Esferas metàlicas
V Page
2300 Chaux-de-Fonds, Robert J.-P. & C1*, rue des Terreaux 22 et 24 (039) 23 34 70
La (NE) Rubattel 4 Weyermann SA, rue Jardinière 119 23 2513
Singer Jean & C" SA, rue des Crêtets 32 . . 23 42 06
Soldanelle SA, rue du Président-Wilson 5 . . 23 55 05
Vogt André, rue Jacob-Brandt 63 .................... 23 78 44
Zumsteg & Parel, Natère, rue de la Charrière 37 23 65 21
1482 Cugy (FR) Alduc SA........................................................ (037) 6 51 98
2800 Delémont (JB) Grillon Julien M"*.............................................(066) 2 29 23
2114 Fleurier (NE) Fabrique Fleurier SA, rue de l'Hôpital 35 . . . (038) 61 12 82
3235 Erlach (BE) Gravure SA.................................................... (032) 8817 32
2902 Fontenais (JB) Multica SA........................................................ (066) 6 22 85
1200 Genève Beyeler 4 Co SA, rue des Deux-Ponts 2-4 . . (022) 24 62 40 173
Mingard M. 4 C", avenue des Grands-Monts 35,
Chêne-Bourg....................................................... 35 60 22
Prêtre Armand, chemin Frank-Thomas 26 ter 35 37 70 
Stem Frères SA, sentier des Saules, Jonction 24 73 34
2206 Geneveys-sur- Fabrique Le Prêlet SA....................................... (038) 57 16 24
Coffrane, Les (NE)
2540 Granges (SO) Rossel 4 Oberson SA, Sportstrasse 51. . . . (065) 8 83 36
2068 Hauterive (NE) Cadrai SA, Rouges-Terres 25 ................................ (038) 333322
2400 Locle, Le (NE) Linder Arnold, Les Fils de......................... (039) 31 35 01
Linder Frères........................................................... 31 45 04
Métalem SA........................................................... 31 64 64
Roulet SA............................................................... 31 20 43 44
6850 Mendrisio (Tl) Fabbrica Quadranti SA, piazza Macello . . . (091) 6 52 31
2000 Neuchâtel Leschot SA, rue du Mail 59 .................................... (038) 25 84 44
2560 Nidau (BE) Dürig Frères SA............................................. (032) 2 62 66
Progressia SA....................................................... 2 26 05
2552 Orpund (BE) F. 4 W. Rihs SA, FWR, Hauptstrasse 288 . . (032) 7 54 91
2034 Peseux (NE) Someco SA, avenue de Beauregard 3 .... (038) 31 2331
Worpe-Auberson Louis, suce. Armand Ferrari,
rue de Neuchâtel 13a....................................... 31 25 21
2900 Porrentruy (JB) Ajo SA............................................................ (066) 619 50
Giavarini Robert................................................... 6 22 34
von Lanthen R. 4 P. SA ................................... 6 10 43
2610 Saint-lmier (JB) Flückiger 4 C", rue Pierre-Jolissaint 35 . . . (039) 41 31 61
Weibel SA, rue des Fleurs 7................................ 41 15 75
4500 Soleure Cosandier A. SA, Allmendstrasse 75 .... (065) 26614
2720 Tramelan (JB) Kohli 4 Co........................................................ (032) 97 55 55
France - Frankreich - Francia
Annemasse Duchosal Louis, chemin Valeury 15................. 10-36
(Haute-Savoie)
Besançon (Doubs) Socame, rue du Château-Rose 6 .................... 83-47-77
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
7211 Zimmern o/Rottweil Weber J., K.G. Tannstrasse 6 ....................(0741) 87 71
CADRANS NACRE
Mother of Pearl Dials - Perlmutterzifferblâtter - Esferas de nacar
1200 Genève Stern Frères SA, sentier des Saules, Jonction (022) 24 73 34
2206 Geneveys-sur- Le Prêlet SA, Fabrique........................................(038) 57 16 24
Coffrane, Les (NE)
2560 Nidau (BE) Progressia SA........................................................... (032) 2 26 05
France - Frankreich - Francia
F-60 Méru SDDN, Sàrl, rue du Docteur-Gey 16................ 201
CADRANS DE PENDULETTES, HORLOGES, RÉVEILS
Desk Clock Dials - Penduletten-Zifferblâtter - Esferas para relojes de sobremesa
3235 Erlach (BE) Gravure SA............................................................... (032) 8817 32
2533 Evilard (JB) Matthey J.-P.................................................................. (032) 2 82 53
2400 Locle, Le (NE) Roulet SA................................................................... (039) 31 20 43 44
2000 Neuchâtel Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz
Ch‘, rue du Plan 3 ................................................ (038) 25 24 75 94
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
7211 Zimmern o/Rottweil Weber J., K. G. Tannstr. 6 ............................ (0741) 87 71
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50 ANS AU 
SERVICE DE 
L’INDUSTRIE
PROGRAMME
DE
FABRICATION
Emboutissages 
et découpages:
Calottes pour mouvements de 
33/4”-—22”.
Boîtes de fournitures avec 
dessus verre et plein.
Toutes pièces selon dessin.
Injection de matière 
plastique:
Calottes pour mouvements 
Boîtes de fournitures 
Couronnes de travail 
Porte-mouvements, vis 
Boîtes à mouvements 
Toutes pièces de précision
Thermoformage:
Plateaux à fournitures 
Tous articles pour 
emballages.
■tCNkBit
ÜIM
JOH. RENFER GmbH 2543 LENGNAU
Metall-und Kunststoffprodukte, 06580127 
Articles en métal et en matière plastique
Caissons lumineux publicitaires
Leuchtkasten für Werbung - Advertising lights
rfi Page
1800 Vevey (VD) Luxar sàrl, avenue de Savoie 16 ............................ (021) 51 74 66
Calibristes
Etudes et construction de calibres - Calibre Design 
Kaliber-Konstruktionsbüros - Calibres (estudio y fabricaciôn)
2300 Chaux-de-Fonds, Robert Henri, Paix 107................................................ (039) 232233 74
La (NE)
Calottes d’emballages 
Packing-Kits - Werkdosen 
Cajas para guardar las mâquinas de reloj
2500 Bienne (BE) La Centrale SA, Fabrique..............................(032) 2 71 71
2300 Chaux-de-Fonds, Inca-Plastic SA, place du Tricentenaire 1 . . (039) 26 72 72 240
1200 Genève Marchand R. & C'* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
2543 Longeau (BE) Renfer Johann GmbH......................................(065) 8 01 27 66
2720 Tramelan (JB) Rossel Roland, suce, de Rossel Gédéon V” . (032) 97 4225 130
Cames
Cams - Kurvenscheiben - Excéntricas
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 (038) 31 27 27 144
Canons pour machines à décolleter 
Bushes for automatic screw machines 
Hülsen für Fassondreherei Maschinen 
Canones para tornos de piezas pequenas
2500 Bienne (BE) Stamarit SA, Johann-Renfer-Strasse 10 (fixes
et réglables en métal dur)............................... (032) 417 92 110
2738 Court (JB) Kohler Robert................................................. (032) 92 92 60
Meister Serge....................................................... 92 90 79
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 4, avenue du Technicum 37
(en métal dur).......................................................... (039) 31 45 21 150
2740 Moutier (JB) Dunner Walter SA, chemin du Tunnel 8 . . . (032) 9311 52
CANONS LAITON TAILLÉ
Cut Brass Olive-Pipes - Stellhülsen (Messing) - Canones (latôn) tallados
2738 Court (JB) Lauber & C'*................................................................ (032) 92 90 04 90
Lauber F. & Fils ................................................... 92 92 44 82
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.................................................... (032) 9710 77 112
CANONS EN MÉTAL DUR - Hartmetall - Führungsbüchsen
2300 Chaux-de-Fonds, Robert Henri, rue de la Paix 107 ............................ (039) 23 22 33 74
La (NE)
1522 Lucens (VD) Reymond & C1* SA (fixes et réglables) . . . . (021) 9 92 92
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les fils d'Antoine SA................................ (032) 8711 44 220
CANONS DE PRÉCISION
2400 Loclc, Le (NE) Egger Edmond SA, rue Girardet 10 ..................... (039) 31 19 38 84
Carbure de tungstène
1470 Estavayer (FR) Tungstène Carbid SA............................................ (037) 63 19 61 162
Cartonnages
Cardboard boxes - Kartonnagen - Cajas de cartôn
1700 Fribourg Cafag, Fabrique de Cartonnages SA .... (037) 247 15
L'Industrielle SA................................................... 2 40 45
Vuille & Co SA, rue du Jura 49 ........................ 2 25 44 218
3177 Laupen (BE) Ruprecht AG................................................................ (031) 69 72 37
5600 Lenzburg (AG) Langenbach J. AG.................................................... (064) 51 20 21
2560 Nidau (BE) Brühlmann & C", Schützenmattweg.....................(032) 2 47 76
2610 Saint-lmier (JB) Kunz Ernest, rue de la Chapelle 2 ........................ (039) 41 21 52
2555 Scheuren (BE) Glanzmann K................................................................. (032) 7 51 22
4500 Soleure Cartonnagenfabrik Solothurn AG............................(065) 2 37 86
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Nos clients sont nos collaborateurs
En nous tenant régulièrement au courant des changements 
intervenant dans votre production, votre raison sociale et votre 
adresse, vous nous aidez à faire de notre Indicateur, un 
élément précieux et indispensable de votre documentation.
Sur demande, notre représentant passe rapidement en vos 
bureaux. Demandez-le au N° 032 2 17 68 ou 2 67 58 à Bienne.
PUBLIPRESS SA - 2500 BIENNE - RUE DES PRÉS 135
Tournevis soignés
avec bagues de couleurs assorties 
Mèches de rechange
Fournitures industrielles
ANCIENNE MAISON
s i=Im u»* m no m p
AnlIUia filaÜQiüt 3.A,
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 104-106 
? (039) 22 12 34
Spécialité de roues de finissage 
Découpages - Roues anglées 
Etampes
► Fr. Grosjean & fils
Chemin de Rochettaz 55 1009 PULLY <p (021) 28 23 78
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Cendres aurifères
PageP
4051 Basel Cendres & Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 24 35 65
3000 Berne Cendres & Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 223342
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51
Jeanmaire H., SA, chemin de la Paix 17 ... 2 4449
2300 Chaux-de-Fonds, Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
La (NE) Suisse, avenue Léopold-Robert 10 ................ (039) 21 11 75 267
1200 Genève Métaux Précieux SA, boulevard du Théâtre 7 (022) 25 63 48 267
2400 Locle, Le (NE) Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse............................................................(039) 31 22 43 267
2000 Neuchâtel Métaux Précieux SA, Neuchâtel-La Coudre . (038) 257231 267
8000 Zurich Cendres & Métaux SA, Rennv/eg 57 .................... (051) 23 08 50
Edelmetalle AG, Pelikanstrasse 8 .................... 25 87 37 267
Cercles
Casing-ring - Gehàusering - Aro de encajamiento
2300 Chaux-de-Fonds, Lamarche Albert, rue du Parc 29 .................... (039) 22 31 74 254
La (NE) Matthey Albert V” & Fils, rue Jardinière 156 . 22 32 21 76
2400 Locle, Le (NE) Wenger Arnold, rue de l'Industrie 11 .... (039) 31 1734
Chaises d’ateliers et de bureaux
2000 Neuchâtel Safal SA, Crosa Mario, Parcs 38 ....................(038) 25 46 80
Chiffres, heures, appliques pour cadrans de pendulettes
Dial ornaments - Zifferblatt-Verzierungen
Cifras y ornamentos para esteras de reloj de sobremesa
2300 Chaux-de-Fonds, Flückiger & Huguenin SA, ruedelaChapelle6a (039) 223788 62
La (NE) (pour montres et pendulettes)
2016 Cortaillod (NE) Lemrich André....................................................... (038) 42 11 50
2000 Neuchâtel Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz
Ch’, Plan 3 ........................................................... (038) 25 24 75 94
2732 Reconvilier (JB) Pointet Ch’............................................................... (032) 91 20 84
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl, (appliques décolletées pour
cadrans de montres)....................................... (032) 971077 112
Chromages
Chroming - Chromierung - Cromado
2555 Aegerten (BE) Gehri Herbert, Schwadernaustrasse 29 . . . (032) 7 42 29
2500 Bienne (BE) Fleury G. Fils, rue de la Loge 7 ............................. (032) 2 22 27
Roulet John SA, route de Büren 26 ................ 4 15 77 18
2300 Chaux-de-Fonds, Ginestoux & Ducommun, Xelor, rue du Ravin 11 (039) 23 53 46 
La (NE) Superchrom, Jean-Jacques Chopard, Jaquet-
Droz 9a ............................................................... 22 30 41
2016 Cortaillod Carrera M., rue de la Fin 14 .....................................(038) 42 15 24
2852 Courtételle (JB) Grillon Joseph............................................................ (066) 2 25 31
4707 Deitingen (SO) Neuhaus SA................................................................ (065) 3 66 78
1200 Genève Niklaus Pierre, rue de Monthoux 27 ..................... (022) 32 96 90
Tettamanti Joseph, r. de la Tannerie 3, Carouge 42 06 66
2540 Granges (SO) Arn Otto, route de Soleure 81 ............................(065) 8 59 05
Schild Otto............................................................... 8 58 68
Studer F...................................................................... 8 58 72
2900 Porrentruy (JB) Bonvallat Joseph................................................... (066) 6 24 31
1400 Yverdon (VD) Wegmüller E., rue des Tuileries 6 ....................(024) 24060
Circuit électrique imprimé
Printed circuit - Gedruckte Stromkreise - Circuito eléctrico impreso
1800 Vevey (VD) Luxar sàrl, avenue de Savoie 16 ........................(021) 51 74 66
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Ebauches Roskopf et 
Ancre à goupilles 
5'U'" a 21"' 
Spécialité: 
calibre automatique 
avec roulement 
à billes
Brac SA
4226 Breitenbach 
Tél. 061-801311
Ebauches et montres Système Roskopf 
et grande moyenne au centre 10 >2-21’”
Grande production Exportation pour tous pays
Tous genres d’articles moulés ou 
façonnés en matières plastiques
FABRIQUE D’HORLOGERIE
BRAC S. A., BREITENBACH
près Bâle
y (061) 801311
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Clés
Keys - Schiüssel - Llaves
CLÉS UNIVERSELLES POUR OUVRIR LES BOITES ÉTANCHES 
Universal Keys for Opening waterproof Cases 
Universal-Schlüssel zum Ôffnen wasserdichter Gehâuse 
Llaves universales para abrir cajas imperméables
V Page
2500 Bienne (BE) La Centrale, Fabrique, route de Boujean 31 . (032) 2 71 71
2035 Corcelles (NE) Schneider & C".............................................................(038) 31 11 76
2540 Granges (SO) Schmitz Frères & Co SA......................................... (065) 8 51 01
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................. (021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & Co, Grande-Rue 32................................. (039) 31 48 32 60
CLÉS DE MONTRES, PENDULES, RÉVEILS 
Keys for Watches, etc. - Schiüssel für Uhren usw.
Llaves para relojes y despertadores, etc.
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A..................................... (091) 54 14 29
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.....................................................(021) 83 12 43
Clichés et galvanos
Blocks (cuts) and galvanos - Druckstôcke und galvanos 
Clisés y galvanos
4000 Bâle Schwitter AG, Allschwilerstrasse 90 .................... (061) 38 88 50
2500 Bienne (BE) Bienna SA, rue Franche 24 .................................... (032) 2 40 28
Gravor SA, rue du Rüschli 21............................ 2 41 81
Moser & C'*, rue du Faucon 21 ........................ 4 42 26
2300 Chaux-de-Fonds, Clichés Lux, A. Courvoisier SA, avenue
La (NE) Charles-Naine 34 ............................................... (039) 26 02 26
1200 Genève Clichés Richter SA, rue du Stand 21 .....................(022) 24 53 79
8000 Zurich Glâttli-Brunner SA, Idastrasse 24 .........................(051) 35 44 22
Schwitter F. AG, Stauffacherstrasse 45 . . . 25 67 35
Clinquants pour canons de minuterie et réglage
Foil-washers - Spreizfedern
Arandelas para canones de minuteria y reglaje
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ........................................................ (038) 31 11 76
2901 Montignez (JB) Dumont SA................................................................ (066) 7 56 40 72
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 ............................ (021) 25 84 83
Comparateurs à cadrans
Dial indicators - Messuhren - Comparadoras con estera
3000 Berne Stoppani AG, Kônizstrasse 29 ............................(031) 452061
2500 Bienne (BE) Wyss René, Bôzingenstrasse 146 ........................ (032) 4 59 12 122
1200 Genève Compac, Haberlin-Maurer J., avenue Balexert,
Châtelaine........................................................... (022) 34 39 30
Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ........................... 25 03 16 140/141
2540 Granges (SO) PAG, Prâzisions-Apparatebau Grenchen,
A. Flury AG....................................................... (065) 8 50 26
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, Fontadel 33............................................(021) 25 84 83
1020 Renens (VD) Tesa SA....................................................................... (021) 24 97 63
2400 Locle, Le (NE) Cary, Concorde 31 .................................................... (039) 31 27 77 158
Comparateurs (palpeurs et touches pour)
1348 Le Brassus Piguet Frères SA................................................... (021) 85 56 09 182
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GOLAY-BUCHEL & Ciel
1000 LAUSANNE 16 
Téléphone 021 / 24 85 71 
Télex: 24 834
DÉPARTEMENT HORLOGERIE
Fournitures
Glaces saphir
Cadrans pierres naturelles
Outillage
DÉPARTEMENT BIJOUTERIE:
Pierres fines — Pierres précieuses 
Pierres synthétiques 
Perles de culture
DÉPARTEMENT TECHNIQUE:
Machines et appareils 
pour le remontage des montres 
Fournitures industrielles 
Travaux de mécanique à façon
DUMONT
a été 
est
et sera
l’outil préféré par les bons horlogers
Exigez
de vos fournisseurs 
la marque DUMONT 
seule garante de 
précision et bienfacture
â
. W'
Brucelles N° 0 a
2901 MONTIGNEZ (JB) 
(066) 7 56 40/7 57 24
Comparateurs pneumatiques
Pneumatic dial gauges - Pneumatische Messuhren
Comparadores neumâticos
f Page
1200 Genève Marchand R. & C'* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
CONSTATEURS POUR PIGEONS
Pigeons timing-clocks - Brieftauben-Kontrolluhren
Contadores para las palomas-mensajeras
4125 Riehen (BL) Magnenat André SA, Lachenweg 51................ (061) 51 11 08
CONTACTS (métaux précieux et tungstène)
2300 Chaux-de-Fonds Hochreutiner et Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 23 10 74 8
La (NE)
Couronnes
Crowns - Kronen - Coronas
COURONNES DE REMONTOIRS
Winding Crowns - Aufzugskronen - Coronas de dar cuerda
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 ............................. (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA, ch. du Crêt 4.......................... (032) 22815 118
Glatz Werner, route de Boujean 125 ................ 4 30 85
Mayer Charles, rue Vérésius 18 ........................ 2 67 21
2014 Bôle (NE) Vachet Emile........................................................... (038) 41 29 44
2300 Chaux-de-Fonds, Favre & C1*, suce, de Favre Georges, rue du
La (NE) Progrès 57 ........................................................... (039) 22 27 89
Saucy Jean, rue du Temple-Allemand 113 . . 23 20 68
Surdez-Mathey &. C1*, rue du 1"-Août 39 ... 222993 94
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA.............................................................. (038) 55 16 76
1200 Genève Boninchi SA, Châtelaine........................................ (022) 33 38 70
Nationale, La, SA, rue des Falaises 2 .... 251340 86
2855 Glovelier (JB) Pibor SA..................................................... (066) 3 73 49/3 75 60 88/89
2540 Granges (SO) Meyer & Co SA, Kirchstrasse 75 .............................(065) 8 55 93 78
Schacher Frères SA........................................... 8 5159
Schild Otto, H. Wyss suce., Simplonstrasse 60 8 58 68
4438 Langenbruck(BL) Schâublin Ch. SA............................................... (062) 6011 84 114
2735 Malleray (JB) llva, E. Courvoisier....................................................(032) 921718
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA....................................................... (032) 93 10 16
2900 Porrentruy (JB) Rossé René................................................................ (066) 61214
4500 Soleure Oliva SA........................................................................(065) 211 75
France - Frankreich - Francia
F-25 Besançon Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 83 41 51
Simonin & C", faubourg Tarragnoz 4 .... 8335 58 74
COURONNES ANTIPOUSSIÈRE
Dustproof crowns - Staubdichte Kronen - Coronas antipolvo
2855 Glovelier (JB) Pibor SA....................................................................... (066) 3 73 49 88/89
4438 Langenbruck (BL) Schâublin Ch. SA....................................................(062) 60 11 84 114
France - Frankreich - Francia
F-25 Besançon Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 83 41 51
COURONNES ÉTANCHES
Waterproof Watch-Crowns - Wasserdichte Uhren-Kronen - Coronas imperméables
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39 (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA, chemin du Crêt 4 . . . (032) 22815 118
Mayer Charles, rue Vérésius 18 ........................ 2 67 21
2300 Chaux-de-Fonds, Emo SA, rue du 1"'-Août41 ............................... (039) 23 40 07
La (NE)
2855 Glovelier (JB) Pibor SA..................................................... (066) 3 73 49/3 75 60 88/89
2540 Granges (SO) Meyer & Co SA, Kirchstrasse 75........................(065) 8 55 93 78
Schmid W. AG, Hôhenweg 3 ........................... 8 50 33
4438 Langenbruck (BL) Schâublin Ch. SA....................................................(062) 60 11 84 114
2000 Neuchâtel Robert SA, rue du Rocher 23 ................................ (038) 25 31 56
2520 Neuveville, La Piquerez Camille SA................................................ (038) 51 32 32
(BE)
2900 Porrentruy (JB) Rossé René................................................................(066) 6 1214
4500 Soleure Oliva SA....................................................................... (065) 211 75
2720 Tramelan (JB) Simon J. & E. & C", rue du Nord 35 ...................... (032) 97 46 53
France - Frankreich - Francia
F-25 Besançon Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 83 41 51
Simonin & C", faubourg Tarragnoz 4 .... 833558 74
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BUL S.A
Fabrique de décolletage 
et petite mécanique
1630 BULLE (Fribourg) 
(029) 2 84 64
Décolletage
pour toute industrie 
Capacité 0 1-60 mm 
Petite mécanique 
Rectifiage 
Découpage 
Fraisage
Montage d'appareils
Etablissements Simonin &Cles.a.
au capital de Fr. 620 000.—
Fabrique d'assortiments pour boîtes de montres: 
Couronnes, bélières, pendants, barrettes à ressort 
Couronnes étanches, ressorts en tous genres
Bureaux et ateliers: 4, faubourg Tarragnoz à BESANÇON P 83 35 58
HIHDIi
107, rue de la Paix fi (039) 23 22 33
2300 La Chaux-de-Fonds Suisse
OUTILS 
SUR MESURES
MÉTAL DUR 
ET ACIERS
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Couronnes
Crowns - Kronen - Coronas
COURONNES ÉTANCHES, SANS MATIÈRE PLASTIQUE 
Waterproof Crowns, sealed without plastic Gaskets 
Undurchlassige Aufzugskronen, ohne Presstoffablichtung 
Coronas estancas, sin materia plâstica
c(> Page
4000 Bâle Rhein Fils, Freiestrasse 39  (061) 25 48 24 52
2855 Glovelier (JB) Pibor SA........................................................................ (066) 3 73 49 88/89
COURONNES DE TRAVAIL EN PLASTIQUE
Dummy Crowns plastic - Arbeitskronen aus Kunststoff 
Coronas de trabajo, de materias plàsticas
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH........................................... (065) 8 01 27 66
COURONNES A VIS POUR BOITES PLONGEURS 
Screw-crowns for skin-divers' watches 
Schraubenkronen für Tiefseeschwimmer Uhren 
Coronas roscadas para relojes para pesca submarina
2855 Glovelier (JB) Pibor SA........................................................................(066) 3 73 49 88/89
2540 Grenchen (SO) Meyer & Co SA, Kirchstrasse 75  (065) 8 55 93 78
Creusets
Crucibles - Schmelztiegel - Crisoles
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner & Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 2310 74 8
La (NE) SandozFils&CoSA, AncienneMaison,avenue
Léopold-Robert 104-106 ................................... 22 12 34 68
1200 Genève Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 . (022) 32 80 70
Cuivre
Copper - Kupfer - Cobre
3000 Berne Metallverband AG, Kollerweg 32 ............................ (031) 44 32 51
2500 Bienne (BE) Glucydur SA, rue du Viaduc 30 (au béryllium) (032) 3 73 35
Curvimètres
Curvimeters - Kurvenmesser - Curvimetros
2300 Chaux-de-Fonds, Derby SA, rue du Crêt 5-7 (ainsi que rota-
La (NE) mètres et cartomètres)..................................... (039) 23 25 20
2316 Ponts-de-Martel, Pontifa SA, Montres et Nouveautés (ainsi que
Les (NE) rotamètres et cartomètres)............................. (039) 3716 06
2613 Villeret (JB) Minerva SA....................................................................(039) 41 36 62
Déchets de coton de nettoyage et chiffons
Cotton Wastes and rags for cleaning - Putzfàden und Putzlappen
Desperdicios de algodôn y trapos para limpieza
5034 Suhr (AG) Schmid Frédéric & C1* SA........................................ (064) 31 45 31 98
Déchets d’or et d'argent
Gold and silver waste (filing and ciippings)
Gold- und Silber-Abfalle - Residuos de oro y plata
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51 
Jeanmalre H. SA, chemin de la Paix 17 ... 24449
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or et 
d'Argent, promenade de la Suze 16 .... 2 44 39
4127 Birsfelden (BL) Vuille Hanspeter, Birseckstrasse 33 ................(061) 421814
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner & Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 23 10 74 8
La (NE) Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse, avenue Léopold-Robert 10 ................ 21 11 75 267
Société d'Apprêtage d’Or SA, rue de la Loge 5a 2210 23 
Union de Banques Suisses, avenue Léopold-
Robert 50............................................................... 23 67 55
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or et 
d'Argent, avenue Léopold-Robert 114 . . . 231047
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CERCLES D’AGRANDISSEMENT - DÉCOLLETAGES
Bagues de tension pour verres de montres
Vv® Albert MATTHEY & Fils
LA CHAUX-DE-FONDS Jardinière 156 (039) 22 32 21
FABRIQUE D’ÉQUARRISSOIRS
Fondée en 1860
Raoul Comtois
Pierre Comtois fils suce.
BESANÇON-MONTJOUX (Doubs)
Spécialité d’équarrissoirs et d’alésoirs à pivots 
Equarrissoirs à chaussées EXPORTATION
Spécialités :
Ebauches de cadrans 
Etampes progressives
LA CHAUX-DE-FONDS
A.-M.-Piaget 72 <p (039) 23 80 80
Adax - Ateliers de décolletages
2034 PESEUX (NE) rfi (038) 31 11 20
Décolletages pour l’horlogerie, l’appareillage et la 
mécanique
0 10 mm max dans le laiton, 0 7 mm max dans l’acier
Bouchons, tiges d’ancres lisses, canons, 
goupilles d’échappements, etc.
Goupilles cylindriques de précision en acier, trempées, 
rectifiées et polies, 0 12 mm max
Machines: Potences à river et à chasser p' l’horlogerie
Marque DIAMANT 
Haute précision
Maison
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Déchets d’or et d’argent
Gold and silver waste (filing and clippings)
Gold- und Silber-Abfàlle - Residuos de oro y plata
1200 Genève 
2400 Locle, Le (NE) 
2000 Neuchâtel 
8000 Zurich
Décolletages 
Screw Cutting and 
Perfilaciôn
1860 Aigle (VD)
3296 Arch (BE)
1451 Auberson, L'(VD) 
4000 Bâle
4512 Bellach (SO)
2741 Belprahon (JB) 
2544 Bettlach (SO)
2735 Bévilard (JB)
4562 Biberist (SO)
2500 Bienne (BE)
1630 Bulle (FR)
4636 Buckten (BL)
2300 Chaux-de-Fonds, 
La (NE)
2906 Chevenez (JB) 
2054 Chézard (NE)
2025 Chez-le-Bart (NE)
2035 Corcelles (NE) 
2612 Cormoret (JB) 
2764 Courrendlin (JB) 
2822 Courroux (JB) 
2738 Court (JB)
Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 .
Métaux Précieux SA, suce., bd du Théâtre 7 
Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse...................................................................
Métaux Précieux SA, avenue du Vignoble 2,
La Coudre...........................................................
Métaux Précieux SA (succursale), Pelikan- 
strasse 8...............................................................
Page
(022) 32 80 70
25 63 48 267
(039) 31 22 43 267
(038) 25 72 31 267
(051) 25 87 37 267
Turned Parts - Decolletage (Fassondreherei)
Les Fabriques de Balanciers Réunies .... (025) 227 17 20
Hàni & Co, Dorfstrasse 45 ................................... (065) 9 32 18
Hàni-Sauser Erwin............................................... 9 3161
Leuenberger A. Sàrl........................................... 9 3165
Gilpa SA, rue du Crêt ....................................... (024) 6 39 36
Flury Paul, Décolletage AG, Blâsiring 86 . . . (061) 33 34 74
Rivis AG, Reinacherstr. 30 ............................... 34 92 42
Senss Paul AG, Amerbachstrasse 53 .... 320425
Dietrich Hans, Unter-Gârisch 66 ........................(065) 2 07 74
Flury Willy............................................................... 2 50 96
Despa SA...............................................................(032) 93 37 17
Aebi Walter & Co, Nima................................... (065) 8 56 74
Mathys Robert....................................................... 8 61 38
Broquet André, Champ de Chin........................(032) 92 13 65
Charpilloz A. & C“, Fabrique Hélios................ 92 10 12 210
Charpilloz M., adm., Astra...................................... 92 14 24 212
Mathys-Gasser Mm*............................................... 9217 60
Fürholz A. & M......................................................... (065) 4 77 48
Rüfli Manfred........................................................... 4 73 13
Scheidegger Franz............................................... 4 78 31
Boillat J.-P., ch. du Crêt 45 ............................... (032) 2 28 10
Dubois Eric, ruelle Schneider 14a.................... 22380
Jeanneret Maurice, r. des Diamants 9 .... 33647
Meier Frères, route de Boujean 42 .................... 414 34
Poma Ariste, rue F.-Oppliger 5 ........................ 4 57 45
Walliser Jean Fils, route de Mâche 117f ... 46381
Décobul SA, chemin des Bouleyres 48. . . . (029) 2 84 64 74
Bader & Heid........................................................... (062) 69 12 46 82
Egger Jean, Retraite 6........................................... (039) 22 42 55
Egger Walther, rue des Combettes 6 ....................... 23 41 45
Fleury Ch‘, rue des Gentianes 46   26 76 68
Guyot Raoul SA, rue Numa-Droz 10-12. ... 23 16 51 150
Magister Sàrl, avenue Léopold-Robert 38. . . 23 82 33
Matthey Albert V" & Fils, rue Jardinière 156 . 22 32 21 76
Méroz-Giraud Charles-André.................................. 26 8015
Mutti Marcel, Charrière 3 .......................................... 23 62 21
Nicoulin & Viatte................................................... (066) 7 65 26
Orca SA...................................................................(038) 53 26 67 90
Béroche SA........................................................... (038) 55 16 76
Charpilloz Gaston...................................................... 55 15 64
Monka Rolf, La Ruelle .............................................. 55 10 57
Tschamper Ed................................................................. 55 12 42
Nodiroli Roger, rue de la Chapelle 19................(038) 31 30 05
Technos SA........................................................... (039) 44 11 17 88
Cortat H. & C", route de Châtillon....................(066) 3 54 61
Ecabert André....................................................... (066) 2 13 37
Abegg, Fabrique................................................... (032) 92 90 44
Capt M., fils........................................................... 92 90 86
Dauwalder & Co.......................................................... 92 90 65
Frei André...................................................................... 92 91 89
Frei, Les Fils d'Henri SA........................................... 92 93 66 80
Frey Marcel SA.............................................................. 92 90 08 88
Girod Henri SA (La Tige Garnie).......................... 92 92 51
Hirschi-Probst & C'"............................................... 92 90 88
Howald Clément & Fils.............................................. 92 92 50
Kobel Roger.................................................................. 92 91 79
Lauber & Cu.................................................................. 92 90 04 90
Lauber F. ci Fils .......................................................... 92 92 44 82
Loetscher, Les Fils d'Adolphe.................................. 92 90 54
Loetscher Germain SA....................................... 92 90 89
Marchand Francis, Fabrique Ultra.......................... 92 90 09
Marchand Frères, « Diana »...................................... 92 90 46
Marchand Georges...................................................... 92 91 33
Meister Ad. Fils.............................................................. 92 90 72
Rossé &. Affolter SA, Fabrique L’Essor ... 92 93 12
Schneeberger Emile...................................................... 92 90 02 224
Zehnder Marcel.............................................................. 92 91 14
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\\nJlru7 La couronne de qualité
mo
SUISSf
Couronnes étanches, simples et anti-poussière.
En métal chromé, doré, galv., acier, plaqué-or laminé et or
Spécialités: couronnes plongeurs, vissées et non vissées
Décolletage de précision
Mey er  & c o .s .a . g r en c h en  (s u is s e )
Kirchstrasse 75 (065) 8 55 93 Fondée en 1921
50 ans au service de notre clientèle
ZUCCOLO, ROCHET & CIE 
74 ANNECY (France) B. P. 16
BRACELETS POUR MONTRES 
BIJOUTERIE FANTAISIE 
MONTRES SPORTS ET PLONGÉE
Décolletages
Screw Cutting and Turned Parts - Decolletage (Fassondreherei)
Perfilaciôn
V
2608 Courtelary (JB) Jeanguenin Henri........................................................(039) 44 13 52
2746 Crémines (JB) Châtelain Serge........................................................... (032) 93 99 79
2800 Delémont (JB) Rais Pierre, Jardin sur le Borbet 5 .................... (066) 2 15 46
Schwab Louis SA, Swiza.................................... 2 44 31
2802 Develier (JB) Scheurer Philippe.................................................... (066) 2 37 51
2056 Dombresson (NE) Jeanneret Francis, Crêts 13 .................................(038) 53 33 28
2741 Eschert (JB) Axa SA....................................................................... (032) 93 15 04
Leuenberger Gilbert........................................... 93 27 54
2533 Evilard (JB) Aellen Edgar, rue Principale 58 ............................. (032) 2 30 93
Konrad & C, chemin du Crêt 3........................ 2 2149
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34 
(NE)
4460 Gelterkinden (BL) Bieli Walter, vorm. Hof P. & Co, Krummacker-
weg 6 ................................................................... (061) 86 24 01
1200 Genève Lazzarelli Roger, rue Richemont 18-20 .... (022) 325406
Sam SA, Acacias, rue des Usines 26 .... 4231 44
2206 Geneveys-sur- Streit F........................................................................ (038) 57 12 27
Coffrane, Les (NE)
2855 Glovelier (JB) Pibor SA....................................................... (066) 3 73 49/3 75 60
2023 Gorgier (NE) Nicolier J., suce, de Lambert & Cu...................... (038) 55 18 44
2540 Granges (SO) Brotschi Frères & Co SA......................................(065) 8 50 88
Décolletages SA................................................... 8 90 51
Flücklger Hans, Solothurnstrasse 56 ................ 8 81 57
Herdener S................................................................ 8 5612
Horap Sàrl............................................................... 8 69 32
Hugi SA................................................................... 8 55 70
Kurth Roger, Rebgasse 38 .................................... 8 51 12
Meyer &. Co SA, Kirchstrasse 75 ........................ 8 55 93
Rüefli M., Grubenweg 15....................................... 8 62 32
Sâgesser Paul, Dâhlenstrasse 33-35 ................ 8 67 32
Schacher Frères SA........................................... 8 51 59
Schacher & Co....................................................... 8 5157
Sieber Frères Sàrl............................................... 8 60 03
Visag SA................................................................... 8 5167
Wâlti, Haidegger & Co, Bielstrasse 86 .... 831 92
2604 Heutte, La (JB) Delaplace Jean..........................................................(032) 96 12 58
4718 Holderbank (SO) Tschan, Gebr., Schattenberg 30 ..........................(062) 6012 38
4511 Hubersdorf (SO) Schwàgli Lucien & C**, Schachenmühle 13a . (065) 9 7914
3425 Koppigen (BE) Mathys &. Kummli......................................................(034) 3 46 65
2525 Landeron, Le (NE) Ramseyer & C“ SA..................................................(038) 51 31 33
2543 Lengnau (BE) Burkhard Edouard, Oelestrasse 8 ...................... (065) 8 19 59
Moser 4 Coronetti, Weidenweg 2 .................... 8 88 68
Spahr Gebr................................................................ 8 03 27
3298 Leuzingen (BE) Affolter Sàrl....................................... : . (065) 9 32 06
Fassona SA........................................................... 9 32 20
Fuhrer & Co........................................................... 9 35 08
Horap Sàrl............................................................... 9 35 15
Schwab & Co ....................................................... 9 35 58
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA......................................................... (061) 8411 44
1345 Lieu, Le (VD) Aubert & Buffat SA................................................. (021) 8511 60
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine 3 «Cylindre», avenue du
Technicum 42...........................................................(039) 31 35 41
Dixi SA, Usine 1, Côte 35 ................................... 31 45 21
Egger Edmond SA............................................... 3119 38
Koller Pierre, Bellevue 8 ....................................... 31 44 07
Liengme SA, La Claire 8................................... 3136 16
4573 Lohn (SO) Bârtschi K.....................................................................(065) 7 02 12
4514 Lommiswil (SO) Flury & Bernhard, Selzacherstrasse.................. (065) 6 86 94
3298 Lüsslingen (SO) Aeschlimann SA..................................................... (065) 2 20 76
Kohler Willy........................................................... 2 77 39
4708 Luterbach (SO) Flury Engelbert....................................................... (065) 3 6314
Flury Konrad........................................................... 3 64 49
2735 Malleray (JB) Affolter Camille & C"........................................... (032) 9216 43
Affolter, Les Fils de Louis.................................... 9217 45
Burgunder Denis................................................... 92 19 83
Charpilloz Léon SA............................................... 9210 26
llva, E. Courvoisier............................................... 921718
Fritschi Frères SA............................................... 9217 34
Fritschy Marc SA, Grand-Rue 78........................ 92 18 85
Graf Frères............................................................... 921816
3280 Morat (FR) Duffa, R. Affolter & W. Kunz, Ryfstrasse . . (037) 71 10 22
2112 Môtiers (NE) Les Fabriques de Balanciers Réunies .... (038) 61 1433
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DÉCOLLETAGES 
TAILLAGES 
EN TOUS GENRES
LES FILS DE HENRI F R EI SA 2758 COURT (SUISSE) TÉL.032/9293 66
Fabrique de décolletages S. A.
FOURNITURES D’HORLOGERIE ET DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION 
Route de Pierre-Pertuis 8 — 2710 TA VAN N ES — <? (032) 91 22 91
Spécialités:
Pignons en tous genres pour horlogerie 
Pièces détachées pour appareils, compteurs, électricité,
jusqu’à 20 mm
Fabrique de fournitures d’horlogerie
DÉCOLLETAGE Hermann 
Konrad S.A,
MOUTIER
Rue Industrielle 44 
<P (032) 9318 70
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Screw Cutting and Turned Parts - Decolletage (Fassondreherei) 
Perfilaciôn
V Page
2740 Moutier (JB) Allimann Fd & Fils, Avenir 18 ................................. (032) 9315 77 88
Bârtschi Jean, atelier de décolletage .... 9341 06
Berret André........................................................... 93 12 04 224
Boesiger SA, ch. Coteau 30 ............................... 93 22 76
Burri SA................................................................... 93 29 21
Germann Marcel, rue de l'Ecluse 1a................ 93 23 28
Imhof Michel, Foule 11 ....................................... 93 31 04
Kohler Alfred SA................................................... 93 1016
Konrad Hermann SA........................................... 93 18 70 80
Monnier Georges, rue de la Piscine 9 .... 932419
Rougemont Robert SA, chemin des Sources 7 93 15 09
Sollberger H. & Fils............................................... 9315 21
Spozio André 4 Fils........................................... 9312 06
Spozio Ariste, V”............................................... 931170
Spozio Jean-Marie, rue Neuve 17.................... 931140
Stalder Daniel, Petite-Fin 6 ............................... 93 29 91
Winkler Frères....................................................... 9318 82
3298 Nennigkofen (SO) Schraubenfabrik AG............................................. (065) 2 27 04
2520 Neuveville, La Charpilloz Raymond................................................. (038) 51 24 43
(BE) Erismann-Schinz SA........................................... 51 37 37 Cour. IV
Wunderlin & Baudraz, Saint-Joux 3................ 5113 77
2560 Nidau (BE) Thommen Frères, Schützenmattweg 4 .... (032) 23010
4435 Niederdorf (BL) Degen & C"................................................... (061) 84 7332
Schmutz Frères SA............................................... 84 70 71
Schneider SA....................................................... 84 71 10
Schneto SA........................................................... 84 72 41
Waldner Kurt........................................................... 84 73 49
2725 Noirmont, Le (JB) Barth Jean & Fils......................................................(039) 53 14 10
4436 Oberdorf (BL) Heggendorn-Biedert SA..........................................(061) 84 7631
Müller & Co SA ................................................... 84 72 22 156
Schneider-Hegi SA............................................... 84 73 96
Stephani Gebr. AG, vorm. E. Binz.................... 84 71 12
4702 Oensingen (SO) Krattiger Ad. SA..................................................... (062) 76 11 05
2552 Orpund (BE) Sigrist Paul, Hauptstrasse 128 ..........................(032) 7 59 73
2534 Orvin (JB) Léchot Erwin............................................................. (032) 7 03 49
Léchot Fernand ................................................... 7 0313
2741 Perrefitte (JB) Cuenin Ernest............................................... (032) 93 21 17
Mérillat Victor....................................................... 93 27 28
2034 Peseux (NE) Adax, ateliers de décolletage.................................(038) 31 11 20 76
Dickson & C'*, Deko............................................... 31 28 01
2749 Pontenet (JB) Tanner-Affolter M., Tana........................... (032) 9212 66
2900 Porrentruy (JB) Fabrique Rogi, Giavarini Robert.......................... (066) 6 22 34
2732 Reconvilier (JB) Bassin William......................................................... (032) 91 12 44
Bueche André....................................................... 91 27 75
Hostettmann & Bassin........................................ 91 11 60
Pierval SA, rue du Moulin 23............................ 91 31 56
4153 Reinach (BL) Citovis, A. Hirt, Baslerstrasse 26 (061) 46 64 01
4497 Rünenberg (BL) Buser Paul................................................................. (061) 26 25 05
4522 Rüttenen (SO) Pfister-Stampfli M., Verenastrasse 289 .... (065) 2 96 34
2024 Saint-Aubin (NE) Flury Max............................................................... (038) 5513 84
Wermeille & Co SA............................................... 55 25 25
1450 Sainte-Croix (VD) Badertscher E., Progrès 20 ............................... (024) 6 28 64
LadorSA................................................................... 6 26 91
Margot Albert, rue des Arts 15 ........................ 6 23 94
Maulaz Jean........................................................... 6 30 84
Victoria SA........................................................... 6 22 72
2610 Saint-Imier (JB) Dubois Paul SA........................................................ (039) 41 27 82 126
Lehmann Ernest, rue de l'Envers 18b .... 413519
1890 Saint-Maurice Décolletage SA, En Pré..........................................(025) 3 73 73
2545 Selzach (SO) Brotschi Aug. & Co................................................. (065) 6 80 65
Glatzfelder F., Untere Grabmatt........................ 6 85 61
Halbenleib & Co................................................... 6 8158
Stâhli & Co............................................................... 6 82 21
4500 Soleure Blàsi AG, Dammstrasse 21 ..................................... (065) 2 30 34
Jovis AG, Krummturmstrasse 11........................ 2 38 28
Sauser SA............................................................... 2 12 21
Weber & Schindier SA, Weissensteinstr. 93. 2 26 96
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.................................................... (032) 971077 112
2749 Sorvilier (JB) Gerber, Les Fils de Charles.................................... (032) 9217 93
Germiquet, Henri................................................... 9216 04
Zurbuchen & C", Décolletages........................ 92 22 28
4553 Subingen (SO) Leimer Louis, Derendingenstrasse 29 .... (065) 37353
2572 Sutz-Lattrigen Schumacher Jean & Fils............................(032) 711 66
(BE)
2575 Tauffelen (BE) Laubscher Frères & C" SA.................................... (032) 8617 71 194
2710 Tavannes (JB) Fabrique de Décolletages SA................................ (032) 91 22 91 80
2720 Tramelan (JB) Bouchonex SA............................................................ (032) 97 4435 122
2042 Valangin (NE) Touchon L. & C'"........................................................(038) 36 15 66 256
Décolletages
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Décolletages de précision pour toutes industries
DECOLLETAGES 
de PRÉCISION 1
BADER + HEID
Tél. 062/691246
4636 BUCKTEN
Suisse Bâle-Camp.
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Screw Cutting and Turned Parts - Decolletage (Fassondreherei) 
Perfilaciôn
V Page
1349 Vaulion (VD) Muller R....................................................................... (021) 839085
2824 Vicques (JB) Chèvre Denis............................................................ (066) 212 22
2613 Villeret (JB) Tschumi Roger..........................................................(039) 41 23 37
1445 Vuitebœuf (VD) Matthey Emile & Fils.............................................. (024) 3 31 81
4437 Waldenburg (BL) Gâttelin SA..................................................................(061) 84 71 51
Nachbur Ernest AG, Vollmatt 109 .................... 84 7317
Tschudin & Heid SA........................................... 84 71 01
4537 Wiedlisbach (BE) Monka SA.................................................................. (065) 9 65 54
1400 Yverdon (VD) Nicolet Frères, rue Roselière 6  (024) 2 63 28
1462 Yvonand (VD) Bassin Francis, chemin des Cerisiers .... (024) 5 1627
4528 Zuchwil (SO) Heid W. AG..............................................................(065) 5 56 76
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Poupeney Paul et ses Fils, rue Paul-Monnot 7 73
Scionzier (H"-Savoie) Favre N. & Fils SA............................................... 379 22
25 Villers-le-Lac (Dbs) Binétruy Frères, rue des Essarts 3 .................... 02 21 214
Décorateurs-graveurs
Decorators-engravers - Gehâuse-Ausstattung - Decoradores-grabadores 
ATELIERS
Workshops - Werkstàtten - Talleres
2500 Bienne (BE) Bourdin Gs, faubourg du Jura 31 .........................(032) 2 92 63
Brunner J., Stand 123 ........................................... 4 21 03
Knell Paul, rue du Jura 15 ................................... 3 76 56
Maire Hans, chemin Vert 23 ............................... 4 42 99
Ruedin Edmond, rue des Fleurs 32a................ 4 50 82
2300 Chaux-de-Fonds, Tschumi Pierre, rue du Nord 25 ........................(039) 22 35 61
La (NE)
2016 Cortaillod (NE) Jeannin F., avenue François-Borel 1 .................... (038) 4215 77
2533 Evilard (BE) Châtelain J.-J., route Principale 7 ........................ (032) 2 05 29
1200 Genève Duvoisin Jean, Terraillet 18 ....................................(022) 25 54 52
Houriet Georges, rue du Simplon 5-7 .... 3585 56
Steinwachs Max, av. de Frontenex 32................ 35 47 87 198
Taponnier Edouard, V”, rue Berthelier 3 ... 322777
2400 Locle, Le (NE) Patthey-Jaquet H......................................................(039) 31 17 13
Perrin Claude, Lion-d'Or 8.................................... 31 32 44
2735 Malleray (JB) Kummer-Gyger H.......................................................... (032) 92 19 44
2610 Saint-lmier (JB) Stampfli Fred, rue du Midi 36 .................................(039) 41 18 58 208
Découpage (ateliers de)
Stamped Parts (workshops) - Stanzenschnitt (Werkstàtten)
Recortado (Talleres de)
2500 Bienne (BE) Bourquin Frères SA, chemin du Crêt 4. . . . (032) 2 2815 118
SADEMA SA, rue de Brühl 54 ........................ 2 2512 48
1630 Bulle (FR) Décobul SA, ch. de Bouleyres 48 ......................... (029) 2 84 64 74
3018 Bümpliz (BE) Schenk H., Freiburgstrasse 507 ........................ (031) 660760
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA........................................................ (021) 85 12 08 108
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Bützer H. V” SA, Commerce 111 ........................(039) 260266 166
La (NE) Grisel André, rue de la Paix 133 ........................ 22 66 51
Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 238080 76
Universo SA, Bureaux centraux, av. Léopold-
Robert 82 ............................................................... 23 30 33 8/9
Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47 . . 22 42 57
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34 
(NE)
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 ..................... (065) 8 5613
1345 Lieu, Le (VD) Dubois & Dépraz SA.............................................. (021) 8515 51 150
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine 1 « Cylindre », rue de la Côte 35 (039) 31 45 21 150
Emissa SA, rue des Jeanneret 11 .................... 31 46 46
2000 Neuchâtel Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz
Ch', Plan 3 .............................................................. (038) 25 24 75 94
1341 Orient, L' (VD) Valdar SA..................................................................(021) 856261 110
1009 Pully (VD) Grosjean François, ch. de Rochettaz 55 . . . (021) 28 23 78 68
(de roues)
2610 Saint-lmier (JB) Baertschi Frères SA.............................................. (039) 41 20 41
1347 Sentier, Le (VD) Le Coultre Dan.-W., suce, de Marc. Le Coultre (021) 85 5714
2720 Tramelan (JB) Ergas Sàrl, E. & G. Vuilleumier.......................... (032) 97 43 33
Rossel Roland, suce, de Rossel Gédéon, V" . 97 42 25 130
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.................................................(021) 8312 43
Décolletages
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z=z Décolletages de précision
Pièces détachées pour toutes industries
Ernest Lehmann I [ 111H ! I ! I ! 1111111111111111 i 1111
SAINT-IMIER
Envers 18 b Tél. (039) 41 3519
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Edmond Egger S.A.
Spécialités: Plateaux d'assortiments acier et laiton, axes, tiges, pignons 
d’échappements, fournitures et pignons pour appareillages. 
Canons de précision jusqu'à c 7 mm.
y (039)31 19 38 2400 LE LOCLE Rue Girardet 10
ÉCOLE PRATIQUE D’HORLOGERIE D’ANET
à 28-DREUX (France) - Tél. (37) 46-05-02
Préparation au C. A. P. d'horloger-rhabilleur sur spécialité: 
pendule et micromécanique ou montre et Diplôme d’élève 
breveté
Préparation aux examens
Stages de perfectionnementaService après-vente» Horlogerie 
électrique de petit volume
Durée des études: 4 ans
Enseignement théorique, manuel, expérimental, 
horlogerie électrique
Pour tous renseignements: s'adresser à M. Jean MOREAU, directeur de l'école
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Dépoussiérage industriel
Dust extracting plants, industrial - Entstaubungs-Anlagen, industrielle 
Instalaciones de aspiraciôn de polvo
rP Page
2500 Bienne (BE) Ruefli A. SA, Lângfeldweg 25 ................................ (032) 415 53
4132 Muttenz (BL) Munster Robert, Hofackerstrasse 55 .................... (061) 41 72 70
8712 Staefa (ZH) Ventilator SA ............................................................(051) 73 81 21
Détergent pour pièces d’horlogerie
Detergent for watch parts — Reinigungsmittel für Uhrenteile
Detergente para las partes del reloj
5610 Wohlen (AG) Imbach AG, Rubisol, Kapellstrasse 18 .... (057) 61314
Diamants
Diamonds - Diamanten - Diamantes
BOART, CARBONE ET ESQUILLES
Boart, Carbon and Splinters - Boart, Carbon und Splitter 
Boart, carbono y esquillas
2500 Bienne (BE) Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ..........................(032) 2 34 68
1200 Genève Eskenazi SA, rue Joseph-Girard 24 ......................(022) 42 25 25
Gaillard Frères SA, rue du Stand 30 ................ 25 40 73
van Moppes 4 Sons SA, Chantepoulet 1-3 . . 32 25 95
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA............................(032) 87 11 44 220
8000 Zurich Weber Henri, Inh. Rud. H. Weber 4 Co, Tal-
strasse 58 ........................................................... 25 66 18
DIAMANTS INDUSTRIELS
Industrial diamonds - Industrie-Diamanten - Diamantes industriales
2500 Bienne (BE) Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ......................... (032) 2 34 68
1200 Genève Baszanger 4 Co, rue de la Corraterie 6 . . . . (022) 24 43 54
Gaillard Frères SA, rue du Stand 30 ................ 25 40 73
Kahl Georges, suce, de S.-H. 4 Fils, bld du
Théâtre 12 ........................................................... 25 22 29
1723 Marly-le-Grand Diaba, F. 4 R. Baour........................................... (037) 2 41 37
(FR)
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA................................ (032) 8711 44 220
4705 Wangen (BE) Berger F. Sôhne SA................................................ (065) 9 61 13 168
8400 Winterthour (ZH) Ketterer 4 Co, Tellstrasse 16 ............................... (052) 23 96 26 166
Ziegler 4 Co SA, Industriestrasse 12 .... 292621
8000 Zurich Haefeli 4 Co, Riedenhaldenstrasse 51 .... (051) 572828
Industrie-Bedarf AG, Glattalstrasse 138 ... 500020
Schaffner-Behrend W., Geibelstrasse 35-37 . 42 31 42
Weber Henri, Inh. Rud. H. Weber 4 Co, Tal- 
strasse 58 ........................................... ...  . . . 25 6618
DIAMANTS BRUTS (MARCHANDS)
Rough Diamonds (merchants) - Roh-Diamanten (Hândler)
Diamantes brutos (comerciantes)
2500 Bienne (BE) Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ............................ (032) 2 34 68
1200 Genève Diamco SA, rue de la Confédération 6 . . . . (022) 25 41 30
Gaillard Frères SA, rue du Stand 30 ................ 25 40 73
Kagann Salomon, avenue William-Favre 24. . 36 20 86
8000 Zurich Weber Henri, Inh. Rud. H. Weber 4 Co, Tal-
strasse 58 ........................................................... (051) 25 66 18
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A cette marque, vous reconnaftrez notre 
maison et, comme tous nos clients, vous 
retrouverez dans tout ce que nous fa­
briquons, l’ingéniosité, la sécurité, l’élé­
gance et le fini qui ont fait notre réputation.
L A  N A T I O N A L E  S . A .
GENÈVE ET CHAMPAGNE SUISSE
L’Indicateur Davoine
est à votre disposition 
pour parler de votre 
maison, de ses projets, 
de ses services.
LE PUBLI­
REPORTAGE
est une formule inté­
ressante pour une 
publicité illustrée. 
Demandez nos conseils 
et nous vous ferons 
des offres pour la pré­
sentation de votre maison
- de ses nouveaux locaux
- de ses changements 
de structure
- des visites qu'elle 
reçoit
- des nouveautés qu'elle 
crée
L’Indicateur Davoine
à 126 ans.
Il se veut jeune et à la 
page.
PUBLIPRESS S.A.
2500 BIENNE
Rue des Prés 135
Tél. (032) 217 68/ 267 58
TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE
►
►
LA CHAUX-DE-FONDS
Les écoles d'horlogerie et de microtechnique, de mécanique, d'électrotechnique 
de l'établissement forment des ingénieurs techniciens ETS, des techniciens et 
des praticiens
L'école d’art: des bijoutiers, des graveurs, des sertisseurs, des appareilleurs
L'école de travaux féminins : des couturières, des lingères, préparation aux 
carrières para-médicales
Les ateliers et les bureaux techniques de l’établissement se chargent de tous travaux, études, recherches 
Intéressant leur spécialité
Pour tous renseignements, s'adresser aux secrétariats:
Le Locle p (039) 31 15 81 La Chaux-de-Fonds <p (039) 23 34 21
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Diamants
Diamonds - Diamanten - Diamantes
DIAMANTS TAILLÉS (MARCHANDS)
Cut Diamonds (merchants) - Geschliffene Diamanten (Handler)
Diamantes tallados (comerciantes)
P Page
8134 Adliswil (ZH) Arie Nat, Kilchbergstr. 12 b...................................(051) 91 72 96
2500 Bienne (BE) Adem SA, ch. des Fléoles 4 ............................... (032) 6 55 45
Diaprecis SA, rue Aebi 75................................... 3 81 52
Ding Pierre, Tiefenmattweg 4 ............................ 3 07 02
Stamarit SA, Johann-Renfer-Strasse 10 ... 41792 110
Voegeli & Wirz AG, rue Gurzelen 7................ 4 21 81
Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ........................ 2 34 68
1200 Genève Aebi E.-W., rue Céard 1 ...........................................(022) 25 44 86
Berthoud M.-L., rue de Lausanne 93 ................ 31 52 92
Derba Joaillier-Expert, quai du Mont-Blanc 3 . 31 37 01
Dubois Henri-A. &. C ', r. du Vicaire-Savoyard 8 44 07 91
Jaillot Pierre, rue du Prince 10 24 07 60
Kupferberg Maurice, rue Céard 8........................ 25 60 52
Lançon P. SA, rue de la Rôtisserie 2................ 26 13 72
Lang Albert & Fils SA, rue Marignac 13 ... 255606
Martinet F., rue de Lausanne 54 ........................ 32 49 86
Millet Léon SA, rue du Rhône 68 .................... 2617 21
Morodia, M. Frenkel, route de Florissant 10 47 57 13
Perrier Jean, rue Guillaume-Tell 10 ................ 31 54 05
Remuet A. & M., rue Daubin 16 ........................ 34 69 66
Vernain, boulevard Carl-Vogt 6........................ 24 11 57
Zwicky G., rue des Pavillons 11/13 .................... 26 43 32
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & C", Malley...................................(021) 24 85 71 72
Lob Fernand, avenue de Rumine 23 ................ 23 04 80
Potterat Raymond, avenue des Alpes 6 ... 2329 59
Sadik Frédy, place Bel-Air 4 ............................... 22 39 80
6000 Lucerne Pfalzer H. & Co AG, Grendel 8 ........................... (041) 22 55 77
Schaub-Bucher G., Grendel 2 ............................ 2214 63
8212 Neuhausen (SH) Hitz Eduard, suce, de Ernst Bopp, Schaffhau-
serstrasse 15 (053) 2 16 46
8153 Rümlang (ZH) Boeckstaens G., Lindenstrasse 47 ......................(051) 83 89 12
2610 Saint-lmier (JB) Daca SA, rue du Vallon 26 .................................. (039) 41 38 28
8400 Winterthour (ZH) Ziegler & C1' SA, Industriestrasse 12................... (052) 29 26 21
8000 Zurich Akermann & C", Birmensdorferstrasse 360 . . (051) 35 55 66
Friedli Hans, Lôwenstrasse 11 ............................ 27 69 35
Ginder Cyril J. AG, Râmistrasse 7 (1) .... 349494
Hauser Adolf, Nüschelerstrasse 35 ................ 27 25 92
Kniel Max, Usteristrasse 17 ............................... 25 62 05
Lang Albert & Fils SA, Talstrasse 66 Taillerie 
de diamants (succursale Genève, rue Mari-
gnac <p (022) 25 56 06)....................................... 23 16 80
Neresheimer B. AG, Talacker 42........................ 25 40 50
Weber Henri, Inh. Rud. H. Weber & Co, Tal­
strasse 58 ........................................................... 25 66 18
Zimet-Lewis E., C. F. Meyer-Str. 14 (Swiss 
Agency of the Diamond Cutting Factory 
Max Rabstein & Son, London — Exporters 
ail over the world)............................................... 27 6511
DRESSEUR DE MEULES
3186 Düdingen (FR) Demant AG........................................................... (037) 4318 45
Ebauches et finissages
Rough movements and blank gear parts - Rohwerke und Getriebe 
Mâquinas y engranajes de reloj, en bruto
ANCRE
Lever - Anker - Ancora
6822 Arogno (Tl) Fabrique d’Ebauches Réunies d’Arogno SA
(maison affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) (091) 8 72 88 Cour. Il 
1341 Bioux, Les (VD) Valjoux SA............................................................... (021) 85 53 53
2606 Corgémont (JB) Fabriques d’Ebauches Bernoises SA (maison
affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) . . . (032) 9715 61 Coin. Il
2607 Cortébert (JB) Succursale de Fabriques d’Ebauches Ber­
noises SA (maison affiliée à Ebauches SA,
Neuchâtel)........................................................... (032) 9717 72 Corn. Il
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diversité+
Nos spécialités:
Arbres de barillets p. 17
Decolletages soignes 
jusqu'à 10 mm. p. 77
sa court 
décolletages 
de précision
Tiges de remontoirs p. 243
Etablissement Technos S. A.
S (039) 44 15 15 2612 CORMORET (Jura bernois)
Fabrique de decolletages et fournitures d’horlogerie
SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES:
Goupilles pour boîtes — Pieds en laiton, maillechort et acier 
Précision +/— 0,001 mm
SPÉCIALITÉS:
BARILLETS
ARBRES DE BARILLETS
Hi
u- \ .J—* :^rr
FD. ALLIMANN & FILS
DECOLLETAGES ET TAILLAGES
MOUTIER TEL. (032) 93 15 77
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17 JEWFIS
CA19013P
S W IS S
Calibre de base 
8%"' 9013
V.''V.'VV
«
mmËÉüB
RONDA
8%”'9015 
calendrier
8%"' 9017 
jour + date
Et maintenant, des mouvements à prix 
modique pour montres de sport à double 
calendrier (« day-date »), à l'intention 
des dames et des jeunes gens !
^ Mise à la date, de 1 à 31, en 5 secondes 
seulement.
Calendrier et dispositif jour et date avec 
correcteur. Brevet déposé.
► Hauteur du mouvement de base 3,96 mm, 
biseauté des deux côtés.
Ronda S. A. Fabrique d'ébauches 4415 Lausen - Suisse
pibors.a
2855 GLOVELIER/Suisse Tél. 066 3 7349/37560
Couronne à vis
Couronne de blocage 
pour lunette tournante
Poussoir P1 6 - P5
Couronnes étanches contrôlées, grande profondeur, double joint ou à vis 
Couronnes-poussoirs étanches pour mise à date rapide des quantièmes (P13 f1) 
Couronnes de blocage pour lunettes tournantes extérieures 
Poussoirs étanches 6 et 12 atm. pour chronographes (P16 et P5)
Couronnes simples, anti-poussières, tubes, barrettes à ressorts, 
anneaux et pendants, joints plats et O-Ring 
Echantillons et tarif sur demande
f*>
Fabrique d'assortiments pour boîtes de montres
Rough movements and blank gear parts - Rohwerke und Getriebe 
Mâquinas y engranajes de reloj, en bruto
Ebauches et finissages
ANCRE
Lever - Anker - Ancora
V Page
2114 Fleurier (NE) Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA (maison
affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) .... (038) 61 26 26 Cou». Il
2052 Fontainemelon Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA
(NE) (maison affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) (038) 53 33 33
2540 Granges (SO) Eta SA (maison affiliée à Ebauches SA, Neu­
châtel) ...................................................................(065) 8 55 71
A. Michel SA (maison affiliée à Ebauches SA,
Neuchâtel)........................................................... 8 29 31
A. Schild SA (simples et automatiques)
(maison affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) 8 56 21
2525 Landeron, Le (NE) Succursale de la Fabrique d'Horlogerie de 
Fontainemelon (maison affiliée à Ebauches 
SA, Neuchâtel)................................................... (038) 51 33 51
4415 Lausen (BL) Ronda SA............................................................... (061) 84 27 85 88/89
2740 Moutier (JB) Vénus SA (maison affiliée à Ebauches SA,
Neuchâtel).............................................................. (032) 93 36 21
2001 Neuchâtel Ebauches SA, Direction générale, fbg de
l’Hôpital 1 ...............................................................(038) 25 74 01
2034 Peseux (NE) Fabrique d'Ebauches de Peseux SA (maison
affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) .... (038) 31 11 51
2720 Tramelan (JB) Unitas SA (maison affiliée à Ebauches SA,
Neuchâtel).............................................................. (032) 97 49 71
2613 Villeret (JB) Etablissements Aurore (succursale de Fa­
briques d'Ebauches Bernoises SA, maison 
affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) .... (039) 41 4004
France - Frankreich - Francia
F - Annemasse L'Horlogerie de Savoie SA, Tournelles 21 . . 664 100
(H"-Sav.) SEFEA, Société européenne de fabrication
d’ébauches d'Annemasse, chemin de Va- 
leury 15, Maison affiliée à Ebauches SA . . 38 02 99
F-25 Besançon (Doubs) France Ebauches, rue du Muguet 6 .................... 80 13 11 24/25
Allemagne - Deutschland - Alemagna
D 753 - Pforzheim DUROWE G. m. b. H. Deutsche Uhren-Roh-
werke....................................................................... (072 31) 54 01
CYLINDRE
Cylinder - Zylinder - Cilindro
2540 Granges (SO) Amida SA.................................................................... (065) 8 52 54
Baumgartner Frères SA....................................... 8 50 56 10
Ebauches Desa AG ........................................... 8 55 70
1820 Montreux- Amida SA....................................................................(021) 62 44 75
Châtelard (VD)
ROSKOPF
2544 Bettlach (SO) Ebauches Bettlach SA (bureau de vente à 
Granges, <p 8 56 21) (maison affiliée à Ebau­
ches SA, Neuchâtel).............................................(065) 8 27 21 Cou». Il
4226 Breitenbach (SO) Brac SA........................................................................(061) 801311 70
4416 Bubendorf (BL) Lapanouse R. SA........................................................(061) 848971 11/12
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Roger Cachelin
ORCA S. A. Suce.
CHEZARD
(Neuchâtel) 
fi (038) 53 26 67
Décolletage de précision
Axes de balanciers - Fabrication - Exportation 
Tiges lisses courantes
Tiges lisses rectifiées dans tous les diamètres, corps extra-pol 
Goupilles, etc.
J. Nicolier
Suce, de Lambert & Cie — 2023 GORGIER (Suisse) 
fi (038) 55 18 44
Décolletages d’horlogerie et en tous genres
LAUBER & C IE
HP
l l i
DECOLLETAGES & TAILLAGES
Spécialités:
Tiges garnies 
Arbres de barillets 
Décolletages de 
pignons en tous genres
Spezialitaten :
Komplette 
Auszugwellen 
Federhauswellen 
Triebe aller Art
Specialities:
Complété staffs 
Barrel-arbors 
Turning and cutting 
of pinions of ail kinds
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Rough movements and blank gear parts - Rohwerke und Getriebe 
Màquinas y engranajes de reloj, en bruto
Ebauches et finissages
ROSKOPF
2540 Granges (SO)
4415 Lausen (BL)
2543 Longeau (BE)
1820 Montreux- 
Châtelard (VD)
Amida SA....................
Baumgartner Frères SA 
Ebauches Desa AG . . 
Ebosa SA....................
Ronda SA....................
Maire O. SA................
Amida SA....................
2732 Reconvilier (JB) Baumgartner Frères SA, suce. 
4716 Rosières (SO) Roseba SA................................
V
(065) 8 52 54
Page
8 50 56
8 55 70
8 54 54
10
(061) 84 27 85 88/89
(065) 8 00 51
(021) 62 44 75
(032) 91 15 15 10
(065) 6 62 78
ÉBAUCHES ANCRE A GOUPILLES
Pin-Lever blank Movements - Stiftanker-Rohwerke - Armazones-âncora de clavijas
2544 Bettlach (SO) Ebauches Bettlach SA (bureau de vente à 
Granges, p 8 56 21) (maison affiliée à Ebau­
ches SA, Neuchâtel).......................................
4226 Breitenbach (SO) Brac SA............................
4416 Bubendorf (BL) Lapanouse R. SA . . . .
2540 Granges (SO) Amida SA.........................
Baumgartner Frères SA . 
Ebosa SA....................
4415 Lausen (BL) Ronda SA.........................
2543 Longeau (BE) Maire O. SA....................
1820 Montreux- Amida SA........................
Châtelard (VD)
(065) 8 27 21
(061) 80 13 11
(061) 7 57 66
(065) 8 52 54 
8 50 56 
8 54 54
(061) 84 27 85
(065) 8 00 51
(021) 62 44 75
Cour. Il 
70
11/12
10
88/89
France — Frankreich — Francia
Annemasse (Htc-Sav.) L'Horlogerie de Savoie SA, Tournelles 21 . . 664 100
CHRONOGRAPHES
Chronographs - Chronographen - Cronôgrafos
1341 Bioux, Les (VD) Valjoux SA, (affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) (021) 85 53 53 Cour. Il
CHRONOGRAPHES-COMPTEURS-CALENDRIERS
Recording Calendar Chronographs - Chronographen mit Zâhl- und Kalenderwerk 
Cronôgrafos contadores de calendario
1341 Bioux, Les (VD) Valjoux SA, (affiliée à Ebauches SA, Neuchâtel) (021) 85 53 53 Cour. Il
Echappements
Escapements - Hemmungen - Escapes
ÉCHAPPEMENTS ANCRE
Lever Escapement - Anker-Hemmungen - Escapes âneora
2740 Moutier (JB) Gorgé Charles SA............................................... (032) 9318 96
ÉCHAPPEMENTS CYLINDRE
Cylinder Escapements - Zylinder-Hemmungen - Escapes cilindro
. (039) 61 14 24/25 96 
. (032) 93 18 98
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA . . 
2740 Moutier (JB) Gorgé Charles SA
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LEANDRE MAIRE
E
P L A S T I E Dorage
Nickelage
Argentage
Rhodiage
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Jolimont 19 V (039) 22 11 58
ELGAIt
BIENNE
Mettlenweg 100 
V (032) 41 89 11
Générateurs ultrasons, cuves de résonance 
Transducteurs immergeables, Elga-Compact 
Installations de nettoyage multicuves 
Installations de nettoyage au Fréon®
Galvanotec S. à r. I.
Installations complètes d'ateliers d'électrolyse, artisanales, semi-automatiques, 
automatiques, pour tous les procédés de galvanoplastie
Toutes fournitures, composition à polir, produits, sels métalliques et anodes 
pour la galvanoplastie industrielle et horlogère
Redresseurs, filtres, tonneaux et cloches sous-marins, cuves, tables à galvaniser, 
appareils à polir
Installations d'épuration et de neutralisation des eaux résiduaires industrielles 
recyclage des eaux de rinçage
1020 RENENS-LAUSANNE - Rue de la Savonnerie 12 - c(> (021) 34 86 26 - Telex: 25109
92
Echappements
Escapements - Hemmungen - Escapes
GARNISSAGE DE PLATEAUX ANCRE ET ROSKOPF 
Jewelling of Lever and Roskopf Rollers 
Setzen der Steine auf Anker- und Roskopf-Hebelscheiben 
Revestimiento de platillos âncora y Roskopf
7> Page
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 ...................... (038) 41 10 21 178
2316 Ponts-de-Martel, Perret John, Les Fils de, SA................. (039) 31 13 83 192
Les (NE)
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, ch. Fontadel 33 ................................(021) 25 84 83
France - Frankreich - Francia
25 Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
GARNISSAGE DE PLATEAUX ROSKOPF
Jewelling of Roskopf Rollers - Setzen der Steine auf Roskopf-Hebelscheibe 
Revestimiento de platillos Roskopf
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 ...................... (038) 41 10 21 178
2543 Longeau (BE) Schaad & Co.................................................(065) 8 01 61 256
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, ch. Fontadel 33 ................................ (021) 258483
France - Frankreich - Francia
25 Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
Ecoles techniques
Technical schools - Technische Schulen - Escuelas técnicas
2500 Bienne (BE) Technicum cantonal de Bienne, rue de la
Source 21 ...............................................................(032) 2 43 68
2300 Chaux-de-Fonds, Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Tech-
La (NE) nicum, rue du Progrès 38-40............................(039) 23 34 21 86
1200 Genève Ecole d’horlogerie et d'électricité, route du Pont-
Butin 43, 1213 Petit-Lancy...........................(022) 33 48 68
2400 Locle, Le (NE) Technicum.................................................... (039) 31 15 81 86
2610 Saint-lmier (JB) Technicum cantonal, rue Baptiste-Savoye 26 . (039) 41 35 01 160
1347 Sentier, Le (VD) Ecole d'horlogerie..................................... (021) 85 61 36
4500 Soleure Ecole d'horlogerie..................................... (065) 2 28 49
France - Frankreich - Francia
28 Dreux Ecole Pratique d'Horlogerie d'Anet.................(037) 46 05 02 84
Electrochimie et galvanoplastie
Electro-Chemistry and Electro-Plating
Elektrochemie und Galvanoplastik - Electroquimica y galvanoplastfa
2854 Bassecourt (JB) Receveur Jacques, Champ-Hulay 42 .................. (066) 3 64 54 118
2735 Bévilard (JB) Charpilloz A. & C", Fabrique Hélios......(032) 92 1012 210
2500 Bienne (BE) Bailly G., rue E.-Schüler 35 ................................. (032) 3 23 06
Elga SA, Mettlenweg 100 ................................... 4 89 11 92
Egatec SA, rue des Pianos 47 ........................ 3 73 32
Galvamétal, rue des Armes 7............................ 2 4106
Jungen Jean, quai du Bas 1 (revêtement-
alliage étain-nickel Profectus) ........................ 2 47 96
Reymond A. 4 Co SA, Etabl. Lux rue d'Aar-
berg 115 (installations pour)............................ 2 44 04 224
2300 Chaux-de-Fonds, Brillor SA, rue Fritz-Courvoisier 40a................(039) 23 28 92
La (NE) Galvanhor, André Augsburger, rue du Nord 63 26 65 02
Weber J„ Charrière 22 ....................................... 23 31 27
4402 Frenkendorf (BL) Thommen A., Bâchliackerweg 6 ........................(061) 84 18 72
1200 Genève Margot F. SA, rue Liotard 34 ............................ (022) 341930
Thermocompact SA, rue Richemont 10 ... 320356 216
2540 Granges (SO) Zento SA (installations pour).........................(065) 8 60 33
4711 Herbetswil (SO) Galvado SA........................................................ (062) 74 14 46
1068 Montblesson (VD) Philippus J. & W., La Bruyère....................... (021) 32 72 66
2740 Moutier (JB) Gaudin Edouard, rue Chalière 35 ......................... (032) 9314 45
2000 Neuchâtel Placor SA, rue du Clos-de-Serrlères 8 . . . . (038) 31 33 07 2I6/2I7
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12
(installations pour)....................................... (021) 34 86 26/27 92
2749 Sorvilier (JB) Et-Galvanique SA............................................ (032) 92 17 72
4855 Wolfwil (SO) Kissling Gebr. AG............................................ (063) 913 37
8000 Zurich UsineLangbein-PfanhauserSA.Schaffhauser-
strasse 228 (installations pour)............... (051) 46 64 20
ELECTRO-PLASTIE
2300 Chaux-de-Fonds Maire Léandre, Jolimont 19 ................................(039) 2211 58 92
La (NE)
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HUGUENIN-SANDOZ
PLAN 3 TÉL. 038 25 24 75 NEUCHATEL
PAUL KRAMER  
Usine de Maillefer
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE EN 
ARGENT
MÉTAL ARGENTÉ
ÉTAIN ET ACIER INOXYDABLE
Spécialités:
Insignes - Médailles - Etains
de marque P E K A
NEUCHATEL (Suisse) (038) 25 05 22
Emboîtages
simples et compliqués en tous genres
Chronographes-calendriers avec différents 
systèmes brevetés
Fabrication de poussoirs et barettes 
Fourniture de couronnes - Maison 
spécialisée et outillée pour différents travaux
Poussoirs étanches
Surdez-Mathey & Cie
1tr-Août 39 (à côté de l’Ecole de 
commerce)
<f> (039) 23 59 55
LA CHAUX-DE-FONDS
Maurice Lambert
Nickelage Rhodiage 
Dorage Diamantage
de mouvements soignés 
courants et séries.
Dorage de barillets, roues 
et canons.
FLEURIER Hôpital 34 
<p (038)61 14 59
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Eléments d’étanchéité
(Fournitures et pose)
Waterproof parts (supply and fixing)
Wasserdichte Bestandteile (Lieferung und Einsetzen)
Organos de impermeabilidad (suministro y colocaciôn)
0 Page
2500 Bienne (BE) Dynacore Sàrl, rue d'Argent 9 ...............................(032) 3 19 91
1200 Genève Angst & Pfister SA, rue des Bains 52 .... (022) 247362
Vaurillon Tony SA, rue de la Coulouvrenière 19 25 52 25 254
4438 Langenbruck (BL) Schâublin Christian AG ................................... (062) 6011 84 114
2740 Porrentruy (JB) Rossé René (joints)..................................................(066) 6 12 14
Emailleurs
Enamelling - Emaillierwerkstàtten - Esmaltadores
2300 Chaux-de-Fonds, Aeschlimann Willy, rue du Progrès 88 . . . . (039) 22 15 49 118
La (NE) Colliot-Bourquin Mm*, rue du Doubs 117 ... 22 1443
1200 Genève Barbault Alice-Marie, rond-point de Plaln-
palais 1 ............................................................... (022) 26 07 07
Koch Marguerite, route de Malagnou 34 ... 366427
Richard Nelly M"*, route de Chêne 63 .... 360371
Steinwachs Max, av. de Frontenex 32
.
35 47 87 198
2000 Neuchâtel Kramer Paui-E. jr, rue de Maillefer 15 .... (038) 250522 94
Emboîtage
Casing - Einschalen - Encajado
2300 Chaux-de-Fonds, BallmerJean & C1*, Numa-Droz 158 (emboîtage
La (NE) mécanique) ....................................................... (039) 22 62 60
Surdez-Mathey & C1*, rue du 1"-Août 39 (en
blanc)................................................................... 22 29 93 94
2000 Neuchâtel Knubel Frères, rue des Sablons 48 ................ (038) 24 3215
Enseignes métalliques
Metallic sign-boards - Metallschilder - Chapas metâlicas
2500 Bienne (BE) Pruschy Jakob, route de Madretsch 48 . . . . (032) 2 98 43
3235 Erlach (BE) Gravure SA ................................................................ (032) 88 17 32
2533 Evilard (JB) Matthey J.-P.............................................................. (032) 2 82 53
2000 Neuchâtel Gravure Moderne, Huguenin Paul, suce, de
Huguenin-Sandoz, rue de la Côte 66 . . . . (038) 25 20 83 126
Epurateurs pour air comprimé 
Compressed-air purifiers - Pressluftreiniger 
Depuradores para aire comprimido
1800 Vevey (VD) Bremor SA, Chemin Vert 33 (021) 51 02 44 236
Equarrissoirs
Broaches - Reibahlen - Escariadores
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co....................................................... (039) 3511 04 120
2300 Chaux-de-Fonds Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . (039) 23 12 77/78/79 98 
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ........................................................ (038) 31 11 76
2533 Evilard (JB) Aellen Edg................................................................. (032) 2 30 93 60
1200 Genève Marchand R. & C1'SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 ........................ (065) 8 56 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Maliey........................(021) 24 85 71 72
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A................................(091) 54 14 29
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) Comtois Raoul, Pierre Comtois, suce., Mont-
joux 76
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Pignons
Echappement
Finissages
Barrettes à ressorts
Maillechort 
Acier inoxydable
BEAUMANN S. A.
2336 LES BOIS
<p (039) 61 14 24/25
Etampes de haute précision
pour l’horlogerie et branches similaires
Etablissement Jeanrenaud S. A.
Rue du Faucon 22 BIEN NE 0(032) 4 27 92
COURTELARY (Jura bernois) 
<p (039) 4413 52
Décolletages 
Henri Jeanguenin
Spécialités :
Barettes à ressorts
Axes — Pignons — Goupilles
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Equerres
Square - Winkelmass - Escuadra
PageV
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 2, avenue du Technicum 42
(de haute précision)........................................... (039) 31 45 23
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA............................(032) 8711 44
150
220
Essayeurs-jurés
Assayers (sworn) - Gold- und Silberprüfer (beeidigte) 
Ensayadores jurados
4051 Basel Cendres & Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 24 35 65
3000 Berne Bureau fédéral des matières or et argent,
Bernerhof........................................................... (031)611111
Cendres & Métaux SA, Speichergasse 5 . . . 22 33 42
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51 
Jeanmaire H. SA, chemin de la Paix 17 ... 24449
Métaux Précieux SA, Neuchâtel-La Coudre . (038) 25 72 31 267
2300 Chaux-de-Fonds, Bureau de contrôle fédéral des matières d’or 
La (NE) et d'argent, avenue Léopold-Robert 67 . . . (039) 22 45 27
Hochreutiner 4 Robert SA, rue de la Serre 40 2310 74 8
Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse, avenue Léopold-Robert 10 ................ 21 11 75 267
1200 Genève Boccard & Co, rue de l’Arquebuse 25 .... (022) 2521 20
Contrôle fédéral des métaux précieux, rue de
Montbrillant 60 ................................................... 34 78 30
Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 . 32 80 70
Manufacture d'Or et de Platine SA, rue de la
Coulouvrenière 19 ........................................... 25 23 70
Métaux Précieux SA, succursale, boulevard du
Théâtre 7 ............................................................... 25 63 48 267
Platinor SA, rue de la Coulouvrenière 21 bis . 24 03 58
Usine Genevoise de Dégrossissage d’Or, rue
de la Coulouvrenière 13 ................................... 25 83 20
2400 Locle, Le (NE) Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse................................................................... (039) 31 22 43 267
2000 Neuchâtel Métaux Précieux SA, avenue du Vignoble 2,
La Coudre........................................................... (038) 25 72 31 267
8000 Zurich Cendres & Métaux SA, Rennweg 57 ................ (051) 23 08 50
Métaux Précieux SA (succursale), Pelikan- 
strasse 8 ............................................................... 25 87 37 267
Etampages
Punching - Ausstanzen - Estampado
3296 Arch (BE) Aska AG .................................................................... (065) 9 35 31 212
4000 Bâle Microform Schneeberger, Steinenvorstadt 8 . (061) 23 04 83
2500 Bienne (BE) Sadema SA, rue du Brühl 54 .................................(032) 2 2512 48
2925 Buix (JB) Périat André SA.............................................. (066) 7 57 37
2300 Chaux-de-Fonds, Beaud M., suce, de Maurice Beaud, L.-Rob. 70 (039) 22 18 83
La (NE) Bourquln Daniel, rue de la Côte 20 ................ 22 27 53
Bützer H. V” SA, rue du Commerce 111 (boîtes
démontrés)............................. 26 02 66 166
Cattin Henri, rue de la Retraite 16 .................... 22 30 40
Grandjean & Co, rue des Champs 24 .... 233602/03 1I6/II8
Grisel André, rue de la Paix 133 ........................ 22 66 51
Guyot Raoul SA, rue Numa-Droz 10-12 ... 231651 150
Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 238080 76
Quinche Alfred, rue de la Serre 106 ................ 2312 73 116
Schlée & C", rue du Repos 9-11 ........................ 234601 116
2540 Granges (SO) Meister Hans, Bettlachstrasse 276 .......................... (065) 8 61 86
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 5613
2543 Longeau (BE) Faivre E............................................................................ (065) 811 40
Meula SA, Rolliweg 60 ........................................ 815 88
Siegwart H................................................................. 812 72 142
2562 Port (BE) Unlpress SA................................................................ (032) 3 04 55
2882 Saint-Ursanne Thécla SA.................................................................... (066) 5 31 55
(JB)
2720 Tramelan (JB) Rossel Roland, suce, de Rossei Gédéon V" . (032) 97 42 25 130
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.................................................... (021) 8312 43
1445 Vuitebceuf (VD) Matthey Emile & Fils................................................ (024) 3 31 81
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F. WITSCHI FILS
JVi-L
Ocpost
LA CHAUX-DE-FONDS 
y (039) 2312 77/78/79
OUTILS ET FOURNITURES 
D’HORLOGERIE EN GROS
I
Fabrique suisse de poudres à 
polir les métaux
Diamantine — Saphirine 
Rubisine — Poudre de 
rubis — Pâtes à lapider 
Pâtes à polir les verres 
de montres Diamantine Schneider
Fondée en 1915
y (039) 6311 76 RENAN Suisse (J. b.)
Pour la fourniture et le nettoyage de 
Déchets de coton 
Chiffons pour essuyages et 
Torchons industriels
Se recommandent:
Frédéric Schmid & Cie S. A.
Fabrique de déchets de coton et blanchisserie  
industrielle
SUHR (Argovie)
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Etampes
Dies - Stanzen - Estampas
ÉTAMPES D'HORLOGERIE
Dies for Watchmaking - Stanzen für die Uhrenindustrie - Estampas de reiojes
f Page
3296 Arch (BE) Aska AG ................................................................... (065) 9 35 31 212
2544 Bettlach (SO) Rihs E.............................................................................. (065) 8 67 42
Stàmpfli Ehr............................................................... 8 6819
2014 Bôle (NE) Frutschi François........................................................ (038) 41 25 22
2500 Bienne (BE) Besançon René, route de Soleure 141 .... (032) 42633
Flückiger & Co, suce, de Roulet ci C'\ Faucon 21 4 48 34
Jeanrenaud E", SA, rue du Faucon 22 . ... 4 27 92 96
Kohler Pierre, rue Gurzelen 6 ............................ 4 52 74
Miserez Frères, rue Gurzelen 56........................ 41514
Oderfla Précision, Alfredo Bellaveglia, Pré-
Fleuri 15 ............................................................... 4 88 62
Mühlemann W. SA, rue E.-Schüler 56 .... 2 63 64
Pohl Frères, rue A.-Moser 76 ........................... 2 91 04
Schluep-Scherrer A., rue Franche 46 .... 25082
Schütz & Serez, rue Albert-Anker 12 .... 33062
Siegrist & Vuilleumier SA, rue du Wasen 8 4 81 99
Trimag SA, rue des Prés 73a............................ 2 83 74
2300 Chaux-de-Fonds, Beaud M., suce, de Maurice Beaud, L.-Rob. 70 (039) 22 18 83 
La (NE) Bourquin Robert V" & Fils, rue de l'Envers 8 . 22 44 48
Grisel André, rue de la Paix 133 ........................ 22 66 51
Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 23 8080 76
Schlée & Co, rue du Repos 9-11 ........................ 23 46 01 116
Zollinger & Stauss, rue du Temple-Allemand 47 22 42 57
1802 Corseaux (VD) Maspoli SA, La Crottaz..................................(021) 51 49 36
2608 Courtelary (JB) Monbaron F......................................................... (039) 44 12 09
2533 Evilard (JB) Vorpe Emile..................................................... (032) 2 81 49
2052 Fontainemelon .. Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans, suce. (038) 53 34 34
1200 Genève Currat Emile SA, ch. du Centurion 9, Carouge (022) 42 04 49
Nojac, Jacot & C'", chemin Moîse-Duboule 7 33 23 90
Pagnard Henri, Creux-de-Saint-Jean 14 ... 322611
2540 Granges (SO) Aubry Alfred, Schôneggrain 14 ............................. (065) 8 79 80
Bandelier Albert................................................... 8 54 91
Bridevaux & Bichsel, Allerheiligenstrasse 99 . 8 84 53
Erismann & Moning............................................... 8 56 30
Etampa SA............................................................... 8 60 65
Hanggi Heinz........................................................... 8 57 07
Meister Hans, Bettlachstrasse 276 .................... 8 61 86
Ris Erich, Lengnaustrasse 14 ............................ 8 78 08
Suter Hans............................................................... 8 70 46
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 56 13
2525 Landeron, Le (NE) Beiner Emile........................................................... (038) 51 25 55
Beiner Gérard, rue des Flamands 6 ................ 51 29 53
4410 Liestal (BL) Imhof Heinrich, étampes, Heidenlochstr. 52 . (061) 844088
1345 Lieu, Le (VD) Dubois & Dépraz SA................................................(021) 8515 51 150
2400 Locle, Le (NE) Arnoux Charles, rue des Monts 18a.................... (039) 31 21 47
Bessire C., rue Girardet 28 ............................... 31 17 66
Emissa SA, rue des Jeannerets 11  31 46 46
Fleury Wiily, Hôpital 8........................................... 31 18 61
Geuggis E. SA....................................................... 31 46 46
2543 Longeau (BE) Faivre E........................................................................... (065) 811 40
Gilomen 0................................................................. 8 1171
Siegwart H................................................................. 8 12 72 142
2740 Moutier (JB) Petermann Alex., rue de l'Est 33 ............................ (032) 93 18 78
2520 Neuveville, La Geissberger Willy....................................................(038) 51 25 14
(BE)
2610 Saint-lmier (JB) Baertschi Frères SA........................................... (039) 41 20 41
Générale Ressorts SA, Mécanique Moll ... 41 2735
Moser John, Clef 35............................................... 41 25 36
2710 Tavannes (JB) Walter Otto................................................................(032) 91 24 20
2720 Tramelan (JB) Ergas Sàrl E. & G. Vuilleumier................................(032) 97 43 33
ÉTAMPES DE BOITES DE MONTRES
Dies for Watch Cases - Stanzen für Uhrengehâuse - Estampas para ca]as de reloj
2500 Bienne (BE) Flückiger & Co., suce, de Roulet & C1", rue du
Faucon 21 ........................................................... (032) 4 48 34
Weber A., ch. du Crêt 11-13................................ 3 76 62
2300 Chaux-de-Fonds, Bourquin Robert V"* & Fils, rue de l'Envers 8 . (039) 22 44 48
La (NE) Butzer H. V” SA, rue du Commerce 111 ... 26 02 66 166
Courvoisier H., rue Ph.-Henri-Matthey 3 ... 222537
Grandjean & Co, rue des Champs 24 .... 233602 H5/II8
Ouinche Alfred, rue de la Serre 106 ................ 2312 73 116
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L'HORLOGERIE DE SAVOIE
FABRIQUE D’ÉBAUCHES DE MONTRES  
21, rue des Tournelles
74-Ville-la-Grand - ANNEMASSE
Haute-Savoie — France
Téléphone 38-26-63 — Télégraphe LORSA - ANNEMASSE 
se tient toujours prête
à vous documenter sur l’ensemble de ses fabrications et à vous assurer, 
avant et après la vente, le service que vous attendez
Calibre ancre
514 A — 5%"' sans seconde 
14 — 5%'" sans seconde, version «standard»
238 — 10%'" et 11%"' petite seconde
238 C — 10%'" ______  petite seconde, calendrier à aiguille
238 G — 11%'" petite seconde, calendrier à guichet
P62 — 10%'" seconde au centre
P72 — 11%"' seconde au centre
P75 — 11%'" seconde au centre, calendrier à guichet
6"' 6%'"x8'"
6 B
Calibre ancre à chevilles
651 10%'
652 10%'
653 G - 10%'
655 G - 10%'
14 R - 5 y;
petite seconde
seconde au centre
petite seconde, calendrier à guichet
seconde au centre, calendrier à guichet
sans seconde
Tous les calibres 10%'" peuvent être exécutés en 11%'"
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Etampes
Dies - Stanzen - Estampas
ÉTAMPES DE BOITES DE MONTRES
Dies for Watch Cases — Stanzen für Uhrengehause — Estampas para cajas de reloj
9> Page
2852 Courtételle (JB) Joliat Oswald ....................................................... (066) 218 24
2800 Delémont (JB) Varin André & Fils, rue Saint-Georges 7 . . . (066) 2 48 54 30
2900 Porrentruy (JB) Epor SA, Les Vauches 15 .....................................(066) 6 10 79
2863 Undervelier (JB) Maître Frères......................................(066) 3 78 58
2855 Glovelier (JB) Véya Charly......................................(066) 3 74 95
ÉTAMPES INDUSTRIELLES
Industrial Dies - Industrie-Stanzen - Estampas industriales
2500 Bienne (BE) Mecanor SA, Gurzelenstrasse 11....................
Flückiger & Co, suce, de Roulet & C'\ rue du
Faucon 21 ........................................................... (032) 4 48 34
1227 Carouge (GE) Serafini L., chemin du Centurion 11 ................. (022) 43 05 81
2300 Chaux-de-Fonds, Grisel André, rue de la Paix 133 ......................... (039) 22 66 51
La (NE) Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 238080 76
Sandoz & C°, suce, de Tièche M.-A., Recrêtes 1 22 14 53
2800 Delémont (JB) Varin André & Fils, rue Saint-Georges 7 . . . (066) 2 48 54 30
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34
1200 Genève Aeem, Reymond & Sauty, r.des Noirettes 32-34 (022) 42 45 05
2540 Granges (SO) Allemann E., Dàhlenstrasse 26 .........................(065) 8 63 61
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 5613
2543 Longeau (BE) Faivre E................................................. (065) 8 11 40
Siegwart H................................................................. 8 12 72 142
2610 Saint-lmier (JB) Baertschi Charles SA........................................... (039) 41 20 41
ÉTAMPES A RECTIFIER
Trimming Dies - Abricht-Stanzen - Estampas de rectificado
2500 Bienne (BE) Flückiger & Co, suce, de Roulet & C'\ rue du
Faucon 21 ........................................................... (032) 4 48 34
Jeanrenaud Ets, SA, rue du Faucon 22. ... 42792 96
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... (065) 8 5613
Etaux
Vices - Schraubstôcke - Pinzas de sujeciôn
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch., Perrin & C'*, rue Centrale 83 . . . (032) 21614
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co........................................................ (039) 3511 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . (039)231277/78/79 98 
La (NE)
1200 Genève Habib SA, Etablissements, rue de Neuchâtel 10 (022) 31 45 60
Marchand R. & C1* SA, rue du Stand 40 ... 2452 13
TristarSA, route de Jussy2-angle r. F.-Jaquet 35 81 30
1000 Lausanne (VD) Franciilon & Co SA, rue Centrale 14 ................. (021) 22 64 94
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d’Antoine SA.............................(032) 87 11 44 220
Etiquettes
Labels - Etiketten - Etiquetas
2000 Neuchâtel Gern & Co, rue de la Côte 139 ............................ (038) 25 13 74
France - Frankreich - Francia
Chantilly (Oise) Etiquettes Grille, avenue André........................ 187 164
Allemagne - Deutschland - Germany
D-753 Pforzheim Bosshert Adolf, oHG, Simmlerstrasse 10,
Postfach 347 .......................................................  0 72 31/2 48 31
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GAINERIE MODERNE 
H. Renevey
1700 FRIBOURG TEL. 037/22 93 36
La valise de collection 
spécialement étudiée pour la 
présentation de vos montres 
En plus elle vous donne 
le maximum de sécurité
Grandeur standard 490 x 300 mm
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
Bernard Steffen
2525 LE LANDERON (canton de Neuchâtel) 9? (038) 51 36 41 
51 36 42
Privé 51 28 73
Pièces détachées pour l'horlogerie, raquettes, coquerets et plaques 
contrepivots — Porte-pitons mobiles en tous genres, ainsi que Roskopf 
— Finissage de raquettes anglées et gougées — Qualité soignée, 
extra-soignée, courante et Roskopf
Grande production — Références de premier ordre
BOITEC S. A. Boîtes, industrie et technique
Direction et réception: Cernil-Antoine 17 
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 7362
Boîtes: or - acier - métal Spécialités: extra-plates - étanches - plongeurs 
Bouclettes: or - acier - métal et métal plaqué Barrettes à ressorts 
Glaces minérales durcies
Membres affiliés :
Jacques Beiner, 2610 Saint-lmler
Mabo S. A., 2802 Develier
Pierre-A. Nardin & Cie, 2400 Le Locle
S. A. C. R. Spillmann & Cie, 2301 La Chaux-de-Fonds
Ed. Wenger S. A., 1211 Genève 7
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Etuis et gainerie
Boxes and casing - Etuis und Futterale - Estuches y Tafileteria
V Page
2500 Bienne (BE) Centrale, La, SA (à fournitures)............................. (032) 2 71 71
Tietzes Émil Wwe., route de Reuchenette 38 . 2 22 69
9055 Bühler (SG) Rüdisühli, Nânny & Co.............................................(071) 93 19 22
2300 Chaux-de-Fonds, Anthoine Frères, rue du Parc 9 ter...................... (039) 22 38 40
La (NE) Dintheer W. Fils, rue de la Balance 6 .... 221950
Schweizer &. Schoepf SA, rue Jacob-Brandt 15 23 65 43 42
Stoeckle W. Fils, rue du Ravin 13-17 ................ 2216 45
1700 Fribourg Cafag, Fabrique de Cartonnages SA .... (037) 24715
Gainerie Moderne, H. Renevey, Tour-Henri 62 2 87 80 102
Industrielle SA . .................................................... 2 40 45
Vuille & Co SA, rue du Jura 49 ........................ 2 25 44 218
1200 Genève Gallay J. SA, route de Saint-Julien 14 .... (022) 244490
Klôtzl G., rue Franklin 6 ....................................... 44 90 58
Peaulux, rue de Coutance 10 ............................ 3210 70
SA Cartonnage Artistique, rue Joseph-Girard 24 14 29
Truan Roger, quai du Seujet 18 ........................ 32 85 97
Vaudaux G. & A., avenue G.-Motta 14 b ... 338240 188
3177 Laupen (BE) Ruprecht AG............................................................ (031) 69 72 37
2400 Locle, Le (NE) Schweizer & Schoepf SA, rue des Envers 39 . (039) 31 42 67 42
2000 Neuchâtel Frey Gaston, Croix-du-Marché ......................... (038) 25 24 48
Vogel E., rue du Musée 4 ................................. 25 26 35
2610 Saint-lmier (JB) Jolissaint A............................................................... (039) 41 27 44
Kunz Ernest, rue de la Chapelle 2.................... 41 21 52
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Becquart SA, avenue de Loverchy ................ 9 42
Fermoirs et bouclettes
Clasps and Buckles for Bracelets - Armbànder-Verschlüsse 
Cierres y hebillas para puiseras
4000 Bâle Rhein Fils Freiestrasse 39 ........................................ (061) 25 48 24 52
2500 Bienne (BE) Bracelets et verres de montres SA, rue du
Rüschli 31 ........................................................... (032) 2 38 07
Duclé Sàrl, rue d'Aarberg 101............................ 2 3115
Sadema SA, rue de Brühl 54 ............................ 2 25 12 48
Walter Rud., Warudo, Gottstattstrasse 40 . . 4 58 24
2300 Chaux-de-Fonds, Brasport SA, rue des Sorbiers 19 ....................(039) 22 57 55 50
La (NE) Cornu & C'* SA, rue Jardinière 107.................... 2311 25 26
Kehrer Philippe, ruelle des Jardinets 9 . ... 232807 52
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA, (goupilles pour).................................(038) 5516 76
4657 Dulliken (SO) Frischknecht E. Frau................................................(062) 21 47 64
1200 Genève Arco, chemin des Cottages 3 ................................ (022) 36 84 43
Furrer J.-A., rue Hoffmann 1 ............................ 34 2211
Peaulux, rue de Coutance 10 ............................ 3210 70
Wenger Ed. SA, Manufacture de Bottes de 
Montres et Bijouterie, rue de Lyon 20 . . 44 83 30
2520 Neuveville, La Piquerez Camille SA........................................... (038) 51 32 32
(BE)
2314 Sagne, La (NE) Perret Oscar, Crêt............................................... (039) 31 3215
France - Frankreich - Francia
Annecy (Haute-Savoie) Chatenoud J., 13, rue Pt-Favre, boîte postale 19 45 23 70 124
Zuccolo, Rochet & C'*, rue Louis-Revon 5 . . 4 17 78
Filières
Draw plates (screw plates) - Ziehsteine (Schneideisen) - Hileras y terrajas
2500 Bienne (BE) Stamarit SA, Johann-Renfer-Strasse 10 (filiè­
res à étirer en métal dur) ............................... (032) 417 92 110
Wyss René, Bôzingenstrasse 146 (et tarauds) 4 5912 122
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . (039)231277/78/79 98 
La (NE)
2013 Colombier (NE) Chappuis Alfred (à étirer)................................... (038) 41 26 12
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Henri Picard & Frère Ltd
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Serre 89 p (039)23 40 62
LONDON (England) 
34-35 Furnival Street
MORTEAU (France) 
Rue de l'Helvétie 11
► Outils et fournitures d'horlogerie en gros 
Petits outils pour l’électronique
► Watch materials and tools 
Wholesale
► Herramientas y fornituras para 
relojes, al por mayor
► Utensili e forniture d'orologeria 
all'ingrosso
PICAVIC
► Uhren-Furnituren und Werkzeuge 
en gros
104
Filières
Draw plates (screw plates) Ziehsteine (Schneideisen) - Hileras y terrajas
Page
2738 Court (JB) Habegger Harold..................................................... (032) 92 91 86
1200 Genève Lazzarelli Jules, rue Richemont 20 ..................... (022) 32 54 06
Marchand R. & C'* SA, rue du Stand 40 . . . 24 52 13
2540 Granges (SO) Brotschl Frères & Co SA.................................... (065) 8 50 88
Rieger Paul, Allerheiligenstrasse 120 .... 85913
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley..........................(021) 24 85 71 72
2735 Malleray (JB) Charpilloz Daniel SA............................................. (032) 92 18 35
4436 Oberdorf (BL) Schaublin Ernst SA ............................................. (061) 84 73 55
4515 Oberdorf (SO) Adam Victor.............................................................(065) 2 41 72
Spati Marcel, Filetta........................................... 2 20 39 172
2542 Pieterlen (BE) Augsburger F............................................................ (032) 87 11 17
2572 Sutz (BE) Manigley Frères ....................................................(032 711 51
FILIÈRES EN DIAMANT ET SAPHIR
Diamond draw Plates (Gauges) - Diamant-Draht-Ziehsteine 
Hileras de diamantes y zâfiro
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères 4 C" SA......................................... (021) 85 56 09 182
1200 Genève Gaillard Frères SA, rue du Stand 30 ..................(022) 25 40 73
FILIÈRES A VIS
Screw Plates - Gewinde-Schneideisen - Terrajas (pinzas)
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . (039)231277/78/79 98 
La (NE)
1200 Genève Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
4436 Oberdorf (BL) Schaublin Ernst AG............................................. (061) 84 73 55
4515 Oberdorf (SO) Spati Marcel, Filetta..................................... (065) 2 20 39 172
Fils métalliques
Métal wires - Metalldrahte - Alambres metàlicos
1000 Lausanne (VD) Microfil SA, chemin du Mottey 2, Malley . . . (021) 24 84 36
2000 Neuchâtel Carbonnier Jean, rue du Plan 3 ..........................(038) 24 1542
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. ing. Reinhard AG..................... (061) 84 72 31 128
Fondeurs de métaux précieux
Founders - Giesser - Fundidores
4051 Basel Cendres & Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 24 35 65
3011 Bern Cendres & Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 22 33 42
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51
Jeanmaire H. SA, ch. de la Paix 17.... 2 44 49
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner & Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 23 10 74 8
La (NE)
1200 Genève Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 . (022) 32 80 70
Manufacture d’Or et de Platine SA, rue de la
Coulouvrenière 19 ........................................... 25 23 70
Métaux Précieux SA (succursale), boulevard
du Théâtre 7 ....................................................... 25 63 48 267
Platinor SA, rue de la Coulouvrenière 19 . . . 24 03 58
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, rue
de la Coulouvrenière 13 .................................... 25 83 20
2000 Neuchâtel Métaux Précieux SA, avenue du Vignoble 2,
La Coudre........................................................... (038) 25 72 31 267
8000 Zurich Cendres & Métaux SA, Rennweg 57 ................ (051) 23 08 50
Métaux Précieux SA (succursale), Pelikan- 
strasse 8 ............................................................... 25 87 37 267
Fonte injectée
Die-Castings - Spritzguss - Fundiciôn inyectada
1020 Renens (VD) Tissot W.-P., rue de Lausanne 49 .................... (021) 24 38 58
1450 Sainte-Croix (VD) Jaccard Pierre-M..................................................... (024) 6 27 12
2545 Selzach (SO) Atmosform AG........................................................(065) 6 81 70
9240 Uzwil (SG) Bühler Frères............................................................ (073) 5011 11
105
70
Confier ses imprimés au
Centre graphique Typoffset
est le meilleur garant d’une livraison 
de qualité
La Chaux-de-Fonds 105, rue du Parc
106
Fonderies
Foundries (smelting works) - Giessereien - Fundiciones
9 Page
2500 Bienne (BE) Fonderie de Fer et d’Acier SA, Johann-Renfer-
Strasse 51-55 ...........................................................(032) 4 48 44
Fonderie de Fer Sàrl, rue A.-Schônl 6-8 ... 243 19
2893 Cornol (JB) Fischer Anton........................................................ (066) 7 22 35
2108 Couvet (NE) Jeannet Marcel........................................................ (038) 6312 46
Leuba, Fonderie................................................... 6318 52
4143 Dornach (SO) Metallwerke AG.................................................... (061) 82 51 51
2114 Fleurier (NE) Reussner Charles SA, Petit-Clos 4 .................... (038) 61 10 91
Vaucher J. A ses Fils, rue des Sugits .... 61 11 60
1200 Genève Kugler J. SA, Jonction.................................... (022) 24 72 35
4563 Gerlafingen (SO) Usines Louis de Roll SA..............................(065) 4 61 31
1000 Lausanne (VD) Perret Paul & C'* SA, rue de Genève 71 . . . (021) 24 48 48
4773 Matzendorf (SO) Meister A Schenk, Thalstrasse.....................(062) 74 16 40
2732 Reconvilier (JB) Boillat SA, Fonderies........................................ (032) 91 31 31
1450 Sainte-Croix (VD) Jaccard Frank, Y. Jaccard, successeurs,
Culiiairy 24 .................................................................. (024) 6 23 53
3600 Thoune (BE) Selve & C", Usines Métallurgiques Suisses . (033) 2 38 21
Forets
Drills - Bohrer - Taiadros
FORETS POUR L’HORLOGERIE
Watch drills - Bohrer - Taiadros de relojeria
2300 Chaux-de-Fonds, Robert Henri, Paix 107 (en métal dur) .... (039) 232233 74
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Burkhalter Claude................................................ (038) 31 1312
2533 Evilard (JB) Aellen Edgar........................................................(032) 23093 60
4532 Feldbrunnen (SO) Flury-Probst Herm............................................... (065) 2 73 76
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, usine N° 4, rue de la Côte 35 (en
métal dur)....................................................... (039) 31 45 21 150
1260 Nyon (VD) Guex Philippe A Fils SA, route de l'Etraz 64 . (022) 61 23 61
2534 Orvin (JB) Allemand Pierre................................................(032) 7 02 32
FORETS A PERCER LES PIERRES FINES
Drills for precious stones - Bohrer für Edelsteine - Taiadros para piedras preciosas
1000 Lausanne (VD) Microfil SA, chemin du Mottey 2, Malley
(depuis 0,03 mm)................................................... (021) 24 84 36
FORETS ÉTAGÉS POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves, rue du Lac 11 ............................(038) 41 23 00 108
Fournitures et outils d’horlogerie 
Supplies and tools for jewellers and watchmakers 
Uhrenfurnituren und Werkzeuge 
Fornituras y herramientas de relojeria
FOURNITURES POUR ASSORTIMENTS 
Supplies for assortments - Hemmungen-Furnituren 
Fornituras para conjuntos de escape
2014 Bôle (NE)
1348 Brassus, Le (VD) 
1008 Prilly (VD)
Maret, Fabrique (pierres et goupilles), rue des
Croix 43...............................................................
Piguet Frères A C'* SA........................................
Baur Pierre, chemin Fontadel 33........................
(038) 41 10 21 
(021) 85 56 09 
(021) 25 84 83
178
182
GROSSISTES-EXPORTATEURS
Wholesalers-Exporters - Grossisten-Exporteure - Mayoristas-exportadores
2500 Bienne (BE) Meuslin R. A C“, rue du Jura 17 .........................(032) 2 39 48
Wolfensberger A Co, rue Neuhaus 30 .... 23041
2014 Bôle (NE) Vachet Emile............................................................ (038) 41 29 44
107
MARET-ASSORTIMENTS S.A.
ECHAPPEMENTS 
ET PIECES DETACHEES
2013 Colombier, av. de la Gare 6a
\ e e
YVES THIÉBAUD
2014 Bôle (NE) 
<? (038) 41 2300
Appareils à rouler 
à meule en métal dur 
Widia
Tours à pivoter 
et tours d'horloger
Potences à chasser 
et à river
Potences à poser 
les aiguilles 
Disques à coches 
pour machines à rouler 
dureté 70 Rc
Fabrication de RAQUETTES, 
COQUERETS, PLAQUES-CPTS,
Finissage de RAQUETTES 
Pose de goupilles et clés
POLISSAGE DES PLATS-ANGLAGES
Fourniture et chassage PIERRES CPTS
108
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Fournitures et outils d'horlogerie 
Supplies and tools for jewellers and watchmakers 
Uhrenfurnituren und Werkzeuge 
Fornituras y herramientas de relojeria
GROSSISTES-EXPORTATEURS
Wholesalers-Exporters - Grossisten-Exporteure - Mayoristas-exportadores
0 Page
2300 Chaux-de-Fonds, Favre 4 C", suce, de Favre Georges, rue du
La (NE) Progrès 57 ........................................................... (039) 22 27 89
Froidevaux Albert Fils, rue de la Promenade 2 22 29 64
Moynet A. SA, rue du Parc 12............................ 22 24 07
Picard Henri 4 Frère SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co............................................................ (038) 31 11 76
1200 Genève Marchand R. & C1'SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
Roth Frères, place des Eaux-Vives 2 ................ 35 23 76
2540 Granges (SO) Meyer & Co SA, Kirchstrasse 75............................. (065) 8 55 93 78
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................. (021) 24 85 71 72
4415 Lausen (BL) Pivot-Ronda SA........................................................ (061) 84 27 85
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & C1*................................................................ (039) 31 48 32 60
6900 Lugano (Tl) Koch 4 Co, via Cattori 9 A........................................ (091) 54 14 29
2034 Peseux (NE) Rlchner-Monnier R., ch. Gabriel 16a.....................(038) 31 13 48
2900 Porrentruy (JB) Rossé René................................................................ (066) 6 12 14
1008 Priliy (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 ............................. (021) 25 84 83
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard, AG..................... (061) 84 72 31 128
MARCHANDS ET FABRICANTS
Merchants and manufacturers - Hàndler und Fabrikanten 
Comerciantes y fabricantes
4123 Allschwil (BL) Moebius H. 4 Fils, Hegenheimstrasse 23 . . . (061) 39 29 96 202
6828 Balerna-La Perla Idéal Outils SA, via A. Ciseri...................... (091) 4 36 29
2735 Bévilard (JB) Charpilloz René 4 C1'...................................... (032) 9218 76
2500 Bienne (BE) Abisa, Mateo Roqué, quai du Bas 92 .... (032) 26205
Agha Ltd, Sandrainstrasse 11 ............................ 2 39 31
Aubert Louis, Union 3........................................... 2 43 98
Augustin H., rue de Neuchâtel 104.................... 2 37 04
Calma Sàrl, rue de la Gare 3............................ 32111
Colin Auguste, Pâturages 30 ............................ 2 16 32 166
Junod Jean, Pierre-Grise 13 ............................... 2 37 24
Luthi Walter, rue du Canal 10 ............................ 2 2819
Mayer Charles, rue Vérésius 18 ........................ 2 67 21
Oceana, Mateo Roqué, Quai du Bas 92. ... 34468
Schnyder-Liechti K. AG, Jakobstr. 56, Mett. . 4 34 86
Schüpbach Ed. rue du Milieu 3 ........................ 2 44 02
Tennenbaum J., Zukunfstrasse 50 .................... 2 38 90
Wernll John Sàrl, rue Centrale 15 .................... 2 43 62 172
Wolfensberger 4 Co, Ch.-Neuhaus 30 .... 23041
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA............................................................ (039) 61 14 24 96
2014 Bôle (NE) Vachet Emile................................................................(038) 41 29 44
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. 4 Co............................................................ (039) 35 11 04 120
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA........................................................ (021) 8512 08 108
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Bouverat 4 Co, rue Jardinière 88........................(039) 23 25 79
La (NE) Marchand Ali, avenue Léopold-Robert 128 . . 23 49 66
Marchand René, Promenade 6 ............................ 22 52 69
Montandon Ch’ SA, r. du Temple-Allemand 81 22 43 33
Sandoz Fils 4 C" SA, Ancienne Maison, av.
Léopold-Robert 106 ........................................... 2212 34 68
Sandoz Claude 4 C1’, place de la Gare . ... 2337 55
Succès, Le, rue du Succès 5-7 ......................... 26 05 05 16/17
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA........................................................... (038) 55 16 76
Lauener A. 4 Co................................................... 55 24 24 110
2013 Colombier (NE) Cosmo SA, rue M™-de-Charrière 12 .....................(038) 41 26 36 154
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co ........................................................ (038) 31 11 76
2738 Court (JB) Abegg, Fabrique........................................................ (032) 92 90 44
Fabrique Rotax, Frédéric Sprunger................ 92 92 66
Lauber 4 C“........................................................... 92 90 04 90
Lauber F. 4 Fils....................................................... 92 92 44 82
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................... 92 90 09
Rossé 4 Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 929312
2800 Delémont (JB) Sterchi Jean, rue de l'Avenir 22 .............................(066) 2 29 77
2533 Evilard (BE) Konrad 4 C", chemin du Crêt 3 ............................(032) 2 21 49 22
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Valdar S.A.
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1341 L’ORIENT (Vallée de Joux) Tél. (021) 85 62 61
Pièces détachées pour l’horlogerie et instruments de précision 
Découpage, emboutissage, perçage, polissage surfaces, gouges et angles 
Trempe, traitements galvaniques, sablage
Spécialités : raquettes, porte-piton mobiles, coquerets, plaques contrepivots 
Polissage genre électrolytique
Grande production — Références de premier ordre — Exportation
aM-RGL-ê
rç>\-T©/v(
FABRIQUE DE FOURNITURES
LAUENER&C1
CHEZ-LE-BART (NEUCHATEL)
Feder-Barette 
Spring-Bar lugs
BARRETTES A RESSORTS
Jean BOURQUIN
ARTICLES EN MÉTAL
1392 GRANDSON (Vd)
fs (024) 2 21 25
L’INDICATEUR DAVOINE
publie, en 4 éditions annuelles, 
toutes
les prescriptions mondiales 
d’exportation de l’horlogerie
Stamarit S. A.
2500 Bienne (Suisse)
? (032) 4 17 92 
Johann-Renfer-Strasse 10
Outils en métal dur spécial
Canons fixes et réglables pour décolletages
Usinage de métal dur
Hard-metal tools for spécial models
Plain and adjustable guide-bushes for ail 
automatic screw machines
110
Fournitures et outils d’horlogerie
Supplies and tools for jewellers and watchmakers 
Uhrenfurnituren und Werkzeuge 
Fornituras y herramientas de relojeria
MARCHANDS ET FABRICANTS
Merchants and manufacturers - Hândler und Fabrikanten 
Comerciantes y fabricantes
V Page
1700 Fribourg Furka SA, bd de Pérolles 53............................ (037) 2 41 88
1200 Genève Dumont Henri & Co, C. & G. Dumont, suce.,
rue du Stand 35..................................................
Girard Paul & Fils, boulevard James-Fazy 2 .
Gonoyan, place des Eaux-Vives 8....................
Maire René, avenue Warens 8............................
Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . .
Metzner Henri SA rue Pécolat 5....................
Reymond Henri SÀ, place Grenus 4................
Roth Frères, place des Eaux-Vives 2................
Schwarzenbach & Co, Rond-point de Plain- 
palais 8...............................................................
(022) 24 42 55 
32 1512 
35 98 80 
44 3210
24 52 13 
32 37 58 
32 40 67 
35 23 76
25 11 92
2206 Geneveys-sur- 
Coffrane
Hauser &. C'*, J. La Tour, rue du 1*'-Mars . . (038) 57 15 41
2540 Granges (SO) Meyer 4 Co SA, Kirchstrasse 75........................
« PAG », Prâzisions-Apparatebau Grenchen,
A. Flury AG.......................................................
Schmid W. AG, Hôhenweg 3............................
(065) 8 55 93
8 50 26
8 88 34
78
4434 Hôlstein (BL) Martin & Tschopp................................................... (061) 84 61 78
4403 Itingen (BL) Pivor, Thommen 4 Rudin, Moosweg 4 . . . . (061) 85 16 64
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley........................
Sine-Dolo V" Louis Rosat, Treyblanc 9 (huile)
(021) 24 85 71 
2317 20
72
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH...........................................
Valsano GmbH, Badmattstrasse 9....................
(065) 8 01 27 66
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA....................................................... (061) 84 11 44
1345 Lieu, Le (VD) Dubois 4 Dépraz SA...........................................
Reymond 4 C'*, Sacha Reymond suce..............
(021) 85 15 51 
85 12 24
150
2400 Locle, Le (NE) Bergeon 4 C‘*...........................................................
Perrenoud Albert V”, M. Arrigo suce...............
(039) 31 48 32 
31 15 05
60
3298 Lüsslingen (SO) Aeschlimann AG................................................... (065) 2 20 76
2901 Miécourt (JB) Kohler Alfred 4 Co (fabricant) ........................
Orion Brucelles, Choulat Camille (fabricant) .
(066) 7 24 26
7 23 30
56
172
2901 Montignez (JB) Dumont SA........................................................... (066) 7 56 40 72
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA................................................... (032) 931016
4853 Murgenthal (AG) Isorac SA, Hauptstrasse 78...............................
2000 Neuchâtel Schurch 4 C", avenue du 1*'-Mars 33................ (038) 251210
2520 Neuveville, La 
(BE)
Béal André...............................................................
Erismann-Schinz SA...........................................
(038) 51 2915
51 37 37 Cour. IV
2560 Nidau (BE) Bradux SA, Mittelstrasse 5................................ (032) 2 73 33
4436 Oberdorf (BL) Müller 4 Co SA...................................................
Schneider-Hegi SA...............................................
(061) 84 72 22 
84 73 96
156
1341 Orient, L' (VD) Valdar SA............................................................... (021) 85 62 61 110
2034 Peseux (NE) Dickson 4 C1*, Deko............................................... (038) 31 28 01
2900 Porrentruy (JB) Rossé René ...........................................................
Saucy J., Perche 4...............................................
(066) 61214 
611 50
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33........................ (021) 25 84 83
1009 Pully (VD) Staeheli Paul, Lavaux 12....................................... (021) 2818 44
2732 Reconviiier (JB) Bassin William, Moulin 23.................................... (032) 91 12 44
1020 Renens (VD) Alco SA................................................................... (021) 34 07 05
3295 Rüti p. Büren (BE) Bivia SA, Unterdorf 12d ................................... (032) 81 26 66/67
1450 Sainte-Croix
(VD)
Jaccard-Champod Gaston, rue de la Cure . . 
Etablissements Jaccard, P.-M. Culliairy . . . 
Reuge SA...............................................................
(024) 6 32 94
6 2712
6 24 24
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA...................................................
Junker 4 Co, Champ-Meusel 5............................
(039) 41 27 82
41 33 33
126
1347 Sentier, Le (VD) Aubert SA...............................................................
Le Coultre Daniel-W., suce, de Marcel Le 
Coultre...................................................................
(021) 85 55 79
85 57 14
111
précision
Monnin Frères
SONCEBOZ (Suisse) 
rf (032) 97 10 77
Fournitures d'horlogerie - Décolletages de
Spécialités: Arbres de barillet soignés, terminés 
Couronnes de mécanisme
Jacques Kunz
2500 BIENNE Rue de la Tuilerie 12 <p (032) 36037
(Suisse)
Fabrication d'outillage de précision 
Appareillage pour la rationalisation et l’automation
Fabrication de micromètres S. A.
Demander documentation
Micromètres 
«S WISS-AMERICAN »
MACHINES - OUTILS 
FOURS ÉLECTRIQUES TISA
Cattin-Machines S.A.
La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44 
V (039) 2324 54 
Telex 35 292
112
Fournitures et outils d’horlogerie 
Supplies and tools for jewellers and watch-makers 
Uhrenfurnituren und Werkzeuge 
Fornituras y herramientas de relojeria
MARCHANDS ET FABRICANTS
Merchants and manufacturers - Handler und Fabrikanten 
Comerciantes y fabricantes
0 Page
4500 Soleure Delta & Co SA............................................................ (065) 2 68 61
Hummel M. & E., Wengistrasse 16.................... 2 21 43
Meyer Th. & C" SA, Grenchenstrasse 22 . . 2 38 79
Sphinx, Müller & C'* SA, Werkhofstrasse 25 . 210 04
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.................................................... (032) 971077 112
2575 Tâuffelen (BE) Laubscher Frères & C'* SA...................................... (032) 86 17 71 194
2017 Tavannes (JB) Fabrique de décolletages SA.................................. (032) 91 22 91 80
La Jurassienne SA............................................... 91 22 47
Maeder R.................................................................... 912613
2720 Tramelan (JB) Vuilleumier El. et Ev., rue Virgile-Rossel 3 . . (032) 97 41 69
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA.................................................... (021) 8312 43
4437 Waldenburg (BL) Gattelin SA....................................................................(061) 84 71 51
8000 Zurich Durtig AG, Wydâckerring 140.............................
Karo Herm., Inh. H. Karo, Stampfenbachstr.75 (051) 28 4214
Kornfeld &. Co, Bleicherweg 7 ............................ 27 40 56
Saumon J. SA, Rennweg 35 ............................... 23 29 70
Schaffner-Behrend, W. Geibelstrasse 35 . . . 42 31 42
Tschudin & Schneider, Limmatquai 112 ... 324589
France - Frankreich - Francia
F-25 Besançon (Dbs) Cheval Frère SA, rue de la Mouillère 23 ... 8341 51
Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 ................ 80 51 05 172
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Bingen am Rhein Kuhn & Siefert, Saarlandstrasse 52-54
Postfach 126 ....................................................... 47 36
Fournitures pour usines
Supplies for métal works - Furnituren fur Werkstâtten 
Fornituras industriales
2735 Bévilard (JB) Wahli Frères SA (pour l'étau).......................(032) 92 13 23
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch’, Perrin & C1*, rue Centrale 83 . . . (032) 2 2614
2300 Chaux-de-Fonds, Matthey Gilbert Fils, Numa-Droz 127 ................... (039) 22 54 74
La (NE) Sandoz Fils & Co, Ancienne Maison SA, av.
Léopold-Robert 104-106 ................................... 2212 34 68
4438 Langenbruck (BL) Schâublin Christian AG ....................................... (062) 6011 84 114
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & C"......................................................(039) 31 48 32 60
2900 Porrentruy (JB) Rossé René......................................................(066) 61214
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 (de
traitements de surfaces et galvaniques) . . (021) 34 86 26/27 92
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA, Minirupleurs................................... (021) 601666
8050 Zurich Industrie-Bedarf AG, Glattalstr. 138 (Huiles
Gyrosol pour le décolletage fin d'horlogerie) (051) 50 00 20
Fours industriels
Furnaces - Industrie-Oefen - Hornos industriales
2500 Bienne (BE) Bourquin & C’’, Freiestrasse 37 .......................... (032) 317 87
Kohler SA, Làngfeldweg 56 ............................... 4 25 66
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, r. Daniel-JeanRichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Thermie Industrielle SA, rue du Parc 9 ... 237978
2800 Delémont (JB) SA du Four électrique.................................. (066) 22621
2034 Peseux (NE) Borel SA (fours électriques).......................... (038) 31 27 83
8000 Zurich Leybold-Heraeus AG, Oerlikonerstrasse 88. . (051) 48 10 40
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est sensible 
à la présentation 
extérieure 
d’une montre et 
non pas d’abord 
à ses qualités 
techniques.
C’est pourquoi 
vous le lui direz 
avec des fleurs 
dans un véhicule 
publicitaire de 
premier ordre
la revue de 1
C’est une production Publipress S.A.
Christian Schaublin AG
Langenbruck (Bâle-Campagne)
Matière plastique SUPERIOR pour boîtes de montres étanches 
Joints d'étanchéité dans toutes les grandeurs courantes pour boîtes et couronnes 
de montres — Spécialité: joints «0». Couronnes simples et étanches en tous genres 
Fournitures pour l’industrie horlogère
@ (062) 6011 84
114
Fraises
Milling cutters - Fraser - Fresas
? Page
1338 Ballaigues (VD) Maillefer SA, Les Fils d'Auguste...................... (021) 83 71 77
4512 Bellach (SO) Fraisa SA................................................................. (065) 2 35 91
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l'Allée 11 (fraises-mère en
acier et métal dur)...............................................(032) 2 74 85
Parret Gs, rue Fritz-Oppliger 7........................... 4 56 57
Planesa Sàrl, Mettstrasse 117g........................ 4 34 05
Profila Sàrl, Coteau 45 ....................................... 4 23 08
Schnyder-Liechti K. SA, Jakobstrasse 56 . . 4 34 86
Studer Frères, rue d'Aarberg 101 .................... 2 62 56
Wyss René, route de Boujean 146 .................... 4 59 12 122
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co......................................................... (039) 22 68 05 120
2300 Chaux-de-Fonds, Brandt André, Tilleuls 2 (039) 2218 37 166
La (NE) Robert Henri, Paix 107 (métal dur et acier) 23 22 33 74
2608 Courtelary (JB) Racle Frères............................................................... (039) 44 12 08
2108 Couvet (NE) Fivaz Robert, suce, de J. Vautravers......................(038) 6311 34
2114 Fleurier (NE) Guye A. SA............................................................... (038) 61 12 90
Musitelli & Co, Roger Meyer, suce..................... 61 11 36
1200 Genève Bretton & C'\ av. Communes-Réunies 63 . . (022) 42 77 20
Eskenazi-Outillage SA, rue Joseph-Girard 24,
Carouge............................................................... 42 25 25
Fauriel André, Pointe-Jonction........................ 24 70 90
2540 Granges (SO) Hanzi E. & Fils........................................................... (065) 8 63 77
Jeanguenin & Co................................................... 8 53 37
Kâmpfer W., Burgweg 24 ................................... 8 54 10
Rieger Paul, Allerheiligenstrasse 120................ 8 59 13
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 5613
1000 Lausanne (VD) Dubois Marius-A. SA, ch. des Allinges 16 . . (021) 26 10 08
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, usine N° 4, Côte 35 (en métal dur) . (039) 31 45 21 150
Giroud Ed................................................................... 3118 58
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A......................... (091) 54 14 29
1020 Renens (VD) Capt SA.............................................................(021) 24 98 51
2500 Soleure Gygax Gottfried, Brunnmattstrasse 7..........(065) 2 32 14
1337 Vallorbe (VD) Usines Métallurgiques............................................ (021) 8316 61
2943 Vendlincourt Bélet Louis....................................................................(066) 7 45 19
(JB)
FRAISES A PROFIL CONSTANT POUR PIGNONS ET ROUES 
Backed-off milling cutters for pinions and wheels 
Fraser mit hinterdrehten Zâhnen für Triebe und Zahnrader 
Fresas de perfil invariable para pinones y ruedas
2500 Bienne (BE) Planesa Sàrl, Mettstrasse 117g............................ (032) 4 34 05
Profila Sàrl, Coteau 45 ....................................... 4 23 08
Schnyder-Liechti K. AG, Jakobstr. 56, Mett 
(en métal dur)....................................................... 4 34 86
FRAISES A TAILLER PAR GÉNÉRATION POUR L'HORLOGERIE 
Hobs for watch and clockmaking - Abwalzfràser für die Uhrenfabrikation 
Fresas madrés para la relojeria
2512 Bellach (SO) Fraisa SA................................................................ (065) 2 35 91
2500 Bienne (BE) Diametal SA, r" de Soleure 136 (en métal dur) (032) 4 39 71
Mikron SA, rue de l'Allée 11 ............................ 2 74 85
Planesa Sàrl, Mettstrasse 117g........................ 4 34 05
Schnyder-Liechti K. AG, Jakobstrasse 56, Mett 
(en métal dur)....................................................... 4 34 86
f r a ises hél ico ïda l es
Spiral milling cutters - Spiralfràser - Fresas helicoidales
2512 Bellach (SO) Fraisa SA................................................................(065) 2 35 91
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Grandjean & Cie
GRAVURE HORLOGÈRE sur 
mouvements et boîtes
Biseautage diamant
Qualité soignée Livraisons rapides
L’Indicateur
Davoine
(039) 2336 04 La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24 ♦
ÉTAMPES ET ÉTAMPAGE DE BOITES
OR - ACIER - MÉTAL ♦
Alfred Quinche
P (039) 2312 73 Rue de la Serre 106
La Chaux-de-Fonds
est publié depuis 126 ans !
Le plus ancien mais le plus moderne
Votre annonce correspond-elle
au prestige de votre maison ?
ÉTAMPAGES - DÉCOUPAGES
SCHLEE & Co 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
tel. 039 23 46 01
Composteurs 
Machines à étiqueter 
Machines à numéroter 
Poinçons en tous genres 
Outillage et frappe de cadrans
Notre catalogue est à votre disposition
gravure sur acier 
et étampage
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Frappe
Stamping - Stanzen - Estampado 
FRAPPE A CHAUD
Warm-Stamping - Warmpress-Stanzen - Estampado en caliente
ce Page
2300 Chaux-de-Fonds, Grandjean 4 Co, rue des Champs 24 .... (039) 233602 IIB/II8
La (NE) Quinche Alfred, rue de la Serre 106 ................ 2312 73 116
FRAPPE (CADRANS, CUVETTES, FONDS, ETC.)
Stamping (Dials, Dômes, Backs, etc.)
Stanzen (Zifferblatter, Staubdeckel, Bôden usw.)
Estampado (esteras, guardapolvos, fondos, etc.)
2300 Chaux-de-Fonds, Bourquin Robert V” & Fils, rue de l'Envers 8 . (039) 22 44 48
La (NE) Cattin Henri, rue de la Retraite 16 .................... 22 30 40
Grandjean & Co, rue des Champs 24 .... 233602 116/118
Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 238080 76
Lieberherr Pierre, rue du Nord 72 .................... 23 82 66
Schlée & Co, rue du Repos 9-11 ........................ 23 46 01 116
Godets à fournitures et à huile
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 267272 240
La (NE)
Goupilles
Pins - Stifte - Pasadores
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique (cylindriques rectifiées), rue
des Croix 43 ...........................................................(038) 41 10 21 178
1348 Brassus, Le (NE) Piguet Frères 4 C" SA......................................... (021) 85 56 09 182
2025 Chez-le-Bart Béroche SA................................................................ (038) 5516 76
(NE) Lauener 4 Co ....................................................... 55 24 24 110
2013 Colombier (NE) Massa Maret Assortiments SA, av. de la
Gare 6a.................................................................. (038) 41 19 15 108
2023 Gorgier (NE) Nicolier J., suce, de Lambert & C'*......................... (038) 5518 44 90
2540 Granges (SO) Meyer 4 Co SA, Kirchstrasse 75 .......................... (065) 8 55 93 78
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA............................................................(061) 8411 44
2543 Longeau (BE) Schaad & Co................................................................ (065) 8 01 61 256
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA........................................................ (032) 93 10 16
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG................................................ (065) 2 27 04
(SO)
2000 Neuchâtel Walliser Paul, avenue des Alpes 55 ..................... (038) 25 23 60
2034 Peseux (NE) Adax (goupilles cylindriques)................................ (038) 31 11 20 76
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA........................................................ (039) 41 27 82 126
4500 Soleure Blâsi A. G., Dammstrasse 21 .............................(065) 2 30 34
2575 Tàuffelen (BE) Laubscher Frères 4 Co SA.................................... (032) 8617 71 194
Gravure
Engraving - Gravierung - Grabado 
GRAVURE SUR ACIER
Steel Engravers - Stahlgraveure - Grabadores en acero
2500 Bienne (BE) Berthoud Marcel, rue du Moulin 61 ................ (032) 4 73 45
Lambelet Edgar, rue des Prés 108 (poinçons
acier)................................................................... 2 2913
2300 Chaux-de-Fonds, Bourquin Daniel, rue de la Côte 20 ................ (039) 22 27 53
La (NE) Brandt Pierre, rue des 22-Cantons 21 .... 226394
Cattin André, rue du Commerce 17a .... 222392 119
Daucourt Pierre, rue du Doubs 147 ................ 2315 23
Diacon John, rue du Doubs 115 ........................ 22 15 50
Erard Albert, suce. Gérard Aubry, Progrès 119 225289 118
Gravacier, A. Schmidlin, rue du Doubs 51 . . 23 74 88
Matthey Pierre, rue Jaquet-Droz 27 ................ 22 57 31
Schlée 4 Co, rue du Repos 9-11 ........................ 23 46 01 116
Soguel Jean-Jaques, Point-du-Jour 17 . . . 221309 118
Tschumi Pierre, rue du Nord 25 ........................ 22 35 61
Walter Paul-André, rue Jardinière 71 .... 222846
2854 Bassecourt (JB) Receveur Jacques, Champ-Hulay 42 .....................(066) 3 64 54 118
2054 Chézard (NE) L'Eplattenier, Blandenier 4 C“................................ (038) 53 23 83
1037 Etagnières (VD) Ray G. SA................................................................... (021) 91 19 87
2543 Longeau (BE) Astor SA................................................................... (065) 8 12 21
2000 Neuchâtel Boegli Frères, rue Coulon 4 ....................................(038) 24 19 82
Gravure Moderne SA, suce, de PaulHuguenin,
rue de la Côte 66 ............................................... 25 20 83 126
1260 Nyon (VD) Chopard F. 4 Fils (poinçons, lettres et jeux de
chiffres).................................................................. (022) 9 54 64
1009 Pully (VD) Robert Marcel............................................................(021) 28 76 84
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Jean-Jaques Soguel
Gravure sur acier extra-soignée
Spécialité de plaques à décal­
quer pour cadrans
Lettres, marques et clichés 
complets
La Chaux-de-Fonds
Point-du-Jour 17 <P (039) 231309
Albert Erard
Successeur Gérard Aubry
Spécialité :
Gravure sur acier
pour plaques à décalquer
La Chaux-de-Fonds
Progrès 119 <P (039) 22 52 89
SARUBIN S.A. Willy Vaucher
FABRIQUE DE MEULES LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-JeanRichard 13
Rue des Diamants 11
P (039) 23 25 33
BIENNE GRAVURE HORLOGÈRE et en tous 
genres sur mouvements et boîtes 
Décoration — Guillochage
Spécialité: Tous genres pour Gravure électro-chimique
horlogerie et mécanique Plaques à décalquer
ËMAILLERIE D’ART B0URQUIN FRÈRES S. A.
W. AESCHLIMANN Ch. duCrêt4 BIENNE
►
2300 La Chaux-de-Fonds
Barettes à ressorts
Rue du Progrès 88 Pendants — Anneaux
Téléphone (039) 22 15 49 Couronnes tous genres et 
qualités
Grandjean & C°
Manufacture de boîtes de montres Jacques RECEVEUR
Spécialités: GRAVURE ÉLECTRO-CHIMIQUE
Boîtes de forme et fantaisie 
en acier et métal
Etampages de boîtes de montres 2854 Bassecourt
Téléphone (066) 3 64 54
La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24 ? (039) 23 36 02/03
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Gravure
Engraving - Gravierung - Grabado
P Page
GRAVURE CHIMIQUE
2300 Chaux-de-Fonds, Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . (039) 23 25 33 118
La (NE)
3235 Erlach (BE) Gravure SA.............................................................(032) 8817 32
GRAVURE DE LETTRES
Letter Engraving - Buchstaben Gravierung - Grabado de letras
2500 Bienne (BE) Vuilleumier A. & A., chemin de la Concorde 3 (032) 2 59 97
2300 Chaux-de-Fonds, Grandjean & Cie, rue des Champs 24 ................(039) 23 36 02 1IG/1I8
La (NE) Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . 23 25 33 118
2540 Grenchen (SO) Kessler Paul, Bettlachstrasse 217 ..................... (065) 8 71 93
Schnyder H., Reiserhubelweg 7 ........................ 8 53 01
1000 Lausanne (VD) Huguenin S., rue du Pont 10 (gravure à la main
de lettres et ornements)....................................... (021) 23 95 09
2000 Neuchâtel Gravure Moderne SA, suce, de Paul Huguenin,
rue de la Côte 66 ................................................... (038) 25 20 83 126
2610 Saint-lmier (JB) Riva Michel, passage d'Erguel 4 .............................(039) 41 35 73
Stampfli Fred, Midi 36 ........................................... 41 18 58 208
2720 Tramelan (JB) Boillat Serge, rue Méval 3 ........................................ (032) 97 44 12
Châtelain-Faivre A., Le Ténor 7 ........................ 97 41 78
GRAVURE MÉCANIQUE
Mechanical Engraving - Mechanische Gravieranstalt - Grabado mecânico
2300 Chaux-de-Fonds, Grandjean & C1", rue des Champs 24 ................(039) 23 36 02 116/118
La (NE) Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . 23 25 33 118
2543 Longeau (BE) Astor SA....................................................................(065) 8 12 21
2000 Neuchâtel Gravirex, chemin des Grands-Pins 5 ..................... (038) 25 26 45
Gravure Moderne SA, suce, de Paul Huguenin,
rue de la Côte 66 ............................................... 25 20 83 126
2610 Saint-lmier (JB) Stampfli Fred, Midi 36 .............................................. (039) 41 18 58 208
GRAVURE SUR FONDS DE BOITES DE MONTRES
Engraving Cases - Gravur auf Gehâuse - Grabadores en cajas de relojes
2854 Bassecourt (JB) Receveur Jacques, Champ-Hulay 42 .....................(066) 3 64 54 118
2500 Bienne (BE) Racine Roger, rue Ernest-Schüier 5 .................... (032) 3 87 33 222
GRAVURE SUR MOUVEMENTS
Engraving Movements - Gravur auf Werke - Grabadores en màquinas de relojes
2500 Bienne (BE) Estoppey-Reber J. & C1’SA, rue des Armes 7 (032) 2 41 06 192
Mauley SA, chemin des Grillons 13 ................ 4 3315
2300 Chaux-de-Fonds, Grandjean & C'*, rue des Champs 24 ................... (039) 23 36 02 II6/II8
La (NE) Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . 23 2533 118
2400 Le Locle (NE) Gravage SA, Crêt-Vaillant 17 ................................ (039) 31 2041
2543 Longeau (BE) Astor SA....................................................................(065) 8 12 21
2000 Neuchâtel Gravure Moderne SA, suce, de Paul Huguenin,
rue de la Côte 66 ................................................... (038) 25 20 83 126
2034 Peseux (NE) Béguelin Ernest ........................................................ (038) 31 42 42
2610 Saint-lmier (JB) Stampfli Fred, Midi 36 ................................................ (039) 41 18 58 208
1255 Veyrier (GE) Huguenin R., route de Veyrier 201 ........................ (022) 35 56 95
GRAVURE AU PANTOGRAPHE
Pantograph Engraving - Pantograph-Gravuren - Grabado al pantôgrafo
2022 Bevaix (NE) Steiner André..........................................................(038) 4612 20
2300 Chaux-de-Fonds, Grandjean & C1', rue des Champs 24 ................... (039) 23 36 02 116/118
La (NE) Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . 23 25 33 118
2000 Neuchâtel Gravure Moderne SA, suce, de Paul Huguenin,
rue de la Côte 66 ................................................... (038) 25 20 83 126
2314 La Sagne (NE) Chappuis Robert, rue Neuve 15 ............................ (039) 31 32 40
2610 Saint-lmier (JB) Stampfli Fred, Midi 36 ................................................ (039) 41 18 58 208
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L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans !
Depuis 1888 
la marque 
vous garantit la qualité
R. GENTIL & C°
2125 LA BRÉVINE
(Suisse)
V (039) 3511 04
Tours d'horlogers de haute précision 
Brucelles - Tournevis - Huit-chiffres 
Equilibres aux balanciers - Poinçons 
Potences à river et à chasser, etc. 
Vente en gros Exportation
Demandez le catalogue 57
Le plus ancien mais le plus
Votre annonce correspond-elle 
au prestige de votre maison ?
moderne
Avenue Léopold-Robert 120 
? (039) 23 63 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
JEAN GREUB
Mécanique générale
Révisions - Réparations - Expertises
Etude et construction de machines
BUREAU D’ADRESSES ET DE PUBLICITE DIRECTE
2000 Neuchâtel
Vy-d'Etra 11 
(038) 33 51 60/61
fournit et exécute tous genres d’adresses privées, professionnelles, 
fichiers de clients, administrations, sociétés, etc.
Circulaires offset, comptabilité
Distribution de prospectus, tous travaux de manutention 
Demandez nos catalogues détaillés et devis sans engagement
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Huiles pour horlogerie
Oils for watches and docks - Oele für Uhrwerke 
Aceites para la relojerla
FABRICANTS
Manufacturers - Fabrikanten - Fabricantes p Page
4123 Allschwil (BL) Moebius H. & Fils, Hegenheimerstrasse . . . (061) 39 29 96 202
1200 Genève Curtet J.-Ch.-L., Petlt-Lancy ............................(022) 42 40 40
1000 Lausanne (VD) Sine-Dolo, V" Louis Rosat, Treyblanc 9 . . . (021) 2317 20
NÉGOCIANTS
Merchants - Hàndler - Comerciantes
2300 Chaux-de-Fonds, Favre & C", suce, de Favre Georges, rue du
La (NE) Progrès 57 ........................................................... (039) 22 27 89
Picard Henri & Frères SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ........................................................(038) 31 11 76
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & Co............................................................(039) 31 48 32 60
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A....................................(091) 54 14 29
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA (pour meules
diamantées)....................................................... (032) 8711 44 220
Huit-chiffres
Eight figure brooch - Rundlaufzirkel - Compases a ocho
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co....................................................... (039) 35 11 04 120
Injection de pièces techniques en plastique
Casting by injection parts of thermo-plastic materias - Einspritz- Formung 
von thermoplastischen Materialen für technische Teile aller Art
2300 Chaux-de-Fonds, Universo SA, rue de la Tuilerie 42 ....................(039) 23 72 03 8/9
La (NE)
2024 Saint-Aubin (NE) Wermeille & Co SA............................................. (038) 55 25 25
Imprimeries
Printers - Buchdruckereien - Imprentas
2500 Bienne (BE) Andres SA, rue Neuhaus 30 ............................(032) 2 22 05 186
Rohr Ch' & C'*, chemin A.-Anker 10 (éditions
horlogères)........................................................... 2 43 74
2300 Chaux-de-Fonds, Typoffset, rue du Parc 105................................... (039) 23 20 38 106
La (NE)
Ingénieurs-conseils
Consulting engineers - Beratende Ingenieure - Ingenieros-consejeros
2500 Bienne (BE) Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................(032) 3 37 80 133
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H. HONEGGER - NEUCHATEL
MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION
JAUGES
SIMPLES ET COMPLIQUÉES 
POUR TOUTES INDUSTRIES
GABARITS,
PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION, 
APPAREILS, PROTOTYPES, ETC.
CALES-ÉTALONS
PRÉCISION JUSQU’A 1/10000 mm
Bureau technique
Recherches horlogères
Nouveautés 
Etudes diverses 
Essais - Contrôles
R.-H. Erard
La Chaux-de-Fonds
Tour de la Gare <f> (039) 2318 36
Construction de calibres
Appareils
Outillages
Machines
Atelier mécanique 
Prototypes 
Outillages 
Travaux à façon
Bouchonex S.A., 2720 Tramelan
Décolletages de précision pour l'horlogerie 
Matière: Laiton, béryllium, acier etc, 
Bouchons-Chatons (combinés) Empierrage 
Rue de la Promenade 3 (032) 97 44 35
René Wyss 2500 BIEL-BIENNE Route de Boujean 146 f (032) 4 59 12
Alésoirs pour machine de haute précision 
Livrables: de 0,80-13,20 mm, de 1/100 à 1/100
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Installations
Installations - Anlagen - Instalaciones 
INSTALLATIONS D’ASPIRATION
Dust-Removing Plants - Entstaubungsanlagen - Instalaciones de aspiraciôn de polvo
cfi Page
4132 Muttenz (BL) Munster Robert, Hofackerstrasse 55 .................... (061) 41 72 70
8712 Staefa (ZH) Ventilator SA............................................................... (051) 73 81 21
INSTALLATIONS DE VENTILATION
Ventilation Plants - Ventilationsanlagen - Instalaciones de ventilacion
4132 Muttenz (BL) Munster Robert, Hofackerstrasse 55 .................... (061) 41 72 70
8712 Staefa (ZH) Ventilator SA............................................................... (051) 73 81 21
INSTALLATIONS VACUUM
Vacuum Plants - Vakuum Einrichtungen - Instalaciones vacuo
2726 Saignelégier (JB) Roxer SA............................................................... (039) 51 11 33
8000 Zurich Leybold-Heraeus AG, Oerlikonerstr. 88 (11/57) (051) 48 10 40
INSTALLATIONS GALVANIQUES
Electro-Plating Equipments - Gaivanische Einrichtungen - Instalaciones gaivânicas
2500 Bienne (BE) Reymond A. & C1'SA, rue d’Aarberg 115 . . (032) 2 44 04 224
2300 Chaux-de-Fonds, Galvano-Technique, rue du Doubs 51 .... (039) 2374 88
La (NE) Grand-Pont SA, Etabl. du, rue Jardinière 123 23 81 77
2540 Granges (SO) Zento SA..........................................................(065) 8 60 33
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
4106 Therwil (BL) Martin R. AG., Erlenstrasse 50 (061) 731722
8000 Zurich Usine Langbein-Pfannhauser SA, Schaff-
hauserstrasse 228 ............................................... (051) 46 64 20
INSTALLATIONS POUR OXYDATION
Equipment for Oxidation - Apparate fur die Oxydation - Instalaciones para oxidaciôn 
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
Instruments de mesure
Measuring Instruments - Messinstrumente - Instrumentes de medida
3000 Berne Althaus, Ulr., Giacomettistrasse 26 .................... (031) 34 11 08
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
1023 Crissier (VD) Rüegger SA, chemin de Mongeron 9 . . . . (021) 34 88 81
1024 Ecublens (VD) Pyror Electric SA..............................................(021) 34 88 88
2400 Le Locle (NE) Cary, Concorde 31 .................................................... (039) 31 27 77 158
8000 Zurich Leybold-Heraeus AG, Oerlikonerstrasse 88
(pour le vide) ....................................................... (051) 48 10 40
Jauges
Gauges - Lehren - Calibres
JAUGES EN TOUS GENRES
Gauges of ail Types - Lehren aller Art - Calibres de toda ciase
2500 Bienne (BE) FlückigerA Co, suce, de Roulet& C1', Faucon 21 (032) 4 48 34
1470 Estavayer (FR) Fabrique Sandoz, (hémisphériques en carbure
de tungstène)................................................... (037) 631961 198
1200 Genève Glauser Jean-Ed., rue du Grand-Pré 55 . . . (022) 3310 81
Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 ... 245213
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 ........................ (065) 8 5613
2400 Locle, Le (NE) Cary, Jauges (lisses à partir de 0,05 mm -
filetées à partir de 0,30 mm) Concorde 31. (039) 31 27 77 158
2000 Neuchâtel Honegger H., rue de la Côte 17 .............................(038) 25 34 76 122
Micromécanique SA, rue des Draizes 77 . . . 31 25 75
2034 Peseux (NE) Adax (goupilles cylindriques)................................ (038) 31 11 20 76
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J. CHATENOUD
CAPITAL 3.519.000 F
13, rue du Président-Favre — 7 4 - ANNECY
Tél.: 45-23-70 et 23-71 - Cable address: BRACELCHATEX-ANNECY
Bracelets métalliques pour montres
chromés, acier inoxydable, plaqué or
Métal watch-bracelets
chronium, stainless steel, rolled-gold
Puiseras de métal para relojes
cromado, acero inoxidable, chapeado oro
Metall Armbànder für Uhren
verchromt, rostfreier Stahl, doublé
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Jauges
Gauges - Lehren - Calibres 
JAUGES-BAGUES
Ring Gauges - Lehrringe - Calibres anulares
P Page
2500 Bienne (BE) Flückiger & Co, suce, de Roulet 4 C",Faucon 21 (032) 4 48 34
1200 Genève Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
2400 Le Locle (NE) Cary, Concorde 31 ................................................... (039) 31 27 77 158
2000 Neuchâtel Honegger H., rue de la Côte 17 ............................ (038) 25 34 76 122
JAUGES DE FILETAGES
Thread Gauges - Gewindelehren - Calibres para rosca
4436 Oberdorf (BL) Schâublin Ernest AG........................................... (061) 84 73 55
JAUGES-ÉTALONS
Standard Gauges - Normallehren - Calibres de contraste
2400 Le Locle (NE) Cary, Concorde 31 ................................................... (039) 31 27 77 158
2000 Neuchâtel Honegger H., rue de la Côte 17 ............................ (038) 25 34 76 122
JAUGES PNEUMATIQUES
Pneumatic Gauges - Pneumatische Lehren - Calibres neumâticos
1200 Genève Marchand R. 4 C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
JAUGES-TAMPONS
Plug Gauges - Lehrbolzen - Calibres cilindricos
2500 Bienne (BE) Flückiger & Co, suce, de Roulet & C", rue du
Faucon 21 ...............................................................(032) 4 48 34
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 ........................ (038) 41 10 21 178
1200 Genève Marchand R. 4 C“ SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
2400 Le Locle (NE) Cary, Concorde 31 ................................................... (039) 31 27 77 158
2000 Neuchâtel Honegger H., rue de la Côte 17 ............................ (038) 25 34 76 122
Joaillerie
Jewellery - Juwelen - Joyeria
4000 Bâle Cendres 4 Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 24 35 65
Pfau Arthur, Gerbergâsslein 16 ........................ 24 51 10
3000 Berne Cendres 4 Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 22 33 42
Iff 4 Co, Bahnhofplatz 11 .................................... 22 44 48
Pochon Gebr. AG, Marktgasse 55 .................... 22 17 57
2500 Bienne (BE) Cendres et Métaux SA, route de Boujean 122. (032) 4 51 51
2300 Chaux-de-Fonds, Bonnet J. 4 C1', rue Numa-Droz 141 ................ (039) 22 22 25
La (NE) Novelor, J.-P. Dubois, av. Léopold-Robert 83 22 53 71 32
Willemin William, rue du Progrès 115 .... 225835
1200 Genève Artbijoux SA, place du Molard 7 .................... (022) 24 24 50
Ateliers Réunis SA, avenue d'Aïre 71 .... 3321 60
Bader Léon SA, rue de la Monnaie 3 .... 244002
Baszanger 4 C1', rue de la Corraterie 6 . ... 244354
Bornand Ern., rue du Pré-Naville.................... 3512 62
Brera, rue Marziano 37 ....................................... 43 2310 32
Bûcher F., boulevard Carl-Vogt 85 .................... 25 97 80
Enfer-Courvoisier Clément, rue des Bains 61 .
Franklé L., rue du Simplon 7............................... 25 05 26
Grillet J.-François, rue des Alpes 7 ................ 32 45 76
Houriet Marc, rue Tœpffer 7 ................................ 24 36 69
Markowski Ch., rue du Colombier 5 ................ 33 8016
Mediaperles SA, rue du Marché 12................ 261518
Meuwly Guido, place du Molard 5 .................... 24 79 54
Ponti 4 Meyer SA, place de la Petite-Fusterie 2 25 01 39
Puget A., rue du Simplon 5 ............................... 34 25 28
Puthod E., Tour-de-Boël 6 ............................... 25 3411
Régent, Le, SA, rue de Chantepoulet 2 ... 327323
Sogno SA, rue de la Coulouvrenière 4 . . . . 24 70 64
6048 Horw (LU) Hochuli H. AG, Althofstrasse 80 (041) 41 16 34
1000 Lausanne (VD) Jud Ed., rue de Bourg 49 ........................................(021) 23 81 23
Probijoux SA, rue Saint-François 20 ................ 22 44 01
2400 Locle, Le (NE) Glauser Willy................................................................(039) 31 16 06
6000 Lucerne Bucherer AG, Schwanenplatz 5 ............................ (041) 22 64 24
6900 Lugano (Tl) Glâttli-Luzzani, Contrada di Verla........................ (091) 2 40 53
2103 Noiraigue (NE) Ruedi Walter............................................................... (038) 67 11 16
8000 Zurich Burch-Korrodi, Bahnhofstrasse 44 ........................ (051) 23 72 43
Cendres 4 Métaux SA, Rennweg 57 ................ 23 08 50
Neresheimer B. AG, Talacker 42........................ 25 40 50
Wehrli René, Talstrasse 20 ................................ 23 54 70
Weingârtner 4 Jucker, Zeltweg 44 .................... 34 99 09
Zurbuchen E. AG, Bahnhofstrasse 71 .... 252555
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POTENCES
en tous genres 
pour pierres chassées, 
posage d'aiguilles et 
couvercles de barillets
TRAMELAN
9 (032) 97 42 07
Fabrique HORIA - Houriet & Cie
GRAVURE MODERNE S.A.
2002 NEUCHATEL Côte 66 Tél. (038) 25 20 83
Gravure horlogère — Gravure industrielle Spécialités :
Chiffres et lettres découpés
pour orientation d'immeubles et monuments funéraires
Fraisage et contournages en séries 
Gravures de moules
Plaques gravées — Enseignes TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE
Travail précis et régulier
par procédés automatiques ultra-modernes
sr-W)
Paul Dubois S.A.
Fondée en 1881
Fabrique de vis 
et pièces décolletées 
pour l’horlogerie 
et toutes industries
<p (039) 41 27 82 Telex 35 288 SAINT-IMIER (Suisse)
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Joaillerie imitation
Imitation Jewellery - Imitations-Juwelen - Joyeria imitaciôn
V Page
2500 Bienne (BE) Mexa Watch, avenue de la Gare 48 ................ (032) 3 06 05
Joints «O»
Gasket - Dichtung - Junta
2855 Glovelier (JB) Pibor S. A..................................................... (066) 3 73 49/3 75 60 88/89
4438 Langenbruck (BL) Schâublin Ch. SA............................................... (062) 60 11 84 114
France - Frankreich - Francia
91-Lardy Chromex SA, Torex « Horlogerie »................ 491 6016
Laboratoires de recherches
pour l'horlogerie, la mécanique de précision, la métallurgie, les essais de 
matériaux, conseils techniques
Research laboratories,
for the Watchmaking Industry, Précision Engineering, Metallurgy, Tests of Materials 
Technical Consultation
Forschung-Laboratorien
fiir Uhrentechnik, Feinemchanik, Métallurgie, Werkstoffprüfung 
Technische Beratung
Laboratorios de busqueda
para relojeria, mecânica de précision, metalurgia, ensayos de materiales 
Consejos técnicos
2000 Neuchâtel Institut Freudiger, rue Chantemerle 20 . . . (038) 25 38 32
Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères,
rue A. L. Breguet 2 ........................................... 24 55 66
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG....................(061) 84 72 31 128
Laiton
Brass - Messing - Latôn
3000 Berne Metallverband AG, Kollerweg 32 ..............................(031) 44 32 51
4143 Dornach (SO) Metallwerke AG........................................................(061) 82 51 51
2604 Heutte, La (JB) Weber & Co................................................................(032) 9615 35
2732 Reconvilier (JB) Boillat SA, Fonderies................................................(032) 91 31 31
3600 Thoune (BE) Selve & C", Usines, Scheibenstrasse .... (033) 23821
Laminage de métaux
Métal rolling - Metall-Waizwerke - Laminado de metales
2604 Heutte, La (JB) Weber & Co........................................................... (032) 96 15 35
2400 Locle, Le (NE) Robert Georges, Usines de Laminage de la
Jaluse et de la Roche....................................... (039) 31 35 19
4133 Pratteln (BL) Wyss S. E.................................................................. (061) 81 53 73
Laminoirs
Rolling mills - Walzen zur Metallbearbeitung - Laminadores 
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz & Co, suce, de Tièche M.-A., rue des
La (NE) Recrêtes 1 ........................................................... (039) 2214 53
Luthy Ed. & C" SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
Lampes sub-miniatures
Mikro-Glühlampen
4000 Basel Armbruster Rémy SA, Holbeinstrasse 27. . . (061) 23 77 73 166
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INSTITUT
Dr. Ing. R. STRAUMANN AG
4437 WALDENBURG Tel. (061) 84 7231
'
./ *
Laboratoires de recherches 
et d’études pour l’industrie
Forschungs - und Entwicklungs - 
laboratorium für die Industrie
NIVAROX
NIVAFLEX
NIVAGLIDE
Alliage pour spiraux autocompensateurs, inoxy­
dables, antimagnétiques, hautement élastiques, 
isochrones et insensibles aux températures.
Alliage à propriétés mécaniques très élevées, 
inoxydable, non magnétique, infatigable et incas­
sable.
Lubrifiant sec pour ressorts de barillets inoxyda­
bles. Ne se résinifie jamais, adhère fortement au 
ressort.
Legierung für selbstkompensierende Spiralfedern, 
nichtrostend, unmagnetisch, hochelastisch, iso 
chron und temperaturunempfindlich.
Legierung mit sehr hohen mechanischen Eigen- 
schaften für Federn, nichtrostend, unmagnetisch, 
unermüdlich und unzerbrechlich.
Trockenschmiermittel für nichtrostende Zugfe- 
dern, verharzt nie, haftet dauerhaft auf Federn.
NIVAPOINT
BARILLET GL
DUROCHRON
Pivots pour les instruments de mesure et tous 
appareils mécaniques de précision. Non magné­
tiques, haute dureté, inoxydables et résistant à 
l'usure par corrosion.
Pour montre automatique. Barillet en alliage 
aluminium avec éloxage spécialement résistant, 
supprime le grippement de la bride et garantit 
la régularité du moment de glissement.
Alliage non magnétique et résistant à la corrosion 
pour pièces de fine mécanique telles que pi­
gnons, axes, pièces d'échappement de montres.
Zapfen für Messinstrumente und aile mechani­
schen Pràzisionsapparate. Unmagnetisch, grosse 
Hârte, nichtrostend und widerstandsfâhig gegen 
Korrosionsverschleiss.
Für Uhren mit automatischem Aufzug. Federhaus 
aus Aluminiumlegierung mit besonders wider- 
standsfâhiger Eloxierung, verhindert das Fest- 
reiben der Schleppfeder und gewàhrleistet ein 
regelmâssiges Gleitmoment.
Unmagnetische und korrosionsbestândige Legie­
rung für feinmechanische Teile wie Triebe, Wel- 
len, Hemmungsteile von Uhren.
DIAPASON et Divers alliages pour la compensation thermique
OSCILLATEURS de l’élasticité. Oscillateurs de grande stabilité
BASSE FRÉQUENCE dans le temps et envers des changements de 
température.
Verschiedene Legierungen für die thermische 
Elastizitàtskompensation. Oszillatoren grosser 
Stabilitàt auf Dauer und gegen Temperatur- 
schwankungen.
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Lapidage et polissage de boîtes de montres
Polishing and lapping of watch cases - Feinschleifen und Polieren von 
Uhr-Gehàusen - Pulimento de cajas de reloj
V Page
2942 Aile (JB) Comment Frères....................................................... (066) 713 57
2500 Bienne (BE) Fleury G. Fils, rue de la Loge 7 ............................. (032) 2 22 27
Maeder Arthur, rue du Crêt 23a........................ 2 40 03
Uebelhart 4 Kohler, route de Soleure 37 ... 42733
2724 Breuleux, Les Chapatte Pierre....................................................... (039) 5413 53
(JB)
2555 BrUgg (BE) W. Steinegger, Rebhalde 15 .................................... (032) 7 44 47
2300 Chaux-de-Fonds, Arm Eddy-Jean, Jardinière 129 ........................... (039) 2214 37
La (NE) Bauer Fritz, rue du Nord 181 ............................ 23 44 83
Châtelain G.-F., rue des Recrêtes 1 ................ 23 59 34 52
Denner Robert, rue des Crêtets 29 .................... 22 39 12
Eclador, A. Coeudevez, rue D.-JeanRichard 13 23 32 49
Hadorn Marcel, rue de la Paix 133 .................... 22 51 00
Hochstrasser G., rue du Manège 21 ................ 22 39 58
Jacot Marthe, rue du Progrès 117 .................... 22 19 06
Leuenberger A. 4 Fils, rue du Commerce 17a 22 32 71
Mau G. Mm‘, rue du Nord 62 bis........................ 22 4219
Polor, W. Kunz, rue Daniel-JeanRichard 5 . . 22 37 00
Racine Lucien, rue Numa-Droz 63 .................... 23 21 45
Ramseyer A. 4 Co, rue du Commerce 7 ... 2321 28
Schoeffel Charly, rue de l'Epargne 4 ................ 26 73 32
Slmmler Henri, avenue Léopold-Robert 148a . 22 10 10
Soguel 4 Co, place Neuve 4 ................................ 22 23 62
Stila SA, rue Alexis-Marie-Piaget 40 ................ 23 11 89
Vernier Serge, anc. Hehlen André, Envers 30. 22 48 77
2893 Cornol (JB) Gaignat Marius............................................................ (066) 7 22 23
2892 Courgenay (JB) Chapuis Fernand, route de Saint-Ursanne . . (066) 7 16 29
2852 Courtételle (JB) Grillon Joseph............................................................ (066) 2 25 31
2800 Delémont (JB) Hauert André, rue Saint-Randoald 3 ...................... (066) 2 38 22
2802 Develier (JB) Ory Ernest.................................................................... (066) 2 26 06
1200 Genève Bourquin Ch*, rue des Maraîchers 10 .... (022) 334592
Buchs André, M"* V" André Buchs suce., rue
du Conseil-Général 3 ....................................... 26 14 95
Dérobert Pierre-A. 4 C”, av. Ernest-Pictet 26 32 65 25
Grobéty Emile 4 C'\ rue de la Coulouvrenière25 25 15 74
Guillod G., rue du Stand 3 bis............................ 25 39 27
Junod Willy, rue des Maraîchers 10 ................ 24 48 30
Monbaron Roger 4 Fils, rue du Diorama 2 . . 25 56 31
Polibijou, M. Jacot, Noirettes 32-34, Carouge . 42 69 80
Sogno SA, rue de la Coulouvrenière 4 . ... 247064
2540 Granges (SO) Kirchhofer Hans, Solothurnstrasse 34 ... . (065) 8 57 03 
Vogt-Fischer A........................................................ 8 59 96
2103 Noiraigue (NE) Thiébaud A. 4 M. Raboud....................................... (038) 67 11 68
2900 Porrentruy (JB) Bonvallat Joseph......................................................(066) 6 24 31
2610 Saint-lmier (JB) Calame André......................................................... (039) 41 25 50
Eggimann 4 C'* SA, TBM, Vallon 26 ................ 41 22 28
Stampfli Fred, Midi 36 ........................................... 41 18 58 208
2882 S'-Ursanne (JB) Guvala Sàrl ............................................................. (066) 5 33 44
2726 Saignelégier (JB) Metalor SA ..............................................................(039) 51 11 70
2720 Tramelan (JB) Jeanrichard Philippe, chemin des Sources 3 . (032) 97 54 74
Lapidaires
Lapidaries - Lapidàre - Lapidarios
2500 Bienne (BE) Stamarit SA, Johann-Renfer-Strasse 10 . . . (032) 417 92 110
Voegeli 4 Wirz AG, rue Gurzelen 7................ 4 2181
Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ........................ 2 34 68
2416 Brenets, Les (NE) Huguenin Alfred................................................... (039) 3211 75
1096 Cully (VD) Degoumois L.............................................................(021) 4 22 88
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Roland Rossel
Pièces techniques 
en plastique
Boîtes de montres 
en plastique
Boîtes à fournitures 
dessus verre
Calottes aluminium  
et plastiques
toutes formes
Suce, de Vve Gédéon Rossel
2720 Tramelan (Suisse) - p (032) 97 42 25
Emboutissage
et découpage en tous genres
Nos clients sont nos collaborateurs
PUBLIPRESS SA - 2500 Bl
En nous tenant régulièrement au courant des 
changements intervenant dans votre produc­
tion, votre raison sociale et votre adresse, vous 
nous aidez à faire de notre Indicateur, un élé­
ment précieux et indispensable de votre docu­
mentation.
Sur demande, notre représentant passe 
rapidement en vos bureaux. Demandez-le au 
N° 032 2 17 68 ou 2 67 58 à Bienne.
N N E - RUE DES PRÉS 135
ÉTANCHES - LËPINES - SAVONNETTES - CALOTTES RONDES A CORNES 
CALOTTES DE FORMES - Grandeurs de 5"' à 24'" - Métal - Acier inoxydable 
Aluminium - Fonte injectée <p (066) 2 18 28 / 2 18 58
(dès le 19.3.71, 22 68 42)
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Lapidaires
Lapidaries - Lapidàre - Lapidarios
V5 Page
1200 Genève Berthoud M.-L., rue de Lausanne 93 ................(022) 31 52 92
Gaillard Frères SA, rue du Stand 30 ................ 25 40 73
Goerg Roger, P. Misteli suce., rue du Marché 18 25 21 95
Grasset Alexis, J. Bron suce., rue Vallin 2 . . 32 96 69
Jaillot Pierre, rue du Prince 10 ........................ 24 07 60
Kupferberg Maurice, rue Céard 8........................ 25 60 52
Lançon P. SA, rue de la Rôtisserie 2................ 26 13 72
Martinet Félicien, rue de Lausanne 54 .... 324986
Vernain H. A Fils, boulevard Carl-Vogt 6 . . . 24 11 57
Yersin L., rue des Moraines (Carouge)....
Zwicky G., rue des Pavillons 11/13 .................... 26 43 32
6600 Locarno (Tl) Comizzoli Giuseppe & Fils (Solduno) .... (093) 7 40 74
6000 Lucerne Schaub-Bucher G., Grendel 2 ............................ (041) 22 14 63
8400 Winterthour (ZH) Ziegler & C1'SA, Industriestrasse 12 .... (052) 29 2621
8000 Zurich Ginder Cyril J. AG, Râmistr. 7 (1) (Member of
the Cyril J. Ginder group Antwerp a. London) (051) 34 94 94
Roulet Bernard A C1*, Bahnhofstrasse 106 . . 25 27 50
Weber Henri, Inh. H.-H. Weber &R.-H. Weber,
Talstrasse 58 ....................................................... 25 6618
Zimet-Lewis E., C.-F. Meyer-Strasse 14 (Swiss 
Agency of the Diamond Cutting Factory Max 
Rabstein A Son, London — Exporters ail over 
the world)........................................................... 27 65 11
Limes
Files - Feilen - Limas 
LIMES EN TOUS GENRES
Files of ail types - Feilen aller Art - Limas de toda clase
1341 Abbaye, L' (VD) Union SA........................................................ (021) 85 11 42
2300 Chaux-de-Fonds, Picard Henri A Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NE) Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
1200 Genève Marchand R. & C1'SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
Vautier James & C'* SA, rue Vautier 17 ... 4201 90
3098 Kôniz (BE) Reinhard Ed. & Co, Sonnenweg 30 .......................(031) 63 00 26
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
Lavenex F., Montbenon 22 ................................... 83 14 50
1337 Vallorbe (VD) Usines Métallurgiques de Vallorbe.................... (021) 8316 61
9500 Wil (SG) Hotz Otto & Co............................................................ (073) 22 03 11
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Esslingen a. Neckar Dick Friedr. GmbH.................................................. (0711) 35 71 46
LIMES EN DIAMANT ET EN SAPHIR
Files of diamond and of sapphire - Feilen in Diamant und Saphir 
Limas de diamante y zâfiro
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères & C" SA............................................(021) 85 56 09 182
1200 Lausanne (VD) Golay-Buchel A Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
Loupes
Eye-Glasses - Lupen - Lupas
5000 Aarau (AG) Kern & C1'SA (binoculaires)............................(064) 2211 12
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 26 72 72 240
La (NE) Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 2312 77/78/79 98
1200 Genève Marchand R. A C'* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel A Co SA, Malley........................(021) 24 85 71 72
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les fils d'Antoine SA (pour pieds à
coulisse)............................................................... (032) 8711 44 220
Lubrification pour ressorts (non grasse)
Grease free lubricants for springs - Fettfreie Schmiermittel für Uhrenfedern 
Lubricaciôn para cuerdas (sin grasa)
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG....................(061) 84 72 31 128
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Projecteurs de profils 
Grossissements 10-200 x 
Ecrans 0 130-550 mm
Profilprojektoren 
Vergrôsserungen 10-200 x 
Bildschirmgrôssen 0 130-550 mm
Optical Comparators 
Magnifications 10-200 x 
Screen sizes 130-550 mm dia.
Microscopes de mesure d'atelier 
Werkstattmessmikroskope 
Workshop measuring Microscopes
Microscopes de centrage 
Zentriermikroskope 
Centering microscopes
Microduromètres 
Kleinlast-Harteprüfer 
Micro hardness testers
Fabrique d'instruments optiques 
de précision
I S O MA S. A.
7, chemin des Pinsons
CH-2500 B ienne (Suisse)
Type PM 106 
AUTOMATIQUE
Ernest Schutz
Fabrique de machines et 
mécanique générale de précision
NEUCHATEL — Maladière 25 
P (038) 2554 45 - bureau 
(038) 253820 - atelier
La plus ancienne maison spécialisée 
et la plus importante dans la fabrica­
tion des presses pour petite industrie
10 grammes à 1 % tonne, soit : à main, à pédale, motorisées ou 
pneumatiques, pour le chassage individuel ou multiple de pierres 
d'horlogerie ou industrielles, de même que pour tous pliages, ser­
tissages, emboutissages, petits découpages pour horlogerie, 
appareillage, etc.
Sur demande, nos presses sont livrables avec dispositif breveté 
de compensation automatique du mal plat des ponts et platines 
ou autres pièces
Très grande expérience pour l'équipement en outillages de tous 
genres pour ces différentes presses et jusqu'à la plus haute 
précision
Appareils divers de mesure et de contrôlepour: 1. Hauteur du 
bombé des cadrans, boîtes et autres pièces. 2. Profondeur du 
chassage des pierres dans les ponts et platines. 3. «Le rentré» 
des pierres de balanciers. 4. Ebat axial des mobiles montés entre 
ponts et platines
Machines automatiques à grand rendement, pour le pliage des 
ressorts-fils.
Machine N° I capacité de longueur fil développé 21 mm.
Machine N° Il capacité de longueur fil développé 32 mm.
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Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES A ADOUCIR
2534 Orvin (JB) Léchot André
9 Page
(032) 7 04 60
Konstruktionen - Entwicklungen 
Beratungen - Organisationen 
Herstellung von Prototypen 
Spezialmaschinen 
Automationen - Mechanisierungen
MACHINES A AFFUTER LES FORETS 
Drill-sharpening machines - Bohrer-Schleifmaschinen 
Mâquinas para afilar taladros
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE) Technicum Neuchâtelois, Progrès 38-40 . . . 233421 86
2543 Longeau (BE) Gygi Friedrich SA (et les carrés, les burins et
les mèches)....................................................... (065) 8 01 39
2000 Neuchâtel Schurch & C1', avenue du 1"-Mars 33 .... (038) 25 1 2 1 0
2034 Peseux (NE) Kohnké André, Pralaz 9 ........................................ (038) 31 44 00 146
8000 Zurich Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ................ (051) 34 54 00
Transfer Fabrikations-Montage 
und Kontrollstrassen 
Hochprâzisionslagerungen 
Werkzeuge - Vorrichtungen
Gewindebohrer-Schleif maschinen 
Chariot-Hydromatik 
Uhrkronen-Bearbeitungs- und 
-Montageautomaten 
Programmgesteuerte Hartmetall- 
schleifmaschinen
MACHINES A AFFUTER LES FRAISES ET LES BURINS
Cutter and tool grinding machines - Fraser- und Werkzeugschleifmaschinen
Mâquinas para afilar fresas y buriles
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l'Allée 11 (automatiques) . (032) 27485
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ............................ 4 33 26
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
4573 Lohn (SO) Strausak & Co................................................. (065) 7 02 05 145
2543 Longeau (BE) Gygi Friedrich SA (les burins et les mèches) (065) 8 01 39
8000 Zurich Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ............ (051) 34 54 00
Swisstool AG, Grüngasse 21 ............................ 25 06 16
MACHINES A AFFUTER LES MEULES EN MÉTAL DUR 
Machines for sharpening the hard métal grinding wheels 
Maschinen zum Aufschârfen der Hartmetall-Schleifscheiben  
Mâquinas para afilar las muelas en métal duro
2500 Bienne (BE) Hauser SA, rue de l’Eau 42 ................................(032) 4 49 22 138
2540 Granges (SO) Sallaz Frères SA (petits outils, meules dia-
mantées)............................................................... (065) 8 50 97 144
MACHINES A AFFUTER LES OUTILS EN MÉTAL DUR ET ACIER RAPIDE 
Machines for sharpening Carbide and h.s.s. tools
Maschinen zum Schârfen von Hartmetall- und Schnellstahlwerkzeugen 
Mâquinas afiladoras de herramientas en métal duro y acero râpido
2500 Bienne (BE) Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ............................(032) 4 33 26
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, D.-Jeanrichard 44 . . . (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. à Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
1820 Montreux (VD) Zagnoli Jean, Machines Firex, Grand-Rue 76 . (021) 61 21 81
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) MAC, Etablissements, av. G.-Clemenceau 49 . 83 45 09
INGENIEURBÜRO
v. kaderli
PRÂZ. MECHANIK
Neuhausstrasse 15 
CH -2500 Biel / Bienne
9 (032) 3 37 80
Constructions - Développements 
Préparations - Organisations 
Etude de prototypes 
Machines spéciales 
Automation - Mécanisation
Machines-transfert de fabrication, 
de montage et de contrôle 
Roulements de haute précision 
Outils - Installations
Machines à faire les tarauds 
Chariot Hydromatik 
Automates pour ie montage 
des couronnes de montres 
Machines programmées pour 
travailler les métaux durs
AFFUTEUSES A USINAGE ÉLECTROLYTIQUE
Electrolytic Sharpening Machine - Elektrolytische Schleifmaschinen
Afiladoras para fabricacién electrolitica
4500 Soleure Agathon SA........................................................... (065) 3 01 21
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.LM
S'il est question d'argent., 
de votre argent-
Crédit Suisse Notre concours et notre
Discrétion présence dans le monde
Sécurité entier sont les bases
Compétence de votre réussite.
©.
CREDIT SUISSE
la banque de votre choix
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Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES POUR BOITES DE MONTRES
Machines for making watch-cases - Maschinen für Gehâusefabrikation 
Mâquinas para cajas de reloj
CP Page
3270 Aarberg (BE) Rawyler Max................................................................ (032) 82 21 71
2500 Bienne (BE) Beutler Willy-Ls., rue Bubenberg 3........................ (032) 4 57 37
Güdel R. SA, rue du Contrôle 12....... 2 44 31 150
Jaggi Ch., Perrin & C'\ rue Centrale 83. ... 2 26 14
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, D.-Jeanrichard 44 . . . (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. & Co, SA, bld des Eplatures 37. . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Ebosa SA.................................................................... (065) 8 54 54
2520 Neuveville, La Pécaut-Automation, ch. des Prés-Guëtins 22 (038) 51 15 35
2900 Porrentruy (JB) Chaboudez René SA................................................ (066) 6 16 40
1599 Treize-Cantons Bula & Fils.................................................................... (037) 64 11 41
(VD)
MACHINES A CONTRE-FRAIS ER MULTIPLES
2534 Orvin (JB) Léchot André (semi-automatiques)............ (032) 7 04 60
MACHINES A DÉCALQUER SUR CADRANS 
Dial-tracing (transfer) machines - Zifferblatt-Pausmaschinen 
Mâquinas para calcar sobre esferas
2300 Chaux-de-Fonds, Lüthy Ed. & Co, SA, bld des Eplatures 37. . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
2612 Cormoret (JB) Schmid Machines, suce, de W. Meyer. . . . (039) 44 11 81 136
2540 Grenchen (SO) VOMAC, Waldeggstrasse 26 ................................ (065) 8 83 37
MACHINES A DÉCOLLETER
Screw machines - Fassondreherei-Maschinen (Drehautomaten)
Mâquinas para la fabricaciôn de piezas pequonas
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch', Perrin & C‘\ rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, D.-Jeanrichard 44 . . . (039) 23 20 62 112 
La (NE) Lüthy Ed. & Co, SA, bd des Eplatures 37. . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Meto-Fer SA........................................................(065) 8 84 22
2068 Hauterive (NE) Charpilloz Charles............................................ (038) 33 30 26 146
2543 Longeau (BE) Gygi Friedrich SA............................................ (065) 8 01 39
2740 Moutier (JB) Bechler André SA............................................ (032) 93 32 22 Cour. III
Petermann Joseph SA....................................... 93 27 33
Tornos SA, usines (monobroches et multi­
broches) ............................................................... 93 33 33 152
2710 Tavannes (JB) Tavannes Machines Co SA................................(032) 91 3641 110/111
MACHINES A DÉTALONNER LES FRAISES
Milling-cutter relieving machines - Fraser-Hinterdrehmaschinen 
Mâquinas torneadora de rebojos de dientes de fresas
2500 Bienne (BE) Wyssbrod Hans SA, rue Jakob 52 (fraises-
disques et fraises-vis) ....................................... (032) 4 22 85
MACHINES A DIVISER LINÉAIRES ET CIRCULAIRES 
Graduating machines, linear and circular - Langen- und Kreisteilmaschinen 
Mâquinas de dividir el largo y circonferencias
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 2503 16 110/111
MACHINES A ÉQUILIBRER
Poising-tool - Auswuchtapparat - Mâquina de equilibrar
2300 Chaux-de-Fonds, Vydiax SA, rue Jacob-Brandt 61 .................... (039) 23 29 63
La (NE)
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Fabrique de machines
Edmond Luthy & Cie S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Boulevard des Eplatures 37 
<p (039) 23 20 62
Succursale de BIENNE
Rue Dufour 47 
V (032) 3 73 71
MACHINES-OUTILS - MACHINES D’HORLOGERIE — IMPORT — EXPORT
Machine 
à décalquer 
capacité 65 mm. 
modèle W. M. 70
L» - . i
Schmid machines 
2612 Cormoret
Machines à décalquer pour:
Cadrans de tous genres 
Noms sur montres terminées 
Impressions sur toutes matières
Pierre Schmid — Fabrique de machines
P (039) 44 11 81 2612 Cormoret
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Machines
Maschinen - Mâquinas
FRAISEUSES HORIZONTALES ET VERTICALES
Milling machines (hor. and vert.) - Horizontal- und Vertikal-Frâsmaschinen 
Fresadoras horizontales y verticales
9> Page
2735 Bévilard (JB) Schâublin SA.........................................................(032) 9218 52
2500 Bienne (BE) Adeka Machines SA, route de Boujean 19a . (032) 2 36 95
Jaggi Ch‘, Perrin 4 C1", rue Centrale 83. ... 226 14
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ............................ 4 33 26
Wyssbrod Hans SA, rue Jakob 22 (hydrau­
liques) ................................................................... 4 22 85
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Landry Ernest, rue de la Serre 5 ........................ 22 30 91
Luthy Ed. 4 Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Ebosa SA......................................................... (065) 8 54 54
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 5613
Zumbach R. SA, Friedhofstr. 53 ........................ 8 20 55
2400 Locle, Le (NE) Aciera SA................................................................ (039) 31 49 03
1599 Treize-Cantons Bula & Fils........................................................... (037) 6411 41
(VD)
8000 Zurich Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ..................... (051) 34 54 00
MACHINES A FRAISER LES CARRÉS ET LES ROCHETS 
Winding-square and ratchet-wheel milling machines 
Maschinen zum Frasen von Aufziehzapfen und Sperrâdern 
Fresadoras de cuadrados y ruedas de trinquete
4573 Lohn (SO) Strausak 4 Co................................................. (065) 7 02 05 145
2543 Longeau (BE) Gygi Friedrich SA......................................... (065) 8 01 39
MACHINES A GRAVER
Engraving machines - Gravier-Maschinen - Mâquinas de grabar
2500 Bienne (BE) Güdel R. SA, Contrôle 12 (et à guillocher) . . (032) 2 44 31 150
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. 4 Cic SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE) Montandon Ch‘SA, r. du Temple-Allemand 81 22 43 33
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 (automatiques) .... (038) 31 2727 144
1200 Genève Roth Frères, pl. des Eaux-Vives 2 (bagues) . (022) 35 23 76
3280 Morat (FR) Straehl Hans, Machines à graver portatives de
précision GRAVOGRAPH.................... (037) 7 20 27
MACHINES A LAPIDER
Lapping Machines - Feinschleif-Maschinen - Mâquinas de pulir
2500 Bienne (BE) Kaderli V., Neuhausstrasse 15 .................................(032) 3 37 80 133
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. 4 Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
Von Arx A. 4 C", rue du Nord 17 .................... 2219 77 146
1200 Genève Favre Emile, Maraîchers 10 (et appareils). . . (022) 25 77 53
MACHINES A METTRE PLAT LES MOBILES D'HORLOGERIE ET 
D'APPAREILLAGE (BALANCIERS, ROUES, ETC.)
Machines for truing watch and apparatus wheeis (balance wheels, etc.)
Maschinen zum Flachrichten von Uhren- und Apparateradern (Unruhen, Râder usw.) 
Mâquinas para alisar los môviles de relojeria y aparejamiento (volantes, ruedas, etc.)
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .........................(032) 4 49 22 138
2608 Courtelary (JB) Jema, Widmer-Steiner Jean ................................ (039) 4418 22 162
MACHINES A MEULER DE PRÉCISION + LAPIDAIRE
Précision lapping and grinding machines - Genauigkeits Lâpp + Schleifmaschinen 
Mâquinas lapidarias y para moler, de precisiôn
2534 Orvin (JB) Léchot André............................................................ (032) 7 04 60
4528 Zuchwil (SO) Blâsi AG........................................................................ (065) 5 40 30
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HAUSER
au service 
de l'industrie 
hor/ogère
Si,
.
■t î m
jjaae,
H7 Contourneuse transfert 
de haute production
OP 2 Machine à pointer optique 2 SO Machine optique à 
rectifier les intérieurs selon 
coordonnées
570 Machine automatique 
multibroches à percer, fraiser 
et tarauder
543 Machine automatique 
à fraiser et percer à 3 broches 
verticales
190 Machine automatique à deux 
arbres à fraiser les noyures et 
passages (contourneuse)
540 Machine automatique à 
percer et tarauder les trous de 
vis de cadran et de piton
Henri Hauser SA 2500 Bienne Suisse
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Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES A NETTOYER LES MONTRES 
Watch-cleaning machines - Uhren-Reinigungsmaschinen 
Mâquinas para limpiar relojes
V Page
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, Vibrasonic, rue Numa-Droz 165 . (039) 23 42 67 160
La (NE)
2608 Courtelary (JB) Jema, Widmer-Steiner Jean, (avec générateur
d'ultrasons et distilleuse)................................... (039) 44 18 22 162
1200 Genève Roth Frères, place des Eaux-Vives 2 .................... (022) 35 23 76
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
MACHINES A NUMÉROTER
Numbering machines - Numerier-Maschinen - Mâquinas de numerar
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE) Schlée & Co, ruelle du Repos 9 (et compos­
teurs) ................................................................... 23 46 01 116
1260 Nyon (VD) Chopard F. & Fils (numéroteurs et balanciers) (022) 9 54 64
MACHINES A PERCER
Drilling machines - Bohr-Maschinen - Mâquinas de taladrar
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch", Perrin & C‘\ rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
Muller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
8750 Glaris Egli Josef AG, Kirchweg 10-12 ............................ (058) 5 39 55
2540 Granges (SO) Sallaz Frères SA (0,06-3,0 mm 0)................ (065) 8 50 97 144
2400 Locle, Le (NE) Aciera SA........................................................... (039) 31 49 03
2520 Neuveville, La Monnier F., Prés-Guëtins 28 a........................ (038) 51 10 01
8000 Zurich Ris-lngold F., Maschinenfabrik, case postale
109 (35) ............................................................... (051) 28 33 60
MACHINES A PERCER MULTIPLES
Multiple drilling machines - Mehrspindlige Bohrmaschinen 
Mâquinas de taladrar, tipo multiple
2500 Bienne (BE) Kaderli V., Neuhausstrasse 15 .................................(032) 3 37 80 133
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Lüthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2400 Locle, Le (NE) Emissa SA, rue des Jeanneret 11 ........................ (039) 31 46 46
2534 Orvin (JB) Léchot André ............................................................ (032) 7 04 60
1599 Treize-Cantons Bula & Fils........................................................... (037) 64 11 41
(VD)
8000 Zurich Allemann E", case postale 109 (35)................ (051) 28 33 60
MACHINES POUR PIERRES DE BIJOUTERIE
Machines for jewellery stones - Maschinen für die Schmuckstein-lndustrie 
Mâquinas para piedras de joyeria
3270 Aarberg (BE) Rawyler Max....................................................... (032) 82 21 71
1170 Aubonne (VD) Rochat Philippe....................................................(021) 76 50 85
2500 Bienne (BE) Güdel R. SA, rue du Contrôle 12 (machines à
vérifier)..............................................................(032) 2 44 31 150
Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ............................ 4 33 26
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 .........................(065) 8 5613
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi............ (093) 7 30 51 202
1522 Lucens (VD) Bünter SA (précieuses, semi-précieuses et
synthétiques)....................................................... (021) 9581 68
3250 Lyss (BE) Gerber René SA, Sonnhaldenrain 12 .... (032) 841487
8640 Rapperswil (SG) Furrer A., Alte Jonastrasse 50 ........................ (055) 217 30
MACHINES A PIVOTER
Machines for turning pivots - Zapfendreh-Maschinen 
Mâquinas para el torneado de pivotes
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch', Perrin & C", rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
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Vaste catalogue des horlogers et bijoutiers de la République
Fédérale Allemande et de Berlin-Ouest.
Liste des adresses et index des magasins spécialisés, 
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Machine d'électro-érosion de haute précision
Système Charmilles
La nouvelle SIP-1 EE est équipée d'un générateur à impul­
sions ISOPULSE, de fabrication Charmilles, combiné avec 
un générateur de finition à relaxation MICROFIN.
Le réglage des coordonnées se fait optiquement en visant 
les traits des règles-étalons incorporées à la machine. 
Lecture sur les écrans de projection: 0,001 mm (1 pm).
Capacité de travail : 200x200x390 mm.
Catalogue détaillé sur demande.
SOCIÉTÉ GENEVOISE D’INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
8, rue des Vieux-Grenadiers, Genève (Suisse) PU-445|
eQ
Micromètres à pied
TmNNES
Mesures de haute précision
types horizontaux et verticaux
Tavannes Machines Co. S.A. 2710 Tavannes/Suisse
Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES A PLANER
Surface grinders - Flâchenschleifmaschinen - Garlopas mecanicas
V Page
2500 Bienne (BE) Safag SA, Gurzelenstrasse 31................................ (032) 4 33 26
Tripet Albert SA, Rainstrasse 16 ............................ 2 30 95 142
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Ebosa SA....................................................................(065) 8 54 54
Technica SA, Schmelzistrasse 20 .................... 8 5613
3600 Thoune (BE) Studer Fritz SA, Glockenthal................................(033) 2 26 37
8000 Zurich Meier Walter, Mübahlechstrasse 11 .................... (051) 34 54 00
MACHINES A POINTER
Jig borers - Koordinaten-Bohrmaschinen - Mâquinas de taladrar por centrado
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 (toutes
grandeurs)........................................... 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7 ............................................... 2 27 54 132
2740 Moutier (JB) Perrin Frères S. A., rue des Œuches 45
(à positionnement optique) ..........................(032) 93 32 51
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 25 03 16 140/111
MACHINES A POLIR
Polishing machines - Polier-Maschinen - Mâquinas de pulir
4000 Bâle Balzer Albert, Florastrasse 18 ............................ (061) 33 84 40
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 (les pivots
et les axes)........................................................... (032) 2 49 22 138
Jaggi Chs, Perrin & C'\ rue Centrale 83 ... 22614
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. 4 Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Technica SA (plats), Schmelzistrasse 20. . . (065) 8 5613
4573 Lohn (SO) Strausak 4 Co..................................................(065) 7 02 05 145
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 (les
métaux)............................................................... (021) 34 86 26/27 92
1599 Treize-Cantons- Bula 4 Fils............................................................... (037) 6411 41
Henniez (VD)
MACHINES A POLIR LES AILES DE PIGNONS
Pinion leaf polishing machines - Stahltriebflügel-Poliermaschinen
Mâquinas para pulir las alas de los pinones
2500 Bienne (BE) Muller-Machines SA, rue de Morat 63 .... (032) 22704 148
1573 Lohn (SO) Strausak 4 Co..................................................(065) 7 02 05 145
2710 Tavannes (JB) Prata Sàrl, r. du Quai 14 (et à ébaver) .... (032) 91 2635
MACHINES A POSER LE RADIUM 
Radium-compound applying machines 
Maschinen zum Auftragen von Radium-Leuchtmasse 
Mâquinas de colocar radium (materia luminosa)
2500 Bienne (BE) Posalux SA, rue Fritz-Oppliger 18 .................... (032) 4 36 74
MACHINES A RECTIFIER
Grinding machines - Schleif-Maschinen - Mâquinas rectificadoras
2500 Bienne (BE) Adeka Machines SA, route de Boujean 19a . (032) 2 36 95
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 (les intér.) 4 49 22 138
Jaggi Chs, Perrin 4 C", rue Centrale 83 ... 22614
Safag SA, rue Gurzelen 31 ................................ 4 33 26
Tripet Albert SA, Rainstrasse 16 .................... 2 30 95 142
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 232454 112 
La (NE) Luthy Ed. 4 Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 (les filetages) . (022) 25 0316 140/141
2540 Granges (SO) Technica SA (plats), Schmelzistrasse 20. . . (065) 85613
4500 Soleure Ewag SA, Hauptgasse 54 ........................................ (065) 2 44 32
3600 Thoune (BE) Studer Fritz AG, Glockenthal........................... (033) 2 26 37
8000 Zurich Allemann, E", case postale 109 (35) (Innen-) . (051) 28 33 60
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Machines à rectifier les surfaces planes, 
les intérieurs et universelles de haute 
précision et rendement.
Flach-, Innen- und 
Universalschleifmaschinen hoher 
Prâzision und Leistung
Surface, Internai and Universal Grinding 
Machines of high précision and 
performance
TRIPET
LE SPÉCIALISTE DE LA RECTIFICATION
A. TRIPET S. A.
CH 2500 BIEN NE Crêt 16 Téléphone 032 / 2 30 95
Gebrüder RYF S.A.
UHF
Uhrenbestandteilefabrik
2540 Granges
Maria-Schürerstr. 16
ww
Programme de fabrication :
Assortiments pour montres Roskopf et ancre à 
goupilles
Pignons de tout genre pour montres et appareils 
Spécialité : roues à ancre avec faces d’arrêt et de 
levée polies
Fabrikationsprogramm :
Assortimente für Roskopf- und Stiftanker-Uhren 
Triebe jeder Art für Uhren und Apparatebau 
Spezialitàt: Ankerrâder mit polierter Ruhe- und 
Hebelflàche
Manufacturing programme :
Assortments for Roskopf and pin lever watches 
Pinions of every description for watches and appa- 
ratuses
Speciality : escape-wheels with polished locking 
and pallet faces
REMISE A NEUF de TOURS AUTOMATIQUES
tous types
— Reconditionnements impeccables
— Meilleures références
Conditions 
très intéressantes
Demander offre à la maison spécialisée :
2741 PERREFITTE
Tél. (032) 93 29 15
FRANCIS WUILLAUME 
Fabrique de machines
Communiquez-nous...
vos changements d'adresses
vos nouveaux numéros de téléphone
vos nouvelles fabrications
Vous nous rendrez service
Davoine - 032/ 2 17 68 - 2500 Bienne
imoberdorf & co 
maschinenfabrik
Imoberdorf & Co. Maschinenfabrik 
4702 Oensingen Tel. 062 7612 32
ETAMPES
Pràzisions-Stanzwerkzeuge 
und Stanzartikel
H. Siegwart
2543 Lengnau bei Biel V (065) 812 72
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Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES A RECTIFIER
Grinding machines - Schieifmaschinen - Mâquinas para rectificar
9> Page
2500 Bienne (BE) Tripet Alb. SA, Rainstrasse 16 ........................(032) 2 30 95 142
MACHINES A RECTIFIER LES INTÉRIEURS ET PROFILS SELON COORDONNÉES
Internai and profil jig grinding machines
Koordinaten Innen- und Profilschleifmaschinen
Mâquinas para rectificar perfiles e interiores segûn coordenado
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 ..................... (032) 4 49 22 138
4528 Zuchwil (SO) Blâsi AG.................................................................... (065) 5 40 30
8000 Zurich Hess Hans & C'\ Bellerivestrasse 221 (à rec­
tifier les profils) ............................................... (051) 32 06 14
MACHINES CENTERLESS A RECTIFIER LES MATIÈRES DURES A LA MEULE 
DIAMANTÉE
Centerless grinding machines with diamond wheel for hard materials 
Spitzenlose Schieifmaschinen mit Diamantscheibe für harte Materialien 
Mâquinas sin centre para rectificar las materias duras con muela diamantada
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi................(093) 7 30 51 202
MACHINES A RÉGLER
Balance poising machines - Regulier-Maschinen - Mâquinas afinadoras
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co..........................................................(039) 3511 04 120
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 C"......................................................... (038) 31 11 76
2615 Sonvilier (JB) von Aesch R............................................................... (039) 41 12 65
MACHINES A RODER
Lapping machines - Lâppmaschinen - Mâquinas para esmerllar
8962 Bergdietikon (ZH) Lâppmaschinen AG, Reppischhof 353 .... (051) 888380
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy 4 Co SA, bld des Eplatures 37................(039) 23 20 62 136
La (NE)
8000 Zurich Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ................ (051) 34 54 00
MACHINES A ROULER (POLIR) LES AXES ET LES PIVOTS
Staff and pivot polishing machines - Wellen- und Zapfenrollier- (Polier-) Maschinen
Mâquinas automâticas para pulir los ejes y los pivotes
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l’Eau 42 ........................ (032) 44922 138
2540 Grenchen (SO) Sallaz Frères SA........................................................(065) 8 50 97 144
4573 Lohn (SO) Strausak 4 Co............................................................(065) 7 02 05 145
MACHINES A SCIER LES MONOCRISTAUX
Cutting machines for monocrystals - Schneidemaschinen fUr Monokristalle 
Mâquinas para aserrar los monocristales
2500 Bienne (BE) Safag SA, rue Gurzelen 31 ................................(032) 4 33 26
MACHINES A SOUDER
Welding machines - Schweissmaschinen - Mâquinas de soldar
2300 Chaux-de-Fonds, Ruetschi Charles, rue Jaquet-Droz 47 ... . (039) 23 28 88 
La (NE)
1023 Crissier (VD) Sunny SA, Epenex-Dessus................................(021) 34 64 62
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Automate 
à trois broches
BILLETER S. A. CH ■ 2035 CORCELLES/NE SUISSE
R 58
elektronisch gesteuerte, 
vollautomatische
FEINSCHLEIF- und 
ROLLIERMASCHINE
HOCHSTE PRAZIS10N 
ZUVERLÀSSIG 
WIRTSCHAFTLICH
Für Achsen von 0 1-8 mm 
und 5-140 mm Lange 
Rollieren und Kuppen 
runden 0 0,5-6 mm
GEBR. SALLAZ AG
Prâzisionsmaschinenfabrik
2540 GRENCHEN
P (065) 8 50 97
A POSTES DE TRAVAIL HORIZONTAUX
TYPE 5-M/B3
TROIS PLATEAUX-RÉVOLVER A DOUBLE POSAGE, 
COMMANDÉS AUTOMATIQUEMENT,
PERMETTENT DE CHARGER ET D’EXTRAIRE LES 
PIÈCES PENDANT QUE L’AUTOMATE TRAVAILLE
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Maschinen - Mâquinas
MACHINES A TAILLER
Cutting machines - Schneid-Maschinen - Mâquinas de tallar
V Page
2735 Bévilard (JB) Wahli Frères SA............................................. (032) 92 13 23
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch*, Perrin & C", rue Centrale83. . . . (032) 22614
Mikron SA, rue de l'Allée 11 (par génération,
automatique et semi-automatique)................ 2 74 85
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co................................................ (039) 3511 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. &. Co, SA, bld des Eplatures 37. . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
4573 Lohn (SO) Strausak & Co................................................. (065) 7 02 05 145
1522 Lucens (VD) Bünter SA, (les burins en diamant) .... (021) 9581 68 144
MACHINES A TAILLER LES PIGNONS ET LES ROUES
Pinion and wheel-cutting machines - Zapfen- und Radschneid-Maschinen
Mâquinas para el tallado de piftones y ruedas
2735 Bévilard (JB) Wahli Frères SA............................................. (032) 9213 23
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch', Perrin & C1', rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
Mikron SA, rue de l’Allée 11 (roues coniques) 2 74 85
Wyssbrod Hans SA, rue Jakob 52 .................... 4 22 85
2017 Boudry (NE) Mikron-Haesler SA (roues d'ancre)..........(038) 42 16 52
4573 Lohn (SO) Strausak & Co.................................................(065) 70205 145
MACHINES A TARAUDER (TARAUDEUSES)
Tapping machines - Gewindeschneid-Maschinen - Mâquinas de roscar
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch', Perrin & C", rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2400 Locle, Le (NE) Aciera SA............................................................... (039) 31 49 03
8000 Zurich Ris-lngold F., Maschlnenfabrik (automatische),
case postale 109 (35)....................................... (051) 28 33 60
MACHINES A TOURNER
Turning machines - Dreh-Maschinen - Mâquinas de tornear
2500 Bienne (BE) Beutler Willy-Ls, rue Gutenberg 3 (semi-auto­
matiques) ........................................................... (032) 4 57 37
Jaggi Ch', Perrin & C'*, rue Centrale 83. ... 22614
Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................ 3 37 80 133
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Ebosa SA.................................................................... (065) 8 54 54
2520 Neuveville, La Monnier F., Prés-Guëtins 28 a.................................(038) 51 10 01
8000 Zurich Ris-lngold F., Maschinenfabrik, case postale
109 (35)...................................................................... (051) 28 33 60
MACHINES A TOURNER LES PLATINES
Plate turning (lower plates) machines - Maschinen zum Drehen der Uhrplatten 
Mâquinas para tornear platinas
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch1, Perrin & C1*, rue Centrale 83. . . . (032) 2 26 14
MACHINES TRANSFERT DE PRÉCISION A PLATEAU ROTATIF 
Rotary table transfer machines - Transfer-Rundtaktmaschinen
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l’Eau 42 ......................... (032) 4 49 22 138
Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................ 3 37 80 133
2400 Locle, Le (NE) Emissa SA, rue des Jeannere 11 ......................... (039) 31 46 46
4702 Oensingen (SO) Imoberdorf & Co........................................................ (062) 76 12 32 142
2534 Orvin (JB) Léchot André............................................................ (032) 7 04 60
1599 Treize-Cantons Bula & Fils.................................................................... (037) 6411 41
(VD)
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Construction mécanique
A. von Arx & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 22 19 77
Rue du Nord 17 - Chèques postaux 23-2649
Spécialités: Machines à lapider et outillage pour lapideurs
OUTILS RUBIS S. A.
6855 STABIO / Switzerland
Manufacture de brucelles et pinces de précision pour 
l’horlogerie — Outils pour l’industrie électronique
Manufacturers of precision-made tweezers and pliers for the watch and clock trade 
Tools for the electronics industry
Fabrik von Kornzangen und Prâzisionszangen für die Uhrenindustrie — Werkzeuge 
für die Elektronenindustrie
Charles Charpilloz
H AUTERIVE- 
NEUCHATEL
r (038) 33 30 26
Machines-outils pour l'horlogerie 
et la mécanique
Spécialités:
Tours automatiques, 
décolleteuses de toutes 
les marques
Stock permanent de toutes 
machines-outils
NOUVELLE MACHINE A AFFUTER
LES PETITS FORETS Roger Ferner
0,1-2 mm plats et hélicoïdaux, gauche et droite Parc 89 «5 (039) 22 23 67 + 23 16 50
Machines pour percer les trous de tiges et de barrettes Télex 35 296
aux boîtes de montres LA CHAUX-DE-FONDS
APPAREIL A TOURNER
LES OVALES
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
André Kohnké Commerce de machines
suce, de Otto Schweizer mécaniques et pour l'horlogerie —
Pralaz 9 PESEUX ÿ? (038) 31 44 00 Coffres-forts
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MACHINES AUTOMATIQUES A CHASSER 
Automatic assembling and riveting machines 
Automatische Montier- und Nietmaschinen
Mâquinas automàticas para la introducciôn de casquillos con ajuste fino
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, Empiermatic, rue Numa-Droz 165 . (039) 23 42 67 160
La (NE)
1000 Lausanne (VD) Burnand SA, avenue de Morges 48 ................ (021) 253881
MACHINES AUTOMATIQUES A FRAISER LES NOYURES ET PASSAGES 
(CONTOURNEUSES)
Automatic recess and sunk passage millers 
Automatische Kontur- und Senkstellen-Fràsmaschinen 
Mâquinas automàticas para fresar los perfiles y contornos
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA (semi-automatiques), rue de
l'Eau 42................................................................... (032) 4 49 22 138
Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................ 3 37 80 133
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co, SA, bld des Eplatures 37. . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 ........................................ (038) 31 27 27 144
2534 Orvin (JB) Léchot André........................................................ (032) 7 04 60
Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES AUTOMATIQUES A TAILLER
Automatic cutting machines - Automatische Schneid-Maschinen 
Mâquinas automàticas de tallar
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch‘, Perrin & C‘\ rue Centrale 63. . . . (032) 2 2614
Mikron SA, rue de l'Allée 15............... 2 74 85
4573 Lohn (SO) Strausak & Co.................................................(065) 7 02 05 145
2740 Moutier (JB) Petermann Joseph SA (roues et pignons) . . (032) 93 27 33
MACHINES AUTOMATIQUES A TAILLER LES ROUES COURONNÉES
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l'Allée 11 ............................ (032) 2 74 85
MACHINES AUTOMATIQUES POUR BARILLETS
Automatic barrel turning machines - Automatische Federhaus-Dreh-Maschinen 
Mâquinas automàticas para el torneado de barriletes
2740 Moutier (JB) Tornos SA, Usines............................................... (032) 93 33 33 152
MACHINES AUTOMATIQUES A SCIER LES PIERRES SYNTHÉTIQUES 
Automatic cutting of machines for synthetic stones 
Automatische Schneidmaschinen für synthetische Steine 
Mâquinas automàticas para aserrar las piedras sintéticas
2500 Bienne (BE) Safag SA, rue Gurzelen 31 ................................ (032) 4 33 26
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi.................(093) 7 30 51 202
MACHINES D'OCCASION
Second hand machines - Occasions-Maschinen - Mâquinas de ocasiôn
2500 Bienne (BE) Jaggi Ch\ Perrin 4 C1*, rue Centrale 83. . . . (032) 2 2614
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-MachinesSA,rueDaniel-Jeanrichard44 (039) 232454 112 
La (NE) Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37. . . 23 20 62 136
2540 Granges (SO) Meto-Fer SA........................................................... (065) 8 84 22
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COMMERCE DE MACHINES - Achat et vente 
Grand stock permanent, occasion et neuf
SA Müller Machines
CH 2501 BIENNE Rue de Morat 61-63 f (032) 2 27 04 Telex 34206
ROGER BAUDIN, PESEUX
Ç5 (038) 31 19 57
■ - g
Mécanique 
de précision
Spécialités:
Quills
Appareils à meuler
BALANCIERS RÉGLÉS
pour le rhabillage 
stock permanent
BALANCES COMPLETE
for repair purposes
RENATA S.A.
4403 ITINGEN
V (061) 85 29 52
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Machines
Maschinen - Mâquinas
MACHINES AUTOMATIQUES SPÉCIALES POUR L'HORLOGERIE  
ET L'APPAREILLAGE
Spécial automatic machines for manufacturing watches and apparaius 
Automatische Spezialmaschinen für die Uhrenfabrikation und den Apparatebau 
Mâquinas automâticas especiales para la relojeria y fabricaciôn de aparatos
P Page
8735 Bévilard (JB) Wahli Frères SA....................................... . . . (032) 92 13 23
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 . . . . . . (032) 4 49 22 138
Kaderli V., Neuhausstrasse 15................ . . . (032) 3 37 80 133
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 ............................ . . . (038) 31 27 27 144
1200 Genève Favre Emile, rue des Maraîchers 10. . . . . . (022) 25 77 53
4573 Lohn (SO) Strausak & Co........................................... . . . (065) 7 02 05 145
5243 Longeau (BE) Gygi Fried. SA (machines à rectifier et à
fraiser tous profils carrés) ................ . . . (065) 8 01 39
2740 Moutier (JB) Bechler André SA................................... . . . (032) 93 32 22 Cour. III
Tornos SA, Usines................................... . . . 93 33 33 152
8000 Zurich Allemann E", case postale 109 (35) . . . . . (051) 28 33 60
MACHINES OPTIQUES A MESURER ET A POINTER DE HAUTE PRÉCISION
High-precision optical measuring machines and jig borers
Optische Koordinaten Bohr- und Messmaschinen (Hôchste Pràzision)
Mâquinas épticas para medir y puntillar, de alfa precisiôn
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... (032) 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7....................................... 2 27 54 132
Jaggi Ch\ Perrin & C", rue Centrale 83. ... 226 14
1200 Genève Société Genevoise d’instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 25 03 16 140/141
MACHINES-OUTILS
Machine-Tools - Werkzeug-Maschinen - Màquinas-herramientas
2942 Aile (JB) Fima SA, route de Courgenay................................(066) 714 14
3000 Berne Christen & Co SA, Zeughausgasse 17 . . . . (031) 225611
5735 Bévilard (JB) Schâublin SA........................................................... (032) 9218 52
Wahli Frères SA................................................... 9213 23
2200 Bienne (BE) Charpiiloz Ami, avenue de la Gare 6 .................... (032) 2 64 58
Friat J.-P. 4 Co, avenue de la Gare 13 .... 24070
Geiger Ern. SA, rue Ch.-Neuhaus 24................ 2 14 31
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... 4 49 22 1 38
Jaggi Ch\ Perrin & C", rue Centrale 83. ... 22614
Linder Arthur, route de Boujean 145 ................ 4 78 80
Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ............................ 4 33 26
Scemama Mce, route de Soleure.................... 4 11 90
Tripet Albert SA, Rainstrasse 16 .................... 2 30 95 142
Wenk SA, route de Soleure 160 ........................ 3 73 51
Wyss René, Bôzlgenstrasse 146 ........................ 4 59 12 122
2017 Boudry (NE) Mikron-Haesler SA...................................................(038) 4216 52
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, r. Daniel-JeanRichard 44 (039) 23 24 54 112
La (NE) Ferner Roger, rue du Parc 83 ................................... 22 23 67 146
Franel E., rue du Rocher 11................................ 221119
Landry Ernest, rue de la Serre 5 ........................ 22 30 91
Ruedin José, rue Winkelried 41 ........................ 22 38 54
Stünzi Georges, rue du Nord 62 bis................ 22 3813
Von Arx A. & C", rue du Nord 17 .................... 22 19 77 146
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 ....................................... (038) 31 27 27 144
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans, suce. (038) 53 34 34
(NE)
1200 Genève Cotamo, avenue de Miremont 5 ............................ (022) 36 93 51
Metzner Henri SA, rue Pécolat 5 .................... 32 37 58
Polima Sàrl, rue David-Dufour 6 ........................ 22 34 66
Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8  25 03 16 140/141
Sotama SA, rue du Rhône 25 ............................ 25 72 63
Vuitier Charles & Co, rue Cornavin 1 .... 31 77 60
2540 Granges (SO) Ebosa SA................................................................... (065) 8 54 54
Kissling Hans, «Wemastar», Keltenweg 2. . 8 76 97
Lambert S. SA....................................................... 8 60 51
Meto-Fer SA........................................................... 8 84 22
2068 Hauterive (NE) Charpiiloz Charles................................................... (038) 33 30 26 146
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Machines pour la fabrication de boîtes de montres 
Machines à graver et à guillocher 
Pantographes
Machines à facetter et polir au diamant 
Machines à vérifier les pierres 
Machines à réduire 
Pompes à huile
Dubois & DéprazS.A. Fabricationet montage 
de mécanismes 
de chronographes, 
calendriers
LE LIEU (Vallée de Joux) 
0 (021) 85 15 51
Bureau technique 
Etudes
Atelier de mécanique 
Outillages 
Prototypes 
Etampes
Pièces détachées 
pour l'horlogerie 
et instruments 
de précision
RAOUL GUYOT S.A.
R. Güdel S. A.
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 
2500 BIENNE
Rue du Contrôle 12 0 (032) 2 44 31
ROGER FERNER administrateur
La Chaux-de-Fonds 
Rue Numa-Droz 10-12 
Télex 35 296 0(039) 231651 +23 16 50
Etampages de boîtes de montres 
Etampages industriel et à chaud
Dixi S.A. 
Le Locle Suisse
Usine î 
Outils de précision 
en métal dur
Usine 2
Pointeuses horizontales 
optiques
Usine 3
Décolletages de précision 
"Cylindre"
^ -
§§
wV
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Machines
Maschinen - Mâquinas 
MACHINES-OUTILS
Machine-Tools - Werkzeug-Maschinen - Mâquinas-herramientas
V Page
2400 Locle, Le (NE) Aciera SA............................................................... (039) 31 49 03
Dixi SA, Usine N° 2, avenue du Technicum 42,
pointeuses horizontales optiques................ 31 45 23 150
2543 Longeau (BE) Gygi Friedrich SA............................................ (065) 8 01 39
2554 Meinisberg (BE) Habegger Jos. SA............................................ (032) 8716 66
2740 Moutier (JB) Bechler André SA............................................ (032) 93 32 22 Cou». III
Petermann Jos. SA............................................... 93 27 33
Tornos SA............................................................... 933333 152
2000 Neuchâtel Chappuis René, av. des Portes-Rouges 113. . (038) 25 83 68
Dubied Ed. 4 C" SA, rue du Musée 1 .... 25 7522
2534 Orvin (JB) Léchot André.................................................... (032) 7 04 60
2034 Peseux (NE) Bûcher Joseph & Cie, rue des Coteaux 2 . . (038) 31 14 82
8640 Rapperswil (SG) Furrer A., Alte Jonastrasse 50 (055) 2 17 30
9000 Saint-Gall Kellenberger L. 4 Co, Helligkreuzstrasse 28 . (071) 24 64 44
8952 Schlieren (ZH) Muller Kurt AG, Gyrhalde 1 .....................................(051) 98 69 99
6210 Sursee (LU) Contée GmbH, Christoph-Schnyder-Strasse 2 (045) 417 44
2710 Tavannes (JB) Tavannes Machines Co SA............................ (032) 91 36 41 110/141
8000 Zurich Meienberg 4 Co, AG, Waisenhausstr. 4 . . . 2713 70
Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ................ 34 54 00
MACHINES POUR ASSORTIMENTS
Machines for assortments - Maschinen für Hemmungen
Mâquinas para la fabricaciôn de escapes
2400 Locle, Le (NE) Berner Pierre, rue Sylvain-Mairet 7.................(039) 31 15 54
1599 Treize-Cantons Bula & Fils............................................................ (037) 64 11 41
(VD)
MACHINES ET OUTILS POUR LA FABRICATION DES CAMES 
Machines and tools for working cams
Maschinen und Werkzeuge für die Fabrikation von Kurvenscheiben 
Mâquinas y herramienta para la fabricaciôn de camas
2740 Moutier (JB) Bechler André SA................................................ (032) 93 32 22 Cour. III
Petermann Jos. SA............................................... 93 27 33
Tornos SA............................................................... 933333 152
MACHINES POUR LA FABRICATION DES ÉBAUCHES 
Machines for making blank parts and movements 
Maschinen für die Rohwerk-Fabrikation
Mâquinas para la fabricaciôn de mâquinas de reloj en bruto
2735 Bévilard (JB) Wahli Frères SA........................................................ (032) 9213 23
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .......................(032) 4 49 22 138
Jaggi Ch', Perrin 4 C'*, rue Centrale 83. ... 226 14
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Lüthy Ed. 4 Co, SA, bld des Eplatures 37. . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 (038) 31 27 27 144
2540 Granges (SO) Ebosa SA............................................................ (065) 8 54 54
1599 Treize-Cantons Bula 4 Fils............................................................ (037) 64 11 41
(VD)
MACHINES POUR LA FABRICATION DES PIERRES D'HORLOGERIE 
Machines for working watch-jewels - Maschinen zur Uhrensteinfabrikation 
Mâquinas para la fabricaciôn de piedras de reloj
3270 Aarberg (BE) Rawyler Max................................................................ (032) 82 21 71
1170 Aubonne (VD) Rochat Philippe............................................................ (021) 765085
2500 Bienne (BE) Güdel R. SA, rue du Contrôle 12 (machines à
vérifier)...................................................................... (032) 2 44 31 150
Safag SA, Gurzelenstrasse 31 ........................... 4 33 26
2540 Granges (SO) Technica SA, Schmelzistrasse 20 ........................ (065) 8 5613
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi............. (093) 7 30 51 202
3250 Lyss (BE) Gerber René SA, Sonnhaldenrain 12 .... (032) 84 1487
8640 Rapperswil (SG) Furrer A. (für Zâhler und Instrumente) . . . . (055) 2 17 30
3528 Steffisburg- Meyer 4 Burger AG............................................ (033) 2 82 21
Station (BE)
1599 Treize-Cantons Bula 4 Fils............................................................... (037) 6411 41
(VD)
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TORNOS
TOURS AUTOMATIQUES 
MOUTIER (SUISSE)
773
grâce à notre palier MIC RO N IC 
vous pouvez décolleter «en pince» 
avec une extrême précision
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MACHINES POUR LE TRAVAIL DU «PRÉPARAGE»
Machines
Maschinen - Mâquinas
Machines for the préparation of jewel manufacturing 
Maschinen für die Vorarbeiten in der Steinindustrie 
Mâquinas para el trabajo de preparaciôn
9 Page
2500 Bienne (BE) Safag SA, rue Gurzelen 31 .................................(032) 4 33 26
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi................. (093) 7 30 51 202
MACHINES POUR POINTES DE GRAMOPHONES (SAPHIR ET DIAMANT) 
Machines for gramophone Stylus (sapphire and diamond)
Maschinen für Gramophonspitzen (Saphir und Diamant)
Mâquinas para puntas de agujas de gramôfono (zàfiro y diamante)
2500 Bienne (BE) Safag SA, rue Gurzelen 31 ................................. (032) 4 33 26
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Fernando, via Dr.-Varesi................. (093) 7 30 51 202
MACHINES UNIVERSELLES A FRAISER 
Universal milling machines - Universal-Frâsmaschinen 
Mâquinas universales para fresar
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l’Eau 42 .........................(032) 44922 138
Mikron SA, rue de l'Allée 11 ............................ 2 74 85
Müller-Machines SA, rue de Morat 63 .... 22704 148
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 ......................................... (038) 31 27 27 144
2400 Locie, Le (NE) Aciera SA, Prés-d'Amens..................................... (039) 31 49 03
1599 Treize-Cantons Bula 4 Fils.................................................................... (037) 64 11 41
(VD)
MACHINES UNIVERSELLES A GRAVER ET A FRAISER LES PROFILS 
Universal engraving and profiling machines 
Universal-Gravier- und Profilfrâsmaschinen 
Mâquinas universales para grabar y fresar los perfiles
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 ....................................... (038) 31 27 27 144
MACHINES UNIVERSELLES SEMI-AUTOMATIQUES A ALÉSER 
Semi-automatic multi-purpose boring machines 
Halbautomatische Universal-Nachbohrmaschinen 
Mâquinas universales semiautomàticas afiladoras
2500 Bienne (BE) Wyssbrod Hans SA, rue Jakob 52 ....................(032) 4 22 85
UNITÉS D'USINAGE POUR LE PERÇAGE, FRAISAGE, CONTOURNAGE 
ET TARAUDAGE
Working units for drilling, milling, contourmilling and tapping
Bearbeitungseinheiten für das Bohren, Frasen, Formfrâsen und Gewindeschneiden
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 332454 112
La (NE)
1599 Treize-Cantons Bula & Fils............................................................... (037) 6411 41
(VD)
MACHINES ET INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES 
Machines and equipment for surface treatment 
Maschinen und Apparate für die Oberflâchenbehandlung 
Mâquinas e instalaciones para tratar las superficies
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
1599 Treize-Cantons Bula & Fils............................................................... (037) 6411 41
(VD)
Maillechort
Nickelsilver - Neusilber - Alpaca
3000 Berne Metallverband AG, Kollerweg 32 ..............................(031) 443251
4143 Dornach (SO) Metallwerke AG........................................................... (061) 82 51 51
2604 Heutte, La (JB) Weber 4 Co................................................................(032) 9615 35
2732 Reconvilier (JB) Boillat SA, Fonderie................................................(032) 91 31 31
3600 Thoune (BE) Selve 4 C1', Usines, Schelbenstrasse .... (033) 23821
Mandrins universels
Multi-purpose chucks - Universalfutter - Mandriles universales
2300 Chaux-de-Fonds, Cattin-Machines SA, rue Daniel-Jeanrichard 44 (039) 232454 112 
La (NE) Luthy Ed. 4 Co SA, bld des Eplatures 37 . . . 23 20 62 136
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AIGUILLES
UHRENZEIGER
WATCH HAND
pour le rhabillage
AIGUILLES ROSKOPF 
pour la fabrication
COSMO S. A.
Fobrique d'aiguilles de montres
2013 Colombier (NE) - Suisse
La femme 
est sensible 
à la présentation 
extérieure 
d’une montre et 
non pas d’abord 
à ses qualités 
techniques.
C’est pourquoi 
vous le lui direz 
avec des fleurs 
dans un véhicule 
publicitaire de 
premier ordre
la revue de 1
madame
C’est une production Publipress S.A.
Appareillage
Chronographes - Rattrapantes
Compteurs en tous genres
Calendriers simples et perpétuels 
(monodates extra-plats) 
Découpages et taillages 
de précision
Tous mécanismes 
compliqués complets
Pièces détachées 
en série
Cames-cœurs 
Roues à colonnes
James Aubert S. A. Le Brassus (Vd)
? (021) 85 55 24
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Mandrins aux vis
Screw-chucks - Schraubenfutter - Mandriles de tornillos
V Page
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co.................................................. (039) 35 11 04 120
1200 Genève Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
2901 Montignez (JB) Dumont SA...................................................... (066) 7 56 40 72
Marmottes
Sample-boxes - Musterkoffer - Valijas para muestrarios
2300 Chaux-de-Fonds, Anthoine Frères, rue du Parc 9ter....................(039) 22 38 40
La (NE) Schweizer & Schoepf SA, rue Jacob-Brandt 15 23 65 43 42
1200 Genève Vaudaux G. & A., avenue G.-Motta 14 b (de
voyage pour collections d'horlogerie) . . . (022) 33 82 40 188
2400 Locle, Le (NE) Schweizer & Schoepf SA, rue des Envers 39 . (039) 31 42 67 42
Maroquinerie
Leather making - Lederwaren - Marroquineria
2300 Chaux-de-Fonds, Anthoine Frères, rue du Parc 9ter....................(039) 22 38 40
La (NE)
1200 Genève Klôtzl G., Maroquinerie, rue Franklin 6 .... (022) 449058
2610 Saint-lmier (JB) Siegenthaler Emile............................................... (039) 41 39 77
Mastic
Cernent - Kitt - Masilla
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Bingen am Rhein Kuhn &. Siefert, Saarlandstr. 52-54, Postfach 126 47 36
Matières luminescentes
Luminous materials - Leuchtstoffe - Materias luminosas 
FABRICANTS et MARCHANDS
Manufacturers and Merchants - Fabrikanten und H and 1er -Fabricantes y comerciantes
3000 Berne 18 Merz & Benteli AG.................................................(031) 55 11 21 156
2500 Bienne (BE) Hofer Willy, rue Bubenberg 54 ............................. (032) 2 74 60
Radio-Chimie Météore SA, rue de l’Union 13 2 47 21
2300 Chaux-de-Fonds, Activa, rue Charles-Humbert 12 ......................(039) 23 38 87
La (NE) Perregaux, Maison, rue du Nord 5 .................... 22 26 01
Radiuma SA, rue Numa-Droz 171 .................... 22 4804
Studer Jean, rue du Versoix 3a.................... 22 53 55
4600 Olten (SO) Jâger J. & H., Florastrasse 34 ............................. (062) 21 38 58
9053 Teufen (AR) Radium-Chemie, A. Zeller & Co.........................(071) 331415 156
Matières plastiques
Plastic Mouldings - Kunststoff-Formteile 
Moldeados de materias plâsticas
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 267272 240
La (NE)
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH................................................. (065) 8 01 27 66
1337 Vallorbe (VD) Clématélte SA............................................................(021) 8717 83
Mécanique de précision
Précision Engineering - Feinmechanik - Mecânica de precisiôn
3296 Arch (BE) Rickli H., « Rika », Rômerstrasse 4 ........................ (065) 9 36 31
1451 L’Auberson (VD) Cuendet John & Ed., suce, de Cuendet & C1* . (024) 6 26 36
4710 Balsthal (SO) Müller P„ Dorfgasse 11 ............................................ (062) 71 50 77
3271 Bellmund (BE) Bloesch E....................................................................... (032) 2 62 88
Koller Hans, Wikoma, Hauptstrasse 110 ... 34984
3000 Berne Bar, E.-O., Fischermâttelistrasse 18 ................ (031) 451412
3018 Bern-Biimpliz Hubmann H., Nachf. H. Schmid, Bahnhôhe-
weg 92 ................................................................... (031) 561017
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FABRIQUE HUOT SA /LES BOIS (SUISSE)
L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans 
Le plus ancien mais le plus 
moderne 
Votre annonce 
correspond-elle au prestige 
de votre maison ?
trinus-pronus-venus
matière luminescente 
pour cadrans et aiguilles 
merz 4- benteli s.a., 3018 berne (031) 551121
lmin
TRITIUM la matière lumineuse sans radiations dangereuses 
Radium-Chemie 9053 Teufen/AG 
A. Zeller + Co. 9 (071) 331415
rvi+czcD
Müller&Co SA
Fabrique d’Assortiments Roskopf
Tél. (061) 84 72 22 
Télex 62 379 mco ch 
4436 OBERDORF Suisse
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Mécanique de précision
Précision Enegineering - Feinmechanik - Mecânica de precisiôn
Page
2735 Bévilard (JB) Galia Alfr........................................................................ (032) 9214 60
Wahli Frères SA................................................... 9213 23
4562 Biberist (SO) Viatte Martin, Bernstrasse 30 ................................(065) 4 84 22
2500 Bienne (BE) Adeka Machines SA................................................ (032) 2 36 95
Albisetti R., rue de la Loge 18 ............................ 3 02 85
Atmec J., Hideg, Aarbergstrasse 79 ................ 6 07 03
Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . 2 49 57 168
Baumgartner Claude, route de Madretsch 108 3 52 68
Beutler Willy-Ls, rue Gutenberg 3 .................... 4 57 37
Brechbühler M., Palmenweg 5 ........................... 4 25 08
Colin Auguste, ch. du Pâturage 30................... 2 16 32 166
Flückiger 4 Co, suce, de Roulet 4 C'\ rue du
Faucon 21 ........................................................... 4 48 34
Frutig Konrad, rue des Prés 134 ........................ 3 64 71
Fuhrer Hans, route ee Büren 35 .................... 4 65 61
Grosjean O.-A., rue Dufour 47 ........................ 3 35 39
Imer Arnold, chemin des Barques 1 c .... 38257
Jaggi Ch', Perrin 4 C‘\ rue Centrale 83 ... 22614
Kaderli V., Neuhausstrasse 15 ............................ 3 37 80 133
Lanz Fritz, Crêt-des-Fleurs 54 a........................ 2 32 63
Lanz Joseph, rue F.-Oppliger 21........................ 4 71 50
Leitner Fritz, route de NeuchâteM34 a ... 27762
Morgenthaler P. & Co, route de Reuchenette 18 2 65 42
Scherrer W., Mettlenweg 43 ............................... 4 30 75
Tièche Edgar, quai du Haut 68 ............................ 2 73 98
Tripet Albert SA, chemin du Crêt 16 .... 23095 142
Vuille J. SA, rue du Stand 174............................ 4 42 41
Wenger Jean, route de Reuchenette 67. ... 44054
1348 Brassus, Le (VD) Reygir, Huguette Girardin................................ (021) 85 60 62
2555 Brügg (BE) ESSA, Fabr. de Machines SA........................(032) 7 42 97
Viette Roger, Pfeideck 4....................................... 7 44 21
1630 Bulle (FR) Décobul SA, ch. de Bouleyres 48 .................. (029) 2 84 64 74
3294 BUren '/A. (BE) Atem SA, Schützenweg 12 (032) 81 21 44
1227 Carouge (GE) Plasmeca, Michel Monney, rue des Noirettes 32 (022) 42 45 05
2300 Chaux-de-Fonds, Affûtai, L. Schlunegger, Numa-Droz 78a . . . (039) 23 39 44
La (NE) Amky, rue Jardinière 125 .................................... 23 48 56
Courbey, M. N. Piervittori 4 Fils, Charrlère 90 23 84 04
De Paoli 4 Montanarl, Tourelles 19a................ 23 62 22
Greub Jean, av. Léopold-Robert 120 ................ 23 63 25 120
Herrmann Jean & C", rue Numa-Droz 16a . . 221330 166
Honegger & Engel, Cheminots 1 ........................ 26 99 55
HôsliWilly, rue de la Paix 5 ............................... 22 32 36
Jacot Charles-Ed., rue du Progrès 68 .... 224913
Jeanrenaud SA, rue A.-M.-Piaget 72 .... 238080 76
Job François, Parc 9 ter ................................... 22 48 07
Kappeler J. & R., rue du Nord 62bls................ 22 47 42
Keller Caspar J., rue Jardinière 125 ................ 23 48 56
Luthy Ed. 4 Co, SA, bld des Eplatures37. . . 23 20 62 136
Mort G., rue du Grenier 24.................................. 26 86 35
Quinche A., rue de la Serre 106 ........................ 2312 73 116
Sadamel, rue Jardinière 150 ................................ 22 31 62
Schneider H. & W., rue du Doubs 19 .... 222312
Stettler Otto, rue du Doubs 124 ........................ 22 36 87
Stünzl Georges, rue du Nord 62bis................ 223813
Tissot André, rue Numa-Droz 118 .................... 22 54 49
Tschumy & Barben, rue du Nord 62b .... 231790
Vuilliomenet et Fils, Grenier 32a......................... 22 53 14
Weber 4 Co, Moulex, rue de la Paix 61 ... . 22 51 38 254
Zeltner Fernand-A., rue du Doubs 69 .... 236302
2013 Chiasso (Tl) Repo SA, v. Pasteur 6........................................... (091) 44625
6830 Colombier (NE) Chappuis Alfred........................................... (038) 41 2612
1349 Concise (VD) Evard Jean-Pierre ................................................... (024) 4 54 33
2035 Corcelles (NE) Billeter SA, Courtils 1 (038) 31 27 27 144
Hoffmann F., suce, de O. Markwalder .... 311305
2606 Corgémont (JB) Giulio Francis............................................... (032) 97 17 57
2036 Cormondrèche Leu Hans-Ulrich, Beauregard 28 ............................ (038) 31 31 20
(NE)
2612 Cormoret (JB) Schmid Machines, suce, de W. Meyer . . . (039) 44 11 81 136
2016 Cortaillod (NE) Joray Francis ........................................................... (038) 42 11 57
2905 Courtedoux Rérat Chs & Martin, Recomatic, atelier méca­
nique, automation...................................... (066) 6 30 65
2800 Delémont Mondor SA, Rossemaison 94 ................................ (066) 2 23 04
2056 Dombresson (NE) Châtelain 4 Blanchard.............................. (038) 53 27 49
4657 Dulliken (SO) Urben O., Industriestrasse........................(062) 21 38 46
2114 Fleurier (NE) Bourquin Vital, rue Guilleri........................(038) 61 10 04
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34
(NE)
2602 Frinvillier (JB) Urwyler W.......................................................... (032) 7 04 22
1200 Genève Baechler J. 4 Fils, 5, rue Louis-Favre .... (022) 33 58 48
Châtelain Frères, avenue Pierre-Odier 20 . . 361688
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CARY
Le contrôle sûr, précis et 
rapide des fournitures 
d’horlogerie assuré par...
les machines automatiques 
CARY à mesurer et à trier
les équipements CARY pour 
le contrôle statistique
5>-
les coffrets électroniques 
CARY MESELTRON
le dynamomètre CARY WM-2 
avec enregistrement
les comparateurs CARY à 
positionnement par diviseur
motorisé
■ v
.o>*
les jauges-tampons et 
jauges-bagues CARY
Documentation et informations par :
CARY, Div. "J >. des Fabriques d’Assortiments Réunies, CH - 2400 Le Locle, { 039 / 31 27 77
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1200 Genève Favre Emile, rue des Maraîchers 10................
Glauser Jean-Ed., rue du Grand-Pré 55 . . .
Jonneret SA, chemin de la Gravière................
Merz Claude & C", ch. du Creux-de-S'-Jean 4-8 
Novelcoupe, Abel Taillefert, r. des Noirettes 32 
Racine Henri, route de Veyrier 186 b, Carouge
Stettler Jean, rue Voltaire 7...............................
Vaurillon Tony SA, rue de la Coulouvrenière 19
2206 Geneveys-sur- Esco SA...................................................................
Coffrane, Les (NE)
2714
2023
1392
2540
2525
1000
2400
4573
2543
3250
2074
2554
6850
1510
2740
2000
2520
(BE)
2560
1260
2534
2741
2034
2542
2562
8640
1020
Les Genevez (JB) 
Gorgier (NE) 
Grandson (VD) 
Granges (SO)
Landeron, Le (NE) 
Lausanne (VD) 
Locle, Le (NE)
Lohn (SO) 
Longeau (BE) 
Lyss (BE)
Marin (NE) 
Meinisberg (BE) 
Mendrisio (Tl) 
Moudon (VD) 
Moutier (JB)
Neuchâtel
Neuveville, La
Crevoisier René...................................................
Glardon & C‘*...........................................................
Mermod Auguste, D. Mermod suce., Jura 19 ,
Ebauches Desa AG...............................................
Isch H.-R., Fichtenweg 1.......................................
PAG, Prâzisions-Apparatebau Grenchen,
A. Flury AG.......................................................
Sallaz Frères SA...................................................
Sallaz Otto...............................................................
Schacher Frères SA...........................................
Tanner Frères, Wytmattstrasse 51....................
Technica SA, Schmelzistrasse 20....................
von Burg Heinz, Gespermoosstrasse 23 . . . 
Ravasio Gianfranco, rue Saint-Maurice 12 . .
Golay-Buchel & Co, Malley................................
Berner Pierre, rue Sylvain-Mairet 7 ................
Cary, Concorde 31...............................................
Dixi SA, Usine N” 2, rue du Technicum 42 . .
Montandon J.-M., rue de la Jaluse 1...............
Strausak & Co.......................................................
Rüfli Ernest, suce. Paul Meierhofer................
Osterwalder SA...................................................
Vacondio Gino.......................................................
Kunz Frères...........................................................
Torreggiani & Grazia, via alla Torre....................
Sturzenegger H., rue des Terreaux....................
Affolter Emile...........................................................
Ostorero Frères, Bel-Air 13................................
Petermann Joseph SA.......................................
Wuillaume Francis, r. de Soleure 31................
Denis Borel SA, rue des Saars 16....................
Honegger H., rue de la Côte 17........................
Schelling Mm* Jean rue de la Dîme 66 ... . 
Schütz Ernest, rue de la Maladière 52 . . . . 
Rollier Francis, route de Neuchâtel 9 . . . .
Nidau (BE)
Nyon (VD) 
Orvin (JB) 
Perrefitte (JB) 
Peseux (NE)
Pieterlen (BE) 
Port (BE) 
Rapperswil (SG) 
Renens (VD)
Berberat Charles, Martiweg...............................
Perret & C1”, Bernstrasse 3...............................
Wittmann E.-O., Hechtenweg 11........................
Robert Frères & C'*...............................................
Léchot André.......................................................
Seuret Armand.......................................................
Baudin Roger.......................................................
Borel Louis, suce. Daniel Borel, Précibloc . .
Borel Marcel...........................................................
Kobel Jean-Pierre SA, chemin Gabriel. . . .
Kohnké André, Pralaz 9.......................................
Quenot J.-P. Cité 5...........................................
Fluri Edgar, Eschenweg 10................................
Pozzo Frères, Ringstrasse 20............................
Furrer A., Alte-Jonastrasse 50............................
Meylan 4 C" SA, rue Savonnerie 4....................
Novatec SA rue du Lac 29 bis
4310 Rheinfelden (AG) 
2203 Rochefort (NE) 
2553 Safnern (BE)
2024 Saint-Aubin (NE)
1450 Sainte-Croix (VD) 
2610 Saint-lmier (BE) 
2095 Saint-Martin (NE) 
2024 Sauges (NE)
2545 Selzach (SO)
4500 Soleure 
2605 Sonceboz (JB) 
3528 Steffisburg- 
Station (BE)
2710 Tavannes (JB)
Microtronic SA, Bahnhofstrasse 26 . .
Béguelin Jean...........................................
Schütz Erich, Brüggen 48........................
Bregnard A. & Cie, Av. de Neuchâtel 9
Wermeille & Co SA...................................
Reuge SA...................................................
Générale Ressorts SA, Mécanique Moll
Blaser Louis...............................................
Schmocker Hans.......................................
Wullimann Max...........................................
Simonet 4 C'* SA ....................................
Geiser Ernest, rue de l'Envers 23 ...
Meyer 4 Burger AG....................................
Walter Otto ...............................................
V Page
25 77 53
(022) 33 10 81
42 61 30
31 43 39
42 21 84
42 34 79
33 78 44
25 52 25 254
(038) 57 12 12
(032) 91 92 85
(038) 55 11 73
(024) 2 33 16
(065) 8 55 70
8 77 96
8 50 26
8 50 97 144
8 57 40
8 51 59
8 62 50
8 56 13
8 08 33
(038) 51 12 39
(021) 24 85 71 72
(039) 31 15 54
31 27 77 158
31 45 23 150
31 12 33
(065) 7 02 05 145
(065) 8 01 66
(032) 84 26 56
(038) 33 35 91
(032) 87 11 58
(091) 6 29 24
(021) 95 19 53
(032) 93 18 26
93 15 31
93 27 33
93 29 15
(038) 25 25 91
25 34 76 122
33 14 36
25 38 20 132
(038) 51 24 05
(032) 3 40 63
2 45 35
2 45 13
(022) 61 16 48
(032) 7 04 60
(032) 93 22 59
(038) 31 19 57 148
31 15 12 34
31 12 02
31 32 44
31 44 00 146
31 23 86
(032) 87 22 77
(032) 3 12 82
(055) 2 17 30
(021) 34 26 40
(061) 87 65 55
(038) 45 11 17
(032) 7 52 17
(038) 55 11 34
55 25 25
(024) 6 24 24
(039) 41 27 35
(038) 53 11 39
(038) 55 16 51
(065) 6 84 44
(065) 2 77 21
(032) 97 12 65
(033) 2 82 21
(032) 91 24 20
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vibrograf B 200
le chronocomparateur ’solid State” 
pour le contrôle de tous les mouvements 
existants et à venir
Distributeur général: Reno SA
165, rue Numa-Droz
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse
TECHNICUM CANTONAL ST-IMIER
Rue B.-Savoye 26 — 2610 Saint-lmier Tél. (039) 41 35 01
Divisions techniques: Ingénieur technicien ETS en mécanique technique (6 semestres) 
et en microtechnique (6 semestres et demi)
Certificat fédéral de capacité et diplôme du Technicum 
Dessinateur, mécanicien de précision (4 ans)
Dessinateur, horloger complet EHS, horloger rhabilleur, micro­
mécanicien (4 ans), régleuse (1 an et demi)
Radio-électricien, mécanicien-électricien (4 ans), monteur en 
appareils électroniques (4 ans)
Ecoles de métiers: 
Mécanique: 
Horlogerie et 
micromécanique: 
Electricité:
Un conseil
Nos services techniques de création sont 
à votre disposition pour vous proposer 
un renouvellement de vos annonces.
avantageux 
N'hésitez pas à leur demander conseil. 
Un coup de téléphone suffit.
Publipress 032 2 17 68
Publipress S. A. — 2500 Bienne
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P Page
2720 Tramelan (JB) Gagnebin Auguste (outils de précision) . . . (032) 97 41 71
Houriet 4 C'*, Fabrique Horia............................ 97 42 07 126
2105 Travers (NE) Sagne Frères, rue des Moulins..........................(038) 6315 20
1214 Vernier (GE) Baechler Jacques & Fils, ch. des Coquelicots 17 (022) 41 52 68
1341 Vers-c.-Grosjean Berney-Mécanique SA......................................... (021) 85 61 29
(VD)
1255 Veyrier (GE) Gindre A., Sur-Rang 18, Pinchat.......................(022) 42 35 92
2824 Vicques (JB) Hiltbrunner Walter, route Cantonale 95. . . . (066) 2 25 44
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA, Minirupteurs..................................... (021) 6016 66
1445 Vuitebœuf (VD) Matthey Emile & Fils.............................................. (024) 3 31 81
5430 Wettingen (AG) Huser Feinmechanik, Kirchstrasse 2 ...................(056) 6 63 20
1400 Yverdon (VD) Siap SA, rue des Pêcheurs 13 bis...................... (024) 2 36 51
Mécanisation horlogère
3270 Aarberg Rawyler Max................................................................ (032) 82 21 71
2555 Aegerten (BE) Egger-Automation.................................................... (032) 7 46 81
9496 Balzers (FL) Balzers Vakuumtechnik AG.................................... (075) 4 11 22
4000 Basel Troxler G. & C'*, Steinentorstrasse 25 .... (061) 240052
2741 Belprahon (JB) Maurer René, Fabrique de machines . . . . (032) 93 22 88/89
2022 Bevaix (NE) Appiani Oscar, rue du Château........................(038) 461818
2500 Bienne (BE) Achat et Vente SA, appareils électroniques,
rue du Coteau 25 ............................................... (032) 4 64 65
Aeschlimann S.-J., Etablissement Jismaa,
Erlenweg 15 a ................................................... 3 81 30
Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . 2 49 57 168
Fabriques de Balanciers Réunies, rue du
Viaduc 30................................................ 2 54 35 20
Centrale, La, route de Boujean 31...... 2 71 71
Ateliers Ciana SA, rue Fritz-Oppliger 19 . . . 4 43 22
Colin Auguste, ch. Pâturages 30......... 216 32 166
Corbat Numa, rue Wyttenbach 5 .................... 2 48 61
Egger Gilbert, rue d'Aarberg 121 .................... 3 52 05
Elga SA, Mettlenweg 100 ................................... 4 8911 92
Fédération horlogère, division technique, rue
d’Argent 6............................................. 21715
Girardin Georges-Emmanuel, rue Anker 12 . . 2 59 56
Glycine 4 Altus SA, rue F.-Ingold 5.. 4 21 19
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... 4 49 22 138
Hormec SA, Weyermattstr. 4 (Nidau) .... 369 11
Isoma SA, chemin des Pinsons 7 .................... 2 27 54 132
Mido, G. Schaeren 4 Co SA, route de Boujean 9 2 34 42
Morgenthaler P. 4 Co, route de Reuchenette 18 2 65 42
Petermann Paul, rue du Contrôle 21 ................ 2 65 26
Technicum cantonal biennois, r. de la Source 21 2 43 68
Widmer & Quartier, Berghausweg 21 .... 2 50 96
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves, rue du Lac 11 ................................ (038) 41 23 00 1 08
2416 Brenets, Les Seitz SA, Grande-Rue 27 ........................................ (039) 3211 12
(NE) Walter R. & O., Champ-Nauger 2......................... 321214
2555 Brügg (BE) Viette Roger, Pfeideck 4 (032) 7 44 21
3294 Büren (BE) Paul Witschi................................................................(032) 81 17 65
2300 Chaux-de-Fonds, Berthoud Louis-William, Gentianes 13 .... (039) 232648
La (NE) Erard Marcel, Prairie 22 ........................................ 22 62 61
Ismeca, J.-P. Pellaton 4 M. Jeanmalret, boule­
vard de la Liberté 3 ........................................... 23 70 77
Nerfos Sàrl, Serre 134 ....................................... 22 14 57
Picard Henri 4 Frère SA, Serre 89 .................... 23 40 62 104
Reno SA, rue Numa-Droz 165 ............................ 23 42 67 160
Rotary, Fabrique de montres SA, Crêtets 138. 26 84 84
Sadamel, rue Jardinière 150 ................................ 22 31 62
Sandoz Fils 4 Co, SA, Léop.-Robert 104-106 2212 34 68
Vydiax SA, Equibal, rue Jacob-Brandt 61. . . 23 29 63
2013 Colombier (NE) Stocker 4 C", avenue de la Gare 11 .....................(038) 41 36 16
2035 Corcelles (NE) Chappuis SA, avenue Soguel 5 ............................ (038) 31 28 88
2608 Courtelary (JB) Monbaron F., mécanique Monwitt.................... (039) 4412 09
Widmer-Steiner Jean, appareils Jema .... 44 1822 162
2800 Delémont (JB) Vacchelli H.-G., ch. des Places 2 ........................ (066) 215 68
8953 Dietikon (ZH) Kastil J., Elektro-u. Radioartikel en gros . . . (051) 88 85 88
4532 Feldbrunnen (SO) Ermano Tech AG, Baselstrasse 3 ....................(065) 22829
2052 Fontainemelon Kocherhans Charles, Pierre Kocherhans suce. (038) 53 34 34 
(NE)
4402 Frenkendorf (BL) Wagner-Buser K., Liestalerstrasse 21 .... (061) 843091
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Jean WIDMER-STEINER
CH — 2608 Courtelary 
Tél. (039) 44 18 22/23
Machines à laver automatiques pour l'industrie horlogère
Peuvent être équipées de générateurs ultra-sons et de 
distilleuses
Fabrique de pierres fines pour l’horlogerie
Munari Frères S.A.
2520 LA NEUVEVILLE (Suisse) 0(038) 5131 51
QUALITÉ EXPORTATION
TUNGSTÈNE CARBID S. A.
1470 ESTAVAYER-LE-LAC (FR) P (037) 631961
JAUGES HÉMISPHÉRIQUES 
EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
BILLES EN RUBIS, SAPHIR ET CARBURE  
DE TUNGSTÈNE
La précision du trou par le billage
+ 0.015
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V Page
1200 Genève Aprotec SA, rue des Noirettes 32 (1224) . . (022) 42 26 40
Compac, Hâberlin-Maurer J., avenue Balexert,
Châtelaine........................................................... 34 39 30
Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 ... 24 52 13
Ultrasons Industriels SA, r. des Noirettes 32 42 75 20
8152 Glattbrugg (ZH) Grieshaber H. & Co, Kanalstrasse 15................... (051) 83 54 64
2540 Grenchen (SO) Ryf Bernhard, Solothurnstrasse 90 ....................... (065) 8 24 84
Tanner Frères, Wyttmattstrasse 51 .................... 8 62 50
2068 Hauterive (NE) Voumard Machines Co, SA................................... (038) 25 88 41
8810 Horgen (ZH) Oetiker Hans, Apparatefabrik, Oberdorfstr. 21 (051) 82 55 55 
4950 Huttwil (BE) Apparatefabrik AG, Langenthalstrasse . . . (063) 4 17 70
Rufenacht P.-R., Hofmattstrasse........................ 4 16 82
4513 Langendorf (SO) Langendorf Watch Co............................................... (065) 2 55 91
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co, SA, Malley........................... (021) 24 85 71 72
ISM, Equipements industriels de montage SA,
chemin du Martinet 28 ................................... 24 28 44
2543 Lengnau (BE) Abrecht E., Eschenweg 27 (032) 7 82 78
Astor SA................................................................... 8 12 21
2400 Le Locle (NE) Les Fabriques d’Assortiments Réunies, rue
Girardet 57 ...........................................................(039) 31 12 86 16/17
Bergeon & C1’, avenue du Technicum 11 . . . 31 48 32 60
Zodiac SA, Bellevue 25 ....................................... 31 23 42
1095 Lutry (VD) Gardy Electronique Demiéville SA, route
Petite-Corniche ...................................................(021) 28 72 32
6000 Luzern Arat AG, Grimselweg 3-5 ....................................... (041) 44 79 77
1920 Martigny (VS) Automatisation Horlogère SA, Les Epeneys (026) 2 30 77 
2000 Neuchâtel Ebauches SA, faubourg de l'Hôpital 1 .... (038) 25 74 01 Cour. Il
Laboratoire suisse de Recherches horlogères,
rue A.-L. Breguet 2 ........................................... 24 55 66
2560 Nidau (BE) Hormec SA, Weyermattstrasse 4 ....................... (032) 3 69 11
2034 Peseux (NE) Richner-Monnier R., ch. Gabriel 16 a................... (038) 31 13 48
8640 Rapperswil (SG) Furrer A., Alte-Jonastrasse 50............................... (055) 2 17 30
4497 Rünenberg (BL) Bitterlin-Electronic, Linde 56 (061) 86 21 10
2726 Saignelégier (JB) Société de mécanique Esperus SA, Roxer SA (039) 51 11 33 
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Mécanique Moll . . . (039) 41 27 35
1073 Savigny (VD) Microtransfert SA Le Martinet............................... (021) 91 62 61
1347 Sentier, Le (VD) SA Le Coultre & C"...............................................(021 85 55 41
Parechoc SA, Kif................................................... 85 61 41 170
4500 Solothurn Cipras Moulding SA, Schützenmatte................... (065) 2 49 13
Eglin Hans, Zuchwilerstrasse 54 ........................ 2 19 77
Roamer Watch Co, SA, Weissensteinstr. 81 . 2 30 51
2615 Sonvilier (JB) von Aesch R.................................................................(039) 41 12 65
2572 Sutz (BE) Manigley Frères.......................................................(032) 7 11 51
9053 Teufen (AR) Zeller A. & Co, Radium-Chemie........................... (071) 33 14 15 156
1337 Vallorbe (VD) Clématéite SA........................................................(021) 8717 83
2824 Vicques (JB) Faehndrich Joseph................................................ (066) 2 19 70
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG........................... (061) 84 72 31 128
8000 Zurich Kontron AG, Hardstrasse 235 ............................... (051) 44 56 90
Technochimie SA, Letzigraben 165 ................ 52 33 66 114
Weber, Sigfrld AG, Imbisbühlstrasse 128 . . 56 23 23
Mécanismes
Mechanisms - Mechanismen - Mecanismos
MÉCANISMES DE CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES 
Mechanisms of Chronograph-Watches and Split Second Timers 
Einfache und doppelte Chronographen-Uhren-Mechanismen  
Mecanismos de cronôgrafo y de dobles segunderos
1348 Brassus, Le (VD) Aubert James SA............................................... (021) 85 55 24 154
Piguet F...................................................................... 85 57 88 198
1345 Lieu, Le (VD) Dubois & Dépraz SA................................................ (021) 85 15 51 150
MÉCANISMES DE MONTRES-CALENDRIERS  
Calendar Watch Mechanisms - Kalenderuhr-Mechanismen 
Mecanismos de relojes calendarios
1348 Brassus, Le (VD) Aubert James SA............................................... (021) 85 55 24 154
Piguet F...................................................................... 85 57 88 198
1345 Lieu, Le (VD) Dubois & Dépraz SA................................................(021) 85 15 51 150
MÉCANISMES DE REMONTOIRS
Winding-up Mechanisms - Aufzug-Bestandteile - Mecanismos de dar cuerda
2738 Court (JB) Marchand Francis, Fabrique Ultra........................ (032) 92 90 09
2735 Malleray (JB) Fritschi Frères SA....................................................(032) 92 17 34
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Usine
de métaux frittés 
à Studen 
Case postale 
2501 Bienne
RECONIT métal lourd pour masse oscillante, 
brut ou usiné, 
densité 18, 
fabrication suisse
ACIER
ST A H L
L. Klein S. A.
Fers et aciers — Demi-produits
Quai du Bas 7 — BIENNE — <P (032) 3 54 33 — Télex 34106
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Mèches américaines
Twist-Drills - Spiral-Bohrer - Brocas americanas
?
2500 Bienne (BE) Wyss René, Bôzingenstr. 146 (à centrer) . . . (032) 4 5912 
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves, rue du Lac 11 (mèches améri­
caines étagées d'après dessin) ....................(038) 41 23 00
1200 Genève Eskenazi Outillage SA, rue Joseph-Girard 24,
Carouge............................................................... (022) 42 25 25
2000 Neuchâtel Hélico, J. Du Bois & C"....................................... (038) 25 22 25
Page
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Métallisation
Metallization — Metallisierung — Metalizacion
1200 Genève Thermocompact S. A., rue de Richemont 10 
(des matières plastiques)............................... (022) 32 03 56 216
Métaux
Metals - Metalle - Metales 
MÉTAUX EN TOUS GENRES
Metals of ail Kinds - Metalle aller Art - Metales de toda clase
2500 Bienne (BE) Kleinert A C" AG, rue Neuhaus 20....................(032) 2 44 13
Meyer, Sintermetall, case postale 477 (usine de
métaux frittés à Studen, BE)............................ 7 49 14 164
Notz & Co SA, Brügg, Industrie-Bernstr. 24
(métal lourd)....................................................... 2 9911
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Fils & Co SA, Ane. maison, avenue
La (NE) Léopold-Robert 104 ........................................... (039) 2212 34 68
1200 Genève Kimmerlé, Arthaud A C'*, rue de Lausanne 47 (022) 32 52 04
Miche Alb. A C1*, rue Gutenberg 3 .................... 33 71 55
3250 Lyss (BE) Frauchiger-Nigst Fr. SA ...................................... (032) 84 30 31
2520 Neuveville, La Matthey SA.........................................................(038) 51 35 35
(BE)
4133 Pratteln (BL) Wyss S. E............................................................ (061) 81 53 73
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG............. (061) 84 72 31 128
MÉTAUX DURS
Hard Metals - Hartmetalle - Metales duros
1580 Avenches (VD) Aventica SA (sciage, tournage, lapidage) . (037) 7511 32 196
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71 d..................... (032) 3 33 51 216/217
Notz A Co SA, Coromant, Brügg, Industrie-
Bernstrasse 24 ................................................. 2 9911
2426 Brenets, Les (NE) Les Pâquerettes SA, Paqsa (sciage, tournage,
lapidage)............................................................... (039) 321314 184
1260 Nyon (VD) Wolfram A Molybdène SA, Stellram (plaquettes
et pièces de tous genres).......................... (022) 9 51 91
8957 Spreitenbach Sandvik (Suisse) SA, Im Hârdli 441 ...................(056) 3 71 52
(AG)
8000 Zurich Meier Walter, Mühlebachstrasse 11 ...................(051) 34 54 00
MÉTAUX NON FERREUX
Non-ferrous Metals - Nicht-Eisenmetalle - Metales no férreos
4143 Dornach (SO) Metallwerke AG............................................. (061) 82 51 51
2604 Heutte, La (JB) Weber A Co..............................................................(032) 9615 35
2732 Reconvilier (JB) Boillat SA, Fonderie..................................... (032) 91 31 31
3600 Thoune (BE) Selve A C'*, Usines, Scheibenstrasse .... (033) 2 38 21
Métaux précieux
Precious Metals - Edelmetalle - Metales preciosos 
ACHETEURS, VENDEURS
Purchasers, Sellers - Einkâufer, Verkàufer - Vendedores y compradores
4051 Basel Cendres A Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 243565
3011 Berne Cendres A Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 22 33 42
2500 Bienne (BE) Cendres A Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51
Jeanmaire H. SA, ch. de la Paix 17.................... 2 44 49
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner A Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 2310 74 
La (NE) Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse, avenue Léopold-Robert 10................ 21 11 75
Union de Banques Suisses, avenue Léopold-
Robert 50............................................................... 23 67 55
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, 
avenue Léopold-Robert 114 ............................ 23 10 47
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Auguste Colin
Lampes sub-miniatures Mécanique de précision
pour l'illumination de cadrans Outillage d'horlogerie:
- Jauges pour boîtes
Demandez prospectus et offres à
- ASP: appareil àformerlacourbe
extérieure des spiraux plats
Rémy Armbruster S. A. d’horlogerie
4001 BALE - Holbeinstrasse 27 - V (061) 23 77 73 - Potences de tous genres
B1 E N N E
ch. Pâturages 30 V (032) 21632
Jaques Gonin FABRIQUE D’ÉTAMPES
pour boîtes et autres industries
Secrets américains et à vis 
en tous genres
Spécialité pour boîtes de 
montres pour aveugles
Etampage de boîtes or et acier 
Découpage d'articles de masse
VVE HENRI BUTZER S.A.
La Chaux-de-Fonds Commerce 111 ? (039) 26 02 66
Jaquet-Droz 12 ? (039) 225451 La Chaux-de-Fonds
André Ketterer & Co
Brandt
Rue des Tilleuls 2
8401 WINTERTHUR Telex 76 298
Tellstrasse 16 <? (052) 23 96 26
<f> (039) 22 68 05 Meules SLIP-NAXOS
La Chaux-de-Fonds Meules diamantées
Disques à poliren feutre FELTRA
Pâtes diamantées PENN
FRAISES ET OUTILS Compositions à polir LEAROK
MÉTAL DUR - HSS Diamants industriels
JEAN HERRMANN & C° WALTER HABERLI & C°
LA CHAUX-DE-FONDS 2540 GRENCHEN Kastelsstrasse 30
Rue Numa-Droz 16a — V (039) 22 13 30 <p (065) 8 68 57
Federnfabrikation
Fabrication de ressorts
Ressorts-fil inoxydables 
pour l’horlogerie et tous genres
Cabinets de pendulettes de ressorts pour les autres industries
Bottes de montres autos — Avions et compteurs Exécution très soignée
Chevalets et portefeuilles — Articles d'étalage Matières spéciales
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Métaux précieux
Precious Metals - Edelmetalle - Metales preciosos 
ACHETEURS, VENDEURS
Purchasers, Sellers - Einkaufer, Verkâufer - Vendedores y compradores
9 Page
1200 Genève Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 . (022) 32 34 91
Manufacture d'Or et de Platine SA, rue de la
Coulouvrenière 19 ........................................... 25 23 70
Métaux Précieux SA, boulevard du Théâtre 7
(succursale)....................................................... 25 63 48 267
Platinor SA, rue de la Coulouvrenière 19 . . . 24 03 58
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or, rue
de la Coulouvrenière 13 ................................... 25 83 20
8700 Küsnacht (ZH) Scheidegger Ruedi, Freihofstrasse 8 .................... (051) 90 68 06
2400 Locle, Le (NE) Métaux Précieux SA, c/o Société de Banque
Suisse...................................................................... (039) 31 22 43 267
2000 Neuchâtel Métaux Précieux SA, avenue du Vignoble 2
La Coudre...............................................................(038) 25 72 31 267
2610 Saint-lmier (JB) Banque Populaire Suisse........................................(039) 41 44 44
4500 Solothurn Hagmann Anton, Hasenmattstr. 4 ......................... (065) 2 51 83
8104 Weiningen (ZH) Mesmer O., Hettlerstr. 4 ............................................(051) 98 83 30
8000 Zurich Cendres 4 Métaux SA, Rennweg 57 .................... (051) 23 08 50
Métaux Précieux SA (succursale), Pelikan- 
strasse 8 ...................................................................(051) 25 87 37 267
Métaux spéciaux
Spécial metals - Spezial-Metalle - Metales especiales
2500 Bienne (BE) Glucydur SA, rue du Viaduc 30 ............................ (032) 3 73 35
Meubles et fournitures d’atelier et de bureau
2543 Lengnau (BE) Schlup G.-E. & Co................................................... (065) 8 11 78
2400 Locle, Le (NE) Huguenin Jacques Fils, rue du Midi 1 (meubles
pour l'industrie)...................................................(039) 31 35 37
2000 Neuchâtel SAFAL, Crosa Mario, rue des Parcs 38
(fabrique de chaises, tabourets ettables pour 
ateliers et réfectoires, châssis métalliques) (038) 25 46 80 
Lutz-Berger SA, rue des Beaux-Arts 17 
(timbres caoutchouc)....................................... 25 16 45
Meules
Grinding-Wheels - Schleifsteine - Muelas 
MEULES EN TOUS GENRES
Grinding-Wheels of ail kinds - Schleifscheiben aller Art - Muelas de toda clase
2500 Bienne (BE) Diamétal SA, rte de Soleure 136 (meules dia-
mantées)............................................................... (032) 4 39 71
Sarubin SA, rue des Diamants 11 .................... 31 4832 118
2400 Locle, Le (NE) Bergeon 4 Co........................................................ (039) 31 48 32 60
2735 Malleray (JB) Houmard Harold.................................................... (032) 92 15 88
1260 Nyon (VD) Wolfram & Molybdène SA, Strellram (en métal
dur à rouler les pivots)................................... (022) 9 51 91
4500 Soleure Blâsi AG, Dammstrasse 21 (à tronçonner) . . (065) 2 30 34
8400 Winterthur (ZH) Fabrique Suisse de Meules Abrasives SA,
Ob. Deutweg 4 ................................................... (052) 22 86 31
Gürtler 4 Co, Münzgasse 3 ............................... 22 68 14
Ketterer 4 Co, Tellstrasse 16 ........................... 23 96 26 166
Schwelzerlsche Schmirgelscheibenfabrik AG 22 86 31 
Ziegler 4 C'* SA, Industriestrasse 12 .... 292621
8000 Zurich Industrie-BedarfAG,Glattalstrasse138(meules
diamantées Diaborit liant métal et Manhattan 
liant caoutchouc, meules spéciales pour 
l'affûtage, meules à rouler)............................(051) 50 00 20
MEULES DIAMANTÉES
Diamond Grinding-Wheels - Diamant-Schleifscheiben - Muelas de diamante
2500 Bienne (BE) Diamétal SA, route de Soleure 136.........................(032) 4 39 71
2014 Bôle (NE) Juillerat Henri (disques à trancher).................... (038) 41 35 56 184
3186 Düdingen (FR) Demant SA............................................................... (037) 431845
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Marc, Stavay-Mollondin 25 ................ (039) 2315 02
La (NE)
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 4, rue de la Côte 35 ... . (039) 31 4521 150
2542 Pieterlen (BE) Vogel, Les Fils d'Ant. SA........................................ (032) 87 11 44 220
8400 Winterthur (ZH) Gürtler 4 Co, Münzgasse 3 .................................... (052) 22 6814
Ketterer 4 Co, Tellstrasse 16 ............................ 23 96 26 166
Ziegler 4 C" SA, Industriestrasse 12 .... 292621
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Optique et mécanique de précision
Microscopes d’atelier 
Werkstatt-Messmikroskope 
Workshop measuring microscopes
Lunettes à centrer et à mesurer 
Mess- und Zentriermikroskope 
Centering and measuring microscopes
Projecteurs
Projektoren
Projector
Appareils optiques 
Optische Apparate 
Optical instruments
Machines à pointer 80*80 mm.
Lehrenbohrmaschinen 80*80 mm.
Jig-boring machines 80 - 80 mm.
VI
MARCEL AUBERT S. A. 2501 B I E N N E Ch. des Landes e (032) 2 49 57
Fried. Berger Fils S.A.
Maison fondée en 1885
FABRIQUE DE PIERRES FINES 
POUR L’INDUSTRIE TECHNIQUE
Saphirs - Rubis - Grenats - Agathe
Pierres fines pour: Compteurs, instruments de mesure, 
boussoles militaires, de marine et télégraphie — Filières en 
saphir: pour enregistreurs, reproducteurs et rabots à phono­
graphes et gramophones
Meules en saphirs et pour tous autres usages
Serties et non serties, meilleure qualité, très grande précision
fi 9 61 13 — Télégr.: Joyaux — Compte de ch. post. 45-705
WANGEN-SUR-AAR (Suisse)
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Micromètres
Micrometers - Mikrometer - Micrâmetros
Page
2500 Bienne (BE) Kunz Jacques, Ziegeleiweg 12 ...................................(032) 36037 112
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co............................................................ (039) 35 11 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Fils A Co SA, Ancienne Maison,
La (NE) avenue Léopold-Robert 104-106 ....................... (039) 22 12 34 68
1200 Genève Marchand R. A C SA, rue du Stand 40 (électro-
pneumatique automatique Etamic)................ (022) 24 52 13
2540 Granges (SO) PAG, Prazisions-Apparatebau Grenchen,
A. Flury AG....................................................... (065) 8 50 26
4513 Langendorf (SO) Falke SA................................................................... (065) 2 20 48
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel A Co SA, Malley............................. (021) 31 48 32 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon A Co............................................................ (039) 31 48 32 60
Cary, Concorde 31 ............................................... 31 27 77 158
1020 Renens (VD) Tesa SA, rue du Bugnon 38 ................................... (021) 24 97 63
2710 Tavannes (JB) Tavannes Machines Co SA................................... (032) 91 36 41 140/141
Micromoteurs
Micromotor - Mikromotoren - Micromotor
2300 Chaux-de-Fonds, Reno SA, rue Numa-Droz 165 ............................... (039) 23 42 67 160
La (NE)
Micro-indicateurs optiques
Optical micro-indicators - Optische Vergleichsmesser 
Micro-indicadores ôpticos
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ........................... (022) 25 03 16 140/141
8000 Zurich Borsari A Meier AG, Seefeldstrasse 62 . . . (051) 32 05 97
Microscopes d’ateliers
Measuring microscopes for Workshops 
Werkstatt-Messmikroskope - Microscopios de taller
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7....................................... 2 27 54 132
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 26 72 72 240
La (NE)
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 25 03 16 140/141
2400 Locle, Le (NE) Bergeon A C'*........................................................ (039) 31 48 32 60
2710 Tavannes (JB) Leja, Lehnherr A Jeanneret, rue du Milieu 16 . (032) 91 25 75
MICROSCOPES POUR LE CONTROLE DE FILETAGES 
Thread Measuring Microscopes - Gewinde-Messmikroskope 
Microscôpios para la verificaciôn de los aterrajados
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
Isoma AG, Finkenweg 7....................................... 2 27 54 132
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 25 03 16 110/141
MICROSCOPES DE MESURE DE PROFILS
Profile Measuring Microscopes - Profil-Messmikroskope
Microscôpios para medir los perfiles
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
Isoma AG, Finkenweg 7....................................... 2 27 54 132
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ............................(022) 25 03 16 140/111
Molettes
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA............................(032) 87 11 44 220
Montage étanche
Fitting of waterproof parts - Abdichten
Montaje de piezas imperméables
2300 Chaux-de-Fonds, Blum A C" SA, rue Numa-Droz 154 ................ (039) 22 47 48
La (NE) Emo SA, rue du 1*'-Août 41 ................................ 23 40 07 254
Solinox SA, Tilleuls 2 23 85 85 250
1200 Genève Vaurillon Tony SA, rue de la Coulouvrenière 19 (022) 25 52 25 254
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Notre service 
de fournitures 
simplifie...
.. le travail 
de l’horloger- 
rhabilleur.
Dans le monde entier ce plateau est à votre disposition.
Les assortiments qu'il présente se trouvent chez votre 
fournituriste habituel. Ils contiennent l'ensemble des 
fournitures utilisées dans les parechocs horlogers Kl F.
Le numéro de commande de la pièce que vous désirez 
se détermine immédiatement par la tabelle d'interchan­
geabilité que vous pouvez obtenir sur simple demande 
au :
Service d'informations Kl F
K I F K I F
PARECHOC S.A. 1347 Le Sentier - Suisse
Moteurs
Motors - Motoren - Motores
Moteurs électriques - Electric Motors - Elektrische Motoren - Motores eléctricos
V Page
2741 Eschert (JB) Fabrique de Moteurs Electriques SA, anc.
Willy Flückiger SA........................................... (032) 9312 08
2000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley (% à % HP) . (021) 24 85 71 72
2605 Sonceboz (JB) Société Industrielle Sonceboz SA............. (032) 97 15 51
2720 Tramelan (JB) Ergas Sàrl, E. & G. Vuiileumier........................... (032) 97 43 33
Moteurs synchrones
Synchronous Motor - Synchronmotor - Motor sincrônico
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N" 1, rue de la Côte 35 .... (039) 31 4521 150
2605 Sonceboz (JB) Société Industrielle Sonceboz SA.............. (032) 97 15 51
Nickel
Nickel - Nickel - Niquel
3000 Berne Metallverband, Kollerweg 32 .................................... (031) 44 32 51
Optique (fabricants et grossistes)
Optics, manufacturers and wholesalers
Optik, Fabrikanten und Grossisten - Optica (fabricantes y mayoristas)
5000 Aarau (AG) Kern & Co AG (Ablesemikroskope zum Einbau
in Werkzeugmaschinen und Instrumente) . (064) 2211 12
3000 Berne Büchi Hans, Marktgasse 53 ....................................(031) 2221 81
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, Heideweg 12 (032) 2 49 57 168
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................... 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7 ....................................... 2 27 54 132
2300 Chaux-de-Fonds, Berg & Co, rue de Bellevue 32 ............................(039) 22 23 23
La (NE) Gagnebin & Co, place Neuve 6 (détaillant) . 2215 05
Novoptic SA, avenue Léopold-Robert 51 . . 23 39 55
Sandoz Cl. & C1*, pi. de la Gare (instruments) 23 37 55
von Gunten, av. Léopold-Rob. 21 (instruments) 26 83 03
1200 Genève Yvar SA, route des Acacias 47 ............................ (022) 42 22 30
9435 Heerbrugg (SG) Wild Heerbrugg AG, geodàtische Instrumente (071) 72 24 33
8802 Kilchberg (ZH) Flubacher & Co, Seestrasse 30 .............................(051) 91 40 44
Outils
Tools - Werkzeuge - Herramientas
OUTILS D'INJECTION
Injection Tools - Einspritzungswerkzeuge - Herramientas de inyecciôn 
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l'Allée 11 (032) 2 74 85
OUTILS A RIVER
Riveting Tools - Niet-Werkzeuge - Herramientas para remachar
2300 Chaux-de-Fonds, Picard Henri & Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NE) Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
OUTILS DIAMANTÉS
Diamond Tools — Diamant Werkzeuge — Herramientas de diamente
2022 Bevaix (NE) Champod-Bettex SA, rue de Neuchâtel 11 . . (038) 46 11 93 
Leder Roland & C", chemin du Tilleul 2 . . .
2500 Bienne (BE) Stamarit SA, Johann-Renferstrasse 10 . . . (032) 417 92 110
Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 ........................ 2 34 68
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères & C'* SA............................................(021) 85 56 09 182
6911 Carabietta (Tl) Hubschmid Walter & Figlio....................................(091) 8 01 67
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Fabrique de filières et tarauds 
pour l’horlogerie et autres industries
Spécialités:
Petites filières pour vis d’horlogerie 
et vis de balanciers
FILETTA
Marcel Spaeti 
4515 Oberdorf
(Soleure) <p (065) 2 20 39
Plaqué or galvanique - Dorage de boîtes de montres et bijouterie
LA CHAUX-DE-FONDS
Succès 9 
9 (039) 26 87 44
X
3
(0
DO
(0 René Schafroth
FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE
Michel Guillaume 2 5 - B e s a n ç o n  (France)
Balanciers ancre, cylindre et Roskopf complets réglés 
Spécialités Ancres ou fourchettes complètes pivotées
Roues ancre, cylindre et Roskopf complètes pivotées 
Axes pivotés, plateaux garnis
Toutes marques - Tous calibres - Vente en gros
Rue Chaffanjon 7 9 (81) 80 51 05
john wernli s.àr.l. BRUCELLES ORION
Fournitures industrielles
Outillage de précision et d'horlogerie
Fabrique de brucelles en tous genres
outils de précision pour horlogers, 
bijoutiers, régleuses 
industrie électronique
H Grande production — Façon Dumont — Façon Boley
2901 Miécourt
f (066) 7 23 30
2500 BIENNE
Rue Centrale 15 <P (032) 2 43 62
(dès le 19.3.71, 72 23 30)
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Outils
Tools - Werkzeuge - Herramientas
OUTILS DIAMANTÉS
Diamond-Tools - Diamant-Werkzeuge - Herramientas de diamante
<fs Page
3186 Düdingen (FR) Demant SA............................................................... (037) 4318 45
1200 Genève Eskenazi SA, rue Joseph-Girard 24, Carouge (022) 42 25 25
2525 Landeron, Le (Ne) Ochsner Ch., Les Flamands 2 (038) 51 27 46
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine 4, avenue du Technicum 37. . (039) 31 45 21 150
1510 Moudon (VD) Meyrat & Luisoni................................................ (021) 9 55 28
2562 Port (BE) Meyer Anton & Co, AG, Ringstrasse 20 . . . (032) 3 93 33
9428 Walzenhausen Polor AG................................................................... (071) 4416 68
(AR)
8400 Winterthour (ZH) Ziegler & C'* SA, Industriestrasse 12................ (052) 29 26 21
8000 Zurich Weber Henri, Inh. Rud. H. Weber & Co, Tai-
strasse 58 ........................................................... (051) 25 66 18
OUTILS EN MÉTAL DUR
Hard Métal Tools - Hartmetall-Werkzeuge - Herramientas de métal duro
5000 Aarau (AG) Rotodur AG, Entfeldstrasse 45........................ (064) 24 43 1 2
2500 Bienne (BE) Diametal SA, route de Soleure 136................ (032) 4 39 71
Stamarit SA, Johann-Renferstr. 10 ................ 4 17 92 110
Theilkâs Frères, Kutterweg 5................................ 6 58 78
2300 Chaux-de-Fonds, Brandt André, Tilleuls 2 ....................................(039) 22 68 05 166
La (NE) Robert Henri, rue de la Paix 107 .................... 23 22 33 74
Universo SA, rue de la Tuilerie 42 .................... 23 30 33 8/9
2738 Court (JB) Frei André............................................................... (032) 92 91 89
Kohler Robert....................................................... 92 92 60
Neukomm SA, rue des Gorges........................ 92 91 10
2800 Delémont (JB) Charpilloz Vital, Outillage Durtal, route de
Porrentruy 74 (066) 2 39 44
3186 Düdingen (FR) Demant SA................................................................ (037) 43 18 45
1200 Genève Eskenazi SA, rue Joseph-Girard 24, Carouge (022) 42 25 25
Lehmann Fernand, chemin Lignon 32, Aire . 33 84 64
2540 Grenchen (SO) Schenker G., Rebgasse 18 (065) 8 61 85
Planesa, Sàrl, Allmendstrasse 41 ....................... (065) 8 76 49
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 4, rue de la Côte 35 .... (039) 31 4521 150
Mercier Michel, rue de France 15........................ 31 38 67
2740 Moutier (JB) Dunner Walter SA, chemin du Tunnel 8 . . . (032) 9311 52
1260 Nyon (VD) Wolfram & Molybdène SA, Stellram.................... (022) 9 51 91
2542 Pieterlen (BE) Vogel SA, Les Fils d’Antoine................................(032) 87 11 44 220
2610 Saint-lmier (JB) Capt Alfred, rue de la Société 1 ............................ (039) 41 25 89
8957 Spreitenbach Sandvik (Suisse) AG, Im Hârdli............................(056) 3 71 52
(AG)
8610 Uster (ZH) Ifanger Eduard, Forchstrasse 4 ............................ (051) 87 4211
2613 Villeret (JB) Luder Maurice............................................................ (039) 41 42 63
OUTILS POUR LA MISE D’ÉQUILIBRE DES BALANCIERS 
Balance-Wheel Poising Tools - Unruh-Waagen 
Herramientas para equilibrar volantes
2125 Brévine La (NE) Gentil R. & Co....................................................... (039) 3511 04 120
Oxydation anodique de métaux
Anodic Metal-Oxidation - Anodische Oxydation von Metallen
Oxidaciôn anôdica de los metales
2500 Bienne (BE) Aloxyd SA, route de Boujean 31 .......................... (032) 2 74 81
2905 Courtedoux (JB) Montavon-Hamel Denis.......................................... (066) 6 23 48
6850 Mendrisio (Tl) Alcolor SA, via Casvegno .................................. (091) 613 07
2003 Neuchâtel Colorai SA, avenue de Beauregard 24 .... (038) 252777
Paillons
Foils - Plàttchen - Pallones
1200 Genève Beyeler & Cie SA, rue des Deux-Ponts 2-4 . (022) 24 62 40 173
Pantographe
Pantograph - Pantograph - Pantôgrafo
2500 Bienne (BE) Güdel R. SA, rue du Contrôle 12 .................... (032) 2 44 31 150
Paillons
or, argent
Foils
gold, silver
Pallones
oro, plata
Foglia
oro, argento
Beyeler & Cle 
S. A.
Rue des Deux-Ponts 2-4 
Tél. (022) 24 62 40 
GENÈVE 
Suisse
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Une montre 
équipée deli  l’Incabloc 
offre quelque chose
de plus
Le monde horloger en est conscient,puisque la pro­
portion des montres à ancre empierrée* protégées 
par le pare-chocs Incabloc est toujours plus élevée 
(40% de la production suisse en 1958,73% en 1968, 
76% en 1969).
Une montre équipée de l'Incabloc jouit d’une confiance 
plus grande:
c’est une montre plus sûre 
l'Incabloc est fabriqué dans une seule qualité: 
la meilleure; sa conception technique et son fameux 
ressort-lyre lui confèrent une sécurité de fonctionne­
ment totale
c'est une montre plus facile à vendre 
l'Incabloc possède dans le grand public une image 
bien déterminée de précision, de protection et de per­
fection - il est devenu un critère de qualité
c'est une montre plus facile à entretenir 
l'Incabloc,grâce en particulier à sa construction ori­
ginale et au traitement spécial de ses pierres, est 
extrêmement facile à démonter, à nettoyer et à huiler; 
le service mondial de pièces de rechange Incabloc est 
un modèle de simplicité et d'efficacité.
*le pare-chocs Incabloc est réservé exclusivement 
aux montres à ancre empierrée
®le nom Incabloc (marque déposée) ne désigne que 
le pare-chocs créé et fabriqué par Portescap,
La Chaux-de-Fonds, Suisse/Portescap-France, 
Besançon
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Papier technique
Technical paper - Technisches Papier - Paper técnico
3000 Berne Aerni-Leuch Ed., Zieglerstrasse 34 (031) 454947
Page
Pare-chocs
Shock-absorber - Stossfanger - Amortiguadores
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA, Rubyshock........................................... (039) 3211 12
2300 Chaux-de-Fonds, Novochoc SA, rue de la Serre 24 .................... 22 65 94
La (NE) Portescap, rue Numa-Droz 165 ........................ 23 42 67 174
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & C" SA, Malley....................... (021) 24 85 71 72
2520 Neuveville, La Erismann-Schinz SA, Shock-Resist Monorex . (038) 51 37 37 Cour. Il
(BE)
1347 Sentier, Le (VD) Parechoc SA, Kif................................................... (021) 85 61 41 170
France - Frankreich - Francia
Annemasse Epsilon, anti-Choc 102, rue du Parc 6 . . . . 30
(Haute-Savoie) Microtechnica, rue du Faucigny 19................... 14-38
Besançon (Doubs) Epsilon, anti-Choc 102, rue Gambetta 25 . . . 83-71-12 30
Portescap - France
Allemagne — Germany — Deutschland
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG (V-Jewel-Systeme) ..................... 2361
Pâte diamantée
8401 Winterthur (ZH) Ketterer 4 Co, Tellstrasse 16 ........................... (052) 23 96 26 166
Perles fines
Genuine Pearls - Echte Perlen Perlas auténticas
1200 Genève 
1000 Lausanne (VD) 
8000 Zurich
Perles de culture
Cultured Pearls - Japanische Perlen - Perlas cultivadas
2500 Bienne (BE)
6830 Chiasso (Tl) 
1053 Cugy (VD) 
1200 Genève
1000 Lausanne (VD)
6900 Lugano (Tl) 
1110 Morges (VD) 
8000 Zurich
Augustin H., rue de Neuchâtel 104 ................
Sakura SA, rue d’Argent 9................................
Bahir SA, via Livio...............................................
Windler SA...........................................................
Aebi E.-W., rue Céard 1.......................................
Baszanger & Co, Corraterie 6............................
Day-Mabaso SA, rue d’Italie 11........................
Derba Joaillier-Expert, quai du Mont-Blanc 3 . 
Disperla SA, bld des Philosophes 15 ....
Furrer J.-A., rue Hoffmann 1 ............................
Goldia Sàrl, carrefour de Rive 2........................
Naftule 4 C'*, rue des Maraîchers 8................
Pearlstone SA, rue du Mont-Blanc 4................
Pearlsydiam SA, rue du Rhône 21....................
Remlea SA, rue de la Rôtisserie 6....................
Samourai SA, rue du Marché 8........................
Solomoniks G., route des Jeunes 2................
Steenfeldt O., place de la Fusterie....................
Yamato Pearls, Claude Ditisheim 4 Jean Joire
rue de la Madeleine 8........................................
Golay-Buchel 4 Co SA, Malley........................
Sadik Frédy, place Bel-Air 4................................
Schreiber David, via Luigi-Canonica 4 . . . .
Bijoux SA, c/o Richard SA................................
Eugster Eduard, Lôwenstrasse 19....................
Frank Rolf, Wallisellenstrasse 437 ....................
Hauser Adolf, Nüschelerstrasse 35................
Jucker A., Trittligasse 2 ....................................
Mikimoto Pearls Ltd, Fraumünsterstrasse 29 . 
Nihonswi AG, Freudenbergstrasse 105 . . .
Zurbuchen E. AG, Bahnhofstrasse 71 ....
(032) 2 37 04
3 19 91
(091) 4 01 48
(021) 21 02 11
(022) 25 44 86
24 43 54
31 37 01
26 26 62
34 2211
31 6903
24 4328
24 01 20
24 52 50
25 82 36
34 21 11
25 27 12
25 45 97
(021) 24 85 71
22 39 80
(091) 3 63 53
(021) 71 44 44
(051) 25 22 67
41 31 44
27 25 92
47 89 15
44 75 20
25 25 55
Remlea Cultured Pearls SA, Rôtisserie 6 . . (022) 24 52 50
Golay-Buchel 4 Co SA, Malley........................(021) 24 85 71
David Léo 4 Sohn, Beethovenstrasse 9 . . . (051) 27 3830 
Neresheimer B. AG, Talacker 42........................ 25 40 50
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RENÉ MEYLAN
1348 LE BRASSUS ? (021) 85 58 06
FABRIQUE DE PRÉPARAGES DE PIERRES FINES
pour l'horlogerie et l'industrie
Spécialités: carrelets pour levées, ellipses, pointes de gramophones — carrés 
pour rondelles — chevilles — cubes pour billes — etc.
Frédéric L’Epée & Cie
SAINTE-SUZANNE (DOUBS)
Spécialité de
Porte-échappements
ancre, Roskopf en tous genres pour compteurs, pendulettes 
et autres mouvements d’horlogerie
Appareils spéciaux de haute précision 
Pièces décolletées de haute précision
EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
Calibres spéciaux sur demande
<? (81) 91 16 54 Montbéliard Télex: 36 962
Nos clients sont nos collaborateurs
En nous tenant régulièrement au courant des changements 
intervenant dans votre production, votre raison sociale et votre 
adresse, vous nous aidez à faire de notre Indicateur, un 
élément précieux et indispensable de votre documentation.
Sur demande, notre représentant passe rapidement en vos 
bureaux. Demandez-le au N° 032 217 68 ou 2 67 58 à Bienne.
PUBLIPRESS SA - 2500 BIENNE - RUE DES PRÉS 135
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Perles imitation
Imitation Pearls - Imitations-Perlen - Perlas imitaciôn
V Page
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................ (021) 248571 72
8000 Zurich Diamantllcht SA, Obéré Zàune 10 .........................(051) 3410 13
Pièces détachées pour chronographes
Spare parts for Chronographs - Ersatzteile fiir Chronographen
Piezas menudas para cronôgrafos
1348 Brassus, Le (VD) Aubert James SA............................................... (021) 855524 154
1345 Lieu, Le (VD) Dubois & Dépraz SA................................................(021) 85 15 51 150
1341 Orient, L’ (VD) Valdar SA................................................................... (021) 85 62 61 110
4500 Soleure Blâsi AG, Dammstrasse 21 (et compteurs,
appareils, instruments)....................................(065) 2 30 34
Pièces et articles en matières plastiques
Plastic part sand items - Artikel u. Bestandteile aus plastischem Material 
Piezas y articulos de materia plâstica
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH ............................................. (065) 8 01 27 66
Pieds à coulisse
Slide gauges - Schieblehren - Pies de rey
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Fils & Co SA, Ancienne Maison, av.
La (NE) Léopold-Robert 104,106 ....................................(039) 2212 34 68
1200 Genève Marchand R. 4 C1* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
Pieds de cadrans
Dial feet - Zifferblattpfeiler - Pies de esfera
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA..........................................................(038) 55 16 76
2023 Gorgier (NE) Nicolier J., suce, de Lambert 4 C1'  (038) 55 18 44 90
Pierres d’aiguisage
Grinding (Whetting) wheels - Schleif (Schârf-) Steine - Piedras de afilar
1200 Genève Dumont Henri 4 Co, C. 4 G. Dumont, suce.,
rue du Stand 35.......................................................(022) 24 42 55
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
8100 Winterthur (ZH) Ziegler 4 Co SA, Industriestrasse 12.................... (052) 29 26 21
Pierres pour bijouterie
Precious Stones for Jewellery - Steine für Schmuckwaren 
Piedras para joyeria
NATURELLES, BRUTES
Precious Stones, rough - Edelsteine, roh - Piedras légitimas, brutas
6614 Brissago (Tl) « Synjeco » Synthetic Jewel Co SA.................... (093) 8 23 65
1200 Genève Baszanger 4 Co, Corraterie 6 ................................ (022) 24 43 54
Naftule 4 C", rue des Maraîchers 8 ................ 24 43 28
Steimer A., avenue Ernest-Hentsch 8 . . . .
1000 Lausanne (VD) Durafourg 4 C", rue de Genève 84 ....................(021) 25 82 22 216/217
Golay-Buchei 4 Co SA, Mailey (taillerie) . . . 24 85 71 72
6300 Zug Lindley George SA, Poststrasse 14 .................... (042) 21 75 50
8000 Zurich Friedll Hans, Lôwenstrasse 11 ................................ (051) 27 69 35
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FABRIQUE MARET - BÔLE (Neuchâtel)
<P (038) 41 10 21
*4
|X
pour échappements
Pierres 
Plateaux 
Goupilles
Pièces détachées pour horlogerie et instruments 
Polissages à façon
Fabrication moderne 
de pierres fines 
pour l'horlogerie
JULIEN MEROZ S.A.
SAINT-AUBIN (Neuchâtel) p (038) 551305
Robellaz & Cie
Pierres fines
Rapidité de livraison 
Grande production
LAUSANNE
14 b, place Saint-François 
t (021) 23 24 25
Pierres fines en tous 
genres pour l'horlogerie 
et l’industrie. Qualité et 
précision garanties.
Spécialité exclusive 
«Traitement Oso- 
wiecki»: procédé lava­
ble à haute performance 
pour le maintien de 
l'huile.
Jewels of ail types for watches and docks, industrial
purposes. Quality and précision warranted.
Exclusive—Spécial «Osowiecki Treatment»: a wash- 
proof high-performance process to keep the 
oil around the pivots.
Uhrensteine aller Art. Steine fur Industriebedarf. Qualitât 
und Prâzision garantiert. Exklusive Spezialitat
« Osowiecki-Behandlung » : waschfestes Hochleistungs- 
verfahren zur Olhaltung im Uhrwerk.
(JUILLmm GRISELEC0
ÿfz/rnyue c/e/icer/vjfutej
Noiraigue-Suisse
? (038) 67 12 33
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Pierres pour bijouterie
Precious Stones for Jewellery - Steine für Schmuckwaren 
Piedras para joyeria
NATURELLES, TAILLÉES
Precious Stones, eut - Edelsteine, geschliffen - Piedras légitimas, talladas
P Page
4000 Bâle Winkelmann Léo, Schnabelgasse 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 23 86 23
2500 Bienne (BE) Baumgartner Charlotte SA, Lândtestrasse 47. (032) 2 49 50
6614 Brissago (Tl) « Synjeco » Synthetic Jewel Co SA... . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 23 65
6830 Chiasso (Tl) Orient Stone Co SA, via Motta 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 81 61
Resp. Co, corso San Gottardo 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 82
2533 Evilard (JB) Huguenin P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 215 39
1200 Genève Aebi, E.-W., rue Céard 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 25 44 86
Ahamed F., « Fatima», r. des Corps-Xaints 18 32 27 73
Ahamed O., « Valuestone », Corps-Saints 18 32 27 73
Amheed SA, 16, rue Grenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 46 78
Artbijoux SA, place du Molard 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 50
Bader Léon SA, rue de la Monnaie 3. . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 02
Barmatz SA, rue Saint-Jean 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 93
Baszanger & Co, Corraterie 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 54
Bron J., rue Vallin 2  32 96 69
Derba Joaillier-Expert, quai du Mont-Blanc 3 . 31 37 01
Diarhone SA, 10, rue Guillaume-Tell .... 24 53 15
Disperla SA, boulevard des Philosophes 15 . 26 26 62
Goerg Roger, P. Misteli suce., rue du Marché 18 25 21 95
Golconde SA, rue du Marché 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 73
Graf Martin SA, rue Samuel-Constant 1 ... 454013
Jade Company, rue Cornavin 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 02 20
Naftule & C1', rue des Maraîchers 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 28
Oppermann A.-V., rue du 31-Décembre 41 . . 35 33 31
Pearlsydiam SA, rue du Rhône 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 01 20
Reds Jewellery SA, rue Ami-Lullin 3.. . . . . . . . 35 94 05
Regad Philippe, pl. Simon-Goulart 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 61 14
Remuet A. 4 M., rue Daubin 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 69 66
Schett H., route de Malagnou 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 71 57
Steenfeldt O., place de la Fusterie 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 27 12
Winston Harry SA, quai Général-Guisan 24 . 24 52 60
2540 Granges (SO) Trachsler-Baumgartner Charlotte, Marktstr. 3 (065)
8802 Kilchberg (ZH) Dunkel Thorolf, Lârchenweg 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (051) 91 44 38
Kern Marianne, Stockenstrasse 93a. . . . . . . . . . . . . . . . 91 41 49
1000 Lausanne (VD) Durafourg & C1*, rue de Genève 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 25 82 22 2IS/2I7
Golay-Buchel & Co SA, Malley (taillerie) ... 248571 72
Gropetti Arnoldo SA, avenue des Bains 18 26 76 09
Sadik Frédy, place Bel-Air 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 80
Tharin Robert, avenue Victor-Ruffy 31 .... 323445
Turgil SA, place Saint-François 12, c/o Etude
Perrin & Zahnd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 95 23
6900 Lugano (Tl) Multigem SA, via Monte Boglia 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 51 22 02
1110 Morges (VD) Bijoux SA, c/o Richard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 71 44 44
2560 Nidau (BE) Loetscher Germain, Gerberweg 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 65 81
6912 Pazzallo (Tl) Gemunion SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 54 27 12
2553 Safnern (BE) Kyburz Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 58 78
1963 Vétroz (VD) Cotter Frères & Joliat SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (027) 8 17 87
6300 Zug Lindley Georges SA, Poststrasse 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (042) 21 75 50
8000 Zurich Brück Fred, Rennweg 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (051) 25 78 99
David Léo & Sohn, Beethovenstrasse 9. ... 273830
Edag AG, Wehntalerstrasse 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 10
Eugster Eduard, Lôwenstrasse 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 22 67
Fârber Thomas, Strehlgasse 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 07 66
Friedli Hans, Lôwenstrasse 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 69 35
Geran AG, Beethovenstrasse 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 38 30
Ginder Cyril J. AG, Râmistr. 7 (1) (Diamants) 34 94 94
Hauser Adolf, Nüschelerstrasse 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 92
llly F., Limmatquai 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 0918
Kahn Henry Jay, Beethovenstrasse 9. . . . . . . . . . . . . . . . 27 38 30
Kappeli-Friedrich, Sylvia, Berneggweg 10 . . 35 91 18
Kornik M., Schaufelbergstrasse 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 53 96
Landau S., Zweierstrasse 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 63 25
Lâsser Robert, Stapferstrasse 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 22
Meyer Rolf-A., Ottikerstrasse 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 37 87
Morrone Daisy, Witlkonerstrasse 245. . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 43
Neresheimer B. AG, Talacker 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 40 50
Ollech Harry, Sihlfeldstrasse 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 88 31
Roulet Bernard & C", Bahnhofstrasse 106 . . 25 27 50
Schafroth B., Stockerstrasse 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 55 63
Schuster Brother AG, Gotthardstrasse 61 . . 341014
Studer Jean SA, Bahnhofplatz 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 54
Zurbuchen E. AG, Bahnhofstrasse 71 .... 252555
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri (préparage et usinage) .... 1 22 18
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Pierres pour bijouterie
Precious Stones for Jewellery - Steine für Schmuckwaren 
Piedras para joyeria
SYNTHÉTIQUES BRUTES (fabricants)
Rough Synthetic Jewels (manufacturers) - Rohe synthetische Steine (Fabrikanten) 
Piedras sintéticas brutas (fabricantes)
P Page
2500 Bienne (BE) Galley Jean Fils, rue Dufour 166 ............................. (032) 4 18 58 182
6614 Brissago (Tl) « Synjeco » Synthetic Jewel Co SA..................... (093) 8 23 65
1784 Courtepin (FR) Sadem SA.................................................................... (037) 3 41 47 208
1200 Genève Produits industriels SA, av. de Miremont 5 . (022) 25 62 80
1870 Monthey (VS) Djevahirdjian H. SA ................................................. (025) 4 23 56
SYNTHÉTIQUES BRUTES (négociants)
Rough Synthetic Jewels (merchants) - Rohe synthetische Steine (Hândler) 
Piedras sintéticas brutas (comerciantes)
6614 Brissago (Tl) « Synjeco », Synthetic Jewel Co SA..................... (093) 8 23 65
1200 Genève Produits industriels SA, av. de Miremont 5 . (022) 25 62 80
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................. (021) 24 85 71 72
6900 Lugano (Tl) Multigem SA, via.Monte Boglia 5 ......................... (091) 51 22 02
SYNTHÉTIQUES TAILLÉES (fabricants et négociants)
Synthetic Cut Jewels (manufacturers and dealers)
Synthetische geschliffene Steine (Fabrikanten und Hândler)
Piedras sintéticas talladas (fabricantes y comerciantes)
6614 Brissago (Tl) « Synjeco », Synthetic Jewel Co SA.....................(093) 8 23 65
1200 Genève Naftule & C", rue des Maraîchers 8 ..................... (022) 24 43 28
3527 Heimberg (BE) Gyger F., Aarestrasse 22 ........................................(033) 6 52 39
1000 Lausanne (VD) Durafourg & C'*, rue de Genève 84 ......................... (021) 25 82 22 21B/2I7
Gendre 4 C", chemin Martinet 12....................
Golay-Buchel & Co SA, Malley........................ 24 85 71 72
8000 Zurich Diamantlicht SA, Obéré Zâune 10......................... (051) 341013
MARC ASSITES, BRUTES
Marcasites, rough - Markassite, roh - Marcasitas, brutas
6614 Brissago (Tl) « Synjeco », Synthetic Jewel Co SA.....................(093) 8 23 65
1000 Lausanne (VD) Durafourg & C1*, rue de Genève 84 .........................(021) 25 82 22 2IG/2I7
8000 Zurich Diamantlicht SA, Obéré Zâune 10 ......................... (051) 341013
MARC ASSITES TAILLÉES
Cut Marcasites - Geschliffene Markassite - Marcasitas talladas
6614 Brissago (Tl) « Synjeco », Synthetic Jewel Co SA.....................(093) 8 22 65
1000 Lausanne (VD) Durafourg & C", rue de Genève 84 ......................... (021) 25 82 22 216/217
Golay-Buchel & Co SA, Malley........................ 24 85 71 72
1341 Orient, L' (VD) Massy & Capt Frères SA........................................ (021) 85 56 51
SCIAGES DE PIERRES SYNTHÉTIQUES
Sawing of Synthetic Stones - Synthetische Stein-Sâgerei
Aserrado de piedras sintéticas
6600 Locarno (Tl) Comizzoli Giuseppe & Fils, Ved. a Solduno . (093) 7 40 74
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Fabrique de préparages 3601 Thun Suisse/Switzerland
Rûfenæht uCD. 
Préparages en RUBIS et SAPHIR
Decksteine 
(précision 
0 4/micros)
Rondelles 
de contre- 
pivots
Uhrensteine aile 0  
Pierres
d'horlogerie tous les 0
Saphirteile
Chevilles 
en carrés 
Plaquettes 
et levées
Konische-und Lagersteine 
Coniques et Boussoles 
Uhrensteine aile 0
Stàbchen
Chevilles
r\
Mittlere 
Strasse 66 
Telefon 
033 2 14 71
Würfel
(Kanten
verrundet)
Cubes
(cabochon-
nées)
mm
Scheiben
rundlvier-
eckig
0 30+plus 
Disques 
rondes/ 
carrés
O
o
î ■ V
mm#
Siège social:
SCIONZIER Ht e-SAVOIE Tel. 320/774 Cluses
S.A. CAPITAL SOCIAL 4 400 OOO
Usines: SCIONZIER
LA ROCHE-SUR-FORON
La Précision
Industrie de ia pierre fine
Jewels - Edelsteine - Piedras cojinetes
Pierres pour l’horlogerie et industries diverses 
Jewel bearings for watches and sundry industries 
Steine für Uhren und verschiedene Industrien 
Piedras para la relojeria e industrias diversas
Pierres brutes
Rough jewels - Rohe Steine - Piedras brutas 
FABRICANTS
Manufacturers - Fabrikanten - Fabricantes
V Page
1784 Courtepin (FR) Sadem SA..........................................................(037) 3 41 47 208
1200 Genève Produits industriels SA, av. de Miremont 5 . (022) 25 62 80
1870 Monthey (VS) Djevahirdjian H. SA.......................................... (025) 4 23 56
3127 Mühlethurnen Galley Jean Fils (bureau à Bienne, Dufour 166) (031) 67 45 45 182
(BE)
NÉGOCIANTS
Marchants - Hàndler - Comerciantes
1200 Genève Produits industriels SA, av. de Miremont 5 . (022) 25 62 80
PRÉPARAGE
1580 Avenches (VD) Aventica SA......................................................(037) 7511 32 196
2500 Bienne (BE) Jeanneret Yves, Fabrique Ephor, rue de l'Eau 28 (032) 4 5710
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René, Bas-du-Chenit...................... (021) 85 58 06 176
2416 Brenets, Les (NE) Les Pâquerettes SA...................................... (039) 321314 184
2906 Chevenez (JB) Buchs Hermann.............................................. (066) 7 6216
Gigon-Daucourt Henri........................................ 7 62 91
2892 Courgenay (JB) Kohler Simon SA................................................... (066) 71219
3714 Frutigen (BE) Brügger SA............................................................... (033) 71 1013 190
2540 Granges (SO) Guerne Albert, Hofweg 23........................................ (065) 8 8415
6600 Locarno (Tl) Guenzi Alberto............................................................(093) 7 53 84
3250 Lyss (BE) Jost Paul SA............................................................... (032) 84 19 32
Stettler Hans SA................................................... 841180
6648 Minusio (Tl) Borubis SA................................................................... (093) 33 48 89
2560 Nidau (BE) Rubisor Sàrl, rue du Milieu 24 ................................ (032) 3 52 62
2545 Selzach (SO) Sandoz Jean-Marcel, Grebnet 80............................ (065) 6 84 11
2553 Safnern Granica AG, c/o Viktor Kyburz............................ (032) 7 58 78
3600 Thoune (BE) Rüfenacht & C", Mitllerestrasse 66........................ (033) 2 14 71 180/181
6653 Verscio (Tl) Cavalli Louis................................................................(093) 6 5215
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri........................................................... 122 18
Italie - Italy - Italien - Italia
Ornavasso (Novara) Société Industriale Cardana............................... 81 05
RONDELLES
2545 Avenches (VD) Aventica SA......................................................(037) 7511 32 196
6828 Balerna (Tl) Bettazza Giuseppe.......................................... (091) 4 30 77
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René, Bas-du-Chenit...................... (021) 85 58 06 176
2416 Brenets, Les (NE) Pâquerettes Les, SA...................................... (039) 321314 184
3714 Frutigen (BE) Brügger SA...................................................... (033) 71 1013 190
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MAISON INDÉPENDANTE
Gasser-Ravussin
1522 LUCENS (Vaud) ? (021) 95 81 59 
Télex 24676 gaser ch
MANUFACTURE 
DE PIERRES FINES 
e A POUR L’HORLOGERIE
0,H* ET L’INDUSTRIE
Tous genres de pierres 
en rubis et saphir pour 
l’horlogerie et l'industrie
Pierres fines pour l'horlogerie 
Pierres pour l'industrie 
Chatons empierrés 
Empierrage
2500 Bienne 4 — Rue Dufour 166 
Cf (032) 4 1 8 58
SOCIÉTÉ ANONYME
Piguet Frères & Cie
1348 LE BRASSUS (Suisse)
<p (021) 85 5609 Adresse télégraphique: Joyaux, Brassus
GRANDISSAGE ET TOURNAGE DE
PIERRES FINES EN TOUS GENRES
Pierres d’horlogerie et industrielles en tous genres 
Mécanique de précision GEORGES CHARBONNEY
Glaces — Contrepivots — Ellipses
Laser — Toutes pièces en saphir, rubis, etc. 1522 LUCENS (Vd) <p (021) 95 81 52
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Pierres pour l’horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
RONDELLES
0 Page
3250 Lyss (BE) Jost Paul SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 19 32
3600 Thoune (BE) Rüfenacht & Cu, Mittlerestrasse 66 (033) 2 14 71 I80/I8I
Watch Stones Co SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5614
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
SCIAGES
6612 Ascona (Tl) Tajana Flli, Via Delta 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 2 26 33
6611 Auressio (Tl) Mella Pietro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 9 01 74
6828 Balerna-Bisio Bettazza Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 30 77
(Tl)
2500 Bienne (BE) Jeanneret Yves, Fabrique Ephor, rue de l'Eau 28 (032) 4 5710
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René, Bas-du-Chenit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 58 06 176
2416 Brenets, Les (NE) Huguenin Alfred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 3211 75
Pâquerettes, Les, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3213 14 184
1700 Fribourg Folly Louis, Monséjour 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 2 48 75
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Aldo, Solduno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 27 86 202
Comizzoli Giuseppe & Fils, Ved. a Solduno . 7 40 74
6671 Solduno (Tl) Bevilacqua Pierino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 50 68
3600 Thoune (BE) Rüfenacht & C'*, Mittlerestrasse 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 214 71 I80/I8I
6653 Verscio (Tl) Poncini Mario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 6 51 92
ARRONDISSAGE
1348 Brassus, Le (VD) Reymond Auguste SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 52 22
6600 Locarno (Tl) Boccadoro Aldo, Solduno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 27 86 202
3600 Thoune (BE) Rüfenacht 4 C1’, Mittlerestrasse 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 214 71 I80/I8I
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
VÉRIFIAGE
2500 Bienne (BE) Hanni Francis, chemin Kütter 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 82 34
3225 Cerlier (BE) Marti Roger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 881358
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
2525 Landeron, Le Imer René, route de La Neuveville 43 .... (038) 51 20 56
(NE)
1522 Lucens (VD) Fahrni-Martelli Alfred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 83 59
3600 Thoune (BE) Rüfenacht & C", Mittlerestrasse 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 214 71 I80/I8I
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
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FABRIQUE DE PRÉPARAGES DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE ET 
L’INDUSTRIE
Pierres Préparages de pierres à trous Rondelles de contrepivots
d’horlogerie Carrelets pour levées d'ancre Formages d’ellipses
Pierres Billes pour appareils électroniques et stylos à billes
pour l'industrie Pointes pour gramophones
Disques pour balances électroniques 
Burins pour décolletages Lames pour équilibre 
Touches pour micromètres Jauges 
Sciage et tournage de métal dur
Les Pâquerettes S. A., Les Brenets
Vve Paul Mouche S. A.
Courtemaîche V (066) 6613 86
Pierres fines de qualité
Maison indépendante 
Qualité contrôlée Rubimatic
Appareils à poser
les pierres d’horlogerie pour polissage
Machines à grandir les pierres d’horlogerie et industrielles
Meules diamantées
Disques à trancher diamantés
Rodoirs diamantés expansibles
Henri Juillerat - Bôle
<f> (038) 41 35 56 Neuchâtel
Mécanique de précision, outillage et appareils
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Pierres pour l’horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
PERÇAGE
V  Page
2942 Aile (JB) Gigandet Gérard, route de Cornol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 17 41
2901 Bressaucourt Froidevaux Germain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 22 67
(JB) Gigandet Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 28
Mahon Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 24 52
Roos Erwin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1117
Roos Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 52
Villemin Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voisard René. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 25 91
3225 Cerlier (BE) Marti Roger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 88 13 58
2901 Charmoille (JB) Bregnard Arthur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 23 61
2906 Chevenez (JB) Borruat Mart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 61 95
Gigon-Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 63 37
Gigon Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 62 28
Nappey Yvan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 62 42
Salomon Adrien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 61 82
2035 Corcelles (NE) Nussbaum Emile, Les Chesaulx 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 41 09
2893 Cornol (JB) Domont Jean-Marie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 22 78
Gaignat-Girard Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2922 Courchavon (JB) Grillon Jean et Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 16 32
2892 Courgenay (JB) Comment J. & G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 713 84
Macabré Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71140
2923 Courtematche Etienne « Pierres » Roger et Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 25 15
(JB) Maillard Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 24 53
Mouche Paul, V" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 86 184
Prongué René. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 22 47
2800 Delémont (JB) Vacchelli H.-G., chemin des Places 2 .... (066) 21568
2916 Fahy (JB) Domon Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 63 06
2902 Fontenais (JB) Froidevaux Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 617 02
Véya Constance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 22 28
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 10 13 190
Glauser-Thielst W., Grassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7115 01
Schmid-Zryd R. Sàrl, Vordorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7114 48
1392 Grandson (VD) Robert-Wyler Arthur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 2 3317
1523 Granges- Pico Stelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
2718 Lajoux (JB) Berberat Jos. & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 91 94 23
2901 Lugnez (JB) Roueche François. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 23 01
2901 Miécourt (JB) Frôté Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 23 26
2103 Noiraigue (NE) Hamel - De Grandis G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 67 11 51
Ruedi Walter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1116
4324 Obermumpf (AG) Schlienger Hans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (064) 6311 80
1530 Payerne (VD) Hügli Jean, rue de Lausanne 42 (de pierres
industrielles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 28 95
2900 Porrentruy (JB) Hennin Georges & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 616 56
Microperçage, W. & G. Hunt Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 24 22
2901 Réclère (JB) Jolissaint Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 62 80
Monin H. & M. Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6417
3713 Reichenbach Zurbrügg Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 9 82 50
(BE)
3700 Spiez (BE) Brügger Rud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 7 53 01
2943 Vendlincourt Doyon Henri &. C“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 44 87
(JB) Voisard Maurice & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 44 91
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andres
Swiss Jewel
Co. S. A.
6600 Locarno (Suisse)
Notre spécialité: 
prospectus - catalogues 
en couleurs 
horlogerie - machines
Via Serafino Balestra 22 
(?j (093) 71661
Adresse télégraphique: Sico
Télex 79282 sico ch
haute qualité 
juste prix
typographie
Pierres d’horlogerie 
de tous genres Andres SA
Imprimerie
2501 Bienne
Rubis — Saphir Rue Charles-Neuhaus 30
Pierres pour compteurs d'électricité 
et tous autres instruments de précision
Tél. 032 2 22 05
Exécutions spéciales, telles que 
plaquettes avec calibre de 0,01 mm., 
micro-tubes, etc.
offset
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Pierres pour l'horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
V Page
GRANDISSAGE
2942 Aile (JB) Rich Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 713 92
2915 Bure (JB) Guélat Bernard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 81 51
2893 Cornol (JB) Villard A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 23 79
2923 Courtemaîche Voisard Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 23 39
(JB)
2914 Damvant (JB) Beuclair Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 62 63
Beucler Edmond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 63 07
Sangsue Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 62 70
2902 Fontenais (JB) Lâchât Edmond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 22 56
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
Roth Hermann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7110 56
Schmid-Lengacher M., Gufer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7114 67
Trachsel-Büschlen A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711664
Wittwer Walter, Im Grassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 17 49
2901 Grandfontaine Plumez Germain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 62 69
(JB)
1522 Lucens (VD) Charbonney Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 52 182
2901 Nliécourt (JB) Frété Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 23 26
6883 Novazzano (Tl) Frigerio Aldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 35 81
1530 Payerne (VD) Hügli Jean, rue de Lausanne 42 (grandes
moyennes et pierres industrielles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 28 95
2900 Porrentruy (JB) Hennin Georges & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 616 56
Saunier Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61123
2901 Réclère (JB) Jolissaint Gervais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 63 36
Jolissaint Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 62 94
Jolissaint René. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6215
Juillerat Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 62 87
2555 Schwadernau Rihs Arn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 41 54
(BE)
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 5614
3711 Wengi (BE) Wandfluh Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 917 71
TOURNAGE
6828 Balerna-Bisio (Tl) Bettazza Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 30 77
2500 Bienne (BE) Pozzi Paul, quai du Bas 46 a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 01 56
1348 Brassus, Le (VD) Reymond Auguste SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 52 22
2416 Brenets, Les (NE) Pâquerettes, Les SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 1314 184
3292 Busswil-b.-Büren Urfer Fritz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 23 51
(BE)
1343 Charbonnières Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 11 26
(VD)
2905 Courtedoux (JB) Michel Léon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 619 21
2923 Courtemaîche Chavanne Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61910
(JB) Cramatte Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 15 64
Etienne Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 75
Etienne Lucien
Stâcheli Aimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2519
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hW-W-\
G. & A.VAUDAUX
FABRIQUE DE GAINERIE
1211 GENÈVE 16 
TÉL. (022) 338240
Nos clients sont nos collaborateurs
En nous tenant régulièrement au courant des changements 
intervenant dans votre production, votre raison sociale et votre 
adresse, vous nous aidez à faire de notre Indicateur, un 
élément précieux et indispensable de votre documentation.
Sur demande, notre représentant passe rapidement en vos 
bureaux. Demandez-le au N° 032 217 68 ou 2 67 58 à Bienne.
PUBLIPRESS SA 2500 BIENNE RUE DES PRES 135
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Pierres pour l’horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
TOURNAGE
V Page
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
1392 Grandson (VD) Houmard Samuel, Colombaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 2 57 02
1523 Granges- Pico Stelio (pour ellipses). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
1522 Lucens (VD) Charbonney Georges (sur fil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 52 182
1510 Moudon (VD) Michot Félix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 21 41
Pasche Jean-Paul, Les Combremonts .... 95 1857
2542 Pieterlen (BE) Kobi W., Bassbeltweg 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 8714 42
Wirth Fritz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8712 65
2123 Saint-Sulpice Guignard-Pollens Marcel & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 49 26
(VD)
3600 Thoune (BE) Rüfenacht 4 C'\ Mittlerestrasse 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 14 71 I80/I8I
Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 56 14
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
CREUSAGE
2856 Boécourt (JB) Montavon Rémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 3 72 73
1348 Brassus, Le (VD) Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 76 208
Piguet Frères 4 C1* SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
Reymond Auguste SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 2511 26
Les (VD)
2901 Charmoille (JB) Bregnard Arthur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 23 61
2013 Colombier (NE) Schumacher Fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 24 58
2035 Corcelles (VD) Francey Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 29 07
2922 Courchavon (JB) Zuber André. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 25 37
2923 Courtemaîche Etienne Gaston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 20 05
(JB) Loutenbach Charles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61628
Loutenbach René. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 82
Maillard Fernand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 29 31
Mouche Paul, V" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 86 184
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
6596 Gordola (Tl) Ghlsletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
1000 Lausanne (VD) Piguet 4 Co, rue A.-Fauquex 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 32 57 64
6600 Locarno (Tl) Guenzi Luigi 4 Co, via B. Varenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 53 84
Stalder Edy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 55
1522 Lucens (VD) Charbon Raym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 8317
Fahrni Charles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 83 64
Gasser Armand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 83 21
Germond SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 38
Maillard Léon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 83 13
Paudex Roger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 84 98
2560 Nidau (BE) Lôtscher Germain, Gerberweg 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 65 81
1530 Payerne (VD) Ballif Albert, Châtelet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 29 09
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 56 14
2105 Travers (NE) Py Emile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 63 13 47
3800 Unterseen (BE) Muller Werner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (036) 2 41 47
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Vieux-Moutier S. A.
1345 Le Lieu
(Vallée de Joux)
<fi (021) 85 12 44
Raquettes
Coquerets
Plaques
Porte-pitons mobiles
^ Polissages: angles, surfaces 
Ressorts-régulateurs
^ Spécialités: Tous genres de pièces acier 
^ Polissage et anglage de vis
Perçage - Vérifiage - Grandissage - Tournage
de pierres fines pour l'horlogerie et pour toutes industries
BRÜGGER S.A.
Case postale 30 V (033) 71 10 12/13
3714 FRUTIGEN
Spécialité: la pierre de petit trou 
Bienfacture et haute précision
Pierres fines
BRÜGGER
L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans !
Le plus ancien mais le plus moderne
Votre annonce correspond-elle 
au prestige de votre maison ?
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Pierres pour l'horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
BISEAUTAGE
Page
1348 Brassus, Le (VD) Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 76 208
Piguet Frères & C" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
Reymond Auguste SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
2923 Courtemaîche Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 616 95
6596 Gordola (Tl) Ghisletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
6600 Locarno (Tl) Stalder Edy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 33 32 55
1522 Lucens (VD) Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 23
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 5614
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
POLISSAGE
1348 Brassus, Le (VD) Capt-Meylan Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 66
Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 55 76 208
Piguet Frères & C" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
Reymond Auguste SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
1030 Bussigny (VD) Rochat Cam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8913 44
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2923 Courtemaîche Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 16 95
(JB) Prorubis, Mouche Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 86
1096 Cully (VD) Degoumois L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 9912 88
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
3612 Glockenthal (BE) Jaggi Erwin, Schulstrasse 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 72 30
1522 Lucens (VD) Fahrni William. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 82 41
Gachet Elise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 83 36
Germond SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 38
Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 23
Meystre Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 85 52
2560 Nidau (BE) Lôtscher Germain, Gerberweg 26 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 65 81
1025 St-Sulpice (VD) Guignard-Pollens Marcel & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 49 26
3528 Steffisburg (BE) Bigler Ernest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 41 93
Jaggi Erwin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 72 30
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 5614
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
1341 Vers-chez-Gros- Berney Victor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 57 68 194
jean (VD)
1400 Yverdon (VD) Portmann SA, Watch Jewels Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 2 31 15
1462 Yvonand (VD) Rattaz Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 513 68
OLIVAGE
2500 Bienne (BE) Aebi-Tschàppat Alb., route de Soleure 37a . (032) 4 63 75
1348 Brassus, Le (VD) Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 76 208
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Olseg SA, Segard Marcel, rue de la Serre 24 (039) 23 45 89 194
La (NE)
1562 Corcelles (VD) Francey Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 29 07
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L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans 
Le plus ancien mais le plus 
moderne 
Votre annonce 
correspond-elle au prestige 
de votre maison?
pwSpis Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie 
et l'industrie
1022 Chavannes-Renens 
(VD)
9 (021) 34 35 21
Tanner Frères S.A.
1522 LUCENS (Vaud) 0 (021) 95 8117
MANUFACTURE 
DE PIERRES FINES 
POUR
L'HORLOGERIE
Estoppey-Reber
Bienne
Maison fondée en 1885 0(032) 2 41 06 NICKELAGE
DORAGE
ARGENTAGE
RHODIAGE
Qualité soignée GRAVAGE
Procédés modernes CHROMAGE
Levées — Ellipses — Plateaux garnis — Pierres pour l'industrie
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 
Maison fondée en 1903
S. A.
0 (039) 3713 83
192
OLIVAGE
P  Page
2923 Courtemaiche Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 16 95
(JB) Mouche Paul V" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 86 184
1522 Lucens (VD) Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 23
2560 Nidau (BE) Lôtscher Germain, Gerberweg 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 65 81
1530 Payerne (VD) Baillif Albert, rue du Châtelet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 29 09
2542 Pieterlen (BE) Maurer Werner, Rebenweg 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 8711 68
1009 Pully (VD) Bovet B., avenue de Lavaux 68a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 28 19 76
2615 Sonvilier (JB) Chronolithe, Gonseth 4 Co, Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 11 78 222
1400 Yverdon (VD) Portmann SA, Watch Jewels Co Ltd .... (024) 231 15
Pierres pour l'horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria
PIERRES EN TOUS GENRES POUR LA FABRICATION  
AU Sorts for manufacturing - Jeder Art für Fabrikation  
Piedras de toda clase para la fabricaciôn
6828 Balerna (Tl) Frieden SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 30 21
2500 Bienne (BE) Baechler 4 C" AG, chemin des Vignes 22 . . (032) 2 38 93
Exacta SA, rue du Stand 71 d.. 3 33 51 216/217
Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 58 182
Hartmann Gebr. Sôhne, rue H.-Lienhard 12 . 4 20 85
Mûri 4 Cie, chemin du Nord 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 73 66
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
1348 Brassus, Le (VD) Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 76 208
Piguet Frères 4 C" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
Reymond Auguste SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
2724 Breuleux, Les Theurillat Aiyre SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 54 11 54
(JB)
6614 Brissago (Tl) Baccala G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 22 1 0
2555 Brügg (BE) Hafen Rob., Rebhalden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 4713
2915 Bure (JB) Crelier E. 4 Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 81 25
3294 BUren a. A. (BE) Perrin SA, Mühieweg 13 (032) 81 17 56
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Méroz «pierres» SA, av. Léopold-Robert 105 (039) 23 23 23 
La (NE)
1022 Chavannes- Pierhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 35 21 192
Renens (VD)
2906 Chevenez (JB) Borruat Bernard, G. Borruat, suce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 61 07
Laville Edmond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 61 12
2923 Courtemaiche Cattin-Mouche Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 613 81
(JB) Etienne « Pierres », Roger et Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 25 15
Froidevaux Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 21 30
Lièvre Armand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2310
Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 16 95
Mouche Paul V” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 86 184
Prorubis, Mouche Frères.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 86
1053 Cugy (VD) Thomae Henri SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 21 02 02 208
2800 Delémont (JB) Rossé André, Arquebusiers 42 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 2 49 45
1200 Genève Descombes Albert, rue des Pâquis 3 .... (022) 323519
Galley Jean Fils, boulevard G'-Favon 22 ... 255459 182
2901 Grandfontaine Pouchon Arthur V” 4 Fils .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 61 18
(JB)
2540 Granges (SO) Affolter Peter, Schlachthausstrasse 95 . . . (065) 8 99 45
3360 Herzogen- Hofstetter Ernest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 518 80
buchsee (BE)
Pierres pour l’horlogerie et industries diverses
Jewels bearings for watches and sundry industries
Steine für Uhren und verschiedene Industrien
Piedras para la relojeria e industrias diversas
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OLSEG S.A.
Rue de la Serre 24 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone (039) 23 45 89
Atelier d'olivage
Marcel Segard OLSEG S.A.
Fondée en 1846
La plus ancienne fabrique suisse de vis 
et décolletages de précision, es de 0,5 à 
25 mm
Spécialités: fournitures d'horlogerie, vis 
et décolletages pour optique, appareillage 
et instruments, aiguilles de compas, etc.
Laubscher Frères & Cie.S.A. 
Tauffelen BE Suisse
Pierres fines pour l’horlogerie
Pierres industrielles
Spécialité: contrepivots
Polissages tous genres soignés à façon
VICTOR BERNEY S. A,
VERS-CHEZ-GROSJEAN (Vallée de Joux)
9 (021) 85 57 68
Empierrages — Chassages 
Qualité — Précision 
Livraisons rapides
PIERRES FINES pour l’horlogerie
Fabrique fondée en 1918
Maison Sfaellos S.A.
2500 Bienne Route de Reuchenette 4 C (032) 2 35 06
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Pierres pour l’horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria
PIERRES EN TOUS GENRES POUR LA FABRICATION  
AU Sorts for Manufacturing - Jeder Art für Fabrikation 
Piedras de toda clase para la fabricaciôn
rP Page
2525 Landeron, Le (NE) Exacta SA (suce, avec siège à Bienne) . . . (038) 51 23 12
Tanner J. Fils SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5123 12
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
Robellaz 4 Cu, place Saint-François 14 b . . . 23 24 25 178
6600 Locarno (Tl) Foroni-Chiesa M., via Capuccini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 716 52
Scalzi Arnoldo, via ai Monti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 42 56
Swiss Jewel Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16 61 186
Torriani P. SA, via délia Posta 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6519
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59 182
Germond SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 38
Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 23
Tanner Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 17 192
6900 Lugano (Tl) Audemars R. Fils, via Casserinetta 28 .... (091) 54 11 21
3250 Lyss (BE) Brunner Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 8413 53
Roth P. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 34 45
Synton AG, Bielerstrasse 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 37 21
4464 Maisprach (BL) Rubis Pierres SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 87 96 04
2901 Montignez (JB) Bélet Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 56 42
3280 IVIorat (FR) Helfer Paul 4 Co, Lângmatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 7 21 42
2000 Neuchâtel Technirubis SA, rue Saint-Honoré 2, c/Fid.
Vuilleumier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 24 43 24/25
2520 Neuveville, La Munari Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 31 51 162
(BE)
2103 Noiraigue (NE) Grisel William 4 Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 67 12 33 178
2542 Pieterlen (BE) Flück Arnold SA, Gràuschenweg 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 87 11 42
Kobi Walter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8714 42
Litos SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8714 02
Lüthy 4 C“ SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 11 10
2316 Ponts-de-Martel, Maire Henri 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 37 11 90
Les (NE) Perret John, Les Fils de, SA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3713 83 192
2900 Porrentruy (JB) Müller-Barré Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 612 13
Précirubis SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 12
1009 Pully (VD) Faivre Roger, ch. des Osches 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 28 19 33
4418 Reigoldswil (BL) Blaser Werner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 9413
2024 Saint-Aubin (NE) Méroz Julien SA, av. de Neuchâtel 24 .... (038) 55 1305 178
1025 Saint-Sulpice Guignard-Pollens Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 25 69 26
(VD)
6671 Solduno (Tl) Staub Hans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 36 54
2615 Sonvilier (JB) Gonseth 4 Co Sàrl, Chronolithe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 11 78 222
3600 Thoune (BE) Rubistar Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 46 83
Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 56 14
2720 Tramelan (JB) Ciampi Gino, rue Crêt-Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 4658
2105 Travers (NE) Krügel Ferdinand SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 63 13 20
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 601667
1400 Yverdon (VD) Portmann SA, Watch Jewels Co Ltd .... (024) 231 15
France - Frankreich - Francia
Villers-le-Lac (Doubs) Taillard Antoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0210
Besançon (Doubs) Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 83 41 51
Allemagne — Germany — Deutschland
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
PIERRES EN TOUS GENRES POUR LE RHABILLAGE 
Stones, ali Kinds for Repairs - Steine aller Art, fQr Reparaturen 
Piedras de toda clase para composturas
2500 Bienne (BE) Baechler 4 C*’ AG, rue des Vignes 22 .... (032) 23893
Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 58 182
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 .. . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères 4 C1* SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 09 182
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GAY FRÈRES S.A.
12, rue des Glacis-de-Rive
GENÈVE
Fabrique de bracelets
pour montres en tous genres
en or, acier inoxydable et plaqué laminé
ainsi que chaînes colliers, bracelets en or
av en t 'CA £^A pier r es f ines
!"]»!!!!!!! ni ni ni ni
j l b l t h muni
AVENTICA S. A.
Société pour l’industrie des pierres fines
1580 AVENCHES (VAUD)
Préparages tournés pour pierres d’horlogerie 
Rondelles pour contrepivots 
Pierres industrielles en rubis, saphir et agate 
Levées, chevilles et formages pour assortiments 
Formage de pièces en métal dur
Installation pour la grande série 
Procédés modernes 
Travail de haute précision
Téléphone (037) 75 11 32 et 75 13 71
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Pierres pour l’horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria
PIERRES EN TOUS GENRES POUR LE RHABILLAGE 
Stones, ail Kinds for Repairs - Steine aller Art, filr Reparaturen 
Piedras de toda clase para composturas
cfi Page
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Méroz «pierres» SA, av. Léopold-Robert 105 (039) 23 23 23 
La (NE) Picard Henri & Frère SA, rue de la Serre 89 23 40 62 104
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . 23 12 77/78/79 98
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 16 92
2923 Courtemaîche Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 616 95
(JB) Mouche Paul V" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 86 184
2525 Grandfontaine Pouchon Arthur V” & Fils .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 61 18
(JB)
2525 Landeron, Le (NE) Tanner J. Fils SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 23 12
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
Robellaz 4 C", place Saint-François 14b ... 232425 178
6600 Locarno (Tl) Swiss Jewel Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 716 61 186
2400 Locle, Le (NE) Bergeon & C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 31 48 32 60
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59 182
Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 23
Tanner Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 17 192
6900 Lugano (Tl) Audemars R. Fils, via Casserinetta 28 .... (091) 5411 21
2520 Neuveville, La Munari Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 31 51 162
(BE)
2103 Noiraigue (NE) Grisel William 4 Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 6712 33 178
2542 Pieterlen (BE) Flück Arnold SA, Grâuschenweg 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 87 11 42
Lüthy 4 Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 11 10
2316 Ponts-de-Martel, Maire Henri 4 C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 37 11 90
Les (NE) Perret John, Les Fils de, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 13 83 192
2024 Saint-Aubin (NE) Méroz Julien SA, av. de Neuchâtel 24 .... (038) 55 1305 178
3600 Thoune (BE) Rubistar Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 46 83
Watch Stones Co SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 56 14
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 67
BOUCHONS
Bushings - Zapfenfutter - Aros de métal
2500 Bienne (BE) Baechler 4 C1* AG, chemin des Vignes 22 . . (032) 2 38 93
Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 58 182
Gonseth-Hurni Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 26 10
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères 4 C‘* SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 09 182
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA (bouchons rectifiés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 11 26
Les (VD)
2923 Courtemaîche Mouche Paul V” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 13 86 184
(JB)
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
6600 Locarno (Tl) Swiss Jewel Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 7 16 61 186
1522 Lucens (VD) Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 23
2103 Noiraigue (NE) Grisel William 4 Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 6712 33 178
2034 Peseux (NE) Adax (décolletages de bouchons). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 11 20 76
2720 Tramelan (JB) Bouchonex SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 44 35 122
Châtelain-Faivre A., Le Ténor 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 78
Vuille Serge, Grand-Rue 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 34
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 67
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**TRZ- pW°
Fabrique de CONTRE-PIVOTS — Rubis, Saphir: Spinel, Grenat, 
Vermeil — Spécialité: c'pivots 2 plats et biseaux
F. LIARDET-MAIRE, 1349 VAULION VD (Suisse)
Décors pour montres or et argent
Gravure — Ciselure — Emaillage 
Bijouterie — Poinçons acier
MAX STEINWACHS
Suce, de H. ARNOLD & STEINWACHS
£5 (022) 35 47 87 GENÈVE Av. de Frontenex 32
Monogrammes, armoiries en relief ou pour cacheter 
Restauration d'objets anciens en or émaillé, peinture
Fabrication de secrets 
pour bottes de montres 
savonnette et braille
Sablage
Bronzinage de bottes de 
montres et de motifs reliefs
MARIUS
PARATTE
2726 SAIGNELÉGIER
9 (039) 51 16 12
BILLES EN RUBIS, SAPHIR ET CARBURE 
DE TUNGSTÈNE
Haute précision, sphéricité parfaite
Toutes spécialités de pierres industrielles et de 
carbure de tungstène — Guide-fil — Billage
FABRIQUE SANDOZ
1470 ESTAVAYER-LE-LAC (FR) <P (037) 631961
Calendrier 12" 
s'adaptant sur 
plusieurs calibres
ANCIENNE FABRIQUE L.-E. PIGUET
F. PIGUET
Successeur
1348 LE BRASSUS
75 (021 ) 85 57 88
Spécialiste des mécanismes 
compliqués depuis 1858
Chronographes
Calendriers
Monodates
et tous mécanismes spéciaux en séries 
Ebauches extra plates (99P) et petits formats
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Pierres pour l’horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria
CHATONS
Top-Jewels - Steinfutter - Chatones
V Page
2500 Bienne (BE) Baechler 4 C1* AG, chemin des Vignes 22 . . (032) 2 38 93
Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 58 182
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Portescap, rue Numa-Droz 165 (chaton dé-
La (NE) montable Girocap). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 42 67 174
2923 Courtemaîche Mouche Paul V" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 613 86 184
(JB)
6600 Locarno (Tl) Swiss Jewel Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 716 61 186
1522 Lucens (VD) Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 23
3280 Morat (FR) Helfer Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 7 21 42
2520 Neuveville, La Erismann-Schinz SA (combinés empierrés) . (038) 51 37 37 Cou*. Il
(BE)
2103 Noiraigue (NE) Grisel William & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 6712 33 178
2034 Peseux (NE) Adax, Atelier (décolletage pour chatons) . . (038) 31 11 20 76
2720 Tramelan (JB) Bouchonex SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 44 35 122
Châtelain-Faivre A., Le Ténor 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 78
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 67
8000 Zurich Diamantlicht SA, Obéré Zâune 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (051) 341013
CHEVILLES
Jewel Pins - Hebelstifte - Clavijas
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René, Bas-du-Chenit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 58 06 176
1523 Granges- Pico Stelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
CONTREPIVOTS
Cap-Jewels - Decksteine - Contrapivotes
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 33 51 2IS/2I7
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
1348 Brassus, Le (VD) Capt-Meylan Maurice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 66
Dépraz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 55 76 208
Piguet Frères 4 C" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
Reymond Aug. SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 12 08 108
Les (VD) Rochat Ch.-L. Fils, J.-A. Rochat, suce. ... 851214
Rochat-Simond M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8511 07
Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11 26
2923 Courtemaîche
(JB) Mouche Paul V” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 613 86 184
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 2 85 71 72
6600 Locarno (Tl) Swiss Jewel Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 716 61 186
1522 Lucens (VD) Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 23
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
1341 Orient, L' (VD) Massy F. 4 Capt Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 51
1025 Saint-Sulpice Guignard-Pollens Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 64 84
(VD)
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 5614
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 67
1341 Vers-chez-Gros- Berney Victor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 57 68 194
jean (VD)
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22 18
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KO NTAKTE
d urch
der einzigen offiziellen Fachzeitschrift
für die Uhren- und Schmuckwirtschaft üsterreichs
Kein anderes Medium erreicht 
diese wichtige Zielgruppe ohne Streuverlust
Auch das osterreichische Hochzeitsbuch hat 
bereits Verkehrswert und ist Medium Nr. 1 
für junge Leute
Universal-Werbung
und Verlag Gesellschaft m.b.H.
A-1150 WIEN, Stiegergasse 18 
0222/83 24 05 - 83 24 06
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Pierres pour l’horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria 
ELLIPSES
Ellipses - Ellipsen (Hebelsteine) - Elipses
P Page
1580 Avenches (VD) Aventica SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 75 11 32 196
6828 Balerna-Bisio (Tl) Bettazza Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 30 77
2500 Bienne (BE) Jeanneret Yves, Fabrique Ephor, rue de l'Eau 28 (032) 45710
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René (préparage et sciage pour) . . . (021) 855806 176
Piguet Frères & C'* SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
2416 Brenets, Les (NE) Pâquerettes, Les, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 13 14 184
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Serre 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 61 21 24
La (NE)
1523 Granges- Pico Stelio (tournage pour). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
2316 Ponts-de-Martel, Amey-Lecoultre G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 3712 08
Les (NE) Maire Henri & C1*, Fabrique Lucina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371190
Perret John, Les Fils de, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3713 83 192
1025 St-Sulpice (VD) Guignard-Pollens Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 64 84
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22 18
LEVÉES
Pallet Stones - Anker-Steine - Paletas
1580 Avenches (VD) Aventica SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 7511 32 196
6828 Balerna-Bisio (Tl) Bettazza Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 30 77
2500 Bienne (BE) Jeanneret Yves, Fabrique Ephor, rue de l'Eau 28 (032) 457 10
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
1348 Brassus, Le (VD) Meylan René (préparage et sciage pour) . . . (021) 85 58 06 176
Piguet Frères 4 C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 56 09 182
2416 Brenets, Les (NE) Pâquerettes, Les, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 1314 184
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Serre 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 61 21 24
La (NE)
3250 Lyss (BE) Synton, AG, Bielerstrasse 40 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
2316 Ponts-de-Martel, Amey-Lecoultre G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 37 12 08
Les (NE) Maire Henri & C'*, Fabrique Lucina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3711 90
Perret John, Les Fils de, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 13 83 192
1025 St-Sulpice (VD) Guignard-Pollens Marcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 64 84
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Sandoz Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22 18
EMPIERRAGE DE MOUVEMENTS
Friction Jewelling and Jewel Setting - Steinsetzen
Engaste de piedras en màquinas de relojes
6822 Arogno (Tl) Castioni Mario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 8 73 82
2500 Bienne (BE) Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 4 18 58 182
Gonseth-Hurni R., rue de Fribourg 26 .... 22610
Gonseth R., Maison Serta, Hohlenweg 18 2 64 37
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 11 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Empieror SA, rue Président-Wilson 12 . . . (039) 22 21 12
La (NE) Méroz «pierres» SA, av. Léopold-Robert 105 23 23 23
Perret Daniel, avenue Léopold-Robert 57 . . 22 20 07
Von Gunten G., suce, de Von Gunten & C'\
avenue Léopold-Robert 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221935
2606 Corgémont (JB) Gagnebin Henri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9715 81
2923 Courtemaîche Mouche Paul V" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 613 86 184
(JB)
2114 Fleurier (NE) Jaques C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 12 07
1200 Genève Empierlux, Roger Laurent, chemin du Creux-
de-Saint-Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 43 22 79
Galley Jean Fils, boulevard Georges-Favon 22 25 54 59
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F. Boccadoro
Fabrique de machines de précision
Via Dr. G. Varesi, 6600 LOCARNO
Notre spécialité depuis 25 ans
Machines pour la fabrication 
des pierres d’horlogerie 
(rondelles pour préparages)
Machines à rectifier « Centerless » 
pour tiges en Métal dur, Céramique, 
etc.
Machine automatique 
à tronçonner les boules
Type M 60
Machine à scier en carrés, 
cubes et listes
Type ES 12
Nos clients sont nos collaborateurs
PUBLIPRESS SA - 2500 BIE
En nous tenant régulièrement au courant des 
changements intervenant dans votre produc­
tion, votre raison sociale et votre adresse, vous 
nous aidez à faire de notre Indicateur, un élé­
ment précieux et indispensable de votre docu­
mentation.
Sur demande, notre représentant passe 
rapidement en vos bureaux. Demandez-le au 
N° 032 217 68 ou 2 67 58 à Bienne.
NNE - RUE DES PRÉS 135
L’huile synthétique SYNT-A-LUBE 
à emploi universel qui
ne s’étale pas 
ne s’évapore pas 
ne gomme pas
Fabricant : H. Moebius & Fils
4123 Allschwil/Bâle
En vente auprès des fournituristes
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Pierres pour l’horlogerie
Watch jewels - Uhren-Steine - Piedras de relojeria
EMPIERRAGE DE MOUVEMENTS
Friction Jeweiling and Jewel Setting - Steinsetzen
Engaste de piedras en mâquinas de relojes
P Page
2540 Granges (SO) Marti Friedrich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 61 40
Schârz Gérald, Zelgweg 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2017
Tièche A. Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 51 03
2400 Locle, Le (NE) Guye James, rue de l'Avenir 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 31 46 16
Reinhard Charles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 38 51
2543 Longeau (BE) Astor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 812 21
Pierre-Chasse SA, Rolliweg 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 70
2400 Neuchâtel Racine Paul, chaussée de la Boine 20 .... (038) 256676
2725 Noirmont, Le (JB) Gogniat Abel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 53 11 60
2545 Selzach (SO) Mori Hans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 6 85 41
2720 Tramelan (JB) Châtelain-Faivre A., Le Ténor 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 41 78
2613 Villeret (JB) Waelchli Charles Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 25 85
SERTISSAGE ET CHASSAGE DE CONTREPIVOTS  
Rub-in and Friction Setting of Cap Jewels (Endstones)
Setzen und EindrUcken von Decksteinen - Engaste y encajadura de contrapivotes
2500 Bienne (BE) Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... (032) 23506 194
1348 Brassus, Le (VD) Meylan Ed.-Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 57 30
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8512 08 108
Les (VD) Rochat Ch.-L. Fils, J.-A. Rochat suce. . . . . . . . . . . . . . . 85 1214
Rochat-Simond M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8511 07
Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11 26
2400 Locle, Le (NE) Reinhard Ch’, rue du Marais 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 31 38 51
1341 Orient, L’ (VD) Massy F. & Capt Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 51
Pierres pour l’industrie
Jewel bearings for précision industries - Lagersteine für die Industrie 
Piedras (cojinetes) para la industria
PIERRES EN TOUS GENRES
Jewels of ail types - Steine jeder Art - Piedras de toda clase
1580 Avenches (VD) Aventica SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 7511 32 196
6828 Balerna (Tl) Romelli SA (rondelles pour) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 4 35 93
2500 Bienne (BE) Allcor, Henri-J. Moser, rue de la Gare 31 . . (032) 3 83 09
Exacta SA, rue du Stand 71 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 33 51 2IB/2I7
Galley Jean Fils, rue Dufour 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18 58 182
Jeanneret Yves, Fabr. Ephor, rue de l'Eau 28 4 5710
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... (032) 23506 194
2014 Bêle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
1348 Brassus, Le (VD) Piguet Frères &  C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 09 182
Reymond Auguste SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 52 22
2416 Brenets, Les (NE) Pâquerettes, Les, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 13 14 184
6614 Brissago (Tl) « Synjeco » Synthetic Jewel Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 23 65
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8511 26
Les (VD)
2300 Chaux-de-Fonds, Méroz « pierres» SA, av. Léopold-Robert 105 (039) 23 23 23 
La (NE)
1022 Chavannes- Pierhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 35 21 192
Renens (VD)
2013 Colombier (NE) Schumacher Florian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 24 58
1394 Concise (VD) Balmak SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 4 5310
2923 Courtemaîche Maillard SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 616 95
(JB) Mouche Paul, V” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 86 184
1470 Estavayer-le-Lac Fabrique Sandoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6319 61 198
(FR) Tungstène Carbid SA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 19 61 162
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
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Fondé en 1912
SEUL
annuaire belge 
des
industries 
et du
commerce
en
bijouterie
joaillerie
orfèvrerie
horlogerie
optique
et
branches annexes
LES ÉDITIONS DE CHABASSOL s. p. r. I.
Rue Saint-Georges 109 
1050 Bruxelles (Belgique) 
Tél. 02/482600
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Pierres pour l’industrie
Jewel bearings for précision industries - Lagersteine für die Industrie 
Piedras (cojinetes) para la industria
PIERRES EN TOUS GENRES
Jewels of ail types - Steine jeder Art - Piedras de toda clase
fi Page
1200 Genève Produits industriels SA (synthétiques brutes)
avenue de Miremont 5 (022) 25 62 80
6596 Gordola (Tl) Ghisletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
1523 Granges- Pico Stelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
2525 Landeron, Le (NE) Tanner J. Fils SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 2312
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
6600 Locarno (Tl) Brügger Rudolf, Minusio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 33 54 13
Rubex SA, via Bartolomeo Varenna 30 . . . 7 25 55
Swiss Jewel Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 16 61 186
6611 Loco (Tl) Martinoni F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 9 01 16
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59 182
Lecoultre J.-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 81 23
Reymond & C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 82 92
6900 Lugano (Tl) Audemars R. Fils, via Casserinetta 28 .... (091) 54 11 21
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
8212 Neuhausen (SH) Eduard Hitz suce, de Ernest Bopp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (053) 216 46
2103 Noiraigue (NE) Grisel William & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 67 12 33 178
1260 Nyon (VD) Robert Frères & C'*, chemin de Prélaz 39 . . . (022) 61 16 48
1530 Payerne (VD) Hügli Jean, rue de Lausanne 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 28 95
2034 Peseux (NE) Flückiger & Co, avenue Fornachon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 13 94
2542 Pieterlen (BE) Lüthy & Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 87 11 10
Vogel SA, Les Fils d'Antoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 11 44 220
2310 Ponts-de-Martel, Perret, Les Fils de John, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 37 13 83 192
Les (NE)
6572 Quartino (Tl) Gilardi Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 6 32 60
2553 Safnern (BE) Kyburz Victor, Im Moos 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 58 78
3600 Thoune (BE) Rubistar Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 46 83
Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5614
2720 Tramelan (JB) Meyrat-Perret R., suce, de J. Perret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 40 56
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
1341 Vers-chez- Berney Victor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 57 68 194
Grosjean (VD)
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 67
4705 Wangen (BE) Berger F. fils SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
1400 Yverdon (VD) Portmann SA, Watch Jewels Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 2 31 15
France — Frankreich — Francia
Besançon (Doubs) Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 83 41 51
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
AGATES POUR BALANCES
Agate-stones for scales - Achatlager für Waagen - Agatas para balanzas
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 9581 59 182
2560 Nidau (BE) Saphirwerk Nidau SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 28 71
4705 Wangen-a.-A. Berger F. Sôhne SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
(BE)
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
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Depuis 1803
l’Annuaire AZUR
s'est imposé chez les horlogers et bijoutiers par
sa précision, son exactitude 
sa facilité de consultation
Il contient les adresses de tous les fabricants, grossistes et 
marchands
Bijoutiers - Horlogers - Orfèvres
et professions annexes de France
et la liste des poinçons de tous les fabricants français
Paraît tous les ans en février
Prix franco Tome I (Paris - Fabricants Province) . . NF 10.—
Tome II (Départements: Détaillants). . . NF 8.—  
Les 2 tomes ensemble.................................... NF 18.—
Envoi contre chèque sur Paris
Adressé à l’Annuaire AZUR
5, rue du Louvre, PARIS (Ier)
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Pierres pour l’industrie
Jewel bearings for précision industries - Lagersteine für die Industrie 
Piedras (cojinetes) para la industria
COUSSINETS POUR BOUSSOLES
Compass bearing jewels - Kompass-Lagersteine - Cojinetes para brùjulas
V Page
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 33 53 218/217
1022 Chavannes- Pierhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 35 21 192
Renens (VD)
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 10 13 190
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59 182
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
2000 Neuchâtel United Jewel Bearings SA, rue du Trésor 9 (038) 24 2633
8212 Neuhausen (SH) Eduard Hitz, suce, de Ernest Bopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (053) 2 16 46
3600 Thoune (BE) Rubistar Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 46 83
Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5614
4705 Wangen-a.-A. Berger F. Sôhne SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
(BE)
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
PIERRES A CREUSURE CONIQUE
Vjewels - Hohlkegel - Lagersteine - Piedras con hueco cônico
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 33 53 21B/2I7
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
6614 Brissago (Tl) « Synjeco » Synthetic Jewel Co SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 23 65
2300 Chaux-de-Fonds, Méroz «pierres» SA, av. Léopold-Robert 105 (039) 23 23 23
La (NE)
6596 Gordola (Tl) Ghisletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
6600 Locarno (Tl) Swiss Jewel Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 716 61 186
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 56 14
4705 Wangen-a.-A. Berger F. Fils SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
(BE)
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
PIERRES A TROUS
Hole jewels - Lochsteine - Piedras con agujero
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 33 53 2IS/2I7
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4 .... 23506 194
1022 Chavannes- Pierhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 35 21 192
Renens (VD)
2923 Courtemaîche Mouche Paul V” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 6 13 86 184
(JB)
3714 Frutigen (BE) Brügger SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 71 1013 190
6596 Gordola (Tl) Ghisletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59 182
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
8212 Neuhausen (SH) Eduard Hitz, suce, de Ernest Bopp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (053) 2 16 46
3600 Thoune (BE) Rubistar Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 46 83
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
207
Fabrique de pierres fines en tous genres pour l'horlogerie, 
l'industrie et la bijouterie
DÉPRAZ S.A. - LE BRASSUS
V (021) 85 55 76
Spécialités: PIERRES BOMBÉES - CONTRE-PIVOTS Telex 24296
F A B R IQ U E D E  P IE R R E S F IN E S P O U R L 'H O R L O G E R IE
Henri THOMAE S. A.
T é lé p h o n e (0 2 1 ) 9 1  2 2  0 2  
1053 CUGY - Lausanne
Sadem
Société anonyme d'électrochimie et 
d'électrométallurgie
1784 COURTEPIN/Fribourg (Suisse)
Pierres scientifiques brutes 
pour tous usages 
Monocristaux synthétiques
fi (037) 34 15 45
Fred Stampfli
Gravure de lettres sur mouvements, fonds 
carrures, lunettes
Polissage — Terminaison au diamant 
Guillochage et décoration 
Boîtes acier et métal
SAINT-IMIER
<p (039) 41 18 58
PIGNONS 
PIN IONS
Pignons en tous genres pour 
l'horlogerie et l'appareillage 
de qualité soignée
Spécialité de trempe
pour pièces d'horlogerie et mécanique
Procédés modernes Cémentation
High-grade finished pinions 
of ail types for watches and  
apparatus
New manufacturing 
processes
GRISEL & Cie
2035 CORCELLES/NE
(Suisse)
Pièces d'horlogerie en acier inoxydable
Leisi Frères 
Saint-lmier
Vallon 27 ?! (039) 41 30 19
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Pierres pour l’industrie
Jewel bearings for précision industries - Lagersteine für die Industrie 
Piedras (cojinetes) para la industria
PIERRES POUR AIGUILLES DE GRAMOPHONES
Jewels for gramophone needles - Grammophonnadel-Edelsteine
Piedras para agujas para gramôfonos
Page
2500 Bienne (BE) Jeanneret Yves, Fabrique Ephor, r. de l’Eau 28 (032) 4 5710
1470 Estavayer-le-Lac Tungstène Carbid SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 63 19 61
(FR)
1523 Granges- Pico Stelio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 6 42 24
Marnand (VD)
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malîey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1522 Lucens (VD) Reymond & Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 82 92
3250 Lyss (BE) Synton AG, Bielerstrasse 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 37 21
2560 Nidau (BE) Saphirwerk Nidau SA, Dr. Schneider-Str. 110 (032) 2 28 71
3600 Thoune (BE) Rüfenacht 4 C1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 214 71 I80/I8I
4705 Wangen-a.-A. Berger Friedr. Sôhne SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
(BE)
SAPHIRS ET AGATES POUR COMPTEURS EN TOUS GENRES
Sapphire and agate jewels for meters of ail types
Saphir- und Achatsteinlager für Zahler aller Art
Piedras de zafiro y agatas para contadores de todas clases
2500 Bienne (BE) Exacta SA, rue du Stand 71 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 33 53 216/217
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 11 26
Les (VD)
6596 Gordola (Tl) Ghisletta Ulderico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 8 41 77
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1522 Lucens (VD) Gasser-Ravussin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 95 81 59
Reymond 4 C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 92 92
2560 Nidau (BE) Saphirwerk Nidau SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 28 71
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 5614
4705 Wangen-a.-A. Berger F. Sohne SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 61 13 168
(BE)
France - Frankreich - Francia
F-25 Besançon (Dbd) Cheval Frères SA, rue de la Mouillère 23 . . . 23 41 51
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
SERTISSAGE DE PIERRES FINES INDUSTRIELLES
Jewel setting for industrial purposes - Steinfassung für die Industrie
Engaste de piedras industriales
2500 Bienne (BE) Galley Jean Fils, rue Dufour 166 (p. boussoles) (032) 418 58 182
Gonseth-Flurni Rob., rue de Fribourg 26 ... 22610
Sfaellos SA, route de Reuchenette 4. . . . . . . . . . . . . . . . 2 35 06 194
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
3294 Büren (BE) Berger Karl •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 15 86
1343 Charbonnières, Rochat Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 11 26
Los (VD)
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchei 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
3600 Thoune (BE) Watch Stones Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 2 56 14
Allemagne - Germany - Deutscbland - Alemania
Idar-Oberstein 2 C. Giese KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361
Pignons
Pinions - Triebe - Pinones
PIGNONS EN TOUS GENRES
Pinions of ail types - Triebe aller Art - Pifiones de toda clase
2942 Aile (JB) Rossé Henri 4 C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 717 77
3296 Arch (BE) Aska AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
1338 Ballaigues (VD) Pignons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 70 85
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A. CHARPILLOZ & Cie 2735 BEVILARD
DÉPARTEMENT
Spécialités d’antirouille sur aciers polis, 
dérouillage, nickelage pour horlogerie 
et appareils
GALVANOPLASTIE
Dépôts d'alliages - Nickelage brillant 
Nickelage par catalyse - Passivations
f (032) 921012 Télex No 34129
Délais de livraisons très rapides
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Pignons
Pinions - Triebe - Pifiones 
PIGNONS EN TOUS GENRES
Pinions of ail types - Triebe aller Art - Pifiones de toda clase
V Page
2735 Bévilard (JB) Charpilloz A. & C'\ Fabrique Helios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 1012 210
Charpilloz M., adm., Fabrique Astra. . . . . . . . . . . . . . . . 9214 24 212
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 61 14 24/25 96
3294 BUren ‘IA. (BE) Tanner AG, Kanalstrasse 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 27 33
4636 Buckten (BL) Bader + Heid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (062) 69 12 46 82
2035 Corcelles (NE) Grisel & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 21 21 208
2738 Court (JB) Frey Marcel SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 90 08 88
Lauber&C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 90 04 90
Lauber F. & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 92 44 82
Marchand Francis, Fabrique Ultra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 90 09
Rossé & Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 92 93 12
1200 Genève Bretton & C'\ Grand-Lancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 42 77 20
2540 Granges (SO) Fabriques de Pignons Réunies SA... . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 64 64
Güggi Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 22 65
Kurth Roger, Rebgasse 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 51 12
Rolla, Meyer, Budliger AG, Lengnaustrasse 10 8 39 31
Ryf Frères SA, rue Maria-Schürer 18 .... (065) 8 55 50
Siegrist W. & C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 70 61
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 11 44
2735 Malleray (JB) Affolter, Les Fils de Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 17 45
Charpilloz Léon SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 10 26
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 93 10 16
Konrad Célestin SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 25 32
Spozio Jean-Marie, rue Neuve 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 1140
Winkler Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 18 82
4435 Niederdorf (BL) Schneider AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 71 10
4436 Oberdorf (BL) Heggendorn-Biedert AG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 76 31
Müller & Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 72 22 156
Schneider-Hegi & C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 73 96
3251 Oberwil p. Büren Jakob W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 25 68
(BE)
2034 Peseux (NE) Dickson & C", Deko (pignons d'échappement) (038) 31 28 01
2542 Pieterlen (BE) Anliker Karl SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . (032) 8713 02
2024 Saint-Aubin (NE) Flury Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 5513 84
Wermeille & C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 25 25
1450 Sainte-Croix Victoria SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 6 22 72
(VD)
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 27 82 126
2545 Selzach (SO) Christ A. & Heiri R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 6 81 58
Glatzfelder F., Untere Grabmatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 85 61
2605 Sombeval- Vorpe, Pignons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 18 23
Sonceboz
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 1077 112
2710 Tavannes (JB) Fabrique de Décolletages SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 91 22 91 80
Rôthlisberger Daniel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9110 60
2057 Villiers (NE) Blanchard-Pignons (d'échappement) .... (038) 532435 212
France - Frankreich - Francia
Scionzier (H“-Savoie) Favre N. & Fils SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 79 22
La Précision SA (et roues module maxi 0,50). Cluses 3 20 180/181
PIGNONS POUR PENDULERIE
Pinions for docks - Triebe für Pendel-Uhren - Pifiones para relojes de péndulo
3296 Arc h (BE)
2336 Bois, Les (JB) 
2035 Corcelles (NE) 
2738 Court (JB)
2540 Granges (SO)
2735 Malleray (JB) 
2740 Moutier (JB)
4435 Niederdorf (BL) 
2024 Saint-Aubin (NE)
Aska SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beaumann SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grisel & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frey Marcel SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryf Frères SA, Maria-Schürerstr. 18
Siegrist W. & C1* SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charpilloz Léon SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohler Alfred SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider AG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wermeille & Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(065) 9 35 31
(039) 61 14 24/25
(038) 31 21 21
(032) 92 90 08
(065) 8 55 50
8 70 61
(032) 92 10 26
(032) 93 10 16
(061) 84 71 10
(038) 55 25 25
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EXCLUSIVITÉ VIMETAL
HlUNUNSi Aska S.A. 
3296 Arch BE 
(Suisse)
D'ÉCHAPPEMENT
Pignons et roues 
pour montres 
(à partir de 5%’"), 
compteurs 
et petits appareils 
de précisionBLANCHARD-PIGNONS
2057 VILLIERS (NE) TÉL. (038) 53 24 35
INDUSTRIE - PETITE MÉCANIQUE • HORLOGERIE
91
11-13, rue de la Coulouvrenière 
Tél. 254044 1204 GENÈVE
POLISSAGE DE VIS ET ACIERS fonctions pour chronographes
COLIMAÇONNAGE DE ROCHETS: BISEAUX-POLIS ET FILETS et polissage électrolytique
Spécialités
R. Wisard & Fils stssîT
PieNCNS ASTRA
M. CHARPILLOZ, adm. 
t é l .(032)92 14 24 2735 BÉVILARD j ur a  ber no is
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Pignons
Pinions - Triebe - Pinones
PIGNONS POUR PENDULERIE
Pinions for docks — Triebe für Pendel-Uhren — Pinones para relojes de péndulo
P Page
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 27 82 126
2605 Sombeval (JB) Vorpe Pignons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9718 23
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 10 77 112
2710 Tavannes (JB) Fabrique de Décolletages SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 91 22 91 80
PIGNONS POUR COMPTEURS
Pinions for meters - Triebe für Zâhler - Pinones para contadores
3290 Arch (BE) Aska SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
Kaiser AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 32 19
1338 Ballaigues (VD) Pignons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 70 85
2735 Bévilard (JB) Charpilloz A. 4 C'*, Fabrique Hélios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 921012 210
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 61 14 24/25 96
2035 Corcelles (NE) Grisel 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 21 21 208
2738 Court (JB) Frey Marcel SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 90 08 88
2540 Granges (SO) Schacher Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 51 59
Siegrist W. 4 C" SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 70 61
Triebold Otto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 55 76
2516 Lamboing (JB) Michel A. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 85 12 42
2735 Malleray (JB) Charpilloz Léon SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9210 26
4435 Niederdorf (BL) Schneider AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 71 10
4436 Oberdorf (BL) Muller 4 Co SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 22 156
2024 Saint-Aubin (NE) Wermeille 4 C” SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 55 25 25
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 27 82 126
2605 Sombeval (JB) Vorpe, Pignons SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9718 23
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 10 77 112
Société industrielle de Sonceboz SA .... 971551
2710 Tavannes (JB) Fabrique de Décolletages SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 91 22 91 80
Pinces
Tongs • Zangen - Tenazas y alicates
PINCES A COUPER ET AUX TENONS
Cutting-pliers - Kneif- und Stiftzangen - Tenazas para cortar y alicates de pico piano
1200 Genève Marchand R. 4 C'* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 5213
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
6850 Mendrisio (Tl) Terrier Michel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 6 45 37
2901 Montignez (JB) Dumont SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 7 56 40 72
6855 Stabio (Tl) Outils Rubis SA (fabricant). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 6 31 45 146
Pitons
Studs - Spiraiklôtzchen - Pitones
2025 Chez-le-Bart (BE) Lauener 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 55 24 24 110
2035 Corcelles (NE) Schneider 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 11 76
2117 Côte-aux-Fées, Bourquin Léopold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 6511 35
La (NE)
2023 Gorgier (NE) J. Nicolier, suce, de Lambert 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 55 18 44 90
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 2 27 04
(SO)
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9710 77 112
PITONS (PORTE-PITONS MOBILES)
1341 Orient L' (VD) Valdar SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 62 61 110
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Binétruy Frères
Balanciers en tous genres 
Décolletages de précision 
Visserie
Outillages en carbure de tungstène 
Spécialités de canons de décolletages, 
burins, fraises, etc.
25 VILLERS-LE-LAC
(Doubs, France)
3, rue des Essarts 
P 0221
■V- ■
ES G
is0R
est une publication signée
Publipressl
Publipress S.A. Bienne 
Rue des Prés 135 CH 2500 Bienne
214
Pivotages (ateliers de)
Pivoting (workshops) - Zapfen-Dreherei - Pivotaje (Talleres de)
V Page
2500 Bienne (BE) Baume SA, succursale, rue du Coteau 25 . . (032) 4 00 82
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Serre 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 61 21 24
La (NE) Vydiax SA, rue Jacob-Brandt 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 63
2054 Chézard- Axhor SA (dép. pignons). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 53 22 75 24
Saint-Martin (NE)
2035 Corcelles (NE) Grisel & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 21 21 208
2056 Dombresson (NE) Axhor SA, siège central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 53 24 40 24
Boenzli & Kaiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 24 53
Fabrique de Pivotages SGT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 94
Gafner Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 24 18
2114 Fleurier (NE) Axhor SA, Daniel-Jeanrichard 1 (038) 61 22 52 24
2206 Geneveys-sur- Pivotages aux Frênes SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 57 11 26
Coffrane, Les (NE)
2540 Grenchen (SO) Axhor SA, Wissbachlistrasse 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 811 44 24
Feller Frères, Wandfluhstrasse 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 61 53
Meier W. Sàrl, route de Bettlach 275 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 63 59
4403 Itingen (BL) Renata SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 85 29 52 148
4415 Lausen (BL) Ronda SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 27 85 88/89
2543 Lengnau (BE) Axhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 01 38
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 11 44
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine 3, «Cylindre», av. Technic. 42 (039) 31 35 41 150
2735 Malleray (JB) Affolter, Les Fils de Louis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 17 45
Charpilloz Léon SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1026
4436 Oberdorf (BL) Müller &. Co SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 22 156
Schneider-Hegl SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 73 96
2055 St-Martin (NE) Axhor SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 533723
2605 Sonceboz- Vorpe, Pignons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 18 23
Sombeva! (JB)
2615 Sonvilier (JB) Sonval SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 13 16
France - Frankreich - Francia
Maîche (Doubs) Poupeney Paul & ses Fils, rue Paul-Monnot7 73
Pivots
Spurzapfen - Pivotes
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Maîley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
8212 Neuhausen (SH) Hitz Eduard, suce, de E. Bopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (053) 2 16 46
2605 Sonceboz (JB) Société Industrielle de Sonceboz SA .... (032) 971551
Plaques de contrepivots
End Pièces - Decksteinplatten - Plaças de contrapivote
1343 Charbonnières. Lugrin Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8512 08 108
Les (VD)
2250 Neuveville, La Erismann-Schinz SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 37 37 Cour.
(BE)
1341 Orient, L' (VD) Massy F. & Capt Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 51
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GENÈVE
Au service de l’Horlogerie suisse:
Thermocompact S.A.
10, rue Richemont 
1211 GENÈVE 11
Une chaîne automatique de placage
La production la plus importante de plaqué or sur boîtes
de montres
Un contrôle systématique, garantie de qualité
et notre présence partout 
où son prestige l’exigera
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Voila notre 
nouvelle fabrique! 
Ses installations 
rationnelles, 
nos procédés 
modernes et notre
bonne volonté sont 
à votre service. 
Laissez-vous convaincre 
nous sommes à votre 
disposition.
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VebX
DURAFOURQ & CIE
SYNTHETIC
STONES
'iHEP L’un des services sérieux des branches placage or, 
dorage et autres revêtements
PRODUCTEURS
Clos-de-Serrières 8 2003 NEUCHATEL Tél. (038) 31 33 07
Nous fabriquons pour 
vous des verres de 
montre Saphir de toutes 
les formes désirées 
et de meilleure qualité
Exacta SA 
2500 Bienne 
032 3 33 51
Plaqué or
Gold Plate - Doublé - Chapeado oro
PLAQUÉ OR LAMINÉ (DÉGROSSISSAGE, BANDES ET FOURNITURES)
Rolled Gold Plate - Walzgold-Doublé
Chapeado oro laminado (desbate, cintas y fornituras)
f Page
1411 Champagne (VD) Nationale, La, SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 312 22
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner & Robert SA, rue de la Serre 40 (039) 23 10 74 8
La (NE)
1200 Genève Texas Instruments Switzerland SA, rue du
Rhône 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 36 02 74
Nationale, La, SA, rue des Falaises 2 .... 251340 86
PLACAGE OR GALVANIQUE
Electro-Goldplate - Galvanisch Doublé - Chapeado oro galvânico
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 3 71 21
2500 Bienne (BE) Calame Louis, rue du Soleil 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 4 22 52
Maeder Th., ruelle du Lac 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 28 37
Plaqué Or SA, route de Boujean 122 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 40 80
Sad SA, rue Dufour 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2211
2300 Chaux-de-Fonds, Arm Eddy-Jean, rue Jardinière 129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 22 14 37
La (NE) Breguet Roger, rue de Bellevue 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 23
Eclador, A. Coeudevez, rue D.-JeanRichard 13 23 32 49
Galvanex, Stampbach & Jacot, r. Jardinière 123 22 56 49 34
Lamex SA, rue A.-M.-Piaget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 13 21
Schafroth René, Plagalux, rue du Succès 9 . 26 87 44 172
Zbinden Lucien, Gibraltar 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 44 218
2035 Corcelles (NE) Huguenin André, avenue Soguel 13 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 17 07
1200 Genève Fellhauer Fréd.-César, rue François-Dussaud 9 (022) 42 46 75
Margot F. SA, rue Liotard 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 19 30
Thermocompact SA, rue Richemont 10 ... 320356 216
2206 Geneveys-sur- Martin Werner & C'*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 57 11 22 62
Coffrane, Les (NE)
2540 Granges (SO) Blôsch W. SA, Moosstrasse 78 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 62 19 216/217
Grimm-Jeannerat Fr., Allerheiligenstr. 28. . . 8 59 08
Hertig Walter, Weinbergstrasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 61 82 236
2400 Locle, Le (NE) Humbert Marcel & Fils, rue de l’Avenir 17 . . (039) 31 37 67
2000 Neuchâtel Placor SA, Clos-de-Serrières 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 33 07 2I6/217
2560 Nidau (BE) Gasser Karl, Schleusenweg 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 01
2555 Studen (BE) Galvor SA, Rômerweg 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 91 60
4437 Waldenburg (BL) Tschopp R., Rero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 76 25
8000 Zurich Flühmann Werner, Heinrichstrasse 216 (Galva-
tronic pour boites de montres). . . . . . . . . . . . . . . (051) 42 40 64
PLATEAUX A FOURNITURES
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 267272 240
La (NE)
2543 Lengnau (BE) Renfer Johann GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 01 27 66
Pochettes de montres en peau
Leather watch cases (pouches) - Lederne Uhrtàschchen
Bolsillas de cuero para relojes
2072 Saint-Biaise (NE) Held J.-P. & C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 33 64
Poinçons et plaques à décalquer
Embossing stamps and printing plates - Pragestempel und Druckplatten 
Punzones y planchas para calcar
2300 Chaux-de-Fonds, Schlée & Co, rue du Repos 9 (poinçons) . . . (039) 234601 116 
La (NE) Vaucher Willy, rue Daniel-JeanRichard 13 . . 23 25 33 118
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PLAQUE-OR G 
+ DORAGE
de boîtes et divers
LUCIEN ZBINDEN Gibraltar 6 (039) 232644 2300 La Chaux-de-Fonds
Fabrique de boîtes
R. RAAFLAUB S.A.
2740 MOUTIER
P (032) 9318 53
Boites en tous genres, de forme ronde pour montres de poche et 
bracelets en toutes grandeurs
Acier inoxydable Métal chromé, doré, argenté 
Spécialités:
Lépines et savonnettes 
Antiques - Pendentifs 
tous genres 
Boîtes à vis, étanches 
Nurses et braille
VALISE DE COLLECTION, EXÉCUTION DE LUXE
Modèle déposé
Recouverte de cuir véritable. 
A l’intérieur du couvercle, 
2 poches pour documents. 
Plateaux spécialement con­
çus pour la présentation de 
montres, bijouterie etc.
40 différents modèles de pla­
teaux.
FABRIQUE D'ÉTUIS ET CARTONNAGES VUILLE & Cie S.A. ROUTE DU JURA 49 - FRIBOURG
Polissage
Polishing - Polieren - Pulido
POLISSAGE D'ACIERS, VIS, RAQUETTES, ETC.
Polishing of Steel Parts, Screws and Ratchet Wheels 
Polieren von Stahl, Schrauben und Sperrâdern 
Pulimento de aceros, tornillos, raquetas, etc.
</> Page
2500 Bienne (BE) Graber-Girod Ch., chemin Passerelle 11. . . (032) 28050
2014 Bôle (NE) Maret, Fabrique, rue des Croix 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 10 21 178
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8512 08 108
Les (VD) Rochat Frères SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851126
2035 Corcelles (NE) Droz Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 17 85
2738 Court (JB) Tonna Vincent (ailes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 90 97
2800 Delémont (JB) Rais Ernest, Chanteclair 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 2 3518
4554 Etziken (SO) Marti Emile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 3 70 93
2540 Granges (SO) Fleury-Renfer A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 51 32
Pfister-Graf Clara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 60 79
Schild E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6119
1345 Lieu, Le (VD) Fabrique du Vieux-Moutier SA (et anglage) . (021) 8512 44 190
2735 Malleray (JB) Jobin Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9216 31
Monbaron Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17 50
Nobs Hector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 19 29
Weber Jany (ailes de pignons). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921128
2740 Moutier (JB) Jeanprêtre Gilbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9316 39
Meier Willy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9313 22
Zahnd Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9318 91
2520 Neuveville, La Auchlin Marius SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 34 64
(BE)
4436 Oberdorf (BL) Muller 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 22 156
1341 Orient, L' (VD) Valdar SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 62 61 110
2542 Pieterlen (BE) Sutter Oskar jun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 8711 64
2610 Saint-lmier (JB) Wisard R. & Fils, route de Sonvilier 28 . . . . (039) 41 21 36 212
1450 Sainte-Croix (VD) Schwartz Edgar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (024) 6 31 35
2605 Sonceboz (JB) Geiser A. (montage de meules Widla) . . . . (032) 9710 53
2615 Sonvilier (JB) Wirz E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 16 05
2710 Tavannes (JB) Bregnard Henri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 91 34 12
1337 Vallorbe (VD) Cart Hermann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 8310 24
1349 Vaulion (VD) Liardet-Maire F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 91 22 198
Polissage électrolytique
Electrolytic Polishing - Elektrolytisches Polieren 
Pulimento electrolitico
1200 Genève Thermocompact SA, rue de Richemont 10
(de l’or). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 32 03 56 216
1341 Orient L' (VD) Valdar SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 62 61 110
Pompes à vide
Vacuum Pumps - Vakuum-Pumpen - Bombas
8000 Zurich Leybold-Heraeus AG, Oerlikonerstrasse 88. . (051) 4810 40
Porte-Echappements
Plateform Escapements - Einsatz-Hemmungen - Portaescapes
ANCRE
Lever - Anker - Ancora
2500 Bienne (BE) Recta, Manufacture d'Horlogerle SA, rue du
Viaduc 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2300 Chaux-de-Fonds, Portescap, rue Numa-Droz 165 (incassables)
La (NE)
2746 Crémines (JB) Girard Franz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2740 Moutier (JB) Gorgé Charles SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2720 Tramelan (JB) Record Watch Co SA
France - Frankreich - Francia
S"-Suzanne (Doubs) L'Epée F. 4 C" (et Roskopf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grand-Combe-
Chateleu (Doubs) Jacquet Marcel S. A. (et Roskopf). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 18
(032) 2 36 61 
(039) 23 42 67 174
(032) 93 99 25 
(032) 9318 96 
(032) 97 42 36
91 16 54 176
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Anton Vogels Sôhne AG ■
CH - 2542 Pieterien Tel. (032) 87 11. 44 ■
De notre programme de 
fabrication et de vente
Meules diamantées, liant bronze, 
métallique et bakélite
Canons réglables et fixes en métal dur 
pour décolleteuses
Rodoirs PL extensibles
Appareils à moleter 
(à main et mécaniques)
Molettes en taille droite (A) 
et en taille oblique (BL/BR)
Appareils à meuler de précision 
avec support
Etaux pour perceuses
Etau à serrage rapide 
(Universal 100 B)
Presses à main parallèle
Equerre à épaulement à ressort WFM 
en acier fin
Equerre d'outilleur
Loupe pour pied à coulisse
Brasage du métal dur d'après 
les derniers progrès techniques
STADOIL
Huile d'affûtage pour meules diamantées
Anton Vogels Sôhne AG 1
CH- 2542 Pieterien Tel. (032) 87 11 44 1
220
Porte-Echappements
Plateform Escapements - Einsatz-Hemmungen - Portaescapes
ROSKOPF
rfi Page
2013 Colombier (NE) Massa Maret Assortiments SA, av. Gare 6a . (038) 41 19 15 108
2720 Moutier (JB) Gorgé Charles SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9318 96
POUR COMPTEURS ÉLECTRIQUES
For electric Meters - Für elektrische Zâhler - Para contadores eléctricos
2720 Moutier (JB) Gorgé Charles SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9318 96
France - Frankreich - Francia
S’'-Suzanne (Doubs) L’Epée F. 4 C’" (pour horlogerie technique). . 91 16 54 176
POUR MOUVEMENTS ENREGISTREURS 
France - Frankreich - Francia
S"-Suzanne (Doubs) L’Epée F. 4 C1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 16 54 176
Potences
Staking tools - Press-Stôcke - Prensas de mesa
POTENCES A CHASSER LES PIERRES  
Jewel Pushing Tools (Friction Tools)
Tischpressen zum Eindrücken der Lagersteine (Einpress-Apparate)
Prensas de mesa para el embutido de piedras
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 23 00 108
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 35 11 04 1 20
2300 Chaux-de-Fonds, Picard Henri & Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NE)
1200 Genève Marchand R. 4 C” SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
2720 Tramelan (JB) Houriet 4 C", Fabrique Horia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 4207 126
1844 Villeneuve (VD) Chatons SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 6016 66
POTENCES A POSER LES AIGUILLES
Staking tools for fixing the hands - Pressstôcke für Zeiger
Prensas de mesa para colocar las agujas
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves, rue du Lac 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (033) 41 23 00 108
POTENCES POUR POSER LES VERRES INCASSABLES  
Presses for fixing unbreakable Glasses 
Einsetz-Apparate (Pressstôcke) für unzerbrechliche Glaser 
Prensas de mesa para colocar vidrios irrompibles
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 35 11 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 2672 72 240 
La (NE) Picard Henri 4 Frère SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
POTENCES (OUTILS) A RIVER
Riveting Stakes - Triebniet-Apparate - Prensas para remachar
2500 Bienne (BE) Adeka Machines SA, route de Boujean 19a . (032) 2 36 95
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 41 23 00 108
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 11 12
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. 4 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 35 11 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . (039) 23 12 77/78/79 98 
La (NE)
1200 Genève Marchand R. 4 C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
2034 Peseux (NE) Adax, Ateliers de Décolletages. . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 11 20 76
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Posage soigné sur cadrans et aiguilles
Travail à la main et à la machine, vernissage duco, tous travaux de décalquage 
Terminaison complète de disques quantièmes et de bagues minutées 
Gravure chimique sur fonds de boîtes de montres, spécialité: gravure relief
Fabrique de pierres fines pour l’horlogerie et pierres industrielles
CHRONOLITHE
Gonseth & C!* S. à r. I.
Spécialité chronométrique 
Chassage garanti
SON VILIER 9 (039) 41 11 78 Olivage
L’Indicateur
Davoine1845 -1970
est publié depuis 126 ans 
Le plus ancien mais le plus 
moderne 
Votre annonce 
correspond-elle au prestige 
de votre maison?
125 ans de l’Indicateur Davoine 
plus jeune que jamais
CONCISE (Vaud) 
ou Genève
Poudre d'argent
Félix Ducommun
50 ans d'activité
j9 (024) 4 53 85
(022) 47 35 70
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Poudre d’or et d’argent
Gold and Silver powder - Gold- und Silber-Pulver  
Polvillo de oro y de plata
? Page
4051 Bâle Cendres et Métaux SA, Barfüsserplatz 20 . . (061) 24 35 65
3011 Bern Cendres & Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 223342
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51
Jeanmaire H SA, ch. de la Paix 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 44 49
2300 Chaux-de-Fonds, Hochreutiner & Robert SA, rue de la Serre 40
La (NE) (à grainer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 2310 74 8
1394 Concise (VD) Du Cor, Félix Ducommun (poudre d'argent) . (024) 4 53 85 222
1200 Genève Hochreutiner & Robert SA, rue Berthelier 1 . (022) 32 80 70
8001 Zürich Cendres & Métaux SA, Rennweg 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (051) 23 08 50
Poudres abrasives
Grinding powders - Schleifpulver - Polvos abrasivos
2500 Bienne (BE) Reymond A. & C'* SA, rue d'Aarberg 115 . . (032) 2 44 04 224
1800 Vevey (VD) Bremor SA, chemin Vert 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 51 02 44 236
Poudres abrasives de diamant
Diamond powders (abrasive) - Diamant-Schleifpulver 
Polvos abrasivos de diamante
2500 Bienne (BE) Wirz Edouard, rue E.-Schüler 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 34 68
2300 Chaux-de-Fonds, Sandoz Fils & Co SA, Ane. Maison, avenue
La (NE) Léopold-Robert 104-106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 2212 34 68
1200 Genève Eskenazi SA, rue Joseph-Girard 24, Carouge (022) 42 25 25
Gaillard Frères SA, r. du Stand 30 (microns
et tamis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 40 73
Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 (pâte 
Gabus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5213
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
Poussoirs étanches
2300 Chaux-de-Fonds, Surdez-Mathey & C1*, rue du 1"-Août 39 . . . (039) 22 29 93 4
La (NE)
POUSSOIRS POUR CHRONOGRAPHES ET COMPTEURS DE SPORT
2855 Glovelier (JB) Pibor SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 3 73 49 88/89
Presses
Pressen - Prensas
3250 Lyss (BE) Osterwalder SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 84 26 56
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine (à mains, parallèles) (032) 87 11 44 220
Projecteurs de profils
Profile projectors - Profil-Projektoren - Proyectores de perfiles
2500 Bienne (BE) Aubert Marcel SA, chemin des Landes 12 . . (032) 2 49 57 168
Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 49 22 138
Isoma AG, Finkenweg 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 27 54 132
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. & Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 25 0316 140/141
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Radium
Vernissage
HE
Tritium
Zaponnage
kA
Le posage de tritium est une affaire 
de confiance
Nous vous offrons: Luminosité garantie 
(très important pour montres plongeur).
Posage de tritium sur cadrans à l’aide de 
machines ultra modernes. Garnissage ra­
tionnel d'aiguilles et de lu nettes tou mantes.
Prix intéressants
Délais rapides grâce à l’auto-fabrication 
des clichés. Nous posons les couleurs de 
tritium suivantes: vert, blanc, bleu, jaune.
H. Saner S. A.
2555 STUDEN (BE) Autobahn -Ausfahrt 
Tél. (032) 7 81 81 Télex 34 582 sanerch
Décolletages d’horlogerie et d’appareillage
Travail soigné - Livraisons rapides
André Berret
2740 MOUTIER (SUISSE)
Rue de la Paix 14 </s (032) 93 12 04
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
Emile Schneeberger
COURT (Jura bernois) V (032) 92 90 02
Spécialités : Décolletage de précision, pignons de finissages 
en tous genres pour l'horlogerie, pendulerie, etc., 
du plus petit diamètre à 20 mm
© ©
IUXVD
A. REXMOND & C°
Installations et fournitures pour l’électroplastie 
Compositions et produits à polir
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Produits
Products - Produkte - Productos
PRODUITS CHIMIQUES
Chemical Products - Chemische Produkte - Productos quimicos
P Page
1580 Avenches (VD) Prochimie, route de Faoug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (037) 75 24 24
2500 Bienne (BE) Reymond A. & C'1 SA, rue d'Aarberg 115 . . (032) 2 44 04 224
2300 Chaux-de-Fonds, Droguerie Perroco SA, pi. de l'Hôtel-de-Ville 5 (039) 22 11 68
La (NE) Prochimie, avenue Léopold-Robert 117a ... 235464
1200 Genève Prochimie, Sel-Rex Building, av. de l'Etang 65,
1211 Châtelaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 44 00 00
2540 Granges (SO) Zento SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 60 33
1020 Renens (VD) Gavanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . . (021) 34 86 26/27 92
PRODUITS A POLIR
Polishing Materials - Polier-Artikel - Productos para pulimentar
2500 Bienne (BE) de Coulon C., route de Boujean 125.. . . . . . . . . . . . . .
Reymond A. & Co SA, E" Lux, r. d'Aarberg 115 (032) 2 44 04 224
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (091) 54 14 29
2552 Orpund (BE) Meister Emil & C", Poststrasse 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 59 19
2034 Peseux (NE) Jeanprêtre E., « Politec », Les Pralaz 14 . . . (038) 31 15 32
2616 Renan (JB) Diamantine Schneider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 63 11 76 98
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
8401 Winterthur (ZH) Ketterer &. Co, Tellstrasse 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (052) 23 96 26 166
Publicité
2503 Bienne Publipress SA, rue des Prés 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 2 17 68
2300 Chaux-de-Fonds, Bureau d'Adresses et Publicité Directe, avenue
La (NE) Léopold-Robert 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 22 49 73
2000 Neuchâtel Bureau d’Adresses et Publicité Directe,
Vy-d'Etraz 11 (038) 33 51 60 120
Quills
2014 Peseux (NE) Baudin Roger, Réservoir 2a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 3119 57 148
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 87 11 44 220
Radium
FABRICANTS ET MARCHANDS
Manufacturers and Merchants- Fabrikanten und Hândler- Fabricantes y comerciantes
3000 Berne 18 Merz & Benteli AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (031) 55 11 21 156
2500 Bienne (BE) Hofer Willy, rue Bubenberg 54 (032) 2 74 60
Météore SA Radio-Chimie, rue de l’Union 13 . 2 47 21
9053 Teufen (AR) Radium-Chemie, A. Zeller & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (071) 3314 15 152
ATELIERS DE POSAGE DE RADIUM
Radium Painting Works - Radiumisieren - Talleres de colocaciôn de radium
4562 Biberist (SO) Ra-Lumine, P. Schneider-Eugster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 4 7713
6500 Bienne(BE) Châtelain-Haeberli Mm'C., rue de Morat 56 . . (032) 2 9016
Helsa H., Saner SA, Autobahnausfahrt Studen
(BE) Telex 34 582 saner ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 81 81 224
Hofer Walter, route de Büren 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 19 03
Jakob-Gorgé C. Mm*, Mettstr. 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 22 66
Luna SA, rue Véréslus 18 2 70 40
Mambretti Antoine, rue Centrale 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 56 21
Météore SA Radio-Chimie, rue de l'Union 13 . 2 47 21
Racine Roger, rue Schüler 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 87 33 222
von Weissenfluh Suzanne, Predeco, route du 
Büttenberg 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Guide
de l’Acheteur
de l’horlogerie, joaillerie et orfèvrerie allemandes 
Guide de poche
59e année — Edition 1971
Le seul guide de l’acheteur existant pour 
l'horlogerie, la joaillerie et l’orfèvrerie allemandes
L’ouvrage indispensable
à l’horloger comme au joaillier et à l’orfèvre 
au fabricant et au grossiste 
à l’exportateur comme à l’importateur
plus de 12000 références,
plus de 1500 marques de fabrique et de commerce
En quatre langues: allemand, anglais, français, espagnol 956 pages environ
Prix: 18.50 DM + port et emballage
SÜDWESTDEUTSCHE VER LAGSANSTALT GmbH
D - 6800 Mannheim 1 - Allemagne - Postfach 2007 - Téléphone 0621/24792
Radium
ATELIERS DE POSAGE DE RADIUM
Radium Painting Works - Radiumisieren - Talleres de colocaciôn de radium
jt) Page
2300 Chaux-de-Fonds, Activa, rue Charles-Humbert 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 38 87
La (NE) Radiuma, rue Numa-Droz 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 04
Studer Jean, rue du Versoix 3a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 55
Universo SA, avenue Léopold-Robert 82 (sur
aiguilles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 33 8/9
2540 Granges (SO) Renfer-Boder H., Schützengasse 15 .. . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 94 85
2000 Neuchâtel Anselmetti & C'*, ci-devant Passera, Crêt-
Taconnet 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 25 62 76
Descombes Jeanne, rue du Seyon 1a. . . . 25 24 29
4600 Olten (SO) Jâger H., Florastrasse 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (062) 21 38 58
2555 Studen (BE) Helsa H., Saner SA, Autobahnausfahrt Studen
(BE) Telex 34 582 saner ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 81 81 224
1800 Vevey (VD) Weber Herm., Luminor, rue de Lausanne 6 . . (021) 51 46 64
Rapporteurs d’angles optiques
Universal Optical Bevel Protractors - Optische Universal-Winkelmesser 
Goniômetros ôpticos
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 25 0316 140/141
Rectifiage
1522 Lucens (VD) Reymond & C" S.A., (et meulage cylindrique
et de profil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 9 92 92
Redresseurs
Rectifiers - Gleichrichter - Rectificadores
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
Raquettes de réglage
Regulators (timing indexes) - Spiralrücker - Raquetas de afinaciôn
2300 Chaux-de-Fonds, Portescap, rue Numa-Droz 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 42 67 174
La (NE)
Raquettes et coquerets
Index-plates and patent regulators - Rückerzeiger und Plâttchen  
Raquetas y plaças de contrapivote
1343 Charbonnières, Lugrin Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 12 08 108
Les (VD)
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA (goupilles et clefs de raquettes) (038) 55 16 76
2540 Granges (SO) Schmid W. AG, Hôhenweg 3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 88 34
2525 Landeron, Le (NE) Steffen Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 36 41 102
1345 Lieu, Le (VD) Fabrique du Vieux-Moutier SA (porte-pitons
mobiles). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 12 44 190
2520 Neuveville, La Erismann-Schinz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 37 37 Corn. IV
(BE)
1341 Orient, L' (VD) Massy F. & Capt Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 56 51
Valdar SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 62 61 110
1341 Séchey, Le (VD) Meylan Jean-J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 851355
1347 Sentier, Le (VD) Aubert SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 79
Ravitailleurs
Chargeurs automatiques
2740 Moutier (JB) Bechler André SA (de barres pour tours auto­
matiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 93 32 22 Cour. III
2534 Orvin (JB) Léchot André (de barres pour tours automa­
tiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 04 60
Réglage (atelier de)
Timing Workshop - Reglage-Atelier - Taller de regulaciôn
2540 Grenchen (SO) Régla SA, Wissbachlistrasse 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 55 62
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Alliage pour ressorts incassables, indéformables 
inoxydables, amagnétiques, 
fabriqué par VI MÉTAL S. A., Genève
f (022) 25 83 20
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Réglage (dispositif de)
Regulating device - Verstellvorrichtung - Dispositivo de regulaciàn
V  Page
1347 Sentier, Le (VD) Parechoc SA, Kif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 61 41 170
Ressorts
Mainsprings - Uhrfedern - Muelles
RESSORTS DE BARILLETS EN TOUS GENRES 
Mainsprings of ail Types - Aufzug-Federn aller Art 
Muelles reales (cuerdas) de toda clase
2500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz 4 Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Hofstetter Frères SA, Ressorts Onyx, quai du
Bas 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 49 32
Studer SA, chemin du Cornouiller 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 37 21
Vouillot L.-G. Fils SA, chemin du Crêt 45 . . 2 31 68
2416 Brenets, Les (NE) Ryser Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 10 02
3294 Büren (BE) Rudolf Samuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 11 89
Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Bühler & C", rue de Bel-Air 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 17 06
La (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ryser & Per­
ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 81
Hirschy Ch. & C" SA, rue de Bel-Air 15 ... 222865
Witschi F. Fils, Croix-Fédérale 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 12 77 98
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire .... (032) 971871
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 248571 72
2000 Neuchâtel Ressorts Energie SA, Plan 3 (038) 25 43 87
Ressorts Réunis SA, Plan 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 79
Robert Henri, Les Fils de, rue des Parcs 141 . 2515 87
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 42 21
Générale Ressorts SA, Fabrique La Volute . 4117 22
Générale Ressorts SA, Dpt. recherche et mé­
canique, Fabrique Moll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 35
Ressorts Energie SA, rue Paul-Charmillot 72 . 41 28 18
2615 Sonvilier (JB) Grânicher Fritz & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 41 11 38
France - Frankreich - Francia
Besançon (Doubs) Simonin & C'\ faubourg Tarragnoz 4 .... 83-35-58 74
RESSORTS INOXYDABLES
Stainless Alloy Mainsprings - Zugfedern aus rostfreier Legierung 
Muelles reales de aleaciôn inoxidable
2500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz & Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Hofstetter Frères SA, Ressorts Onyx, quai du
Bas 66 (Vimétal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 49 32
Studer SA, chemin Cornouiller 6 (alliages
Nivaflex et Impuls, Inox-Tropical). . . . . . . . . . . . . . . . 4 37 21
Vouillot L.-G. Fils SA, chemin du Crêt 45
(Nivaflex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 31 68
2416 Brenets, Les (NE) Ryser Frères (Nivaflex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 10 02
3294 Büren a. A. (BE) Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Bühler & C'*, rue de Bel-Air 26 (Vimétal) . . . (039) 2317 06 
La (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ryser & Per­
ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 81
Hirschy Ch. & C" SA, r. de Bel-Air 15 (Nivaflex) 22 28 65
Nerfos Sàrl, rue de la Serre 134 (Vimétal) 22 14 57
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire . . . (032) 97 18 71
2114 Fieurier (NE) Ressort-Fil SA, R. Perrenoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 17 44
1200 Genève Vimétal SA, place des Volontaires 2 (Vimétal) (022) 25 83 20 228
2540 Granges (SO) Haeberli W. et Co, Kastelstrasse 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 68 57 166
2000 Neuchâtel Ressorts Energie SA, rue du Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 25 43 87
Ressorts Réunis SA, Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 79
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 42 21
Générale Ressorts SA, Fabrique La Volute . 4117 22
Générale Ressorts SA, Dpt. recherche et mé­
canique, Fabrique Moll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 35
Nivaflex SA, rue de la Serre 7 (Nivaflex) ... 41 34 94
Ressorts Energie SA, rue Paul-Charmillot 72
(Vimétal, Néotal, Nivaflex, Isoflex). . . . . . . . . . . . . . . . 41 2818
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 7231 128
Allemagne - Deutschland - Germany - Alemania 
Schramberg (Schw.) Haas Cari, Tôsstrasse (Nivaflex)
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W. Sc&M/Ai-f-ellvi
FABRIQUE DE RESSORTS
pan
i ~ —L
Fritz WOLF S. à r. I.
Av. Léopold-Robert 23 
La Chaux-de-Fonds
9 (039) 231991/231992
Buying Agents for 
British and USA FIRMS
OUTILS TANIC»
Brucelles et pinces
pour: l'horlogerie  
l'électronique 
etc.
2901 Montignez (Jura bernois) 
<i> 066 7 56 41
L’Indicateur
Davoine
est publié depuis 126 ans I
Le plus ancien mais le plus moderne
Votre annonce correspond-elle 
au prestige de votre maison ?
EXPORTATION
MONDIALE
3291 BÜREN
CO (032) 81 24 51
LUTHER JEANNERET
FABRIQUE 
DE RESSORTS-FIL
en tous genres et pour toutes 
les industries
2114 Fleurier (Suisse)
Rue de l'Areuse 2 <f> (038) 61 11 13
ZAPPELLA &MOESCHLER
TEL. 22 6456 LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE
RESSORTS
INDUSTRIELS
Spécialités :
Ressorts
pour machines à écrire  
et à calculer
Ressorts pour 
appareillages électriques
Pièces en série sur 
machines automatiques 
de grande production
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Ressorts
Mainsprings - Uhrfedern - Muelles
RESSORTS DE MASSE ET MASSES A RESSORTS  
Click Spring and Clicks - Sperrkegelfedern und Sperrkegel
Muelles de fiador y fiadores / Page
2114 Fleurier (NE) Ressorts-Fil SA, R. Perrenoud.. . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 17 44
2540 Granges (SO) Haeberli W. et Co, Kastelstrasse 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 68 57 166
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 12 43
RESSORTS DE MÉCANISME
Yoke Springs - Federn für Aufzugmechanismus - Muelles de mecanismo
2500 Bienne (BE) Studer SA, chemin Cornouiller 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 4 37 21
3294 Büren (BE) Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Zapella & Moeschler, bld Liberté 59 .. . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 22 64 56 230
La (NE)
2114 Fleurier (NE) Jeanneret Luther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 11 13 230
Ressorts-Fil SA, R. Perrenoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6117 44
1200 Genève Méroz-Ressorts SA, Coulouvrenière 11-13 . . (022) 25 40 44 212
2540 Granges (SO) Haeberli W. et Co, Kastelstrasse 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 68 57 166
1337 Vallorbe (VD) Roy Gustave-E. SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 83 12 43
RESSORTS INCASSABLES
Unbreakable Springs - Unzerbrechliche Federn - Muelles irrompibles 
2500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz & Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Hofstetter Frères SA, Ressorts Onyx, quai du
Bas 66 (Ferrotex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 49 32
Studer SA, chemin du Cornouiller 6 (alliages
Nivaflex et Impuls, Inox-Tropical). . . . . . . . . . . . . . . . 4 37 21
Vouillot L.-G. Fils SA, rue du Crêt45 (Ferrotex) 2 31 68
2416 Brenets, Les (NE) Ryser Frères (Ferrotex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 10 02
3294 Büren a. A. (BE) Schwab-Feller W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Bühler & C'\ rue de Bel-Air 26 (Néotal) . . . (039) 23 17 06
La (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ryser & Per­
ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 81
Hirschy Ch. & C'SA, r. de Bel-Air 15 (Ferrotex) 22 28 65
Nerfos Sàrl, rue de la Serre 134 (Néotal) . . . 22 14 57
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire . . . (032) 97 18 71 
1200 Genève Vimétal SA, place des Volontaires 2 (Néotal) (022) 25 83 20 228
2000 Neuchâtel Ressorts Energie SA, rue du Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 25 43 87
Ressorts Réunis SA, Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 79 79
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572 
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 42 21 
Générale Ressorts SA, Fabrique La Volute 4117 22
Générale Ressorts SA, Dpt. recherche et mé­
canique, Fabrique Moll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 35
Ressorts Energie SA, rue Paul-Charmillot 72
(Vimétal, Néotal, Nivaflex, Isoflex). . . . . . . . . . . . . . . . 41 2818
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 31 128
Allemagne - Deutschland - Germany - Alemania 
Schramberg (Schw.) Haas Cari, Tôsstrasse (Nivaflex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESSORTS POUR COMPTEURS, APPAREILS ET INSTRUMENTS
Springs for Meters, Apparatus and Instruments
Federn für Zâhler, Apparate und Instrumente
Muelles para contadores, aparatos e instrumentos
2500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz & Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Hofstetter Frères SA, Ressorts Onyx, quai du
Bas 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 49 32
Studer SA, chemin du Cornouiller 6 (acier au 
carbone et incassables-inoxydables) . ... 43721
2416 Brenets, Les (NE) Ryser Frères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 32 10 02
3291 Büren (BE) Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Fabrique Nationale des Ressorts SA, rue de
La (NE) l’Etoile 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 47 44
Générale Ressorts SA, Fabrique Ryser & Per­
ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 81
Zappella & Moeschler, boulev. de la Liberté 59 22 64 56 230
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire . . . (039) 97 18 71
2892 Courgenay (JB) Ressorts Industriels SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 714 66
2114 Fleurier (NE) Ressorts-Fil SA, R. Perrenoud. . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 17 44
1200 Genève Méroz-Ressorts SA, Coulouvrenière 11-13 . . (022) 25 40 44 212
2540 Granges (SO) Haeberli W. et Co, Kastelstrasse 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 68 57 166
1854 Leysin (VD) Clinique-Manufacture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (025) 6 21 75
2000 Neuchâtel Ressorts Réunis SA, Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 24 79 79
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 42 21
Générale Ressorts SA, Fabrique La Volute . 4117 22
Générale Ressorts SA, Dpt. recherche et mé­
canique, Fabrique Moll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 35
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RESSORTS POUR MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES
Mainsprings for Roskopf Movements - Uhrfedern für hochwertige Roskopf-Werke 
Muelles para relojes Roskopf de calidad
9> Page
500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz &. Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Studer SA, chemin du Cornouiller 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 37 21
3291 Büren (BE) Schwab-Feller W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Générale Ressorts SA, Fabrique Ryser & Per-
La (NE) ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 24 81
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire . . . (032) 97 18 71
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 42 21
Générale Ressorts SA, Fabrique La Volute . 4117 22
Générale Ressorts SA, Dpt. recherche et mé­
canique, Fabrique Moll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 27 35
Allemagne - Deutschland - Germany
Schramberg (Schw.) Haas Cari, Tosstrasse (Nivaflex). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESSORTS POUR RÉVEILS
Mainsprings for Alarm-Clocks - Aufzug-Federn für Wecker 
Muelles para despertadores
2500 Bienne (BE) Générale Ressorts SA, Bureaux centraux, ch.
du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 3 80 84
Générale Ressorts SA, Fabrique Fivaz & Car-
rel, ch. du Seeland 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 30
Studer SA, chemin du Cornouiller 6 (acier au 
carbone et incassables-inoxydables) ... 4 37 21
3294 Büren (BE) Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2300 Chaux-de-Fonds, Générale Ressorts SA. Fabrique Ryser & Per-
La (NE) ret, rue Numa-Droz 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 23 24 81
Zappella & Moeschler, bld de la Liberté 59 . . 22 64 56 230
2606 Corgémont (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Ytire . . . (032) 971871
2000 Neuchâtel Ressorts Réunis SA, Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 247979
2034 Peseux (NE) Générale Ressorts SA, Fabrique Ray .... (038) 31 1572
2610 Saint-lmier (JB) Générale Ressorts SA, Fabrique Sonia . . . (039) 41 4221
RESSORTS RÉGULATEURS
Regulating Springs - Regulier-Federn - Muelles reguladores
2500 Bienne (BE) Studer SA, chemin du Cornouiller 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 4 37 21
3294 Büren (BE) Schwab-Feller W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 81 24 51 230
2520 Neuveville, La Erismann-Schinz SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 51 37 37 Cour. Il
(BE)
RESSORTS-FILS
Wire-Springs - Drahtfedern - Muelles de alambre
2500 Bienne (BE) Ressorts-Industriels, R. Favre-Steudler, ch.
de la Prévôté 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 4 30 79
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 .(039) 23 12 77/78/79 98
La (NE) Zappella & Moeschler, bld de la Liberté 59 . . 22 64 56 230
2114 Fleurier (NE) Jeanneret Luther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 61 11 13 230
Ressorts-Fil SA, R. Perrenoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6117 44
1200 Genève Méroz-Ressorts SA, Coulouvrenière 11-13 . . (022) 25 40 44 212
2540 Granges (SO) Haeberli W. & Co, Kastelsstrasse 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 68 57 166
1854 Leysin (VD) Clinique-Manufacture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (025) 6 21 75
2000 Neuchâtel Ressorts Réunis SA, Plan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 24 79 79
Rhodium
4437 Waldenburg (BL) Tschopp R., Rero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 76 25
Rochets
Ratchet wheels - Sperrâder - Ruedas de trinquete
2738 Court (JB) Frey Marcel SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 90 08 88
Rossé & Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 929312
2735 Malleray (JB) Fritschl Frères SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9217 34
llva, E. Courvoisier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17 18
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9710 77 112
Ressorts
Mainsprings - Uhrfedern - Muelles
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revue professionnelle
n IfTT (Tl norFi
ÜD US
horlogerie bijouterie 
joaillerie orfèvrerie
Rédaction, administration et publicité 
20, rue Gambetta, BESANÇON <f> 83-46-09
Bureau commercial: 56, rue Beaubourg, PARIS (lllF) 
Métro Arts et Métiers { 272.79.32
ORGANE MENSUEL
La plus importante revue corporative 
Le plus fort tirage des revues françaises
Abonnements : Etranger: 40 francs français
Publicité :
Le tarif de publicité est envoyé sur demande
Publicité la plus efficace pour les maisons désirant travailler 
avec la France, les colonies françaises et les maisons d'expor­
tation de Paris. Envoi d’un spécimen gratuit sur demande
«La France Horlogère» est rédigée par des journalistes pro­
fessionnels spéciaux et se place au premier rang des journaux 
corporatifs du monde entier
«La France Horlogère» est répandue partout
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Rodoirs
f> Page
2014 Bôle (NE) Juillerat Henri (diamantés expansibles) . . . (038) 41 35 56 184
2542 Pieterlen (BE) Vogel, les Fils d'Antoine SA (en acier) . . . (032) 87 11 44 220
Rondelles pour la retouche de réglage 
Timing washers - Regulier-Scheibchen 
Arandelas para el retoque de reglaje
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 11 76
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 25 84 83
Roues
Wheels - Râder - Ruedas
ROUES D'ANCRE
Escapement Wheels (Lever) - Ankerrâder - Ruedas de àncora 
France - Frankreich - Francia
25 Besançon (Doubs) Guillaume Michel, rue Chaffanjon 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 80 51 05 172
Scionzier (H'*-Savoie) La Précision SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 180/181
ROUES DE CHRONOGRAPHES
3296 Arch (BE) Aska AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
1348 Brassus, Le (VD) Golay François SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 60 85 236
ROUES DE FINISSAGES
Train Wheels - Triebrâder - Ruedas motrices
3296 Arch (BE) Aska AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
1170 Aubonne (VD) Glger D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 76 50 68
1348 Brassus, Le (VD) Golay François SA (anglées, qualité soignée,
4" à 21”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 60 85 236
2735 Malleray (JB) Joray & Wyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9217 69
4436 Oberdorf (BL) Müller 4 Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 22 156
1009 Pully (VD) Grosjean François, chemin de Rochettaz 55 . (021) 28 23 78 68
ROUES D’ANCRE DE ROSKOPF
Escapement Wheels for Roskopf Watches - Ankerràder für Roskopfuhren  
Ruedas de àncora Roskopf
2013 Colombier (NE) Massa Maret Assortiments SA, av. Gare 6a . (038) 41 19 15 108
2540 Granges (SO) Trlebold Otto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 8 55 76
4436 Oberdorf (BL) Müller & Co SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 72 22 156
ROUES DIVERSES
Various Wheels - Râder aller Art - Ruedas dlversas
3296 Arch (BE) Aska AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
1170 Aubonne (VD) Giger Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 76 50 68
2735 Bévilard (JB) Charpilloz A. 4 C'\ Fabrique Hélios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 1012 210
2035 Corcelles (NE) Grisel & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (038) 31 21 21 208
2738 Court (JB) Frey Marcel SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 92 90 08 88
2540 Granges (SO) Ryf Frères SA, rue Maria-Schürer 18 .... (065) 8 55 50
Siegrist W. 4 C" SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 70 61
4435 Niederdorf (BL) Schneider AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (061) 84 71 10
1347 Sentier, Le (VD) LeCoultreDaniel-W.,succ.deMarcelLecoultre (021) 855714
2605 Sombeval (JB) Vorpe, Pignons SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 9718 23
2605 Sonceboz (JB) Société Industrielle de Sonceboz SA .... (032) 97 15 51
ROUES DE RATTRAPANTES
Wheels for Split Second (Fly-Back) Chronographs - Râder für Doppel-Chronographen 
Ruedas de dobles segunderos
3296 Arch (BE) Aska AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 9 35 31 212
1170 Aubonne (VD) Giger Denis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 76 50 68
1348 Brassus, Le (VD) Aubert James SA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 85 55 24 154
1009 Pully (VD) Grosjean François, chemin de Rochettaz 55 . (021) 282378 68
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Fabrication de roues en tous genres
0 de 3 à 20 mm pour l'horlogerie
François GOLAY S. A.
Spécialités: Roues soignées anglées
Roues extra minces anglées 1 ou 2 côtés 
Roues nombrées pour chronographes 
Taillage précis sur machines modernes
Le Brassus
V (021) 85 60 85
Sandstrahlgeblâse
Unibloc 200
Oberflàchenstrahl-Automaten 
Anlagen für Feinentgratungen
An der Spitze 
des Fortschrittes!
Verschiedene automatische Vorrichtungen kônnen 
in unseren Sandstrahlanlagen eingebaut werden. 
Diese erlauben:
a) automatisches Sandstrahlen und Behandeln von 
Teilen
b) diverse Feinentgratungen und Oberflàchenferti- 
gungen
c) garantiert enorme Einsparungen bzw. Rationali- 
sierung auf dem Gebiete der Oberflâchentechnik
Jede Anfrage wird von uns individuell behandelt und 
anhand von Versuchen in Gegenwart des Interessen- 
ten gelost. Das gesuchte Résultat kann somit 
zugesichert werden.
Bremor SA, 1800 Vevey/Suisse 
Téléphone (021) 5102 44
M‘dlLO.oTo J
Sableuses
Unibloc 70/100 Sp.
Automates pour le traitement 
des surfaces — Ebavurage
A la pointe 
du progrès!
Divers automates pouvant être montés sur nos 
machines permettent:
a) des sablages et traitements automatiques
b) des ébavurages et finitions de tous ordres
c) une économie et rationalisation garantie
Chaque demande fait l'objet d’essais préliminaires 
et divers en présence de l’intéressé, permettant 
une garantie complète sur les résultats recherchés.
Einsetzen Spezialitât:
Blankhârten Blankhârten
Anlassen und Vernickeln
Glühen sâmtlicher
Vernickeln Uhren-Fournituren
Brünieren übernimmt laufend
von Massenartikeln bei kürzester Lieferfrist
Thermische Werkstâtte ^A^clItOT GRENCHEN
Weinbergstrasse 24 {i> (065) 8 61 82
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2606 Corgémont (JB) Bueche & Scarascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 97 12 85
2034 Peseux (NE) Premax Montages, G. Coulet, Chapelle 24 . . (038) 31 75 50
Sableuses
Sand blast apparatus - Sandstrahlgeblâse - Soplantes de chorro de arena 
1800 Vevey (VD) Bremor SA, chemin Vert 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 51 02 44 236
Scies
Saws - Sâgen - Sierras 
SCIES POUR BIJOUTIERS
Saws for Jewellers - Juwelier-Sàgen - Sierras para joyeros
2300 Chaux-de-Fonds Picard Henri & Frère SA, rue de la Serre 89 . (039) 23 40 62 104
La (NF.) Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 2312 77/78/79 98
1200 Genève Dumont Henri & Co, C. & G. Dumont suce.,
rue du Stand 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 24 42 55
Marchand R. & C" SA, rue du Stand 40 ... 245213
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 24 85 71 72
2552 Orpund (JB) Ehrensberger Gebr., Maximum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (032) 7 54 54
Kuhn W. & Fils (fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 51 08
Roulage (axes et vis)
Rolling (staffs and screws) - Rollen Wellen und Schrauben)
Esmerilado de ejes y tornillos
Secrets pour boîtes à savonnettes
Spring for hunting cases - Federn für Savonnette-Gehàuse
Muelles para cajas sabonetas
2300 Chaux-de-Fonds, Gonin Jacques, rue Jaquet-Droz 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 22 54 51 166
La (NE)
2726 Saignelégier (JB) Paratte Marius (pour boites savonnettes et
braille). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 51 16 12 198
Séparateurs d’eau et d'huile
Water and oil separators - Wasser- und Ôl-Abscheider 
Separadores del agua y aceite
1800 Vevey (VD) Bremor SA, chemin Vert 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 51 02 44 236
Sérigraphie sur cadrans
1800 Vevey (VD) Luxar Sàrl, avenue de Savoie 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 51 74 66
Sertisseurs en joaillerie
Jewellery Setters - Steinsetzer für Schmuckwaren  
Engastadores de joyas
4051 Basel Cendres & Métaux SA, Barfüsserplatz 20. . . (061) 24 35 65
3011 Berne Cendres & Métaux SA, Speichergasse 5 . . . (031) 223342
2500 Bienne (BE) Cendres & Métaux SA, route de Boujean 122 . (032) 4 51 51 
Siegel H. &. C", Schüsspromenade 16 .... 23764
2300 Chaux-de-Fonds, Bonnet J. & Co, rue Numa-Droz 141 . . . . . . . . . . . . . . . . (039) 22 22 25
La (NE) Dubois Marcel SA, rue de la Montagne 42 . . 22 36 42
Hoppler Willy, rue des Moulins 7 (brillants,
spécialité: similis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 33 60
Paolini Jean, rue des Crêtets 67-69 .. . . . . . . . . . . . . . . 22 21 33
Ouadroni A., rue du Nord 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 16 30
Willemin William, rue du Progrès 115 .... 225835
1024 Ecublens (VD) Vaillant M., avenue Tir-Fédéral 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (021) 34 06 47
1200 Genève Bracci Wladimir, cours de Rive 5 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (022) 2517 68
Genecand F., boulevard Jaques-Dalcroze 2 24 24 01
Leubaz Ernest, place de la Petite-Fusterie 2 . 25 90 31
Magnin Henri, rue Berthelier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 53 31
Zehfus Jean, rue des Pitons 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36 60
8000 Zurich Cendres & Métaux SA, Rennweg 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (051) 23 08 50
Meier W. B., Oetenbachgasse 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 22
Roux Daniel, Hallwylstrasse 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 69 30
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depuis 23 ans au service de l’information et de la 
propagande orfèvrerie-horlogerie en Italie et dans 
le monde entier.
l’orafo italiano
l’orafo italiano 
nel mondo
supplemento a 
l’orafo italiano
guida generale 
argentieri-orafi 
orologiai
STUDIO MANCA - EDIZIONI STAMPA TECNICA 
20139 MILANO - VIA NERVESA 2 - TELEF. 564956
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Spiraux
Hairsprings - Spiralen - Espirales
7> Page
2500 Bienne (BE) Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
Werkhofstrasse 9-11 .....................................(032) 2 26 46
2300 Chaux-de-Fonds, Jeanneret-Wespy L. SA, Serre 79 .................. (039) 23 61 21 24
La (NE) Picard Henri et Frère SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
rue du Progrès 125 ........................................ 23 15 56
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co (seuls, virolés ou réglés) . . (038) 31 11 76
1200 Genève Société des Fabriques de Spiraux Réunies,
rue de Saint-Jean 19 ........................................ (022) 44 87 20
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley (de rhabillage) (021) 24 85 71 72
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A................................ (091) 54 14 29
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel 33 .........................(021) 25 84 83
2610 Saint-lmier (JB) Nivarox SA ..........................................................(039) 41 46 46
8800 Thalwil (ZH) Kellenberger Jean...............................................(051) 98 54 11
4437 Waldenburg (BL) Straumann Dr. Ing. Reinhard AG..................... (061) 84 72 31 128
Allemagne - Deutschland - Germany - Alemania 
Schramberg (Schw.) Haas Cari, Tôsstrasse (Nivaflex)
Tables
Tables - Tische - Tablas
TABLES A COULISSEAUX CROISÉS POUR MACHINES A POINTER
OU A RECTIFIER SELON COORDONNÉES
Cross-Slide Tables for Jig Borers or Grinders
Kreuztische für Koordinaten-Bohr- oder Schleifmaschinen
Mesas correderas cruzadas para mâquinas punteadoras o rectificadoras
segùn directivas
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................. (032) 4 49 22 138
TABLES A FRAISER, A POINTER OU A RECTIFIER SELON COORDONNÉES
Jig Milling, Boring or Grinding Machine Tables
Koordinaten-Fras-, Bohr- oder Schleiftische
Tablas para fresar, puntillar o rectificar segùn coordenado
TABLES CIRCULAIRES DE PRÉCISION
High-Precision round Tables - Prazisions-Rundtische - Tablas redondas de precislôn
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 ................. (032) 4 49 22 138
2300 Chaux-de-Fonds, Luthy Ed. &. Co SA, bld des Eplatures 37 . . . (039) 23 20 62 136
La (NE)
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ..........................(022) 25 03 16 140/141
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine N° 2, avenue du Technicum 42
(optiques)....................................................... (039) 31 45 23 150
TABLES UNIVERSELLES DE PRÉCISION, CIRCULAIRES ET INCLINABLES  
Universal High-Precision Tables, round and inclinable 
Universal Prâzisionstische, rund und neigbar
Tablas universales de precisiôn, redondas y pudiendo inclinarse
2500 Bienne (BE) Hauser Henri SA, rue de l'Eau 42 .................. (032) 4 49 22 138
1200 Genève Société Genevoise d'instruments de Physique,
rue des Vieux-Grenadiers 8 ..........................(022) 25 03 1 6 140/141
Taillages
Cutting - Schneidarbeiten - Tallado
3296 Arch (BE) Aska AG...................................................................(065) 9 35 31 212
2735 Bévilard (JB) Charpilloz A. & C'*, Fabrique Hélios...................(032) 921012 210
Charpilloz M., adm., Astra............................. 92 14 24 212
Charpilloz René................................................ 9218 76
2336 Bois, Les (JB) Beaumann SA........................................................(039) 61 14 24/25 96
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///CA S. A PL A ST/C
Place du Tricentenaire 1 
Téléphone 039 / 26 72 72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
Fabrication de pièces moulées 
par compression et par injection
Articles techniques et ménagers
Verres de montres injectés
Outillages
Taillages
Cutting - Schneidarbeiten - Tallado
0 Page
2738 Court (JB) Abegg, Fabrique................................................(032) 92 90 44
Jeannin Gaston ................................................ 92 91 21
Lauber & C1'....................................................... 92 90 04 90
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................. 92 90 09
Rossé & Affolter SA, Fabrique L’Essor ... 929312
1200 Genève Schaufelberger G., Californie 17 c, Vésenaz . (022) 52 23 66
2745 Grandval (JB) Wisard-Wisard Pierre ......................................... (032) 93 97 28
2540 Granges (SO) Schacher Frères SA..................................... (065) 8 51 59
Siegrist W. 4 C"SA........................................ 8 70 61
2543 Lengnau (BE) Moser 4 Coronetti (de barillets), Weidenweg (065) 8 88 68 78
2400 Locle, Le (NE) Dixi SA, Usine 3, « Cylindre », av. du Techn. 42 (039) 31 35 41 150
2740 Moutier (JB) Allimann Fd 4 Fils, Avenir 18 .............................. (032) 9315 77 88
4435 Niederdorf (BL) Salathe Max, Leegasse 13.............................. (061) 84 75 61
Schneider AG................................................... 84 71 10
2024 Saint-Aubin (NE) Wermeille & Co SA......................................... (038) 55 25 25
1450 Sainte-Croix Victoria SA.................................................... (024) 6 22 72
(VD)
2605 Sombeval- Vorpe Pignons SA......................................... (032) 9718 23
Sonceboz (JB)
2057 Villiers (NE) Blanchard-Pignons......................................... (038) 53 24 35 212
Tarauds
Screw taps - Gewindeschneidbohrer - Terrajas
2500 Bienne (BE) Wyss René, Bôzingenstrasse 146 ..................... (032) 4 5912 122
1200 Genève Marchand R. 4 C1* SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
2540 Granges (SO) Rieger Paul, Allerheiligenstrasse 120 .... (065) 85913
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG.................................. (065) 2 27 04
(SO)
2000 Neuchâtel Schurch 4 C1*, avenue du 1"-Mars 33 .... (038) 2512 10
4436 Oberdorf (BL) Schâublin Ernst AG............................................ (061) 84 73 55
2542 Pieterlen (BE) Augsburger F........................................................... (032) 8711 17
2572 Sutz (BE) Manigley Frères................................................... (032) 711 51
Tasseaux
Work arbor - Aufnahmewerkzeuge - Herramientas de suyeciôn
2500 Bienne (BE) Mikron SA, rue de l’Allée 15 .........................(032) 2 74 85
2300 Chaux-de-Fonds, Franel E., rue du Rocher 11 ............................. (039) 2211 19
La (NE)
Terminaison de la boîte de montre 
Watch-case finishing - Uhrenschalen-Termineure 
Terminado de cajas de reloj
3296 Arch (BE) Schwaller L............................................................. (065) 9 34 04
2854 Bassecourt (JB) Marquis André..................................................... (066) 3 7513
2944 Bonfol (JB) Falbriard Fernand SA............................................ (066) 7 4616
2300 Chaux-de-Fonds, Emo SA, rue du 1"-Août 41 (étanchéité) . . . (039) 23 40 07 254
La (NE) Paolinl Jean, rue des Crêtets 69 ...................... 22 21 33
Racine Lucien, suc. de R. Matile, Numa-Droz 63 23 21 45
Ramseyer A. 4 Co, rue du Commerce 7 (bottes
or et acier)....................................................... 23 21 28
Voirol J. 4 Gerber A., rue du Doubs 161 . . . 22 28 57
2932 Cceuvre (JB) Bernard Maurice................................................. (066) 6 26 75
2923 Courtemaîche Etienne Gaston..................................................... (066) 6 20 05
(JB)
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tâtigen Sie durch die Fachzeitschriften
— Wegweiser für den Einkauf —
u.Handelsvertreter»
— Unabhângige Fach- und Wirtschaftszeitschrift 
für die Handels- und Versicherungsvertreter-Berufe
Jede Ausgabe bringt eine Fülle von Neuheiten, 
Verkaufs-Schlagern, freien Allein-Vertretungen und 
wertvollen Geschâftsverbindungen des deutschen Marktes
Bestellen Sie noch heute ein Vierteljahr zur Probe 
Wenn Sie diese interessanten Handelszeitschriften noch 
nicht kennen, verlangen Sie bitte kostenlose Probe- 
nummern von
MAX SCHIMMEL VERLAG
87 Wiirzburg - Westdeutschland 
Generalvertretungen in allen Lândern gesucht!
Gute
Geschâfte
mit
Deutschland
« Offertenblatt 
Zentralmarkt»
« Der Industrie-
Terminaison de la boîte de montre 
Watch-case finishing - Uhrenschalen-Termineure 
Terminado de cajas de reloj
9
2852 Courtételle (JB) Contin Léon....................................................... (066) 2 25 79
Grillon Joseph................................................... 2 25 31
Willemin-Hennet S.............................................. 2 18 45
2916 Fahy (JB) Rossé Constant..................................................(066) 7 62 85
2851 Frégiécourt (JB) Laubscher Jean..................................................... (066) 7 24 78
1200 Genève Sogno SA, rue de la Coulouvrenière 4 . . . . (022) 24 70 64
2901 Miécourt (JB) Bonvallat & Co..................................................... (066) 7 23 04
2901 Montignez (JB) Fleury G................................................................... (066) 7 59 05
2034 Peseux (NE) Ducommun A. & N................................................ (038) 31 18 29
2900 Porrentruy (JB) Bonvallat Joseph................................................. (066) 6 24 31
2616 Renan (JB) Graber S. SA ..................................................... (039) 63 11 91
2610 Saint-lmier (JB) Stampfli Fred.........................................................(039) 41 18 58
2882 Saint-Ursanne Albu SA................................................................ (066) 5 32 15
(JB)
4500 Soleure Mathys 4 Ettlin, Güggelweg 6 ............................(065) 2 97 14
2863 Undervelier (JB) Beuchat Frères..................................................... (066) 3 77 72
Page
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Tiges
Staffs - Wellen - Tijas
TIGES D’ANCRE
Pallet Staffs - Ankerwellen - Tijas de àncora
4636 Buckten (BL) Bader & Heid............................................................(062) 69 12 46 82
2540 Granges (SO) Kurth Roger, Rebgasse 38 ...................................... (065) 8 51 12
4415 Lausen tBL) Pivot-Ronda SA (et de Roskopf) ....................... (061) 84 27 85
4410 Liestal (BL) Lohner A. SA................................................... (061) 8411 44
2543 Longeau (BE) Schlup, Pivotages (Roskopf).............................. (065) 8 11 62
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA.................................................... (032) 93 10 16
4436 Oberdorf (BL) Müller 4 Co SA .................................................... (061) 84 72 22 156
Schneider-Hegi 4 C"........................................ 84 73 96
2034 Peseux (NE) Dickson 4 C", Deko................................................ (038) 31 28 01
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl................................................ (032) 97 10 77 112
TIGES GARNIES
Complété Staffs - Aufzugwellen (komplette) - Tijas complétas
2738 Court (JB) Abegg, Fabrique....................................................(032) 92 90 44
Frei, Les Fils d'Henri SA................................. 92 93 66 80
Frey Marcel SA................................................... 92 90 08 88
Lauber & C'*....................................................... 92 90 04 90
Lauber F. & Fils ................................................ 92 92 44 82
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................. 92 90 09
Rossé & Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 929312
2735 Malleray (JB) llva, E. Courvoisier................................................ (032) 92 17 18
Fritschi Frères SA............................................ 92 17 34
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA.................................................... (032) 93 10 16
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl............................. . (032) 9710 77 112
France - Frankreich - Francia
Taninges (H"-Savoie) Corbassière Etablissements............................. 53
TIGES DE REMONTOIRS
Winding-Stems - Aufzugwellen - Tijas para dar cuerda
2300 Chaux-de-Fonds, Marchand René, rue de la Promenade 6 . . . (039) 22 52 69
La (NE) Picard Henri 4 Frère SA, rue de la Serre 89 . 23 40 62 104
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 2312 77/78/79 98
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co ................................................. (038) 31 11 76
2738 Court (JB) Abegg, Fabrique................................................. (032) 92 90 44
Frey Marcel SA.................................................. 92 90 08 88
Lauber 4 C"...................................................... 92 90 04 90
Lauber F. 4 Fils ................................................ 92 92 44 82
Rossé 4 Affolter SA, Fabrique L'Essor ... 929312
Marchand Francis, Fabrique Ultra.................. 92 90 09
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1211 Genève 26
49, route des Jeunes 
Tél. 43 76 00
1215 Genève-Aéroport
Tel. 45 85 30
1004 Lausanne
77, rue de Genève 
Tél. 25 04 26
F-74 Annemasse
3, place de la Gare
Ritschard IZT
H. & CIE S. A.
Les spécialistes des transports d’horlogerie 
et branches annexes
Groupages aériens, terrestres et maritimes 
Liaisons routières rapides dans toute l'Europe
Assistance technique - Contrôle
GOTH + CO.S.A.
Bâle
45, Elisabethenstrasse 
061 23 00 88
Bienne
18, rue d’Argent 
032 31515
Genève
13, rue de Chantepoulet 
022 31 31 35
La Chaux-de-Fonds
65, rue de la Serre 
(039) 23 22 77
TRANSPORTS D’HORLOGERIE 
PAR AVION, ETC.
AGENCE DE VOYAGES ET PASSAGES
Transports Internationaux
Jacky, Maeder & Cie
Services spéciaux 
Fret avion 
Groupages 
Fret maritime
Groupages routiers de et pour la France: 
Correspondant:
Pagnot & Cie S. A.
Agent en douane - Morteau 
Téléphone 1 03
Bâle - La Chaux-de-Fonds - Bienne - Genève - Lausanne - Neuchâtel - 
Berne - Zurich - Saint-Gall - Schaffhouse - Buchs - Chiasso
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Tiges
Staffs - Wellen - Tijas 
TIGES DE REMONTOIRS
Winding-Stems - Aufzugwellen - Tijas para dar cuerda
0 Page
2540 Granges (SO) Schacher Frères SA............................................ (065) 8 51 59
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley............................ (021) 24 85 71 72
4415 Lausen (BL) Ronda SA............................................................... (061) 84 27 85 88/89
2900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A...................................(091) 54 14 29
2735 Malleray (JB) llva, E. Courvoisier................................................ (032) 92 17 18
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA.................................................... (032) 93 10 16
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG............................................ (065) 2 27 04
(SO)
1008 Prilly (VD) Baur Pierre, chemin Fontadel. 33 ....................... (021) 25 84 83
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.............................................(032) 9710 77 112
France - Frankreich - Francia
Taninges (H"-Savoie) Corbassière Etablissements............................. 53
T ours
Lathes - Drehbânke - Tornos
TOURS AUTOMATIQUES, REMISE A NEUF
2741 Perrefitte (JB) Wuillaume Francis........................................ (032) 93 29 15 142
TOURS D'OUTILLEURS
Toolroom-Lathes - Werkzeugmacher-Drehbànke - Tornos para fabricar herramientas
2735 Bévilard (JB) Schâublin SA........................................................(032) 92 18 52
2500 Bienne (BE) Beutler Willy-Ls, rue Gutenberg 3 ....................... (032) 4 57 37
Jaggi Ch‘, Perrin 4 C'*, rue Centrale 83. ... 22614
1200 Genève Marchand R. 4 C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
2554 Meinisberg (BE) Habegger Jos. SA...................................... (032) 87 16 66
TOURS A PIVOTER
Pivoting Lathes - ZapfenroulierstUhle - Tornos para pivotes
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves....................................................... (038) 41 23 00 108
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel & Co SA, Malley.............................. (021) 24 85 71 72
TOURS POUR HORLOGERS ET ACCESSOIRES
Watchmaker-Lathes and Accessories - Uhrmacher-Drehbànke und Bestandteile 
Tornos para relojeros, accesorios
2014 Bôle (NE) Thiébaud Yves....................................................... (038) 41 23 00 108
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. & Co........................................................(039) 35 11 04 120
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . (039)23 12 77/78/79 98 
La (NE)
1200 Genève Marchand R. 4 C" SA, rue du Stand 40 . . . (022) 24 52 13
1000 Lausanne (VD) Golay-Buchel 4 Co SA, Malley............................(021) 24 85 71 72
2400 Locle, Le (NE) Bergeon 4 C1*........................................................(039) 31 48 32 60
2554 Meinisberg (BE) Habegger Jos. SA.......................................... (032) 8716 66
Tournevis
Screw-drivers - Schraubenzieher - Destornilladores
2125 Brévine, La (NE) Gentil R. 4 C"................................................... (039) 3511 04 120
2555 Brügg (BE) Lécureux, instruments de précision, rue de
l'Industrie 20 (électriques) ..........................(032) 7 82 22
2300 Chaux-de-Fonds, Witschi F. Fils, Croix-Fédérale 8 ...................... (039) 2312 77 98
La (NE)
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA....................................................... (038) 55 16 76
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Pour vos transports 
de montres et bijoux
S. A. Internationale de Transports
Gondrand Frères
Bâle Tél. 061/ 23 40 00 Télex 62190
Genève Tél. 022/ 31 31 30 Télex 22 369
Zurich Tél. 051/ 272714 Télex 52 441
Autres succursales : Brigue - Buchs - Chiasso - 
Romanshorn - Schaffhouse - Saint-Gall - St. Mar- 
grethen - Vallorbe
L'INDICATEUR DAVOINE est un précieux auxiliaire des maisons de transports 
qui utilisent ses prescriptions d'exportations douanières pour leurs envois 
horlogers.
Les maisons de transports utilisent l'INDICATEUR DAVOINE pour leur publicité 
auprès de l'horlogerie et des branches annexes. Elles en connaissent 
l'efficacité.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bienne La Chaux-de-Fonds
Rue de la Gare 34 
Tél. (032) 2 35 21 
Télex 34104
Avenue Léopold-Robert 51 
Tél. (039) 23 45 33 
Télex 35 302
AGENCE DE VOYAGES
Bienne La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Rue Neuhaus 40 
Tél. (032) 2 05 71 
Télex 34198
Avenue Léopold-Robert 51 
Tél. (039) 23 21 32 
Télex 35 302
Rue St-Honoré 2 
Tél. (038) 24 28 28 
Télex 35 180
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Traitement des surfaces
Surface treatment - Oberflâchenbehandlung
Tratamiento de las superficies
P Page
2014 Bôle (NE) Barbier & Serex, Temple 11 .............................(038) 41 20 40
2300 Chaux-de-Fonds, Solinox SA, Tilleuls 2 .....................................(039) 23 85 85 250
La (NE)
1200 Genève Thermocompact SA, rue de Richemont 10 . . (022) 32 03 58 216
2525 Landeron, Le (NE) Bersot Jean-Pierre 4 C'*, rte de la Neuveville 9 (038) 51 27 18
4713 Matzendorf (SO) Savor AG, Oberdorf........................................ (062) 74 14 84
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
1800 Vevey (VD) Bremor SA, chemin Vert 33 .................................. (021) 51 02 44 236
8000 Zurich Flühmann Werner, Heinrichstrasse 216 . . . (051) 42 40 64
Transports internationaux 
International forwarding (shipment agents) 
Internationale Transport-Gesellschaften 
Agencias de transportes internacionales
4000 Bâle American Express Co Inc, Marktgasse 5 . . . (061) 233800
Danzas SA, Postfach 318, Holbeinplatz ... 25 42 42 248/249
Gondrand Frères SA, Viadukstrasse 8 ................... 24 24 70 246
Panalpina Expéditions SA, Aeschengraben 28 23 78 20
6501 Bellinzona (Tl) Danzas SA, Casella postale, Stabile Merci FFS (092) 5 57 55 248/249
2500 Bienne (BE) Danzas SA, Boite postale, quai du Bas 102. . (032) 2 02 92 248/249
Goth 4 Co SA, rue d'Argent 18 ...................... 2 11 78 244
Jacky Maeder 4 C1', rue Dufour 1 .................. 2 10 21 244
Naturel SA, rue de la Gare 34 Telex 34104 . . 2 35 21 246
Panalpina Expéditions SA, rue Neuhaus 21 2 21 63
Voyages & Transports SA, rue Centrale 22. . 2 51 98
3900 Brigue (VS) Danzas SA, Postfach, Bahnhofplatz.................. (028) 3 17 71 248/249
9470 Buchs (SG) Danzas SA, Postfach, beim Bahnhof .... (085) 6 14 31 248/249
2300 Chaux-de-Fonds, Goth 4 Co SA, rue de la Serre 65 .................. (039) 23 22 77 244
La (NE) Grandjean Henri SA, place de la Gare 5 ... 224473
Jacky, Maeder & C'\ rue Léopold-Robert 66 . 23 37 76 244
Natural SA, rue Léopold-Robert 51 Telex 35302 234533 246
Voyages et Transports SA, Léopold-Robert62 23 27 03 
6830 Chiasso (Tl) Danzas SA, casella postale, viale Romeo Man-
zoni 6..................................................................... (091) 4 32 81 248/249
1200 Genève Danzas SA, Botte postale, route des Jeunes 23 (022) 43 40 00 248/249
Goth 4 Co SA, rue d’Argent 18 ...................... 2 11 78 244
Jacky, Maeder 4 C", rue Lévrier 15............ 32 63 40 244
Natural SA, rue Michel-Roset 2 ............................ 32 65 00 246
Panalpina Expéditions SA, Mont-Blanc 16 . . 31 44 50
Ritschard, H., 4 Cie SA, 49, rte des Jeunes
Telex 22167.................................................... 43 76 00 244
8280 Kreuzlingen (TG) Danzas SA, Postfach, Tàgermoosstrasse 3 . (072) 8 26 55 248/249
6000 Lucerne Danzas SA, Postfach, Alpenquai 4 .................. (041) 44 64 64 248/249
2000 Neuchâtel Voyages 4 Transports SA, rue du Rocher 24 (038) 25 80 44
8590 Romanshorn Danzas SA, Postfach, Hafenstrasse................... (071) 63 13 56 248/249
(TG)
9000 Saint-Gall Danzas SA, Postfach 1465, Bahnhofplatz 8 b . (071) 22 81 71 248/249
9430 St. Margrethen Danzas SA, Postfach, Bahnhof......................... (071) 71 25 31 248/249
(SG)
8200 Schaffhouse Danzas SA, Postfach, Bahnhofstrasse 30 . . (053) 5 27 16 248/249
1337 Vallorbe (VD) Danzas SA, gare marchandises Transit . . . (021) 83 23 41 248/249
8000 Ztirich Danzas SA, Postfach, Bleicherweg 62 .... (051) 36 46 00 248/249
Natural, Charles AG, Talstrasse 11 25 06 90 246
France — Frankreich — Francia
25 Morteau Henriot 4 Cie..................................................... 5 248
Pagnot 4 Cie SA............................................ 103 248
Tréfileries
Wire drawing-mills - Drahtziehereien - Talleres de esfirar alambre 
2500 Bienne (BE) Tréfileries Réunies SA, r. du Marché-Neuf 33 (032) 274 11
1000 Lausanne (VD) Microfil SA, ch. du Mottey 2, Malley................... (021) 24 84 36
2000 Neuchâtel Carbonnier Jean, rue du Plan 3 .............................(038) 24 15 42
2732 Reconvilier (JB) Boiilat SA...............................................................(032) 91 31 31
2603 Péry (JB) Allemann J............................................................... (032) 9615 66
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IEHENRIOT&C
AGENCE EN DOUANE AGRÉÉE N° 3011 
MORTEAU (Doubs) qs 5 et 39
IMPORTATIONS-EXPORTATIONS-TRANSIT-GARANTIE
Expéditions pour tous pays FER - MER - AIR (Membre IATA) 
Tout ce qui concerne l'horlogerie-bijouterie, machines, outils 
Services réguliers par fer et route
Correspondant: Henri Grandjean SA, place de la Gare 
LA CHAUX-DE-FONDS <p (039) 22 4473
Groupages 
Fret aérien
sur aéroport Genève
Horlogerie 
et petite mécanique
IMPORT
EXPORT
TRANSIT
GARANTIE
S.A. PAGNOT & Cie
Agence en douane 
accréditée pour les 
bureaux de:
Col-France et Morteau
25-MorteaU (France)
Tél. 1 03 - 5 94
Correspondants suisses:
Jacky Maeder & Cie 
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 76
Jacky Maeder
Fret aérien S. A. Genève
Tél. (022) 349200
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T rempe
Hartening - Hàrterei - Taller de temple
cfi Page
2500 Bienne (BE) Mikron SA, Allée 11............................................. (032) 2 74 85
Trempe Rapide SA, route de Madretsch 107 . 23031
Zimmermann J.-R., Plànkestrasse 12 .... 3 34 33
2300 Chaux-de-Fonds, Trempera SA, avenue Charles-Naine 36 . . . (039) 26 04 22 
La (NE)
2540 Granges (SO) Hertig Walter, Weinbergstrasse 24 ................ (065) 8 61 82
1341 Orient, L’ (VD) Valdar SA ............................................................. (021) 85 62 61 110
2616 Renan (BE) Froidevaux François............................................. (039) 6311 33
2610 Saint-lmier (JB) Leisi Frères, Vallon 27.............................................(039) 41 3019 208
4632 Trimbach (SO) Schmid Heribert & Co, Brdckenstrasse 59 . . (062) 21 88 43
Tubes métalliques
Métal tubes - Metall-Rohre - Tubos metàlicos
1000 Lausanne (VD) Microfil SA, ch. du Mottey 2, Malley, en laiton,
acier inoxydable et maillechort.................. (021) 24 84 36
Ultrasons, nettoyage par
Ultrasonic cleaning - Ultraschallreinigung 
Limpieza por ultrasonido
2500 Bienne (BE) Elga SA, Mettlenweg 100 ..................................... (032) 4 89 11 92
1200 Genève Ultrasons industriels SA, rue des Noirettes 32,
(installations et automates)..................... (022) 42 75 20
1020 Renens (VD) Galvanotec Sàrl, rue de la Savonnerie 12 . . (021) 34 86 26/27 92
8000 Zurich Technochimie SA, Letzigraben 165 ................... (051) 52 33 66 114
Scherrer 4 C'*, Sallenbachstrasse 5 ............... 35 42 22
Usinage par électro-érosion
Electro érosion - Elektro-Erosion - Electroerosiôn
2500 Bienne (BE) Mikron SA, Allée 11.............................................. (032) 2 74 85
1200 Genève Ateliers des Charmilles SA, route de Lyon 109 (022) 33 26 50
Vernissage
Varnishing - Lackieren - Barnizado
2300 Bienne (BE) Helsa, H. Saner SA (Autobahnausfahrt Studen) (032) 7 81 81 224
Telex 34 582 saner ch
2740 Moutier (JB) Schaffter Robert Fils, rue Neuve 13a...............(032) 9315 86
domicile.......................................................... 9314 84
2555 Studen (BE) Helsa, H. Saner SA (Autobahnausfahrt Studen) (032) 7 81 81 224
Telex 34 582 saner ch
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
SERVICES PAR AVIONS • VOYAGES
Bâle (Siège sociale) Bellinzona Bienne Brigue 
Buchs SG Chiasso Genève Kreuzlingen Liestal 
Locarno Lucerne Lugano Romanshorn St-Gall 
St-Margrethen Schaffhouse Vallorbe Zurich
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Verres de montres
tous genres
Injections thermoplastiques
2856 BOÉCOURT (Jura bernois) 
V (066) 3 74 56 
(dès le 11.3.71, 56 74 56)
SOLINOX S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tilleuls 2 (039) 238585
Verres de montres
— minéral trempé, ronds ou de formes 
avec ou sans bague d'étanchéité
— en saphir véritable, tous genres 
pose étanche
Traitement de durcissement de 
boîtes de montres en acier inoxydable
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
Vve
Léon Tièche
Verres de montres incassables
Tous genres - Toutes formes - Toutes grandeurs
2800 DELÉMONT
Chemin des Places 29 £3 (066) 22 19 38
250
Verres de montres
Watch glasses (crystals) - Uhrglâser > Cristales para relojes
VERRES RONDS ET DE FORMES EN VERRE NATUREL 
Round and Fancy-Shaped Watch Crystals in natural Glass
Runde und Form-Glâser aus Naturglas - Cristales naturales redondos y de fantasia
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2854 Bassecourt (JB) Rebetez Louis, rue du Champ-Hulay 10 . . . (066) 3 72 80
2500 Bienne (BE) Bracelets et Verres de Montres SA, rue du
Rüschli 31 .......................................................... (032) 2 38 07
Grosvernier A., Viaduc 35 ................................. 2 3717
Matthys Oswald, Stand 114 .............................. 2 4915
Meuslin R. & C1', rue du Jura 17 ...................... 2 39 48
Meyer Fernand SA, Faucon 14 .......................... 4 57 05
Plexo SA, Meisenweg 12 ................................. 3 82 11
Spahr Fritz, ruelle des Fabriques 3 b............... 2 07 05
Stâmpfli R., rue A.-Moser 32............................. 2 31 78
2856 Boécourt (JB) Erma Boécourt SA, La Monte.................... (066) 3 74 56 250
2416 Brenets, Les (NE) Seitz SA.........................................................(039) 32 11 12
2300 Chaux-de-Fonds, Blum & C1' SA, rue Numa-Droz 154 ...................(039) 22 47 48
La (NE) Boitec SA, Cernil-Antoine 17 (glaces miné­
rales durcies) ................................................ 23 73 62 102
Droz Georges, D.-JeanRichard 13 .................. 2314 56
Droz-Schwaar, Mmt V”, Temple-Allemand 1 . 22 2012
Froidevaux P., Sàrl, rue du Parc 137 ............... 23 13 34
Juillerat Adrien, Gentianes 46 .......................... 22 53 91
Novo-Cristal SA, Bourquin Charles, rue Ja-
cob-Brandt 61................................................... 22 54 07 254
Paratte & Antenen, rue du Nord 70.................. 22 35 34
Solinox SA, Tilleuls 2 ..................................... 23 85 85 250
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 23 12 77/78/79 98
2114 Fleurier (NE) Neuenschwander F. SA, Surgits 4 ....................(038) 61 13 52
1200 Genève Autier Henri, Creux-Saint-Jean 18 ................... (022) 32 53 46
Durouvenoz Paul, Môle 40................................. 32 56 68
Froidevaux André, rue de Carouge 27 ... .
Jeannet Ed., Stand 30 ........................................ 24 91 70
Laurent Pierre-E., Maraîchers 10 ...................... 24 68 64
Perret Jean, Confédération 28 ......................... 24 06 90
Simonin A., Rôtisserie 4..................................... 25 37 60
Vaurillon Tony SA, Coulouvrenière 19 . ... 255225 254
Wirth Roger, route de Thonon 100a............... 52 17 72
2540 Granges (SO) Montriant Watch, Crystals SA, Kastelsstr. 35 (065) 8 54 62
Voirol Marc........................................................... 8 7214
2400 Locle, Le (NE) Bischof A., rue des Envers 37 .............................. (039) 31 17 43
Kohly Gustave................................................... 31 22 21
Nardin P.-A. & C", Beau-Site 13...................... 31 11 23
2074 Marin (NE) Kyburz & C", rue des Indiennes 9 ................... (038) 33 33 61
2000 Neuchâtel Huguenin & Folletête, Portes-Rouges 163. . . (038) 25 41 10
2900 Porrentruy (JB) Bregnard Eugène & C1*, avenue de la Gare 14 (066) 6 20 20
2610 Saint-lmier (JB) Meyer Fernand SA......................................... (039) 41 20 38
2710 Tramelan (JB) Ducommun & C" SA..................................... (032) 97 50 55
Lumiver Sàrl, Promenade 19 ............................. 97 44 89
4800 Zofingue- Kappeler G. AG, Aeschwuhrstrasse 21. . . . (062) 51 83 84
Oftringen (AG)
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Paises Bajos
Maastricht Stella, Fort Willemweg 15 .......................... 0 44 00-3 08 08
VERRES RONDS ET DE FORMES EN MATIÈRES INCASSABLES 
Unbreakable round and Fancy-Shaped Watch Glasses (Crystals)
Unzerbrechliche runde und Form-Glâser - Cristales irrompibles redondos y de fantasia
2854 Bassecourt (JB) Frésard Léon SA....................................................(066) 3 71 21
2544 Bettlach (SO) Bohren-Gfeller H...................................................... (065) 8 67 33
2500 Bienne (BE) Bracelets et Verres de Montres SA, Rüschli 31 (032) 2 38 07
Grosvernier A., rue du Viaduc 35 .................. 2 3717
Kâmpf A., quai du Bas 78 ................................. 2 03 60
Spahr Fritz, ruelle des Fabriques 3b............... 2 07 05
2856 Boécourt (JB) Erma Boécourt SA................................................ (066) 3 74 56 250
Verrex SA........................................................... 3 75 66
2300 Chaux-de-Fonds, Baumann J.-P., Verinca, A.-M.-Piaget 73 . . (039) 2214 01 252
La (NE) Blum & C" SA, rue Numa-Droz 154 ............... 22 47 48
Droz-Schwaar Mm‘ V", La Citadelle, rue du
Temple-Allemand 1 ........................................ 22 2012
Emo SA, rue du 1"-Août 41 ............................. 23 40 07 254
Froidevaux P., Sàrl, rue du Parc 137 ............... 23 13 34
Limplda SA, rue Numa-Droz 66a.................. 23 81 88
Novo-Cristal SA, rue Jacob-Brandt 61 .... 225407 254
Solinox SA, Tilleuls 2 ..................................... 23 85 85 250
Witschi F. Fils, rue de la Croix-Fédérale 8 . . 2312 77/78/79 98
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Verres de montres incassables 
«VERINCA»
J.-P. Baumann
A.-M.-Piaget 73
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2214 01
Uhrglâser
STERNKREUZ
STERNKREUZ
für Armbanduhren, Taschenuhren, Messuhren und 
Apparate
ab Lager für den Ersatzteilhandel
in jeder Sonderanfertigung für die Uhrenindustrie
DIPL. ING. H. MÜNCHMEYER KG.
Werk für Kunststoffverarbeitung 
309 Verden/Aller, Ysostr. 2 
Postfach 189 - <p 5031/2 
Telex: 024 203
Verres de montres
Watch glasses (crystals) - Uhrglaser - Cristales para relojes
VERRES RONDS ET DE FORMES EN MATIÈRES INCASSABLES 
Unbreakable round and Fancy-Shaped Watch Glasses (Crystals)
Unzerbrechliche rundeund Form-Glàser- Cristales irrom pi blés redondos y de fantasia
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2800 Delémont (JB) Erard Roger........................................................... (066) 2 33 90
Tièche V" Léon................................................... 219 38 250
1200 Genève Saphir Product SA, rue du Rhône 49 .... (022) 257024
Simonin Albert, Rôtisserie 4............................. 25 37 60
Vaurillon Tony SA, Coulouvrenière 19 (ma­
chines automatiques pour la fabrication du
verre de montre)............................................ 25 52 25 254
2540 Granges (SO) Montriant Watch, Crystals SA, Kastelsstr. 35. (065) 8 54 62
Moser Rolf, Sportstr. 51 ..................................... 8 83 33 254
1000 Lausanne (VD) Aubert Fernand, Louve 17 ......................................(021) 23 40 54
6900 Lugano (Tl) Koch & Co, via Cattori 9 A.................................. (091) 54 14 29
2000 Neuchâtel Huguenin &. Folletête, Portes-Rouges 163. . . (038) 25 41 10
1341 Orient, L’ (VD) Massy F. 4 Capt Frères SA............................. (021) 855651
2900 Porrentruy (JB) Bregnard Eugène & C{", avenue de la Gare 14 (066) 6 20 20
4500 Soleure Grosvernier-Roth Jules, Maulbeerweg 2 . . . (065) 2 46 83
2720 Tramelan (JB) Ducommun & C1* SA............................................. (032) 97 50 55
Lumiver Sàrl, Promenade 19............................. 97 44 89
4800 Zofingue- Kappeler G. AG, Aeschwuhrstrasse 21. . . . (062) 51 83 84
Oftringen (AG)
8000 Zurich Dittmeyer A. & W., Albisriederstr. 5 ............... (051) 54 47 85
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Verden/Aller Münchmeyer H., Dipl. Ing. K. G., Isostrasse 2 5031/2
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Paises Bajos
Maastricht Stella, Fort Willemweg 15 .............................  0 44 00-3 08 08
VERRES ÉTANCHES
Waterproof Glasses - Wasserdichte Glaser - Cristales imperméables
2544 Bettlach (SO) Bohren-Gfeller H...................................................... (065) 8 67 33
2500 Bienne (BE) Bracelets et Verres de Montres SA, Rüschli 31 (032) 2 38 07
2856 Boécourt (JB) Erma Boécourt SA................................................ (066) 3 74 56 250
2300 Chaux-de-Fonds, Baumann J.-P., Verinca, A.-M.-Piaget 73 . . (039) 22 14 01 252
La (NE) Blum & C'* SA, rue Numa-Droz 154 (fourni­
tures étanches)................................................ 22 47 48
Emo SA, rue du 1"-Août 41 (fournitures
étanches)........................................................... 23 40 07 254
Froidevaux P., Sàrl, rue du Parc 137 ............... 23 13 34
Solinox SA, Tilleuls 2 ..................................... 23 85 85 250
2800 Delémont (JB) Tièche Léon, V"....................................................(066) 2 19 38 250
1200 Genève Simonin Albert, rue de la Rôtisserie 4 .... (022) 253760
Vaurillon Tony SA, Coulouvrenière 19 (four­
nitures étanches)............................................ 25 52 25 254
2000 Neuchâtel Huguenin & Folletête, av. d. Portes-Rouges 163 (038) 25 41 10
2900 Porrentruy (JB) Bregnard Eugène & C'*, avenue de la Gare 14 (066) 6 20 20
Allemagne - Germany - Deutschland - Alemania
Verden/Aller Münchmeyer H., Dipl. Ing. K. G., Isostrasse 2 5031/2
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Paises Bajos
Maastricht Stella, Fort Willemweg 15 .............................  0 44 00-3 08 08
VERRES SAPHIRS
2500 Bienne (JB) Exacta SA, rue du Stand 71 d...............................(032) 3 33 53 2IB/2I7
2856 Boécourt (JB) Erma Boécourt SA................................................(066) 3 74 56 250
2300 Chaux-de-Fonds, Blum & C" SA, rue Numa-Droz 154 .................... (039) 22 47 48
La (NE)
VERRES DE MONTRES ARMÉS
2856 Boécourt (JB) Erma Boécourt SA................................................ (066) 3 74 56 250
2300 Chaux-de-Fonds, Weber & C1', Paix 61 (bagues de tension et
La (NE) outillage)...........................................................(039) 22 51 38 254
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Moulex
WEBER & CIE
OUTILLAGES
POUR VERRES DE MONTRES
BAGUES DE TENSION 
POUR VERRES ARMÉS
61, rue de la Paix 
V (039) 22 51 38
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
VERRES ÉTANCHES
pour montres
VERRES SYNTHÉTIQUES
pour toutes industries
Terminaison de boîtes étanches 
Couronnes brevetées
La Chaux-de-Fonds — çf> (039) 2340 08
0)
(/>
O
O
£
Fabrique
de verres de montres 
incassables
Cadrans et boites de montres 
en plastique
2540 GRENCHEN
V (065) 8 83 33
Fabrique
de cercles d’agrandissements 
en tous genres
Tony Vaurillon S. A.
Mécanique horlogère
ALBERT LAMARCHE Verres de montres
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Parc 29 V (039) 22 31 74
1211 GENÈVE 11
19, Coulouvrenière
Tél. 022 / 25 52 25
Machines
automatiques pour la 
fabrication du verre 
de montre
en cristal — saphir —  
plastique
VERRES DE MONTRES RONDS ET DE FORME
Spécialité de verres incassables — Procédé breveté
NOVO-CRISTAL S. A. ◄
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Jacob-Brandt 61 <P (039) 2254 07-08 
Livraison rapide — Travail soigné
Glaces saphir véritable en tous genres
Département mécanique NOVO-TECH.: Têtes à aléser, manettes de 
serrage, interrupteurs
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VERRES POUR RÉVEILS, PENDULES ET PENDULETTES  
Alarm-Clock, Desk-Clock and Wall-Clock Glasses (Crystals)
Wecker-, Penduletten- und Pendule-Glaser
Cristales para despertadores y relojes de pared y sobremesa
<j/> Page
2500 Bienne (BE) Bracelets et Verres de Montres SA, Rüschli 31 (032) 2 38 07 
2300 Chaux-de-Fonds, Inca SA, Plastic, place du Tricentenaire 1 . . (039) 267272 240
La (NE)
2000 Neuchâtel Huguenin & Folletête, av. d. Portes-Rouges 163 (038) 25 41 10
4800 Zofingue- Rappeler G. AG, Aeschwuhrstrasse 21 . . . (062) 51 83 84
Oftringen (AG)
POSEURS DE VERRES DE MONTRES RONDS
Round (Crystal-) Glass-mounters - Glassetzer von runden Glâsern
Montadores de cristales redondos
2500 Bienne (BE) Stâmpfli R., rue A.-Moser 32....................... (032) 2 31 78
2115 Buttes (NE) Galvanover SA............................................. (038) 61 13 70
2300 Chaux-de-Fonds, Baumann J.-P., Verinca, A.-M.-Piaget 73 . . (039) 22 14 01 252
La (NE) Blum & C*' SA, rue Numa-Droz 154 ............... 22 47 48
Solinox SA, Tilleuls 2 ..................................... 23 85 85 250
1200 Genève Simonin Albert, rue de la Rôtisserie 4 .... (022) 253760
Vaurillon Tony SA, Coulouvrenière 19 . ... 25 5225 254
4500 Soleure Grosvernier-Roth Jules, Maulbeerweg 2 . . . (065) 2 46 83
Verres de montres
Watch glasses (crystals) - Uhrglâser - Cristales para relojes
Viroles
Collets - Spiral-Rollen - Virolas
2025 Chez-le-Bart (NE) Lauener & Co............................................................(038) 55 24 24 110
2035 Corcelles (NE) Schneider & Co........................................................ (038) 31 11 76
2117 Côte-aux-Fées, Bourquin Léopold................................................ (038) 6511 35
La (VD)
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG......................................... (065) 2 27 04
(SO)
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.................................................(032) 971077 112
2575 Tâuffelen (BE) Laubscher Frères & C" SA................................... (032) 86 17 71
Vis
Screws - Schrauben - Tornillos
VIS EN TOUS GENRES
Screws of ail Types - Schrauben aller Art - Tornillos de toda clase
1451 Auberson, L’ Jaccard-Bahon Louis........................................... (024) 6 26 34
(VD)
4000 Bâle Meier Christian AG, Bonergasse 22 ..................(061) 32 98 02
4562 Biberist (SO) Emch Ernst AG...................................................... (065) 4 72 45
2025 Chez-le-Bart (NE) Béroche SA.......................................................... (038) 55 16 76
1200 Genève Sam SA, rue des Usines 26 ................................. (022) 42 31 44
1212 Grand-Lancy (GE) Bischof Ernest, ch du Clos 6 a........................... (022) 43 66 22
2540 Granges (SO) Décolletages SA...................................................(065) 8 90 51
4511 Horriwil (SO) Auverna SA..........................................................(065) 3 66 49
4573 Lohn (SO) Bartschi Konstantin............................................... (065) 7 0212
Hofer 4 Co........................................................... 7 0014
3298 Lüsslingen (SO) Aeschlimann AG.................................................. (065) 2 20 76
Kohler Willy....................................................... 2 77 39
Prévis AG.......................................................... 2 56 55
2735 Malleray (JB) Graf Frères............................................................. (032) 92 1816
2740 Moutier (JB) Kohler Alfred SA.................................................. (032) 93 10 16
3298 Nennigkofen Schraubenfabrik AG........................................... (065) 2 27 04
(SO)
4436 Oberdorf (BL) Heckendorn H. & Co........................................ (061) 84 71 06
Rumpel J. & A...................................................... 84 71 32
Stephani Gebr. AG, vorm. E. Binz.................. 84 71 12
4515 Oberdorf (SO) Kocher Hans, Weissensteinstrasse 75 . . . . (065) 2 47 65
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Fabrique 
d'assortiments 
pour montres
2543 Lengnau Roskopf et ancre
près Bienne (Suisse) à goupilles
Fabrique de vis 
et fournitures d’horlogerie
LOUIS TOUCHON & C IE
2042 VALANGIN (Suisse) 
T (038) 36 15 66
Décolletages en tous genres pour
l’horlogerie, 
la bijouterie et 
l’électricité
Swiss Watch and Jewelry Journal
FOUNDED IN 1876
Official bulletin of the Swiss Watch Fair at Basle 
Official organ of the Swiss Society of Chronometry
Issued six times a year
Contains descriptions and illustrations of new models and 
calibers, technical sections, articles on repairs, advice on sales, 
suggestions for displays and many other items of interest.
The only Swiss Watch magazine published completely in 
English, Spanish, French, and German éditions.
Ask for free sample copy.
Subscriptions: Apply to our various agents, or direct to the 
publishers:
SWISS WATCH and JEWELRY JOURNAL 
Lausanne, Switzerland
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Vis
Screws - Schrauben - Tornillos
VIS EN TOUS GENRES
Screws of ail Types - Schrauben aller Art - Tornillos de toda clase
V Page
4522 Rüttenen (SO) Stampfli Otto SA.................................................... (065) 2 23 04
2610 Saint-lmier (JB) Dubois Paul SA.................................................... (039) 41 27 82 126
2545 Selzach (SO) Brotschi Aug. & Co.................................................(065) 6 80 65
Glatzfelder F., Untere Grabmatt...................... 6 85 61
Stâhli&Co........................................................... 6 82 21
4500 Soleure Blâsi SA, Dammstrasse 21 .................................. (065) 2 30 34
Delta & Co SA................................................... 2 68 61
Loreto SA, Biberiststrasse 579.......................... 2 22 28
Meyer Th. & C1'SA, Grenchenstrasse 22 . . . 2 38 79
Sauser SA........................................................... 2 12 21
2605 Sonceboz (JB) Monnin Frères Sàrl.................................................(032) 9710 77 112
2575 Tâuffelen (BE) Laubscher Frères & C" SA..................................(032) 86 17 71
2042 Valangin (NE) Touchon Louis & C'*............................................(038) 36 15 66 256
8000 Zurich Schrauben-Grosshandel AG, Fôrrlibuckstr. 110 (051) 44 50 00
France - Frankreich - Francia
Villers-le-Lac (Doubs) Fabrique Magister, 4, rue du Lac .................. 0/43
VIS SANS FIN
Worm Screws - Schnecken-Schrauben - Tornillos sin fin
1200 Genève 
2540 Granges (SO)
4435 Niederdorf (BL)
4436 Oberdorf (BL) 
4500 Soleure
2605 Sonceboz (JB)
Bretton & C‘*. Grand-Lancy.............................
Schacher Frères SA........................................
Schneider AG...................................................
Muller & Co SA................................................
Benz K., Burgunderstrasse 5..........................
Monnin Frères Sàrl............................................
Société industrielle de Sonceboz SA . . . .
(022) 42 77 20 
(065) 8 51 59 
(061) 84 71 10 
(061) 84 72 22 156
(065) 2 28 29 
(032) 9710 77 112
97 15 51
Articles d’étalage de vitrines
Shop-window articles - Artikel fiir Schaufenster- Articulos para escaparates
4000 Bâle Indreba Sàrl, Helianthus, Elisabethenanlage 7 (061) 24 45 24
2500 Bienne (BE) Adler Henry, rue Centrale 101 .............................. (032) 2 84 59
6951 Cagiallo (Tl) Schütz René................................................... (091) 7 93 23
2300 Chaux-de-Fonds, Lapaire Raymond, Artmétal, av. L.-Robert21a (039) 23 43 88
La (NE) Schild SA, rue du Parc 137 ............................. 23 42 32
3235 Erlach (BE) Gravure SA........................................................ (032) 8817 32
2533 Evilard (JB) Matthey J.-P......................................................(032) 2 82 53
2735 Malleray (JB) Thermoplastic, O.-F. Luscher......................(032) 92 17 22
4142 Münchenstein Betterway SA, Zufahrtstrasse 32.................. (061) 46 08 07
(BL) Isba AG, suce, de J. Schaer, Plexiglas (en
matières plastiques)..................................... 46 08 50
2000 Neuchâtel Gravure Moderne SA, suce, de Huguenin
Paul, rue de la Côte 66 ................................. (038) 25 20 83 126
Huguenin C.-H., suce, de Huguenin-Sandoz,
Plan 3 .............................................................. 25 24 75 94
1800 Vevey (VD) Luxar Sàrl, avenue de Savoie 16 ....................... (021) 51 74 66
Adresses diverses
Miscellaneous addresses - Verschiedene Adressen 
Diversas direcciones
ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 
Associations and Groups of the Watch Industry 
Vereinigungen und Verbânde der Uhrenindustrie 
Asociaciones y Agrupamientos de la Industria Relojera
3000 Berne Association des patrons perceurs de pierres,
Bubenbergplatz 9 ............................................ (031) 2 44 41
Bureau internat, de la propriété intellectuelle, 
Hallwylstrasse 15............................................ 617111
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Adresses diverses
2500 Bienne (BE)
2300 Chaux-de-Fonds, 
La (NE)
cf Page
Asuag, Société générale de l'Horlogerie suisse
SA, rue de Nidau 15 .................................... (032) 2 54 24
Association cantonale bernoise des fabricants
d’horlogerie, rue de la Gare 7 ...................... 2 47 34
Association des fabricants d'aiguilles non
trustés, quai du Haut 22 ................................. 2 35 15 16/17
Association des fabricants de chatons com­
binés, rue Dufour 1 ........................................ 2 59 22
Association des fabricants de décolletages et
taillages d’horlogerie, rue Dufour 1............... 2 59 22
Association des fabricants de pare-chocs, rue
Dufour 1 .......................................................... 2 59 22
Association des fabricants de pierres d'horlo­
gerie, rue de la Gare 7 ................................. 2 47 34
Association des fabricants de préparages de 
pierres fines d'horlogerie, rue du Jura 5 . . 3 50 95
Association des graveurs sur mouvements
d'horlogerie, rue Dufour 1 ............................. 2 59 22
Association des marchands de fournitures et 
outils d'horlogerie pour la vente aux maga­
sins d'horlogerie et blanches annexes ana­
logues, Dufourstrasse 44 ............................. 2 39 48
Association patronale horlogère, rue Dufour 1 2 59 22
Association suisse d'exportateurs et gros­
sistes en horlogerie, rue de Nidau 15. ... 26988
Association suisse des horlogers, Société 
coopérative Section Bienne-Jura, rue de la
Gare 21 .......................................................... 2 31 92
Association suisse des industriels de la mon­
tre Roskopf, rue Centrale 42 .......................... 2 46 83
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche
des montres, rue de la Source 21 ............... 2 43 68
Centrale d'achats des fabricants d’horlogerie
CAF, rue de la Gare 14.................................
Centre-Boîtes SA, rue de la Gare 43 ............... 2 98 68
montres (USFB), rue de Nidau 8 .................. 3 36 21
Chambre cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie, rue de Nidau 49 ...................... 2 46 41
Communauté d'intérêts des Manufactures
suisses d'horlogerie, rue Haller 11............... 21151
Fédération suisse des Associations de fabri­
cants d'horlogerie (FH), rue d'Argent 6 2 1717
Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor), Neuve 20 2 79 71 61
Groupement des doreurs, argenteurs et nicke- 
leurs de mouvements et roues d'horlogerie,
rue Dufour 1 ................................................... 2 59 22
Groupement des empierreurs de mouvements
d'horlogerie, rue Dufour 1 ............................. 2 59 22
Groupement de la fabrication de raquetteries
et de plaques, rue Dufour 1 .......................... 2 59 22
Association suisse des termineurs de boîtes,
ASTB, rue de la Gare 16 ............................. 2 44 80
Groupement des plaqueurs galvaniques de
boîtes de montres, rue Dufour 1 .................. 2 59 22
Groupement radium, rue Dufour 1 .................. 2 59 22
Groupement suisse des fabricants de ressorts
d'horlogerie, rue Dufour 1 ............................. 2 59 22
Les fabriques de balanciers réunies SA, rue
du Viaduc 30 ................................................... 2 54 35 20
Société générale de l'horlogerie suisse SA,
(ASUAG), rue de Nidau 15 .......................... 2 54 24
Terfa, Société coopérative pour termineurs qui 
désirent fabriquer des montres complètes,
quai du Bas 23...............................................
Union suisse des fabricants de boîtes de 
montres (USFB), rue de Nidau 8 ............... 3 36 21
Association des fabricants suisses de pignons,
avenue Léopold-Robert 58 ............................. (039) 22 51 83
Association suisse des fabricants d'assorti­
ments cylindre, avenue Léopold-Robert 58 . 22 51 83
Association suisse des fabricants de cadrans,
avenue Léopold-Robert 67 ............................. 23 63 66
Association suisse des fabricants de verres de 
montres, avenue Léopold-Robert 84 .... 2251 83
Bureau fédéral des douanes et entrepôts géné­
raux, Gare CFF............................................... 23 39 41
Bureau suisse de contrôle officiel de la 
marche des montres, rue du Progrès 40 . . 23 34 21
Chambre suisse de l’horlogerie et des indus­
tries annexes, avenue Léopold-Robert 65 . . 21 11 61 6
Chambre cantonale neuchâteloise du com­
merce et de l'Industrie, av. Léopold-Robert 65 21 11 61
Contrôle des ouvrages en métaux précieux, 
avenue Léopold-Robert 67 ............................. 22 45 27
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Adresses diverses
2300 Chaux-de-Fonds, 
La (NE)
2114 Fleurier (NE)
1700 Fribourg
1200 Genève
2540 Granges (SO) 
2400 Locle, Le (NE)
2000 Neuchâtel
2900 Porrentruy (JB) 
2610 Salnt-lmler (JB)
4500 Soleure
2720 Tramelan (JB)
0 Page
Groupement des fabricants d’aiguilles de 
montres, avenue Léopold-Robert 82 .... (039) 224991 
Information Horlogère Suisse, avenue Léo­
pold-Robert 42 ................................................ 2317 56
Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or, rue Jaquet-Droz 37............... 23 26 39
Soparem SA, Société de vente de la partie
réglante de la montre, 79, rue de la Serre . 23 77 66
Syndicat patronal des producteurs de la
montre, avenue Léopold-Robert 66 .............. 23 44 65
Union des associations de fabricants de par­
ties détachées horlogères, UBAH ............... 23 16 72
Universo SA, bureaux centraux, avenue Léo­
pold-Robert 82 ............................................... 23 30 33 8/9
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche
des montres................................................... (038) 61 13 06
Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier
et environs, avenue Daniel-Jeanrichard 3 61 13 06
Coopérative de l'Association des horlogers- 
bijoutiers du canton de Fribourg, affiliée à 
l’ASH, rue du Pont-Muré 155 ...................... (037) 2 16 96
Association genevoise des fabricants de bijou­
terie, joaillerie et boîtes de montres, Glacis-
de-Rive 12 ....................................................... (022) 36 82 40
Association suisse des grossistes en bijou­
terie, p. a. M. Croisiel, rue Céard 1 . . . . 24 22 07
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche 
des chronomètres, route du Pont-Butin 43, 33 48 68
Contrôle fédéral des métaux précieux, rue de
Montbrillant 60 ................................................ 34 78 30
Département du commerce et de l'industrie . 24 32 00
Fédération suisse des associations de termi­
neurs de mouvements d'horlogerie, rue du
Temple 1 ........................................................... 32 80 00
Société anonyme pour la diversification horlo­
gère SADFIO (c/o Union des fabricants 
d’horlogerie de Genève, Vaud, Valais), place
Neuve 4 .......................................................... 24 85 50
Union des fabricants d'horlogerie de Genève 
et Vaud (UFGV), place Neuve 4 .................. 24 85 50
Contrôle fédéral des ouvrages d’or et d'argent (065) 8 50 73
Association patronale horlogère du district du
Locle (APHL), Grand-Rue 5 ......................... (039) 31 22 12
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche
des montres, avenue du Technicum 26 . . . 31 15 81
Contrôle fédéral des matières d'or et d'argent 31 11 87
Les Fabriques d'Assortiments Réunies SA, 
rue Girardet 57 ................................................ 31 12 86 16/17
Association suisse des fabricants de pièces
pivotées, rue du Seyon 10 ............................. (038) 25 88 08
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche
des montres, Crêt-Taconnet 32 .................. 25 11 45
Centre de documentation scientifique et tech­
nique de l'industrie horlogère suisse, rue
A.-L.-Breguet 2 ............................................... 25 41 81
Commission des organisations horlogères
(COH), rue A.-L.-Bréguet 2 .......................... 24 55 66
Ebauches SA, faubourg de l'Hôpital 1 .... 25 74 01 Cou*. Il
Laboratoire suisse de recherches horlogères,
rue A.-L.-Breguet 2 ........................................ 24 55 66
Observatoire cantonal, rue de l’Observatoire 58 24 18 61
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche 
des montres................................................... (066) 6 12 13
Association des fabriques d'horlogerie pour 
la diffusion de pièces de rechange d'origine,
rue du Soleil 48...............................................
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche 
des montres, rue B.-Savoye 26...................... (039) 41 35 01
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche 
des montres, Weissensteinstrasse 49 . . . (065) 2 28 49
Chambre cantonale de commerce.................. 2 2317
Verband Schweizerischer Roskopf-Zifferblatt- 
Fabrikanten, Weissensteinstrasse 15. . . . (065) 2 2310
Bureau suisse de contrôle officiel de la marche 
des montres...................................................
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES METAL ET ACIER
2853 COURFAIVRE
TELEPHONE (066) 3 63 21/22/23
SUCCURSALE 2923 COURTEMAICHE
Nouveaux numéros de téléphone à partir 
du 19 mars 1971 :
Courfaivre : (066) 56 63 63 
Courtemaiche : (066) 66 22 92
GENRES:
PLONGEUR (3-5-10-20 ATM) 
ÉTANCHE (3-5-10-20 ATM) 
FONTE INJECTÉE 
BOÎTES À VIS 
BOÎTES 3 PIÈCES
CREATIONS
F o rm a lité s à a c c o m p lir
auprès de la Chambre suisse de l’horlogerie, de l’Office suisse de 
compensation et/ou des banques agréées pour l’exportation et le 
paiement des produits horlogers.
Les dispositions en matière d’exportation contenues dans l’arrêté 
fédéral du 23 juin 1961 concernant l’industrie horlogère suisse 
(Statut légal de l’horlogerie) et dans ses ordonnances d’exécution 1 
et II. d’une part, et les règles à observer dans le domaine du service 
réglementé des paiements, d’autre part, sont décrites dans ce texte. 
Celui-ci prend également en considération la situation créée par la 
mise en circulation, le 1er janvier 1968, de nouvelles déclarations 
pour l’exportation.
L’exportation de produits horlogers en application du Statut légal 
de l’horlogerie.
1. L’ordonnance d’exécution II de l’arrêté fédéral concernant l’in­
dustrie horlogère suisse, du 5 novembre 1965, soumet à un permis:
- la vente en vue de l’exportation,
- l’exportation et
- la vente à un client domicilié à l’étranger 
de la plupart des produits horlogers.
2. Le permis d’exportation est délivré par la Direction de la 
Chambre suisse de l’horlogerie, suivant les critères fixés par l’ordon­
nance d’exécution II et les instructions particulières du Département 
fédéral de l’économie publique. Les permis ont, dans la règle, une 
validité de deux mois.
3. L’analyse suivante ne se rapporte qu’aux prescriptions relatives à 
l’exportation découlant des ordonnances I et II.
4. Pour éviter tout malentendu, il est précisé que les prescriptions 
des ordonnances d’exécution I et II ne modifient en rien celles 
édictées par certains pays en ce qui concerne les marques à apposer 
sur les montres ou mouvements.
I. Montres - Position douanière 9101
5. Sont classées sous cette position douanière toutes les montres 
susceptibles d’être portées sur la personne, dans un sac à main, etc. 
(montres de poche, montres-bracelet et similaires, y compris les 
compteurs de temps des mêmes types), sans égard à l’épaisseur du 
mouvement et quel que soit leur échappement.
6. On entend par “autres montres” - aussi classées sous la position 
9101 - toutes les montres susceptibles d’être portées sur la 
personne ou dans un sac à main, mais autres que les montres de 
poche et les montres-bracelet, notamment les montres de réticules, 
les montres-pendentif, les montres-broche, les montres-bague, les 
montres en étuis, les montres de forme fantaisiste, les montres- 
bijoux (telles les montres enchâssées dans un bracelet et n’étant pas 
apparentes), etc.
Remarque: les montres dites “marquises” sont des montres-bracelet 
des positions 9101.20 à 28.
7. L’exportation de toutes les montres comprises sous la position 
douanière 9101 est soumise à l’obtention préalable d’un permis, 
sous réserve des exceptions décrites au paragraphe 10.
8. En ce qui concerne les montres dont l’épaisseur du mouvement, 
mesurée sur la platine et les ponts, ne dépasse pas 12 mm. ou dont la 
largeur, la hauteur ou le diamètre ne dépasse pas 50 mm., le permis 
d’exportation est délivré si les montres dont il s’agit satisfont aux 
exigences du Contrôle technique, au sens de l’ordonnance d’exécu­
tion I.
9. Pour les montres, dont le mouvement accuse des dimensions 
supérieures à celles qui sont mentionnées ci-dessus, le permis 
d’exportation est délivré sans restriction.
10. En outre, sous réserve de mesures de contrôle appropriées, ne 
sont pas soumis à la formalité du permis d’exportation:
a) dans le trafic touristique, les montres exportées pour usage 
personnel ou pour être offertes comme cadeau à l’étranger (quel que 
soit le nombre de pièces);
b) dans le trafic privé, les envois occasionnels ne dépassant pas cinq 
montres. Le permis reste nécessaire toutefois en cas de fractionne­
ment de commandes ou d’envois plus importants.
11. Enfin, l’exportation de montres rhabillées en Suisse est soumise 
au permis dès que leur nombre dépasse cinq pièces (il en est de 
même pour les mouvements).
12. Lorsque l’exportateur n’est pas le fabricant des montres pour 
lesquelles le permis est demandé, il doit remettre à la Chambre suisse 
de l’horlogerie la formule “Indication du producteur” dûment 
remplie, en deux exemplaires.
II. Pendulettes et réveils à mouvement de montre - Position 
douanière 9102
13. Sont classés sous cette position douanière les pendulettes et 
réveils équipés d’un mouvement ayant pour organe régulateur un 
balancier muni d’un spiral et dont l’épaisseur n’excède pas 12 mm.
14. L’exportation de toutes les pendulettes et de tous les réveils de 
cette position douanière est soumise à l’obtention d’un permis 
préalable. Celui-ci est toutefois accordé sans restriction, ces articles 
n’étant pas soumis au contrôle technique.
III. Montres de tableaux de bord - Position douanière 9103
15. Sont reprises, sous cette position douanière, toutes les montres 
spécialement construites pour être montées sur le tableau de bord, le 
volant, le miroir rétroviseur, etc., des véhicules (automobiles, 
aéronefs, bateaux et autres), sans égard à la nature et à l’épaisseur du 
mouvement.
16. Le permis d’exportation n’est nécessaire que lorsque l’épaisseur 
du mouvement de ces articles ne dépasse pas 12 mm. Celui-ci est 
accordé sans restriction, vu que les montres de tableaux de bord, 
employées en position fixe, ne sont pas soumises au contrôle 
technique.
IV. Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à 
mouvement autre que de montre - Position douanière 9104
17. Sont classés sous cette position douanière:
- les articles dont l’épaisseur du mouvement dépasse 12 mm. et
— les articles non munis d’un balancier et d’un spiral, quelle que 
soit la hauteur de leur mouvement.
18. Seuls les articles dont la hauteur du mouvement ne dépasse pas 
12 mm. et qui ne sont pas pourvus d’un balancier et d’un spiral sont 
soumis au permis d’exportation.
V. Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement 
d’horlogerie ou à moteur synchrone - Position douanière 9105
19. Cette position douanière couvre un ensemble d’appareils per­
mettant l’inscription du moment auquel un acte ou une opération a 
été accompli, ainsi que les compteurs (autres que ceux du No 9101) 
servant à mesurer un temps plus ou moins court, à la condition que 
ces appareils soient actionnés par un mouvement d’horlogerie 
(même s’il s’agit d’un mouvement d’horlogerie secondaire ou d’hor­
loge synchrone) ou un simple moteur synchrone avec ou sans 
engrenages réducteurs.
20. Parmi les appareils repris sous cette position, on peut citer:
les enregistreurs de présence, les horodateurs, les contrôleurs de 
rondes, les minutiers, les compteurs de secondes, les chronographes 
enregistreurs pour les sports, les chronoscopes, les compteurs de 
billard, les compteurs sportifs de table, les compteurs de stade, les 
constateurs-imprimeurs, les horloges de contrôle de fréquence, les 
horloges secondaires (commandées par une horloge-mère).
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21. L’exportation de ces articles n’est pas soumise à l’obtention 
d’un permis.
VI. Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d'un moteur 
synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 
- Position douanière 9106
22. Cette position douanière comprend les appareils d’horlogerie 
n’ayant pas le caractère d’horloges et de pendules du No 9104 et 
dont la fonction la plus courante est d’enclencher automatiquement 
des circuits électriques à des heures déterminées, à la condition que 
ces appareils comportent un mouvement d’horloge secondaire ou 
d’horloge synchrone ou un simple moteur synchrone.
23. Parmi les appareils repris sous cette position, on peut citer:
les interrupteurs horaires, les horloges change-tarif, les horloges de 
commutation, les appareils pour la commande des relais de comp­
teurs à tarif, des conjoncteurs-disjoncteurs, d’enregistreurs.
24. L’exportation de ces appareils n’est pas soumise à l’obtention 
d’un permis.
VII. Mouvements de montres - Position douanière 9107
25. Sont classés sous cette position douanière les mouvements 
ayant pour organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont 
l’épaisseur n’excède pas 12 mm.
26. L’exportation de tous les mouvements de cette position doua­
nière est soumise à l’obtention préalable d’un permis. Celui-ci est 
délivré si les mouvements satisfont aux exigences du Contrôle 
technique.
27. Toutefois, sous réserve de mesures de contrôle appropriées, les 
envois occasionnels et privés ne dépassant pas cinq mouvements, ne 
sont pas soumis à la formalité du permis d’exportation. Le permis 
reste cependant nécessaire en cas de fractionnement de commandes 
ou d’envois plus importants.
28. Enfin, l’exportation de mouvements rhabillés en Suisse est 
soumise au permis dès que leur nombre dépasse cinq pièces. (Il en 
est de même pour les montres.)
29. Lorsque l’exportateur n’est pas le fabricant des mouvements 
pour lesquels le permis est demandé, il doit remettre à la Chambre 
suisse de l’horlogerie la formule “Indication du producteur” dûment 
remplie, en deux exemplaires.
VIII. Autres mouvements d’horlogerie - Position douanière 9108
30. Sont repris sous cette position douanière les mouvements 
électriques et électroniques, même sans organe régulateur (mouve­
ments pour horloges secondaires, pour horloges synchrones, etc.) et 
les mouvements mécaniques ne répondant pas aux caractéristiques 
du mouvement de montres (voir paragraphe 25 ci-dessus). Ainsi, les 
mouvements avec un balancier muni d’un spiral, d’une épaisseur 
dépassant 12 mm., sont repris sous cette position, de même que les 
mouvements de n’importe quelle épaisseur lorsqu’ils ne com­
prennent pas de balancier muni d’un spiral (mouvement à pendule, 
par exemple).
31. L’exportation de tels articles n’est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis que lorsqu’il s’agit de mouvements électriques 
ou électroniques d’une épaisseur ne dépassant pas 12 mm. Ce permis 
est délivré si ces articles satisfont aux exigences du Contrôle 
technique.
32. Les mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans 
échappement (à ressort, à contrepoids, etc.) sont repris sous la 
position douanière 8408. Leur exportation est soumise à l’obtention 
préalable d’un permis lorsque l’épaisseur du mouvement ne dépasse 
pas 12 mm. Ce permis est délivré sans restriction, vu que ces articles 
ne sont pas soumis au Contrôle technique.
IX. Boîtes de montres et leurs parties, ébauchées ou finies - 
Position douanière 9109
33. Les positions douanières 9109.10 à 18 comprennent les boîtes 
destinées à des montres de la position 9101 (montres de poche, 
montres-bracelet, montres-broche, chronographes, etc.) pourvues ou 
non de leurs verres et barrettes.
34. Les boites doivent être déclarées selon la matière qui les 
compose, en faisant la distinction entre boîtes pour la fabrication et 
boîtes pour le rhabillage.
35. Les boîtes de montres en métal commun munies de bracelets en 
métaux précieux doivent, dans tous les cas, être déclarées comme 
boîtes en métaux précieux.
36. On classe encore comme boîtes en métal commun les boîtes 
dont le fond est en métal commun, mais dont la lunette, la carrure 
et/ou les anses sont en métaux précieux, même si ces parties 
forment un tout; par contre, les boîtes dont le fond est en métal 
commun, mais dont la lunette, la carrure et/ou les anses sont dorées 
ou plaquées d’or, sont toujours classées comme montres dorées ou 
plaquées d’or (voir également la question du “doublé” et du 
“plaqué” sous paragraphes 78 à 80).
37. Les positions douanières 9109.30 à 34 couvrent uniquement:
- les fonds,
- les carrures avec lunettes,
- les carrures faisant bloc avec la lunette et les anses.
38. Ces parties de boîtes doivent être déclarées selon la matière qui 
les compose.
39. La position douanière 9109.40 comprend toutes les autres 
pièces de la boîte, telles que: lunettes seules, pendants, anneaux, 
anses, cornes, gonds, barrettes à ressorts, cercles d’emboîtage, 
cercles d’agrandissement, cercles cache-poussière, calottes de pro­
tection, tubes de protection, tubes de poussoirs.
40. L’exportation des boîtes et de leurs parties n’est pas soumise à 
l’obtention d’un permis.
X. Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties - 
Position douanière 9110
41. Sous cette position douanière sont repris les habitacles (cages, 
cabinets, boîtiers) d’horloges, de régulateurs, de pendules, de pen­
dulettes, de réveils, de chronomètres dits de marine et similaires, de 
montres pour véhicules, d’enregistreurs de fréquences, d’horoda­
teurs, de contrôleurs de rondes et autres appareils d’horlogerie, à 
l'exclusion de ceux destinés à des montres de la position 9101.
42. Les parties de cages, cabinets et boîtiers (lunettes, cadrans, 
chevalets, socles, pieds) et leurs ébauches, relèvent également de la 
position 9110.
43. L’exportation des cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et 
de leurs parties n’est pas soumise à l’obtention d’un permis.
XL Chablons, ébauches et autres fournitures d’horlogerie - 
Positions douanières 9111, 7102.10, 7103.10, 7314.12
44. Sous ces positions douanières sont classées toutes les ébauches, 
fournitures et pièces détachées d’horlogerie, y compris les pierres 
(7102.10, 7103.10) et les fils d’acier pour ressorts d’horlogerie 
(7314.12).
45. L’exportation de toutes ces ébauches, fournitures ou pièces 
détachées est soumise à l’obtc ition préalable d’un permis, qu’il 
s’agisse de fournitures pour la fabrication ou pour le rhabillage. Le 
permis est accordé conditionnellement ou inconditionnellement.
a) Permis conditionnel
46. Le permis conditionnel ne concerne que les exportations de 
fournitures destinées à la fabrication; il est délivré lorsqu’il s’agit de 
livraisons conformes à la politique traditionnelle en matière d’expor­
tation de produits horlogers, notamment lorsque ces livraisons sont 
adressées à des destinataires au sujet desquels il y a lieu d’admettre 
qu’ils ne feront pas des produits horlogers obtenus en Suisse un 
usage contraire aux intérêts généraux de l’industrie horlogère suisse.
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Au surplus, la direction de la Chambre suisse de l’horlogerie 
n’autorise les exportations d’ébauches Roskopf et genre Roskopf 
que lorsqu’elle a obtenu la garantie que ces ébauches ne seront pas 
utilisées à la fabrication de montres ancre.
47. Le permis conditionnel s’applique à l’exportation de chablons, 
d’ébauches complètes, de porte-échappements bruts (non montés), 
de ponts, de platines, de pignons (avec ou sans roues), de roues, de 
fournitures d’horlogerie décolletées (à l’exclusion de la visserie), de 
parties réglantes de la montre, complètes ou non (assortiments, 
balanciers et spiraux), de levées et d’ellipses.
b) Permis inconditionnel
Le permis inconditionnel s’applique aux exportations:
48. de fournitures pour le rhabillage (toutefois, les exportations de 
fournitures destinées au rhabillage de la montre ne sont pas soumises 
à l’obtention préalable d’un permis, quel que soit le mode d’expé­
dition, si le montant de la commande n’excède pas 50 fr.),
49. de fournitures pour la fabrication de garde-temps dont l’épais­
seur du mouvement dépasse 12 mm. ou dont la largeur, la hauteur 
ou le diamètre excède 50 mm.,
50. de pierres (à l’exception des levées et des ellipses),
51. de fils d’acier, plats, trempés, pour ressorts d’horlogerie, 
n’excédant pas 5 mm. de largeur et de moins de 0,3 mm. d’épais­
seur,
52. de ressorts-moteurs pour l’horlogerie, n’excédant pas 1 mm. 
d’épaisseur,
53. d’autres pièces détachées (fournitures ou sous-produits), non 
mentionnées au paragraphe 47 ci-dessus, en particulier:
54. les pièces de l’ébauche, à l’exception des ponts, des platines, des 
parties réglantes, des pignons, des roues et des fournitures décol­
letées (sans les vis),
55. les ressorts-fils,
56. les raquettes,
57. les dispositifs de protection contre les chocs,
58. les plaques de contrepivots,
59. les chatons combinés,
60. les cadrans,
61. les aiguilles,
62. les couronnes, etc.
63. Certaines fournitures, telles que les bâtis de dispositifs de 
protection contre les chocs ou de chatons combinés, les canons 
d’aiguilles, etc., constituent des parties ou des sous-produits de 
fournitures dont l’exportation est soumise au permis inconditionnel, 
raison pour laquelle les permis sont également délivrés incondition­
nellement pour ces parties ou sous-produits de fournitures.
c) Remarques générales
64. L’exportation de fournitures de rebut est interdite.
65. Les dispositions de l’ordonnance d’exécution II ne libèrent pas 
les entreprises des prescriptions éventuelles plus strictes auxquelles 
elles peuvent avoir souscrit, sur un plan conventionnel, par exemple.
XII. Etampes, outils horlogers, plans, dessins et appareils
66. L’exportation d’étampes et d’outils de tout genre, neufs ou 
usagés, destinés à la fabrication d’ébauches et de fournitures (y 
compris les boîtes et les sous-produits), les plans de construction de 
calibres, les dessins d’étampes et d’outillages entrant dans la fabrica­
tion horlogère et tous les appareils servant au montage et à la mise 
au point de mouvements, ébauches et fournitures (y compris les 
boîtes et les sous-produits) est soumise à l’obtention préalable d’un 
permis; celui-ci ne peut être accordé par la Chambre suisse de 
l’horlogerie que selon les règles indiquées au paragraphe 46 ci-avant 
pour le permis conditionnel.
XIII. Machines spécifiquement horlogères
67. L’exportation de machines spécifiquement horlogères n’est pas 
soumise à l’obtention d’un permis.
XIV. Renseignements complémentaires
68. Le régime des exportations découlant du Statut légal de 
l’horlogerie du 23 juin 1961 et de ses ordonnances d’exécution est 
assez complexe. Tous ses détails ne peuvent pas être repris dans une 
analyse telle que celle-ci. Le service des visas de la Chambre suisse de 
l’horlogerie fournira très volontiers - sur demande téléphonique ou 
écrite - tous les renseignements complémentaires qui pourraient lui 
être demandés.
L’exportation de produits horlogers terminés à destination des 
Etats-Unis d’Amérique
69. Depuis le 1er janvier 1969, l’exportation aux Etats-Unis 
d’Amérique de montres, mouvements de montres, porte-échappe­
ments, réveils et pendulettes dont la largeur du mouvement est 
inférieure à 1,77 inch (44,957 mm. ou environ 19 3/4”) n’est plus 
soumise à l’obtention d’un permis d’exportation spécial (“Export- 
permit”) visé par la Chambre suisse de l’horlogerie.
Documents à présenter à la Chambre suisse de l’horlogerie pour 
l’exportation de produits horlogers
Les demandes de permis d’exportation doivent être présentées à la 
Chambre suisse de l’horlogerie en lui adressant:
70. une déclaration pour l’exportation 11.40 f ou 11.40 d, ancien­
nement 19 HO-M (coupons A et B) pour les envois de montres, de 
pendulettes et réveils à mouvement de montre, de montres de 
tableaux de bord et de mouvements de montres (9101, 9102, 9103, 
9107 et 9108), accompagnée de deux copies de la facture commer­
ciale détaillée,
71. une déclaration pour l’exportation 11.42 f ou 11.42 d, ancien­
nement 19 HO-P (coupon A et B) pour les envois de porte-échap­
pements, d’ébauches, de chablons, de pièces détachées de montres — 
y compris les boîtes et leurs parties - (7103, 9109 et 9111) 
accompagnée de deux copies de la facture commerciale détaillée. 
(Les porte-échappements, les boîtes et leurs parties, qui ne sont pas 
soumis à l’obtention d’un permis d’exportation seront également 
mentionnés sur la formule 11.42 f ou 11.42 d, anciennement 19 
HO-P.)
72. une déclaration pour l’exportation 11.38, anciennement 19 (en 
deux exemplaires) pour tous les autres articles horlogers non 
mentionnés sur les formules 11.40 f ou d et 11.42 f ou d, 
accompagnée d’une copie de la facture détaillée, sauf pour les 
ressorts de la position 9111.50, les outils pour horlogers, les plans de 
construction de calibres et les dessins d’outils entrant dans la 
fabrication horlogère et les appareils servant au montage et à la mise 
au point des articles horlogers et leurs sous-produits, pour lesquels 
deux copies de la facture sont nécessaires.
73. une déclaration pour le dédouanement avec passavant à mon­
tant garanti (form. mod. 24) lors d’exportations temporaires de 
marchandises (en 4 exemplaires).
74. La déclaration pour l’exportation dans le trafic postal (form. 
mod. 11.39) n’est admise que dans des cas exceptionnels.
L’INDICATEUR DAVOINE
publie, en 4 éditions annuelles, 
toutes
les prescriptions mondiales 
d’exportation de l’horlogerie
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In d ic a tio n s g é n é ra le s su r 
la  c la ss if ic a tio n  d o u a n iè re  
d e s a r tic le s h o rlo g e rs
I. Généralités
75. On entend par montres de poche, montres-bracelet et autres 
montres de la position 9101 toutes les montres susceptibles d’être 
portées sur la personne, dans un sac à main, etc., y compris les 
compteurs de temps des mêmes types, sans égard à l’épaisseur du 
mouvement et quel que soit leur échappement.
76. L’épaisseur du mouvement est déterminante pour faire la 
distinction entre les articles des positions 9102 et 9107 (pendulettes 
et réveils à mouvement de montre et mouvements terminés), d’une 
part, et ceux des positions 9104 et 9108 (horloges, pendules, réveils 
et autres mouvements d’horlogerie terminés), d’autre part. Dans la 
première catégorie entrent les articles ayant pour organe régulateur 
un balancier muni d’un spiral et dont l’épaisseur, mesurée avec la 
platine et les ponts, n’exccde pas 12 mm., dans la seconde, les 
articles ne correspondant pas à ces caractéristiques.
77. Sont exclus des positions 9107 et 9108 (mouvements de 
montres terminés et autres mouvements d’horlogerie terminés) les 
mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans échappe­
ment (No 8408: autres moteurs et machines motrices).
78. La nomenclature de Bruxelles, sur laquelle le tarif douanier 
suisse de 1959 est basé, stipule que: “On entend par plaqués ou 
doublés de métaux précieux les articles comportant un support de 
métal et dont l’une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux 
précieux par soudage, laminage à chaud ou autre procédé mécanique 
similaire.” Cette disposition ne concorde pas exactement avec les 
prescriptions de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des 
métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, du 22 juin 
1933, dont l’article 2 a la teneur suivante:
“Sont réputés ouvrages en doublé, les objets en métal commun sur 
lesquels a été appliquée, d’une manière indissoluble, soit une couche 
d’or, d’argent ou de platine par un procédé mécanique, soit une 
couche d’or ou de platine par électrolyse. La couche de métal 
précieux doit avoir une épaisseur minimum de 8 microns.”
79. En raison de ce défaut de concordance, la douane a dû séparer:
a) les articles en plaqué laminé “L” conformes à la loi, qui sont seuls 
qualifiés d’articles en plaqué par le tarif douanier (y compris les 
boîtes métal avec coiffe or ou avec appliques or);
b) des articles en plaqué ou doublé galvanique “G”, qui sont 
assimilés aux articles en métaux communs, même dorés ou argentés.
80. Pour permettre les vérifications exigées par la loi, les positions 
douanières des montres et des boîtes de montres en métaux 
communs ont été subdivisées en deux:
- une rubrique est réservée aux articles en doublé d’or “G” 
conforme à la loi;
- une autre rubrique est destinée aux montres et boîtes de montres 
en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqué non 
conforme à la loi précitée.
81. Les poids d’horloges, les verres d’horlogerie, les chaînes et 
bracelets de montres, les pièces d’équipement électrique, les roule­
ments à billes et les billes de roulement, les parties et les fournitures 
d’emploi général ne sont pas repris dans les positions horlogères, 
mais sont classes selon l’espèce.
82. Sous réserve des dispositions mentionnées aux paragraphes 77 
et 81 ci-dessus, les mouvements et pièces détachées susceptibles 
d’être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d’horlogerie et 
pour d’autres usages, en particulier dans les instruments de mesure 
ou de précision, sont classés dans les positions horlogères.
83. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les 
articles horlogers auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont 
normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolé­
ment, ils sont classés selon l’espèce.
II. Déclarations pour l’exportation
84. Les expériences faites depuis le 1er janvier 1960 - date de 
l’entrée en vigueur du tarif douanier suisse de 1959 - ont permis de 
constater que la déclaration pour l’exportation 19 HO n’était pas 
toujours adaptée à la composition des envois de produits horlogers. 
Afin d’éviter les inconvénients décelés, il a été mis au point deux 
nouvelles déclarations pour l’exportation:
— 11.40 f ou d (anciennement 19 HO-M) pour les montres et 
mouvements de montres;
- 11.42 f ou d (anciennement 19 HO-P) pour les parties de 
montres.
85. Les instructions concernant la manière de remplir les déclara­
tions pour l’exportation figurent au verso de leur coupon B. Ces 
instructions doivent être suivies scrupuleusement, faute de quoi 
l’exportateur s’expose à voir son envoi refusé par la douane.
86. Les déclarations pour l’exportation 11.40 et 11.42 ne doivent 
être utilisées que pour l’exportation des produits qui y sont 
mentionnes. Lorsque des envois à l’étranger comprennent d’autres 
articles, ceux-ci doivent être déclarés sur la formule 11.38 (ancien­
nement 19).
III. Déclaration pour l’exportation 11.40 f et d (montres et 
mouvements de montres)
87. La déclaration pour l’exportation 11.40 f et d comprend quatre 
rubriques:
- ancre,
- électrique/électronique,
- genre Roskopf,
- Roskopf simple/cylindre.
88. Cette nouvelle disposition élimine les chevauchements ren­
contrés fréquemment avec l’ancienne formule.
89. Les subdivisions des différentes positions douanières prévoient 
les trois catégories de montres:
- simples,
- automatiques,
- compliquées.
90. Ces subdivisions ne s’appliquent toutefois pas à tous les genres 
de montres; elles ne touchent que:
- les montres de poche en métaux communs (9101.16);
- les montres-bracelet, en or ou platine (9101.20);
- les montres-bracelet, en doublé or “L” (9101.24);
- les montres-bracelet, en doublé or “G” (9101.26);
- les montres-bracelet, en métaux communs (9101.26);
- les mouvements (9107.01 et 9108.10).
91. Ces subdivisions ne touchent donc pas:
- les montres de poche en or ou platine, en argent, en doublé or 
“L” ou “G” et en autres matières que les métaux communs 
(9101.10, 9101.12, 9101.14, 9101.16.10 et 9101.18);
- les montres-bracelet en argent et en autres matières que les 
métaux communs (9101.22 et 9101.28);
- les autres montres quel que soit le métal de la boîte (9101.30 à 
38);
- les pendulettes et réveils à mouvement de montre, quel que soit 
le métal de la cage (9102.10 à 18);
- les montres de tableaux de bord (9103).
92. Les montres et les mouvements simples comprennent:
- les montres ou mouvements à remontage manuel;
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune,
- même avec dispositif réveil,
- même avec dispositif à répétition.
93. Les montres et les mouvements automatiques comprennent:
- les montres ou mouvements à remontage automatique;
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune,
- même avec indicateur de réserve de marche,
- même avec dispositif réveil,
- même avec dispositif à répétition.
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94. Les montres et les mouvements compliqués ne comprennent 
que:
- les chronographes,
- les compteurs,
- les montres-stop,
- même automatiques,
- même avec dispositif calendrier ou phases de lune.
95. Les montres et les mouvements électriques et électroniques sont 
considérés comme montres ou mouvements simples, à moins qu’ils 
soient combinés avec un dispositif chronographe, compteur ou stop; 
ils tombent alors dans la catégorie des montres ou mouvements 
compliqués.
IV. Déclaration pour l’exportation 11.42 f et d (parties de montres)
96. La déclaration pour l’exportation 11.42 f et d est utilisée pour 
l’envoi à l’étranger:
- de porte-échappements:
- d’ébauches,
- de chablons,
- de pièces détachées de montres (y compris les boîtes et leurs 
parties) pour la fabrication et pour le rhabillage.
97. Les quatre rubriques déjà mentionnées au paragraphe 87:
- ancre,
- électrique/électronique,
- genre Roskopf,
- Roskopf simple/cylindre,
sont aussi prévues pour l’exportation de porte-échappements, 
d’ébauches et de chablons.
La distinction doit être faite entre:
98. a) - les porte-échappements terminés (9111.10), et
- les porte-échappements bruts, c’est-à-dire non montés 
(9111.20.13);
99. b) - les ébauches pour montres de petit volume
(9111.20.11) ,et
- les ébauches pour grosse horlogerie (9111.20.12);
99a. c) - les chablons pour montres de petit volume
(9111.30.11) , et
- les chablons pour grosse horlogerie (9111.30.12).
Il y a lieu de faire également la distinction entre:
100. a) - les pierres synthétiques, brutes, pour l’horlogerie
(7103.10),
- les pierres d’horlogerie, autres que brutes:
- levées et ellipses (9111.40.80),
- pierres à trous et contrepivots (9111.40.81) et
- les pierres pour instruments (9111.40.83);
101. b) - les ressorts-moteurs pour montres de petit volume
(9111.52.81) , et
- les ressorts-moteurs pour grosse horlogerie
(9111.52.82) ;
102. c) - les spiraux pour montres de petit volume
(9111.52.83) , et
- les spiraux pour grosse horlogerie (9111.52.84);
103. d) - les autres pièces détachées pour montres de petit
volume (9111.60.811 à 818), et
- les autres pièces détachées pour grosse horlogerie 
(9111.60.82).
balanciers seuls sont repris dans la rubrique “autres pièces 
détachées”, voir paragraphe 111);
106. - aiguilles avec ou sans canon (9111.60.813) - (les canons
seuls sont repris dans la rubrique “autres pièces détachées”, 
voir paragraphe 111);
107. - mécanismes de remontage et de mise à l’heure; tiges de
remontoir, pignons de remontoir, pignons coulants, renvois, 
roues de minuterie, roues des heures, pignons de mise à 
l’heure, rochets, roues de couronne, bascules, tirettes, 
ressorts de tirette, cliquets, ressorts de cliquet et autres 
pièces constituant le mécanisme de remontage et de mise à 
l’heure (9111.60.814);
108. - pignons avec ou sans roues, terminés (9111.60.815) - (les
pignons uniquement décolletés sont repris dans la rubrique 
“autres pièces détachées”, voir paragraphe 111);
109. - antichocs complets (9111.60.816);
110. - cadrans terminés, y compris les ébauches ou frappes de
cadrans (9111.60.817) - (les pièces de cadrans, les points, 
les chiffres, les appüques sont repris dans la rubrique 
“autres pièces détachées”, voir paragraphe 111);
111. — autres pièces détachées (9111.60.818).
En ce qui concerne les pièces détachées de montres pour le 
rhabillage, il n’est fait de distinction que pour:
112. - les pierres pour l’horlogerie, autres que brutes:
- les levées et les ellipses (9111.40.70),
- les pierres à trous et les contrepivots (9111.40.71);
113. - les ressorts-moteurs:
- pour montres de petit volume (9111.52.71),
- pour grosse horlogerie (9111.52.72);
114. - les spiraux:
- pour montres de petit volume (9111.52.73),
- pour grosse horlogerie (9111.52.74);
115. - les autres pièces détachées:
- pour montres de petit volume, sans qu’il soit nécessaire, ici, 
d’indiquer séparément les assortiments, balanciers, aiguilles, 
mécanismes de remontage et de mise à l’heure, pignons, 
antichocs et cadrans (9111.60.71),
- pour grosse horlogerie (9111.60.72).
116. L’exportation de porte-cchappcments terminés n’est pas sou­
mise à l’obtention d’un permis au sens du Statut légal de l’horlo­
gerie.
V. Déclaration pour l’exportation-coupon C
117. La Direction générale des douanes a fait imprimer des coupons 
C permettant l’établissement de copies supplémentaires désirées par 
l’exportateur (icha, banque, dossier, etc.). Ce coupon ne doit pas 
être soumis à la Chambre suisse de l’horlogerie.
Par contre, les copies doivent porter l’indication de leur destination, 
faute de quoi elles ne sont pas timbrées par la douane.
Trafic réglementé des paiements
118. Le trafic des paiements est réglementé avec les pays suivants:
- service centralisé:
Bulgarie Roumanie
Hongrie Tchécoslovaquie
Pologne
— service décentralisé:
Allemagne, République démocratique et Berlin-Est 
République arabe unie (Province Egypte).
Lorsqu’elles sont destinées à la fabrication, les autres pièces déta­
chées, pour montres de petit volume, se subdivisent en:
104. - assortiments complets: roues, ancres, plateaux
(9111.60.811);
105. - balanciers avec ou sans axes (9111.60.812) — (les axes de
119. Le visa des déclarations de créance (formule 70 ou 70a) n’est 
plus requis, quel que soit le montant de la créance.
120. La déclaration de créance (formule 70 ou 70a) doit être 
établie et remise à l’Office suisse de compensation à Zurich, dans le 
service centralisé ou aux banques agréées, dans le service décentra­
lisé, lorsque le montant de la créance est supérieur à 3000 fr.
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Montres ou mouvementsCas particuliers des engagements de prime
121. Pour les paiements en provenance de Bulgarie, une déclaration 
d’engagement de prime signée doit être soumise à l’Office suisse de 
compensation de Zurich, quels que soient le montant de la créance 
et la nature des marchandises.
Règles appliquées par la Chambre suisse de l’horlogerie pour la 
liquidation des demandes de visas
122. Du lundi au vendredi, les guichets de la Chambre suisse de 
l’horlogerie sont ouverts de 8 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30. 
Les documents arrivant jusqu’à 16 h. sont, en règle générale, 
réexpédiés le jour même de leur réception. Les documents arrivant 
après 16 h. sont réexpédiés le lendemain avant midi. Les documents 
dont le retour d’urgence est demandé sont réexpédiés dans le plus 
bref délai possible, compte tenu de l’affluence des demandes (en 
principe, le matin même de leur réception s’ils arrivent avant 
11 h. 30, l’après-midi encore s’ils arrivent avant 17 h. 30).
123. Le samedi, les guichets de la Chambre suisse de l’horlogerie 
sont ouverts de 8 h. 45 à 11 h., avec un effectif de personnel réduit; 
de ce fait, seuls les documents dont le retour d’urgence est demandé, 
sont réexpédiés le jour même de leur réception. Les autres sont 
réexpédiés le lundi suivant avant midi.
124. La boîte à lettres de la Chambre suisse de l’horlogerie est levée 
toutes les heures, de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
125. Messieurs les fabricants et exportateurs sont instamment priés 
d’envoyer leurs documents à la Chambre suisse de l’horlogerie le 
plus tôt possible et de ne demander des retours d’urgence qu’en cas 
de réelle nécessité.
126. Les dates d’échéance d’un accréditif ou d’une licence d’impor­
tation sont, en général, connues suffisamment tôt de l’exportateur 
pour qu’il puisse prendre ses dispositions et se munir des papiers 
d’expédition nécessaires. Toutefois, il arrive que des circonstances 
spéciales ne permettent réellement pas à l’exportateur de requérir en 
temps utile le permis d’exportation auprès de la Chambre suisse de 
l’horlogerie. Dans de tels cas, il est recommandé à messieurs les 
exportateurs de prendre contact avec le service des visas de la 
Chambre suisse de l’horlogerie, qui cherchera volontiers une solution 
pour leur venir en aide.
127. La Chambre suisse de l’horlogerie attache le plus grand prix au 
parfait fonctionnement de sa section des visas; aussi, messieurs les 
fabricants et exportateurs voudront bien - si le service qu’ils 
reçoivent ne leur donne pas satisfaction - le faire savoir directement 
à la Direction de la Chambre.
Régime
Relâché
Normal
Transition
Renforcé
Ancre ou 
électriques
3.0 et.
4.0 et.
8.0 et. 
16,0 et.
Roskopf, 
genre roskopf 
et cylindre
1,5 et.
2.0 et.
4.0 et.
8.0 et.
Le Conseil fédéral a décidé une réduction de 40% des émoluments 
ci-dessus à partir du 1er janvier 1968.
132. Les émoluments du CTM sont acquittés jusqu’à concurrence 
des taxes fixées pour le régime normal:
- par la Fédération horlogère suisse (FH), pour les membres de scs 
sections;
- par l’Association d’industriels suisses de la montre Roskopf, pour 
les maisons qui lui sont affiliées.
133. Les entreprises soumises au régime de transition ou au régime 
renforcé acquittent elles-mêmes le surplus de taxe.
134. Les maisons non affiliées à la FH ou à l’Association Roskopf 
acquittent elles-mêmes les émoluments du CTM.
135. Pour les commerçants-exportateurs signataires d’une conven­
tion avec la FH ou avec l’Association Roskopf, l’émolument du 
CTM est facturé conformément aux dispositions des paragraphes 
132 et 133, sur la base des données de la formule “Indication du 
producteur”.
II. Ebauches, chablons, fournitures et outils horlogers
136. Emolument de 0,5 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa 
des déclarations d’exportation pour les fournitures de rhabillage et 
pour les fournitures de fabrication soumises au permis incondition­
nel, quel que soit le pays de destination.
137. Emolument de 3 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa des 
déclarations d’exportation pour les ébauches, les chablons, les 
fournitures de fabrication soumises au permis conditionnel et les 
outils horlogers, quel que soit le pays de destination.
138. Note: aucun émolument n’est perçu pour le visa des déclara­
tions d’exportation se rapportant à des fournitures de rhabillage ou 
de fabrication destinées à des articles non soumis au statut légal de 
l’horlogerie (appareils, grosse horlogerie), mais pour lesquelles un 
permis est nécessaire pour des motifs de technique douanière.
139. Il est recommandé à messieurs les exportateurs de joindre à 
leurs demandes de permis des enveloppes à leur adresse, d’un format 
suffisamment grand pour le retour des documents.
Taux de l’émolument perçu par la Chambre suisse de l’horlogerie 
pour le visa des déclarations pour l’exportation
I. Produits terminés (montres et mouvements)
128. Emolument de 0,5 pour mille (minimum 50 et.) pour le visa 
des déclarations d’exportation pour tous les pays.
129. Aucun émolument n’est perçu pour le visa des déclarations 
d’exportation se rapportant à des rhabillages retournés à l’étranger 
ou à des envois de remplacement lorsque la preuve du retour en 
Suisse des articles en question est apportée.
Emolument pour le Contrôle technique des montres (CTM):
130. Les émoluments destinés à couvrir les frais de CTM sont 
facturés par la Chambre suisse de l’horlogerie au moment de l’octroi 
du permis d’exportation.
131. Ces émoluments varient selon le régime auquel est soumis le 
producteur des mouvements et sont, par pièce, les suivants:
Liste des pays pour lesquels le service des paiements est réglementé 
et émoluments perçus dans le cadre de celui-ci*
140. Service des paiements centralisé auprès de l’Office suisse de 
compensation (émolument de l’Office suisse de compensation: 5 
pour mille):
Bulgarie Roumanie
Pologne Tchécoslovaquie
Hongrie Yougoslavie
141. Service des paiements décentralisé auprès des banques agréées. 
(Emolument de l’Office suisse de compensation: 4 pour mille; 
émolument des banques agréées: 1 pour mille, mais au minimum 50 
et. sur les montants jusqu’à 100 fr. et 1 fr. sur les montants 
supérieurs à 100 fr.)
Allemagne (République démocratique) et Berlin-Est 
République arabe unie (province Egypte)
* Les déclarations de créance doivent être établies, pour autant que 
leur montant soit supérieur à 3000 fr., mais ne doivent pas être 
visées par la Chambre suisse de l’horlogerie.
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Documents à présenter à l’Office suisse de compensation ou aux 
banques agréées pour les paiements commerciaux par la voie du 
service réglementé
I. Service des paiements centralisé
142. Jusqu’à concurrence de 3000 fr., les paiements peuvent être 
effectués, dans la règle, sans production de pièces justificatives.
143. Pour les paiements supérieurs à 3000 fr., les documents sui­
vants doivent être présentés à l’Office suisse de compensation:
144. En cas de paiements après exportation de la marchandise:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) non visée par la 
Chambre suisse de l’horlogerie;
- copie de facture avec déclaration ad hoc de l’exportateur certi­
fiant l’origine suisse de la marchandise (voir paragraphe 151 et 
suivants).
145. En cas de paiements anticipés:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) non visée par la 
Chambre suisse de l’horlogerie avec, au verso, la déclaration ad 
hoc relative aux paiements anticipés.
II. Service des paiements décentralisés
146. Jusqu’à concurrence de 3000 fr., les paiements peuvent être 
effectués sans production de pièces justificatives.
147. Pour les paiements supérieurs à 3000 fr., les documents 
suivants doivent être présentés aux banques agréées:
148. En cas de paiements après exportation de la marchandise:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) sans visa;
- copie de facture avec déclaration ad hoc de l’exportateur certi­
fiant l’origine suisse de la marchandise (voir paragraphe 151 et 
suivants).
149. En cas de paiements anticipés:
- déclaration de créance (formule 70 ou 70a) sans visa avec, au 
verso, la déclaration ad hoc relative aux paiements anticipés.
150. La présentation - à l’Office suisse de compensation ou aux 
banques agréées - d’une copie de la déclaration d’exportation 
munie de sceau de la douane n’est pas nécessaire pour obtenir le 
paiement.
Certification de l’origine de la marchandise
I. Service réglementé des paiements
151. Depuis le 1er mai 1956, les attestations d’origine émanant des 
Chambres de commerce compétentes ne sont plus exigées dans le 
service réglementé des paiements. En revanche, l’exportateur a 
l’obligation de certifier l’origine suisse de la marchandise sur la copie 
de la facture qu’il demeure tenu de présenter, soit à la banque 
procédant au paiement (dans le trafic décentralisé), soit à l’Office 
suisse de compensation (dans le trafic centralisé). Cette certification 
doit avoir la teneur suivante:
“En connaissance de l’ordonnance du Département fédéral de 
l’économie publique du 18 décembre 1956 concernant les attesta­
tions d’origine dans le service réglementé des paiements avec 
l’étranger, la maison soussignée déclare que les marchandises fac­
turées sont d’origine suisse. Elle est en tout temps à même d’en 
apporter la preuve au moyen d’une attestation d’origine délivrée par 
le bureau des certificats d’origine compétent, si l’Office suisse de 
compensation en fait la demande.”
Date: Signature autorisée:
152. L’ordonnance émise par le Département fédéral de l’économie 
publique le 18 décembre 1956 rappelle que l’origine suisse ne doit 
être déclarée ou certifiée que dans les cas suivants:
1. Si la marchandise a subi en dernier lieu, en Suisse, une des 
opérations essentielles du processus de fabrication.
2. Lorsque cette marchandise n’a été ni produite ni complètement 
transformée en Suisse, la part du coût de production du produit fini,
’W
METAUX PRECIEUX
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y compris un montant approprié pour frais généraux, afférente aux 
opérations de fabrication effectuées en Suisse, devra s’élever à 50% 
au moins. Dans le calcul du coût de production, les matières 
étrangères ne doivent pas être comptées au-dessous de leur valeur 
réelle.
153. Il est d’autre part précisé que:
“Si l’exportateur n’est pas certain que la marchandise réponde aux 
prescriptions... il doit alors, avant de remettre la déclaration indi­
quée... demander au bureau compétent des certificats d’origine 
(Chambre de commerce) ou une attestation d’origine, ou des 
renseignements écrits sur l’application des critères d’origine dans le 
cas en question.”
154. Enfin, les critères précités sont applicables à tous les pays 
soumis au service réglementé des paiements (il n’y a donc plus de 
critères spéciaux pour les pays à clearing).
II. Association européenne de libre-échange (AELE)
155. Les pays suivants sont membres de l’AELE:
l’Autriche, le Danemark (y compris Bornholm et le Groenland, mais 
sans les îles Féroé), la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, les îles 
Shetland, les îles de la Manche et l’île de Man, l’Islande, la Norvège 
(y compris le Spitzberg), le Portugal (y compris les Açores et 
Madère), la Suède (y compris Oeland et Gotland), la Suisse (et la 
Principauté du Liechtenstein). La Finlande est membre associé.
156. Pour bénéficier de la suppression des droits de douane ou du 
régime tarifaire réduit, toutes les marchandises exportées à desti­
nation de ces pays doivent être accompagnées d’une preuve docu­
mentaire de l’origine.
157. Celle-ci peut être fournie (au choix de l’exportateur et suivant 
les cas) sous la forme
- soit d’une déclaration d’origine établie par le producteur de la 
marchandise ou par l’exportateur,
- soit d’un certificat d’origine établi par une Chambre de com­
merce.
158. Quatre formules sont utilisables pour la déclaration ou la 
certification de l’origine.
159. Formule No 1: elle est utilisée lorsque le producteur de la 
marchandise est également l’exportateur.
La formule No 1 peut être remplacée par une déclaration ad hoc, 
qui a été modifiée au 31 décembre 1966, que l’exportateur doit 
faire figurer sur la facture commerciale, au moyen d’un timbre 
humide et dont le texte peut lui être communiqué par une Chambre 
de commerce.
Une autre déclaration doit figurer sur les factures commerciales 
lorsqu’un producteur de produits finis relevant des chapitres 84 à 92 
de la nomenclature de Bruxelles, exporte des pièces de rechange ou 
des outils pour ces marchandises. Toutes les formules relatives à 
cette déclaration peuvent être également obtenues auprès d’une 
Chambre de commerce.
160. Formule No 2: elle doit être utilisée dans le pays où a lieu le 
dernier processus de production et lorsque le producteur n’est pas 
lui-même l’exportateur.
161. Formule No 3: les exportateurs ont la faculté de fournir, en 
lieu et place des formules précitées, un certificat d’origine délivré 
par une Chambre de commerce (toute demande de certificat doit 
être accompagnée de la formule intitulée «Demande d’attestation»).
162. Formule No 4: cette formule est utilisée pour la réexportation 
de marchandises de provenance zonienne à destination d’un autre 
pays membre de l’association, elle doit être légalisée par une 
Chambre de commerce. Cette formule est accompagnée d’une 
déclaration supplémentaire AELE pour réexportation.
163. Les formules dont il est question ci-dessus, de même que les 
formules allonges, peuvent être obtenues auprès des Chambres 
cantonales de commerce. Les formules en allemand et en français 
sont valables et reconnues dans tous les pays de l’AELE; elles 
peuvent donc être utilisées sans difficultés ni restriction.
164. Formules simplifiées: une déclaration d’origine simplifiée 
suffit pour les envois de marchandises de commerce d’une valeur ne 
dépassant pas les limites indiquées ci-après. Cette déclaration, que le 
fournisseur (établi dans un pays AELE) doit apposer sur la facture 
accompagnant l’envoi, aura la teneur suivante: “Les marchandises 
ci-dessus sont d’origine AELE”.
165. Les valeurs limites pour chaque envoi sont les suivantes:
A l’importation en Autriche 
A l’importation au Danemark 
A l’importation en Norvège 
A l’importation au Portugal 
A l’importation en Suède 
A l’importation en Suisse 
A l’importation en Grande-Bretagne 
A l’importation en Finlande 
A l'importation en Islande
3 100 shillings autrichiens 
900 couronnes danoises 
850 couronnes norvégiennes 
3 500 escudos 
620 couronnes suédoises 
520 francs suisses 
50 livres sterling 
500 marks finlandais 
10 600 couronnes islandaises
166. Critères d’origine: une déclaration ou un certificat d’origine ne 
peuvent être établis que lorsque les marchandises répondent à l’un 
des trois critères ci-après:
1. elles ont été produites entièrement dans la zone;
2. elles ont été produites dans la zone AELE par un des “procédés 
de fabrication" décrits dans les appendices I et II à l’annexe B de la 
Convention de Stockholm (ces «procédés de fabrication» valables 
dans le secteur horloger n’ont pas subi de modification); nous 
rappelons qu’il en résulte que l’assemblage d’un mouvement ou 
d’une montre dans un pays de l’association suffit pour conférer 
l’origine de la zone à ces articles;
3. elles ont été produites dans la zone AELE et la valeur de toute 
matière importée de l’extérieur de la zone ou d’origine indéterminée 
et utilisée à un stade quelconque de la production n’excède pas 50% 
du prix payé ou à payer au producteur.
167. Expédition: les marchandises doivent être expédiées directe­
ment d’un pays de la zone à destination d’un autre pays de l’AELE.
168. Langues: les déclarations et certificats d’origine doivent être 
libellés dans l’une ou l’autre des langues officielles de l’AF.LE. Les 
exportateurs pourront donc s’exprimer en français, en allemand ou 
en anglais.
169. Signature: les déclarations et certificats d’origine doivent être 
signés à la main, l’emploi de timbres fac-similés est interdit.
170. Toutes les questions touchant la certification de l’origine des 
marchandises étant de la compétence des Chambres de commerce, 
les personnes intéressées sont priées de s’adresser à la Chambre de 
commerce dont elles dépendent pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce sujet.
En mars prochain, parution du volume II 1971 avec
les prescriptions douanières d'exportation vers les Etats de
L’AMÉRIQUE DU SUD
Faites réserver votre exemplaire chez Publipress S.A. 
135, rue des Prés, 2500 Bienne - Tél. (032) 217 68
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Ce volume contient les prescriptions douanières de
L’ASIE
Vous trouverez les Etats dans l’ordre alphabétique
Page Page
A ra b ie  o r ie n ta le .............................................................. 2 7 0
A fg h a n ista n .................................................................... 2 7 0
A ra b ie  S a o u d ite .............................................................. 2 7 0
B a h re in ...........................................................................2 7 1
B irm a n ie ...........................................................................2 7 1
B ru n e i ...........................................................................2 7 2
C a m b o d g e .................................................................... 2 7 2
C e y la n  ( î le ) ............................... ' ............................. 2 7 3
C h in e  (R é p . p o p u la ire ) .................................................. 2 7 5
C o ré e d u  N o rd .............................................................. 2 7 6
C o ré e d u  S u d .............................................................. 2 7 6
F o rm o se (T a iw a n ) ........................................................ 2 7 7
H o n g -K o n g .................................................................... 2 7 7
In d e (y  c o m p ris  île s A n d a m a n , N ic o b a r , L a q u e d iv e s , 
M in iq u o i, A m in d iv i, Ja m m u  e t C a c h em ire ) . . 2 7 8
In d o n é sie .................................................................... 2 8 0
I ra k ................................................................................. 2 8 1
I ra n ................................................................................. 2 8 3
Is raë l ................................................................................. 2 8 4
Ja p o n ........................................................................... 2 8 6
Jo rd a n ie ........................................................................... 2 8 8
K a ta r (o u  Q a ta r) ........................................................ 2 8 9
K o w e it ........................................................................... 2 8 9
L ao s . . ..
L ib a n
M a ca o
M a la y sia  (M a la is ie )
M a sc a t e t O m a n
M o n g o lie
N é p a l
P a k ista n
P h ilip p in es
S a b a h
S in g a p o u r
S y rie  (R é p . a ra b e )
S a ra w ak
T h a ïla n d e
T im o r ( île )
T ru c ia l O m a n  
A b o u  D h a b i 
D u b a ï
V ie tn a m  d u  N o rd  
V ie tn a m  d u  S u d  
Y e m e n  d u  S u d  
Y e m e n  (R ép . a ra b e )
2 8 9
2 9 0
2 9 1
2 9 1
2 9 2  
2 9 2
2 9 2
2 9 3
2 9 4  
2 9 7  
2 9 7  
2 9 7  
2 9 7
2 9 9
3 0 0
3 0 1  
3 0 1  
3 0 1  
3 0 1
3 0 1
3 0 2
3 0 3
CANADA - ETATS-UNIS - MEXIQUE
A u c u n c h a n g e m e n t n ’é ta n t in te rv e n u  d a n s c e s p re scrip tio n s p o u r 1 9 7 1 , n o u s p rio n s n o s le c te u rs  
d e se ré fé re r à l’é d itio n  1 9 7 0 , to u jo u rs v a la b le  e t d isp o n ib le  su r d e m a n d e .
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Arabie orientale
Voir Bahrein, Katar, Trucial Oman, Mascate et Oman.
Afganistan (Royaume d’)
15 751 000 habitants ( 1967)
1. Traité de commerce
Convention provisoire du 17 février 1928. Cette convention peut 
être dénoneée en tout temps, six mois à l’avance.
2. Droits de douane
Horloges et montres, en acier ou métaux blancs: 50%.
Horloges et montres, en or ou en métaux jaunes: 60%.
Aux droits perçus sur les articles en or ou en métaux jaunes s’ajoute 
une taxe de luxe de 30%, calculée sur la valeur de la marchandise 
augmentée des droits de douane.
3. Taxes et impôts
A. Fonds en faveur de l’enfance: 2% sur la valeur CIF.
B. Sceau de douane: 1 afghani par pièce.
Arabie Saoudite
6 990 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
2. Droits de douane
a) Evaluation des importations
La valeur des importations sera basée sur le prix réel payé ou 
convenu, exprimé en monnaie du pays d’où les marchandises sont 
exportées, emballées pour l’embarquement au port d’exportation, 
prix qui sera augmenté du coût de l’assurance et du fret. Lorsque 
cette valeur ne peut être déterminée avec certitude, on se basera sur 
une valeur approximative équivalente.
b) Cours de change (appliqué au dédouanement)
La valeur des importations exprimée en monnaie étrangère sera 
convertie, au moment de l’acceptation de la déclaration d’importa­
tion, en monnaie de l’Arabie Saoudite, au cours officiel basé sur le 
dollar U. S., soit SI.- (Riais 4.50).
c) Tarif d'importation 
Chapitre 7 : Horlogerie, etc.
Pos. ad valorem
07.03 Montres, horloges et pendules, chaînes et bracelets
de montres, y compris leurs parties ................... 10 %
07.06 Tous articles non dénommés ailleurs, entièrement
ou partiellement en or, argent ou platine ... 10 %
3. Taxes et impôts
Une surtaxe globale égale à 10% du montant des droits de douane 
est perçue par l’administration douanière. Elle est répartie entre les 
municipalités, le service des quais et les écoles. Cette surtaxe s’élève
C. Contribution au salaire des fonctionnaires de l’Etat: 1 afghani par 
colis et 2 0/00.
4. Marquage, contrôle '
Néant.
5. Documents d’expédition
Le certificat d’origine délivré par les chambres de commerce n’est 
pas exigé mais est recommandé.
6. Voyageurs de commerce, échantillons
Les voyageurs de commerce doivent avoir un passeport muni d’un 
visa, qu’ils obtiendront le plus facilement à l’Ambassade d’Afgha­
nistan, à Bonn. 11 est très difficile d’obtenir le visa en Inde ou dans 
un autre pays: il est donc recommandé que le voyageur soit en 
possession de son visa avant de quitter la Suisse.
Les échantillons doivent acquitter les droits de douane.
Bien que les autorités afghanes n’exigent pas de certificat de 
vaccination, celui-ci est nécessaire pour la variole, le typhus et le 
choléra, si l’on passe par Karachi, Téhéran ou New Delhi.
à 7% du montant des droits de douane lorsque la marchandise est 
importée par un aéroport en Arabie Saoudite. Les hommes d’affaires 
se rendant en Arabie Saoudite ne peuvent obtenir leur visa de sortie 
sans avoir payé l’impôt sur le revenu afférent à toutes les com­
mandes recueillies, que celles-ci soient finalement exécutées ou non. 
Ils devront aussi acquitter le même impôt sur les marchandises qu’ils 
auraient expédiées auparavant en Arabie Saoudite. L’assiette de cet 
impôt sur le revenu est de 15% de la valeur des marchandises, valeur 
attestée par la facture ou par la déclaration douanière.
4. Marquage, contrôle
L’apposition des armoiries de l’Arabie Saoudite, de portraits de 
membres de la famille royale sur les montres (ainsi que sur tout 
autre article d’ailleurs) ne peut se faire que sur la base d’une 
autorisation émanant du ministre des Finances et de l’Economie 
nationale de l’Arabie Saoudite.
En outre, la législation du pays interdit l’importation de marchan­
dises qui reproduisent, entre autres, la marque d’une croix, de 
portraits, d’images de personnes ou d’animaux.
Les marchandises sur lesquelles ces armoiries ou portraits ont été 
apposés sans autorisation sont saisies lors de l’importation.
5. Documents d’expédition
Usages à observer en traitant avec ce pays
Sauf exceptions dûment motivées, il convient de ne traiter avec 
l’Arabie Saoudite que contre paiement d’avance ou obtention de 
garanties adéquates, telles que l’ouverture d’un accréditif irrévo­
cable, si possible avant la fabrication.
En effet, les réglementations Saoudites ne permettent, le cas 
échéant, de réexpédier des marchandises étrangères qu’après paie­
ment des droits de douane et des taxes de magasinage, qui sont fort 
élevés. De plus, il est nécessaire de disposer d’une licence d’expor­
tation qui ne peut être obtenue qu’avec l’accord du destinataire de 
la marchandise.
En outre, il est parfois difficile de contrôler le sort de la marchan­
dise, une fois qu’elle est à quai. Si le dédouanement n’intervient pas 
dans un délai d’une année, la marchandise est vendue aux enchères 
au profit du Trésor.
Enfin, il n’existe ni tribunaux commerciaux ni législation commer­
ciale en Arabie Saoudite. Comme le Coran interdit la perception 
d’intérêts quels qu’ils soient, il n’y a pas non plus de moyens de 
contraindre un débiteur à payer des intérêts de retard.
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Le Ministère du commerce et de l’industrie a créé sous le nom de 
«The Grievances Board» un comité chargé de trancher les litiges 
commerciaux; ce comité jouit d’une certaine autonomie dans le 
cadre du ministère précité.
Formalités de dédouanement en général
Lors du dédouanement des marchandises entrant en Arabie Saou­
dite, l’importateur doit soumettre aux autorités douanières les 
factures originales ainsi qu’une copie de ces dernières, traduite en 
arabe; il doit leur soumettre également tous les documents pouvant 
prouver l’exactitude des prix mentionnés dans la facture, y compris 
le fret, l’assurance, et tous les autres frais éventuels. De plus, les 
autorités douanières ont le droit de requérir les documents suivants:
- la lettre ou le télégramme par lesquels commande a été faite au 
fournisseur étranger;
- la confirmation par le fournisseur étranger de la commande et du 
prix de la commande;
- les crédits bancaires ou les documents de transfert;
- les documents éventuels de consignation;
- les catalogues ou les listes de prix éventuels;
- le certificat d’origine des marchandises (en deux exemplaires) et 
une facture, visée par une chambre de commerce, qui doivent 
être présentés au préalable à la chancellerie de l’ambassade, 
Kramburgstrasse 12, à Berne;
- les documents d’assurance portant le sceau de la chambre de 
commerce et visés par le service consulaire de l’ambassade 
précitée (coût du visa de l’ambassade: Fr. 6.- pièce, soit 
Fr. 12.-, pour une facture et un certificat).
6. Régime des voyageurs de commerce
a) Visa
Il est indispensable qu’une maison commerciale établie sur place, ou 
un ressortissant Saoudite, soit garant du visiteur étranger.
L’Ambassade de l’Arabie Saoudite, Kramburgstrasse 12, à Berne, est 
compétente pour délivrer les visas d’entrée. Le visa de sortie est 
obligatoire; il est délivré par les autorités locales.
b) Vaccins
Les vaccinations contre le choléra et la variole sont exigées. Il est 
recommandé d’être également vacciné contre le typhus et la 
typhoïde.
c) Alcool
L’importation d’alcool est interdite. Les voyageurs ayant sur eux des 
boissons alcooliques s’exposent à des sanctions sévères.
7. Collections d’échantillons
Les échantillons qui, en eux-mêmes, n’ont aucune valeur commer­
ciale, ainsi que les échantillons qui ont été rendus inutilisables, ne 
sont pas soumis aux droits de douane.
Par contre, les échantillons commerciaux propres à la vente, qu’ils 
soient importés par un voyageur de commerce ou de toute autre 
façon, doivent acquitter provisoirement les droits de douane. Dans 
ces cas-là, un état détaillé des articles importés (nombre de pièces, 
description, valeur de chaque pièce, etc.) doit être soumis à la 
douane, et approuvé par celle-ci. Lors de la réexportation, le 
montant des droits de douane qui a été constitué en dépôt est 
remboursé pour autant que les échantillons n’aient pas été vendus. 
Pour pouvoir bénéficier du susdit remboursement, les échantillons 
doivent être réexportés dans un délai de six mois à compter de leur 
entrée en Arabie Saoudite; toutefois, avec l’assentiment des autorités 
compétentes, ce laps de temps peut être prolongé pour une nouvelle 
période de six mois.
S’il s’agit d’échantillons importés en vue d’une exposition, le délai 
est également de six mois, mais peut être renouvelé pour une année 
entière; pour une prolongation plus longue, il faut en référer au 
Ministère des finances, qui pourra éventuellement ordonner un 
ajustement du dépôt.
Bahrein 3. Taxes et impôtsNéant.
195 000 habitants (estimation 1967)
4. Autres prescriptions, documents d’expédition
1. Traité de commerce
Néant.
Les importateurs de Bahrein doivent pouvoir présenter aux autorités 
de contrôle des importations une facture attestée par une chambre 
de commerce, certifiant l’origine des marchandises soumises au 
dédouanement.
2. Tarif douanier 5. Collections d’échantillons
Montres: 10% «ad valorem».
Les marchandises en transit peuvent être entreposées en 
dans les entrepôts de Marrama.
franchises
Des échantillons peuvent être importés en franchise, qu’ils soient 
accompagnés ou non d’un voyageur de commerce, à condition qu’ils 
soient réexportés ultérieurement.
Birmanie No du , . .. , u a - Droitstarif Désignation des marchandises ^ yaj
25 811 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Membre du GATT.
2. Droits de douane
1. D’une valeur de 100 kiats (K.)* C1F et en 
dessous:
jusqu’à 50 K. CIF ...................................... 50 %
de plus de 50 K. à 75 K. CIF ................... 75 %
de plus de 75 K. à 100 K. CIF .... 100 %
2. D’une valeur de plus de 100 K. CIF . . . 200 %
b) Pièces détachées et accessoires........................ 50 %
Désignation des marchandises
162 Montres et horloges, ainsi que les pièces détachées 
et les accessoires de ces articles; 
a) Montres et horloges:
Droits 
ad val.
* 100 kiats; environ Fr. s. 91.— .
Note: L’importation en Birmanie des produits susmentionnés est 
admise seulement à condition que cette importation soit effectuée 
par l’intermédiaire d’une organisation étatique, la Trade Corporation 
No 6 (Personal Goods), 11-17, Bogalay Bazar Street, à Rangoon.
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3. Taxes et impôts
Les montres, horloges ainsi que les pièces détachées et les accessoires 
de ces articles figurent au nombre des articles dits de luxe pour 
lesquels la taxe de vente s’élève uniformément à 15%; la taxe de 
vente est payable en même temps que les droits de douane.
4. Marquage, contrôle 
Néant.
5. Documents d’expédition 
Aucune prescription.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Passeports et visas de transit (quelques jours) ou d’entrée.
Certificats de vaccination contre la petite vérole et le choléra.
En outre, le voyageur devra s’annoncer dans les 24 heures au 
Foreigner’s Registration Department, 18-20, Maung Khine Street, 
Rangoon.
S’il séjourne plus de dix jours, l’enregistrement est indispensable. 
Coût 25 K. Trois photographies sont nécessaires.
Le voyageur ne peut quitter le pays qu’après avoir présenté la 
«D Form» qui peut être obtenue lors de l’enregistrement.
Pour un séjour de plus de trois mois, il convient de présenter un 
«foreigner’s registration certificate» qui peut être obtenu auprès de 
l’Immigration Department, 112, Phayre Street, Rangoon.
b) Contrôle des devises emportées par les voyageurs
Aucune limite n’est fixée en ce qui concerne le montant de toutes
devises autres que birmanes, qui, cependant, doivent être déclarées 
aux autorités douanières à l’arrivée à la frontière.
Les visiteurs étrangers temporaires, c’est-à-dire les personnes qui 
séjournent moins de six mois en Birmanie, sont autorisées à 
emporter avec eux les devises étrangères qu’elles possédaient à leur 
arrivée et dont elles n’ont pas fait usage durant leur séjour en 
Birmanie.
7. Collections d’échantillons
La collection sera remise à l’aéroport à l’autorité douanière, qui la 
transmettra à l’entrepôt douanier de Strand Road, Rangoon.
Le colis sera ouvert selon les dispositions de la section 29 du Sea 
Customs Act afin de déterminer la valeur et d’identifier les marchan­
dises. Ces opérations s’effectuent un jour après l’arrivée.
«A bill of entry and salestax forms» devra être remplie. Le voyageur 
y déclarera ce qui suit: «Know ail men by these présents that 1
............  am held firmly bound unto the President of the Union of
Burma in the sum of K...............(double montant de la valeur de la
marchandise plus les droits de douane et la taxe de vente) only to be 
paid to the President of the Union of Burma for vvhich payment 1 
bind myself and my legal représentative.»
Une garantie bancaire d’un montant égal au double de la valeur des 
marchandises, droits de douane et taxe de vente compris, devra être 
fournie aux autorités douanières, à moins qu’un dépôt n’intervienne 
au comptant.
Au moment du départ, la marchandise devra être conduite dans 
l’entrepôt douanier pour inspection, après avoir pris les arrange­
ments nécessaires avec les autorités douanières.
Le dépôt en numéraire sera restitué et, le cas échéant, la garantie 
bancaire sera annulée. Un officier de la douane accompagnera le 
voyageur jusqu’à l’aéroport.
Brunei
(protectorat britannique, île de Bornéo) 107 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Traité de commerce du 12 mars 1946 avec le Royaume-Uni.
2. Droits de douane
Désignation de la marchandise Droits «ad val.»
Horlogerie et bijouterie Néant
3. Taxes et impôts 
Néant.
4. Marquage (y compris celui relatif aux métaux précieux), contrôle 
Pas de réglementation spéciale.
5. Documents d’expédition 
Facture originale.
6. Voyageurs de commerce
a) généralités
Passeport suisse avec visa. Vaccination contre la petite vérole et le 
choléra.
b) Collections d’échantillons
Déclaration d’importation, puis d’exportation.
Cambodge
6 500 000 habitants (1968)
1. Traité de commerce 
Néant.
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre, 
avec cage:
en métaux précieux ou plaqués de métaux pré­
cieux .................................................................. 40 %
en autres matières................................................ 30 %
2. Droits de douane
Tarif entré en vigueur le 13 août 1959.
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour 
automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhi­
cules ................................................................... 30 %
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
Chapitre 91 - Horlogerie
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires 
(y compris les compteurs de temps des mêmes 
types) ................................................................... 40 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlo­
gerie similaires, à mouvement autre que de mon­
tre:
pendules murales dites «coucous», à poids ou à
ressort ................................................................... 30%
Pendulettes et réveils pesant 1 kg. au moins:
avec cages en métaux précieux ou plaqués de
métaux précieux ................................................ 40 %
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No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
autres ................................................................... 30 %
Autres ................................................................... 30 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrô­
leurs de rondes, minutiers, compteurs de se­
condes, etc.)......................................................... 30 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou
d’un moteur synchrone permettant de déclencher 
un mécanisme à temps donné (interrupteurs 
horaires, horloges de commutation, etc.) ... 30 %
91.07 Mouvements de montres terminés ................... 40%
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés . . 30%
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties
ébauchées ou finies ........................................... 40 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs
parties ................................................................... 30%
91.11 Autres fournitures d’horlogerie:
Ebauches de mouvements de montres .... 40 %
Cadrans, aiguilles, pièces de rouage................... 40 %
Pierres gemmes ou synthétiques, serties ou non,
montées ou non ................................................ 40 %
Assortiments, pivotés ou non, pour mouvements 
de montres, porte-échappements assemblés ou 
non, ressorts et autres pièces assemblées ou non . 40 %
5. Documents d’expédition
Les déclarations de valeur concernant les marchandises soumises à 
des droits de douane «ad valorem» doivent être appuyées de 
factures légalisées par l’autorité diplomatique ou consulaire cambod­
gienne, ou visées par les organismes agréés à cet effet par le 
Gouvernement cambodgien. Pour la Suisse, il s’agit des chambres de 
commerce régionales, dont le visa est reconnu.
Bien qu’aucune forme particulière ne soit prévue, les factures jointes 
aux déclarations doivent comporter les énonciations exigées par la 
législation intérieure cambodgienne et, notamment, le nom ou la 
raison sociale ainsi que l’adresse de l’acheteur et du vendeur, la 
quantité, la désignation précise et le prix unitaire des marchandises 
vendues.
Les conditions de livraison (LOB, CAF, etc.) doivent être précisées. 
La facture jointe à la déclaration doit porter une mention signée par 
l’importateur ou par le fournisseur étranger et certifiant qu’elle est 
conforme à l’original.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Les voyageurs de commerce se rendant au Cambodge doivent se 
munir d’un passeport visé. Pour les ressortissants suisses, la méthode 
la plus rapide pour requérir un visa est de s’adresser à l’Ambassade 
du Cambodge à Paris. Les voyageurs de commerce doivent en outre 
être en possession d’une carte de légitimation de voyageur de 
commerce.
Les touristes arrivant directement d’Europe, d’Australie, d’Afrique 
ou des Etats-Unis d’Amérique peuvent obtenir leur visa d’entrée au 
Cambodge, à l’aéroport. Ils doivent changer en monnaie locale 
(riels) la contrepartie de 15 dollars U. S. par journée de séjour.
b) Vaccins
Les voyageurs se rendant au Cambodge doivent se faire vacciner 
contre la variole et le choléra. Ces vaccinations seront attestées par 
la formule jaune de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Définition de la valeur
La valeur à déclarer à l’importation - qui doit, le cas échéant, être
arrondie à la dizaine de riels la plus voisine - est constituée:
a) soit par le prix d’achat des marchandises, majoré des frais 
nécessaires pour le transport jusqu’au lieu d’introduction dans le 
territoire douanier (transport, fret, droits de sortie, assurances, 
commissions, prix des emballages, etc.);
b) soit par le prix de gros pratiqué sur le marché intérieur du pays 
d’origine ou d’expédition, majoré des frais mentionnés sous a\
c) soit par le prix de gros d’exportation de ce pays, également 
majoré des frais mentionnés sous a.
3. Taxes et impôts
Néant.
4. Marquage, contrôle
Néant.
7. Collections d’échantillons
Les collections d’échantillons sont importables sous le régime de la 
licence temporaire. Sous réserve des procédures spéciales, les forma­
lités à remplir pour la constitution d’un dossier ordinaire com­
prennent:
— une demande adressée à la Direction des douanes et régies du 
Cambodge à Phnom-Penh (premier bureau);
— facture avec caractéristiques des montres;
— une soumission cautionnée.
8. Divers
Restrictions d’importation
Par avis No 299 du 2 mars 1970, le Ministère khmer du commerce a 
fixé les différents taux de péréquation à appliquer sur la valeur CAF 
de tous les produits importés.
Les articles d’horlogerie sont réputés produits importables par le 
secteur privé. Ils sont assujettis à un taux de péréquation appliqué 
sur la valeur CAF de 30%.
Ceylan (Ile de)
11 741 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 2. Droits de douane
Membre du GATT.
tarif U Désignation des marchandises
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires 
(y compris les compteurs de temps):
A. Dont la valeur CIF (coût, assurance, fret) ne 
dépasse pas Rs. 50.- ......................................
Taux 
ad val.
60%
No du 
tarif Désignation des marchandises
Taux 
ad val.
B. Dont la valeur CIF est supérieure à Rs. 50.-
mais ne dépasse pas Rs. 100.-........................ 80 %
C. Dont la valeur CIF est supérieure à Rs. 100.-
mais ne dépasse pas Rs. 200.-........................ 160 %
D. Dont la valeur CIF est supérieure à Rs. 200.-
mais ne dépasse pas Rs. 400.-........................ 260 %
E. Dont la valeur CIF dépasse Rs. 400.- . . . 360%
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre (à
l’exception des articles de la position 91.03) . . 120%
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tarif U Désignation des marchandises
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires, pour
automobiles, aéronefs, bateaux et autres véhicules . 120 %
91.04 Autres pendules:
A. Dont la valeur CIF ne dépasse pas Rs. 50.- . 120 %
B. Les autres ......................................................... 260 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrô­
leurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes,
etc...)....................................................................... 40 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou
d’un moteur synchrone (y compris un mouvement 
secondaire).............................................................. 120 %
91.07 Mouvements de montres (y compris les mouve­
ments des compteurs de temps) assemblés . . . 260 %
91.08 Mouvements de pendulettes et de réveils assemblés. 260%
91.09 Boîtes de montres et leurs parties, y compris leurs
ébauches................................................................... 260 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs
parties ................................................................... 260 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie (parties et acces­
soires à l’exclusion des boîtes et/ou des mouve­
ments) ................................................................... 60 %
3. Taxes et impôts
Les maisons suisses représentées à Ceylan sont assujetties à la 
taxation (income tax) si leur représentant n’importe pas en son nom 
et n’organise pas son commerce lui-même. Le représentant est 
directement responsable vis-à-vis des autorités fiscales, si la maison 
exportatrice ne paie pas l’«income tax» prévue.
Taxe sur les colis postaux importés: une taxe de Rs. 1.— est perçue 
par les postes sur le destinataire de colis postaux provenant de 
l’étranger.
Par colis postaux, la douane de Ceylan comprend les colis postaux 
provenant du dehors, par conséquent du Royaume-Uni et de ses 
colonies aussi bien que des pays étrangers.
Droit de magasinage: 40 cents par jour pour les paquets ordinaires 
(après cinq jours d’entreposage); 20 cents pour chaque 44 lbs. et par 
jour pour les paquets expédiés par avion (après trois jours d’entre­
posage).
4. Marquage, contrôle 
Marque d’origine
L’indication du pays d’origine est exigée sur les articles importés, 
lorsque ceux-ci portent des indications en langue anglaise, sinon 
aucune réglementation.
5. Documents d’expédition
Facture, «bill of entry» ou «delivery order»; le certificat d’origine 
n’est pas obligatoire, mais souvent demandé.
7. Collections d’échantillons
Peuvent être importées seulement si destinées à un «Ceylonese 
registered trader», représentant de la maison du voyageur, ou 
désireux d’en prendre la représentation. (Voir également sous 
rubrique 8: restrictions d’importation).
8. Divers
Restrictions d 'importation
Toute marchandise arrivant à Ceylan sans être couverte par une 
licence d’importation risque la confiscation. Sont exempts de cette 
formalité:
a) Dons d’une valeur ne dépassant pas Rs. 50.- par personne ou 
institution par ans.
b) Livres, périodiques, journaux, imprimés dont la valeur CIF ne 
dépasse pas Rs. 50.- par personne ou institution.
cj Echantillons et matériel de propagande, distribués gratuitement, 
dont la valeur d’un envoi ne dépasse pas Rs. 250.-. Cette limite 
ne s’applique pas aux échantillons de produits pharmaceutiques 
approuvés.
d) Marchandises de remplacement livrées gratuitement en échange 
de celles trouvées inutilisables au moment du dédouanement.
e) Marchandises réimportées et endossées sur la licence d’expor­
tation.
Réglementation des importations
a) Des «Foreign exchange entitlement certificates / FEEC» (certi­
ficats de devises pour ayant droit) sont délivrés par la Banque 
Centrale de Ceylan aux personnes apportant des devises étran­
gères aux banques commerciales, devises provenant de revenus 
d’exportation ou de tout autre revenu étranger. Cependant, les 
revenus provenant des exportations de thé, de caoutchouc, de 
noix de coco et dérivés ne bénéficient pas de ces mesures. Ces 
certificats, d’une valeur nominale de Rs. 50 000.-, 10 000.-, 
5000.-, 1000.- et 500.-, sont transférables et doivent, dans les 
trente jours qui suivent leur délivrance, être remis aux banques 
commerciales qui les négocient alors pour l’importation, dans les 
six mois, de produits classifiés. Par ailleurs, la Banque Centrale de 
Ceylan met chaque semaine en vente publique un certain nombre 
de certificats pour l’importation de produits classifiés. Le cours 
appliqué lors de ces ventes dépend de l’offre et de la demande, le 
prix minimum «certificat» se stabilisant à Rs. 21.— pour I 
livre sterling (cours officiel Rs. 14,92) et à Rs. 9.- pour I dollar 
U. S. (cours officiel Rs. 5.95).
b) Seules les personnes, compagnies ou organisations qui sont 
enregistrées auprès du Department of Imports and Exports en 
tant qu’importateurs et qui sont en possession d’une licence 
délivrée par le contrôleur des importations sont autorisées à 
importer.
c) Les importations entraînant un paiement en devises étrangères 
sont réparties en deux catégories (A et B). Dans la catégorie A 
figurent les produits d’importation pour lesquels les devises 
étrangères sont accordées sur présentation d’une licence ne 
nécessitant pas de certificat. La catégorie B comprend les 
produits d’importation pour lesquels les devises étrangères sont 
accordées sur présentation d’une licence (individuelle ou géné­
rale) requérant la production d’un certificat.
d) Aucun article d’horlogerie n’est admis à l’importation à Ceylan 
depuis août 1960. Cependant, depuis le printemps 1969, les 
«duty free shops» ont obtenu l’autorisation d’importer annuel­
lement pour Rs. 100 000.- (environ Fr. s. 72 000.-) de produits 
divers, parmi lesquels les articles horlogers.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Passeport muni du visa d’entrée à Ceylan.
b) Autres prescriptions
Certificat de vaccination variole et choléra.
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Chine (République populaire chinoise)
750 000 000 d’habitants (1967)
1. Traité de commerce
Traité d’amitié du 13 juin 1918, durée indéterminée.
2. Tarif douanier
Un nouveau tarif douanier est en vigueur depuis mai 1951. II
comprend des droits minimums applicables aux pays ayant conlu un 
traité de commerce avec la Chine et des droits ordinaires applicables 
à tous les autres pays; ce sont des droits «ad valorem» calculés sur la 
valeur CIF des marchandises, sauf quand ces dernières arrivent de 
Hong-kong, où la valeur du marché à Hong-kong est prise comme 
base.
Numéro Taux des droits
du Désignation des marchandises ad valorem
tarif minimum ordinaire
871 Pendules:
A. Pendules en entier:
1. Pendules électriques ......................................................................................................... 80% 120%
2. Pendules de contrôle......................................................................................................... 40 % 60 %
3. Autres.................................................................................................................................
B. Pièces détachées non montées:
80 % 120 %
1. Ressorts ............................................................................................................................ 20 % 25 %
2. Autres................................................................................................................................. 60 % 80%
872 Montres de poches, montres-bracelets et autres:
A. Avec boîtier orné de perles et de pierreries, ou fait en entier ou en grande partie de
platine, d’or ou d’argent.........................................................................................................
B. Avec boîtier plaqué de platine, d’or ou d’argent, ou contenant de ces métaux précieux,
100 % 150 %
ou encore platiné, doré ou argenté ...................................................................................... 60% 80 %
C. Autres ...................................................................................................................................... 60% 80 %
873 Boîtiers et autres pièces détachées de montres:
A. Boîtiers:
1. Ornés de perles et de pierreries, ou faits en entier ou en grande partie de platine, d’or
ou d’argent .......................................................................................................................
2. Plaqués de platine, d’or ou d’argent, ou contenant de ces métaux précieux, ou encore
100% 150 %
platinés, dorés ou argentés................................................................................................ 60% 80 %
3. Autres................................................................................................................................. 60% 80 %
B. Autres pièces détachées non montées ................................................................................. 25 % 30%
3. Taxes et impôts
Pas de renseignements précis.
4. Marquage, contrôle
Aucune disposition spéciale. Pour les articles en or l’indication du 
titre en carats est préférable à celle en millièmes.
5. Documents d’expédition
11 est conseillé de recourir aux bons offices d’une compagnie de 
transports.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Un passeport valable muni du visa d’entrée chinois est nécessaire. Le 
voyageur devrait en principe connaître, au moment de la demande 
de visa, l’endroit où il franchira la frontière (par exemple: si venant 
de Hong-kong-Shumchun, par train, Shanghai par bateau, etc.).
b) Vaccin
Certificats requis: variole (pour tous les voyageurs entrant en Chine), 
choléra (pour tous les voyageurs entrant en Chine et ayant passé les 
pays suivants: Pakistan, Inde, Birmanie, Thaïlande ou Cambodge).
7. Collections d’échantillons
Le Ministère du commerce de la République populaire chinoise a 
décrété ce qui suit, en date du 10 avril 1959 (extrait):
Article premier. - Les échantillons commerciaux importés ou 
exportés dans le but de prendre des commandes en vue d’analyse, 
etc., ainsi que les articles de publicité sont soumis au contrôle de la 
douane et aux dispositions prévues par ces prescriptions.
Art. 2. — Les destinataires ou expéditeurs d’échantillons commer­
ciaux et d’articles publicitaires sont tenus de procéder aux forma­
lités nécessaires à l’importation ou à l’exportation.
Art. 3. - Les destinataires ou les expéditeurs d’échantillons com­
merciaux destinés à être vendus par la suite devront solliciter un 
permis d’importation ou d’exportation. En revanche, les échantil­
lons d’une valeur ne dépassant pas 50 yens ainsi que les échantillons 
ou articles publicitaires sont exemptés de la formalité du permis 
d’importation ou d’exportation.
Art. 4. - Les articles publicitaires ou les échantillons importés dans 
le but d’analyse, ainsi que les échantillons exportés gratuitement par 
les organisations gouvernementales ou les entreprises d’Etat sont 
exemptés des droits de douane, ainsi que de la «Consolidated 
industrial and commercial tax».
Les échantillons importés ou exportés n’entrant pas dans cette 
catégorie sont soumis aux taxes précitées.
Art. 5. - Les échantillons de marchandises importés sous garantie de 
réexportation dans les six mois devront être réexportés au même 
endroit et seront temporairement exemptés du paiement des droits 
de douane et de la «Consolidated industrial and commercial tax». Si 
ces échantillons ne sont pas réexportés dans ce délai, les formalités 
de licence devront être accomplies et les droits et taxes acquittés. 
Art. 6. - Les échantillons importés gratuitement par les organisa­
tions gouvernementales ou les entreprises d’Etat doivent être enre­
gistrés par la douane lors de leur réception et, après vérification par
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cette dernière, ils seront admis à l’importation temporaire sans avoir 
à acquitter le paiement des droits de douane et de la «Consolidated 
industrial and commercial tax». Les échantillons importés tempo­
rairement sans frais de douane et de taxe devront être enregistrés par 
le destinataire dans un registre spécial.
Art. 7. - Si une organisation gouvernementale ou une entreprise 
d’Etat fait usage des échantillons temporairement exemptés de 
droits et de taxes, elle doit le notifier par écrit à l’administration 
douanière et payer les droits de douane et taxes y relatifs. Les
Corée du Nord (République
12 700 000 habitants (1967)
Toute importation en Corée du Nord ne peut s’effectuer qu’avec 
autorisation du gouvernement de Pyongyang, capitale du pays. Pour 
obtenir cette autorisation, il est préférable d’en présenter la de-
infractions à ces prescriptions seront poursuivies selon la loi doua­
nière.
Art. 8. - L’autorité douanière procède périodiquement ou de cas en 
cas à une révision pour s’assurer que les échantillons commerciaux 
reçus gratuitement de l’étranger ont été enregistrés, consommés ou 
utilisés par les organisations gouvernementales ou les entreprises 
d’Etat.
Art. 9. - Les mesures ci-dessus sont appliquées par l’Administration 
générale des douanes depuis le 10 avril 1959.
populaire démocratique)
mande, rédigée si possible en langue allemande, à l’adresse suivante: 
Handelsdelegation der Demokratischen Volksrepublik Korca, 
Schwedcnplatz 2, A-1010 Wicn.
Corée du Sud (République de)
30 000 000 d’habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Membre du GATT.
2. Tarif douanier
Numéro
du Désignation des marchandises
tarif
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et
similaires (y compris les compteurs de 
temps du même type):
1. Montres de poche et montres-brace­
lets:
11 A. D’une valeur non inférieure à
20 000 won pièce dans le com­
merce intérieur de gros .... 
Droit minimum par pièce . . .
19 B. Autres...........................................
Droit minimum par pièce . . .
90 2. Autres .................................................
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de
montre:
10 1. Réveils.................................................
90 2. Autres ................................................
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires
pour automobiles, aérodynes, bateaux et 
autres véhicules ......................................
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils
d’horlogerie similaires à mouvement autre 
que de montre:
10 1. Electriques ......................................
20 2. Chronomètres .................................
30 3. Autres ................................................
Numéro Droits
du Désignation des marchandises ad val.
tarif (GATT)
Droits 91.06 Appareils munis d’un mouvement d’hor-
ad val. logerie ou d’un moteur synchrone per-
(GATT) mettant de déclencher un mécanisme à
temps donné (interrupteurs horaires, hor-
loges de commutation, etc.) .... 50%
91.07 Mouvements de montres terminés:
10 1. De montres de poche et de montres-
bracelets ........................................... 40%
90 2. Autres ................................................ 40%
100% 91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés 40%
8000 won
50%
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs
20 % parties, ébauchées ou finies................... 70%
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie
et leurs parties ...................................... 70 %
70 %
70 % 91.11 Autres fournitures d’horlogerie:
10 1. Ressorts d’un diamètre inférieur à
3 mm....................................................... 20%
20 2. Chablons (non assemblés ou partielle-
50% ment assemblés) avec cadran; cadrans
de montres ...................................... 40 %
90 3. Autres ............................................... 40%
100 won: Fr. s. 1,42 (devises).
70%
20%
50 % 3. Divers
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de 
temps à mouvement d’horlogerie ou à 
moteur synchrone (enregistreurs de pré­
sence, horodateurs, contrôleurs de ron­
des, minutiers, compteurs de secondes, 
etc.) ......................................................... 50 %
Réglementation des importations
- L’importation de montres complètes n’est possible que dans le 
cadre d’affaires de compensation.
- Les livraisons de mouvements de montres sont soumises à 
l’obtention d’une licence délivrée par le Ministère du commerce 
et de l’industrie de Séoul.
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Formose (Taiwan)
13 218 000 habitants (1967)
1. Droits de douane
a) No 244, montres et pendules
Les droits de douane perçus à l’entrée des produits horlogers à 
Formose sont les suivants:
A. Complètes y compris mouvements et pièces assemblées:
1. Pendules........................................................................ 20%
2. Réveils ........................................................................ 20 %
3. Compteurs de temps ................................................ 20%
4. Montres........................................................................ 15%
B. Pièces détachées .............................................................. 15%
Les catalogues publicitaires et les prix courants sont francs de 
douane.
b) La valeur en douane est déterminée par la formule suivante:
Prix du marché de gros x 100 
100 +taux ad valorem +14
Le prix du marché de gros est défini comme étant le prix de gros 
moyen auquel la marchandise importée est vendue sur un marché de 
pleine concurrence, lors du déchargement et au jour de la demande 
d’autorisation d’importation, en tenant compte des quantités de 
gros usuelles et des autres habitudes commerciales éventuelles.
Dans le cas où le prix du marché de gros ne peut être déterminé de 
la façon précédente par manque de l’un ou de l’autre des éléments 
d’appréciation susmentionnés, on prendra pour base successivement:
- le prix de gros sur les principaux marchés nationaux, si celui-ci ne 
peut être déterminé au port de déchargement;
- la valeur CIF de la marchandise importée, augmentée d’un 
certain pour-cent, généralement 20%, si la méthode précédente 
est impossible;
- enfin, la valeur que détermineront les douanes elles-mêmes dans 
les cas extraordinaires.
Hong-Kong
3 971 500 habitants environ (fin 1968)
1. Traités de commerce
Traité d’amitié, de commerce et d’établissement réciproque entre la 
Suisse et la Grande-Bretagne du 6 septembre 1855.
Convention additionnelle du 12 juillet 1915.
Accord monétaire entre la Suisse et la Grande-Bretagne du 12 mars 
1946.
2. Droits de douane
Les montres, bijoux et articles similaires ne sont pas soumis à des 
droits de douane.
3. Taxes et impôts
Aucune taxe ni aucun impôt ne sont perçus à l’importation des 
horloges, des montres, des bijoux, etc.
4. Marquage
Pas de réglementation spéciale.
5. Documents d’expédition
Les factures douanières doivent être établies sur les formules
2. Taxes et impôts
— taxe de débarquement: 3% sur valeur en douane;
- surtaxe défense nationale: 20% sur droits de douane.
3. Marquage, contrôle
Il n’existe aucune prescription de marquage en ce qui concerne les 
produits horlogers.
4. Documents d’expédition
Aucune forme n’est prescrite pour la facture commerciale; il faut 
toutefois y faire figurer le numéro de la licence d’importation 
accordée à Formose. Tous les envois doivent être accompagnés d’un 
certificat d’origine établi par une chambre de commerce. Les 
numéros ou marques figurant sur les colis doivent être reportés sur 
le document d’accompagnement.
En outre, aucun envoi ne devrait être effectué avant l’attribution du 
permis d’importation à Formose.
5. Voyageurs de commerce 
Documents et visas
Le voyageur de commerce désirant se rendre à Formose doit se 
munir d’un passeport suisse valable et visé; le visa peut être demandé 
à Hong-kong ou auprès de toute autre représentation officielle de la 
Chine nationaliste (il n’y a pas de représentation officielle de la 
Chine nationaliste en Suisse); il faut compter deux à trois semaines 
pour obtenir ledit visa.
6. Collections d’échantillons
Les échantillons commerciaux expédiés comme petits paquets pos­
taux dont la valeur ne dépasse pas 10 dollars U. S. sont exempts de 
droits de douane.
Dépôt d'importation
Un dépôt d’importation de 25% de la valeur CIF des marchandises 
doit être déposé durant les deux semaines qui suivent l’établissement 
de la licence d’importation.
spéciales No S. 4504 qui peuvent être obtenues auprès des chambres 
de commerce.
Pour les réexportations de montres vers la Corée du Sud, Formose et 
les Philippines, il est nécessaire de joindre à la facture un certificat 
d’origine.
6. Voyageurs de commerce
a) L’activité des voyageurs de commerce n’est soumise à aucune 
restriction. Pour entrer dans la colonie, ils doivent être en 
possession d’un visa délivré par un des représentants diploma­
tiques ou consulaires de la Grande-Bretagne. Les porteurs d’un 
passeport suisse valable se rendant à Hong-kong sont libérés de 
l’obligation du visa, si:
I. Leur séjour ne dépasse pas un mois;
IL La suite de leur voyage est assurée;
III. Ils possèdent des moyens suffisants pour subvenir aux 
dépenses de leur séjour;
IV. Ils sont en possession de papiers valables.
b) Sont exigés par les autorités d’immigration: des certificats 
internationaux de vaccination pour la variole et le choléra.
7. Collections d’échantillons
Les collections d’échantillons sont dédouanées sans difficulté au­
cune. Les carnets de passage ECS, délivrés par les chambres de 
commerce, sont admis pour les échantillons commerciaux.
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Inde (y compris les îles Andaman, Nicobar, Laquedives, 
Miniquoi, Amindivi, Jammu et Cachemire)
511 115 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 4. Marquage, contrôle
Membre du GATT.
2. Droits de douane
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
77 Instruments et appareils autres qu’électri­
ques, de toutes sortes, n. d. a.......................... 70 %
Compteurs de temps sans cadran .... 70 %
78 Horloges et montres, ainsi que leurs parties
n.d.a................................................................ 110%
Compteurs de temps avec cadran .... 110%
78(1) Réveils un jour ........................................... 60%
ex. 84 (a) Mouvements d’horlogerie et mécanismes à 
ressort pour jouets, jeux et accessoires pour 
jeux et sport ................................................ 110%
Note au No 78. - Les compteurs de sport ne sont pas considérés 
comme montres et paient un droit de 70% «ad valorem» (position 
No 77) s’ils n’ont pas de cadran; munis d’un cadran, ils acquittent 
un droit de 110% (position No 78).
Bracelets, cuirs, cordons, pour montres:
61(6) en or, de toutes sortes, n. d. a......................... 110%
61(4) en argent, de toutes sortes, n. d. a. . . . 110%
chir. 61(8) plaqués d’or ou d’argent............................. 110%
63 (28) en fer ou acier, n. d. a...................................... 70 %
53 en soie et / ou coton .................................. 110%
37(1) en cuir, n. d. a................................................... 110%
87 en plastique, n. d. a.......................................... 70 %
53 en nylon, n. d. a............................................... 110%
Note. - Si la valeur des boucles du bracelet en cuir ou du cordon est 
supérieure à la valeur de la matière du cuir ou du cordon, le bracelet 
complet est classé sous la position de la matière de la boucle et 
soumis au droit y relatif.
3. Taxes et impôts
Perception des droits de douane sur les articles importés par la poste 
Les importateurs sont rendus attentifs au fait que les droits sont 
perçus sur la valeur entière des articles, y compris les frais de port, 
d’assurance, de commission, etc. Une addition de 6% à la valeur 
déclarée est en conséquence faite lors du dédouanement des colis 
postaux au cas où les frais accessoires ci-dessus indiqués ne sont pas 
mentionnés dans la déclaration ou lorsque la valeur déclarée ne 
comprend pas ces frais. Cette taxe additionnelle est de 21% (20% 
pour emballage, port, etc., et 1% pour assurance normale) pour les 
marchandises arrivant par avion ou par bateau. En outre, il est 
ajouté 1/8% pour risques de guerre, si mention n’en est pas faite 
séparément dans la facture. Il convient d’engager les fournisseurs à 
donner tous les détails voulus dans les déclarations.
Taxes de ventes (sales taxes).
Une taxe de vente, variable suivant l’Etat, est perçue sur toutes les 
ventes.
a) Marques à apposer sur les marchandises.
Aux termes de l’«Indian Merchandise Marks Act, 1899», les mar­
chandises étrangères importées en Inde doivent porter le nom du 
pays d’origine (pour la Suisse «Swiss Made» ou «Made in Switzcr- 
land» - «Swiss» ou «Switzerland» n’étant pas suffisants - lors­
qu’elles sont revêtues d’une marque ou d’une désignation anglaise). 
Ces marques doivent figurer sur les objets eux-mêmes et non 
seulement sur l’emballage.
Les mots anglais «slow» et «fast» sur une montre d’origine suisse ne 
sont pas à considérer comme une fausse indication d’origine, 
attendu que ces mots font en quelque sorte partie intégrante de la 
marchandise.
Il n’existe pas en Inde de prescriptions concernant le contrôle des 
matières d’or et d’argent, de telle sorte que le poinçon suisse est 
reconnu dans ce pays.
Voici du reste les textes légaux:
Customs notice No. 25, 23 février 1954. - Loi sur les marquages des 
marchandises. - Indications insuffisantes de l’origine des marchan­
dises.
11 est spécifié par la présente pour la gouverne des importateurs, des 
agents de clearing en douane et autres intéressés que les marchan­
dises portant une indication insuffisante d’origine, telle que 
«Japon», «Allemagne», «Angleterre» au lieu de «Made in Japan», 
etc., sont passibles d’être retenues selon la loi.
Les intéressés devraient, par conséquent, prendre toutes mesures 
utiles afin que les marchandises arrivant trois mois après cet avis 
soient marquées des indications d’origine appropriées, soit «Made in 
Japan», «Made in Germany» ou «Made in England», selon le cas. 
Customs notice No. 192, du 19 juillet 1954. - Loi sur le marquage 
des marchandises. - Indication du pays d’origine.
En modification de l’avis douanier No 25 du 23 février 1954, il est 
spécifié par la présente pour l’information de tous les intéressés que 
les autorités douanières n’insisteront pas sur l’utilisation des mots 
tels que «Made in England», «Produced in England», à condition 
que les marchandises portent, si Ton prend par exemple l’exemple 
de la fabrication anglaise, le nom du fabricant anglais plus le nom du 
pays d’origine (tels que John Bedford, England). Le même traite­
ment sera accordé aux marchandises d’origine japonaise, allemande 
ou d’autres pays, c’est-à-dire que les douanes n’insisteront pas sur les 
mots «Made in Japan», «Made in Germany», etc., à condition que 
les marchandises portent le nom du fabricant du pays d’origine, plus 
le nom du pays d’origine.
Les règles des marques d’origine s’appliquent également aux embal­
lages de fournitures de montres (ressorts, etc.). Les importateurs 
indiens de ressorts de montres ont dû payer des amendes à la 
douane parce que les emballages des ressorts portaient des indica­
tions telles que «qualité suisse» au lieu de «Made in Switzerland».
5. Documents d’expédition, factures
Toutes les factures présentées à titre de pièces justificatives de la 
valeur des marchandises importées doivent être signées par le 
fabricant ou le fournisseur. Les chambres de commerce sont char­
gées de légaliser les factures accompagnant les envois de montres et 
de pièces détachées vendus à des prix de liquidation. Ces factures 
doivent porter la formule suivante. «We hereby certify that the 
watches (or watch parts) mentioned in the invoice hâve been sold at 
liquidation on stock lot price and that the value shown in the 
invoice represents the correct value of the watches (or watch parts) 
to the best of our knowledge.»
Au cas où des factures non signées seraient présentées, elles 
pourraient faire l’objet d’enquêtes spéciales, ce qui risquerait d’en­
traîner non seulement des retards dans le dédouanement des 
marchandises, mais également leur confiscation.
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L’importation par lettres ou par paquets d’articles soumis à des 
droits d’entrée est interdite si le paquet ou la lettre ne portent pas 
une déclaration indiquant la nature du contenu, sa valeur et son 
poids, ou ne sont pas accompagnés d’une déclaration contenant ces 
indications.
Les prescriptions suivantes sont à observer pour l’établissement des 
factures à joindre aux expéditions de marchandises à destination de 
l’Inde:
Les droits «ad valorem» sont perçus sur la valeur réelle (real value) 
de la marchandise. Bien qu’il ne soit précisé nulle part, dans 
l’«Indian Sea Custom Act, 1878», que la marchandise importée 
doive être accompagnée par des factures justificatives, la production 
de telles factures est devenue d’une nécessité absolue dans la 
pratique et il existe des prescriptions internes sur la manière de les 
établir. Ces factures sont considérées comme confidentielles par les 
autorités douanières de l’Inde. Elles doivent contenir les indications 
suivantes:
1. Désignation exacte de la marchandise, nombre, poids, dimen­
sions, suivant l’espèce.
2. Prix de vente ainsi que le détail des frais d’emballage, assurance, 
transport, assurance risque de guerre (à mentionner expressé­
ment dans la facture, à défaut de quoi elle est estimée à 1/8% en 
plus de la valeur figurant sur la facture), le total de ces 
indications devant donner le prix de la marchandise vendue au 
port (valeur CIF).
3. Signature de la maison qui a établi la facture.
Les autorités douanières ne sont pas obligées de dédouaner la 
marchandise uniquement sur la base de la facture. En cas de doute, 
d’autres preuves peuvent être réclamées, telles que le contrat 
d’achat, l’avis de la banque, etc.
Si l’importateur ne peut fournir la preuve de la valeur de la 
marchandise, les autorités douanières ont le droit de l’estimer 
elles-mêmes.
Il existe toutefois un droit de recours au «collector of customs» 
compétent, et, contre les décisions de ce dernier, au Central Board 
of Revenues à Delhi.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Toute personne voyageant en Inde doit être en possession d’un 
passeport valable. En outre, un visa est nécessaire pour l’entrée dans 
le pays. Tous les visas sont délivrés par le Consulat général de l’Inde 
à Genève (l’Ambassade de l’Inde à Berne n’en délivre pas). En outre, 
toute personne désirant entrer en Inde doit produire un certificat 
international de santé à l’officier sanitaire du port ou de l’aéroport. 
Ce certificat devra attester que l’intéressé est vacciné contre la petite 
vérole et le choléra et que cette vaccination est toujours efficace. Il 
est aussi vivement recommandé que le voyageur soit vacciné contre 
la fièvre typhoïde.
b) Autres prescriptions
Les bagages des voyageurs ainsi que les autres objets d’usage 
personnel peuvent être introduits en Inde en franchise de douane. 
Cependant, comme les prescriptions changent très souvent, il est 
recommandé de s’adresser, avant d’entreprendre un voyage, à 
l’Office suisse d’expansion commerciale à Zurich, dont le délégué à 
Bombay possède toujours des renseignements à jour.
7. Collections d’échantillons
Collections n ’étant pas accompagnées par un voyageur de commerce
a) L’importateur indien doit demander aux autorités douanières un 
«customs clearance permit»; celui-ci n’est accordé que dans des 
cas exceptionnels et en principe qu’à des maisons de la branche. 
A part cette réglementation spéciale et exceptionnelle, il existe la 
réglementation normale d’envoi de toutes sortes d’échantillons 
vers l’Inde, y compris les montres naturellement. Des échantil­
lons de montres n’étant pas accompagnés par un voyageur 
peuvent être expédiés en Inde sous l’«Open general licence 
No. IV» à condition qu’il s’agisse d’échantillons «bona fide», ou 
de matériel publicitaire, fournis gratuitement et n’excédant pas 
Rs. 500.- pour les montres et Rs. 250.- pour le matériel
publicitaire, valeur CIF en un seul envoi. Le droit normal de 
l’importation doit naturellement être payé par l’importateur sur 
lesdits envois. En outre, le règlement stipule que les échantillons 
doivent être fournis sans frais.
b) Les collections d’échantillons ne doivent pas - sous peine de 
confiscation - être expédiées par le fabricant avant que l’impor­
tateur indien ait obtenu le «customs clearance permit» susmen­
tionné.
c) Lorsque le «customs clearance permit» a été accordé, les mar­
chandises peuvent être expédiées, puis dédouanées aux condi­
tions suivantes:
1. L’importateur indien doit présenter à la douane une descrip­
tion complète et détaillée, avec indication des valeurs réelles, 
au minimum en quatre exemplaires et en anglais, de la 
collection;
2. L’importateur doit déposer, en espèces ou sous forme de 
caution bancaire, un montant égal au double environ des 
droits applicables aux marchandises faisant l’objet de la 
collection.
Toutefois les importateurs indiens n’ont aucune possibilité quel­
conque de rembourser la valeur d’envois d’échantillons reçus aux 
termes de l’«Open general licence No. IV». Les règlements de la 
Reserve Bank of India interdisent même de tels transferts de devises 
étrangères.
Collections accompagnées par un voyageur de commerce
a) Les collections d’échantillons doivent être accompagnées d’une 
description complète et détaillée, avec indication des valeurs 
réelles, permettant leur identification à l’entrée et à la sortie (au 
minimum trois exemplaires, en anglais).
b) Au moment de l’arrivée en Inde, le voyageur devra remplir une 
«bagage form», faire plomber sa collection par la douane et la lui 
remettre, contre quittance.
c) Le voyageur devra ensuite prendre contact avec la Préventive 
Section of the Customs House qui lui indiquera quel fonction­
naire «appraiser» sera chargé du dédouanement et le mettra en 
rapport avec lui.
d) Le voyageur devra déposer à la douane une garantie en espèces 
(revenue deposit) équivalente au double de la valeur des échan­
tillons (ou lui remettre une caution bancaire du même montant 
émise en Inde par le correspondant de la banque suisse) pour 
couvrir les droits et amendes éventuels.
e) Le voyageur devra en outre remettre à la douane une lettre selon 
modèle ci-dessous:
The Assistant Collector of Customs 
Appraising Department 
Bombay.
I, the undersigned, am a commercial traveller representing
................  and hâve brought with me a sample collection of
................ and request that facilities may be extended to me for
clearance of these samples under the commercial travellers’ 
samples procedure.
Thanking you for your courtesy, I remain,
Yours faithfully,
Un «bill of entry» en deux exemplaires et, le cas échéant, la 
caution bancaire sont à joindre à cette lettre.
f) La collection sera alors contrôlée par l’«appraiser» sur la base de 
la description mentionnée sous lettre a); celui-ci remettra au 
voyageur:
1. Une copie timbrée et signée de la description;
2. Un certificat relatif à la garantie versée ou à la caution 
bancaire fournie;
3. Une copie du «bill of entry».
g) Sur la base de ces documents, le voyageur pourra retirer sa 
collection en acquittant les taxes d’entreposage éventuelles.
Il) Lors de la réexportation, le voyageur devra aviser les douanes de 
son départ quelques jours auparavant et remplir une «customs
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drawback form»; les échantillons seront contrôlés sur la base de 
la description mentionnée sous lettre a\ la garantie versée sera 
remboursée dans sa totalité.
i) En règle générale, la vente d’échantillons n’est pas autorisée, sauf 
permission spéciale de l’autorité douanière compétente et des 
autorités chargées du contrôle de l’importation. Les échantillons 
importés en Inde selon la procédure relative aux échantillons de 
voyageurs de commerce doivent être soit réexportés dans un 
délai de douze mois, soit entreposées en douane. Les échantillons 
qui ne sont pas réexportés dans un délai de douze mois ou 
entreposés en douane sont passibles de droits, d’amende ou de 
confiscation pure et simple. Cette règle concernant la réexpor­
tation dans un délai de douze mois s’applique également à la 
procédure indiquée sous «collections n’étant pas accompagnées 
par un voyageur». Une autorisation de prolonger le délai de 
douze mois peut être obtenue auprès du receveur des douanes, 
mais ne sera accordée que dans des cas exceptionnels.
Prescriptions pénales
Lorsque les prescriptions mentionnées sous chiffres 1 et 2 ne sont
pas respectées, la douane indienne est en droit:
1. D’exiger le paiement des droits par l’importateur;
2. D’imposer une amende à l’importateur;
3. De mettre l’importateur à l’interdit;
4. De confisquer la marchandise.
Ces peines peuvent être cumulées.
Remarque complémentaire
Un système semblable, au point de vue des formalités, à celui
mentionné sous chiffre 1 est aussi applicable aux marchandises
importées en remplacement de livraisons antérieures d’articles défec­
tueux ou non conformes.
Le gouvernement central donne une autorisation générale pour 
l’importation de n’importe quel pays, jusqu’à nouvel avis, de 
marchandises qui sont fournies sans frais, en remplacement de 
marchandises antérieurement importées qui ont été trouvées défec­
tueuses ou impropres à l’usage:
a) s’il est prouvé, à la satisfaction des autorités douanières, que la 
marchandise a été trouvée défectueuse ou impropre à l’usage et a 
été retournée au fabricant ou détruite, ou
b) que de telles marchandises sont cédées ou assignées au gouverne­
ment afin qu’il entreprenne telle action jugée adéquate.
Aucun exportateur suisse ne devrait envoyer de la marchandise en 
remplacement avant que l’importateur indien ait pris les dispositions 
nécessaires auprès des autorités locales compétentes.
8. Divers
Réglementation des importations
- Le contingent mis à disposition pour l’importation de parties 
détachées de montres peut être utilisé à concurrence de 80% 
pour des achats de mouvements de montres qui répondent à la 
définition suivante:
«On entend par mouvement de montre un mécanisme ne com­
portant ni la boîte, ni le cadran, ni les aiguilles.»
- Les importations de boîtes de montres sont autorisées, à condi­
tion que le prix CIE des boîtes ne soit pas inférieur à Rs. 50.- la 
douzaine.
- L’importation de boîtes de montres en or est interdite, de même 
que celle de pièces détachées de boîtes, à l’exception des verres.
Indonésie (République d’)
110 100 000 habitants (1967)
(Sumatra, Java, Bornéo, Célèbes, les Moluques, Florès, Timor, Irian occ.)
1. Traité de commerce 2. Tarif douanier
Membre du GATT.
Notes: Les montres et pendulettes montées sur anneaux, parapluies, 
cannes sont dédouanées comme ces articles, pour autant qu’elles 
forment un tout avec eux. En revanche, les montres et pendulettes 
incorporées dans d’autres articles sont dédouanées sur la base des 
droits figurant ci-après.
Les spiraux, roues, aiguilles et autres articles pouvant être utilisés 
tant comme parties détachées de montres et de pendules que comme 
pièces destinées à d’autres articles sont soumis aux droits fixés pour 
les parties de montres ou de pendules.
j?U Désignation des marchandises
888 Montres (appareils ordinaires servant à indiquer 
l’heure, même avec des mouvements compliqués), 
boîtes, carrures, mouvements complets et autres, 
ainsi que les autres pièces détachées non dénom­
mées ailleurs, clés de montres .............................
Note: Les bracelets de montres ne sont pas consi­
dérés comme parties détachées s’ils sont importés 
séparément.
Droits 
ad val.
70 %
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
891 Chronomètres pour bateaux et aéronefs ou utilisés
à des fins scientifiques...........................................exempts
892 Articles d’horlogerie servant à des fins de contrôle:
I. Articles servant à mesurer le temps de travail du
personnel, horloges pour contrôleurs de rondes 
ou appareils similaires, portables ou fixes; pen­
dulettes servant à mesurer la longueur des 
communications téléphoniques en tant que ces 
pendulettes ne figurent pas au chapitre 77 (ins­
truments) ......................................................... 45 %
II. Autres .............................................................. 80 %
893 Mouvements, complets ou non, ainsi que les boîtes
et leurs parties............................................... . 100 %
894 Mouvements d’articles servant à la mesure du 
temps et autres mouvements d’horlogerie, ainsi que 
leurs parties:
I. Dédouanés sur la base des instruments ou des
appareils auxquels ils sont attachés .... exempts 
II. Autres .............................................................. 80 %
889 Horloges de tours, de gares et autres horloges 
destinées à des établissements, pendules dites «de 
ville» ........................................................................ 40 %
3. Taxes et impôts
A ces droits s’ajoute une surtaxe spéciale qui est actuellement de 
0,25 roupiahs par dollar U. S.
890 Articles de grosse horlogerie servant à indiquer
l’heure ................................................................... 70 %
Note: Tous les accessoires des horloges entrant 
dans cette position et importés en même temps 
qu’elles forment un tout avec elles.
4. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Les voyageurs de commerce désirant se rendre en Indonésie doivent 
être munis d’un visa d’entrée qui est octroyé pour une durée de 
séjour variable:
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1. Des visas de transit, donnant au voyageur le droit de séjourner 
jusqu’à cinq jours en Indonésie, peuvent être octroyés par les 
ambassades, légations ou consulats d’Indonésie, sans formalités, 
si le voyageur est en possession d’un passeport valable muni du 
visa d’entrée du pays qu’il visitera après l’Indonésie;
2. Des visas de tourisme et des «short visit visas» peuvent de même 
être délivrés par les ambassades, légations et consulats d’Indo­
nésie, sans que ces derniers aient à s’en référer au Service central 
de l’immigration en Indonésie; ces visas sont valables pour un 
séjour d’un mois et de cinq semaines respectivement;
3. Tout visiteur désirant séjourner plus longtemps, que ce soit pour 
du tourisme ou pour un voyage d’affaires, doit présenter une 
demande à l’ambassade, à la légation ou au consulat d’Indonésie 
du pays où il se trouve pour l’obtention d’un visa dit «short 
visit», permettant au détenteur de rester trois mois au maximum 
en Indonésie. La demande doit être accompagnée d’une attes­
tation de bonne conduite, cette dernière pouvant être délivrée 
par le commissariat de police du lieu de domicile du requérant. 
Cette demande est transmise par les soins de la représentation 
d’Indonésie à l’étranger aux autorités d’immigration à Djakarta 
qui décident de l’émission du visa. Comme l’obtention de ce 
genre de visa est devenue relativement difficile, il est recom­
mandé aux requérants d’indiquer sur leur demande une personne 
ou une société locale pouvant se porter garante pour le visiteur 
pour la durée de son séjour en Indonésie.
Outre les frais du visa, une taxe d’entrée en monnaie étrangère 
doit être versée au moment où le visa est octroyé.
b) Vaccins
Le voyageur devrait se renseigner sur ce point auprès de la compa­
gnie d’aviation avant d’entreprendre le voyage.
5. Collections et échantillons
L’autorisation d’importation peut être accordée sur la base d’une
requête écrite par le fabricant ou l’exportateur, avec une liste
contenant tous les détails sur les marchandises et les prix, soumise 
préalablement, c’est-à-dire avant l’arrivée en Indonésie, au:
Directorate General Bea dan Tjukai (Customs) 
c/o Departemen Keuangan (Department of I-'inance)
Lapangan Banteng 2 
Djakarta
Un dépôt en monnaie étrangère égal à la valeur de la collection, au 
cours officiel, doit être effectué après avoir obtenu l’autorisation. 
Cette somme est remboursée en roupiahs exclusivement au moment 
de la réexportation.
6. Divers
Réglementation des importations
A. En ce qui concerne la conclusion d’importations, seuls les 
importateurs enregistrés officiellement entrent en ligne de 
compte.
B. L’importation des marchandises ne peut se faire que par le 
moyen d’une lettre de crédit, d’une licence d’importation et d’un 
certificat fiscal.
C. Le document d’importation principal est la déclaration douanière 
qui s’appelle le KPP (Keterangan Pemasukan Pakcan) et qui doit 
être fournie en six copies.
D. Les paiements doivent se faire en devises indigènes. Il est fait une 
distinction entre la «devisa umum» et la «devisa kredit»: le taux 
de la D. U. est déterminé par l’offre et la demande, celui de la
D. K. est fixé au taux de Rs. 326.- pour un dollar U. S.
E. L’expéditeur de colis postaux en Indonésie doit indiquer, sur la 
déclaration douanière, le numéro et la date de la licence d’impor­
tation accordée au destinataire. Une copie de la facture de 
l’expéditeur, qui portera aussi le numéro et la date de cette 
licence, sera incluse dans chaque colis.
Irak
6 440 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
Désignation des marchandises
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
2. Droits de douane
Droits 
ad val.
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou 
d’un moteur synchrone permettant de déclencher 
un mécanisme à temps donné (interrupteurs ho­
raires, horloges de commutation, etc.) .... 20 %
91.07 Mouvements de montres terminés........................ 25%
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires 
(y compris les compteurs de temps des mêmes 
types):
a) avec boîtes ou bracelets en métaux précieux . 100%
b) b) autres.................................................................. 25 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre (à 
l’exclusion des articles groupés sous pos. 91.05):
a) avec cages en métaux précieux......................... 100 %
b) autres ............................. 25 %
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour
automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhi­
cules ........................................................................ 25 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie 
similaires à mouvement autre que de montre:
a) avec cages en métaux précieux......................... 100 %
b) autres ............................. 25 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrô­
leurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, 
etc.) ........................................................................ 20 %
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés ... 25%
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties, 
ébauchées ou finies:
a) en métaux précieux........................................... 100 %
b) autres................................................................... 25 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs 
parties:
a) en métaux précieux............................................ 100 %
b) autres................................................................... 25 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie:
a) pierres travaillées................................................ 15%
b) autres................................................................... 25 %
Remarque: 11 y a toutefois lieu de préciser que les droits de douane 
ne sont pas toujours fixés sur la base des chiffres de la facture 
commerciale, prix CIF Bagdad, mais parfois sur les prix du marché; 
de cette procédure, il peut résulter une augmentation de la valeur de 
10 à 40%. Cette nouvelle estimation est faite par les autorités 
compétentes et il n’est pas possible d’obtenir le barème officiel.
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3. Taxes et impôts
Une taxe de 10% sur les droits de douane est perçue à titre d’impôt 
de défense («war effort»).
4. Marquage, Contrôle 
Néant.
5. Documents d’expédition
a) Facture douanière
Une facture légalisée par une chambre de commerce suisse et par les 
services de l’Ambassade d’Irak à Berne (actuellement fermée) est 
obligatoire. Les importateurs doivent remettre quatre factures au 
Département des douanes, y compris celle qui est légalisée. Ces 
factures doivent également indiquer le pays d’origine ainsi que la 
valeur CIF de la marchandise. Le visa consulaire n’est pas requis. 
Selon la législation irakienne, l’assurance doit être couverte en Irak.
b) Connaissement (bill of lading, airway bill)
L’original et une copie sont indispensables. Si la marchandise n’est 
pas expédiée du pays d’origine mais d’un pays tiers, le connaisse­
ment doit être accompagné d’un certificat d’origine. Le poids et la 
quantité indiqués dans le connaissement doivent être corrects et 
correspondre exactement avec les chiffres respectifs indiqués dans la 
facture commerciale.
c) Licences d’importation et permis de transfert de devises 
Aucune marchandise ne peut être importée en Irak sans l’obtention 
préalable d’une licence qui garantit également l’allocation des 
devises nécessaires.
Le mode de paiement par la voie d’un accréditif irrévocable est 
recommandé. Toutefois, on peut également faire domicilier des colis 
auprès d’une des banques ci-après:
Rafidain Bank 
Crédit Bank of Irak 
Commercial Bank 
Bank of Bagdad
qui sont des banques agréées en vertu de l’«exchange control law» 
No 19 de 1961.
En effet, lorsque les colis ne peuvent être retirés contre paiement 
qu’à une autre adresse, les importateurs se refusent souvent à en 
prendre livraison, du fait qu’en dehors des banques mentionnées 
ci-dessus on ne peut pas leur donner de quittance valable au point de
vue de la réglementation des échanges et qu’ils s’exposent ainsi au 
risque de devoir payer les marchandises deux fois.
6. Voyageurs de commerce
Pour se rendre en Irak, les voyageurs de commerce doivent avoir un 
passeport suisse valable muni d’un visa irakien qui peut être obtenu 
auprès de l’Ambassade de la République d’Irak, Kollerweg 32, 
3000 Berne. Ils doivent également être porteurs d’un certificat 
international de vaccination contre la variole.
7. Collections d’échantillons
L’importation temporaire de collections d’échantillons est admise en 
Irak. Elle est limitée à une durée de six mois. Les droits de douane 
ne sont pas perçus, mais un dépôt en espèces doit être effectué ou 
une garantie constituée pour un montant équivalent. La garantie 
peut être fournie soit par un importateur irakien soit par une 
banque agréée.
Les collections d’échantillons doivent être accompagnées d’une liste 
comportant une description complète des échantillons, avec indica­
tion de leur valeur. En principe, cette liste doit être attestée 
officiellement par les autorités du pays d’origine.
Si les échantillons portent des plombs, des marques d’identification, 
etc., apposés par les autorités douanières du pays d’origine, les 
douanes irakiennes n’en imposent pas de nouveaux. Dans le cas 
contraire, à des fins d’identification, les autorités irakiennes mar­
quent les échantillons importés.
Lors de la réexportation, les échantillons doivent être présentés aux 
autorités douanières, à des fins d’identification. Si les collections 
complètes sont réexportées, il est procédé au remboursement du 
dépôt ou à l’annulation de la garantie constitués lors de l’impor­
tation. Ces formalités peuvent être accomplies au poste de douane à 
Bagdad, à Basrah ou à Mossoul.
S’il n’est pas possible de procéder à l’identification des échantillons 
réexportés, les douanes irakiennes ne remboursent pas les dépôts et 
n’annulent pas les garanties constituées lors de l’importation.
Il en est de même si les échantillons ne sont pas réexportés dans un 
délai de six mois.
Vu que les formalités de réexportation à remplir auprès des 
autorités douanières, le Directorat d’importation et d’exportation et 
le Bureau de contrôle des devises de la Banque centrale, sont fort 
compliquées et par conséquent demandent beaucoup de temps, sauf 
si un importateur connu sur place a fourni la garantie demandée, il 
est recommandé d’inviter le client irakien à venir examiner les 
échantillons dans une pièce spécialement aménagée (zone franche) à 
l’aérodrome de Bagdad.
En mars prochain, parution du volume II 1971 avec
les prescriptions douanières d'exportation vers les Etats de
L’AMÉRIQUE DU SUD
Faites réserver votre exemplaire chez Publipress S. A. 
135, rue des Prés, 2500 Bienne - Tél. (032) 217 68
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Iran
26 284 000 habitants (1967)
1 Traité de commerce
Accord provisoire du 28 août 1928 garantissant aux marchandises 
suisses le tarif minimum et le traitement de la nation la plus 
favorisée. Ce traité peut être dénoncé en tout temps, moyennant 
avertissement donné trente jours à l’avance.
2. Droits de douane
Note 1: Les montres et boîtes de montres composées partiellement de métaux précieux sont traitées comme celles en métaux précieux, en 
tant que ces métaux interviennent dans leur composition autrement qu’à titre de simples garnitures.
Note 2: Si le platine est employé dans leur fabrication, les montres et boîtes de montres composées de plusieurs métaux précieux feront 
partie des dispositions concernant les montres en platine; si l’or intervient sans le platine dans leur fabrication, les dispositions sur les 
montres en or seront appliquées.
Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises
Droits
ad
valorem
Taxe sur le 
bénéfice 
commercial
928 Montres de poche, montres-bracelets et similaires:
a) avec boîte en platine ou en or............................................................................................... 50 % 30%
b) avec boîte en argent .............................................................................................................. 40% 20%
c) avec boîte en métaux ordinaires dorés, argentés, plaqués d’or ou d’argent ou d’autres 
matières ................................................................................................................................. 30% 5%
929 Autres articles ayant un mouvement d’horlogerie:
chronomètres de marine, montres pour automobiles, bateaux et avions, pendulettes et autres 30 %
930
Note. - Les montres pendentifs, montres de réticules, etc., destinées à être portées sur la 
personne, sont considérées comme montres de poche ou montres-bracelets.
Boîtes de montres et leur pièces:
a) en platine ou en or.................................................................................................................. 50% 30 %
b) en argent ................................................................................................................................. 40% 20 %
c) en métaux communs dorés, argentés, plaqués d’or, d’argent ou d’autres matières . . . 30% 5 %
931 Mouvements de montres y compris les ébauches................................................................... 30 % 5 %
932 Pièces détachées de montres de poche ou de montres-bracelets ........................................... 30% 5 %
933 Horloges d’édifices et leurs mouvements, électriques ou autres ........................................... 30% 10%
934 Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils:
1. Réveils et horloges de contrôle............................................................................................... 30% 10%
2. Autres horloges ....................................................................................................................... 30% 10%
3. Pendules et pendulettes de table .......................................................................................... 30% 20%
4. Autres ...................................................................................................................................... 30% 20 %
935 Mouvements d’horlogerie et leurs pièces détachées non dénommés ni compris ailleurs . . 30% 5 %
Base de calculation
Prix CIF convertis en riais à un taux de change fixé par le 
gouvernement (actuellement 76.50 riais par dollar).
Pour les articles taxés «ad valorem», le dédouanement est effectué 
sur la base de la valeur au lieu d’origine ou de provenance, y compris 
les frais d’emballage, d’assurance et de transport jusqu’au lieu de 
destination.
3. Taxes et impôts
1% pour les bureaux de bienfaisance, puis 0,5% pour les œuvres 
impériales et les services publics, plus 1% pour la municipalité, plus 
des petites taxes, taxes de route, etc.; ces divers prélèvements se 
montant, au total, à 5% environ.
4. Marquage, contrôle
Enregistrement des marques de fabrique: l’enregistrement des mar­
ques de fabrique en Iran est facultatif en ce qui concerne les 
produits horlogers. Cependant, le droit exclusif d’une marque n’est 
reconnu qu’à celui qui l’a préalablement enregistrée.
5. Documents d’expédition
Le dédouanement est effectué sur la base d’un certificat d’origine et 
de la facture commerciale qui doit contenir une liste exacte des 
marchandises et être munie par le vendeur d’une attestion solennelle 
quant à la véracité du contenu: cette mention doit être légalisée par 
une chambre de commerce et par l’Ambassade d’Iran à Berne, 
Luisenstrasse 38. Prix fixe: Fr. 18.- par visa.
Les documents accompagnant les marchandises exportées en Iran et 
passant par les ports iraniens du golfe Persique doivent porter la 
mention «golfe Persique» et non celle de «golfe Arabe», si elles 
veulent être admises dans ces ports.
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6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Le voyageur de commerce a besoin d’un visa iranien d’entrée qu’il se 
procure en Suisse. Pour sa sortie d’Iran, il lui faut un visa de sortie 
qu’il obtient à Téhéran, s’il séjourne plus de trois mois en Iran.
b) Vaccins
L’Organisation mondiale de la santé exige une vaccination contre la
variole (vaccination contre la typhoïde et la paratyphoïde recom­
mandée).
7. Collections d’échantillons
Les carnets ECS ou ATA, délivrés par les chambres de commerce, 
sont admis.
Depuis 1966, cependant, il n’est plus possible de sortir les collec­
tions d’échantillons des locaux de la douane. C’est là seulement que 
les collections peuvent être présentées aux clients.
Israël
2 669 000 habitants (1967)
1. Traités de commerce
Arrangement commercial du 14 septembre 1956. 
Membre du GATT.
3. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les parties d’usage général au sens de la note 2 de la sec­
tion XV ni les articles similaires en matière plastique classés 
généralement sous position 39.07;
b) les poids d’horloges, les verres d’horlogerie, les chaînes et les 
bracelets de montres, les roulements à billes ou les billes de 
roulement, les parties de l’équipement électrique;
c) les ressorts d’horlogerie, qui relèvent de la position 91.11.
2. Droits de douane
Notes
1. Pour l’application des numéros 91.02 et 91.07, on considère 
comme «mouvements de montres» les mouvements ayant pour 
organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont l’épais­
seur, mesurée avec la platine et les ponts, n’excède pas 12 mm.
2. Sont exclus des numéros 91.07 et 91.08 les mouvements méca­
niques construits pour fonctionner sans échappement 
(No 84.08).
4. Sous réserve des dispositions des notes 2 et 3, les mouvements et 
autres parties susceptibles d’être utilisés à la fois comme mouve­
ments ou pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en parti­
culier dans les instruments de mesure ou de précision, sont 
classés dans le présent chapitre.
5. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les 
articles du présent chapitre auxquels ils sont destines et avec 
lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces 
articles. Présentés isolément, ils sont classés sous leurs chapitres 
respectifs.
Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises Unités
Nouveaux 
droits 
de douane
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de 
temps de mêmes types):
1000 Montres pour aveugles............................................................................................... pièce libre
2000
9900
Compteurs ne servant pas à indiquer l’heure.........................................................
Autres:
pièce 20 %
9910 - avec un bracelet en métal...................................................................................... pièce Li 3,50 +35 %
9990
91.02
- autres .......................................................................................................................
Pendulettes et réveils à mouvement de montre (à l’exclusion des articles de la
pièce 35 %
91.03
position 91.03) .........................................................................................................
Montres de tableaux de bord et similaires, pour automobiles, aérodynes, bateaux
pièce 80 %
mais au minimum
Li 18.-+20 %
91.04
et autres véhicules ....................................................................................................
Autres articles de grosse horlogerie:
pièce 10 %
1000 Horloges à guichet.................................................................................................... pièce 80 %
mais au minimum
Li 20.-
2000 Horloges mères ......................................................................................................... pièce 35 %
3000 Pendules fonctionnant au moyen de poids et/ou de balanciers............................. pièce 80 %
mais au minimum
Li 5.-
9900
91.05
Autres .......................................................................................................................
Appareils à enregistrer l’heure du jour: appareils munis d’un mouvement 
d’horlogerie (y compris à mouvement secondaire) ou d’un moteur synchrone, 
destiné à mesurer, à enregistrer ou à indiquer de quelque autre façon des 
intervalles de temps:
pièce 80 %
mais au minimum
Li 18.-+20 %
1000 Parcomètres ............................................................................................................. pièce
pièce
35 %
9900-
91.06
1000
Autres .......................................................................................................................
Interrupteurs horaires à mouvement d’horlogerie (y compris à mouvement 
secondaire ou à moteur synchrone):
Ne fonctionnant pas à l’aide d’une force électrique et ne pesant pas plus de
20 %
mais au minimum
Li 1.50
9900
250 g............................................................................................................................... pièce 35 %
Autres ......................................................................................................... pièce 30%
mais au minimum
Li 7.50
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Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises Unités
Nouveaux 
droits 
de douane
91.07
1000
Mouvements de montres terminés:
Mouvements de montres terminés (y compris les mouvements de compteurs de 
temps), dont aucun côté ne dépasse la longueur de 3 cm.; le diamètre n’entre pas 
en considération .................................................................................................... pièce
pièce
35 %
9900 Autres ....................................................................................................................... 80 %
91.08
1000
Mouvements de grosse horlogerie terminés:
Pour pendules fonctionnant au moyen de poids et/ou de balanciers, dédouanés 
avant le 1. 1. 1970 .................................................................................................... pièce
mais au minimum
Li 18.-+20%
80 %
2000 Utilisés à la production de pointeurs de temps relevant de la position 91.06.9900 pièce
mais au minimum
Li 5.- 
20%
3000 Pour pendules secondaires fonctionnant à l’aide d’horloges incres ................... pièce
pièce
20%
9900 Autres ........................................................................ 80%
91.09 Boîtes de montres et leurs parties, ébauchées ou finies ...................................... pièce
mais au minimum
Li 18.-+20 %
35 %
91.10 Cages et cabinets d’horlogerie et similaires pour d’autres articles de ce chapitre 
ainsi que leurs parties........................................................................ pièce
mais au minimum
Li 0.30
50 %
91.11
1000
1010
Autres fournitures d’horlogerie:
Pièces détachées de montres:
cadrans ...................................................................................... pièce Li 0.12 + 10%
1020 aiguilles de montres........................................................................................... 144 paires 
144 pièces
Li 2.40 + 10 %
1030 aiguilles de secondes ...................................................................................... Li 2.40+ 10%
1040 petites aiguilles de secondes........................................................................ 144 pièces Li 1.20+10 %
1050 barettes à ressorts pour boîtes de montres...................................... 144 pièces Li 1.20+10%
1060 ressorts ........................................................................ 144 pièces Li 4.- + 10 %
1070 axes de balanciers ................................................................... 144 pièces Li 1.20 Ho%
1080 tiges de remontoirs................................................................... 144 pièces Li 0.80 + 10%
1090 couronnes de remontoirs......................................................... 144 pièces 
piece
Li 1.20+10%
9900 Autres pièces détachées d’horlogerie.............................................................. 90 %
9910 Masses oscillantes dont le poids ne dépasse pas 3 g............................................... pièce
pièce
25 %
9920 Autres fournitures dont le poids ne dépasse pas 1,5 g............................................... 25 %
3. Taxes et impôts
Dépôt à l'importation: Depuis le 11 janvier 1970, les importateurs 
israéliens doivent déposer auprès d’une banque 50% de la valeur des 
marchandises qu’ils importent. Ces dépôts sont bloqués en principe 
six mois et rapportent un intérêt de 6% qui est déduit de l’impôt sur 
le revenu. Les marchandises soumises à un droit de douane inférieur 
à 30% ne tombent pas sous le coup de cette prescription.
Taxe d'achat: Perçue sur le prix de la marchandise et du droit de 
douane augmenté de 15%, ce dernier pourcentage représentant la 
marge théorique du grossiste. Dans ces conditions, le taux réel de 
perception de la taxe d’achat s’élève à 8,33%. Le calcul du prix de 
revient à l’importation se présente dès lors de la façon suivante:
Droits à 
payer
A. Prix de la marchandise 100
B. Douane, 45% de A 45 45 %
C. Total A + B 145
D. Base du grossiste 15 % de C 21,75
E. Total C + D 166,75
F. Taux d’achat 5 % de E 8,3375 8,33 %
53,33 %
Les taux de la taxe d’achat perçue sur les produits horlogers sont les 
suivants: 5% pour les montres-bracelets, 17,5% pour les montres 
fantaisie, 30% pour les montres-réveils, 35% pour les autres montres.
4. Marquage, contrôle
La désignation exacte du pays d’origine doit être mentionnée sur les 
boîtes de montres importées en Israël, ou à l’intérieur de celles-ci.
5. Documents d’expédition
Pour chaque envoi, il y a lieu de produire une facture douanière en 
trois exemplaires, sur formules spéciales intitulées «Israël - Sugges- 
ted F'orm of Invoice», formules S. 4507 qui peuvent être obtenues 
auprès des chambres de commerce. Aucun autre document d’origine 
n’est exigé.
6. Voyageurs de commerce
Les voyageurs de commerce doivent être porteurs d’un passeport 
valable. Le visa est accordé à l’entrée sur le territoire israélien.
Les voyageurs de commerce doivent être à même de présenter un 
certificat de vaccination contre la petite vérole et, au cas où ils ont 
visité un pays où sévit la fièvre jaune ou le choléra, un certificat 
international de vaccination contre ces maladies.
7. Collections d’échantillons
Les voyageurs de commerce sont autorisés à importer temporaire­
ment des collections d’échantillons destinées à la prise de com­
mandes. Une facture commerciale «pro forma» en trois exemplaires, 
établie au nom du voyageur, doit être présentée aux fins de 
dédouanement.
Les autorités douanières admettent les carnets ATA.
Los administrations douanières sont autorisées à laisser entrer dans 
le pays des échantillons qui ne peuvent pas être vendus comme 
marchandises.
La facture «pro forma» contiendra tous les détails utiles, notam­
ment le numéro de chaque pièce, sa désignation exacte, le prix de 
l’unité, ainsi que tous les autres détails utiles.
Un permis d’importation est nécessaire pour les échantillons propres 
à être vendus comme marchandises, dans les cas suivants:
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a) Si les échantillons sont destinés à rester dans le pays et que leur 
valeur dépasse 30 dollars U. S.
b) Si les échantillons sont destinés à être réexportés, mais que leur 
valeur dépasse 100 dollars U. S.
Si la valeur des échantillons dépasse de peu les sommes mentionnées 
ci-dessus, le voyageur doit déposer une garantie équivalant au 
montant du dépassement.
Japon
103 522 000 habitants (1970)
1. Traités de commerce
Traité d’établissement et de commerce du 21 juin 1911. Ce traité 
peut être dénoncé en tout temps, moyennant avis donné douze mois 
à l’avance.
Membre du GATT.
Les licences pour collections d’échantillons doivent être sollicitées 
d’avance, pour le compte du voyageur, auprès du Ministère du 
commerce, par l’entremise du représentant de la maison en Israël.
Les pièces importées temporairement sont munies d’un plomb par 
les soins de la douane israélienne. L’existence de plombs fixés par la 
douane suisse ne facilite en rien l’accomplissement des formalités.
La durée de l’admission temporaire est fixée en principe à six mois. 
Une prorogation peut toutefois être octroyée par le receveur des 
douanes.
2. Droits de douane
On considère comme mouvements de montres les mouvements 
ayant pour organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont 
l’épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, n’excède pas 
12 mm.
Sont exclus des numéros 91.07 et 91.08 les mouvements méca­
niques construits pour fonctionner sans échappement (No 84.08). 
Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles 
du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec lesquels ils sont 
normalement vendus, sont classés avec ces articles.
Chapitre 91 - Horlogerie
Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises Taux
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et autres montres (y compris les compteurs de temps des 
mêmes types):
1. D’une valeur imposable non supérieure à 6000 yen par pièce (Fr. s. 72.- environ):
compteurs .....................................................................................................................................
autres ..............................................................................................................................................
2. Autres ..........................................................................................................................................
21 %
21 %
+210 yen par pièce
28%
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre:
1. Avec boîte, bâti et similaire en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux,
en métaux revêtus de métaux précieux, en pierres gemmes, en perles, en ivoire d’éléphant ou 
en «bekko», ou combinés avec ces matières ............................................................................
2. Autres:
pendulettes et réveils électriques ...............................................................................................
autres ..............................................................................................................................................
18,9 %
14%
18,9 %
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux et autres 
véhicules (à l’exclusion des chronomètres):
électriques ..........................................................................................................................................
autres...................................................................................................................................................
14 %
18,9 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de 
montre:
1. Electriques.....................................................................................................................................
2. Chronomètres............................ ...................................................................................................
3. Autres:
I. Avec cages ou cabinets en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, 
en métaux revêtus de métaux précieux, en pierres gemmes, en perles, en ivoire d’éléphant
ou en «bekko», ou combinés avec ces matières..................................................................
IL Autres .....................................................................................................................................
14 %
14 %
18,9 %
18,9 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de 
secondes, etc.)..................................................................................................................................... 14 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de 
déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation, 
etc.) ................................................................................................................................................... 14 %
91.07 Mouvements de montres terminés (y compris les mouvements de «stop watches»):
1. D’une valeur imposable non supérieure à 5000 yen par pièce (Fr. s. 60.- environ):
mouvements de «stop watches» ...............................................................................................
autres..............................................................................................................................................
2. Autres ................................................................................................................................ .... .
21 %
21 %
+ 175 yen par pièce
28 %
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés ..................................................................................... 17,5 %
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Chapitre 91 - Horlogerie
Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises Taux
91.09 Boîtes de montres de la position 91.01 et leurs parties, ébauchées ou finies:
1. En or ou en platine....................................................................................................................... 28 %
2. Autres .......................................................................................................................................... 21 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties:
1. En métaux précieux, en plaques ou doublés de métaux précieux, en métaux revêtus de 
métaux précieux, en pierres gemmes, en perles, en ivoire d’éléphant ou en «bekko», ou
28 %combinés avec ces matières .........................................................................................................
2. Autres .......................................................................................................................................... 21 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie:
1. Pierres précieuses ou semi-précieuses, taillées pour servir de pierres de dessus ou de dessous
ou de pierres de contre-pivot et similaires ................................................................................. 3,5 %
2. Ressorts et spiraux, d’une largeur inférieure à 3 mm....................................................................
3. Chablons (même partiellement assemblés ou non assemblés) avec platines; platines pour
7%
mouvements de montres .............................................................................................................. 17,5 %
+ 140 yen par pièce
4. Autres .......................................................................................................................................... 17,5 %
Les importateurs ou leurs agents doivent calculer et déclarer eux- 
mêmes le droit de douane à acquitter. A cet effet, les importateurs 
doivent posséder des factures et des bordereaux d’envoi détaillés 
indiquant de façon complète les quantités, la valeur et la qualité 
ainsi que les autres caractéristiques des marchandises importées.
3. Taxes et impôts
- Commodity tax: 10% «ad valorem» (40% sur les articles en métal 
précieux).
- Les autorités douanières japonaises réajustent les prix facturés si 
la marchandise est importée par un représentant exclusif. 
L’«uplift» varie entre 5 et 11% pour tenir compte des frais de 
publicité pour la distribution au Japon.
4. Marquage, contrôle
Aucun marquage n’est nécessaire pour les boîtes en plaqué or; en 
revanche, celles en métaux précieux doivent être munies du poinçon 
suisse.
5. Documents d’expédition 
Cinq factures commerciales.
Dans tous les cas où le port d’embarquement ne se trouve pas dans 
le pays où les produits ont été fabriqués, les autorités japonaises 
font dépendre le dédouanement de la présentation de deux docu­
ments:
a) un certificat d’origine;
b) un document certifiant que l’envoi est parvenu sous fermeture 
douanière du pays d’origine au port d’embarquement.
L’Administration des douanes japonaises reconnaît les certificats 
d’origine établis par les chambres de commerce; au besoin, ces 
certificats peuvent être légalisés par les représentations officielles du 
Japon en Suisse.
Selon les dernières indications reçues, les certificats d’origine visés
par la douane suisse lors de l’exportation suffiraient à prouver que 
l’envoi est exécuté sous fermeture douanière à condition que le 
service des douanes du port d’embarquement appose sur ces certi­
ficats la mention selon laquelle l’embarquement a eu lieu sous 
fermeture douanière suisse.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas: passeport. Le visa n’est pas exigé si le séjour 
ne dure pas plus de six mois.
En entrant au Japon, le voyageur doit indiquer le but de sa visite.
b) Vaccins: certificat de vaccination si le voyageur a touché une 
région où sévit une épidémie.
7. Collections d’échantillons
Les échantillons de commerce dont la valeur ne dépasse pas 1000 
dollars U. S., qu’ils soient accompagnés ou non d’un voyageur, 
peuvent être introduits au Japon après une simple vérification de la 
douane. A cet effet, il convient de préparer, sous forme de facture, 
un relevé détaillé permettant d’identifier chaque pièce de la collec­
tion, d’indiquer sur ce relevé les prix CIF Japon en dollars U. S. et 
de faire figurer la mention «trade samples not for sale».
Les échantillons de commerce dont la valeur dépasse 1000 dollars 
U. S., qu’ils soient accompagnés ou non d’un voyageur, ne peuvent 
être dédouanés que sur la base d’une licence délivrée par le M1TI 
(Ministère du commerce international et de l’industrie). Ces licences, 
dites «formule C», sont en principe valables quatre mois, mais le 
ministère peut accorder une prolongation.
L’importateur d’une collection d’échantillons doit, lors de l’entrée 
des marchandises sur le territoire nippon, faire un dépôt en espèces 
correspondant à la valeur des droits de douane et de la taxe 
(customs duty et commodity tax). Chaque échantillon de commerce 
(montre) sera photographié par le service des douanes du port 
d’embarquement.
Les collections d’échantillons ne peuvent rester plus d’une année au 
Japon ni être vendues dans le pays.
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Jordanie (Royaume de)
2 145 000 habitants (1967) (y compris les réfugiés palestiniens)
1. Traité de commerce
Aucun.
2. Droits de douane
Notes
1. Pour l’application des numéros 91.02 et 91.07, on considère 
comme mouvements de montre les mouvements ayant pour 
organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont l’épais­
seur, mesurée avec la platine et les ponts, n’excède pas 12 mm.
2. Sont exclus des numéros 91.07 et 91.o8 les mouvements méca­
niques construits pour fonctionner sans échappement 
(No 84.08).
3. Le présent chapitre ne comprend pas les poids d’horloges, les 
verres d’horlogerie, les chaînes et bracelets de montres, les pièces 
d’équipement électrique, les roulements à billes et les billes de 
roulement, ni les parties et fournitures d’emploi généra! au sens 
de la note 2 de la section XV. Les ressorts d’horlogerie (y 
compris les spiraux) relèvent du numéro 91.11.
4. Sous réserve des dispositions des notes 2 et 3, les mouvements et 
pièces susceptibles d’être utilisés à la fois comme mouvements ou 
pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en particulier dans les 
instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le 
présent chapitre.
5. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les 
articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec 
lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces 
articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y 
compris les compteurs de temps des mêmes types) . 18%
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre . . 18%
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour 
automobiles, aéiodynes, bateaux et autres véhicules . 18 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie 
similaires à mouvement autre que de montre • • 18 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs
de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.) . 18%
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou 
d’un moteur synchrone permettant de déclencher un 
mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires,
horloges de commutation, etc.) .................................18%
91.07 Mouvements de montres terminés................................ 18%
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés ... 18 %
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties,
ébauchées ou finies ....................................................18%
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs
parties ....................................................................... 18 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie .................................18%
3. Taxes et impôts
1. Taxe d’importation 4%.
2. Taxe accessoire d’importation de 4% de la valeur CIF, perçue 
avant la délivrance de la licence.
3. Taxes additionnelles diverses, total 9%.
4. Marquage, contrôle 
Aucune prescription.
5. Documents d’expédition
Les documents suivants doivent être soumis aux autorités jorda­
niennes compétentes:
1. Facture originale attestée par la chambre de commerce de la 
région d’expédition.
2. Certificat d’origine attesté par la chambre de commerce de la 
région d’expédition.
6. Voyageurs de commerce 
Documents et visa
L’obtention d’un visa est nécessaire; il peut être requis auprès de 
l’Ambassade de ce royaume à Beyrouth.
Le vaccin contre la variole est obligatoire, tandis que celui contre la 
fièvre typhoïde n’est pas requis, mais est recommandé.
7. Collections d’échantillons
Tous les échantillons introduits en Jordanie sont exemptes des 
droits de douane, si ceux-ci ne dépassent pas 50 fils.
Seul le directeur des douanes peut autoriser la réexportation des 
échantillons; sa décision est définitive.
Marchandises à exposer
Avec l’approbation préalable des autorités douanières jordaniennes, 
toute marchandise, de quelque nature ou de quelque valeur qu’elle 
soit, peut être importée en Jordanie et ensuite réexportée, pourvu 
qu’elle soit destinée à être exposée.
8. Procédure d’importation
Toutes les requêtes de commerçants jordaniens tendant à l’importa­
tion des marchandises ci-dessus citées doivent être soumises à la 
Commission d’importation qui décidera, selon le quota annuel fixé 
pour l’importation de produits horlogers, du montant à accorder à 
chaque importateur. L’octroi de la licence d’importation donne 
droit à l’obtention des devises nécessaires qui doivent être acquises 
auprès d’une banque agréée. En règle générale, des accréditifs sont 
ouverts au moment de la commande.
En principe, les importations sans licence, sauf si la valeur est de 
50 dinars ou moins, sont interdites. En cas d’utilisation d’un tel 
procédé d’importation, l’importateur, outre la différence de cours, 
doit supporter une amende forfaitaire de 15% de la valeur de la 
facture.
En principe, la licence d’importation doit être sollicitée au moment 
de la confirmation de la commande, mais elle peut aussi être 
obtenue, dans des cas «bona fide», à l’arrivée de la marchandise 
dans le pays.
Au cas où les autorités compétentes n’accorderaient pas de licence 
d’importation, avant ou après l’arrivée de la marchandise, celle-ci est 
considérée comme étant introduite illégalement en Jordanie. Elle 
doit être retournée au pays de provenance.
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Katar (ou Qatar)
75 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
2. Tarif douanier
Sur tous les produits horlogers 2,5 % «ad valorem».
3. Taxes et impôts
a) Frais de débarquement sur toute marchandise transportée par
bateau QDRsl3.-
b) Droits officiels de port sur toute marchandise emballée, excep­
tion faite des emballages en carton dont la charge s’élève à 
10 dirhams pièce QD Rs 1.-
c) Droits postaux appliqués à tous les paquets postaux Dirhams 50
d) Droits de livraison sur tous les paquets transportés par fret aérien
QD Rs 1.-
Koweit
520 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Membre du GATT.
2. Tarif douanier
Montres et pendules: 4% «ad valorem».
3. Taxes et impôts 
Néant.
4. Marquage, contrôle 
Néant.
5. Documents d’expédition
Toute expédition doit être accompagnée d’un certificat d’origine
Laos
2 770 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
2. Droits de douane 
Tarif du 28 juin 1968.
Tous les articles d’horlogerie du chapitre 91 sont soumis à un droit
uniforme de 20% «ad valorem».
No du Droits
tarif Désignation des marchandises ad val.
71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes, 
en pierres synthétiques ou reconstituées:
a) Constituant des articles de bijouterie................... 10 %
b) Pour usages industriels ........................................... 10 %
71.16 Bijouterie de fantaisie ................................................25%
A ces droits s’ajoute, perçu sur chaque envoi, un droit de statistique 
de 50 kips (100 kips = Fr. s. 1.80).
Les marchandises en transit paient un droit de 1,5% «ad valorem»; 
elles ne sont toutefois plus considérées comme telles si elles ont 
séjourné plus de 90 jours dans les entrepôts d’Um Saïd et plus de 
45 jours dans tous les autres; passé les délais précités, elles sont 
soumises au droit de 2,5%.
4. Marquage
Pas de prescription.
5. Documents d’expédition
Il suffit de joindre à chaque envoi une facture commerciale détaillée 
et un certificat d’origine, délivré par une chambre de commerce.
6. Echantillons commerciaux
Les échantillons commerciaux sont soumis aux droits de douane 
comme les autres marchandises. Les règlements ne prévoient pas le 
remboursement - ni en partie ni en totalité - des droits, à la 
réexportation des échantillons.
établi en Suisse et visé par une chambre de commerce suisse, ainsi 
que d’une facture en triple exemplaire. Le fabricant doit en outre 
ajouter sur la facture: «We certify that these goods are not of Israeli 
origin nor any Israeli material used in their manufacture.»
6. Voyageurs de commerce
Les voyageurs de commerce désirant entrer à Koweit doivent être en 
possession de visas délivrés par un consulat britannique ainsi que 
d’un certificat international de vaccination contre la variole.
7. Collections d’échantillons
Le certificat d’origine des marchandises est requis.
L’importation temporaire peut être effectuée en franchise; cepen­
dant, une garantie se montant à 10% de la valeur des collections doit 
être fournie aux autorités douanières.
L’autorisation pour la réexportation de la collection doit être 
sollicitée vingt-quatre heures avant le départ de l’agent. Le rembour­
sement du montant de la garantie s’effectuera au moment du départ. 
Enfin, il convient de signaler que le service SACO de Swissair est 
extrêmement utile dans ce contexte.
3. Taxes et impôts 
Néant.
4. Marquage, contrôle 
Aucune prescription.
5. Documents d’expédition
Connaissement, facture commerciale avec prix CIF.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Carte de légitimation de voyageur de commerce, passeport visé par 
le Consulat ou l’Ambassade de France à Berne.
b) Vaccins, etc.
Certificats de vaccination contre la variole et le choléra sur formule 
jaune de l’OMS.
7. Collections d’échantillons
Vu la politique actuelle d’austérité, le gouvernement ne prévoit pas 
l’entrée temporaire d’articles d’horlogerie.
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Liban
2 520 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 2. Droits de douane
Aucun.
No du 
tarif Désignation des marchandises
Droits 
ad val.
71.12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs 
parties, en métaux précieux ou en plaqué ou 
doublé de métaux précieux ............................. 18 %
71.16 Bijouterie de fantaisie...................................... 1)28%
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et simi­
laires (y compris les compteurs de temps des 
mêmes types).................................................... 2) 18 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre . 18 %
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour 
automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhi­
cules ................................................................... 18 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlo­
gerie similaires à mouvement autre que de 
montre .............................................................. 18 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur syn­
chrone (enregistreurs de présence, horodateurs, 
contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de 
secondes, etc........................................................... 18 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie 
ou d’un moteur synchrone permettant de dé­
clencher un mécanisme à temps donné (inter­
rupteurs horaires, horloges de commutation, 
etc.) ................................................................... 18 %
91.07 Mouvements de montres terminés................... 18 %
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés . . 18 %
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties, 
ébauchées ou finies........................................... 18 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et 
leurs parties ..................................................... 3) Régime 
propre 
selon 
l’espèce
91.11 Autres fournitures d’horlogerie........................ 18 %
1) A ce droit de douane s’ajoute la «taxe de reconstruction» perçue 
au taux de 7%.
2) A ce droit de douane s’ajoute la «taxe de reconstruction» perçue 
au taux de 4%.
3) La Chambre suisse de l’horlogerie est à la disposition des 
intéressés pour les renseigner selon les cas d’espèce.
3. Taxes et impôts
— Taxes de reconstruction:
7% pour la position 71.16;
4% pour la position 91.01.
- Droit d’échelle perçu pour le compte des municipalités sur toutes 
les marchandises importées par la voie d’un port libanais:
3,5% «ad valorem».
4. Marquage, contrôle
Poinçonnement des articles en métaux précieux, et plus particulière­
ment des articles en plaqué.
Par un communiqué publié le 28 mars 1959, le Ministère libanais de 
l’économie nationale a mis partiellement en vigueur, avec effet au 
15 juin 1959, la loi du 20 mars 1953 relative au contrôle des articles 
en métaux précieux et plaqués.
La teneur de ce communiqué est la suivante:
Le Ministère de l’économie nationale rappelle aux importateurs de 
bijoux et autres objets en or, en argent et en platine, ou plaqués de 
métal précieux, que ces articles doivent être poinçonnés de telle 
sorte que le titre du métal y soit clairement mentionné.
Les objets plaqués doivent porter la mention «plaqué» en arabe, ou 
dans l’une des principales langues étrangères connues dans le pays. 
Par objets précieux, massifs ou plaqués, il faut comprendre aussi 
bien les bijoux proprement dits que les montres, les montures, les 
stylos, les tabatières, l’argenterie de table, etc.
5. Documents d’expédition
Les envois à destination du Liban doivent être accompagnés de 
factures en double exemplaire, certifiées quant à l’origine et à la 
valeur. Les autorités douanières exigent que la certification du prix 
et de l’origine soit rédigée comme suit:
«Nous certifions que la présente facture est authentique et la seule 
émise par nous pour les marchandises qui y sont énoncées, qu’elle 
mentionne la valeur exacte de ces marchandises, sans déduction 
d’aucun acompte et que l’origine est uniquement...»
Cette déclaration doit être signée par le vendeur.
Les factures devront en outre porter le visa du consulat libanais. 
Pour les marchandises provenant de localités dans lesquelles le Liban 
n’a pas de représentation consulaire ou toute autre autorité agissant 
en lieu et place, le visa des factures en question par les chambres de 
commerce ou par tout autre organisme les représentant sera suffi­
sant et accepté par les douanes libanaises.
Les colis postaux d’une valeur inférieure à LLs 50.- (Fr. s. 100.-) 
- à l’exception des produits pharmaceutiques - sont dispensés des 
formalités détaillées ci-dessus.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Les étrangers désirant séjourner au Liban doivent être porteurs d'un 
passeport valable et d’un visa libanais. Les consulats du Liban à 
l’étranger sont habilités à délivrer des visas d’une validité de six 
mois, pour plusieurs voyages. Les passeports collectifs sont admis au 
prix d’un seul visa.
b) Vaccins
Le vaccin contre la variole est obligatoire, tandis que celui contre la 
fièvre typhoïde n’est pas requis, mais à recommander.
c) Change
Le marché des changes est libre au Liban, ce qui permet aux 
touristes d’introduire sans limitation monnaies nationales et étran­
gères, chèques ou lettres de crédit.
7. Collections d’échantillons
Pour le dédouanement, les collections d’échantillons doivent être 
accompagnées d’une description détaillée permettant une identifi­
cation rapide et n’étant pas de nature à prêter à contestation de 
tous les articles.
En outre, le porteur de la collection doit être muni du carnet de 
passage en douane pour échantillons commerciaux (carnets ATA). 
La douane exige le dépôt du montant des droits ou la constitution 
d’une garantie bancaire équivalente.
La somme déposée est remboursée, ou la garantie est libérée, au 
moment de la réexportation de la marchandise.
Il est recommandé d’effectuer la réexportation des collections 
d’échantillons par le bureau de douane ayant reçu le dépôt ou 
accepté la constitution de la garantie.
Les pièces de bijouterie et d’horlogerie serties de brillants ou autres 
pierres précieuses ne peuvent en aucun cas être admises à l’impor­
tation temporaire. Elles doivent par conséquent être déposées en 
douane pendant la durée du séjour au Liban, où elles peuvent être 
présentées aux clients.
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Macao
Province portugaise d’outre-mer. 
175 000 habitants (1965).
Macao est un port franc.
Malaysia (Fédération de Malaisie)
10 071 000 habitants (1967)
La Malaysia comprend les Etats suivants: Malacca, Penang, Pérak,
Selangor, Negri-Sembilan, Pahang, Johore, Kedah, Perlis, Kelantan,
Trengganu, Sabah et Saravvak.
1. Traité de commerce
Membre du GATT et de l’ASEAN (Association of South East Asian
Nations).
2. Droits de douane
a) Malaysia, à l’exception de Sabah et de Sarawak.
Notes:
1. Pour l’application des Nos 864.120 et 864.130, on considère 
comme «mouvements de montres» les mouvements ayant pour 
organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont l’épais­
seur, mesurée avec la platine et les ponts, n’excède pas 12 mm.
2. Le présent groupe ne comprend pas les poids d’horloges, les 
verres d’horlogerie, les chaînes et bracelets de montres, les pièces 
d’équipement électrique ni les parties et fournitures d’emploi 
général; par contre, les ressorts d’horlogerie (y compris les 
spiraux) relèvent des Nos 864.270 ou 864.290.
3. Sous réserve des dispositions de la note 2, les mouvements 
équipés ou conçus pour être montés avec des échappements, ainsi 
que les autres pièces susceptibles d’être utilisées à la fois comme 
pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en particulier dans 
des instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le 
présent groupe.
Désignation des marchandise ad"^^
Montres de poche, montres-bracelets et similaires, 
y compris les compteurs de temps des mêmes 
types........................................................................10 %
Pendulettes et réveils à mouvement de montre . 10 %
Mouvements de montres terminés........................10 %
Boîtes de montres du No 864.110 et leurs parties, 
ébauchées ou finies................................................10 %
Montres de tableaux de bord et similaires pour 
automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhi­
cules, complètes.....................................................25 %
Horloges, pendules, réveils et appareils d’horloge­
rie similaires, à ressort, non repris aux 
Nos 864.120 ou 864.210 .................................  25%
Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlo­
gerie similaires, électriques, non repris au 
No 864.210 ......................................................... 25 %
Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlo­
gerie similaires, non repris sous un autre numéro 
du présent groupe ................................................25 %
No du 
tarif
864.110
864.120
864.130
864.140
864.210
864.221
864.222
864.229
No du 
tarif Désignation des marchandise
Droits 
ad val.
864.230 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrô­
leurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, 
etc.) ....................................................................... 25 %
864.240 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou 
d’un moteur synchrone permettant de déclencher 
un mécanisme à temps donné (interrupteurs ho­
raires, horloges de commutation, etc.) .... libre
864.250 Autres mouvements d’horlogerie terminés . . 25%
864.260 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie repris au 
présent groupe, ainsi que leurs parties et pièces 
détachées .............................................................. 25 %
864.270 Parties et pièces détachées des montres, pendu­
lettes, réveils, ainsi que des mouvements de mon­
tres terminés repris aux Nos 864.110, 864.120 et 
864.130 .............................................................. 10 %
864.290 Fournitures d’horlogerie, non dénommées ni com­
prises ailleurs......................................................... 25 %
b) Sarawak et Sabah;
Tous articles d’horlogerie:
10% «ad valorem» à l’exception de la position 864.240 qui est 
libre.
3. Taxes et impôts
Surtaxe spéciale de 2% «ad valorem».
4. Marquage, y compris celui relatif aux métaux précieux
Pas de réglementation spéciale.
5. Documents d’expédition
Il n’existe pas de factures douanières pour cette fédération, mais les 
chambres de commerce délivrent parfois un certificat d’origine.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas 
Passeport suisse sans visa.
b) Vaccins
Toute personne qui entre en Malaysia doit être vaccinée contre la 
petite vérole et le choléra.
7. Collections d’échantillons
Les droits de douane doivent être acquittés et peuvent être rem­
boursés si la collection est réexportée dans un délai n’excédant pas 
trois mois.
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2. Tarif douanier
Sur toutes les marchandises importées: 10% «ad valorem».Mascat et Oman
565 000 habitants (1966)
1. Traités de commerce 3. Autres prescriptions
Néant. Pas d’autres renseignements.
Mongolie (République populaire de)
1 170 000 habitants (1967)
Une autorisation préalable d’importation, délivrée par le gouverne­
ment de Mongolie, est requise.
Népal
10 500 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Le commerce extérieur du Népal se limite pratiquement à l’Inde et 
dépend étroitement de ce pays. A la suite du traité de commerce et 
de transit entre le Népal et l’Inde, entré en vigueur le 1er novembre 
1960, le Népal a renoncé à la mise en pool de son commerce 
extérieur avec celui de l’Inde et s’est assuré la liberté en matière de 
tarif douanier.
La maison Ernst Debrunner, à Zurich, effectue les formalités à 
accomplir.
2. Droits de douane
Les montres de tout genre et de toutes matières sont assujetties à un 
droit «ad valorem» de 85%.
3. Autres prescriptions
Il n’existe pour le moment pratiquement aucune règle, sauf celle, 
très générale, que les moyens disponibles doivent avant tout servir à 
l’achat de biens de première nécessité et de production. Les licences 
pour l’achat des produits horlogers ne sont donc accordées que très 
parcimonieusement.
Nos clients sont nos collaborateurs
PUBLIPRESS SA - 2500 Bl
En nous tenant régulièrement au courant des 
changements intervenant dans votre produc­
tion, votre raison sociale et votre adresse, vous 
nous aidez à faire de notre Indicateur, un élé­
ment précieux et indispensable de votre docu­
mentation.
Sur demande, notre représentant passe 
rapidement en vos bureaux. Demandez-le au 
N 032 217 68 ou 2 67 58 à Bienne.
ENNE - RUE DES PRÉS 135
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Pakistan
115 000 000 d’habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Membre du GATT.
2. Droits de douane
N. B. - Au moment de mettre sous presse, on apprend que le 
Gouvernement pakistanais aurait décidé de réduire les droits de 
douane pour les montres et pièces détachées à un taux uniforme de 
50% «ad valorem».
Cette décision n’ayant pas encore été sanctionnée par la parution au 
«Moniteur officiel pakistanais», on trouvera ci-dessous mention des 
tarifs appliqués jusqu’ici.
Numéro
du
tarif
Désignation des marchandises
Droits
ad
valorem
Taxe
de
vente
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps):
A. Montres indiquant l’heure
1. Dont la valeur à quai ne dépasse pas Rs. 50.- ......................................................... 62,5 % 20%
2. Dont la valeur à quai dépasse Rs. 50.- ................................................................... 125 % 20%
B. Autres ................................................................................................................................. 75 % 15 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montre (à l’exclusion des articles de la 
position 91.03) ....................................................................................................................... 125 % 20%
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires:
1. Pour automobiles et bateaux ........................................................................................... 125 % 20%
2. Pour aérodynes.................................................................................................................. 10% 15 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de 
montre...................................................................................................................................... 125 % 20%
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur 
synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, 
compteurs de secondes, etc.) ................................................................................................ 75 % 15 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de 
déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, etc.) ........................ 75 % 15 %
91.07 Mouvements de montres terminés (y compris les mouvements des compteurs de temps):
1. Mouvements d’une valeur non supérieure à Rs. 40.-pièce ...................................... 60% 15 %
2. Mouvements pouvant servir aux articles indiquant l’heure........................................... 100 % 15 %
3. Autres mouvements ......................................................................................................... 40% 15 %
91.08 Mouvements de pendulettes et de réveils terminés:
1. Mouvements pouvant servir aux articles indiquant l’heure........................................... 60% 15 %
2. Autres ................................................................................................................................. 40% 15 %
91.09 Boîtes de montres et leurs parties, ébauchées ou finies ..................................................... 100 % 15 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties
A. De pendulettes et de réveils................................................................................................ 100% 15 %
B. Autres ................................................................................................................................. 40 % 15 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie ........................................................................................... 60% 15 %
3. Taxes et impôts
a) La taxe de vente (cf. chiffre 2 ci-dessus) est perçue sur la valeur à 
l’acquitté.
b) Il existe une «réhabilitation tax», dont le taux est de 1% de la 
valeur de la montre dédouanée et grevée de toutes les autres 
taxes.
c) (Sous la même réserve que le N. B. du chiffre 2 ci-dessus). Une 
taxe d’accise («central excise duty on gold and silver products») 
de 10% est prélevée sur l’or, l’argent et leurs produits.
4. Marque d’origine
Toute marchandise fabriquée en dehors du Royaume-Uni, de l’Inde 
et de la Birmanie devra, pour être admise à l’importation au 
Pakistan, être marquée de son origine si elle porte déjà le nom ou la 
marque de commerce d’une entreprise d’un des pays cités plus haut.
5. Documents d’expédition
Le certificat d’origine visé par une Chambre de commerce est 
recommandé.
6. Voyageurs de commerce
a) Vaccination
Pour la Pakistan est actuellement exigé le certificat international de 
vaccination contre la variole et le choléra.
b) Visa
Tout étranger qui veut entrer au Pakistan doit se munir d’un visa 
d’entrée ou d’un visa de transit qui peuvent être obtenus à 
l’Ambassade du Pakistan, Giessereiweg 5, à Berne.
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7. Collections d’échantillons
A. Importation d’échantillon par voie postale (momentanément 
interdite).
La législation pakistanaise autorise l’importation sans licence «bone 
fide» de marchandises ou celle de matériel publicitaire, une fois en 
douze mois, par un destinataire au Pakistan, à condition que:
a) la valeur Cil' de ces échantillons ou de ce matériel publicitaire 
n’excède pas Rs. 250.—;
b) les échantillons ou le matériel publicitaire soient livrés à titre 
gracieux par le fournisseur ou le fabricant étranger;
c) le destinataire soit un importateur de produits horlogers reconnu. 
Mais les montres ne sont pas admises comme «échantillons» si
importées par voie postale.
On constate donc que cette réglementation spéciale ne s’applique 
qu’au cas des échantillons d’une valeur limitée et ne devant ni être 
payés par le destinataire pakistanais ni réexportés en Suisse après 
usage.
En principe, il convient d’ailleurs de ne pas livrer au Pakistan 
d’échantillons qui devraient être retournés en Suisse. En effet, la 
législation en vigueur dans ce pays n’autorise en règle générale pas 
une telle réexportation, même dans les cas où il n’y a pas eu de 
paiement.
D’autre part, la réglementation susmentionnée révèle que des échan­
tillons ne doivent être livrés à titre onéreux qu’à des maisons 
pakistanaises titulaires des licences d’importation nécessaires. Si 
cette condition n’est pas respectée ou si des envois à titre gracieux 
sont effectués pour un montant supérieur à Rs. 250.-, on court le 
risque de voir la marchandise être saisie par les douanes pakis­
tanaises. Dans des cas de ce genre, aucune intervention tendant à 
obtenir sa libération n’est possible de la part de la Suisse.
Il convient donc d’agir avec prudence lorsqu’on veut envoyer des 
échantillons au Pakistan. Une certaine retenue est d’autant plus 
indiquée que quelques maisons pakistanaises cherchent à obtenir de 
la marchandise en la faisant faussement baptiser «échantillon». Or, 
ce sont en général les fabricants suisses qui font les frais de 
l’opération.
Les risques sont d’autant plus grands que les douanes pakistanaises 
connaissent parfaitement ce trafic et le surveillent de très près.
En raison de la signature de la convention du GATT, concernant la 
simplification des formalités pour l’importation des échantillons, il 
est à espérer que ces difficultés cesseront.
B. Importation d'échantillons par les voyageurs de commerce
a) Echantillons sans valeur commerciale
Ce sont des échantillons sans valeur qui ont été rendus inutilisables, 
comme par exemple une moitié de cadran de montre, une roue dont 
une partie a été découpée, etc. Pour ces échantillons, il n’existe pas 
de restrictions et les voyageurs de commerce peuvent les importer et 
réexporter librement.
b) Echantillons de valeur commerciale
Définition: entrent dans cette catégorie toutes les montres ou leurs 
pièces - par exemple cadrans, roues, bracelets - qui peuvent être 
utilisées d’une façon ou d’une autre, soit pour le montage, soit pour 
la réparation d’une montre. Les douanes pakistanaises sont très 
sévères à ce sujet et la plus petite pièce est considérée comme 
pouvant être utilisée.
Philippines
34 656 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Traité d’amitié du 30 août 1956, ratifié le 9 décembre 1957.
2. Droits de douane
Chapitre 91 - Horloges, montres et leurs parties.
C. Réglementation pour l'importation
Cette réglementation s’applique à tous les échantillons de marchan­
dises soumises à des droits de douane - par conséquent à tous les 
produits horlogers - qui sont destinés à être réexportés dans les 
douze mois qui suivent leur entrée au Pakistan.
Les échantillons de ces marchandises ne sont pas soumis aux droits 
de douane, mais à la constitution d’un dépôt équivalent à ces droits, 
ou d’une garantie ou sécurité soit d’une banque pakistanaise, soit 
d’un «clearing agent» admis par les douanes. ,
A l’entrée au Pakistan, le voyageur de commerce doit produire une 
liste en double contenant:
- la description des échantillons, destinée à identifier ces derniers;
- la valeur des échantillons, destinée à déterminer le montant du 
dépôt ou de la garantie.
Cette liste doit être officiellement attestée par la chambre de 
commerce à laquelle appartient le voyageur. Si ce n’est pas le cas, 
celui-ci peut être appelé à produire un certificat de voyageur de ses 
chefs, ou à prouver par tout autre moyen sa qualité de voyageur. La 
douane peut réclamer une preuve de la valeur déclarée des échan­
tillons.
Pour être identifiés à la réexportation, les échantillons sont mar­
qués, s’ils ne l’ont déjà été dans les pays d’exportation. La liste des 
échantillons est signée et datée par le «customs collector», qui y 
ajoute les indications suivantes:
- le nom du port d’importation et le montant du dépôt ou de la 
garantie;
- les marques qui ont été apposées sur les échantillons;
- la date à partir de laquelle le dépôt ou la garantie seront acquis à 
l’administration pakistanaise, c’est-à-dire au plus tard douze mois 
à compter du jour de l’entrée des échantillons.
D. Réglementation pour la réexportation
A la sortie du Pakistan, les échantillons doivent passer soit par 
Karachi, soit par Chittagong pour y être contrôlés. La garantie est 
restituée, avec déduction éventuelle pour les articles qui ne sont pas 
réexportés. La liste déjà mentionnée doit être produite en même 
temps que les marchandises.
Le voyageur devra signer, en présence d’un fonctionnaire des 
douanes, une déclaration attestant que les échantillons n’ont pas 
servi à autre chose qu’à prendre des commandes, et qu’ils sont 
identiques à tous égards à ceux qui ont été importés.
Note: l’importation réitérée des mêmes échantillons reste soumise à 
cette réglementation.
8. Divers
Réglementation des importations
— Les importations de produits horlogers s’effectuent dans le cadre 
de l’«Export Bonus Scheme», système selon lequel les exporta­
teurs pakistanais peuvent garder et vendre une partie des devises 
dont ils disposent du fait de leurs ventes à l’étranger, devises 
utilisées dès lors pour le paiement des importations. L’importa­
teur pakistanais doit acheter les montres avec «bonus vouchers», 
cotés actuellement à 170%, ce qui augmente d’autant le prix 
d’une montre importée.
- L’importation des produits horlogers des positions tarifaires
91.09 et 91.10 est interdite.
No Droits
du Désignation des marchandises ad
tarif valorem
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et autres mon­
tres, y compris les chronographes:
A. Chronographes .................................................... 25 %
B. Autres montres:
1. Avec boîte sertie de pierres précieuses ou
semi-précieuses, ou garnie de perles .... 60 %
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No Droits
du Désignation des marchandises ad
tarif valorem
2. Avec boîte en métaux précieux ................... 50 %
3. Avec boîte en plaqué (laminé) de métaux
précieux ......................................................... 40 %
4. Avec boîte plaquée d’or ou d'argent ... 30%
5. Autres .............................................................. 20 %
91.02 Pendules et horloges avec mouvement de montre, à 
l’exclusion des articles colloqués sous position 
No 91.03:
A. Réveils ...................................................................20 %
B. Autres ...................................................................25 %
91.03 Montres pour tableaux de bord et montres similaires,
spécialement destinées aux véhicules à moteur, 
avions et autres véhicules........................................... 20 %
91.04 Autres horloges ............................................................... 20%
91.05 Appareils enregistreurs de temps, appareils avec mou­
vement d’horlogerie ou moteur synchrone destiné à 
la mesure, à l’enregistrement ou à l’indication des
intervalles de temps ......................................................20 %
91.06 Interrupteurs avec mouvement d’horlogerie ou mo­
teur synchrone ............................................................... 20 %
91.07 Mouvements de montres (y compris mouvements de
chronographes), assemblés ............................................ 15 %
91.08 Mouvements de pendules ou d’horloges, assemblés . 15%
91.09 Boîtes de montres et parties de celles-ci, y compris 
les cages:
A. Boîtes de montres serties de pierres précieuses ou
semi-précieuses ou garnies de perles.........................50%
B. Autres:
1. F.n métaux précieux ............................................40%
2. Plaquées (laminées) de métaux précieux . . 30 %
3. Plaquées d'or ou d’argent .............................20%
4. Autres .............................................................. 10 %
91.10 Cabinets de pendules ou d’horloges et cabinets de
types similaires, ainsi que leurs parties ................... 40 %
91.11 Autres pièces détachées de montres, pendules ou
horloges........................................................................20 %
3. Taxes et impôts
Taxe de luxe (sales tax):
Montres et réveils, boîtes et mouvements, 30%.
Les parties ou accessoires de ces articles sont soumis au même taux 
que les produits finis. La taxe de luxe est perçue sur le prix GIF 
augmenté d’une marge théorique de bénéfice de 50%.
Montres-bijoux:
La taxe de luxe est perçue sur le prix CIF augmenté d’une marge 
théorique de bénéfice de 100%.
4. Marquage, contrôle
Prescriptions sur la désignation des marchandises étrangères
Le «Republic Act» No 1937 (ensemble de prescriptions concernant 
la révision et la codification du tarif ainsi que la réglementation 
douanière des Philippines) stipule que les produits étrangers impor­
tés aux Philippines doivent porter la mention précise de leur pays 
d’origine. Le marquage de celle-ci devra être effectué en un endroit 
particulièrement visible et d’une manière aussi lisible et durable que 
la nature de l’article le permet.
Le Gouvernement philippin a chargé les autorités douanières d’éta­
blir une réglementation détaillée en cette matière, précisant notam­
ment les méthodes de marquage les plus appropriées pour prévenir 
tout malentendu quant à l’origine des marchandises. Ces prescrip­
tions sont contenues dans une ordonnance No 228 du 10 janvier 
1958 du «Bureau of Customs» qui constitue une ordonnance 
d’exécution relative au paragraphe 303 du «Tarif and Customs 
Code» et dont l’essentiel est reproduit ci-après:
La marque d’origine doit être libellée soit dans la langue indigène 
officielle, soit en anglais ou en espagnol. «Madc in Switzcrland» ou 
«Swiss made» sont acceptés comme marquage adéquat.
Tout article (ou, le cas échéant, son emballage) qui ne présente pas, 
lors de son importation aux Philippines, un marquage adéquat est 
frappé d’une taxe de 5% «ad valorem».
L’acheteur ne pourra disposer des marchandises qu’après paiement 
de la taxe en cause et exécution en règle du marquage. Un délai de 
trente jours — à compter dès la date de notification - est imparti à 
l’importateur pour satisfaire à ses obligations. A l’expiration de ce 
laps de temps, l’absence de marquage est assimilée à un acte 
d’abandon desdits produits. Le cas relève dès lors des dispositions du 
code régissant la question de l’abandon des biens.
Les produits suivants peuvent toutefois être importés sans mar­
quage:
1. Les articles dont le marquage est matériellement impossible;
2. Les articles ne pouvant être marqués sans dommage;
3. Les produits pour lesquels le marquage entraînerait une détério­
ration.
Note. - L’origine des produits mentionnés sous 1, 2 et 3 devra, par 
contre, être spécifiée clairement sur leur emballage.
4. Certaines matières brutes;
5. Les articles non destinés à la vente mais importés exclusivement 
pour l’usage personnel de l’acheteur;
6. Les articles pour lesquels le marquage en cause devrait être — 
après l’importation et en raison de la destination de ces produits 
— surchargé ou définitivement supprimé. Cette dérogation n’est 
valable que dans la mesure où l’importateur ne se propose pas, 
par ce moyen, de cacher l’origine des dites marchandises;
7. Les produits dont le consommateur philippin peut reconnaître 
spontanément l’origine en raison soit de leur caractère spécifique, 
soit des conditions dans lesquelles s’effectue leur importation;
8. Les articles dont la fabrication est antérieure de plus de vingt ans 
à la date de leur entrée aux Philippines;
9. Les marchandises dont le marquage après l’importation entraî­
nerait des frais prohibitifs, pour autant que le marquage avant 
l’importation n’ait pas été éludé par le producteur, le vendeur ou 
l’importateur dans le but d’échapper aux présentes prescriptions.
5. Documents d’expédition
Toute expédition de marchandises dont la valeur dépasse 100 pesos 
doit être accompagnée d’un certificat d’origine.
Toute expédition de marchandises dont la valeur dépasse 500 pesos 
doit être accompagnée d’une facture consulaire établie en cinq 
exemplaires et conformément aux prescriptions énoncées ci-après. 
On peut se procurer les factures consulaires auprès de l’Ambassade 
des Philippines à Berne, Kornhausplatz 7, contre paiement de 
60 pesos pour frais de visa des factures consulaires.
Pour l’établissement de la facture consulaire, il y a lieu de présenter 
un exemplaire négociable du connaissement avec la mention «For 
Consular Purpose only» et une copie non négociable.
Les bagages des voyageurs de passage échappent à cette disposition 
dans la mesure où ils accompagnent leur propriétaire ou sont 
réexportés dans les 90 jours qui suivent le départ de celui-ci.
A. Etablissement des documents
La facture consulaire doit contenir les renseignements suivants:
a) le lieu et la date de vente des articles importés, ainsi que les noms 
de l’acheteur et du vendeur. Si l’importation des marchandises ne 
résulte pas d’un contrat d’achat, la facture doit stipuler le lieu et 
la date d’expédition des produits, ainsi que le nom de l’expédi­
teur et celui du destinataire;
b) le port de destination des marchandises;
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c) la description détaillée des articles importés - établie confor­
mément à la terminologie douanière - mentionnant notamment 
le nombre, la qualité et la marque des marchandises et de leurs 
emballages;
d) les quantités importées, exprimées en unités de mesure et de 
poids en usage dans le pays de provenance ou aux Philippines;
e) le prix d’achat de chaque article, exprimé dans la monnaie légale 
mentionnée sur le contrat d’achat;
f) le moyen de règlement prévu: or, argent, papier-monnaie;
g) si les marchandises ne sont pas importées en vertu d’un contrat, 
la valeur de chaque article doit être exprimée dans la monnaie 
réputée usuelle dans le commerce desdits produits. De même, la 
quantité des articles sera définie dans l’unité en usage dans le 
commerce en cause;
h) l’énumération et le montant respectif des frais afférents à 
l’expédition des marchandises. Si ces frais sont compris dans le 
montant total de la facture, seule l’énumération détaillée de 
ceux-ci est exigée (commission, assurance, divers, etc.);
i) la liste des divers escomptes, rabais, déductions et primes éven­
tuellement accordés lors de l’exportation des produits, ainsi que 
les taxes intérieures auxquelles ces articles sont soumis dans leur 
pays de provenance;
j) les prix courants en vigueur - à la date d’établissement de la 
facture ou à la date d’expédition des marchandises - pour les 
articles semblables ou similaires;
kj tous autres renseignements susceptibles de faciliter la définition 
et la classification des marchandises importées.
La facture doit être établie en cinq exemplaires signés par le 
fabricant ou le vendeur. Pour le cas où l’importation intervient sans 
contrat préalable, la facture doit comporter la signature soit du 
fabricant, soit de l’expéditeur ou du détenteur des marchandises. Le 
fabricant, le vendeur, l’expéditeur ou le détenteur des articles 
peuvent se faire représenter à cette occasion par un mandataire 
dûment autorisé.
B. Légalisation des documents
La facture établie et signée conformément aux dispositions précitées 
doit être présentée pour légalisation — au plus tard lors de l’expédi­
tion des marchandises - au consulat des Philippines du pays de 
provenance ou, le cas échéant, du pays d’expédition des produits.
11 est possible de réunir des marchandises, achetées dans des 
arrondissements consulaires philippins différents, en une seule et 
même expédition et de présenter pour légalisation une facture 
collective unique. Ce document doit toutefois être accompagné des 
factures commerciales relatives aux divers achats séparés et attestant 
les prix payés pour chaque article.
L’original de la facture légalisée et une copie de celle-ci sont remis à 
l’exportateur. L’original est transmis à l’importateur pour être 
présenté lors du dédouanement. Un exemplaire (copie) est conservé 
dans les archives du consulat, qui adresse par ailleurs un duplicata au 
receveur des douanes du port de destination et la dernière copie à la 
Commission du tarif des Philippines, par le canal du Département 
des affaires étrangères.
C. Déclaration sur facture
Chaque facture doit comporter une déclaration signée du vendeur 
ou du fabricant certifiant que ce document correspond en tout 
point à la réalité et attestant la parfaite exactitude du lieu, de la 
date et des modalités du contrat d’achat (prix, quantité, etc.).
Dans l’éventualité où les marchandises ne seraient pas importées 
conformément à un contrat, la déclaration doit confirmer que le 
prix et la quantité des articles en cause sont estimés conformément 
aux usages du marché, en tenant compte des conditions en vigueur 
dans le commerce de ces produits à la date de l’expédition. La 
déclaration devra attester également que le prix et les quantités 
mentionnés correspondent exactement au prix payé et aux quantités 
livrées.
6. Voyageurs de commerce
a) Un visa de visiteur doit être sollicité soit auprès de l’Ambassade
des Philippines à Berne, Kramgassc 63 (tél. 031/22 62 32), soit 
auprès du Consulat des Philippines à Zurich, Niklausstrassc 11 
(tél. 051/26 17 55).
b) Le voyageur en provenance d’Europe doit être vacciné contre la 
petite vérole et le choléra.
c) Echantillons.
Les voyageurs de commerce de passage sont autorisés à importer 
sous caution des échantillons de valeur, tels que montres, bijoux en 
or, etc., jusqu’à une valeur de 10 000 pesos, à condition que ces 
échantillons ne soient pas vendus et soient réexportés au moment du 
départ de leur propriétaire.
Une caution (security bond) s’élevant à une fois et demie la valeur 
des droits de douane et des taxes sur les échantillons doit être 
déposée par une compagnie d’assurance locale. En général, cette 
formalité nécessite un jour, après quoi la collection est libérée.
7. Collections d’échantillons
L’importation temporaire de collections d’échantillons comprenant 
des articles tels que montres, bijoux, etc., est autorisée dans la 
mesure où leur valeur ne dépasse pas 10 000 pesos.
Elle est cependant subordonnée au dépôt d’une garantie fixée à 
150% du montant des droits de douane, taxes et autres charges 
afférents à l’importation de ces marchandises.
La réexportation des échantillons doit intervenir dans les six mois à 
compter de la date d’entrée. Passé ce délai, le paiement des droits et 
autres charges est exigible.
Si la valeur de la collection d’échantillons dépasse 10 000 pesos, les 
articles correspondant au dépassement de cette valeur limite pour­
ront:
- soit être consignés en entrepôt jusqu’à leur réexportation;
- soit être importés en qualité de biens destinés à la consommation 
intérieure, après paiement des charges d’importation ordinaires.
8. Divers
Réglementation des importations
Dans le cadre d’un train de mesures destinées à surmonter une crise 
financière aiguë (détérioration des échanges extérieurs et de la 
situation monétaire), le gouvernement de Manille a introduit au 
début de 1970 diverses prescriptions nouvelles en matière de 
commerce extérieur.
Telles sont depuis les dispositions essentielles régissant l’importation 
et le paiement des marchandises étrangères:
1. Toutes les transactions de change doivent se faire par le canal de 
la Banque Centrale et de ses agents agréés.
2. Le cours libre du peso s’applique à toutes les transactions, à 
l’exception - dans une proportion de 80% — des recettes que 
procure la vente des quatre principaux produits d’exportation, à 
savoir le bois, le sucre, le coprah et le cuivre. Ce pourcentage doit 
être cédé à la Banque Centrale au cours officiel et le solde est 
négociable au cours du marché libre.
3. Le cours officiel reste applicable aux engagements extérieurs et 
aux accréditifs pouvant encore être ouverts.
4. L’importation des biens de consommation non essentiels et des 
articles ne présentant que peu d’intérêt pour le marché indigène 
(unclassified items) reste frappée d’interdiction.
5. Pour l’importation des autres produits - autorisée en fonction 
des besoins du marché - le financement peut consister en lettres 
de crédit, traites documentaires et opérations en compte courant 
(pour les deux derniers modes, le terme du crédit doit être de 
cent quatre-vingts jours au moins).
6. L’obligation de constituer des dépôts préalables en sollicitant 
l’ouverture d’accréditifs a été supprimée.
Dans le secteur horloger, il est rappelé que les montres et les 
mouvements de montres sont considérés comme des biens de 
consommation non essentiels, donc prohibés à l’importation. En 
revanche, les pièces détachées de montres - réputées produits 
semi-essentiels - peuvent être importées en fonction des besoins du 
marché et moyennant autorisation des autorités compétentes.
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Sabah
Cf.: Malaysia.
Singapour (République de)
1 956 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Singapour est devenu un Etat autonome en août 1965. La Suisse n’a 
pas de traité avec Singapour.
Membre associé du GATT.
2. Droits de douane
L’horlogerie et la bijouterie sont exemptes de droits de douane. 
Cependant, l’importation des verres en matière plastique (partielle­
ment ou entièrement) est soumise à un droit de douane de 25% «ad 
valorem».
3. Taxes et impôts 
Néant.
4. Marquage, contrôle
Pas de réglementation spéciale.
République Arabe Syrienne
5 600 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Aucun.
2. Droits de douane
Notes
1. Pour l’application des numéros 91.02 et 91.07, on considère 
comme mouvements de montres les mouvements ayant pour 
organe régulateur un balancier muni d’un spiral et dont l’épais­
seur, mesurée avec la platine et les ponts, n’excède pas 12 mm.
2. Sont exclus des numéros 91.07 et 91.08 les mouvements méca­
niques construits pour fonctionner sans échappement 
(No 84.08).
3. Le présent chapitre ne comprend pas les poids d’horloges, les 
verres d’horlogerie, les chaînes et les bracelets de montres, les 
pièces d’équipement électrique, les roulements à billes et les 
billes de roulement, ni les parties et les fournitures d’emploi 
général au sens de la note 2 de la section XV. Les ressorts 
d’horlogerie (y compris les spiraux) relèvent du numéro 91.11.
4. Sous réserve des dispositions des notes 2 et 3, les mouvements et 
les pièces susceptibles d’être utilisés à la fois comme mouvements 
ou pièces d’horlogerie et pour d’autres usages, en particulier dans 
les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le 
présent chapitre.
5. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les 
articles du présent chapitre auxquels ils sont destinés et avec 
lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces 
articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime propre.
Sarawak
Cf.: Malaysia.
5. Documents d’expédition
Une facture douanière en trois exemplaires (formule No S. 4504 qui 
peut être obtenue auprès des chambres de commerce).
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas 
Passeport suisse sans visa.
b) Vaccins pour voyageurs arrivant par avion 
Vaccination contre la petite vérole et le choléra.
Pour voyageurs arrivant par bateau 
Vaccination contre la petite vérole et le choléra.
7. Collections d’échantillons
L’agent de transport chargé du dédouanement est tenu d’obtenir un 
permis d’importation (puis d’exportation) pour toutes les montres 
en or plaqué et en or 18 k. Il doit aussi obtenir un «foreign 
exchange permit» à l’entrée et à la sortie de telles marchandises. 
Selon l’Import & Export Control Office, ces formalités devraient 
prendre de quatre à cinq heures seulement. En fait, il faut compter 
de huit à douze heures.
No Droits
du Désignation des marchandises en pour-cent
tarif ad val.
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y 
compris les compteurs de temps des mêmes types):
a) avec boîte en platine ............................................ 30 %
b) avec boîte en or......................................................30 %
c) avec boîte en argent ou en métaux communs
plaqués de platine ou d’or ...................................30 %
d) autres........................................................................30 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre 
(excepté ceux du No 91.03):
a) réveils....................................................................... 20 %
b) autres....................................................................... 15 %
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour auto­
mobiles, aérodynes, bateaux et autres véhicules . . 15 %
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie 
similaires à mouvement autre que de montre:
a) horloges publiques (horloges de bâtiments) . . 15%
b) autres....................................................................... 20 %
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs
de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.) . 20 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou 
d’un moteur synchrone permettant de déclencher un 
mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires,
horloges de commutation, etc.) .............................15%
91.07 Mouvements de montres terminés.............................15%
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés .... 15%
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No Droits
du Désignation des marchandises en pour-cent
tarif ad val.
91.09 Boîtes de montres du No 91.01 et leurs parties, 
ébauchées ou finies:
a) en platine ................................................................... 15 %
b) en or.............................................................................15 %
c) en argent ou en métaux communs plaqués de
platine ou d’or ..........................................................15 %
d) autres.............................................................................15 %
91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs
parties .............................................................................15%
91.11 Autres fournitures d’horlogerie........................................15%
3. Taxes et impôts
A. Taxe pour l’obtention des licences d’importation (validité: six
mois): 15.50 livres syriennes.
B. Taxes perçues en pourcentage de la valeur de la marchandise:
a) taxe sur les licences d’importation (perçue lors de l’attribu­
tion des licences): 2%;
b) taxe sur la prorogation (pour trois mois) des licences d’impor­
tation: environ 7 livres syriennes;
c) taxe de renouvellement des licences d’importation (validité: 
six mois): 15.50 livres syriennes;
d) taxe de consommation (perçue à l’importation): 4%;
e) taxe en faveur de l’organisme public pour le transport mari­
time (perçue sur les importations effectuées par un port 
syrien): 2 0/00 de la valeur de la marchandise;
f) taxe de rémunération de service, de 5%, applicable à la valeur 
CAF des marchandises importées en Syrie ou transitant à 
travers le territoire syrien. Sont exemptés de cette taxe les 
marchandises importées directement par un port ou un 
aéroport syrien, les colis postaux et les effets personnels des 
voyageurs.
C. Taxes prélevées en pourcentage du montant des droits de douane
a) taxe pour la défense nationale: 15%;
b) taxe pour les écoles: 2% du montant des droits de 
douane + 10% du montant de la taxe de consommation;
c) taxe pour le port de débarquement (perçue sur les importa­
tions opérées par un port syrien): 3% sur le montant des 
droits de douane (+2 0/00 sur la valeur de la marchandise, 
comme droits sur les transports maritimes, déjà cités sous B e 
ci-dessus).
4. Marquage, contrôle 
Emploi de la langue arabe
Par une loi publiée le 12 août 1958, la Syrie avait décidé d’exiger 
une traduction en langue arabe notamment des marques de fabrique 
ou de commerce.
Or, l’application de cette loi a - provisoirement du moins — été 
suspendue. Une modification du texte législatif est à l’étude. Il ne 
paraît pas urgent d’appliquer à la lettre les dispositions nouvelles 
qu’elle comporte; aussi n’ont-elles plus été reproduites.
5. Documents d’expédition
Vu la nécessité de réglementer les opérations de paiement et de 
virement des devises étrangères, de nouvelles prescriptions datant du 
20 janvier 1968 interdisent l’ouverture d’accréditifs, les transferts à 
l’étranger et l’octroi de licences d’importation pour toute une série 
de marchandises parmi lesquelles tous les articles d’horlogerie, à 
l’exception des montres-bracelets dont la valeur ne dépasse pas 30 
livres syriennes (1 Ls.: Fr. s. 1.05). Les demandes de virement de 
devises étrangères et les demandes de licences pour des marchandises 
dont l’importation est interdite sont examinées par une commission
spéciale du Ministère de l’économie et du commerce extérieur. Lors 
de l’octroi de licences d’importation, il est nécessaire de se confor­
mer aux prescriptions d’importation en vigueur dans le pays.
Les envois à destination de la Syrie doivent être accompagnés de 
factures en double exemplaire, certifiées exactes quant à l’origine et 
à la valeur, et de certificats d’origine. Ces factures doivent être visées 
par la chambre de commerce et par la représentation diplomatique 
ou consulaire de la Syrie. Dans les endroits où il n’y a pas de 
représentation de ce pays, le visa de la chambre de commerce suffit. 
A ce sujet, il est cependant préférable de suivre les instructions du 
client. Voici le texte tel qu’il doit être rédigé:
«Nous certifions que la présente facture est authentique et la seule 
émise par nous pour les marchandises qui y sont énoncées, qu’elle 
mentionne la valeur exacte de ces marchandises sans déduction 
d’aucun acompte et que l’origine est uniquement...»
Si le fabricant n’a pas de représentant en Syrie, les factures doivent 
porter la mention suivante:
«Nous ne sommes pas représentés en Syrie et ce pays ne dépend 
d’aucun de nos représentants hors du territoire syrien, qui bénéficie 
d’une commission quelconque sur nos marchandises exportées vers 
la Syrie.»
Les factures doivent être établies au nom d’un commerçant syrien 
inscrit au Registre du commerce et la marchandise acheminée 
directement à destination de la Syrie.
Cette déclaration doit être signée par le vendeur.
Ces documents doivent également comprendre la formule suivante: 
«We confirm strictly that the goods are not made or prepared or any 
part of its equipment is manufactured in Israël.»
Les certificats d’origine doivent mentionner:
a) l’origine nationale de la marchandise en cause ou celle de l’Etat 
dont la marchandise est originaire;
b) le nom de la fabrique ou de la société productrice, s’il s’agit de 
marchandises manufacturées.
Les factures devront en outre porter le visa du consulat de la Syrie. 
Pour les marchandises provenant de localités dans lesquelles la Syrie 
n’a pas de représentation consulaire, ou toute autre autorité agissant 
en lieu et place, le visa des factures en question par les chambres de 
commerce ou tout autre organisme les représentant sera suffisant et 
accepté par les douanes syriennes.
Les colis postaux d’une valeur inférieure à 250 livres syriennes 
peuvent être dédouanés sans qu’une licence d’importation soit 
nécessaire, mais à condition que la marchandise provienne directe­
ment du pays d’origine. Ils sont soumis à toutes les autres prescrip­
tions qui visent les expéditions d’un montant plus élevé. Chaque 
destinataire ne peut recevoir qu’un seul envoi d’un même article 
tous les quinze jours.
L’exportateur qui n’est pas couvert par un accréditif ou par un 
paiement anticipé doit s’assurer avant l’expédition de la marchandise 
que l’importateur est déjà au bénéfice d’une licence d’importation 
préalable.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas. - Le visa d’entrée est obligatoire. Il peut 
être obtenu auprès d’une représentation diplomatique ou consu­
laire de la Syrie en Suisse.
b) Le vaccin contre la variole est obligatoire, tandis qu’il n’est pas 
requis - quoique recommandable — contre la fièvre typhoïde.
7. Collections d’échantillons
Pour le dédouanement, les collections d’échantillons doivent être 
accompagnées d’une description détaillée, permettant une identifi­
cation rapide et n’étant pas de nature à prêter à contestation, de 
tous les articles. Il est recommandé de faire viser cette liste par une 
chambre de commerce.
La douane exige le dépôt du montant des droits ou la constitution 
d’une garantie équivalente. La somme déposée est remboursée, ou la 
garantie est libérée, au moment de la réexportation de la marchan­
dise.
Il est recommandé d’effectuer la réexportation des collections 
d’échantillons par le bureau de douane ayant reçu le dépôt ou 
accepté la constitution de la garantie.
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8. Loi sur l’activité des sociétés étrangères
Aux termes du décret législatif No 151 du 3 mars 1952 sur le statut 
des sociétés étrangères et de plusieurs amendements, les personnes 
ou sociétés déployant leur activité comme agents ou représentants 
d’entreprises étrangères doivent être de nationalité syrienne. Lors­
qu’il s’agit de sociétés, les associés ou actionnaires doivent être 
également de cette nationalité. Précédemment, des étrangers pou­
Thailande
32 700 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce
Traité d’amitié et de commerce du 4 novembre 1937.
2. Droits de douane
Tarif douanier du 3 mars 1960.
No Droits
du Désignation des marchandises en pour-cent
tarif ad val.
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires, y
compris les compteurs de temps des mêmes types . 40 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre, à
l’exclusion des articles de la position 91.03 ... 40%
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires, pour
véhicules, aérodynes et bateaux .............................40 %
91.04 Autres pendules et horloges ...................................... 40%
91.05 Appareils de contrôle de temps, avec mouvement de 
montre ou d’horloge (y compris mouvement secon­
daire), ou à moteur synchrone, pour mesurer, enregis­
trer ou indiquer d’autres manières des intervalles de
temps............................................................................ 30 %
91.06 Interrupteurs horaires à mouvement de montre ou
d’horloge (y compris mouvement secondaire), ou à 
moteur synchrone .................................................... 40 %
91.07 Mouvements de montres (y compris mouvements de
compteurs de temps de même type) terminés ... 40 %
91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés .... 40%
91.09 Boîtes de montres et leurs parties, y compris les
parties ébauchées .................................................... 40 %
91.10 Cages et cabinets d’horlogerie et leurs parties ... 40%
91.11 Autres fournitures d’horlogerie................................. 40%
42.03 Bracelets de montres:
en métal (or, acier, plaqué, etc.) .............................30 %
autres............................................................................ 40 %
Calcul des droits «ad valorem» à l’importation:
Factures. - Normalement, l’exactitude de toutes les valeurs décla­
rées est vérifiée par estimation. Pour simplifier les choses, toutefois, 
il arrive que dans les cas justifiant cette manière de faire les factures 
sont acceptées comme preuve additionnelle de la valeur; dans des cas 
de ce genre, la procédure d’estimation par le département peut être 
supprimée partiellement ou entièrement. En déclarant la valeur des 
marchandises pour lesquelles des factures sont soumises comme 
preuve additionnelle de la valeur, les importateurs doivent mention­
ner tous les frais, coûts et dépenses jusqu’au moment où les
vaient participer, dans certaines limites, au financement et à l’admi­
nistration de sociétés agissant comme agents ou représentants 
commerciaux. Cette tolérance n’existe plus.
Les succursales syriennes d’entreprises étrangères doivent être diri­
gées par un ressortissant syrien ou par une société dont tous les 
associés ou actionnaires sont ressortissants syriens. Ce principe ne 
souffre aucune exception.
marchandises sont déchargées du bateau à l’importation, c’est-à-dire 
le fret, l’assurance, les commissions, frais de transport à l’étranger, 
chargement et déchargement, emballage (caisses et paquets), droits 
de port, droits d'exploitation, etc.
Certaines déductions faites sur les factures sont normalement accep­
tées, comme par exemple un escompte raisonnable sur le prix des 
marchandises, un escompte de caisse pour paiement au comptant, 
les escomptes donnés pour des commandes répétées, etc. Mais les 
escomptes d’échantillonnage, rabais de contingent, réductions pour 
frais de vente, dépenses de publicité, etc., ne sont pas admis. Une 
décision du département concernant n’importe quel cas spécial sera 
donnée sur demande.
11 est à noter, cependant, que le prix indiqué sur une facture ne doit 
pas être considéré comme une preuve concluante de'la valeur pour le 
calcul des droits de douane. Le directeur général peut, en tout 
temps, appliquer les dispositions de la section 9 de la loi douanière 
B. E. 2503 (1960).
3. Taxes et impôts
Aux droits de douane mentionnés ci-dessus s’ajoutent les taxes 
suivantes perçues «ad valorem» sur le prix C1F de la marchandise, 
augmenté des droits de douane ainsi que de la marge bénéficiaire de 
l’importateur de 26% (imaginary gross profit):
Sales tax: 12%.
Municipality tax: 1,2%.
Exemple. - Une montre achetée au prix supposé de Fr. 100.- doit
acquitter les droits de douane suivants:
Prix CIF Bangkok.............................................................. 100.—
Droits de douane (40%).................................................... 40. —
140.-
Imaginary gross profit (26%)........................................... 36.40
Montant à retenir pour le calcul des taxes ................... 176.40
Prix, douane payée ......................................................... 140.-
Sales et municipality tax (13,2% sur 176.40) .... 23.28
Prix de revient de l’importateur...................................... 163.28
4. Marquage, contrôle 
Néant.
5. Documents d’expédition
Vu l’importance de l’établissement d’une facture correcte, comme 
base du dédouanement «ad valorem», nous reproduisons ci-après un 
extrait du guide au tarif douanier.
Présentation des factures et détails devant figurer sur les factures 
relatives aux marchandises importées:
1. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les sec­
tions 114 et 115 de la loi douanière B. E. 2469, le fonctionnaire 
compétent de la division des importations exigera normalement, 
lorsqu’il s’agira de marchandises soumises à des droits «ad valorem», 
la présentation de la facture ou des factures y relatives et des autres 
documents, déclarations ou relevés afférents à l’importation et à la 
vente de telles marchandises.
2. Les factures et autres documents ou déclarations et relevés 
concernant des marchandises soumises à des droits spécifiques 
seront également exigés dans certains cas.
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3. Les factures exigées sont les factures originales établies par les 
fournisseurs; mais, lorsque le fournisseur est le siège outre-mer ou 
une succursale de la maison importatrice, les factures du fabricant 
devront également être produites. Les factures doivent être signées à 
la main; le total doit être marqué «CIF Bangkok»; il est préférable 
d’indiquer sur la facture le numéro de la boîte sous chaque pièce 
énumérée. Les rabais doivent être désignés comme «cash discount» 
jusqu’à concurrence de 2% et de «trade discount» au-delà de 2%, à 
l’exclusion de toute autre désignation.
4. Les importateurs sont avisés par conséquent que, pour faciliter 
les formalités de dédouanement des marchandises qu’ils reçoivent, 
les factures s’y rapportant devraient être présentées en même temps 
que la demande de dédouanement.
5. Sur les factures doivent figurer, entre autres, les détails men­
tionnés ci-dessous:
A. Renseignements généraux
a) Une déclaration indiquant si les marchandises sont: vendues ou 
font l’objet d’un contrat de vente; envoyées en consignation; 
fournies à des succursales, etc.
B. Détails concernant les marchandises
b) Une description des marchandises comprenant le nom sous lequel 
chaque article est connu, la catégorie ou la qualité, les marques 
ou symboles.
c) La quantité et le poids des marchandises (système métrique ou 
système en vigueur dans le pays exportateur).
d) Dans le cas d’articles mélangés ou de composition mixte, il y aura 
lieu d’indiquer séparément les différents articles et les matières 
qui les constituent, de même que les pourcentages de ces 
matières.
A noter que ce qui précède a trait spécialement aux matières 
textiles de différentes compositions, aux alliages de métaux, etc., 
ainsi qu’aux articles complets composés de deux ou plusieurs 
autres articles.
C. Détails concernant les colis
e) Genre de colis.
f) Marques, numéros et quantités.
g) Les poids bruts et nets (d’après le système métrique ou le 
système en vigueur dans le pays exportateur).
Timor (Ile de)
Province portugaise d’outre-mer - Malaisie 570 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Aucun.
2. Droits de douane
No Droits
du Désignation des marchandises ad
tarif valorem
172 Horloges, montres et articles d’horlogerie .... 30 %
177 Marchandises non dénommées*
* Droits à déterminer, pour chaque cas particulier, par le gouverneur 
de la province.
Calcul des droits
Les droits sont calculés, en général, sur la valeur des marchandises au 
lieu d’origine, augmentée des frais de transport, d’assurance, de 
commission, etc., jusqu’à l’arrivée de l’envoi dans le local de 
dédouanement. Si les factures n’indiquent que le prix de la mar­
chandise au lieu d’origine, celui-ci sera augmenté d’un pourcentage 
non inférieur à 30%.
D. Détails concernant la valeur
h) Le prix de vente ou la valeur à l’unité (dans la monnaie du pays 
exportateur).
i) Le prix ou la valeur totale.
j) Tous les frais s’appliquant aux marchandises détaillées séparé­
ment par chapitres et par montants.
k) Tous les rabais accordés sur les marchandises détaillées par 
chapitres et par montants.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Passeport visé par l’Ambassade de Thaïlande, Weststrasse 10, à 
Berne, qui fournit les formules de demande et tous les rensei­
gnements utiles.
b) Vaccins
Un certificat de vaccination (choléra et variole), de préférence 
sur la formule internationale de l’Organisation mondiale de la 
santé (certificat de vaccination international), doit être présenté 
à l’entrée. La vaccination contre le typhus et le paratyphus est 
recommandée, mais n’est pas obligatoire.
7. Collections d’échantillons
Aucun régime spécial n’est imposé aux voyageurs de commerce qui 
ne sont assujettis à aucune taxe ni patente. Les marchandises 
importées à titre d’échantillons sont soumises aux droits de douane 
ordinaires qui sont remboursés à la sortie. Outre le paiement 
comptant des droits de douane, il existe la possibilité de déposer une 
garantie bancaire. Il est cependant très important que les échantil­
lons soient importés dans les bagages accompagnant le voyageur et 
déclarés par lui, à l’arrivée à la douane (la facture «pro forma» est 
utile). Dans le cas contraire, les échantillons sont soumis aux 
formalités ordinaires d’importation et d’exportation, formalités qui 
nécessitent de longues démarches avec une perte de temps considé­
rable.
La Thaïlande a adhéré aux dispositions de principe prévues à 
l’article 10 de la convention de Genève de 1923 pour la simplifica­
tion des formalités douanières relatives aux échantillons et aux 
modèles importés par les voyageurs ainsi qu’au modèle de la carte de 
légitimation.
3. Taxes et impôts
Toutes les marchandises importées acquittent - en sus des droits 
d’entrée - un émolument de 1% «ad valorem», plus les autres taxes 
locales.
4. Marquage, contrôle 
Voir sous Portugal.
5. Documents d’expédition
Déclaration de chargement et certificat d’origine.
Voir chiffres 5, 6 et 8 sous Portugal.
6. Voyageurs de commerce 
Voir sous Portugal.
Vaccins obligatoires contre la fièvre jaune, la variole, le choléra et le 
typhus.
7. Monnaie
Depuis le 2 janvier 1960, la piastre est remplacée par l’escudo, 
échangeable à parité avec l’escudo métropolitain.
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Trucial Oman
136 000 habitants (1967)
(Comprend les cheikats d’Abou Dhabi, de Dubaï, de Chârja, 
d’Ajmân, d’Oumm-al-Qaïwaïn, de Ras-el-Kaïma, de Foudjaïra)
Abou Dhabi
1. Tarif douanier
Sur tous les articles d’horlogerie, 2,5% «ad valorem».
2. Autres prescriptions
Pas d’autres renseignements.
Dubaï
1. Tarif douanier
Sur tous les articles d’horlogerie, 4,65% «ad valorem»
2. Autres prescriptions
Pas d’autres renseignements.
Vietnam du Nord (République démocratique du)
20 100 000 habitants (1967) Pas de renseignements précis.
Vietnam du Sud (République du)
16 973 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
2. Droits de douane
Numéro Droits
du Désignation des marchandises de
tarif douane
91.01.10 Montres avec mouvement sans complication de
système, avec boîte en platine, en or, en argent . 90 %
20 do en plaqué or sur métaux communs ... 65 %
30 do en autres matières........................................... 55%
40 Compteurs de temps........................................... 55 %
91.06.00 Horloges et mouvements d’horlogerie, pendules
murales dites «coucous» .................................. 55 %
Réveils et pendulettes pesant 1 kg. et moins, avec 
cage en:
91.04.31 métaux précieux ............................................... 90%
32 plaqué ou doublé de métaux précieux ... 65 %
39 métaux communs................................................... 55 %
Mouvements d’horlogerie:
91.07.00 de petit volume..................................................... 50%
91.08.90 de gros volume..................................................... 50%
Boîtes de montres brutes ou Finies, cages, cabi­
nets et leurs parties en:
91.09.10 platine, or ou argent........................................... 90%
20 plaqué ou doublé de métaux précieux ... 65 %
30 autres matières.................................................... 55%
91.11.90 Ebauches de montres........................................... 50%
Pièces détachées de montres ............................. 50 %
Les montres incrustées de pierres précieuses sont 
soumises au régime de joaillerie en:
71.12.10 argent ou vermeil .....................................................130%
20 plaqué ou doublé d’argent......................................130%
30 or ........................................................................... 130%
40 plaqué ou doublé d’or ........................................... 130 %
50 platine ou doublé de platine .................................. 130 %
3. Taxes et impôts
a) Surtaxe de consolidation économique
Elle s’élève à 38 dollars V. N. pour chaque dollar U. S. de la 
facture du fournisseur. Les marchandises sont importées au taux 
officiel de 80 piastres pour un dollar.
b) Taxe de stabilisation
Une taxe de stabilisation est perçue sur chaque article importé. 
Elle se monte à 40 piastres pour les montres et à 30 piastres pour 
les pièces détachées de montres, pour chaque dollar U. S. facturé.
c) Taxe d’austérité
La taxe d’austérité, également perçue à l’importation, est pré­
levée selon des taux variables suivant les marchandises.
Posit. En vigueur
du Désignation des produits depuis le
tarif 24. 10. 1969
91.01 Montres avec boîte:
en métaux précieux ou en plaqué ...................... 725 %
en métaux communs............................................... 225 %
91.02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre, 
avec boîte:
en métaux précieux ou en plaqué ...................... 725 %
en métaux communs............................................... 225 %
91.03 Montres pour tableaux de bord et similaires, pour
véhicules .................................................................. 225 %
91.04 Horloges d’édifices, électriques ........................exonérées
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps, à 
mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
(enregistreurs de présence, horodateurs, contrô­
leurs de ronde, minutiers, compteurs de secondes,
etc.)....................................................................... 115 %
91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou
d’un moteur synchrone permettant de déclencher 
un mécanisme à temps donné (interrupteurs 
horaires, horloges de commutation, etc.) . . . 115%
Posit. En vigueur
du Désignation des produits depuis le
tarif 24. 10. 1969
91.07 Mouvements de montres...................................... 200 %
91.08 Mouvements d’horlogerie de gros volume . . 200 %
91.09 Boîtes de montres:
en métaux précieux ou en plaqué ................... 725 %
en métaux communs........................................... 225 %
91.10 Cages et cabinets:
en métaux précieux ou en plaqué ................... 725 %
en métaux communs........................................... 225 %
91.11 Autres fournitures d’horlogerie ........................ 130%
Note. - Les droits de douane et la taxe d’austérité sont calculés sur 
la valeur en douane, c’est-à-dire la valeur des marchandises augmen­
tée des frais de transport, d’assurance, de banque, etc. Les devises 
sont converties en dollars V. N. (piastres) au taux officiel (1 dollar 
U. S.: 80 dollars V. N.).
Le taux de la taxe d’austérité est de 90% pour les produits horlogers 
en métaux autres que l’or et de 180% pour les articles en or ou 
plaqués or.
Exemple. - Un colis de montres or d’une valeur C. F. de 100 dollars 
U. S. doit acquitter les droits de douane suivants:
Dollars V. N.
Prix facturé: 100 dollars U. S. à 80 dollars V. N. . . 8 000.-
Assurances (payables en dollars V. N.) ................... 200.-
Frais bancaires et contrat de change ........................ 150. —
Valeur déclarée en douane........................................... 8 350. -
Droits de douane (90%) avec taxe d’austérité
(725%) = 815% x 8 350 dollars V. N.............................. 68 052.50
Taxe de consolidation économique
38 dollars V. N. par dollar U. S. facturé ................... 3 800.-
Taxe de stabilisation
40 dollars V. N. par dollar U. S. facturé ................... 4 000.-
Total, avec charges douanières ................................. 75 852.50
4. Marquage 
Aucune réglementation.
République populaire du Yé
(Dénomination exacte du pays exigée par l’Administration des 
postes) - (anciennement Aden) 1 170 000 habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Applique le GATT de facto.
2. Tarif douanier
L’horlogerie, la bijouterie et les articles similaires sont exempts de 
droits de douane.
3. Taxes et impôts 
Néant.
4. Marquage
Les marchandises portant une marque de commerce ou toute autre 
indication commerciale falsifiée sont prohibées; si les marchandises 
sont marquées ou étiquetées de manière telle que la marque ou 
l’étiquette est susceptible d’induire en erreur sur l’origine des 
produits, ceux-ci doivent porter une marque d’origine claire et
5. Documents d’expédition
Connaissement, facture commerciale C. F. (en six exemplaires) 
légalisée par la chambre de commerce du lieu d’expédition, certificat 
d’origine.
6. Voyageurs de commerce
a) Documents et visas
Les voyageurs de commerce se rendant au Vietnam doivent se munir 
d’un passeport visé. La demande de visa peut être présentée à 
l’Ambassade de la République du Vietnam, à Berne, 71, Eiger- 
strasse. 11 est recommandé de solliciter le visa au moins un mois 
avant le départ.
Les voyageurs transitant par l’aéroport de Saigon ont la possibilité 
de séjourner 72 heures dans le pays sans visa, mais doivent acquitter 
une taxe de 500 dollars V. N. par transit.
b) Vaccins
Les voyageurs se rendant au Vietnam doivent se faire vacciner 
contre la variole et le choléra. Ces vaccinations seront attestées par 
la formule jaune de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
7. Collections d’échantillons
Les collections peuvent être importées au Vietnam sous le régime de 
la licence temporaire à solliciter auprès de la Direction générale des 
douanes, 2, boulevard Ham-Nghi, Saigon; une garantie bancaire est 
exigée. 11 est indiqué de demander la licence temporaire deux 
semaines avant l’arrivée du voyageur.
Une facture «pro forma» en huit exemplaires, établie au nom du 
voyageur et contenant une description détaillée de chaque pièce, est 
nécessaire. Cette facture doit être légalisée par la chambre de 
commerce du lieu d’expédition.
8. Réglementation des importations
Les autorités vietnamiennes ont décidé de ne plus délivrer de 
licences d’importation qu’au vu des factures «pro forma» du 
fournisseur étranger, revêtues obligatoirement du visa d’une cham­
bre de commerce.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’importation au Vietnam du 
Sud des produits étrangers de toute provenance - entre autres des 
articles d’horlogerie - est subordonnée à l’octroi de licences, qui 
sont elles-mêmes accordées dans le cadre du montant des devises 
débloquées sur le programme d’importation.
du Sud
précise: par exemple, si les marchandises sont marquées dans une 
langue qui n’est pas celle du pays d’origine, le pays d’origine doit 
être spécifié.
5. Documents d’expédition
Une licence d’importation est exigée depuis le 1er septembre 1969. 
La preuve du pays d’origine de la marchandise doit être certifiée par 
le fournisseur sur la facture d’accompagnement.
6. Collections d’échantillons
a) Généralités. - L’importation au Yémen du Sud de produits 
horlogers étant franche de droits, les échantillons peuvent être 
dédouanés sans dépôt ni constitution d’une garantie.
b) Collections accompagnées d’un voyageur de commerce - Une 
licence d’importation n’est pas nécessaire, mais il convient de 
fournir une description complète des marchandises transportées 
par le voyageur.
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c) Collections n 'étant pas accompagnées par un voyageur de com­
merce. - Le dédouanement d’échantillons n’étant pas accom­
pagnés par un voyageur de commerce n’est possible que sur
République arabe du Yémen
5 000 000 d’habitants (1967)
1. Traité de commerce 
Néant.
2. Tarif douanier 
Montres: 10% «ad valorem».
Ces droits auraient été supprimés le 21 février 1968.
présentation d’une licence d’importation, s’il s’agit d’articles en 
or.
d) Facture d’origine. - Une facture sur laquelle l’origine est attestée 
doit pouvoir être présentée lors du dédouanement.
3. Taxes et impôts
Impôt de défense perçu sur les importations: 5% «ad valorem».
4. Autres prescriptions à l’importation
Pas de renseignements précis.
11 existerait à Sanaa une société semi-gouvernementale représentant, 
semble-t-il, le meilleur interlocuteur pour les entreprises suisses 
s’intéressant au marché yéménite. II s’agit de la Yémen Foreign 
Trade Compagny, Sanaa (Yémen). Adresse télégraphique: Yemen- 
trade, Sanaa.
LÉCUREUX
Fabrique d’instruments de précision - Brügg/Bienne
La maison Lécureux a été fondée à Bienne en 1961 par 
M. Bernard Lécureux. D'emblée, l’entreprise se spécialisa 
dans le domaine du remontage de la montre.
En 1962 déjà, elle développa et lança sur le marché le 
tournevis électrique qui constituait le premier pas vers la 
mécanisation et la rationalisation du montage. Cet article 
connut un rapide succès et permit à la maison Lécureux de 
poursuivre ses recherches vers des moyens de production 
plus rationnels, voire automatisés. C’est ainsi qu’en 1963 
M. Lécureux mit au point un système de machines transfert, 
permettant le transport automatique des mouvements d'hor­
logerie, qui représente encore aujourd’hui la base des instal­
lations de montage automatisées. Puis, entouré d’une équipe 
de chercheurs, de mécaniciens, d'électroniciens, ce fut le 
développement et la mise au point des multiples opérations, 
telles que le vissage automatique, l’alimentation et la pose
Atelier de montage
iHüsn
Nouvelle usine à Briigg
rÜfilIJil
automatique des diverses pièces détachées, l'automatisation 
des opérations de contrôle, d'huilage, de retouche.
Ces installations connaissent un réel succès auprès de la 
clientèle horlogère, si l’on songe qu'à l’heure actuelle onze 
millions de montres sont fabriquées par année sur les chaînes 
Lécureux et qu'environ 70 % des opérations sont déjà entiè­
rement automatiques.
Durant ces neuf ans d'existence, cette entreprise occupa 
divers locaux à Bienne et à Nidau. Toutefois, il fallut rapide­
ment songer à construire des locaux adéquats permettant 
de faire face à une demande toujours croissante.
C’est ainsi qu’au mois de mai dernier l'entreprise s'installa 
à Brügg dans sa nouvelle usine qui abrite ses laboratoires, 
bureau technique, atelier de mécanique, atelier de montage 
électronique et ses bureaux administratifs.
Face à une concurrence étrangère sans cesse plus forte et 
au manque toujours plus grand de main-d'œuvre spécialisée, 
l'industrie horlogère a besoin de moyens de production plus 
efficaces, propres à augmenter sa productivité.
C'est là le but que la maison Lécureux s'est fixé.
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L’industrie horlogère suisse dans le monde
Centres et principales agences d'information — Centres de formation technique
Afrique du Sud The Watchmakers of Switzerland Information Center, 99, Market Street, 
P.O. Box 9662 Johannesburg. Adr. télégr. FEDHORLOGERIE,
<P 22 3501/2
Allemagne
Australie
Büro E. Plapp, Ameisenbergstrasse 80, Stuttgart
The Watchmakers of Switzerland, Information Centre
321-329 Kent Street, Sydney N. S.W. Adr. télégr. SWISSTIME SYDNEY 
V 29 35 78
Autriche Informationsbüro der Schweizer Uhrenfabrikanten (FH)
Neuer Markt 4, A - 1010 Wien
Belgique Les Fabricants suisses d’Horlogerie, 414-415 Centre international Rogier 
Bruxelles, <f> 02-18 50 10
Brésil Centro Relojoeiro Suiço, Praça Dom José Gaspar 134 -1° cj 13,
Sao Paulo, adr. télégr. CERELOGIO, <f> 35-2690
Canada * The Watchmakers of Switzerland Information Center of Canada, Ltd. 
20, King St. W. Suite 725, Toronto 1, Ont. (Canada), p 366-3596
Colombie
Espagne
* Centro industrial SENA, Carrera 30, Calle 18 Sur, Bogota, <l> 36 16 00
* Academica técnica de relojeria « Santa Lucia »
Boters 6 Pral, Barcelona 2, ? 231 85-23
Etats-Unis "The Watchmakers of Switzerland Information Center, Inc.
730, Fifth Av., Suite 1105, New York 10019
<p PLAZA 7-7030, adr. télégr. REPARTSBUR Telex NY 224 416
* Centre de formation technique, même adresse
Grande-Bretagne Swiss Fédération of Watchmanufacturers c/o Benson Public Relations 
Ltd., Windsor House, 83 Kingsway London W. C. 2
Hong Kong The Swiss Watch Industry, Information Centre,
10 th floor, Dragon Seed Building, 39 Queen's Road C. Hong Kong 
Adr. télégr. FEDHORLOGE, V 23 01 00 
* Swiss Watch Industry, Technical Centre,
9 th floor, Dragon Seed Building, 39 Queen's Road C. G.P.O. Box 608 
Hong Kong, <f> 24 32 64
Irlande
Italie
Japon
* Irish Swiss Institute of Horology Blanchardstown, Dublin
Chambre de Commerce Suisse en Italie, Via Palestro 2, Milano
The Watchmakers of Switzerland Information Center,
Impérial Hôtel, Suite 1274, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokio
V 591-3141, adr. télégr. FEDHORLOGERIE
* The Watchmakers of Switzerland Technical Center, Desco Building, 
254, Yamashita-cho, Naka-Ku, Yokohama, f> 64-8587
Liban Les Fabricants suisses d'horlogerie,
Immeuble Achou, avenue Perthuis, case postale 809, Beyrouth 
<P 24 96 39, adr. télégr. FEDHORLOGERIE 
* Centre technique: même adresse
Mexique Centro relojero suizo, Calle Hamburgo 66, Mexico 6 D.F.
adr. télégr. HORASUIZA, <f> 11 06 87
"Centre de formation technique: même adresse
Nigéria The Watchmakers of Switzerland Information Centre,
P.O. Box 2966, Lagos, adr. télégr. FEDHORLOGERIE, </> 24 136 
* Centre technique: même adresse
Pays-Bas Les Fabricants suisses d'horlogerie
67-71, Leidsestraat, Amsterdam, <p 020-223730
Portugal
Suède
* Casa Pia, Pina Manique, Secçào de reloioaria, Belem, Lisbonne 
Press and Propaganda Office, Kungsgatan 55, Stockholm C
Les centres marqués d'un astérisque sont placés sous la direction commune de la FH
et d’Ebauches S. A.
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Buchdruckereien........................................ 121
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Platten für.................................................... 215
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Elektro-Erosion............................................ 249
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Maschinen.................................................... 143
Scheibchen................................................ 235
Reibahlen.................................................... 12-95
Reinigungsmittel für Uhrenteile . . 85
Reklame
Artikel für Schaufenster.....................  257
Rhodinierung
Bad-Einrichtungen, komplette .... 233 
von Uhrwerken....................................... 16
Ringe, Kronen und Bügei................ 13
Rohwerke und Getriebe (Ebauches)
Anker....................................................... 87
Roskopf................................................... 89
Stiftanker............................................... 91
Zylinder................................................... 89
für Chronographen................................ 91
für Chronographen mit Zahl- und Ka- 
lenderwerk............................................... 91
Rollen (Wellen und Schrauben) . . 237 
-Klôtzchen.................................................... 213
Rundlaufzirkei............................................ 121
Rückerzeiger
und -Plâttchen............................................ 227
Spiral............................................................227
Sâgen
Juwelier-........................................................237
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Sagerei
synthetische Steine.....................................180
Sandstrahlgeblàse.................................... 237
Saphire
Saphir- u. Achatsteinlager für Zâhler 
aller Art........................................................ 209
Schaufenster-Artikel................................ 257
Schiebiehren................................................ 177
Schleifmaschinen
für Hartmetall-Scheiben.........................133
Schleifmaterial....................................... 9
Cabrons.................................................... 9
Schleifpulver................................................ 223
Schleif- (Schârf-) Scheiben . . 167-177
Diamant-........................................................ 167
Schlüssel für Uhren, Wecker, usw. . 71
Universal- zum Offnen wasserdichter 
Gehâuse.................................................... 71
Schmelztiegel........................................ 75
Schmuckwaren (Bijouterie)
Fabrikanten............................................ 27
Grosshândler...............................  33
Schneid-
Arbeiten........................................................ 239
Eisen (Ziehsteine).....................................103
Maschinen.................................................... 145
Maschinen automatische.........................147
Maschinen für Monokristalle ............ 143
Schrauben aller Art.................................... 255
-futter............................................................ 155
Mutterlose (Schnecken).........................257
Rollen............................................................ 237
Schraubenzieher........................................ 245
Schraubstôcke................................................ 101
Silber- und Gold-Pulver........................ 223
Sperrader........................................................ 233
Spiralen........................................................ 239
Spiral-
Bohrer............................................................ 165
Klôtzchen.................................................... 213
Klôtzchen-Platten, polierte.................... 215
Rollen............................................................ 255
Spreizfedern............................................ 71
Spritzguss.................................................... 105
Spurzapfen.................................................... 215
Stahl........................................................... 9
Federn-Band-........................................ 9
für Automaten....................................... 9
-Graveure.................................................... 117
Rostfreier................................................ 11
Stanzblôcke............................................ 35
Stanzen
Abricht-........................................................ 101
für Uhrengehâuse................................ 99
für die Uhrenindustrie........................ 99
Industrie-.................................................... 101
Warmpress-................................................ 117
Zifferblàtter, Staubdeckel, Bôden usw. 117 
Stanzenschnitt ( Werkstàtten) .... 83
Steinfutter.................................................... 199
STEINE
Steine für Schmuckwaren
(Bijouterie)
Edeisteine, roh............................................ 177
Edelsteine, geschliffen.............................179
Markassit, roh............................................ 180
Markassit, geschliffen.............................180
synthetische roh (Fabrikanten) ... 180
» roh (Hândler)...................... 180
» geschliffen..........................180
» Sagerei..................................108
Rohe Steine für Uhren und verschie- 
dene Industrien
rohe (Fabrikanten).................................... 181
rohe (Hândler)............................................ 181
Lagersteine für Uhren und verschie- 
dene Industrien
BEARBEITUNG VON
Arrondissage............................................ 183
Biseautage.................................................... 191
Creusage.................................................... 189
Grandissage................................................ 187
Olivage........................................................ 191
Perçage........................................................ 185
Polissage.................................................... 191
Préparage.................................................... 181
Rondelle........................................................ 181
Sciage............................................................ 183
Tournage.................................................... 187
Vérifiage........................................................ 183
aller Art für Fabrikation.............................193
aller Art für Reparaturen.........................195
Ankersteine................................................ 201
Decksteine.................................................... 199
Deckstein-Setzen und -Eindrücken . 203
Ellipsen (Hebelsteine)............................ 205
Hebelstifte.................................................... 199
Steinfutter.................................................... 199
Steinsetzen.................................... 237-201
Zapfenfutter................................................ 197
Lagersteine für die Industrie
Achatlage für Waagen............................ 205
Grammophonnadel-Edelsteine . . . 209
Hohlkegel-Lagersteine.............................207
Jeder Art.................................................... 203
Kompass-Lagersteine............................ 207
Lochsteine.................................................... 207
Saphir- u. Achatsteinlager für Zâhler
aller Art........................................................ 209
Steinfassung................................................ 209
Stellhülsen (Messing)............................ 69
Stifte................................................................ 117
Stift- und Kneifzangen............................ 213
Stiftzangen.................................................... 213
Stossfanger.................................................... 175
Taschchen, lederne.................................... 217
Technische Büros................................ 61
Technische Schulen............................ 93
Technisches Papier.................................175
Tischpressen
zum Eindrücken der Lagersteine 
(Einpress-Apparate)................................ 221
Treuhandbüros........................................ 61
Triebe
aller Art........................................................ 209
für Pendel-Uhren........................................ 211
für Zâhler.................................................... 213
Trieb-
Nietapparate................................................ 221
Uhren-
FURNITUREN UND WERKZEUGE
Grossisten und Exporteure.....................107
Hândler und Fabrikanten.........................109
-Reinigungsmaschinen.............................139
Uhrengangkontrollgerâte.................... 13
Uhrtâschchen, lederne............................ 217
Ultraschallreinigung................................ 249
Universal-
automatische Frâsmaschinen .... 153
automatische Graviermaschinen . . 153
Prâzisionstische, rund und neigbar . 239
Unruh-Waagen............................................ 173
Unruhen für Uhren und Zâhler 
jeder Art, kompensierte, Glucydur,
Nickel....................................................... 21
reglierte.................................................... 21
Unruhewellen........................................ 21
Unruhe-Schrauben................................ 23
Vakuum-Pumpen, -Messgerâte und
-Bauelemente ........................................ 219
Vakuum-Einrichtungen .........................123
Ventilations-Anlagen.................................123
Vereinigungen und Verbânde der
Uhrenindustrie............................................ 257
Vergleichsmesser (optische) .... 169
Vergoldung von
Werken.................................................... 16
Verchromung........................................... 69
Vernicklung............................................ 16
Verschlüsse für Armbânder.....................103
Versilberung und Vernicklung von
Werken................................................... 16
Versicherungen .................................... 19
Verstellvorrichtung.................................... 229
Waagen (Prâzision)................................ 21
Walzen zur Metallbearbeitung ... 127
Walz-Werke Metall.................................... 127
Wasserdichtigkeit
Bestandteile (Lieferung und Einsetzen) 95
Werbung........................................................ 225
Werkdosen aus Aluminium .... 67
Werktische
Koordinaten-Frâs-, Bohr-oder Schleif- 239
Prâzisions-Rund-........................................ 239
Universal Pràzisions-, rund und neig­
bar ................................................................ 239
Werkzeuge
Diamant-........................................................ 173
Hartmetall-.................................................... 173
Hartmetall- für Fassondreh-Automat. 61 
Niet-................................................................ 171
Werkzeug-Maschinen.............................149
Winkelmass............................................ 97
Winkelmesser, Optische Universal-. 227 
Zangen
Kneif- und Stift-........................................ 213
Zapfen-
Decksteine.................................................... 199
Dreherei........................................................ 215
Drehmaschinen........................................ 139
und Radschneid-Maschinen.....................145
Zaun für Zugfeder................................ 59
Zeiger
Grossuhren und Wecker.................... 12
Uhren....................................................... 11
Ziehsteine.................................................... 103
Diamant-Draht-........................................ 103
Gewinde-Schneideisen............................ 103
Zifferblàtter
Email-....................................................... 63
Metall-....................................................... 63
Penduletten........................................... 65
Perlmuttcr................................................ 65
Pfeiler............................................................ 177
Verzierungen............................................ 69
Zollagenten................................................ 11
Zugfedern aus rostfr. Legierung ... 229
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Abrasives ............................................... 9
grinding powder........................................ 223
Accessories for watch cases .... 19
Agate jewels and sapphire for meters
of ail types.................................................... 209
Alloys for mainsprings........................ 11
Anodic metal-oxidation.............................173
Apparatus
gearing checking.................................... 16
grinding................................................... 15
measuring, for watch movements and
complété watches................................ 15
for milling balance-screws................ 15
numbering.................................................... 139
optical hardness testers.................... 15
sand blast.................................................... 237
spécial .................................................... 13
watch control........................................ 13
water-resistance testing (waterproof
watches) ................................................ 13
winding (automatic watches) .... 15
Assayers
sworned.................................................... 97
Associations and groups of the
watch industry........................................ 257
Assortments (escapement parts)
lever........................................................... 17
Roskopf................................................... 19
machines for................................................ 151
supplies for................................................ 107
Automation ........................................... 19
Backed-off milling cutters for
pinions and wheels.................................115
Balances and scales
high-grade précision............................ 21
Balance-staffs........................................ 21
Balance-wheei poising tools .... 173
Balance-wheels
for watches and meters ail types, 
compensated, glucydur, nickelled . . 21
complété regulated................................ 21
screws for................................................ 23
Balls (sapphire and ruby) for bail
bearings................................................... 35
Banks....................................................... 23
Barrels....................................................... 25
arbors........................................................ 16
for automatic watches........................ 25
Blocks and galvanos............................ 71
Boart, carbon and splinters................ 85
Bows, pendants and crowns .... 13
Boxes and casing.................................... 103
Bracelets
claps and buckles for .............................103
cords, leather, silk, dragonne .... 51
expandling ............................................ 53
gold........................................................... 57
» filled................................................ 57
leather....................................................... 51
métal mesh............................................ 58
moire straps and silk ribbons .... 57
platinum.................................................... 58
racks....................................................... 51
silver....................................................... 49
Steel and métal .................................... 55
synthetic ................................................ 58
Brass................................................................ 127
Broaches................................................... 95
Brazing....................................................... 58
Bronze........................................................ 59
Brushes (métal)........................................ 59
Buckles and clasps or bracelets . . 103
Page
Bushes for automatic screw machines 67 
Calendar watch mechanisms . . . 164
Calibre-design....................................... 67
Cams, set of............................................ 67
Cap-jewels.................................................... 199
end pièces.................................................... 199
Cardboard boxes.................................... 67
Cases, safety-coated gilt........................ 38
Casing....................................................... 95
Casing-ring............................................... 69
Casting by injection parts of thermo­
plastic material....................................... 121
Castings (Die-)............................................ 105
Cernent............................................................ 155
Chatons........................................................ 109
Chemical Products.................................... 225
Chroming ................................................ 69
Chucks
multi-purpose............................................ 153
screw-............................................................ 155
Circular and linear graduating 
machines.................................................... 135
Clasps and buckles for bracelets . . 103
Cleaning
machines for watches.............................139
ultrasonic.................................................... 249
Click-springs and clicks........................ 231
Clippings................................................... 75
Clock cases
alarm-....................................................... 63
métal....................................................... 63
wood-....................................................... 63
Collets............................................................255
Comparators
dial........................................................... 71
pneumatic................................................ 73
Compressed-air purifiers.................... 95
Consultation, technical and research 
laboratories for the watchmaking 
industry, précision engineering, 
metallurgy, tests of materials . . . 127
Consulting engineers.............................121
Copper....................................................... 75
Cotton wastes and rags for cleaning 75
Crowns (bows, pendants).................... 13
dummy crowns plastic........................ 75
dustproof................................................ 73
waterproof, sealed without plastic
gaskets................................................... 75
waterprotected........................................ 73
winding................................................... 73
with screw for skin-divers’ watches . 75
Crucibles................................................... 75
Crystals (see watch-crystals)
Curvimeters........................................... 75
Custom and forwarding agents . . 11
Cut brass olive-pipes ........................ 67
Cutters....................................................... 61
backed-off milling cutters for pinions
and wheels................................................ 115
hobs for watch and clockmaking . . 115
milling............................................................ 115
spiral milling................................................ 115
Cutting............................................................ 230
pliers............................................................ 213
screw-, and turned parts.................... 77
Page
Decorators-engravers........................... 83
on steel........................................................ 117
Detergent for watch parts................... 85
Dials
enamel....................................................... 63
for desk-clocks ....................................... 65
métal........................................................... 63
mother of pearl....................................... 65
ornaments ............................................... 69
Dial feet........................................................ 177
Dial indicators........................................... 71
pneumatic dial indicators....................... 73
Diamonds
rough (merchants)................................ 85
cut » ............................... 87
boart, carbone and splinters .... 85
industrial............................................... 85
lapidaries.................................................... 120
powders (abrasive).................................... 223
tools ............................................................173
Die-castings................................................ 105
Dies
for watch cases................................... 99
» watchmaking.................................... 99
industrial.................................................... 101
trimming........................................................ 101
Die-sets................................................... 35
Draw plates................................................ 103
diamond........................................................ 103
Drills
watch............................................................107
for precious stones ................................ 107
twist................................................................ 165
Dust
extracting plants, industrial................ 85
removing plants........................................ 123
Eight figure brooch ................................ 121
Electro-
chemistry and plating equipments. 93-123
Electrolytic polishing................................ 219
Electronic Controls................................ 13
Ellipses............................................................201
Embossing stamps and printing 
plates............................................................217
Emery files............................................... 9
Enamelling............................................... 95
End-pieces.................................................... 215
Engineering, précision.............................155
Engraving.................................................... 117
for letters...............................................  119
mechanical................................................ 119
movements................................................ 119
on steel........................................................ 117
pantograph-................................................ 119
Equipments for oxidation plating . . 123
surface treatment.................................... 247
Escapements
cylinder................................................... 91
jewelling of lever and Roskopf rollers 93
» » Roskopf rollers................ 93
lever........................................................... 91
Escapements, plateform
cylinder........................................................221
for electric meters.................................... 221
lever................................................................219
Export-Office........................................... 59
Eye-glasses for watchmakers .... 131
Files................................................................ 131
of diamond and of sapphire .... 131
Fiduciary offices.................................... 61
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Filings....................................................... 75
Fitting of waterproof parts.........................169
Foils................................................................ 173
Foil-washers............................................ 71
Founders........................................................ 105
Foundries .................................................... 107
Furnaces........................................................ 113
Gasket............................................................ 127
Gauges............................................................ 123
plug................................................................123
pneumatic.................................................... 123
ring................................................................ 123
setting calibres.........................................123
standard........................................................ 123
thread............................................................ 123
Gilding
of movements........................................ 16
Glasses (see watch-glasses)
Gold and silver, powder.........................223
Gold plate
electro.................................................... 217
rolled.................................................... 217
Graduating machines, linear and
circular................................................ 135
Gramophone needles ........................ 12
Grinding wheels.................................167
diamond................................................ 167
(whetting)............................................ 177
Hairsprings............................................ 239
vibrators.............................................. 15
Hands
for watches...................................... 11
» wall, desk and alarm docks ... 12
Hard meta)............................................ 165
tools.................................................... 173
» for automatic lathes........... 61
Hartening .................................................... 249
Hobs for watch and clockmaking . . . 115
Imitation jewellery............................ 127
Index-plates and patent regulators . 227
Indicators, dial.................................. 71
Instruments, measuring for watch 
movements and complété watches 15-123
Insurances.......................................... 19
International forwarding agents . . 247
Jewel pushing tools (potences) . . 221
Jewels
PRECIOUS STONES FOR 
JEWELLERY
natural jewels, rough....................... 177
» » eut........................... 179
marcasites............................................ 180
rough synthetic jewels (manuf.) . . . 180
» » » (merchants) . 180
synthetic eut jewels....................... 180
sawing of synthetic stones .... 180
JEWELS FOR WATCH AND
SUNDRY INDUSTRIES
rough jewels (manufacturers) .... 181
» » (merchants) ..................... 181
arrondissage........................................ 183
biseautage............................................ 191
creusage............................................ 189
grandissage........................................ 187
olivage................................................ 191
perçage................................................ 185
polissage............................................ 191
préparage............................................ 181
rondelles............................................ 181
sciage....................................................183
tournage................................................ 187
vérifiage................................................ 183
ail sorts for manufacturing.....................193
» » » repairs.....................................195
bushings.................................................... 197
cap jewels (contrepivots).........................199
ellipses........................................................ 201
jewel pins.............................................199
jewel setting.........................................201
pallet stones.........................................201
rub-in and friction setting of cap
jewels (endstones).................................... 203
top jewels (chatons)................................ 199
JEWEL BEARINGS FOR PRECISION 
INDUSTRIES
of ail types............................................ 203
agate-stones for scales.....................205
compass bearing jewels.................207
for gramophone needles................. 209
hole jewels.........................................207
sapphire and agate jewels for meters
of ail types............................................ 209
setting for industrial purposes . . . 209
v jewels.................................................207
Jewellery-manufacturers.......... 125-27
Wholesale.......................................... 33
Jewellery-setters.................................237
Jig borers............................................. 141
Keys
for watches, alarms, etc................... 71
universal for opening waterprotected 
cases.................................................. 71
Labels.....................................................101
Laboratories, research, for the watch- 
making industry, précision engineer­
ing, metallurgy, tests of materials — 
technical consultation.....................127
Lapidaries.............................................129
Lapping and polishing of watch-cases 129
Lathes
pivoting................................................ 245
toolroom .................................................... 245
watchmaker-, and accessories . . . 245
Leather
making................................................ 155
Letter-engraving.................................119
Linear and circular graduating 
machines.............................................135
Lubricants for springs (grease free) . 131
Lugs, spring-bar.............................. 25
Luminous materials.........................155
Machines
balance-poising.................................143
centerless grinding, with diamond
wheel for hard materials.................143
circular and linear graduating . . . 135
cleaning, for watches.........................139
cutting ........................................................ 145
cutting for monocrystal.....................143
dial tracing (transfer).........................135
drilling ........................................................ 139
drill-sharpening................................ 133
electrolytic sharpening.....................133
engraving............................................ 137
for assortments.................................151
» gramophone Stylus (sapphire and
diamond)............................................ 153
for jewellery stones.........................139
» milling squares and ratchet-wheels 137
» setting the length of pivots ... 137
» sharpening carbideand h.s.s.tools 133
» sharpening the hardmetal grinding
wheels ........................................................ 133
for surface treatment.........................153
» the préparation of jewel manu­
facturing ........................................................ 153
for truing watch and apparatus wheels
(balance wheels, etc.).....................137
graduating, circular and linear . . . 135
grinding........................................................ 141
» for cutter and tool.....................133
grinding and lapping, précision . . . 137
hardness testing.................................... 15
high-precision optical jig boring and
measuring.................................................... 149
jig borers.................................................... 141
lapping................................................ 137-143
lapping and grinding, précision . . . 137
linear and circular graduating . . . 135
milling-cutter relieving.............................135
milling squares and ratchet-wheels . 137
» horizontal and vertical .... 137
multiple drilling................................. 139
multi-purpose angling..................... 153
numbering.............................................139
pinion and wheel-cutting.........................145
pinion leaf polishing................................ 141
pivot and staff polishing.........................143
plate turning (lower plates).....................145
poising-tool......................................... 135
polishing.................................................... 141
profil and internai jig grinding . . . 143
radium-compound applying.....................141
rotary table transfer.........................145
screw.....................................................135
second hand.........................................147
semi-automatic multi-purpose boring 153
surface grinders................................. 141
tapping.................................................145
turning.................................................145
turning pivots.....................................139
universal engraving and profiling . . 153
working cams..................................... 151
working watch-jewels .............................151
welding................................................ 143
AUTOMATIC
assembling and riveting.................147
cutting ........................................................ 147
» off machines for synthetic
stones.................................................... 147
for manufacturing watches and
apparatus............................................ 149
recess and sunk passage millers . . 147
turning barrel.....................................147
universal engraving .................................153
» milling.................................153
FOR MAKING
blank parts and movements............. 151
watch-cases.........................................135
Machine-tools.................................... 149
Mainsprings
-bridles.............................................. 59
for alarm-clocks................................ 233
» Roskopf movements.................233
of ail types............................................ 229
stainless alloy.................................... 229
unbreakable.........................................231
Measuring instruments..............15-123
Mechanisms
calendar watch-.................................164
of chronograph-watches.................164
winding up ................................................ 164
Metallization........................................ 165
Metals.................................................... 165
extra-hard............................................ 165
non-ferrous........................................ 165
spécial ........................................................ 167
Metals, precious
assayers (sworn).............................. 97
founders................................................ 105
purchasers, sellers............................ 165
waste (fillings and clippings) .... 75
Métal
rolling.................................................... 127
wires.................................................... 105
tubes.................................................... 249
Page
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Metallic signboards............................ 95
Micro-indicators, optical.........................169
Micrometers................................................ 169
Micromotors................................................ 169
Microscopes
measuring-, for workshops.....................169
profile measuring.................................... 169
thread measuring.................................... 169
Milling cutters............................................ 115
backed-off milling cutters for pinions
and wheels................................................ 115
hobs for watch and clockmaking . . 115 
spiral............................................................ 115
Motors, electric . 171
Motor, synchronous.................................... 171
Mouldings, plastics.................................... 171
Musical
alarm-clocks............................................ 63
Nickelling................................................ 16
Nickel.............................................................171
Nickel-silver................................................ 153
Oils for watches and docks
manufacturers............................................ 121
merchants.................................................... 121
Olive-pipes, eut brass............................ 67
Optics, manufacturers and wholesalers 171
Oxidation
anodic métal................................................ 173
equipment for............................................ 123
Packing-kits (aluminium)................ 67
Pallet-staffs................................................ 243
Pantograph-engraving.............................119
Parts
screw cutting and turned.................... 77
stamped (workshops)........................ 83
waterproof............................................... 95
Patent-agents........................................ 58
Pearls
cultured........................................................ 175
imitation........................................................ 175
genuine........................................................ 175
Pendants, bows (rings) and crowns . 13
Pinions
for docks.................................................... 211
» meters.................................................... 213
of ail types.................................................... 209
Pins................................................................ 117
Pivoting
workshops.................................................... 215
lathes............................................................245
Pivots............................................................ 215
Plastics
parts and items........................................ 177
mouldings.................................................... 171
Plates
polished stud plates................................ 215
printing and embossing stamps . . . 217 
silver, nickel, gold and rhodium 
plating of movements........................ 17
Polishing
and lapping of watch cases.....................129
materials .................................................... 225
of steel parts, screws and ratchet- 
wheels ........................................................ 219
Potences........................................................ 221
Powder
gold and silver............................................ 223
grinding........................................................ 223
Presses............................................................ 223
Presses for fixing unbreakable glasses 221 
Printed circuit........................................ 69
Page
Printers............................................................ 121
Profil projectors........................................ 223
Protractors, universal optical bevel. . 227
Publicity........................................................ 225
articles for shop-windows.................... 257
Pumps............................................................ 219
Punching................................................... 97
Purifiers compressed-air.................... 95
Radium
manufacturers and merchants . . . 225
painting works............................................ 225
Ratchet-wheels............................................ 233
Rectifiers........................................................ 227
Reamers................................................... 12
Regulating device.................................... 229
Regulators....................................................227
patent and index plates............................ 227
shock-absorbers........................................ 175
Research laboratories for the watch- 
making industry, précision engineer­
ing, metallurgy, tests of materials —
technical consultation.............................127
Rhodium plating
bath-installations, complété .... 233
of movements, watch cases and
wheels ................................................... 16
Riveting stakes (tools)............................ 221
Rolled goldplate (bands, sheets, etc.) 217 
Rolling
métal....................................................... 127
mills................................................................ 127
staffs and screws.................................... 237
Rough movements
and blank gear parts............................ 91
cylinder................................................... 89
for chronographs................................ 91
» recording calendar chronographs 91
lever........................................................... 87
pin-lever blank........................................ 91
Roskopf................................................... 89
Sample-
boxes............................................................ 155
Sapphires
and agate jewels for meters of ail types 209
Saws for jewellers........................................ 237
Screw-drivers............................................ 245
Screws............................................................255
for balance wheels................................ 23
worm............................................................257
Screw
chucks........................................................ 155
taps................................................................241
plates............................................................ 103
Separators water and oil.........................237
Shock-absorbers........................................ 175
Shop-window articles............................ 257
Sign-boards, metallic........................ 95
Silver-plating and nickeling .... 16
» powder................................................ 223
Slide gauges................................................ 177
Smelting Works........................................ 107
Spare-parts for chronographs .... 177
Spring-bar lugs .................................... 25
Springs
click................................................................ 231
for gold hunting cases............................ 237
» meters apparatus and instruments 231
grease free lubricants for.........................131
hair................................................................ 239
main ........................................................ 229
pendulum-suspension............................ 233
regulating.................................................... 233
unbreakable................................................ 231
wires............................................................233
yoke................................................................ 231
Square....................................................... 97
Page
Staffs
complété.................................................... 243
pallets-........................................................243
Staking-tools................................................ 221
Staking-tools for fixing the hands . 221
Stamped parts (workshops)................ 83
Stamping
dials, dômes, backs, etc............................ 117
warm............................................................ 117
Stamps, embossing and printing plates 217
Steel
of ail types............................................... 9
band for mainsprings ........................ 9
engravers.................................................... 117
for automatic lathes............................ 9
stainless................................................... 11
Studs................................................................213
roller............................................................213
Supplies and tools 
FOR WATCHMAKERS
wholesalers-exporters............................ 107
merchants and manufacturers . . . 109
for assortments........................................ 107
» metalworks....................................... 113
Surface treatment.................................... 247
Tables
cross-slide tables for jig borers or
grinders........................................................ 239
high-precision round................................ 239
jig milling, boring or drilling .... 239
universal high-precision, round and
inclinable....................................................239
Technical offices ................................ 61
Technical schools................................ 93
Technical paper........................................ 175
Testers, optical hardness.................... 15
Timing
apparatus for the watch control . . . 13
regulators....................................................227
Timing washers........................................ 235
Tongs............................................................213
Tools
balance-wheel poising-............................ 173
diamond........................................................ 173
hard métal.................................................... 173
» » for automatic lathes ... 61
riveting........................................................ 171
Turned parts and screw cutting . . 77
Tweezers................................................... 59
Twist-drills.................................................... 165
Ultrasonic cleaning ................................ 249
Vacuum plants............................................ 123
Vacuum pumps........................................ 219
Varnishing.................................................... 249
Ventilation plants.................................... 123
Vices................................................................ 101
Warm-stamping........................................ 117
Waste, gold and silver (filings and 
clippings)................................................ 75
Watch-cases
accessories for.................................... 19
aluminium.................................................. 38
finishing........................................................241
for motor car watches........................... 38
gem.............................................................. 39
gilt bezel- and silver............................... 38
gold........................................................... 43
goldplating, electro-............................ 45
jewellery, imitation.................................... 127
lapping-polishing of................................ 129
métal.......................................................... 41
nurses and pendant.................................. 43
platinum....................................................... 47
pocket-watch and hunter....................... 41
portfolio....................................................... 49
rolled-gold................................................... 47
safety-coated gilt....................................... 38
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Watch-cases
screw....................................................... 49
silver niello............................................ 38
spécial ................................................... 49
Steel with gold ornaments................ 37
steel with gold cape........................... 38
transparent (synthetic material) ... 49
waterprotected........................................ 39
in stainless Steel.................................... 35
Watch-glasses (crystals) 
for alarm-, desk- and wall-clocks . . 255
round and fancy-shaped in natural
glass............................................................ 251
round glass-mounters.............................255
unbreakable round and fancy-shaped 251
waterproof.................................................... 253
Watchmakers of Switzerland 
Information Center in the world 311 
Watchstraps (see bracelets)
Waterproof parts.................................... 95
Wheels
escapement (lever).....................................235
escapement wheels for Roskopf . . 235 
forsplitsecondfly-backchronographs 235
grinding-........................................................167
train................................................................ 235
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Chargeur automatique
Multîbar
production accrue
■ L’automatisme au service 
de la production
■ Augmentez la production 
de vos tours automatiques
■ Le chargeur
automatique Multibar
peut être adapté
à d’autres tours automatiques
FABRIQUE DE TOURS AUTOMATIQUES ANDRÉ BECHLER S. A. 2740 MOUTIER SUISSE
Tél. : 6 lignes 032 93 32 22 Télégrammes: Automate Moutierberne Télex : 34 243 BECHLER
Le Starshock d'Erismann-Schinz apporte au 
fabricant et à l’horloger des avantages tech­
niques et économiques très importants.
C o m m e n t  c h o i s i r  
u n  a m o r t i s s e u r  d e  c h o c s  p o u r  
m o n t r e s  d e  h a u t e  p r é c i s i o n ?
U
ne mo n t r e d e h a u te p ré c isio n  
m é rite d ’ê tre e ff ic a c em e n t p ro ­
té g é e c o n tre le s c h o c s. L e p re m ie r  
c r itè re d e  c h o ix  d ’u n  sy s tèm e a m o r­
tis se u r e s t d o n c la  q u a lité , la  v a leu r  
te c h n iq u e  d a n s so n  a c c ep tio n  la  p lu s  
la rg e .
E n su ite , il y  a  la  q u e s tio n  d u  p rix  : 
c ’e s t u n  c ritè re  é v id e m m e n t im p o r­
ta n t c a r l’a n ti-ch o c s  le  p lu s  c h e r n ’e s t 
p a s  n é c e ssa ire m en t  le  m e illeu r .M ieu x  
v a u t d o n c , à q u a lité é g a le , c h o isir  
c e lu i q u i p e rm e ttra  d e  ré d u ire  le  p r ix  
d e  re v ie n t d u  p ro d u it te rm in é .
M a is il e x is te e n fin u n  tro isiè m e  
c r itè re : le  se rv ic e . Q u a lité  e t p rix  n e  
d e v ien n e n t d e s a v a n ta g e s ré e ls q u e  
d a n s  la  m e su re  o ù  le  fa b ric a n t d ’a n ti­
c h o c s  e s t à  m ê m e d e  sa tis fa ire  p le in e ­
m e n t se s c lie n ts e n c e q u i c o n c e rn e  
le  se rv ic e .
U n  a m o r t i s s e u r  d e  c h o c s  d e  h a u t e  
q u a l i t é  à  u n  p r i x  i n t é r e s s a n t
D ’u n e  c o n c e p tio n  te c h n iq u e  a v a n c é e , 
d ’u n e p ré sen ta tio n  p a rtic u liè re m e n t 
so ig n é e e n m ê m e te m p s q u e d ’u n  
p rix trè s c o m p é titif , le S ta rsh o ck  
d ’E rism a n n -S c h in z p ré sen te d e s  
a v a n ta g e s é v id e n ts  p o u r  le  fa b rica n t:
L e  re sso rt re p o se  e n  3  p o in ts  su r  le  
c o n tre -p iv o t, c e q u i a ssu re  d e s c o n ­
tre -p iv o ts r ig o u re u se m en t p la ts  e t u n  
c e n tra g e p a rfa it d u  c h a to n  e m p ie rré , 
e t, su rto u t, le S tarsh o c k s’a sso rtit 
a v e c u n p la te a u  n o n c re u sé , d ’o ù
n o u v e lle p o ssib ilité d ’é c o n o m ie ; le s  
p ie rre s d u b a lan c ie r e t d u c o n tre -  
p iv o t so n t d e la m e ille u re q u a lité ; 
to u s  le s  c o n tre -p iv o ts  so n t tra ité s p a r  
u n é p ila m ag e c h im iq u e (R u b ila m ), 
p ro c é d é  q u i g a ra n tit u n  h u ila g e  p a r­
fa it d e  lo n g u e d u ré e . I l e s t e n fin  é v i­
d e n t q u e  le  S ta rsh o c k  p e u t ê tre  p o sé  
d a n s to u te s le s é b a u c h e s p ré p a ré e s  
p o u r re c e v o ir u n  a n ti-c h o c s c h a ssé .
L e  S t a r s h o c k  a p p o r t e  
a u s s i  a u  r h a b i l l e u r  
u n  g r a n d  n o m b r e  d ’ a v a n t a g e s
C e q u e le rh a b ille u r a p p ré c ie ra  
p a rtic u liè re m en t d a n s le sy stè m e  
a m o rtis se u r S ta rsh o c k , c ’e s t d e  p o u ­
v o ir  d é g a g e r le s b ra s d u  re sso rt sa n s  
q u e c e lu i-c i n e so rte o u to m b e d u  
b lo c . I l a u ra  a u ssi l’a v a n ta g e  d e  p o u ­
v o ir so rtir le re sso rt sa n s d e v o ir d é ­
m o n te r  la  ra q u e tte r ie , c e  q u i lu i é v ite  
u n e  n o u v e lle  m ise  e n  p la c e  d u  sy stè m e  
ré g la n t.
L o rs d ’u n rh a b illa g e , l’h o rlo g e r 
a u ra d o n c to u t in té rê t à u tilise r u n  
S ta rsh o c k  q u i s ’a d a p te  p ra tiq u e m e n t 
à  to u s le s c a lib re s . L e  re m o n ta g e e n  
e s t p a rtic u liè re m e n t a isé e t c e se ra  
p o u r lu i e t so n  c lie n t u n e  g a ra n tie  d e  
q u a lité .
U n e  r i g o u r e u s e  p o n c t u a l i t é  
d a n s  l e s  l i v r a i s o n s
P a r u n e ra tio n a lisa tio n  d e fa  p ro ­
d u c tio n , d u e à l’a p p lic a tio n  d ’in g é ­
n ie u se s so lu tio n s te c h n iq u e s , e t p a r 
l’é ta b lis se m e n t a v e c se s c lie n ts d ’u n  
p ro g ra m m e d e liv ra iso n p ré c is , 
E rism a n n -S c h in z  e s t à  m ê m e d e  te n ir 
r ig o u re u se m e n t le s d é la is  f ix é s.
Q u a lité  e t p o n c tu a lité  d a n s le s li­
v ra iso n s n e  c o n c ern e n t d ’a ille u rs p a s  
q u e le S ta rsh o c k . C e s m ê m e s p rin ­
c ip e s s ’a p p liq u e n t to u t a u ssi b ie n  a u x  
a u tre s a n ti-c h o c s (T rish o c k , M o n o - 
re x ) c o m m e a u x  a u tre s p ro d u c tio n s 
d ’E rism a n n -S c h in z : c h a to n s c o m ­
b in é s, ra q u e tte s e t p o rte -p ito n s.
L e s  s e r v i c e s  t e c h n i q u e s  e t  
c o m m e r c i a u x  d ’ E r i s m a n n - S c h i n z  
à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  f a b r i c a n t s
S o u c ie u x  d ’a id e r  le s  fa b ric a n ts  d ’h o r­
lo g e rie  à  p ro d u ire  à  u n  m e ille u r c o û t 
to u t e n  le u r p e rm e tta n t d e  m a in te n ir 
u n  n iv e a u d e q u a lité le p lu s é le v é , 
E rism a n n -S c h in z  tie n t se s se rv ic e s à  
le u r d isp o s itio n .
I l v a u t la p e in e d e le s c o n su lte r . 
D ’u n e p rise d e c o n tac t p e u v en t ré ­
su lte r d e s so lu tio n s te ch n iq u e s fo rt 
in té re ssa n te s  e t d e s  é c o n o m ie s  a p p ré ­
c ia b le s . csi
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